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SE PEDIRA AL CONGRESO QUE AUTORICE AL GOBIERNO A 
PRESTAR A LOS COLONOS CUATRO MILLONES DE PESOS 
CON OBJETO DE QUE PUEDAN REALIZAR LA ZAFRA PROXIMA 
I M P R E S I O N E S 
"La situación financiera, por 
decirlo así, del Estado Cubano, 
es inmejorable. Solo se deben, 
como ya he dicho, por razón de 
|os distintos empréstitos, unos 
ciento diez millones de pesos; si 
expurgamos un poco, la deuda 
pública llega solamente 98 millo-
nes de pesos; es decir que Cuba 
debe menos, proporcionalmente, 
que la Cuban Cañe Sugar Corpo-
ration o que cualquiera otra 
compañía particular poseedora 
¡je varios centrales de fabricar 
azúcar. 
En cambio, el comercio, las 
industrias, los hacendados, los 
colonos, los propietarios, están 
agobiados y exhaustos por el pe-
so de las grandes deudas a que 
están atados por la paralización 
de los negocios, los precios ba-
jos, y las dificultades del cré-
dito. 
En tales circunstancias, no pa-
recía muy oportuno el estableci-
miento de nuevos impuestos, si-
no proveer a la adopción de las 
mayores y más acertadas econo-
mías haciendo que los estadistas 
y financieros mirasen rápida-
mente hacia el problema de en-
cauzar la normalidad económica 
e impulsar los intereses quebran-
tados de la comunidad con la 
ádopción de leyes y medidas sal-
vadoras. 
Un impuesto extraordinario 
representa siempre en la Econo-
mía un sacrificio necesario. Se 
láfude a ello, en los casos de gue-
rra, de calamidad pública, de 
{íandcs crisis públicas. 
En tiempos normales; en épo-
cas en que se paralizan los nego-
ctós, en que las cosechas dismi-







determinan situaciones de penu-
ria como la que ahora se expe-
rimenta en Cuba, el impuesto es 
una pena que se convierte en 
fuente de grandes dificultades 
para todos. 
Cualquier hacendista podría 
asegurar que ios antiguos im-
puestos eran harto suficientes 
para proveer al Erario Público de 
grandes sumas, si los mismos se 
hubiesen recaudado siempre con 
escrúpulo y con la debida efi-
ciencia tal como ocurre ahora y 
seguirá cumpliéndose en lo su-
cesivo. 
Es triste que nuestra genera-
ción pague las culpas de las fal-
tas cometidas ayer acudiendo 
hoy a un esfuerzo máximo que 
debió ser empeño de todos en los 
tiempos pasados. 
En años y más años se ha ago-
tado la hacienda pública a man-
salva, sin que se hicieran obras 
útiles de la menor importancia, 
ni se dotara al país de carreteras, 
caminos, acueductos, parques, 
hospitales, etc. 
Nosotros debemos hacer to-
do eso en poco tiempo a expen-
sas de esfuerzos incruentos. . ." 
Las palabras transcriptas, to-
madas del prólogo que el polí-
grafo alemán Jim Behck le pusie-
ra al último libro del señor Ra-
miro Cabrera, no tienen otro co-
mentario que el siguiente: ^Por 
qué hemos de ser nosotros los 
que hagamos esc4,s«x-rificio6 in-
cruentos y no han de ayudarnos, 
para que el sacrificio sea menor, 
los que vienen detrás, que son 
los que al fin y a la postre han de 
beneficiarse mayormente 
esas obras útiles? 
Provisionalmente le ha sido 
conferido el cargo al general 
Duport, que ya está en Siria 
HACIENDO INVESTIGACIONES 
El gobierno trata de encontrar 
un hombre civil que quiera echar 
sobre sus hombros esa carga 
con 
HOY EMBARCA EL MINISTRO 












Terminada la comisión para que 
fué llamado por la Secretaría de 
íatado, embarcar̂  hoy para Pa-
namá el Ministro de Cuba en di 
tbo pais, doctor Carlos Vasseur, 
acompañado de su distinguida fa-
¡nilia. 
Durante el tiempo que, tras 
prolongada ausencia, ha permane-
cido entre nosotros el meritísimo 
diplomático, habido objeto de nu-
merosas y delicadas atenciones por 
Parte de sus amistades, y no solo 
'a ba correspondidô  sino que, 
cumpliendo celosamente los debe-
res de su cargo, las ha tenido con 
los panameños notables que desde 
su llegada pasaron o estuvieron 
^ la Habana. 
El actual Gobierno, estimando, 
íomo era de esperar, los méritos 
tontraidos por el doctor Vasseur 
el servicio exterior de la Re-
Wbllca, tras de confirmarlo en el 
Duesto que con tanto éxito desem-
f̂ia, le ha mostrado su confian-
,a al mantenerlo en la comisión 
íara que fué llamado en las pos-
Wmerías del régimen anterior. 
Esto prueba que hory no pasan 
•nadvertidos los esfuerzos) que 
'«alizan los funcionarios que sir-
611 a la República en el extran-
£ b i 7 que contra lo que en lo 
jasado era uso y costumbre, la 
tetaría de Estado ¡los aprecia 
f su justo valor iy se muestra 
P̂uesta a compensarlos, del mfcj-
^ modo que se muestra severa 
wa con aquellos que descuidan u 
'̂ dan sus deberes. Y justo es 
Ĉlr. pues se nos ofrece ocasión 
r̂a ello, que en gran parte, sino 
todo, se debe eso a la acción 
Rugente y viril del Subsecretario 
¿ Departamento, doctor Miguel 
"el de la Campa. 
REGRESO ANOCHE A LA HA-
BAÑA EL DOCTOR ZAYDIN 
irdet 
3S. ' 
^^amos un efusivo saludo de 
coJ>6<Íí(ia al antiguo amigo y ex-
¡J&Pañero doctor Vasseur y a su 
^ apreciable familia y desea-
renueve en Panamá los éxi-
^ diplomáticos que lo han heqho 
Ijj Ûerido en aquel pais, vincu-
^ estrechamente con el nuestro 
MÍ?**1 a la sabia política que 'ha 
desarrollar ese ejemplar 
osario. 
^ R E S A EL DR. CORTINA 
wi or José Manuel Cortina, 
Sh?16 <3e la Delegación Cuba-
ŜL x Vl Asamblea de la Liga 
J^T; Naciones, 
í-"2í"áf lamente 
^V**10. que el día 3 del próxi-
ha comunicado 
a la Secretaría 
Por los muelles del Arsenal des-
embarcó anoche en la Habana, a 
su regreso de Europa, el doctor 
Ramón Zaydín, Presidente de la 
Cámara de Representantes y uno 
de loa más esforzados y estudiosos 
parlamentarios cubanos. 
El doctor Zaydín, que fué a Gi-
nebra como delegado de Cuba a la 
Liga de Naciones, para asistir a las 
sesiones de aquella, ha desempeña-
do allí un airoso papel, siendo aga-
sajado cordialmente en distintas 
capitales europeas. 
En Madrid, donde depositó en 
nombre del Gobierno cubano una 
corona en el Monumento erigido a 
los Héroes de la Guerra Hispano-
americana, tuvo la oportunidad de 
pronunciar un magnífico e inspira-
do discurso, que fué muy aplaudi-
do y justamente celebrado por la 
prensa española. 
Viene el doctor Zaydín grata-
mente impresionado, y muy satis-
fecho del viaje que acaba de rendir. 
A los muelles del Arsenal acu-
dieron a recibir al ilustre Presi. 
dente de la Cámara, compañeros 
del Congreso, representaciones ofi-
ciales, amigos, periodistas, íjimpati-
triazadores y correligionarios. 
Sea bienvenido a su amada pa-! 
tria el doctor Zaydín. 
JCCVtTONI VICW.CO.NtW.VOKKj 
General M. P. E . Sarrail 
PARES, octubre 30. — (Por Uni-
ted Press).—El General Sarrail, 
alto comisario de Francia en la 
Siria acaba de ser relevado en el 
cargo que ejercía, nombrándose co-
mo su sustituto al General (Diuport, 
temporalmente. Duport se encuen-
tra en la actualidad en la Siria 
practicando investigaciones acerca 
de la causa de los recientes levan-, 
tamientos contra la Francia. 
El actual gabinete anda buscando 
a un hombre civil competente, pa-
va encárgalo del mando en la Si-
ria, pero tropieza con infinidad de 
dificultadps t . i & s es difícil que nin-
gún hombre civil acepte sobre sus 
homlTOs la responsabilidad de la 
difícil tarea de restaurar el orden 
en la Siria. 
Se sabe que desde el primer mo-
mento se pensó en Mr. Paul Bon-
cour para sustituir a Sarrail, pero 
este rehusó' aceptar el difícil cargo. 
Se le ha ofrecido en vista de su ne-
gativo a Frank Bouillon, experto 
como aquel en los asuntos del 
Oriente. 
Esta decisión gubernamental d? 
nombrar a un hombre civil para 
desempeñar el cargo de ' Alto Co-
misario en la Siria, indica que 
Francia so ha dado cuenta de la 
protesta que se ha levantado en el 
mundo con motivo del bombardeo 
de ¡Damasco. 
Unicamente los Estados Unidos 
han protestado de esa acción, pe-
ro los cónsules de las otras poten-
cias establecidos en la Siria, tam-
bién han informado a su gobierno 
de las condiciones que concurrieron 
en el bombardeo de Damasco y 
acerca de las proporciones que tie-
ne el levantamiento de los drusos 
en la Siria, donde Francia no ejer-
ce el poder, sino como mandataria 
de la Liga de las Naciones. 
Según los últimos informes re-
cibidos hoy de Sarrail, han ocurri-
do dos nuevos levantamientos de 
nativos en los barrios donde resi-
den pero fueron prontamente sofo-
cados. 
Existe cierta expectación en los 
círculos oficiales acerca de averi-
guar cual será la actitud de la Li-
ga de las Naciones, si el caso del 
bombardeo de Damasco es llevado 
ante ella. Interesa mucho saber la 
actitud de Inglaterra pues es la 
nación europea que después de 
Francia más intereses posee en 
• aquella parte de Asia Occidental. 
Todavía no ha recibido la Cámara <le Representantes el mensaje 
que ha redactado el señor Presidente de la República, para ser leído 
en la sesión de apertura, el próximo lunes. 
Sabemos que se trata de un documento voluminoso y extenso, y 
que en él se recomienda a los congresistas la votación de leyes de 
carácter urgente, que el mismo mensaje señala y hasta—se dice—for-
mula por cuenta propia. 
Ciertamente, no es un programa legislativo el que ha confeccio-
nado en su mensaje el señor Presidente de la República, aun cuando 
muy bien pudiera hacerlo, puesto que de alguna de las partes ha de 
surgir la iniciativa; pero el Ejecutivo nacional ha preferido indicar 
a los señores padres de la Patria cuáles son, en su concepto e inter-
pretando el sentir general, aquellas leyes que, p̂or su importancia, 
son las más necesarias, de momento. 
El programa legislativo, ya se acordará más adelante, cuando el 
Jefe de la Nación, según ha anunciado, reúna en su Despacho a los 
congresistas de la mayoría, que son los de los partidos Liberal y Po-
pular, y cambie con ellos, largamente, impresiones acerca del núme-
ro y calidad de leyes que deberán discutirse y aprobarse en el curso 
de la legislatura, que el lunes de la próxima semana se comienza. 
Podemos adelantar que—y nos atenemos a informes de recono-
cido crédito—en el mensaje de que hemos hablado se pide a los con-
gresistas, con verdadero interés, la adopción Inmediata de la ley que 
autoriza al Estado a entregar a- los colonos, con carácter de préstamo, 
la suma de cuatro millones dŝ pesos, para auxiliarlos de ese modo a 
realizar la zafra que sr aaBaa. 
El proyecto es de^^i •demente Vázquez Bello, presidente del 
Senado, y en él s ^ | M e los colonos obtendrán el aludido be-
neficio monetarior^B m á e que el azúcar no llegue a alcan-
zar en el mercado un^B M s o r d« doa centavos libra. 
El doctor VázqueSpPlWB| previsto, orientado por la baja que 
experimenta el producto naciojln y que amenaza acentuarse, que las 
Instituciones bancarias se mostearán reacias a refaccionar a los colo-
nos, quienes, en tal caso, tendrán que abandonar sus campos, de-
jardo a sus competldofes y enemigos los remolacheros que basan su 
agosto. V 
De ahí que el presfliate del Senado Invite al Estado, en su pro-
yecto, a refaccionar a ItyUoIo. os. 9 
Y a fin de acallar Sel voces protestantes, que nunca faltan, cla-
mando que el caso es insólito, el doctor Vázquez Bello se ha apre-
surado a recordar que en tiempos en que ocupaba la Presidencia de 
la República el general Menocal, el Estado cubano hizo un préstamo 
de diez millones de pesos a las empresas de ferrocarriles, entidades 
extranjeras, para que adquiriesen material rodante. Y esas empresas 
ínTrr^ifní .C 7 ^ ' ba^7e^Í.do Pa«a^o. ¿<^o? pues computando 
] r L * l r £ * * 103 <íue/el.Est^o tienen pendientes por concepto de 
transporte de correspondencia y boletas oficiales 
««i o in ^ ^ ^ o n e s más de importancia hace el Ejecutivo naclo-
? icadLC^^^^ de u\^dIgo del Trabajo y la modi-
oírafen^l S d ^ ^ ^ refo™a* la Ley Hipotecaria y 
A lo que parece, nada se dice sobre el Plan de Obras Públicas 
ya que aquél se irá realizando a la medida de la recaudación de Io¿ 
impuestos correspondientes. uat,xuu ae ios 
E 
E L D E 
E N E L C L Ü B l í A i D E G Ü A N T M i 
S E Í R A Í O D E L A C A R R E T E R A D E Y A Í E R A S 
Con motivo de la visita del Secretario de Gobernación y 
del Gobernador Provincial a Nueva Paz, los vecinos esperan 
que sea construida pronto la carretera de allí a la Habana 
ROBO EN VARADERO POR FALTA DE VIGILANCIA 
Una comisión integrada nc; cinco concejales ha sido 
designada en Santiat^--|bjJ '^para hacer la plantilla 
de ít* vi¿ila.ites^Ée~licía. cuyo número se aumentará 
GUANTANAMO. octubre 3 0 . —DIARIO. —Habana. —En la se-
sión celebrada anoche por el Club Rotario, se dió cuenta de una car-
ta de la Secretaría de Obras Públicas, comunicando que próximamente 
empezará la reparación de los dos tramos de carretera construidos 
entre Guantánamo y Jamaica y entre Jamaica y Casimba, así como 
la construcción de los primeros kilómetros, ya en estudio, de Caima-
nera a Guantánamo, cuyos planos, según comunicación que recibió 
Alfredo Osló, presidente del Comité Pro-Carretera'a Caimanera, han 
sido enviados ya a la Habana, debidamente corregidos de acuerdo con 
el Plan de Obras Públicas. 
La Cámara de Comercio ha invitado al Gobernador, Parceló, pa-
ra que haga una visita a Yateras, donde entroncará la carretera de 
Caimanera a Guayabal de Yateras, con la carretera que partirá de 
Baracoa a Mayarí, al objeto de que sobre el terreno vea la necesidad 
de estas obras, informando así al Gobierno nacional de su apre-
miante necesidad. 
El Gobernador Barceló será huésped de honor de la Cámara de 
Comercio el día 14 de noviembre, fecha en que hará su visita, vinien-
do en tren especial desde La Maya a Guantánamo. 
El Alcalde Municipal ha Invitado a una reunión para el próxi-
mo domingo a todas las colectividades Industriales y comerciales y 
sociedades, al objeto de acordar todo lo pertinente en relación con 
al brillante recibimiento que se rendirá a la primera autoridad de 
El señor Montalvo habla con la 
United Press sobre el tratado 
postal con los Estados Unidos 
DURACION DEL CONVENIO 
Este será de dieciocho meses 
y se haría indefinido variando 
la legislación sobre el tabaco 
UNA REFORMA BENEFICIOSA 
Durante un año se reciben 
en Cuba paquetes postales en 
número aproximado de millón 
Por Jay HEATH 
(Corresponsal de la United Press) 
"WASHINGTON, octubre 30.— 
En una entrevista exclusiva que el 
señor J . A. Montalvo ha tenido 
la bondad de permitirnos realizar 
con él, nos dijo que la nueva con-
vención postal entre Cuba y íos 
Estados Unidos será firmada en 
los primeros días de la próxima 
semana. El señor J . A. Montalvo 
que es el director de Comunicacio-
nes de la República de Cuba se 
encuentra en eííta icapital desde 
hace varios días, con ese objeto, 
como fuimos los primeros en anun-
ciar. 
Ha estado sosteniendo diarias 
conferencias con las autoridades 
postales de este país para ultimar 
los detalles de la convención, que 
lirmará en representación de la 
República, para lo que ha sido au-
torizado por el Presidente de Cu-
ba, el General Machado. 
Uno de los rasgos principales 
de la nueva convención será el au-
mento de peso de los paquetes pos-
tales que se podrán enviar por co-
rreo entre este país y la vecina re-
pública. El aumento es de seis li-
hras y media de peso, pues hasta 
ahora su límite era el de cuatro y 
media libras y desde que empieze 
a regir la nueva convención po-
drán pesar hasta once libras. 
—'Los términos de este nuevo 
convenio, nos dijo el señor Mon-
talvo, resultarán en beneficio de los 
comerciantes que sostienen relacio-
nes comerciales con sus clientes por 
medio de el envío de paquetes pos-
tales entre ambos países. El tiem-
po de duración de la convención 
será el de diez y ocho meses y 
sería de duración indefinida si el 
Congreso de este país, modificara 
la legislación que existe sobre la 
importación de el tabaco manufac-
turado en la Isla. 
(Continúa en la página veinticuatro) 
PASA DE TRES MIL PESOS LO 
RECAUDADO PARA ENVIAR 
EL AGUINALDO A LOS MARI-
NOS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
Suma anterior . . . . 
José B. Sánchez, vice 
cónsul de España en 
Victoria de las Tunas 
Sociedad Casino de la 
la Habana . . . . . 
i Francisco C. Laincz . . 
Domingo Gutiérrez 
(Manatí) 
Martínez, Castro y C . 
$3.378.73 







Los donativos podrán remitirse a 
la Administración del DIARIO DE 
LA MARINA. 
L A A S A M B L E A D E L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E . 
L O S D E T A L L I S T A S D E T E J I D O S , S E D E R I A Y J O Y E R I A 
LA MAS FUERTE NEVADA 
TEMPRANA HACE HELARSE 
DE FRIO A L A BABEL DE 
HIERRO 
•Hí̂ 68, 36 noviembre embarcará 
a en el vapor "Leviatan". 
NUEVA YORK, octubre 30.— 
(Por United Press).—Hoy ha caí-
do en esta ciudad la más fuerte 
nevada temprana de que se tiene 
noticia hasta ahora aquí, haciendo 
tiritar a esta metrópolis. 
Tan pronto como tocaba el sue-
lo la nieve se derretía haciendo las 
calles resbaladizas y húmedas y 
obligando a hacer surgir de los rin-
cones donde descansarán durante 
el verano a los chanclos de gomas, 
las cadenas para las ruedas de los 
autos y los sobretodos pesados. 
El observatorio manifestó que 
la nieve se había derretido demasía 
do aprisa para poderla medir con 
precisión, aunque según sus obser-
vaciones parece ser que cayó una 
pulgada de ella. En octubre de 
1885 se recuerda que cayeron algu-
nos ligeros copos, pero no fué has-
ta noviembre de 1892 que cayó una 
verdadera nevada temprana, siendo 
la de el día 9 de ese mes y año de 
seis pulgadas. 
También en otros lugares del 
país cayeron hoy verdaderas neva-
das, aún tan al sur como en West 
Virginia. 
CALCULASE ECV DIEZ MILLONES 
DE DOLLARS LOS DAÑOS CAU-
SADOS POiR EL BOMBARDEO 
EN DAMASCO 
WASHINGTON, octubre 30.— 
(Por Associated Press) .—Los da-
ños causados a las propiedades por 
el bombardeo francés de Damasco 
se calculan en $10 .000. 000 • y las 
pérdidas de vidas en no menos de 
mil personas, según Informes re-
cibidos en Washington; pero fal-
tan noticias oficiales en cuanto a 
las muertes y demás desgracias que 
puedan haber ocurrido entre laa 
colonias extranjeras de aquella pla-
za siria. 
(Continúa en la págna veintidós) 
ATRACA EN NEW YORK EL 
MAURETANIA TRAYENDO UN 
VERDADERO TESORO 
NEW YORK, ogtubre 30. (Asso-
ciated Press).—^ras borrascoso 
viaje ha atracado hoy en ésta el 
vapor Mauretania, d» la Cunard 
Line, trayendo un tesoro en el mas 
amplio sentido de la palabra. 
En sus cofres viene un carga-
mento de oro en barras evaluada 
en $10,000,000 y en sus comparti-
mentos especiales trae la primera 
remesa de la famosa colección de 
cuadros Laverhulme, que será ven-
dido en los Estados Unidos. 
El señor Víctor Campa, «on varios miembros de la Asamblea de la Asociación Nacional de Detallistas 
de Tejidos, Sedería y Joyería 
Convocados por la Comisión or-
ganizadora de esta Asociación se 
reunieron ayer gran número de 
comerciantes de los ramos de te-
jidos, sedería y joyería, para co-
nocer y discutir los Estatutos, por 
los cuales ha de regirse la Asocia-
ción . 
Presidió el acto el señor Víc-
tor Campa, quien ordenó al Secre-
tario de la Comisión que diera 
cuenta de las gestiones Uevadss a 
cabo por la Comisión organiza-
dora. 
Con el señor Campa, estaban en 
la mesa presidencial, el señor Vi-
cente Barbaz;n, el señor Felipe 
Lizama, y el señor Tomás Gutié-
.rrez Alea, que fungió de Secreta-
El señor Gutiérrez Alea pronun-
ció un hermoso discurso, analizan-
do las causas que han traído la 
crpauperación comercial, y por 
ende la necesidad de unirse para 
defender sus Intereses. 
Le sirvió dé tema para desarro-
llar la trascendencia de los bene-
ficios de la Asociación, la consti-
tución de la Asociación Nacional 
de Detallistas del ramo de Pele-
tería, que en todos los órdenes de 
la vida social y comercial ha ob-
tenido grandes triunfos. 
Después se dió lectura al pro-
yecto de Reglamento redactado por 
la Comisión, en cumplimiento de, 
un acuerdo de la Asamblea Cons-
tituyente, celebrada con anteriori-
dad . 
Leído el proyecto, fué otorgado 
un Voto de Gracias a la Comisión 
por su labor. 
Se nombró una comisión de 
miembros de la General, para que 
en unión de los comisionados que 
redactaron el proyecto, lleven a 
cabo una revisión del mismo, dán-
dole forma y colocación a los ar-
tículos. 
A esta comisión le fué conferido 
un Voto de Confianza, quedando 
conforme la Asamblea en aceptar 
lo que hâ a dichii comisión, resul-
tando con esto aprobado el Re-
glamento, y la constitución defini-
tiva de la Asociación., 
NEGOCIACIONES CON CUBA 
PARA LA REPRESION DEL 
CONTRABANDO 
WASHINGTON, octubre 30. 
— (Por la Associated Press.) 
—Como una fase más de la 
serie de tratados que está pac-
tando con miras a la repre-
sión del contrabando de drogas 
y licores alcohólicos, el Go-
bierno norteamericano ha 
abierto negociaciones con Cu-
ba para la concertación de un 
acuerdo en virtud del cual se 
impida que los buques despa-
chados en puertos cubanos 
puedan acercarse a las costas 
db los Estados Unidos con tan 
ilícitos fines. 
Aunque no han sido dados 
a la publicidad los detalles de 
tales gestiones, es de presumir 
que el proyectado tratado se 
cifia en todo lo posible, & los 
pactos aduanales de frontera 
ya en vigencia entre los Esta-
dos Unidos y el Canadá, y en 
negociación entre los Estados 
Unidos y México. 
Acábanse de precisar las 
Instrucciones idénticas que se-
guirán los funcionarios adua-
neros americanos y canadien-
ses. Figura entre ellas el in-
tercambio de informes en 
cuanto a los movimientos de 
los Individuos sospechosos de 
dedicarse al contrabando, y la 
denegación de papeles de des-
pacho a todos aquellos barcos 
sobre los cuales recaigan sos-
pechas de hacer falsas decla-
raciones en cuanto a su punto 
de destino o de pretender in-
troducir licores alcohólicos, 
drogas y otras mercaderías ilí-
citas en los Estados Unidos. 
L A T R M N O E N C I A 
L 
A Z U C A R E N C U B A 
La cuestión planteada entre 
hacendados y colonos no afecta 
solamente a ambas entidades 
ES UN PROBLEMA NACIONAL 
í D E 
Compete al gobierno realizar 
una política agraria de acuerdo 
con los intereses de la nación 
EL AZUCAR Y LA ZAFRA 
El lema debiera ser: "La caña 
será la principal riqueza de 
Cuba ; pero no será la única' 
Un anciano fué secuestrado por 
unos desconocidos los que le 
robaron una importante cantidad 
PASO SIETE DIAS SIN COMER 
El dice que lo amarraron a 
un árbol; pero la rural asegura 
que lo encontró dentro del río 
PLACETAS, octubre 30.—IVARIO 
DE LA MARINA.—Habana. 
Anoche fué "conducido a este 
pueblo por la pareja de la Guardia 
Rural que estaba de recorrido, el 
anciano José Aguirre, al que en-
cobe aro»; en el. rio Zaza, casi mo-
ribundo. 
'Manifestó el pobre anciano, que 
cuatro Individuos lo secuestraron, 
robándole una fuerte suma dinero 
que llevaba encima, dejándolo 
amarrado a un árbol a la orilla 
del rio. Agregó el anciano que ha-
cía siete días que no comía. 
La pareja asegura haber encon-
trado a José Aguirre dentro del 
rio. 
De público se dice que este in-
dividuo tiene propiedades en la 
ciudad de Cárdenas, y que no hace 
mucho se sacó el premio gordo de 
la Lotería Nacional. 
El estado de debilidad, no ha 
permitido a José Aguirre hacer 
mas manifestaciones acerca de lo 
ocurrido. 
COBAS, corresponsal. 
NUEVA AULA EN HERSHEY 
CENTRAL HJERSHEY, octubre 
30.—DIARIO DE LA MARINA. 
—Habana. 
Hoy visitó la finca Hecheva^ría 
el competente y culto Inspector de 
Instrucción Pública, doctor Géno-
va de Zayas, en cumplimiento de 
lo acordado por la Junta de Edu-
cación de Jaruco. 
Acompañaba al doctor Génova 
el doctor Mariano Pruna Marín, 
quien se interesó por complacer, 
los vecinos de la mencionada fin-
ca, atendiendo a las solicitudes en-
viadas a la Junta de Educación 
por varios vecinos, principalmen-
te los padres de familia. 
La Junta comisionó al Inspec-
tor Zayas, para inspeccionar el 
local donde va a crearse un aula 
con mas de cincuenta alumnos, los 
que carecían de tan grandes privi-
legios mereciendo el Inspector Za-
yas y el doctor Pruna, una cordial 
felicitación por tan buena labor 
realizada. 
J . N. Ramos, 
Corresponsal. 
MUCHO ENTUSIASMO PARA 
LA EXPOSICION CUBANA EN 
NUEVA YORK 
NIUBVA YORK, octubre sO .— 
(Por United Press).—Los comer-
ciantes cubanos establecidos en esta 
ciudad se muestran entusiasmado? 
ante la perspectiva de la celebra-
ción de la exposición cubana, que 
se celebrará en el Hotel Pensilvan-
nia y que será inaugurada el día 
16 de noviembre. 
El secretario de la Cámara de 
Comercio Cúbana en Nueva York 
nos hizo declaraciones en el senti-
do de lo mucho que se beneficiarán 
ambos países con el éxito de la ex-
posición, cuya organización adelan-
ta mucho. 
Hace dos días trasmitimos las 
declaraciones exclusivas que el Cón-
sul General de Cuba en esta ciu-
dad, nos hizo el honor de adelan-
tarnos exponiéndonos en ellas el 
criterio oficial del Consulado res-
pecto a la'futura exposición de los 
adelantos de Cuba en el espacio de 
veinte y cinco años, que lleva dt 
?ida libre e independientê  
El gravísimo problema que tie-
nen planteado entre sí hacendados 
y colonos, no es, en realidad, un 
problema que afecta sólo a ambos 
elementos productores, es, por su 
magnitud, un problema de Cuba, 
es un problema de independencia 
ciudadana y de vida para todos. 
Hemos leído un periódico que 
pretende hacer responsable a este 
Gobierno del actual problema. Y 
ésto, es, sencillamente, hacer po-
lítica dentro de la más grave cra-
sis que Cuba afronta, porque nos 
coge pobres y porque su solución 
va para largo... Este Gobierno 
no puede ser responsable de lo que 
él no ha hecho o ha creado, pues 
el mal viene de la complicidad de 
todos los gobiernos anteriores con 
la caña, que es quien gobierna. 
Pero sí, es evidente que este Go-
bierno debe pensar que el proble-
ma más trascendental y grave que 
tiene (sino que resolver) por lo 
menos que dejar encauzado, es el 
de atemperar nuestro régimen agrá-' 
rio a una política agraria más cu-
bana que la que hasta ahora he-
mos llevado. Ya el mal está pro-
fundamente afectando el organis-
mo nacional; pero es necesario no 
llegar al fin, porque ese final a 
que se nos va Impulsando repre-
sentaría la pérdida de lo más ca-
ro que todo cubano debe de tener: 
CUBA. 
Hace ya cerca de veinte años, 
dijimos, desde el DIARIO DE LA 
MARINA, que: "O la República 
derriba a la caña, o la caña derri-
ba a la República", y en eso es-
tamos . 
Ya, desgraciadamente, no pode-
mos hacer como hiaieron los dane-
ses, cuando dándole un vuelco en 
redondo a su economía nacional, 
crearon nuesra vida de producción. 
Pero si no podemos hacer tanto, el 
Gobierno que usted, con el unáni-
me aplauso del país preside, debe 
mirar de frente el problema y mi-
rar con más íe de lo que lo han 
hecho anteriores gobiernos, el por-
venir y el desarrollo de nuestra 
economía nacional. 
El colono de hoy, ilustre Pre-
sidente, es la menor cantidad de 
propietario que se puede concebir. 
Siguiendo la política industrial de 
las grandes corporaciones extranje-
ras, siembra en tierra prestada, con 
dinero prestado mediante un con-
trato en todo favorable al hacen-
dado y de término fatal, al final 
del cual, sin tener aún el derecho 
a que se le aprecien las bienhechu-
rías que deja, puede ser despedido. 
Es así como siembra el cubano en 
tierra cubana de propiedad extran-
jera. Es así como se va extendién-
do, con esa insidiosa penetración, 
la propiedad territorial en Cuba. 
Lo que se le da por caballería 
no alcanza a cubrir los gastos de 
cultivo. Pierde dinero el primer 
año, según abone o no, y queda 
endeudado con el Ingenio a pesar 
de que esa caballería le dió un ren-
dimiento que ya no volverá a ob-
tener, porque lo que se le da lue-
go para entretenimiento, tampoco 
le alcanza ni favorece el mejor 
cultivo. 
Así el cultivo se ha desmoraliza-
do, y los rendimientos promedios 
de la caña en Cuba sólo llegan a 
45,000 arrobas por caballería. 
Cuando los precios del azúcar 
son altos, el colono se repone, pe-
ro con los actuales precios y con la 
perspectiva mundial de que todos 
los países se van acomodando pa-
ra obtener su propio azúcar, debe 
pensarse que el precio de este dul-
ce—salvo algún imprevisto—ya no 
volverá a ser como el de pasados 
tiempos. Y tal como se cultiva 
hoy, esos precios son irresistibles. 
A dos centavos el colono de cin-
co arrobas pierde, y nadie puede 
obligar a nadie a que trabaje sa-
biendo que se va a arruinar 
Sin embargo, a dos centavos, no 
hay duda que los ingenios de 100 
mil sacos ganan, si tienen una bue-
na administración. Yo niego lo que 
dicen Zarnikow-Rionda en su bo-
letín de que a dos y medio cen-
tavos no tienen beneficio, a no ser 
que una dispendiosa administra-
ción lo Impida. 
Precisamente estamos preparan-
do un folleto donde estudiamos to-
do el problema agrario cubano, tra-
tando de dar orientaciones futuras 
para nuestro porvenir, sino con sa-
biduría, por lo menos con buena 
voluntad; y entre los datos numé-
ricos que aportamos se Incluyen 
los resultados de coscehas de colo-
nos y hacendados con ingenios de 
100,000 sacos, que debe ser nues-
tro tipo industrial por varias ra-
zones que exponemos, y también 
los resultados de las cosechas que 
se podrían obtener con un cultivo 
intensivo con abono y regadío, por-
que entendemos que sólo con el 
agua salvaremos las cosechas del 
azúcar cubano en aquellas zonas 
que sean regables y que sólo con 
el cultivo profundo y abono, reme-
(Continüa en la página veinticuatrô  
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TN VERTIR NO ES BSPECL^AR 
Invertir es un arte, del cual de-
pende el éxito de los negocios. 
- En Cuba el arte de Invertir ha 
sido reducido a los estrechos con-
tornos de la usura. 
Generalmente, en nuestro medio 
éconómfco, el capitalista invierte, 
pensando ŝ ólo en la utilidad que 
habrá de reportará la inversión 
de su dinero. 
Todo negocio, al modo de un po-
lígono, tiene multitud de caras o 
rases. Para el capitalista cubano, 
' no. • 
Para él, por lo común, la utili-
dad es una finalidad abstracta, a 
la que se llega sin previo examen 
y no importa por qué medios. 
• Sin embargo, la experiencia y el 
acto de invertir enséñanos que el 
interés responde siempre al riesgo. 
Para comprobarlo bastaría) con 
íljar la atención sobre la solidez 
de los valores. 
L"n Bono público, por ejemplo, 
difícilmente devenga un interés 
del cinco por ciento. Mientras tan-
to, una acción común de una em-
presa sólidamente administrada, 
suele pagar el ocho. 
El primer papel, el Bono, es un 
papel de renta, así llamado por su 
garantía y seguridad en el pago 
del interés. 
_: La. acción es un titulo de espe-
culación, toa o sin interés fijo,~ su-
jeto aí vaivén del mercado. 
Pues bien, en nuestro medio 
económico, es frecuenté encontrar 
tenedores de acciones de diversas 
compañías que atesoran esos títu-
los en sus cajas, teniéndolos por 
papel de renta. 
Así se explica, el repetido fenó-
meno que ha podido observarse en 
la Bolsa de la Habana de que el 
rivesor local venda cuando la co-
tización de un título baja y com-
pre con el alza-
Lo contrario de lo que hacen y 
practican en el complicado mundo 
de las finannoa los especuladores 
hábiles. 
A esta evidencia de ineptitud en 
la inversión de capitales, debemos, 
en gran parte, la ruina económica 
de hombres de negocios que en Cu-
ba han gozado de inmerecida re-
putación de inteligentes, expertos 
o avisados. 
Hace muy pocos díás se nos con-
sultó en el orden privado por un 
opulento capitalista cubano, si de-
bía o no vender los títulos de una 
empresa que en la actualidad se 
cotizan a ciento frelntiseis puntos 
éoibre el valor par y que él había 
adquirido al. setentíooho, bajo la 
par en octubre deL año veinte. 
A pesar de sólidos razonamien-
tos, nuestro afortu ado amigo, lé-
jos de vender sé apresuró a com-
prar. 
El mismo, en el curso de la con-
versación había exclamado: 
— ¡Quá torpeza habér vendido él 
valor tal en mil novecientos veinte 
cuando bajó seis puntos! ¡Ahora 
estaríamos ganando! 
E l VINO CONSIDERADO COMO ANTISEPTICO EVITA 
ENFERMEDADES 
• El señor Francisco Pérez Cisne-
ros. Cónsul de Cuba en Burdeos, ha 
remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente informe: 
• La anunciada visita del hono-
s a ble; conferencista Mr. Pussifoot, 
propagador incansable del régimen 
llamado vulgarmente "Seco" ha 
motivado el que los periódicos '-y 
revistas de esta región de Fran-
cia (Departamento de la Giron-
da) que produce los mejores vinos 
del mundo, publiquen, sin desma-
yo interesantísimos artículos en-
comiadores en su mayoría de las 
cualidades nutritivas que rtiene 
esta bebida, por el gran número 
dev itaminas que contiene y sobre 
todo poner de relieve las poderosas 
cualidades antisépticas. 
Apoyándose en las innumerables 
pruebas que la ciencia ha dado, 
búrlanse en efecto, de modo iró-
nico, de los propagandistas del 
"régimen seco", que jamás podría 
instituirse con suceso si no se le 
asocia como necesidad primordial 
al régimen de las bebidas fermen-
tadas. 
De sos periódicos y revistas ex-
traigo los datos más interesantes 
y los cuales a continuación expon-
go:. : ' S i " '•• ' ' :' - •' 
El célebre profesor vienés doc-
tor A. Piclf, demostró de modo 
conduyente entre los años. 1.892 
y 1S.93, la acción que tienen, en: el 
organismo humano . las bebidas dé-
«ignadas con el nombre de fermen-
tadas. Comprobó sobre todo la ac-
ción del vino y de la cerveza sobre 
los bacilos de la tifoidea y los del 
cólera,, asegurando que el bacilo 
tilico puesto en contacto: con la 
cerveza no resiste a la vida más 
de 80 minutos, y puesto en el 
vino según las especies— puede 
morir en solo 10 minutos. Las ex-
periencias efectuadas por los pro-
fesores franceses doctor "Sabrazés 
y doctor Marcandier dieron los si-
•guientes resultados: 
Los vinos blancos son de modo 
especialísimo mas. activos qué los 
rojos, estos en general sean de 
Borgoña o de san Emilion accio-
nan sobre los citados bacilos en 
plazo nunca mayor de 30 minu-
tos. Solo los vinos producidos en 
i el Medoc accionan más tardiva-
mente. 
Los bacilos del cólera bajo la 
acción . de la cerveza no resisten 
arriba de 15 minutos y si se. les 
somete a la acción del vino hallan 
la muerte en 5 minutos. 
BIBLIOGRAFIA 
LA RA VIDA 
Hace días recibimos, el primer 
tomo de este notable estudio crí-
tico documental debido a la docto 
pluma del R. P.. Angel Ortega, 
que tantas; celebraciones mereció 
cuando fué publicado en el Ar-
chivo Histórico Ibero-americano 
que publican en Madrid los PP. 
Franciscanos. 
Era imposible imaginar que de 
•tal suerte, la paciente .labor - del 
,P. Ortega lograra exhumar tal 
(•antidad de datos-y documentos,, 
pues- la obra ha de constar de tres 
voluminosos tomos. 
Hemos de hacer una reseña de 
este primero, digno por todos 
conceptos, de la atención de los 
estudiosos, y d«r los enamorados 
de la tradición que de tal suerte 
esclarece el moiesto Santuario, 
modesto por sus proporciones ma-
teriales pero gi"ande pór las es-
pirituales de qüe se halla impreg-
nadas las páginas de su historia, 
y enorme por haber tenido coniien-
zo desde él el suceso más grande 
de la historia v después del de la 
venida del Mesías. 
Según los trabajos efectuados 
por el eminente profesor doctor A. 
T. Gaillard, dedicado durante mu-
chos años a este interesantísimo 
estudio, el .uso del vino como bac-
tericida está .altamente estimado 
por la cieñeia, pues de éús expe-
riencias resulta que íos microbig*» 
que contiene el agua disminuyen 
en proporción enorme si se le aña-
de al agua— un poco de vino. Si 
el vino que se añade es blanco ía 
disminución de los microbios .es 
casi total pues, el porcentaje com-
probado es el de 98.88 pór cien-
to. Añadiéndole al agua vinos de 
Champagne el porcentaje acusado 
es de 9 6.69 por ciento. Este por-
centaje disminuye con la mezcla de 
vinos rojos que solo acusa el 
94.50 por ciento y con la de los 
vinos llamados dulces dicho pbr-
centáje es solo de 93̂ 65 por 
ciento. 
Líos profesores Sabrazés' y Mar-
candier, mucho antes del doctor 
•Gaillard, dijeron que práctlcamén-
te es- ! suficiente f mezclar^con .el 
agua un poco de:vino, doce horas 
antes de ;Ias comidas, para consi-
derar como suficiente la acción 
bactericida del fvlno (tratándose 
de vinos rojos). Si la citada mez-
cla se hace con vino blanco solo 
bastarán seis horas para consi-
derar laj acción bactericida como 
suficiente. 
.. Los doctores Charles Richet (hi-
jo) y Andrés Gigou, durante el 
año 1919, llegaron a conclusiones 
análogas efectuando experimentos 
con ostras. Al efecto 'trataron 
ostras, conocidas con el nombre 
dep ortuguesas que son las que 
más sec onsumené Estas ostras en 
general contienen como promedio 
150.000 bacilos del grupo tífico. 
A cada ostra le echaron un centí-
metro cúbico de vino. El resul-
tado de esta experiencia fué el po-
der asegurar de modo categórico 
que las destrucciones de los gér-
menes era la de un 90 por ciento , 
con el vino blanco de Barzac, de 
86 por ciento con el vino Graves 
y de un 50 por ciento con el vino 
de la Provenza. 
El poder bactericida del vino 
parece residir en. su acidez y esto 
es justamente lo .que pensaba el 
profesor A. Pick y lo que tam-
bién declaró el doctor Sabrazós'. 
El profesor Sabrazés dijo que ha-
bía también que tener en cuenta 
para éste poder a los otros elemen-
tos que constituyen el vino y muy 
principalmente el alcohol, el ácido 
sulfúrico, el tanlno, el éter y la 
glicerina. 
FACIL DE CURAR LA DIABETES 
Pueden estar segaros do ello los ¡ 
diabéticos: su mal se cura .de mane-
ra completa y radical, . mediante el 
uso del "Copalche" (marca registra-
da;) . • t- : . - . .. . . 
Con este medicamento se consegui-
rá en seguida un gran alivio y la 
curación radical' no - tardará en-yeri-
ficarse. 
Enf̂ rmoe muy graves, se han cu-
rado tomando " él" "Copalclie" (marca 
registrada.) Tan pronto lo tomaron, 
cesaron de adelgazar, la sed no los 
mortificó más y empezó a disminuir 
el azúcar de la orina. Pídase en dro-
guerías y farmacias de toda le Re-
pública. 
-.. ' •: A .: 
¿Xb es ' positivamente sorpren-
dente'el ver a . la. ciencia confir-
mando todo lo que la tradición 
del gusto pone en práctica desdé 
hacet antos siglos, cual es la de 
tomar siempre vino, blanco cuando 
se comen ostras? 
Sea lo que fuere, la ciencia mo-
derna al .demostrar que todas las 
bebidas fermentadas matan a los 
microbios, no ^a. hecho otra cosa 
qué confirmar la á'ntigüa creencia 
popular que sabiamente supo ense-
ñar a las generaciones que sé su-
cedieron en todos los países ]—des-
de los más remotos tiemposT-r que 
el vino era, es y. será un maravi-
lloso preservativo contra las en-
fermedades . 
Para terminar este Informe debo 
agregar la siguiente observación. 
En el Departamento de la Gíron-
da donde el vino es barato y abun-
dante y en donde el agua se em-
plea solamente para cocinar y ba-
ñarse, es rarísimo darse de bruces 
con un indivídup ebrio, pudiendo 
asegurar que si la casualidad ha-
ce el encontrar un borracho, éste 
es sin duda un extranjero, y por 
regla general de país de régimen 
seco". 













L a M e j o r M a n e r a d e L i m p i a r E s p e j o s — 
1. Un poquito de Bon Ami sobré un pafio húmedo 
2. Pásese febre el espejo una ligera capa de Boa Ami 
3. Déjese secar por un momento 
4. Limpíese entonces toa un pafio suave y «eco y 
el espejo quedará claro y reluciente 
Así es como da gusto limpiar espejos—con el maravilloso Bon 
Ami. Y es tan fácil como limpiar ventanas, artículos de cobre y 
aluminio. Hay verdadera mágica en ese p,^^ 0 ¿aU 
mineral blanco y suave que nunca causa * «u rusto 
daño alguno. Bon Ami tiene muchos 
otros usos—vea la lista detallada arriba. 
D e v e n t a e n t o d a » l a s f e r r e t e r í a s 
l o c e r í a s y b o d e g a s 
Oistribuidorea: J . Calle y Cía., S. en C , Habana 
E l t u r i s m o y l a s O b r a s P u b l i c a s 
En noviembre darán comienzo! ve el pavimento se torna en un 
numerosas obras públicas compren- fango semi-líquido y resbaladizo ím 
didas en «1 plan del doctor Céspe- el cual patinan las máquinas por 
des, aprobado por el Congreso. j grandt que sea la habilidad de los 
En un'principio se pensó que el i "drivers" y, por otra parte los ba-
Goblerno solicitaría algún antici-i enes, declives y hondonadas del te-
pe para Iniclarlae; pero el gehe-j rreno son también peligrosísimos 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
PRADO 38; D E 12 A 3 
S U C H A R D - S U I Z A 
EXQUISITOS COCO AS Y BOMBONES 
" L A V ^ Ñ A , , 
S m W suUESTIPCl 
f lNA U». n 
S U S O J O S 
son sus más valiosas propiedades, las cuales debe confiar 
a expertos optometristas y ópticos. 
Graduamos la vista y despachamos recetas de los se-
ñores OCULISTAS. 
E L A L M E N E ) A R É S , , 
Pl Y MARGAL!, [Obispo] 54. PTE. ZAÍAS, O'Reiyl 39 
entre Habana y Compostela, HABANA 
Nota: Gratis enviamos catálogos de artículos—de óptica- y jj» 
aparatos científicos. Servimos órdenes al interior de lâ  Re- T 
pública. 
ral Machado ha declarado enfáti 
camenté que no ha existido nunca 
es© propósito y que hay en las* ar-
cas públicas dinero suficiente pa-
ra afrontar la eaipresa. 
La notiqia debe regocijamos. Es 
una prueba de que el general Ma-
chado, con su política de- estricta 
honradez y de bien organizada ad-
ministración ha logrado restaurar, 
al menos én parte, la hacienda na-
cional, quebrantada después de 
tantos años de diiapidación y des-
pilfarro. 
Las obras públicas constituyen 
hoy por hoy una necesidad para el 
paísL Ellas darán trabajo a miles 
de personas, que hoy huelgan for-
zosamente y que han tenido-que re-
currir 'al. crédito, que más tarde 
o más temprano se agota, a la men-
dicidad, o a la éstafa, que de todo 
hay actualmente 'en esta Habana 
del Señor. 
¿Qué orden sé seguirá en la rea-
lización de. las obras, esto es, en 
envolvimiento del plan? 
ihora nada se ha dicho 
jpmo/. Por eso qüe-
s columnas hacer 
asunto de gran 
país en los actua-
tenemos el turismo encima. 
Diariamente 'desembarcan excursio-
nistas en gran contingente. Sin em-
bargo "aun Vî o hemos entrado de 
lleno en 1¿ temporada, la que re-
vela quei&̂ egado el paroxismo de 
éstá jj.os'̂ fncontr/iremos cpú '«na 
captidad' enorme de turistas en,'la 
ciudad̂  " 
Hace algún tiempo, a raíz de dar 
la Asociación de Comerciantes pu-
blicidad a su campaña en favor del 
turismo, elevó algunas peticiones a 
las autoridades, convencida de la 
inutilidad de toda gestión si el go-
bierno no se disponía a prestar un 
apoyo decidido al movimiento. En-
tre aquellas solicitudes, que des-
pués han sido reiteradas en más de 
una y dos ocasiones, figuraba una 
referente al arreglo y acondiciona-
miento de nujtetras carreteras. Se 
argumentaba w k e los turistas sue-
len realizar eKursiones automovi-
lísticas al c a m p o , especialmente a 
los pueblos de 'la Habana, de Pinar 
del Río y de Matanzas más cerca-
nos de la ciudad, y que el polvo 
de esas carreteras y el mal estado 
de su pavimento convertían en una 
verdadera angustia lo que debieran 
ser unos buenos ratos de esparci-
miento y solaz. Se recomendaba a 
las autoridades correspondientes la 
importancia y urgencia de 13,3 me-
didas Tendentes a remediar este 
mal, que no solo afecta a los tu-
ristas, sino que también perjudica 
a las numerosas familias de la Ha-
j baña y de los puctdos del interior 
i de la provincia que ora por sus ne-
gocios, ora por diversión necesitan 
trasladarse de un'lugar^a otro por 
carretera. Muchos de los áccidehtes 
jjren y de los cuales da 
l ^ ^ m crónica rô Ja denlos pé-
riódfcd?, se deben eit parte al mal 
estQ,d,o.;de Jos.cajtninos. Cu.apdo Jl-ue-
para el tránsito de .automóviles. 
Se trata, pues, de úna obra pú-
blica de interés general aunque 
circunstancialmente favorezca al 
turismo y aunque haya sido pedi-
da con ocasión de su fomentó. 
, Desde luego, caso de disponerse 
el arreglo de las carreteras, ha de 
procurarse que aquél sea definiti-
vo, dentro, claro está, de la relati-
vidad do este término. Quiera de-
cirse que no. se haga üna compos-
tura a medias, que nos beneficiará 
por unos meses, pero que a la pos-
tre ha de dejarnos los caminos en 
Idéntico estado; sino que se empleo 
material compacto y sólido a fin de 
que el "rodar, de los'vehículos no lo 
estropee, y se conserve el pavimen-
to en buén estado durante el mayor 
tiempo ppsible. • El ideal debe ser 
que el> Gobierno arregle las carre-
teras y dé" tal suerte que pueda 
desentenderse de ellas por muchos 
años. 
Otro paso que es preciso dar es 
la petrolízación de: éstas. Actual-
mente el polvo que levantan los au-
tomóviles a su paso es capaz de 
asfixiar hasta a un viandante que 
haya atravesado el Sahara en cara-
vana. Los paseantes necesitan ir 
largo trecho protegidos con el' pa-
rabrisas y con él pañuelera la na-
riz para amenguar un poco el mal. 
Entendemos que el Gobierno de-
be conceder prelacíón a este asun-
to de las carreteras. No es hipér-
bole afirmar que en este sentido 
Cuba marcha a la zaga de los pue-
blos civilizados, y las autoridades 
deben tener especial empeño én que 
salga de una vez de tan vergonzosa 
retaguardia. 
" M O Ñ A D E C A N U T I L L O " 
En raso negro y carmelita, $9.00 
- En color arena, $9.00. 
-
, - En medio tacón, igual precio. 
NUESTROS RASOS SON GARANTIZADOS. 
. PELETERIA. — (La Mayor del Mundo) 
B R O A D W A Y 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE. 
Teléfono M-5874 Englisli Spokea 
L A PROFESORA LANDA 
JJUZGADA POR E L DOCTOR 
E J . VARONA 
D E L ESTADO MAYOR DEL 
E J E R C I T O 
L A R E G E N T E 
JfEPTUNO Y AMISTAD 
SI por cualquier * circunstancia 
ajena a su voluntad, a fines de mes 
usted no puede cubrir su presu-
puesto de gastos, venga a buscar 
la cantidad que necesite que en 
"La Regente" se la damos sin más 
garantía que alguna alhaja que 
cubra la cantidad que nos pida. 
OAPIN Y GARCIA 
D i g e s t i v o s 
á la 
TROUETTE-PERRET 
E l i x i r - J a r a b e - V i n o 
I 
T R O U E T T E - P E R R E T 
15, Rué des .Immeubles-Industrielf, PARIS 
Recordamos a los caballeros que 
ordenan sus trajes a la medida, 
la conveniencia de venir a ésta 
su casa para seleccionar las telas 
entre la magnífica colección de 
legítimos y exclusivos casimires 
ingleses que hemos importado. 
CORTE IRREPROCHABLE 
TELAS DE CALIDAD 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RltARDaMORE 
(Ingeniero Industrial) 
• Éa-JEFE DE LOS NEGOCIADOS DE 
MÁRCÁS Y PATENTES 
20 AÑOS D'E PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
Señoritas Teresa Merino y Aiua 
Osuna. '•" 
Muy distinguidas señoritas: 
.¿Desean ustedes saber en el con-
cepto en que tengo a Angelita Lau-
da? En el más alto. La señorita 
Lauda ha llegado a la cima de su 
profesión: ama a su escuéla. Y así 
ha puesto en ella toda su grande 
inteligencia, y todo su excelente 
corazón. EL resultado ha sido esa 
maravillosa • "Escuela del Hogar," 
insigue hbnor de Guba. 
Lo es por su eficiencia; lo es 
por su espíritu. Quien quiera sa-
ber lo que cía a nuestra sociedad 
ésa institución modelo, siga en la 
vida a sus alumnas. El que desee 
conocer quién es su directora, pre-
gunte a cualquiera de sus educau-
das si no ha encontrado en esa ca-
sa calor de hogar, alumbrado por 
un vigilante celo de madre. 
Soy, señoritas, su muy atto. y S. 
S. 
(F.) Enrique José Varona. 
Habana, octubre 30 de 1925. 
PRACTICAS (BE TIRO 
Se ha ordenado que comiencen 
sus prácticas anuales el Batallón 
N? 2 Artillería, la Escuelá de- Cla-
ses del Quinto Distrito y los Tein-
tiseéis alumnos do la Escuela <i¿ 
Aplicación, Siguen efectuando & 
comenzadas hace algún tiempo las 
fuerzas del Cuarto Distrito que 
van tirando por grupoŝ  en La Ca-
baña y las fuerzas de Infantería 
(6? Distrito) que tiran eu su pro-
pio campo. 
DEFUNCIONES 
. p h h c 
ravenet 129 ASMA.CATARRO.SOFOCACIOHE! 1 r V.u«iu BB PLEURESIA, RESFRIADOS «tigM parÍT « i BRONQUITIS cónica. ENFISEMA FARIS LARINGITIS. RONQUERA, IHFLUENZA.ESPUTOS d SANGRE,TUBERCULOSI SUDORES NOCTURNO 
CURACION SEGURA porel tratamiento ti 
BRCILLINE 
RAVENET 
la cual ha enrad millaréi áa'enfer mos dtitiperados 
Vendese'en Habana: Fias Ernesto SARRA, Manuel JOHNSON J toiu buenas farmacias. 
rvx.uonts 
^ Jnmto MiDlntorta 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTEVOIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERELI-
DAÍ), VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
D E 3 Y MEDIA A 4 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAI. MU-CXPAI. DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfermedades venéreas. Cistoscopla y Cateterismo de los uréteres.. Cirugía de Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle Avenida de la República 254. 
i 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
El Ungüento Cadum puede apli-
carse sin' temor «obro la piel delicada 
de los niños que sufran de herpes, 
erupciones, eczema, escoriaciones y 
otros padecimientos angustiosos que 
afecten -a los niños. Después de la 
primera aplicación del Ungüento 
Cadum- se siente- alivio inmediato. 
Cesa la picazón al instante, y sus efec-
tos son tan calmantes y cicatrizanteg 
que las criaturas vuelven a recobrac 
el sueño normal. 
Relación de las <!rfünciones que 
se han anotado el día 30 del mes 
én curso: 
Higinio Estapé, de la raza blan-
ca, de cinco meses de edad. Hos-
pital jiúmero 15. Bronco-neu-
monía. -yw111 ^ !fg 
Luisa Valdés, de la a'aza blanca, 
de setenta'-# cinca- años-de ^dad. 
Omoa 8. Enteritis. 
Carmen Iglesia, de lá. raza blan-
ca, de un año de edad. Ciénaga, sin 
número. Castro enteritis. 
Avelina Alvarez, de la raza blan-
ca, de sesenta y dos años de edad. 
Hospital Calixto García. Epite-
líoma. 
José Perdomo, de la raza blan-
ca, de sesenta y cuatro años de 
edad. Hospital Calixto García. 
Bronquitis catarral. 
, Justa Zulueta, de la raza negra, 
de ochenta años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Cáncer del 
recto. 
Jovino Menéndez, . de la raza 
blanca, de cincuenta y cuatro años 
de edad. Hemiplígíá. 
Marcelina Avila, de la raza blan-
ca, do sesenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. 'Arterio es-
clerosis . 
José Galuja, mestizo, de resenta 
y cuatro años de edad. Hospital 
Calixto García. Uremia. 
María Herrera Valdés, mestiza, 
de cuarenta y un años de edad. 
Hospital Calixto García. .Tubercu-
losis pulmonar. 
Manuel Rivera, de la f-aza blan-
ca, de dos meses de edad. Parque, 
s i n número. Castro enteritis. 
Francisco Valdés, mestizo, de 
cinco años de edad. Serafines 17. 
Castro' enteritis. 
Josefa Sastre, de la raza blanca, 
de ciflcuehta y cuatro años de edad. 
Delicias, sin número. Arterio es-
clerosis . 
Amalia Huerta, dé la raza blan-
ca, de siete meses de edad. Juan 
Abreus 43... Eclampsia. , 
• María S. Francisco Avila, déla 
raza blanca, de cincuenta años de 
edad. Cerro 472. Pleuro-neu-
monía. 
José Casiosa. de la raza blanca, 
de dieciséis años de edad. La Be-
péfica. Cáncer de la boca. 
Manuel González, de la raza blan-
ca, de - noventa y nueve años de 
edad Cpyadonga. Miocarditis. 
Asunción Colado, de la raza 
blanca, de cincuenta y dos años de 
edad. Cristo 20. Tuberculosis 
renal. 
Luz Silva, de la raza blanca, de 
treinta y dos años de; edad. Indus-
tria 72. Tuberculosis pulmonar. 
Pedro Miñoso, de la raza blan-
ca, de un mes de nacido. Bena î-
des 48. Gastro enteritis, 
Inés Rotlríguez, de Vi raza blan-
ca, de ochenta y cinco años de 
edad. Infanta 29. Arterio escle-
rosis. 
José Vives, de la raza blanca, de 
setenta y un años de edad. Some-
ruelos 3 . Dilatación aguda del co-
razón . 
Juan B. Batista, de la raza ne-
gra, de diecisiete años de edad. 
Cárcel. Insuficiencia mitral. 
RELEVOS 
Han sido relevados como alum-
nos de la Academia de Preparación, 
porque así lo han solicitado, los 
sargentos Manuel Montes y Bellón 
y Eloy Pino y Fundora, del Cuarto 
y Tercer Distrito, respectivamente. 
CONDECORACIOX ] 
Ayer firmó el Honorable señor 
Presidente de la República, la Or-
den del Mérito Militar para el sar-
gento Vicente García Alfonso, dd 
Octavo Distrito, por; antigüedad e 
historial limpio. 
HONRAS FUNEBRES 
El martes 3 de noviembre, a las 
ocho y media de la mañana, en la 
Iglesia Parroquial de los Quema-
dos de Marianao se celebrarán so-
lemnes honras fúnebres por éTdcl-
canso eterno de la. señorita Üíajl? 
Julia García Feito. que falleció el 
sábado 17 de octubre. 
Sus familiares invitan a las per-
sonas de su amistad a tan 
acto, . ; 
En el próximo día 5 de noviem-
bre, se cumple el primer aniversa-
rio del fallecimiento de la distin-
guida señora Marina Manrará de 
Secados, esposa que fué de nues-
tro' estimado amigo el doctor Ijpf 
nuel Secades, el culto letrado con-
sultor 'de lá Secretaría de Gober-
nación, por cuyo motivo se celebra-
rán honras fúnebres por su eterno 
descanso en la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús, de Reina, a la« 
hueve de la mañana de dicho día 
cinco. 
Reiteramos en lá luctuosa fecha 
al doctor Secades y a su hijo Mar 
nuel, nuesíro más sentido pésame. 
D I Ñ E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por , todas 
cantidades, nuestro BUREAD de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5, esquina a Plácido 
Teléfono A-3650 _ 
D R . G A R C I A f. 
PIEL. SANGRE Y SECEBTAS " Especiallata do V a r í a , Seiu» 
t i o n á n e m 
Tratamiento eficaz para la curad»» de los barres, herpes, lunares, m»í', chas y tatuajes. Consultas de H »' y de 4 a 6. Concordia 44. Teléíon» A-4502. -
' D o l o r e s 
» e 
C a b e z a 
Esta dolencia es causada 
generalmente por desór-
denes del hígado o deíj 
estómago. La misión d? 
las Pildoritas de Reuter 
es corregir estos órgano* 
y expeler del organismo 
todas las impurezas. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E Ü T E R 
D O C T O R A L F R E D O C O S I A S 
M ó d i c o C i r u j a n o ^ . ^ r s 
1)15 £dJ^?.ULTAr> Y HOSPITALES DE NEW YORK T. BAJT ^.ad-
n-riñ P 1Sta d? «nfermedades de la piel, sangre y via8,f us ^ 
i^^V'i811511 de ^ uretra vejiga y cotetensmo de • 
teraa. Enfermedades da señoras. íexu»! / 
•nf J^ai5,ento «léotrico novisimoy eficaz contra lâ deblUdad 
_ Í l m Z ¿ t * venérea»-. Consultando, a.iS ^ ¿ ¿ , ^ 0 ^ * ^ 
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C O N M ! l DOSCíENTOS ABANDONO LAMENTABLE 
PASAJEROS L L E G A R A 
HOY E L " C . COLON" 
En el vapor americano Cuba llegó 
ayer noche el boxeador Loayza. 
Otras noticias del Puerto 
J jA r u t a be l a f l o r i d a 
Procedente de Key West llegó 
el vapor americano "Gover-
r Cerbb", <ie la Peninsular Occi-
tal S. S. Ce , que trajo car-
J ngeneral y 329 peajeros, entre 
líos los señores Ramón Solano, 
Raúl Montenegro, Luis Montene-
r0 José Feijo e hijo, Rafael de 
man y señora, Pablo Pildaín, Jo-
£ Piñeiro, Antonia D. de U a r a -
, e hija, Manuel Duque, Raúl 
c ervo, Carlos Coroalles, el cono-
nolítico Félix Ayon, el direc-
f'r técnico del "Heraldo de Cu-
ha" señor Víctor Bilbao y seño-
' Antonio Villanueva, Pedro P. 
p' cono e hijo, Rafael Martínez y 
ñora- Mario Pedro, H. Jiménez 
t6 familia, Grace de Gane e hija, 
Vatalia Méndez, 'José Gómez y fa-
milia Francisco Seigle, y familia, 
Miguel Estefano, Carlos Cuevas, 
Jacinta Rodríguez, Antonio Váz-
^En est'e mism0 barco embarca-
ron los señores Pedro M • Mederos, 
Manuel García, Fermín Arteche, 
Laureano Rodríguez, Marta de 
León- Yolanda Abascal, Marcos 
Martin y Francisco Valladares. 
EL TURRULBA 
Con 39 pasajeros para la Haba-
na y 21 en tránsito, todos turistas, 
v carga general, llegó ayer de New 
Orleans el vapor americano "Tu-
rrialba". 
EL PRINCETOX 
procedente de Baytonwn, Texas, 
llegó ayer el vapor americano 
"Princeton", con un cargamento 
de petróleo. 
EL COTOPAXI 
Este vapor americano llegó ayer 
de Charleston con cargamento de 
carbón. 
EL GEFION 
El vapor noruego Gefion llegó 
ayer de New Port New con carbón 
mineral. 
LA CITY OF TARPON SPRLVG 
La goleta ubana "City of Tar-
pon Spring" legó ayer de Miami, 
vía Nassau, en lastre. 
LA PERLA 
Con carga general llegó ayer de 
Boston el vapor inglés "La Per-
"la". ' 
EL HENRY ¡VI. FLAGLER 
El ferry Henry M. Flagler lle-
gó ayer de Key West, con carga 
general en 26 wagones. 
EL WILLIAM McKING 
De Matanzas y con un carga-
mento de azúcar en tránsito llegó 
ayer el vapor americano "William 
McKing". 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron: el americano Po-
larine, para Baton Rouge; el Go-
vernor Cobb y el José R. Parrott, 
para Key West; el francés Espag-
ne. para Coruña, 
De tal puede calificarse el aban-
dono en que siempre se ha tenido 
a Caimanera y Guantánamo. 
Y deben tener muy en cuenta 
que los desaires y bochornos que 
recibe Guantánamo, no son loca-
les, son desaires y bochornos na-
cionales que recibe Cuba. 
La Comisión de* preeminentes 
personalidades que presididas por 
el señor alcalde municipal, fueron 
a visitar al almirante americano y 
pedirle que permitiera el desem-
barco de francos en Guantánamo, 
debe sentirse un tanto mortificada. 
La mayor parte de la escuadra 
zarpó para costas de Haití y Ja-
maica, en cuyos puertos daián 
francos, en Guantánamo ni uno 
solo. 
No esperen tampoco que el al-
mirante haga declaraciones, no las 
hará, lo más que hará será poner 
pretextos, pues su alta jerarquía 
militar le impide hacer, ni dar opi-
niones, ajenas a su misión. 
Siquiera por patriotismo póngan-
le atención a las necesidades de 
Guantánamo y Caimanera, por que 
esas necesidades resultan desaires 
y bochornos, que reciben todos los 
cubanos. 
Alfredo Orlé, 
Presidente del Grupo Defensor de 
la carretera a Caimanera. 
Guantánamo, 27 de octubre de 
1925. 
HOY LLEGARA EL 
CRISTOBAL COLON 
Según aerograma del capitán Fa-
no, que manda el "Cristóbal Co-
lón", dicho buque llegará a la Ha-
bana al medio día de hoy. 
Trae el hermoso barco de la 
Compañía Trasatlántica española 
1,200 pasajeros, de ellos 800 para 
la Habana y 400 de tránsito para 
México. 
EL ANTONIO LOPEZ 
También llegará hoy procedente 
de Veracruz el vapor correo espa-
ñol "Antonio López", que trae car-
ga general y pasajeros para la Ha-
bana y de tránsito para New York, 
Cádiz y Barcelona. 
EL CUBA 
Procedente de Tampa y Key 
West llegó ayer noche después de 
las nueve el vapor americano "Cu-
ba", de la Peninsular Occidental 
S. S. Co. con carga general y pa-
sajeros entre ellos el senador se-
ñor Celso Cuéllar del Río y fami-
lia, el representante señor Dellun-
de, el conocido naviero señor René 
Dussaq y señora y el luchador 
Loaiza. 
EL DR. ZAYDIN 
'Entre los pasajeros. del vapor 
Governor Cobb, procedente de 
Key West, llegó ayer a la Haba-
na- el' doctor Ramón Zaydín,..pre-
sidente de la Cámara de Represen 
tantes, asistiendo a darle la bien-
venida congresistas de la Repúbli-
ca, concejales del Ayuntamiento 
habanero y los presidentes y se-
cretarios de los comités del Par-
tido Liberal en este Término. 
—También entre el pasaje del 
Governor Cobb venía el señor Ju-
lio Blanco Herrera, miembro pree-
minente de la compañía propietaria 
de la fábrica de cerveza La Tropi-
cal . • 
Y los doctores Francisco Buzquez 
y Ramón Espino. 
L ñ G O l W E D I ñ M f l S G U L I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a í l , 0 - 2 
QO »n "La. Moderna Poesía", en la cas* U,J Wllson, en Minerva, en la Académica, en Albela, en la Nueva, en la iturg*» lesa, y en otras librerías. i 
T O 
I í 
O T R O S $ 5 0 . 0 0 0 
EL SEGUNDO PREMIO: 21.894 
LO VENDIO 
L A I S L A 
l f 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
No se olvide de venir a escoger su número para Navidad. Yá es-
tán a la venta a $1.35 la fracción. Enviamos al interior contra 
cheque certificado o giro postal a nombre de Cándido Soulc. 
C 9815 1 d 31 
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T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
:-: U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M0NSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I A 4 
Especial para los pobres de 3 y media a * 
m 
i 
e n s u c a s a e s t á 
s u f e l i c i d a d 
F a b r i q u e s u c a s a . E n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s s u s h i j o s & n d r á n e x p a n s i ó n — p o d r á n 
j u g a r . F a b r i q u e d o n d e h a y f r e s c o ; d o n d e h a n f a b r i -
c a d o n u m e r o s a s o t r a s f a m i l i a s , d o n d e p o d r á t e n e r 
s u s p r o p i a s f l o r e s y g o z a r d e t r a n q u i l i d a d . 
M e n d o z a y C a 
O b i s p o 6 3 
C 967S (4-14 
DE ESTADO 
AGE1STE CONSULAR CUBANO 
El iseñor encargado de Negocios 
de Cuba en "Washington ha parti-
cipado a la Secretaria de- Estado 
que en 19 del actual se le ha con-
cedido por el señor Presidente de 
los Estados Unidos de América el 
exequater de estilo el señor Mi-
guel Caballero y Valdés para que 
pueda ejercer las funciones de 
Agente Consular de Cuba en Chat-
tancoga. Tonn. 
RECEPCTON A UOS MARINOS 
DEU BAIKE 
En la Secretaría de Estado se 
tia recibido del Cónsul de Cuba en 
Tampa, Plorida, señor Angel So-
lano el siguiente cablegrama: 
"Anoche celebróse una brillante 
recepción ofrecida por el Centro 
Asturiano de Tampa, en .honor de 
los marinos del Baire'. 
D E I M A N O 
D R . M . R A B A S A 
De los Hospitales d© París y Nueva York. 
Enfermedades de la Piel Exclus-ivament*. 
regreso del extranjero, ha comenzado sus consultas. 
Lizaro 868. »• 9 » U ». »• Teléfono A-960e 
45819 7d- alt 15 Oc 
N U E V O C O L E G I O D E B E L E N 
^ adelante el número del teléfono FO-7927, queda 
s«sfituído por los dos siguientes: FO-1911 y 1912. 
C 9463 Ind. 14 oct 
MARCAS Y P A T E N T E S V 1 U R R U N 
Empedrado y Agolar L ' I 
Edificio "Larrea" TRADE M/tRK AND PATENT 
teléfono A-2821 y M-9238 BUREAÜ I/TD. 
M A N A N T I A L E S A L T O S P I R I N E O S 
( F R A N C I A ) 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
INMEJORABLE Y EFICAZ 
en las enfermedades del estómago, intestinos, afecciones del hí-
gado, vías minarías, artrítísmo, congestiones hepáticas, diabetes, 
gota, fiebres palúdicas, littríosis biliares, etc* 
D E L I C I O S A C O M O A G U A D E M E S A 
P I D A S E E N TODAS L A S D R O G U E R I A S Y BUENAS FARMACIAS 
Para el correcto y querido jo-
ven Raúl Coca, ha sido pedida la 
mano de la lindísima señorita Ne-
lia del Pozo. 
Tengo entendido que esta sim-
uática parejita verá realizados muy 
pronto sus ensueños de amor. 
Que- así sea. 
Restablecida. 
Se encuentra completamente 
restablecida después de haber su-
frido una arriesgada operación en 
la clínica del doctor Ernesto Ara-
gón, la bella y joven dama Jacinta 
Corbera de Diaz. 
Felicitamos a la señora Diaz por 
su pronto restablecimiento al mis-
mo tiempo que al doctor Aragón 
que fué el que realizó la citada 




Atentamente l e comunica mi 
estimado amigo seuor José Pin-
tós Riego, haber trasladado su do-
micilio para la Avenida de. Me-
nocal número 134. 
Sépanlo asi sus numerosas amis-
tades. 
Del cine "Bohemia' 
Valentmo el actor de moda hará 
las delicias del público quec oncu-
rra al elegante cine Bohemia, en 
la noche del próximo domingo con 
el estreno de la película "Un Diia-
blo Santificado". 
Están pues de plácemes las da-
mitas de esta simpática barriada. 
EL CORRESPONSAL. 
GRiñHDERA y / 
Jarabe Liciofosfato- s / k k r K 
i i. 
c 3345. alt 
alt. 6d 17 
O J E O 
£ t - C a p / t a n A / f m . 
(Del último choque grie-
go-búlgaro, de la abun-
dancia de murciélagos en 
Atenas y de almirantes en 
los mares Egeo, Medite-
rráneo y Jónico.) 
El último choque griego-búlgaro 
ha repercutido en el mundo culto. 
Uno y otro pueblo tipifican a 
sus respectivas etnografías, son 
consecuentes con su pasado y cons-
tituyen factores de nacionalismo 
intenso para el porvenir. 
El Grupo Greco-Latino ha dado 
al mundo los más afamados filó-
sofos y artistas. El Grupo Uralo-
Altaico los mayores elementos de 
combatividad. Timur-Lenk y Jen-
gis-JCban provenían de tal cantera 
que cuenta con turcos, tártaros, 
magyares y fineses. Al opuesto co-
rresponden los albaneses, griegos, 
italianos, españoles, portugueses, 
franceses y rumanos. 
Thales de Mileto, Bias de Prie-
ne, Pittaco de Lesbos, Cleobulo, Pe-
riandro de Corinto, Ghilón de Es-
parta, Aristóteles de Estagira, He-
ráclito de Efeso, Diógenes y Pitá-
goras de Sanios, no pueden ser ol-
vidados de las personas civilizadas. 
Algunas de sus máximas han lle-
gado hasta nosotros y nos sirven 
de normas de conducta. "Lo más 
pronto que existe es el pensamien-
to; lo más fuerte la necesidad, y 
lo más sabio el tiempo"; decía el 
primero. 
Ya que el mundo está tan lleno 
de maldad se debe pensar de los 
amigos que algún día pueden ser 
enemigos, decía el segundo. 
Nunca se debe decir lo que se 
proyecta. Silencio. ¡Nada de más!, 
el tercero. 
Enfrénate. Pesa todas tus pala-
bras y acciones, el cuarto. 
Se modesto en la prosperidad y 
firme en la adversidad, el quinto. 
Lo más difícil que hay es guar-
dar un secreto, saber emplear bien 
el tiempo y sufrir injurias sin mur-
murar, el sexto. 
Lo que más pronto envejece es 
el recuerdo de un beneficio, el sép-
timo. 
Las discordias se deben sofocar 
en un principio como se sofocan 
los incendios, el octavo. 
El maldiciente es una fiera sal-
vaje, la más cruel; el adulador es 
un animal doméstico, él más peli-
groso, decía el gran cínico, del cual 
es también lo siguiente. Los ora-
dores piensan más en hablar bien 
que en proceder bien. EU amor es 
la ocupación de los ociosos. 
No se debe abandonar .nuestro 
puesto sin la voluntad del que nos 
ha colocado en él. El puesto del 
hombre es la vida; decía Pitágoras 
de samos. 
El hombre es\á muerto en la bo-
rrachera del vino y loco en la del 
amor. La sobriedád y templanza es 
la fuerza del alma, y el imperio so-
bre las pasiones su luz, añadía el 
mismo filósofo. 
Saber sufrir, y saber abstenerse, 
imponía el gran estoico Epicteto de 
Hierópolis. 
Se debe uno más bien fiar de un 
caballo sin freno que de un hom-
bre sin cordura, escribía Teofras-
to de Lesbos. 
Finalmentê  Epaminondas, lacó-
nico y conciso, decía: Procura sa-
ber mucho y hablar poco. 
Grecia fué un gran poder. Su 
marina llegó a ser formidable. To-
do ciudadano debía servir a su pa-
tria en eí mar. Arenas fué una 
gran democracia de nautas. España 
en distiutas partes, Francia, Italia 
y muchas islas fueron pobladas ci-
vilizadas y evolucionadas por Gre-
cia. De ahí la gran simpatía que 
esta vieja parte del mundo inspira 
en todo caso. Justificándose el sa-
bio enünciado biógico sustentador 
de que todo refinamiento excesivo 
es una degeneración y toda dege-
neración un debilitamiento que. ha-
ce al ser débil presa fácil de ser 
más fuerte; cuando Grecia se refi-
nó excesivamente, degeneró y se de-
bilitó siendo fácil presa de los ro-
manos. 
Por contraposición a los recios 
y ásperos etiopes que Juvenal lla-
mó la gensfusca, la gente hosca; 
Cicerón y sus contemporáneos cali-
ficaban a los griegos de Glirius, '•— 
tímido, cobarde, pesado, y dormilón 
como la marmota—. Llamábanles 
también Graeculus, ligeros, incons-
tantes, veleidosos, fútiles. Sabido 
es que graculus equivale a grajo, 
pájaro que huele mucho. Los ro-
manos austeros, con harta sutileza, 
afirmaban que todo hombre que 
huele mucho, aunque a, su propio 
parecer, huela a finas esencias, hue-
le mal. Indiscutiblemente, no huele 
a hombre. 
Gracceto equivale a graznar. La 
parlanchinería griega era muy mal 
mirada entre los romanos del tiem-
po de Catón. (Solían tomar maes-
tros griegos para sus hijos, pero los 
despreciaban en el fondo por far-
santes, discurseros, bailarines, mú-
sicos y danzantes. Tal vez jio les 
faltara razón. Quien mucho habla, 
mucho yerra. Los músicos, los dan-
zantes y los faranduleros suelen 
tener mucha más imaginación que 
firmeza dé carácter. Biológicamen-
te también, sábese que. así como 
ciertos órganos corporales se des-
arrollan a costa de otros, algunas 
cualidades de carácter se importi-
zan disminuyendo otras. 
Grecia fué uncida al yugo roma-
no. Al disgregarse el imperio su-
frió diversos cambios Bajo los Pa-
leólogos bajó al último nivel. Los 
Paleólogos constituyeron el máxi-
mo deshonor. Citándoles, viene a la 
memoria, por asociación de ideas, 
un llamado "gobierno" sufrido por 
una republiquita caribeana, infa-
mada, vilipendiada y ultrajada por 
paleologuejos. . . de sentina, bajo 
los cuales no hubo desvergüenza 
que no se viese e indecencia que no 
se explotase. 
L-os turcos, después, imperaron y 
despotizaron sobre Grecia. Los ho-
rrores que en ella cometieron no 
Eon para escritos. 
Marcos Botzaris, Miaules y Cana-
ris, expertos marinos griegos enca-
bezaron la revolución que indepen-
dizó a su país. Carecían de escua-
dra y transformaron sus buques pe-
queños en brulotes. La batalla na-
val de Navarino (20 de Septiembu: 
de 1S27) batió a fondo a Turquía. 
No solo perdió en ella seis mil 
hombres y toda su marina, sino que 
debió resignarse con abandonar tm 
hegemonía sobre los mares Egeo 
y Jónico. Navarino fué para Tur-
quía lo que Aboukir para Franca , 
lo que Trafalgar, y aún las batalla 
de Manila y 'Santiago fueron par,, 
España en :S98; La victoria de Na 
vanno. empero, no se c^bió solo h 
los m.-n-inos griegos, ni con mucho. 
Las-fintas de Iiighuei. a, Francia y 
Rusia entraron en la rada con el fin 
de intimar a la flota ti rea. Un ata-
que particular produjo la batalla 
general y con ella el desastre tur-
co.. Casi siempre pequeñas cau?;̂  
determinan grandes efectos. La 
Providencia que ensalza a los hu-
mildes y castiga a.los soberbios-
para anonadar a quien se creí» un 
coloso, solo empleó una nevada pre-
matura en Rusia, y una llovizna en 
Waterloo. 
Grecia —¡ay!— ha sido ingra-
ta más de una vez con Francia. No 
podía ignorar ni olvidar que al pin-
tor Dolacroix dando a conocer al 
orbe las matanzas en masa, de 
Ohio, y al poeta Víctor Hugo anate-
matizador de las crueldades oto-
manas, debió la conjunción de fuer-
zas en su favor constituida con ele-
mentos progresistas y liberales de 
distintas partes del mundo civili-
zado. 
II 
Así como hay especies contra es-
pecies, hay pueblos contra pueblos. 
El jaguar y los monos, el elefante 
y el rinoceronte, el gato y el perro 
y el gato y el ratón, se combaten in 
tuitivamente, por antagónicos. Pa-
recen serlo básicamente, griegos y 
búlgaros. Los primeros son flexi-
bles, los segundos macizos. Unos 
discursean, otros pelean. Los grie-
gos fían en su lengua. Los búlgaros 
en sus puños. Los primeros hablan 
bien. Los segundos guerrean ad-
mirablemente. 
Si guerreasen en lid abierta loa 
hombres de la Naturaleza vencerían 
«a lós hombres vencedores en tor-
neos oratorios. 
, m 
Atenas es famosa por sus ruinas. 
Entre ellas viven miríadas de mur-
ciélagos. En la zona comprendídj, 
entre los mares Egeo, Mediterráneo 
y Jónico hállanse también nume-
rosos almirantes, como en las repú-
blicas de la América hispana há-
llanse y superviven miríadas de ge-
nerales y coroneles. 
Preside la república griega ahora 
el almirante Kundariotis, el cual 
acaba de pasar por ojo, reduciéndo-
le a prisión al no menos almirante 
Plastiras, que, a su vez, echó a pi-
que, haciéndolos fusilar, a seis mi-
nistros de los que, a juicio de 
Plastiras, posibilizaron el desastre 
griego en Smirna y la evacuación de 
•Constantinopla efecto del arrollador 
empuje de los soldados de Kemal-
Pashá. 
Nicolás i de Rusia, calificó a 
Turquía de "Hombre Enfermo". La 
frase hizo carrera. Precisa conve-
nir, empero, en que hay hombres 
enfermos con más vigor que otros 
tenidos por sanos. 
Será Turquía "el Hombre Enfer-
mo" o no; pero de que el problem;! 
balkánico es complejo y grave, no 
cabe duda. La gi-an guerra de 1 9 1 1 
comenzó por la injusticia que se 
cometió anexando al imperio aus-
tríaco, provincias serbias desde ab 
initio. Hace centurias que lo?, 
Montes Hemus o Balkanes, como el 
volcán Pichincha de n|iestra Amé-
rica, hierven y humean. 
Quien» Dios que ahora s© calme 
el hervor y la humarada se disipe 
definitivamente. No es verdad que 
el hombro deba ser un lobo para 
otro hombre. Debe llegar un her-
moso tiempo en que todos los com-
ponentes de la gran familia Huma-
na se traten como lo que son: 
miembros de un tronco, que, si tie-
ne la raíz en la tierra, debe recibir 
la luz y el calor del cielo. Enton-
ces estará en vigencia el enuncia-
do de Jesús de Nazaret que reco-
mendara la caridad y la fraterni-
dad entre todos. Acaso así llegara 
a ser cierto que la Patria dei hom-
bre es el Mundo y su familia t.odo=; 
los seres humanos. Entonces habrá 
menos soldados de nacimiento en 
Bulgaria, menos almirantes en Gre 
cia, menos coroneles y genera le -
en la América latina; casi segura-
mente menos lobos en los Balkanes, 
y menos ruinas y menos murciéla-
gos en Atenas. 
La función crea el órgano, ense-
ñan sabios biólogos. 
Los combativistas traen los com-
bates. La despoblación, los lobos. 
Las aberraciones, el estancamiento. 
El estancamiento las ruinas y las 
ruinas los murciélagos que clavan 
sus uñas añila; en tanto que rep-
tan, ondulan y se arrastran los rep-
tiles abajo. 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
rón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La f/rma de E . W. GR0-
VE se halla en rada cajita. 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facultad de Parff IPIEL, CUEKO CABELLUDO. SA> GRE Y VENEREAS) Consultas de 10 a II a. m. y ae s a S p.m. Batí Nicolás 12. Telfs. F-19S6. M-2645 
1 1 D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Ha trasladado su gabinete a CALLE 23 No. 350, altos, entra 
Paseo y 2, Vedado. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a viernes. Telf. F-4799. 
^ 48410 3d-31 
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S E T R A T A DE QUE E ARZOBISPADO D E L A 
RABANA TRIBUTE A L MUNICIPIO E SEIS POR 
CIENTO DE LAS UTILIDADES D E L CEMENTERIO 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 31 DE 1925. 
Por el Ayuntamiento se aprobó el proyecto de urbanización 
y reparto de la estancia Santa Rita, sita en Palatino y se 
hizo la designación del terreno que se destinará a parque 
LOS PAGOS 
Ayer despachó el alcalde señor 
Cuesta en la Tesorería Municipal, 
resolviendo numerosos asuntos ad-
ministrativos con los jefes de de-
partamentos . 
El alcalde y el tesorero, coronel 
Fernández Mayato, convinieron en 
comenzar el lunes próximo a pa-
gar al personal del Municipio los] 
haberes correspondientes al pre-
sente mes de octubre. 
sión ordinaria la Comisión del Im-
puesto Territorial, resolviendo va-
rios expedientes de altas y bajas 
de fincas urbanas, así como de ins-
cripción de solares yermos. 
DANDO LAS GRACIAS 
El presidente del Liceo del pue-
blo de Martí ha dirigido una comu-
nicación al alcalde de la Habana, 
expresándole su agradecimiento 
por la cooperación eficaz que pres-
tó al mejor éxito de la rifa de un 
automóvil patrocinada por esa Ins-
titución cultural, a fin de recabar 
fondos sociales. 
RELACION DE PROPIEDADES 
La Secretaría de Justicia, corres-
pondiendo a indicaciones de la Se-
cretaría de Gobernación, ha remi-
tido a la Alcaldía una relación de 
las casas alquiladas a particulares 
por el Departamento primeramente 
citado, para sus oficinas o del Po-
der Judicial, expresando el alqui-
ler que devenga cada una. 
Esta petición de datos proceda 
para la rectificación del amillara-
miento de esas fincas urbanas. 
LO APREMIAN EN EXPEDIENTE 
DE BAJA 
El señor Carlos Méndez, propie-
tario de la casa Lealtad, 17, ha 
elevado un recurso al alcalde con-
tra la actuación equivocada del 
Departamento de Impuestos débi-
tos de contribuciones de la finca 
referida. 
Manifiesta el señor Carlos Mén-
dez, que con fecha 17 de agosto de 
1924, demolió la casa existente en 
Lealtad, 17, solicitando acto se-
guido la baja de la misma a la Co-
misión del Impuesto Territorial-
En febrero 25 de 1925 la Comisión 
le concedió la baja solicitada, fa-
bricando después la casa que hoy 
existe en Lealtad, 17, declarada de-
bidamente. 
Ya terminado este asunto de 
manera tan legal, el señor Méndez 
se ha extrañado de que el Departa-
mento de Impuestos le siga proce-
dimiento de apremio y embargo de 
alquileres, por débito del cuarto 
trimestre del ejercicio *de 1924 a 
1925 de la finca en cuestión. 
COMPROBACION EQUIVOCADA 
También el licenciado Rafael An-
dreu y Martínez, dueño del usu-
fructo de la casa Pedro Pérez, 42, 
recurre al alcalde contra resolu-
ción del Departamento de Impues-
tos, que ha aceptado la rectifica-
r;ión de renta hecha por «1 vigilan-
te de policía número 1606, que 
asegura haber comprobado que esa 
finca renta doscientos pesos de al-
quiler mensual, cuando es lo cier-
to que el recurrente hace más de 
un año que no percibe cantidad al-
guna del inquilino, y a quien ha 
demandado ante el Juzgado Muni-
cipal del Este por débito de cien 
pesos al mes. 
INDUSTRIAL QUE SE QUEJA 
El señor Ramón González y Jor-
dán, propietario de la fábrica de 
dulces establecida en Florencia, 75, 
ha presentado un recurso contra 
el decreto de la Alcaldía por el 
cual se quiere hacer matricular 
t omo vendedores ambulantes a los 
( arreros que expenden mercancías 
en distintos establecimientos, co-
1 riíndo los pedidos que defan. 
/.lega el señor González Jordán 
que no procede aplicar ese criterio 
a los carreros de su industria, Tjues 
eatán a sueldo fijo, siendo depen-
dientes de la casa. 
ESTA AL CORRIENTE 
El señor Manuel Gómez Mena, 
en su condición de propietario de 
la finca urbana Matadero, 5, tam-
bién ha recurrido al alcalde con-
tra la resolución del Departamen-
1o de Impuestos, que ha decretado 
el embargo de los alquileres de esa 
Tinca, aduciendo que tiene pen-
diente de pagos varios trimestres 
de contribución, cuando puede pro-
bar, con los recibos correspondien-
tes, que no debe nada al Municipio. 
LA DESAPARICION DE LOS 
KIOSCOS 
En el Registro de. la Cámara Mu-
nicipal presentó ayer el doctor Ma-
nuel Navas, a nombre del señor 
Alberto Navas y Monte, un escri-
to, solicitando certificaciones de la 
solicitud presentada referente a 
r oncesión para establecer un kiosco 
inoderno en el Parque Central, es-
nulna de Paseo dé Martí y José de 
San Martín, y acuerdo del Ayun-
tamiento fecha 8 de julio de 19 20, 
accediendo a esa petición, previo 
los trámites de Ley. 
El solicitante expone que inte-
resa esas certificaciones, para in-
1 erponer ante los Tribunales de 
Justicia recurso de inconstitucio-
nalidad contra el Decreto Presiden-
r-ial de 21 del actual, disponiendo 
la destrucción de todos los kioscos 
existentes en la población. 
TRIBUTACION D E L CEMEN-
TERIO 
Por la Jefatura del Departamen-
to de Impuestos se trata de que 
el Arzobispado de la Habana tri-
bute al Municipio el seis por cien-
to de las utilidades anuales corres-
pondientes a la Necrópolis de 
Colón. 
EL ERARIO MUNICIPAL 
Como resultado del corte de ca-
ja efectuado antier ante la Tesore-
ría Municipal, se ha comprobado 
este saldo: 
Ingresos: 
Por Ejercicio Corriente: pesos: 
17.648.29; por Resultas: pesos... 
1.649.99; y para el Consejo Pro-
vincial: $2.044.14. 
Existencia: 
Por Ejercicio Corriente: pesos: 
$172.160.01; y para el Consejo 
Provincial, $25.779.93. 
— E l día 29 se marcaron en el 
Negociado de Transporte y Loco-
moción, 437 vehículos de todas cla-
ses, recaudándose por ese concep-
to la suma me once mil setenta 
pesos. 
SIN LICENCIA 
Se ha comprobado por los inspec-
tores municipales López y Barre-, 
ras, que en San Isidro, 32, funcio-| 
naba sin licencia una posada, de 
la propiedad de José Andritta, y 
en Padre Várela, 207, una fonda ¡ 
de José López, sin abonar al Mu-: 
niciplo patente de alcoholes. 
LA COMISION DEL AMILLARA-
MIENTO 
Ayer, viernes, se reunió en se-
EMBARCACIONES QUE HAN SI. 
DO DETENIDAS 
Por el inspector municipal se-
ñor Bertematti, fueron detenidas 
las siguientes embarcaciones, cu-
yos propietarios no abonan al Mu-
nicipio contribución por transpor-
te marítimo: 
Lanchas de gasolina: 
"Martín," de Mr. Guin. 
"Victoria," de Basilio González. 
"Edith," le Mr. Marmon. 
"Dos Hermanos," d© Eugenio 
Barroso. 
"José," de Juan García. 
"Olga," de Enrique Hernández. 
"Divisa," de José Estrada. 
"Cubita," de Robustiano Soto. 
Viveros: 
"Amable María," de Casteleiro y 
Vizozo. 
"María Josefa Bellón," Compa-
ñía Cubana de Pesca. 
"Hatuey," de la Compañía Cu-
bana de Pesca. 
"Yara," de la Compañía Cubana 
de Pesca. 
Remolcador : 
"José Cañizo," de Manuel Ca-
ñizo . 
Algibe: 
"Alfonso XIII," de Manuel Ca-
ñizo . 
Chalana: 
"Jayhipoc," de Mr. Guin. 
Guadaño: 
"Presidente Ume," de Elíseo 
Alonso. 
SOLICITUD DE LICENCIAS 
Manuel Cauna, instalación de un 
motor eléctrico de 2 H. P. en 
Panchito Gómez, número 133. Ma-
ría Luisa Valdés, caldera de vapor 
de 3 H. P. en República del Bra-
sil, número 20. Luis Granda, tiro 
de pistola en Enrique Villuendas, 
número 149. Andrés Pereira, mo-
tor eléctrico de cuatro y medio H. 
P. en Plácido, número 49. The 
Cuban and Contrating Company, 
almacén de ferretería en Mercade-
res, número 10. Ramiro Fernán-
dez y Antonio Gómez, fábrica de 
locetas en Fábrica, número 21. B. 
Komero y Compañía, fábrica de 
baúles en Gloria, número 227. 
Agustín Rodríguez, embalador en 
Marta Abren» número 5?. José A-
Séneca, un motor eléctrico de 3.3 
H. P. «n Paseo de Martí, número 
11,3. García y Hermasa, almacén 
de vinos y licores en San Indalecio 
número 39. y Vicente GarcV Gar-
cía, carbonería en Nueva Gerona, 
número 16, reparto San José. 
LO QUE PAGO LA HAVANA 
ELECTRIC 
El alcalde municipal ha Informa-
do al administrador de la Zona 
Fiscal de Oriente, que la Compa-
ñía Havana Electric Railway Com-
pany, contribuye en el Municipio 
por los siguientes conceptos: 
Por Pesas y Medidas, ejercicio de 
1925-26: $15.000, como cuota mu-
nicipal, más el veinticinco por cien-
to para el Consejo, que son tres 
mil pesos, ascendiendo el total a 
la suma de dieciocho mil pesos. 
Por Transporte de líneas en ex-
plotación, del mismo ejercicio, la 
cantidad de $5-339.00, más el vein 
ticinco por ciento para el Consejo, 
$1.334.76, ascendiendo la suma 
total a $6 . 673 . 80 . 
Por Pesas y Medidas y Trans-
porte, abona en total esta Compa-
ñía al Municipio, la suma de $ 
24.673.8]. 
LA ESTANCIA "SANTA RITA" 
Con respecto a la estancia "San-
ta Rita," se ha publicado en el úl-
timo Boletín Municipal, lo que si-
gue a Continuación: 
Alcaldía Municipal. 
Ejecutivo. 
José María de la Cuesta y Cár-
denas, alcalde municipal de este 
término. 
HAGO SABER: 
Que el Ayuntamiento, en sesión 
de 10 del año actual, al darse 
cuenta con el expediente del De-
partamento de Fomento, señalado 
con el número 83.559, promovido 
por el señor Pablo Mendoza, sobre 
Proteja el Esmalte 
Pepsodent destruye la pelí-
cula, y luego la elimina con 
un elemento mucho más suave 
que el esmalte. No use nunca 
un destructor de la película 
que contenga sustancias áspe-
ras raspantes. 
£ 1 P r i m e r P a s o H a c í a L a B e l l e z a 
C o n s i s t e e n t e n e r u n a D e n t a d u r a M á s H e r m o s a 
Observe a su alrededor. Fíjese 
en las dentaduras brillantes. Note 
cómo aumentan la belleza. 
Ahora se le ofrece una prueba 
para 10 días, del método que pro-
duce estos resultados. Lo em-
plean ahora millones de personas. 
Por su propio beneficio inves-
tigue, desde luego, lo que signi-
fica para Ud. y su familia. 
La Película es Enemiga 
de la Belleza 
Ud. siente en la dentadura una 
película pegajosa. Existe siem-
pre allí. EUa es lo que produce 
la mayor parte de los males de 
la dentadura y arruina la aparien-
cia de dientes como perlas. 
Esta película se adhiere. Nin-
guno de los dentífricos ordina-
m 
ríos tiene eficacia para destruirla. 
Al poco tiempo se mancha, y 
luego forma placas sucias. He 
aquí por qué los dientes pierden 
su belleza. 
La película retiene también las 
partículas de alimentos, que se 
fermentan y forman ácidos. Re-
tiene los ácidos en contacto con 
la dentadura, y produce la caries. 
En ella pululan los microbios a 
millones. Estos, con el parro, son 
la causa principal de la piorrea. 
Aun entre las personas cuida-
dosas, 49 de cada 50 sufrían de 
estéis afecciones producidas por 
la película. 
La ciencia dental ha encon-
trado ahora dos métodos para 
destruir la película. Uno de ellos 
ROTO A 
MARCA 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Basado en investigación científica moderna. Reco-
mendado por los más eminentes dentistas del mundo 
entero. Ud. verá y sentirá inmediatos resultados. 
desintegra la película, en cual-
quier período de su forjación. El 
otro la elimina, sin necesidad de 
fricción perjudicial. 
Por medio de pruebas cuidado-
sas, se ha demostrado la eficacia 
de estos métodos. Se ha inven-
tado un dentífrico moderno para 
aplicarlos a diario. Su nombre es 
Pepsodent. 
Los dentistas principales de 
todas partes lo recomiendan. 
Ahora las personas cuidadosas de 
unos 50 países usan a diario Pep-
sodent 
Otros Beneficios 
Pepsodent produce otros resul-
tados benéficos. Aumenta la al-
calinidad de la saliva, que sirve 
para neutralizar los ácidos de la 
boca. Aumenta el digestivo del 
almidón en la saliva, que sirve 
para digerir los depósitos amilá-
ceos de la dentadura. 
Estos efectos múltiples han 
producido a millones de personas 
una era nueva en la limpieza de 
los dientes. Permita que dé los 
mismos efectos a su familia. 
De venta en tubos de dos tamaños 
en todas partes. 




G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
The Pepsodent Co., Depto C5-8, 
1104 So. Wabash Ave., Chicago, E. U. A. 
Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 
10 días a 
Nombre. 
Dirección tmt 
Dé dirección completa—sólo un tubito para cada familia. 5-19-8 
mrtmmmm m m i m m ^ m p mmm m m u m m i 
B u e n o s E d i f í c i o s M e r e c e n B u e n a 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e e s t a b i l i d a d 
DE S D E sos comienzos, la norma comercial de la empresa Corbin 
ha consistido en procurar que su 
marca de fábrica refleje la estabilidad 
de los productos que ampara y de los 
principios observados en sus opera-
ciones comerciales. Este correcto 
proceder ha logrado satisfacer tanto 
al púb l i co consumidor como al 
comercio distribuidor. 
L a marca de fábrica Corbin es una 
garantía de estabilidad. 
A g e n t e p a r a C u b a 
J O S E G 4 R C I A 
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Asociación de Propietarios, 
Comerciantes, Industriales y 
Vecinos del Reparto 
l o s Pinos" 
urbanización y reparto de la estan-
cia "Santa Rita," en Palatino, 
acordó aprobarlo, señalando para 
parque la manzana limitada por 
las calles de Fomento, Albear, 5» 
y 6», con una superficiê  a la esca-
la del plano de siete mil doscien-
tos metros. 
POR TANTO: 
Aprobado dicho acuerdo con fe-
cha 17 del propio mes de marzo, 
en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 110 y 165 de la 
Constitución de la República y la 
Ley Orgánica Municipal, respecti-
vamente, se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, octubre 23 de 1925 
(Fdo.) J . M. Cuesta.— Alcalde 
Municipal. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
causado "alta" por distintas indus-
trias el día 2 8 de octubre de 192 5: 
Kong Hop Long, figón en Cerro, 
729. Ramón Domínguez Terreiro, 
café cantina en América Arias 27. 
Manuel Carrasco, corredor de 
apuestas en Tejadillo 40. Alfonso 
Meta y Berrié, corredor de apues-
tas en San Francisco 5 2, en la Ví-
bora. Inocencio López • González, 
corredor de apuestas en Avenida 
de la República 315. Nicolás Gára-
te Amunateguí, corredor de apues-
tas en Avenida de Simón Bolívar 
83. Salomón Oftronchen, bodega 
sin alcoholes en Acostá 15 y un 
cuarto. Juan Santana y Francisco 
Fernández, casa de huéspedes en 
Dragones 9, altos. Segundo Alva-
rez, tintorería en San Francisco 
20, entre Delicias y Buenaventura, 
Víbora. Manuel Haedo García, al-
macén de muebles en Máximo Gó-
mez 156. The Lamborn Compa-r, 
comerciantes en tratantes de mie-
les en Aguiar 75, departamentos 
números 210 y 220. Francisco R. 
Barrios, zapatería en Zenea 224. 
Daniel Suárez, garage en Estévez 
35, 37 y 29. Manuel Borbolla Cue-
to, maestro plomero en Lacret y 
Figueroa. Luis Ro.ca, fábrica de 
mantequilla en Marina 3. Jesús del 
Monte. Daniel Gruzpald y Jacobo 
Wengerewssel, zapatería en Sol 110 
Carlos Bello, corredor de apuestas 
en Milagros 43. Francisco García, 
barbería en Vapor 3 2, por Carne-
ro. Miguel Valdés Jorge, limpiabo-
tas en Oficios 19. Chong Weng, 
Cantero y Compañía ( restaurant en 
Paseo de Martí, 91. 
Estas altas produjeron $1.445.78 
al Tesoro Municipal. 
BOLETIN No. 1 
La Junta Directiva de esta Aso-
ciación ha tomado el acuerdo de in-
formar periódicamente a los seño-
res asociados de las gestiones que 
la misma ha realizado, en cumpli-
miento de preceptos reglamentarios 
o acuerdos recaídos, en defensa de 
nuestros comunes intereses. 
Por esas razones aparece este 
Boletín; y como el Reparto aún no 
ha sido recibido oficialmente por 
Obras Públicas nuestras primeras 
y más insistentes gestiones han si-
do encaminadas cerca de "Los Pi-
nos Land Company", para lograr 
de la Compañía Propietaria del Re-
parto las mejoras urbanas a que te-
nemos derechos indiscutibles. 
La comisión designada por la 
Junta Directiva compuesta por el 
Presidente y los señores José Pa-
ñeda, Ramón Bello, Prudencio 
Fuentes y el Secretario, han cele-
brado conferencias con los Señores 
Webster y Mattox gerentes de "Los 
Pinos Land Company" hasta llegar 
al feliz acuerdo, de que la Compa-
ñía dedicaría el personal y mate-
rial suficientes a dejar terminados 
en el presente invierno del 25 al 
26, todas las calles y aceras del 
primitivo Reparto y de su amplia-
ción . 
Dicha oferta no ha sido una pro-
mesa vana. Hecha el día de la visita 
de la Directiva de esta Sociedad a 
los dueños del Reparto, desde en-
tonces, hace tres meses, no cesan 
de laborar los obreros de la Com-
pañía en abrir calles, construir 
aceras y secar, por medio de drena-
jes de 8 a 12 pulgadas de barro, 
los lugares del barrio en que las 
aguas habitualmente se estancaban. 
Las calles de Morales y Manhat-
tan, que desde la Avenida del Oeste 
a Cisneros Betancourt, eran en to-
da época del año un constante pan-
tano, están ya secas, higiénicas y 
transitables. Idéntico trabajo se 
hará de seguida en Manhattan de 
Cisneros a Finlay y en toda la ca-
lle de Naranjito, que se construirá 
además, su pavimento de concreto. 
Atendiendo las quejas de nuestra 
Directiva én la falta de agua en 
varios lugares del Reparto, los se-
ñores Mattox y "Webster ordenaron 
de seguida un entronque de más 
capacidad en la maestra que vie-
ne del Calabazar, que surte de agua 
la parte alta del barrio. Inmedia-
tamente se notó la« mejoría obte-
nida en el servicio. 
En la actualidad se está hacien-
do otro entronque mayor, en la 
maestra de Vento, que viene del 
Acueducto de Regla de nuestro Re-
parto . 
Con estos arreglos Los Pinos re-
ciben hoy doble cantidad de agua, 
que hace tres meses; y podemos 
asegurar que tenemos tanta agua 
como necesitamos, cosa que no pue-
den decir por cierto, antiguas y 
populosas barriadas de la Capital 
en las que el precioso elemento fal-
ta con desesperante frecuencia. 
Ese es nuestro presente en cuan-
to al agua se refiere; pero el fu-
turo es mucho más halagador aún. 
El Honorable Sr. Secretario de 
Obras Públicas Dr. Carlos Miguel 
de Céspedes ha declarado al Sena-
dor señor Barreras y al señor Pre-
sidente de esta Asociación, que en 
breve se acometerá la reforma y 
ampliación del Acueducto de Ven-
to, se construirá un Depósito, se-
mejante al actual de Palatino, en 
la loma de San Juan, de donde ba-
jarán las aguas por maestras de 16 
pulgadas, a Barrio Azul, Santa 
Amalia, Los Pinos y Arday. 
El agua para el tanque nuevo de 
Loma de San Juan, vendrá de los 
ricos manantiales de Calabazar, cé-
lebres por su pureza y exquisitez. 
El ingeniero Jefe de la Ciudad, ha 
informado complementariamente a 
"Los Pinog Land Company" que. en 
breve se empezarán a sacar a su-
basta las obras de ampliación del 
Acueducto de Vento, entre las cua-
les figura ésta que acabamos de 
relatar, tan interesante a esta ex-
tensa zona urbana. 
Atendiendo a solicitud de seño-
res Asociados, cursadas por esta 
Directiva. "Los Pinos Land Com-
pany" han construido el paso a ni-
vel, sobre la* paralelas del ferroca-
rril en Avenida del Oeste y Coti-
lla. 
También complaciendo a un gru-
po de asociados dirigidos por el 
Sr. Jesús Barreras, "Los Pinos 
Land Company" han cancelado va-
rios recibos que pusieron al cobro, 
al comprobar esta Asociación que 
las obrag Que se pretendían cobrar 
no estaban realizadas. 
En la actualidad, esta Directiva 
labora intensamente, de acuerdo 
con los "Pinos Land Company" y 
el Senador Barreras para unir por 
medio de una buena calzada este 
Reparto con el de Santa Amalia, 
lo que daría un gran valor a nues-
tras propiedades poniendo este ba-
rrio en comunicación fácil, por bue-
nos caminos, con los centros urba-
nos que nos rodean. 
Podemos decir, en síntesis, que 
la Directiva de esta Asociación 
mantiene, hasta el presente las me-
jores relaciones con la Compañía 
propietaria, del Reparto, y ha apro-
vechado esa circunstancia para ob-
tener OBRAS, NO PROMESAS de 
la misma, que están tranformando 
rápidamente este Reparto en un 
barrio confortable e higiénico, cu-
ya población aumenta día por día. 
Vto. Bno. 
Juan M. Caballero. 
Presidente 
Juan Cintas Castro. 
Secretario. 
Habana, Octubre 15 de 1925. 
a ñ o x c m 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E U H A B A N a 
Todos los huéspedes de estos hoteies TIENEN DERECHO a rec¡b¡r 
sus respectivas habitacionrs UN NUMERO GRATIS del DlARlQ^Í 
LA MARINA 
Si n v lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del Kot̂  
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas babltaclcnes.Servicio completo, 6ran ealfln comida» y banquetes. Trocadero esquina a Prado. n D4Tj 
RITZ 
Situado en Neptuno «gqclna a Perseverancia. Elegancia. Confort mero. Todas mis habitaciones con bafios y teléfonoa. T 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colín, eu la calle Amistad núrnttpn. jr 132. Todas sus habitaciones son tiniplias y confortables. «-Bn̂ :8 «̂ 
clientes 'atendidos con toda tollcitud. a'endo Todas Jas habitaciones tiendn baflo y servicio privado, contando nn iraunlfico ascensor. 0 Cni 
AMBOS MUNDOS 
Bnclavaoo en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes in moderno de la Habana. - Tod̂ s las habitaciones con teléfono v hi« ^ agua callente a toda» horas. ' D*tto f 
FLORIDA 
De P. MoráLn y Co. El mis selecto hot<! f restaurant do Cuba. plltud. comodidad, exquisito trato y gran confort ^ ABl, 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mnenos anos ae teñóla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su cent 1 y servicios son completos. 
SAN CARLOS 
El preferido por lo» viajeros por bus grandes relaciones t>ancarl»« comerclulea Precios mddlcos. 200 habitaciones, baño v t̂ Vô o. ^««n1 de Bélgica nOmerc 7. «^luei 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Eetlly esquina Aguiar. '* Todas rus hpbltaclones amuebladas con todo confort, tienen servioir» sanitarios. >afto, áucha y con •«ua callente y fría y teléfonos. Restaií rant de p.<mera. Precios reducidos. w'* 
HOTEL HARDING 
Crispo, 9. Teléfono M-ÍC10. ' ~ Dos cuadras dol Malecdn y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas riquigil mas v muy módicas. 
-MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con ba. ño v teléfono. Gran salftn para comidas y banquetes, con vista al Gaifo de Méjico. Belascóaín número 5. Teléfonos A-9343 y A-8237. 
•Wl híl, •i"" •!?• 
I r r i t a c i ó n b a j o l a s u p e r f i c i e 
Es te t r a t a m i e n t o a t a c a l a r a i z d e l a s 
a f f e c c i o n e s d e l a p i e l 
Muy hondo, bajo la superficie 
de su piel, está la verdadera 
causa de esa erupción ó irrita-
ción que pica. Muchas ungüen-
tos y remedios no logran siquie-
ra llegar allá. Los tratamientos 
mas drásticos con frecuencia no 
jurten efectos. 
Pero hay un modo que pro-
Jtorciona alivio casi inmediato. 
En las regiones sub-cutaneas 
hay células tupidas con gérme-
nes venenosos, tejidos inflama-
dos y congestionados. Para 
llegar hasta estas causas profun-
das de irritateiones—para lim-
piar los poros, matar los gérme-
nes, y hacer que la piel vuelva 
funcionar nosmalmente — los 
Médicos hace 28 años qué están 
recetando el Ungüento Resinol. 
Millares que lo usan se han. 
maravillado de la rapidez de su 
acción. En pocos dias afecciónes 
persistentes de • la piel, en 
muchos caso desaparecen—la 
picazón cesa, la piel recobra su 
aspecto limpio y suave. Hasta 
una aplicaciórt ligera penetra 
profundamente en los poro«i 
ataca la raíz de la afección, y 
hace que de nuevo la piel fun-
cione normalmente. 
Si Vd. padece de alguna man-
cha, erupción ó irritación en so 
piel, pruebe el Resinol. No irri-
tará la delicada piel de un niño» 
ni siquiera la carne viva. Com-
pre un pote en la farmack. 
R e s i n o l 
Accomendado durante 28 años por los principales Facultatív* 
P A R A ENGORDAR E N POCAS SEMANAS GLICEROFOS-
FATOS COMPUESTOS DE U M A 
Sométase a la cura nutritiva del 
Elíxir do Glicerefosfatos Compues-
tos de lama y notará que a la 
primera eemana de estarlos toman-
do realza las fuerzas; a la segun-
da semana aumenta el apetito de 
lina manera sorprendente y des-
pués de la tercera semana, el cuer-
po empieza a engruesar con una ra-
pUex no obtenida con ningún otro 
medicamento. 
Y esto se explica, si la fórmula 
que consta claramente en la etique-
ta del fiasco usted la somete a la 
consulta de su médico, el cual le 
etegurará que el Elíxir Glicerefoá-
fatos Compuestos de Lima excita la 
fagocitosis, aumentando la asimila-
ción y reproduección celular, res-
taura !a vitalidad debilitada, pro-
longa la vida reconstruyendo los te-
jidos agotados y están indicados en 
todos los casos de desnutrición, en-
íla-qiiecimiento, neurastenia, debili-
dad sexual y_ enfermedades del. pul-
món. 
El Elíxir de Glicerefosfatos Com-
puesto de Lima está considerado 
por los más eminentes profesores 
(Robin, Francia; Majtfori, Italia) 
como el nutritivo orgánico más po" 
deroso que enriquece la sangre, for-
tifica los nervios y crea carnes. 
El Elíxir de Glicerefosfatos Com-
pv.esto de Lima se vende en todas 
las farmacias a $1.00 el frasco de 
una libra. Depósitos principales en 
Cuba: Sarrá, Johnson, Taquechel y 
La Americana, en la Habana; Mes-
tres y Espinosa, en Santiago d© Cu-
ba; K. de la Arena, en Cienfuegos. 
Alt 17 flept. 
J E L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
p / ^ * G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A . 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A L A M E J O R D E 1 0 
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H A S T A D I C I E M B R E 31 
VENDEMOS ESTAS V I G M A S VICTOR 
A P L A M f l A D O D 
Y 5IN A U M E N T O D E P R E C I O 
L A S C O M P R E N D I D A S E N E S T A 
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A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
DISTRIBUI DODES GENERALES PADA CUBA 
C C U B A N A D E r O N O O R A T O S 
OI^EILLY 69 APARTADO 699 r E L A 3 l 2 6 
E s p i n i l l a s ? 
Q u e S i g n i f i c a n ? 
SI M P L E M E N T E que su cutis es suceptíble a formarlas debido a la acumulación de grasa y polvo en los poros. Y porque persisten? 
Porque indudablemente no emplea Vd. el modo de evitarlas. 
Quiere Vd. erradicarlas? 
Todas las noches al retirarse, aplique paños calientes 
al cutis hasta que la piel se enrojece. Con un pañito 
algo áspero produzca una crema o espuma de JABON 
FACIAL WOODBURY y frótela en los poros siempre 
de abajo para arriba. Enjuague con agua clara y bas-
tante caliente y después con agua fria. 
Para erradicar las espinillas que tenga en el cutis, use 
un cepillo de baño o cara en lugar de un paño. Cubra 
los dedos con un pañuelo limpio y esprima las espinillas 
hasta que broten fuera de los poros. 
A la semana o diez dias del tratamiento observara una gran mejora 
en su tez 
Obten¿a una pastilla de JABON WOODBURY hoy, en su drogue-
ria perfumería o sedería. Empiece a usarlo esta noche y observe como 
casi immediatamente su cutis mejorara en apariencia. 
Una pastilla de JABON WOODBURY dura de 4 a 6 semanas para 
uso general y para el tratamiento del cutis. El JABON WUOU-
BURY es también envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. 
El jabón Facial Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
Co." quienes son también los fabricantes de la ^rema facial y 
'̂Polvo Facial" marca Woodbury. 
F A C I A L 
Ocho días de tratamiento WOODBURY por 10 cts. 
Envié este cupón y 10 centavos al Agente Gene-
ral Florentino García, Apartado 1C54. Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 centavos un jue-
go en miniatura del Tratamiento WOODBURY pa-
ra el cutis, como sigue: 
Un Jabón FACIAL Woodbury. Un tubo Crema FACIAL, Woodbury. Una cajlta Polvo Woodbury. 
También el llbrito describiendo el tratamiento lla-





C A S O S Y C O S A S 
B I E N V E N I D / 
Hoy vuelve de su viaje el ínclito Regino, 
que fuera hace seis meses a Europa a disfrutar 
con alguien de los suyos, de gratas impresiones, 
de un clima insuperable, de un dulce bienestar. 
Durante los seis meses de ausencia, a buen seguro 
que nunca habrá perdido del tiempo la noción; 
mas cuando desembarque creerá sin duda alguna 
que un siglo ha transcurrido... por la transformación. 
Tan pronto como pase del Bajo de San Taimo 
verá que ya no queda ni un empleado infiel; 
que el juego ya no existe; que cobra el que trabaja; 
que no se ven como antes, botellas a granel; 
que ya los jueces saben cumplir con sus deberes; 
que ya los ciudadanos honrados de verdad 
no temen al chanchullo ni temen al malvado; 
¡ que está bien entendida la santa libertad! 
Hoy vuelve de su viaje el ínclito Regino. ..: 
A mi empresario amigo saludo con amor. 
Ya sé que algún amigo—acaso un compañero— 
dirá cuando esto lea, que soy adulador. 
Sergio ACEBAL. 
E G t W c r e e n i o s « m a n t é s , 
/os flores v a l e n m á s q u e l o s d i a m a n t e s , , . 
S o b r e t o d o s i e s a s ñ o r e s s o n 
F l o r a s d e l C a m p o 
Jabón, Colonia, Polvos; Etc. 
F L O R A L I A M A D R I D 
E N E PATIO DE L A ESTACION DE SAN F E I P E 
CHOCARON A Y E R VIOLENTAMENTE DOS TRENES 
DE MERCANCIAS DESCARRILANDO LOS CARROS 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN LA TERMINAL 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
El general Francisco Carrillo i 
El ex vicepresidente de la Re-
pública general Francisco Carrillo, 
regresó del central "Reforma," en 
compañía de sus familiares. 
El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Sagua 
El señor Delfín Tomaslno, pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
de Sagua la Grande, llegó ayer de 
dicho lugar. 
El inspector general de penales 
De girar visitas a las cárceles de 
Las Villas regresó ayer el doctor 
Leonard, inspector general de pe-
nales . 
El coronel Cepeda 
En comisión del servicio fué a 
Santa Clara el coronel del Ejérci-
to Nacional señor Julio Cepeda. 
El jefe de Sanidad de Sagua 
El doctor José Urzais, jefe de 
Sanidad de Sagua, regresó a dicha 
localidad. 
Teodoro Broock 
Al central "Caracas" ayer fué, 
acompañado de su señora esposa, 
el señor Teodoro Broock. 
Da gravedad de don Nicolás Cas-
taño 
El doctor Nicolás Castaño y el 
doctor Rogelio Díaz Pardo fueron 
a Cieufuegos ayer, llamados con 
motivo de la grave enfermedad que 
aqueja al millonario don Nicolás 
Castaño. 
Misa por Berdial 
Hoy se celebrará, en la Iglesia 
de la Üjerced, a las ocho de la ma-
ñana, una misa por el alma del que 
fué conductor de los Ferrocarriles 
Unidos, muy estimado, señor Fran-
cisco Berdial. 
Zayas Bazán y Antonio Ruiz 
Ayer fueron a Los Palos: el co-
mandante Rogerio Zayas Bazán, 
secretario de Gobernación, y el se-
ñor Antonio Ruiz, gobernador de 
esta provincia, acompañados de va-
rios funcionarios y del hacendado 
y representante a la Cámara Ismael 
Martínez. 
tarde. El señor F . Lockwood; Ig-
nacio Martínez; J . M. Lamerán-
A Jovellanos: Marcos Larralde. A 
Cárdenas: señores Laureano Casti-
llo; Angef J . C. Calvo. A Sagua 
la Grande: la señorita Teresa Fer-
nández; José Celada. A Caibarién: 
Medaldo Sierra. A Matanzas: el 
doctor Rafael Peláez; Emilio Váz-
quez; el comandante del Ejército 
Nacional Juan Pedro de la Gotera. 
Los trenes de Pinar del Río y de 
Guane 
Salieron por este tren a Los Pa-
lacios: A. Bellido de Luna. A Pi-
nar del Rió: Higidio Rabanal. A 
Consolación del Sur: Pedro Ramos. 
A Paso Real: Adolfo Quintana. A 
Artemisa: la señorita Andrea Ma-
ría Hernández. 
SI SE LE CAE EL PELO 
U s e P E T R O L I N E D E U 
NO CONTIENE GRASA, ACEITE NI GLICERINA. 
E 
V"— 
UN SOLO FRASCO 
LE CURARA LA CASPA 
£le conservará el cabello suave, brillante y sedoso, 
ty veilta en todas las farmacias de importancia. 
11 Por mayor: Sarrá, Johnson y Botica Americana. 
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Taciturno, triste, cariacontecido, 
no triunfara en la vida. Alegre, 
sonriente optimista, será dicho&o, 
todos lo envidiarán y todos le aco-
gerán cordlalmente. Al pesimista, 
todos ie huyen. Aquiete sus nervios., 
juzgúelos usted con Elixir Antlner-
vloso del doctor Vernezobre y viva 
la vida. 
SUSCRIBASE A l D I A R I O 
DE L A MARINA 
El tren expreso limitado 
Llegaron ayer del Central "Vir-
ginia:" el señor Ramón L. Qui-
ñones. Del central "Velasco:" 
Paulino Viadero. Del central "Cu-
nagua:" Arturo Lavín. De Cama-
güey: los señores Antonio García 
Horacio y Leopoldo Hernández, los 
familiares de éste; el señor Pedro 
Pa^o Naranjo y los señores Lu-
cas Clcrck y Horacio Llansó. De 
Sancti Spíritus: Bernabé Gracia 
Madiifaí. De Placetas: Jû n Fu 
Jcl. De Zaza del Medio: Mario 
Vá qufz. De Santiago do Cuba: 
Eladi;> Cueto. De Santa C?ara: 
N.-rt-l Marín; Gerardo Mesrre y fa-
miliares. De Ciego de Avila: Er-
nesto Fernández y la señora Anita 
Crespo de Laurent y familiares. 
Pagadores de los Unidos 
A Estaciones del interior fueron 
los pagadores de los Ferrocarriles 
Unidos señores Enrique Guardado 
y J , R. del Prado. 
Tren a Caibarién 
Fueron por este tren a Colón: 
el señor Antonio Montoto, admi-
nistrador de "La Noche;" este 
, apreciable compañero regresó ayer 
Choqi^ entre dos trenes de carga 
El tren de mercancías Extra N: 
274, que iba a Matanzas, fué al-
canzado en el patio de la Estación 
de San Felipe por el tren de mer-
cancías número 607, que circula 
entre Habana y Santa Clara. El 
choque fué violento, resultando 
descarrilados varios carros y su-
friendo averías la locomotora 297 
cuyo maquinista, Otilio Molina, 
quedó lesionado y fué curado allí 
de primera intención, por el doc-
tor Campos, médico de la Compa-
ñía, que vive en Quivicán, y más 
tarde fué traído a la Estación Ter-
minal, por el tren número 82, que 
procede de Guane, que lo tomó en 
Rincón, habiendo ingresado en «la 
Policlínica ayer mismo, para aten-
der a su curación. 
Como la vía quedó interrumpida 
los trenes número 13 (que sale de 
la Terminal para Colón, a las seis 
y cinco de la mañana) y el número 
52 (que circula entre Batabanó y 
Rincón) transbordaron en el lugar 
del accidente su pasaje. 
El tren número 18, que proce-
día de Jagüey Grande, desde Güi-
nes vino a la Habana por líneas de 
Havana Central. 
El tren número 17, que sale a 
las tres y veinticinco de la tarde 
para Jagüey Grande, se retrasó cua 
renta y cinco minutos esperando 
las distintas combinaciones que se 
habían a su vez retrasado, con mo-
tivo del accidente. 
La v-'o quedó expedita a las dos 
y cuarenta de la tarde. 
Tren a Santiago de Cuba 
Salieron por este tren a Matan-
zas: Isidoro Cárdena. A Cárdenas: 
Julio Pérez Maribona. A Esperan-
za: los señores Serafín Rojas y Die-
go González. Al Central "Was-
hington:" Alfredo Martínez. A Ca-
magüey: Pedro Roca y su familia. 
A Santa Clara: el coronel del E . 
Libertador Francisco López Veiga. 
Gregorio Rodríguez, también a Ca-
magüey, al igual que las señori-
tas Artica Agrámente y María Tru-
jíllo. A Sagua la Grande: el licen-
ciado José March; Ramón Isoba. 
A Santa Clara: la señorita Marga-
rita Bohorques. A Cárdenas: las 
señoritas Comas. A Colón; Mario 
Fernández. 
Lo lamentamos 
Ha fallecido en esta ciudad la 
señora Asunción Colado, tía de 
nuestro amigo el joven Constanti-
no Cano, auxiliar del superinten-
dente de Tráfico del distrito Haba-
na de los Ferrocarriles Unidos, y 
hermana del señor Constantino Ca-
no, jefe de la Estación de Minas. 
Por este medio, a ambos amigos 
y demás familiares queremos ha-
Mas precioso que 
un ángel. 
L E C H E C O N D E N S A D Á 
" L E C H E R A " 
C r í a n i ñ o s s a l u d a b l e s , r o b u s t o s 
f u e r t e s y a l e g r e s . 
C u a n d o l a m a d r e n o p u e d e c r i a r -
l o s , r e c u r r e a ^ L A L E C H E R A " , 
s e g u r a d e q u e a c i e r t a , 
N o v a c i l e e n d a r a s u s n i ñ o s , e n 
t o d o t i e m p o y a t o d a h o r a 
L e c h e C o n d e n s a d a " L e c h e r a " 
P i d a u n L i b r o d e R e c e t a s p a r a 
h a c e r P o s t r e s , a 
C O M P A Ñ I A . " L A L E C H E R A " 
Presidente Zayas (O'Reílly) 6 - Habana. 
• i ^ N D E N S E D M f r l 
•̂ ^̂ M4VEvxY(Swit2Bfend).&̂ > 
cer llegar la seguridad de nuestra 
pena. 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron^de Peri-
co: el doctor Virgilio Santiuste. 
De Matanzas: Rafael Velasco; el 
vice presidenta de los colonos y ha-
cendados, Adolfo Méndez Quedes. 
Del Central "España:" Pablo M. 
de la Cruz. Del Central "Progre-
so:" José Rodríguez. Del Central 
"Santa Amalia:" J . F . García. 
De Colón: el representante a la Cá-
mara Antonio de Armas. 
Viajeros a Isla de Pinos y Batabanó 
Fueron ayer tarde a Batabanó: 
el señor Juan Zurdo; el teniente 
de navio comandante del "Diez de 
Octubre" señor Eduardo Tapia 
Ruano. A Isla de Pinos: el doc-
tor Juan Trillo; el doctor Alfredo 
Manrara y J . C. Suárez y familia. 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron ayer de 
Manzanillo: el representante a la 
Cámara Ricardo Villaverde. De 
Cárdenas: los señores Amaro Ro-
seti; René Villa; Gervasio Alvarez, 
éste, acompañado de su familia; el 
señor Fernando Ruiz; Emilio Es-
cudero. De Santa Clara: el señor 
Francisco Vázquez y señora; el re-
presentante de la casa de Bacar-
dí, señor Alberto Hacha; Alvaro 
Loza y señora; la señora Emilia 
Moya viuda de Hernández. De Sa-
gua la Grande: doctores Armando 
del Barrio y Ramón Castiñeira; el 
señor Rafael Coro y sus familia-
res. Del Central "Constancia:" su 
administrador, A. B. Bailey. De 
Manguito: Emilio Sotolóngo y fa-
milia. De Matanzas: Francisco 
Lanza; el doctor Pedro Díaz Mu-
ro; Enrique Pluma; Calixto Gui-
teras, profesor de idiomas del Ins-
tituto de Pinar del Río. De Cien-
fuegos: el coronel del Ejército Li-
x ^ u a f a s a í u d 
- d í e s u 
D H H I Ó N H j O 
V e n t a e n { ¿ r m a c i s s 
L L A G A S 
bertador Miguel Lloverás; los se-
ñores José Larcada; Manuel Posa-
da; Manuel Solís; la señora Flo-
rentina Curbelo. De Aguada de 
Pasajeros: Aurelio Martínez. De 
Colón: Antonio Montello; José 
Piélago. De Esperanza: Ricardo 
Barrete. De Cruces: N. Blanco. 
De Ciego de Aviia: Rafael Seron-
do, ingeniero. De Camagüey: el 
señor Vicente Estrada. 
t a 
U n g u e n ü n e 
es el remedio ideal. 
El alivio es inmediato. 
Evita la infeooMo. 
E n las Fa rmac ias 
Pida muestra gratis 4 
T h e N o r w i c h P h a r m a x d Ce>. 
{Export Dtpt.) N e w Y & i . B . Ü. 'A, 
U N G U E K T I N E 
C c n r n p A t A j v a ffiihySicü? 
{ N O M Á S ^ I f f i " 
5flRRfl y 
Buenas FarmucíA]. 
A L B I O N 
5 f 
T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s 
A c a b a m o s d e p o n e r a l a v e n t a a l g u n o s d e l o s 
M o d e l o s r e c i b i d o s p a r a l a e s t a c i ó n I N V E R N A L . 
L o s p r e c i o s s i e m p r e b a j o s , e n r e l a c i ó n c o n l a 
c a l i d a d d e l a s t e l a s y l a c o n f e c c i ó n . 
T r a j e s d e C a s i m i r d e l a n a , fl* i j O O O 
v a r i o s c o l o r e s y m o d e l o s a ^ 
E s p l é n d i d o s T r a j e s d e C a s i m i r fi* ^ | ^ 0 0 
i n g l é s , c o r t e i r r e p r o c h a b l e a * P 
T r a j e s d e C a s i m i r d e l a m e j o r c a l i d a d y d e l o s 
m e j o r e s f a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s , e n t r e e l l o s 
" H A R T S C H A F F N E R & M A R X ' 
y " L E O N S . M E Y E R S " 
E n c a m i s a s , e l m a y o r s u r t i d o . 
V e a nues tra e x p o s i c i ó n de c a m i s a s f inas , por Gal iano, y 
nues tra v idr iera de L I Q U I D A C I O N , por Dragones . 
" A L B I O N " 
G a l i a n o y D r a g o n e s 
T E L E F O N O M - 4 2 2 8 
$ 3 0 
i 
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H A B A N E R A S 
HALLOWE PARTY 
HOY 
Fiesta del día. 
Tradicional en esta fecha. 
No es otra que el clásico hallo-
ivé' en establecido en las costum-
bres del gran pueblo americano. 
Se conmemora en Villa Panchi-
ta, hermosa posesión, en Naranjl-
to, de la distinguida dama Fran-
cisca Martínez Viuda de Díaz. 
Será con un asalto. 
Por muchachas y jóvenes. 
Aquella mansión, rodeada de los 
encantos del lugar, lucirá un ador-
no alegórico. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra las nueve de la noche. 
Reinará el baile. 
Desde las primeras horas. 
AMERICA X CLUB 
Otra fiesta. 
Entre las del día. 
Es la que ofrece- esta noche en 
los salones del American Club la 
Legión Americana. 
Tercera de la serie. 
De carácter bailable. 
Celébrase en conmemoración del 
hallowe' en de la gran nación del 
Norte. 
Lucirá precioso el local. 
Con adornos alegóricos todo. 
Un decorado del que se han he-
cho cargo expertos artistas y que 
resultará, bajo todos sus aspectos, 
en armonía con el espíritu especial 
de la fiesta. 
^ Por la Estación de Radio P, W-
X., se anunciará el programa bai-
lable. 
Tocará Guerra. 
La Orquesta de Trianón, 
El señor Presidente de la Repú-
blica y lo mismo el Embajador de 
los Estados Unidos han sido invi-
tados oficialmente. 
También se ha hecho una selec-
ta invitación entre elementos de la 
sociedad habanera y de la colonia 
americana. 
Espléndida será la fiesta. 
Podría garantizaráe, 
EX EL PLAZA 
Entre las de la noche. 
Una fiesta más. 
Nueva verbena americana en el 
roof del Plaza esta noche. 
Noche macabra. 
A la vez que divertida. 
La orquesta del hotel, la del 
profesor Moisés Simons, excelente, 
irreprochable, hará el gasto. 
¡Cuántos atractivos más! 
(Continúa en la página siete) 
J O Y E R L 
•»» (CON TALLERES PROPIOS) 
^ E s m a l t e s 
Juegos de Tocador y de Polisuá, Moteras, 
Relojes, Bomboneras, Cajitas para selloŝ  etc., 
etc. Todo en esmalte de diversos colores y pa-
ra combinar entre sí. 
EL GALLO y LA ESTRELLA DE ITALIA no 
cesan de presentar originalidades. 
JOYAS. OBJETOS DE ARTE, LAMPARAS. 
EIGAUDñABAMAY OBRARIA X ^ t r e i T a v t f f f m A * t) ^:0HPOST^46. _A f 
C A R D E N E N S E S 
LA INAUGURACION DEL 
"MAXIM" 
Está ya fijada. 
Será la noche del 5 de Noviem-
bre la reapertura del antigua Pala-
tino, convertido hoy en el moderno 
y flamante "Maxim". 
Se ultiman allí las obras de em-
bellecimiento. 
Decorado ha sido todo aquel re-
cinto que en Ib adelante será rendez 
vous de nuestras familias que irán 
a disfrutar de las veladas unas ve-
ces cinematográficas, otras teatrar 
les, que se proponen ofrecer sus 
nuevos empresarios los "señores Mo-
rales y compañía. 
Se prepara la función inaugural. 
Con un programa espléndido. 
Va la noche del 5 de Noviembre 
en el lienzo del Maxim la interesan-
te film que lleva por título "La ma-
riposa blanca". 
Ideal su protagonista. 
Es Bárbara La Marr. 
Una de las estrellas del arte mu-
do, que ha sabido conquistar más 
| simpatizadores por su belleza, su 
arrogancia y sus poses en la panta-
lla. 
Otra de las novedades de la fun-
ción inaugural del "Maxim", será 
I la presentación del exquisito jaiz 
h í j x d , el capitalino de Luis Suao, 
que ha sido contratado para tocar 
| en el nuevo cine diariamente, du-
rante un mes. 
Llega Suao el 4. 
Con su orquesta completa. 
Un repertorio nuevo trae ese con-
junto musical que primero en Va-
radero y luego en Cárdenas, ha sa-
bido triunfar en todas nuestras fies-
j tas que ha amenizado. 
Gran aliciente este del Maxim. 
La empresa del nuevo cine de la 
calle 13 ha elegido ya también sus 
días de moda dediicados a las da-
mas. 
Serán los martes y viernes. 
Esas veladas especiales tendrán 
por lema la trilogía seductora de 
música, mujeres y flores y en las 
que se obsequiarán a cada señora 
y señorita con un 'jouquet de flo-
res. 
EL ULTIMO COMPROMISO 
Interesante la noticia. 
Me llega de la capital. 
Pródiga para el cronista de no-
tas de esta índole le es la Habana 
de los encantos, que no ha mucho 
recibió de allá otra grata nueva de 
amor, de la que me hice eco en 
su oportunidad. 
La de hoy es reciente. 
Refiérome a la linda y graciosa 
sobrina del hasta hace poco Coman-
dante del Villas, señor Aurelio G. 
Leal, y que no hace mucho fué tras-
ladado al barco presidencial "Ha-
tuey", la señorita María del Car-
men Grass, ex-veclnita del cronista 
y la cual a-caba de ser pedida en 
matrimonio en la urbe habanera 
donde reside ahora. 
¿Quién su prometido? 
_ Un joven médico. El doctor En-
rique Iglesias, correcto, sociable y 
caballeroso, perteneciente a distin-
guida familia. 
Doy con placer la noticia. 
Y mando a la tan simpática pa-
rejita mi felicitación entusiasta. 
E s g r i m a , T e n n i s , 
gimnasia en general, o 
el trabajo material, pro-
ducen rozaduras, escoria-
ciones, ampollas e irri-
taciones sumamente 
molestas, pero que in-
mediatamente ceden 
con el uso del polvo 
EX LA CASA CUBANA 
Rumores de una fiesta. Que me 
apresuro a recoger. 
Escuchó el cronista los comenta-
rios y proyectos durante la celebra-
ción del último asalto allí ofrecido 
y en un grupo que ocupaba una de 
las mesas de la terraza. 
Es un baile para el 4, la noche 
del San Carlos. 
Parece surgir la idea entre direc-
tivos del Liceo de agasajar de al-
guna manera socialmente a Don 
Carlos de la Rosa, nuestro simpáti-
co Vice Presidente de la Repúbli-
ca y que tan querido es pai'a los 
cardenenses. 
Se une a ello un aliciente pode-
roso. 
Estará ya para esa noche en Cár-
denas la orquesta de Suao que vie-
ne contratada para empezar el 5 
en el "Maxim". 
Se aprovechará. 
Entre el grupo en el que se ha-
blaba de este proyecto, escuché tam-
bién el ofrecimiento de una comi-
fia que dará a un grupo íntimo de 
sus amistades esa noche y en la te-
rraza del Liceo, un distinguido ami-
go que también en esa fecha cele-
bra su onomástico. 
¿Cristalizarán esos (proyectos? 
Todo indica que sí. 
Inmejorable para s a U 
p u l l i d o s , eczema y de-
más infecciones cutá-
neas. En droguerías y 
farmacias. 
The Mennen Company ÉliŜ J Newark, N. J„ U.S. A, faSSl 
A SANTA CLARA 
Un traslado reciente. 
En la capital de las Villas aca-
j ban de fijar su residencia los jó-
! venes esposos señora Rosa Amelia 
| Toledo de Sánchez y el señor Mo-
doaldito Sánchez Ibáñez, pundono-
roso oficial de nuestro Ejército y 
sus lindos bables. 
, Me ofrecen su casa en Virtudes 
número 5. 
Halagador ha sido para ellos ese 
traslado ya que últimamente se ha-
GXRCIA. SISTO Y Cía.-Teléf. M-5991, centro privadc-Telegrafo: Siglo-Habana' 
® ALMAC 
" E l O t o ñ o , l a s J u s t a s ^ l a s ^ o i U l t c s 
Dos síntomas—aparte el clima— 
nos. demuestran que hemos entrado 
de lleno en una nueva estación. 
Se fué el verano y han animado 
las colecciones de las casas de mo-
da y las actividades sociales. 
El paso de una mujer por la ca-
lle, el cruce ante una vidriera de 
los Almacenes Fin de Siglo son te-
mas preferentes de conversación. 
Que la manga, que la falda, que el 
color, que el adorno. Todo llama 
la atención. Muchas personas se 
quedan perplejas. Un poco des-
orientadas, no saben a qué matiz o 
línea atenerse. 
¡Tan fácil como es salir de du-
das! Basta para ello, con visitar 
nuestros departamentos de vestidos 
y sombreros. 
Allí está, convenientemente do-
cumentado, todo cuanto París ha 
ordenado llevar en este otoño y el 
próximo invierno. 
Y, como una demostración, he 
ahí estos diseños. 
Se trata de unos trajes 
muy nuevos, con la simpá-
tica colaboración de los eco-
nómicos precios de los Al-
macenes Fin de Siglo. 
El vestido está confeccio-
nado en rico crepé merceri-
zado, con estampaciones 
muy originales y artísticas, 
con las que se logra una 
gran visualidad. 
La falda lleva una franja 
del mismo material en el co-
lor de las estampaciones. La 
blusa está adornada con bo-
toncitos forrados y con bie-
ses. 
El modelo está repetido 
tantas veces como variacio-
nes en color y dibujo pue-
dan imaginarse. 
El sombrero, es de seda 
satín combinado con tercio-
pelo, y adornado con plu-
mas matizadas de oro. Con 
lo que se consigue un efec-
to en extremo elegante. 
Precio del vestido : $14 
50 centavos. 
Precio del sombrero: 
$6.95. 
K n X o t e 6 e V e s t i d o s a $ 1 1 . 9 0 
Por carecer de toda la lista de tallas hemos rebajado a este 
precio una interesante colección de vestidos finísimos y muy ele-
gantes, dentro absolutamente, de los dictados de la última moda. 
Unos están confeccionados cu crepé satín, o bien en crepé 
mongol, crepé cantón- etc. . 
Los hay en negro, marrón, gris, eccoa, etc.. 
Sombraros b t 'Derciop&to» b t f i e l tro ^ 6e Se6a 
Es interesantísima nuestra colección de sombreros. 
• ; 
He aquí unos detalles. 
A $1.50.—En terciopelo inglés. Tamaños medianos. 
A $2.50.—En terciopelo inglés. Muchos colores. 
i $4*50.—En fieltro francés. Artísticos ertilos, 
A $6.50.~En satín de seda, combinados con terciopelo. 
A $9.75-—En terciopelo de seda, adornados con finos borda-
dos de oro 
C i t a c i ó n 
La Sra. Blanca Rosa del Cam-
po de Morales1 presidenta del gru-
po|de damas que atenderá todo lo 
relacionado con el Cine en la 
Verbena, y que vestirán un traje 
bellísimo, confeccionado según un 
feliz modelo del gran artista Gar-
cía Cabrera, en la confección de 
los cuales están afanándose nues-
tros talleres, cita por este medio 
a todas las señoras y señoritas que 
figuran en esta sección de la fies-
ta, para una reunión que ha de 
celebrarse hoy, a las cinco y me-
dia en punto, en nuestro Departa-
mento de Vestidos, instalado en 
el segundo piso. 
Se tratarán asuntos de impor-
tancia, que han de resolverse con 
carácter de urgencia. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
liaban en Santiago de Cuba, región 
algo distante de esta ciudad don-
de residen los familiares más que-
ridos de los esposos Sánchez-Tole-
do. 
Los felicito deseándoles suerte. 
riiv SALUDO 
Para una elegante dama. 
Recíbalo la estimada señora Con-
cepción Rivero de García Vigoa, que 
procedente de Matanzas donde resi-
de ha venido a pasar una tempora-
da en la residencia de los jóvenes 
esposos señora Conchita Pilato y el 
doctor Juan de Dios Rivero, nues-
tro recto jefe de Sanidad local y 
culto Presidente de la Asociación 
de la Prensa. 
Tenga esa dama un grato paseo. 
MEJORADO 
El estado de un compañero. 
Refiérome al culto amigo José 
Viladín Casáis, el apreciable perio-
dista que desde hace varios días 
sufre molestas fiebres que le obli-
gan a guardar cama. 
Se ha iniciado la mejoría. 
La puntual asistencia del inteli-
gente galeno el doctor Juan D. Ri-
vero y los cuidados de su buena es-
posa, la señora María Luisa Tole-
do de Viladín, harán pronto devol-
ver la salud al amigo Casáis. 
González Bernard, el distinguido ju-
risconsulto que el pasado domingo 
celebró su santo. 
Se vió halagado. 
Envío la otra para el acreditado 
almacenista de esta plaza señor 
Marciano Martínez Zornoza, que 
forma iparte de la conocida ofici-
na Obregóu y Cía., y que celebró 
su onomástico ayer. 
¿Cuál es el saludo final? 
Es para una señorita. 
La laboriosa e inteligente emplea-
da de "La Unión", la señorita Eva-
rista Portillo, que en la fecha de 
ayer era su santo. 
Haya tenido un día feliz. 
Colmado de satisfacciones. 
Francisco González Bacallao. 
/ / E S E - ñ U E N H l 
- S a r r a . 4 } 
Gozará de sus tuerzas físicas y 
de sus energías varoniles, el hom-
bre 4ue sabe reparar el daño de 
los años, reponiendo las energías 
que consume, tomando las Pildoras 
Vitallnas. Reparan las pérdidas vi-
gorizan y hacen joven a perpetui-
dad a quien sabe aprovecharlas. 
alt. 2 Oct. 
EL PRESIDENTE DEL CLUB 
ROTA RIO 
De viaje. 
Rumbo a la Habana. 
Con esa dirección ha abandonado 
hoy a Cárdenas el notable ciruja-
no doctor Luis Ros, que va en ca-
lidad de Presidente del Club Rota-
rio de Cárdenas, citado a una con-
ferencia poi- el Honorable Presiden-
te de la República, General Macha-
do, para tratar sobre el importan-
te asunto del arreglo de nuestras 
calles. 
Séale satisfactoria la visita. 
LA ULTI>L4 NOTA 
Felicitaciones. 
Tres que envío. 
Es una para el doctor Alfredo 
S A N A T O R I O 
L ñ M l L f l G R O S ñ " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
Pan señoras y niñas expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. José A. Fresno. 
Sub-Arector: Dr. Emilio Romero. 
Médicos de visita: Dr. Antonio Camacho. Dr. César 
Cabrera Calderín, Dr. José R, Valdés Anciano. 
Médicos internos: Dr. Osvaldo Cabrera Macfas y 
Benito Duran y Castillo. 
B o r r e S u s C a n a s 
Y S e r á J o v e n 
Aplicándoles 
A G U A D E C O L O N I A 
Echela en sus manos, «plíquelas 
al cabello y recobrará su color 
natural, negro, rubio o castaño. 
No mancha las manos ni la ropa. 
Extirpa las canas en 5 días. 
Se vende en Boticas y Sederías. 
PIDA PROSPECTO 
P I N E D A Y P A R D C 
Amargura 43 Kfcbana 





io: S 3.50 
cQue hemos de decir de este día, que nuestras lectoras 
rstén hastiadas de saber? 
Que si cualquier día nuestros precios son ínfimos, los sábar? 
no admiten rival, a base de los mismos artículos.., 
Todo es ya del dominio púWico, nada nuevo diríamos. 
*"̂ o interesante: 
CUATRO ARTICULOS SEMIREGALADOS 
Fuegos de Magnífica Ropa interior en 7 colores 
Primorosas Camisas de Noche, cafidad selecta, en 7 co-
lores, a $2*50 
Crepé Ratiné doble ancho, en lodos col orea, a 29 ctj 
Y las famosas Medias Pura Seda, marca Holeproof, cu-
yo buen resultado garantizamos. A $1.50. 
PRO AYUNTAMIENTO D E 
MAJAGUA 
Comisionados por los vecinos del 
pueblo de Majagua llegaron a esta 
capital l,as señores Pedro A. Val-
dés, director de "El Eco de Ma-
jagua" y Manuel Suarez Linares, 
con el fin de entrevistarse con los 
congresistas y miembros del Eje-
cutivo NacK ', para lograr que 
sea aprobado .anto antes el pro-
yecto que ya está en las Cámaras 
de dotar al Ayuntamiento a aquel 
importante pueblo. 
Tuvimos el gusto de saludar a 
ambos estimados amigos y de de-
searles el más completo éxito en 
sus gestiones, del que no dudamos, 
por estar informado este deseo en 
la más extricta justicia. 
CONCIERTO D E L A PWX 
Programa .̂ el concierto que será 
trasmitido desde el Estudio de la 
Estación Radiotelefónica PWX, de 
la Cuban Telephone Compny, aso-
ciada de la International Telepho-
ne and Telegraph Corporation de 
N"ew York, el dia 31 de Octubre 
de 192 5 a las 8 p. m. 
PRIMERA PARTE 
14 Solo de piano. 
Por la profesora señora Ar-
gudin. 
2„.—Melodía ideal.—Tosti. 
Por el tenor señor Amadée 
Latour. 
3. — E l Trémolo.—Chopín. 
Solo con guitarra por la pro-
fesora señora Rafaela Gonzá-
lez. 
4. —A mi dolor, criolla. 
Por el barítonio señor Anto-
nio Plana.—Charla en espa-
ñol por el anunciador. 
SEG-UNDA PARTE 
1. Solo de piano. 
Profesora señora D. Argudin. 
2.—Música prohibita. — Gastal-
don. Por el tenor señor Ig-
CHALES CHANTILLY.—Negros. Desdo $1.75. 
A cualquier Departamento de esta casa que usted vaya- se en-
contrará con cotizaciones tan sorprendentes como las que más arri-
ba detallamos. 
Si usted sale a ;a calle dispuesta a gastarse 50 pesos én di. 
fereníes artículos, y los obtiene por 25 o 30 pesos, (-qué diría? 
Busque esta realidad tan agradable, en nuestra tienda. 
K E N E * 
•MBPTUNO) 
• - * ^ < 
N I C O L A S 
N u e s t r o s 
p r e c i o s 
son los más ventajosos que 
en artículos de alta calidad 




nació Ponce de Deón. 
3. —Solo de guitarra. 
Por la profesora Sra. R. Gon-
zález. 
4. —Bolero cubano. 
Por la soprano señorita Maria 
Perovani. Charla en inglés 
por el anunciador. 
TERCERA PARTE 
1. —Solo de piano. 
Profesora señora D. Argudin. 
2. — E l Mambí. 
Por el tenor señor Ponce de 
León. 
3. —Solo de guitarra. Vals. 
Sra. R. González. 
4. —Fuiste una estrellita Blanca. 
Criolla. Dúo por la señori-
ta Perovani y barítono señor 
Vicente González con acompa-
ñamiento de piano y guitarra. 
Se trasmitirán varios númeroa 
extras. 
ANUNCIESE EN E L J I M I O 
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Así, con esta festividad, nos da 
su despedida el inquieto Octubre. 
Está de días, y son para ella mis 
saludos más afectuosos, la señora 
Lucila Bourbón de Alvarez Lérida. 
Hasta la elegante residencia de 
la joven y gentil dama en la calle 
93 en el Vedado, llegarán de par-
te de sus amistades, mensajes nu-
merosos de felicitación. 
Tendrá un día feliz. 
Como se lo merece. 
Celebran su santo, y las felicito 
especialmente, la señora Lucila 
Fernández de Olazábal y la tesore-
ra de la Asociación de las Católi-
cas Cubanas, señora Lucila Ferrer. 
No olvidaré a una ausente, Lu-
cila Ariza, distinguida esposa del 
cumplido caballero Ricardo Herre-
ra, que acaba de llegar a esta ciu-
dad después de retirarse con una 
brillante historia de la carrera di-
plomática . 
Entre las señoritas. 
La gentil Lucila Morales. 
Y Lucila Cuevas Zequeira, la 
graciosa hija de mi ilustre amigo 
el doctor Sergio Cuevas Zequeira, 
catedrático de la Universidad y 
presidente del Club Cubano de Be-
llas Artes. 
Por la noche, y en su morada de 
Tejadillo 22, recibirá la señorita 
Cuevas Zequeira. 
¡Felicidades! 
IOSCOS ,ÜE LA VERBENA 
Ya organizados e:. orma. 
Dos kioscos más. 
Uno, el de la Policía; otro, el 
de la Marina. 
En la reunión celebrada ante-
ayer en los salones del periódico 
El País quedó constituido del mo-
, (jo que doy a continuación el Kios-
co de la Policía: 
Presidenta 
Conchita Lizaur de Mendieta. 
Vicepresidenta. 
Mercedes Marty de Baguer. 
Secretaria 
Mariana Venero de Camps. 
Vires ec retarla 
Luz M. del Cueto de Rosaínz. 
Tesorera 
Mercedes Acedo de Aznar. 
Vocales.— Waldina Escobar de 
Crespo, Lucía Castillo de Martín, 
Rosalina del Cueto de González, 
Angélica F- de Sánchez, Clara V. 
de Mendieta, María P. de Carras-
co, Edelmira Zayas de Vilar, Cata-
lina Maruri de Riva, Rosa Verdes 
de Estrada Mora, Piedad Romeu de 
Velazco, Adela C. de Campiña, Ml-
mí H. de Poo, Carmen Teresa San' 
tos de Muñoz, Cristina Jiménez de 
Armand, Emilia C. de Cárdenas, 
Isabel C. de Cárdenas, Loló G. de 
Lebredo, Aurora Pérez Mayo de 
Navarro... 
Y las señoras de Arias, Sánchez 
de Muñoz, de Pernal y de Mestre. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Antonia María Martín, _-osalina 
González del Cueto, Luz Marina 
Rosaínz, Daisy Peraza, A^mantina 
Fernández Barroso, Cristina Gue-
rra, Raquel y Cristina Mestre, Ol-
ga y Aida Estrada Mora, Coralina 
y Armantina Zayas, Amelia Naran-
jo, María L . de Cárdenas, Esther 
M. Benavides, María Reyes, Binda 
Canales, Teresa Carrillo, Consuelo 
Robles, Carmelina y Noemí Ferrer, 
Alicia López Méndez, Antolina de 
Cárdenas, Emilia Delgado, Hermi-
nia Aguirre, Esther Fernández, 
Gloria Rosaínz, Alicia López Mén-
dez. . . 
Doctora Estrella Bretón. 
Nena Bernabeu. 
Y las señoritas Bernal y García 
Cárdenas completando la Comisión 
á f l Kiosco de la Policía. 
Son muchos suV proyectos. 
Que ya referiré. 
Del Kiosco de la Marina, presi-
dido por la joven dama Manuelita 
Gómez de Morales Coeljo, me pro-
longo dar cuenta. 
Quizás esta tarde. 
En sitio de preferencia. 
DON JUAN TENORIO 
La obra teatral del día. 
Por sistema, por tradición. 
No es otra que Don Juan Tenorio, 
el Inmortal drama de Zorrilla, que 
siempre gusta, que nunca cansa. 
Se dará hoy en tres teatros. 
- Uno. el Principal. 
Será en la función nocturna, en-
carnando el protagonista Julio Vi-
Uarreal y encargándose del róle de 
Doña Inés la gentil y siempre aplau-
dida Socorrito González. 
María Fernanda Ladrón de Gue-
vara y Rafael Rivelles serán los in-
térpretes principales del legendario 
drama en el teatro Campoamor. 
Y asistiremos en Martí al Teno-
rio que dará la Compañía de Re-
vistas Mexicanas con Enima Du-
val encarnando el personaje del 
burlador de Sevilla. 
A propósito del Principal diré 
que se ha escogido María Victoria 
para la tanda de esta tarde. 
Tanda de los sábados. 
Siempre tan concurrida. 
De Guanabacoa, 
Un sensible accidente. 
Ocurrió anteayer al querido 
amigo Armando del Valle, al via-
jar en una máquina, causándose 
varias lesiones en un brazo. 
Por su residencia han desfilado 
personas innumerables a enterarse 
de su'-festado. 
Seguía ayer mejor. 
Lo que consigno gustoso. 
On dttt. . . 
El último chismecito. 
Una vecinita del Vedado, muy 
graciosa, gentilísima, que será pe-
dida esta noche para un correcto 
y simpático joven que figura en 
nuestra plaza comercial. 
Ayer, en la Casa Quintana, fué 
adquirida la sortija de compro-
miso. 
Una incógnita. 
Que despejaré mañana, 
1920-1925. 
El primer lustro. 
Lo cumple en este día un niño 
graciosísimo, Humberto Menéndez 
y Sierra, encanto y alegría de un 
feliz hogar. 
Hogar de sus padres, el señor 
(Continúa en la pagina alear* 
E l V e n t o r r i l l o " L a G l o r i a " 
L a € i 
ARTICULOS RELIGIOSOS 
En concordancia con la próxima 
festividad de todos los Santos, ofre-
cemos una variedad extensa de ar-
tículos religiosos. Cruces, crucifijos 
y altares, en bronce, marfil y esmal-
te; pilas para agua bendita; rosa-
rios, libros de misa; y preciosidades 
en sagradas figuritas de bronce y 
marfil. 
LA CA9A DE M>9 RECbMrf^ 
2 1 
AVE. DE ÍTAUA. 102 - TEL. A-2Í59. 
• • • i 
No deje finalizar el m es sin visitar Ja exposi-
ción de artículos de arte de PARIS-V1ENA. Es-
pecializamos en Vajillas de porcelana, modelos de 
sorprendente originalidad. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FUO 
Por Miguel de Marcos 
PALABRAS PREVIAS 
"Querido Miguel de Marcos: ¿Qué 
espeso" del Ventorrillo? En aten-
ción a que lo preside su distinguida 
señora, a quien secundan otras dis-
tinguidas damas del "gran mundo", 
quisiéramos ofrecer en este lugar dte 
El Encanto una visión de ese lumi-
noso trozo de Andalucía. 
Y ¿quién com usted—con su plu-
ma cromática y fulgurante—puede 
trazar ese cuadro de ensueño que 
será, en la Verbena de Noviembre, 
el Ventorrillo de la Gloria?" 
Así dijimos- encarta privada, al 
doctor Miguel de Marcos, cuya sim-
pática y risueña personalidad se 
destaca con igual relieve sobre el pa-
vés del periodismo, la literatura y 
la tribuna de Cuba. 
Y ved ahora lo que nos ha en-
viado : 
Decididamente España sigue pre-
dominando en todos los espíritus. 
Jérase que ha depositado, para 
siempre, su sortilegio embrujador 
en todas las almas. 
En el próximo mes de noviem-
bre, con los altos y más bellos fi-
nes de caridad y de beneficencia— 
restauración de la Iglesia del Sal-
vador, y realización de la Navidad 
de los Pobres, de esa Navidad que 
es. bajo la inmensa piedad del Pa-
úre Viera, como un capítulo en ac-
ción y en emoción del Eivangelio—, 
en el próximo mes de Noviembre 
se celebrará una Verbena en los 
terrenos ' de Palisades Park. 
Y en el esplendor de la Verbena, 
el ventorrillo "La Gloria" surgirá 
como un prestigioso rincón de gra-
cia» sabré el cual dardeará el al-
ma de la Bética luminosa. 
Mirad. Sobre los muros rústicos 
todo un ejército de tejas rojas, li-
geras, aéreas, sobre las cuales pa-
sa, con blando rumor de violence-
11o, el susurrar enamorado de las 
palomas. Y luego las rejas retor-
cidas, crispadas, entre las cuales 
florecen lindos tiestos de albaíhaca. 
Bajo el colgadizo, que parece bro-
tar hacia la campiña andaluza, co-
Asi ve a Miguel de Marcos el ffra n caricaturista ECuardo Atela. T* 
Y la España luminosa, cantarína, 
arriscada, pintoresca, llena de gra-
cia, de bravura, de emoción, la Es-
paña que describieron con verve 
fantasista Gautier y Merimee, di-
mo una clara sonrisa de alegría 
y de diofanidad, pende el farol hi-
perbólico historiado, que alumbró, 
ante la impavidez de la tierra cor-
dobesa, la agonía de muchos cora-
@@§) 
ceros de Dupont, y que escuchó, 
opaco y sumido en una sombra si-
niestra, las jactancias bandoleras 
aquel "terrible José María. Y 
a.^ra, bajo su luz trémula, es un 
desfile de sombras—amables, gen-
tiles, jarifas, entre sus tafetanes 
de colores violentos, bajo el edifi-
cio complicado de sus peinetaŝ — 
que parecen evocar las gracias pre-
téritas de aquella época bravia, en 
que a la salida del desfiladero de 
Despeñaperros, los bandidos anda-
luces asaltaban las diligencias re-
tumbantes y polvorientas, y cazaban 
con besos rudos, hirsutos, los la-
bios delicados de las duquesas, que 
habían sido majas desnudas ante 
los pinceles de Goya y cortesanas 
llenas de agracia yi de .melancolía 
en la corte improvisada y trashu-
mante de José Bonaparte y entre 
las hiperbólicas charreteras de los 
generales que habían estado en 
Wagram y en la mañana de Aus-
terlitz. 
Convengamos que toda esta evo-
cación histórica, toda esta leyen-
da tumultuosa no puede encontrar-
se bajo las telas artificiales—mise 
en scene de crocantería — de un 
ventorrillo de Verbena. Sería de-
masiado solemne, demasiado enfá-
tico. Sería excesivo. 
Y además este ventorrillo será 
un rincón tan amable en esta ver-
bena de caridad, que parecería un 
poco absurdo enredar entre sus al-
ba/hacas y sus dorados racimos de 
uivas, toda una maquinaria histó-
rica. 
El ventorrillo será sobretodo 
una cosa amable. A un lado el po-
zo clásico, con su brocal abrupto. 
A otro el emparrado, ese emparra-
do con sus mesas rústicas, con su 
ambiente de alegría serena, que se 
¡hace de repente llama viva en el 
oro fúlgido de la manzanilla. 
Y no es posible abrumar a un 
ventorrillo con evocaciones de his-
toria y de sierra cordobesa, cuan-
do se piensa que en ese rincón 
amable de la verbena se venderán 
esa noche empanadillas suculentas, 
aceitunas plenas de solidez, chu-
rros considerables, y que todo eso 
será sahumado por las notas es-
tridentes y galopantés de un or-
ganillo. 
Ventorrillo de "La Gloria"... 
Albahacas, claveles que elevan al 
cielo la pompa suntuaria de su he-
ráldica rojo. 
Crisantemos amarillos. Focos 
azules, pequeños, sumidos, discre-
tos, como si envolvieran; ese de-
cirado de gracia en el brujo sor-
tilegio de una noche lunar. . . 
Y en) el misterio de la noche 
perfumada, bajo la polvareda de 
las estrellas, una guitarra, gimien-
te, doloreŝ , deposita su veneno de 
melancolía en todas las almas.. . 
L a actual idad a r t í s t i c a y soc ia l 
T I OY todas nuestras vidrieras de 
* * San Rafael, y algunas de Ga-
liano, aparecen dedicadas a la gran 
Verbena de Palisades Park. 









Mapa de Cuba. 
LOS FONDOS 
Los fondos de estas vidrieras— 
que hoy admirará toda la Habana—• 
han sido pintados por López Mén-
dez, el gran artista que diseñó tam-
bién los trajes que las vidrieras ex-
hiben, y cuya irreprochable confec-
ción es para nuestros talleres un 
alto timbre de honor. 
HOY 
La actualidad artística y social tie-
ne hoy—y seguirá teniéndolo duran-
te varios días—un nombre: las vi-
drieras de El Encanto. 
Ellas son un resumen maravillo-
so de la gran verbena de Noviem-
bre. 
LA POLICIA Y LA MARINA 
El lunes dedicaremos a la Verbe-
na dos vidrieras más: una al kiosco 
de la Policía, que preside la distin-
guida señora Conchita Lizaur de 
Mendieta, y para el que López Mén-
dez ha hecho un diseño que fué 
calurosamente aprobado en la junta 
de "El País"; y la otra al Kiosco 
de la Marina de Guerra Nacional-
que preside !a distinguida señora 
Manuelita Gómez de Morales Coello. 
López Méndez—el artista triunfa-
dor—está pintando los fondos para 
arabas vidrieras. 
CORTES Y RETAZOS 
Hoy, sábado, venta especial de cortes y reta-
zos de telas varias: crepés, "georgettes", sedas 
estampadas y telas blancas ynegras. Gran varie-
dad. 
M a ñ a n a diremos c u á n d o inaugu-
r a m o s l a temporada de i n v i e r n o con 
modelos de los grandes modistos . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
VETERANOS Y PATRIOTAS 
MAÑANA C E L E B R A N UN 
MITIN E N E L T E A T R O 
FAUSTO 
En el mitin que celebrarán los 
Veteranos y Patriotas mañana do-
mingo de nueve a once A. M. en-
tre los oradores que ¡harán uso de 
la palabra se encuentra el dóctor j 
José Guerra López, catedrático de 
nuestra Universidad, que tratará 
sobre la situación actual del pais. 
También ocupará la tribuna uno 
de los representantes del Bloque 
Agrícola de Camagüey, quien se 
Hacendados y Colonos, que tanto 
ocupará del problema actual de 
preocupa en estos momentos la 
atención de toda la nación. 
I r M Ü S S S 
T U B E R C U L O S I S 
| < A . 3 P » S A L U D S<U z 
l i l i l í 
m E T R E I N A 
Desde P a r í s part ic ipan 
a s u distinguida Cl ien-
te la l a aper tura ote l a 
Temporada 1928 - 1 9 2 6 
p a r a e l 8 de Noviembre. 
P R A D O 1 0 0 
De charol o de piel de rusia 
clara, tamaños del 11 1 ¡2 al 2, 
$6.50. 
í y e t e f c i a B 
'Bazar IficLt^ 5. Rafael 1 Im^Tkia 
M ABAN A-CUBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C9736 Ind. 27 Oct. 
L a Reina Gobernadora 
(Por el MAKQUES DE VZIXA-
UKAVTXA 
Acaba de publiserse esta obra interosante, última produc-ción de este tan Itído autor, «'que estudia, tan cuidadosa-mente como él acostum-bra, la actuación de I>ofta María Cristina d3 Borbón, precisamente en época tan interesante para España y sus relaciones con las de-más Naciones. La obra es-tá prologada por el Kxcmo. Rr. Conde de Romanones. Forma un elegante tomo en So. con 554 páginas y con-tiene varios retratos inte-resantes. Precio del ejem-plar encuaderiuido en pas-ta española $4.00 
LAGOS GAJRCIA (Dr. Carlos) LAS DKFORMlDAJLiES DK LA SEXUALIDAD HUMA-NA. Irata de los estados somáticos de la sexualidad, que por su insólita confi-guración se apartan de los mode.Ios o cánones que ca-racterlzdji a la especie hu-mana en su dlmcrlicmo se-xual. Hermosísima edición Que forma un volumen es-meradamente impreso en fi-nísimo pape.1 ceuché, ilus-trada con C-l: láminas y 13C fotografías de anormalida-des sexuales tomada.s del natural. Buenos Aires. 1 volumen en 4o. mayor de 700 páginas 
I-ERNANDEZ MARTINES (Fidel). TRATADO IBE-RO AMEK1CANO DE ME-DICINA INTERNA. Publi-cado con la colaboración de los más eminentes médicos españoles. Tokio IV. Trate de lias enfermedades del aparato digestivo en todos sus aspectos y desarrollo. Esta obra es sin duoa lo más completo que se ha publicado on español sobre la materia. La edición es tspierada y las ilustraciones inmejorables. (Tenemos exist̂ icia de los otros 10-mos¿aMadrid. 1 volumen de fn5fi& páginas en 4o. mayor encuadernado en tala 
$13.00 
>0 
LLAMBIAS. (Dr. Joaquín).— LECCIONES DE ANATO-MIA Y FISIOLOGIA PA-TOLOGICAS. Esta obra tra-ta especialmente de la Fi-siopatolugía, describiendo el estudio de las altera-ciones de los grupos crgá-nlcos que censtituyon los aparatos funcionales de la economía. Buenos Aires 1 grueso volumen en 4t). ma-yor a la rüsticx J18.00 
GALISTI. (Danl-jl) y LOPEZ (José A) PARASITOLO-GIA HUMANA. Obra adap-tada especialmente al Pro-grama de la materia en la Universidad de Buenos Ai-res. Buenos AIcís. 1 tomo en 4o. a la rústica. . . . ,0 
WEIL (Emile) <3 IS'.'H WALL (Paul). • LA TRANSFUSION DE LA SANGRE. Estudio biológico y clínico. Contie-ne la historia ds la trans-fusión de la sangre desde los tiempos más remotos, la forma en que era practica-da y los cambios que ha su-frido a través del tiempo, c.on examen detallado de los mismo?. Tiene también con-sideraciones acerca de Ies métodos modernos y bu aplicación en todos los casos de necesidad. Madrid. 1 to-mo en 4o. encuadermido en tela $3.00 
BAKNOLA. (José M. de).— GRATADO DE EIOLOGIA MODERNA. Tomo 1, que comprende la Biología ge-neral. Hermosísima edición Impresa ricamente en papel satinado especial, pictórica de grabados en negro y lá-mina« hermosamente colo-readas. Barcílona. 1 tomo ci 4o. encuadernado en tela 
TORRES UMASA. (Dr. Ca-lixto). POBLEMAS DE NU-TUICION INFANTIL. Es-ta obra es lo más impor-.tante que se ha publicado sobre este problema tan in-teresante. Considera ex-tentamente la Fisiología Pa-tológica, las dispepsias, les trastornos del metabolismo, y la alimentación en gene-ral, ofreciendo datos Inte-resantes y nuevas orienta-ciones. París. 1 tomo en 8o mayor encuadernado. . . KAMERS (H. A.) y HOLST (Helge). EL ATOMO \ SU ESTRUCTURA. (Colección ideas,. Exposición de los nuevos hechos y nuevas últimos experimentos di-laboratorio en estos a « un-tos básicos para la cie-ncia. Madrid. 1 tomo en $o. rús-tica 
KAUPTMANN (G). LA PRO--DIGIOSA ISLA DE LAS DAMAS. Histeria de un Archipiélago imaginario. Madrid, 1 tomo en So. rús-tica . ALBORNOZ, f ALVARO DEi LA TRAGEDIA DEL ES-TAPO ESPAÑOL. Estudio histórico y crítico de la política española anterior al Directorio. Madrid. 1 tomo en 8o. rústica i.qo 
LIBRE HIA " CERTA Jf TUS" DK Tí VELOSO V CIA. Avenida de Italia 62. Apartado 1115• Teléfono A-4968, Habana. 




Esta maravillosa faja, hecha con la mejor go-
ma que se produce en el mundo, la que se recoge 
en las riberas del río Para (América del Sur) re-
duce el vientre, la cintura, los muslos y las cade-
ras, eliminando la grasa y disminuyendo el peso 
del cuerpo de una manera gradual, pero segura. 
No es molesta, al contrario. Sostiene el cuer-
po y le da gracia y agilidad juveniles que tanto 
se echa de menos en las personas gruesas. 
En los Estados Unidos usan la faja de goma 
Madame X todas las mujeres. En sus casas, en la 
oficina, en sus paseos, en los bailes, en práctica 
de los deportes; para todo, en fin. 
La faja de goma para adelgazar Madame X es 
el sistema más seguro, eficaz y cómodo de redu-
cir el peso y eliminar ia grasa. 
La dama que usa la faja Madame X no tiene 
que recurrir, para adelgazar, a dietas molestas, 
ejercicios violentos ni medicinas que la mayor par-
te de las veces son dañinas al organismo. 
La faja reductora Madame X reduce la cintu-
ra de 1 a 3 pulgadas en la primera semana que 
se usa y rebaja el peso de 5 a 25 libras. 
Se vende exclusivamente en el Departamento 
de Corsés de "La Casa Grande" 
Si está usted interesada en conocerla, venga 
hoy mismo a verla. Tendremos mucho gusto en 
mostrársela. 
Y si desea el último catálogo que acabamos 
de editar sobre la faja y el ajustador Madame X, 
tenga la bondad de pedírnoslo por correo o por 
teléfono. Tendremos sumo gusto en remitírselo a 
la dirección que nos indique, completamente gra-
tis para usted 
C A R T E R A S D E F I E L 
Acabamos de recibir una nueva colección de 
carteras, forma sobre, en los siguientes colores: 
verde, negro, marrón, carmelita, rojo y gris. Las 
hemos marcado a $1.25 y $1.45. 
(ÍOMPAÑIA 
G A U A N O 
Y 
n u í . . . f b p n 
Así se puede decir de nuestros modelos. Estos varían de precios; 
pero en relación al mismo, la calidad es siempre excelente. 
De este modo , 
T R I A N O N 
ofrece este lindo modela 
P o r $ 8 . 0 0 
En raso negro y raso color humo. 
Este calzado es garantizado, como todos los de esta casa 
HERMANOS ALVAREZ 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS TELEF. A-7004-
EL QUE L.E CON VIENE USAR 
J A B O N d e C A R A B A Ñ A 
Suaviza y embellece el cutis. Cura todas las enfermedades de 
la piel. 
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T e a t r o s y A r t i s t a s 
"DON JUAN TENORIO" EN E L PRINCIPAL DE LA 
COMEDIA 
r 
SOCORRO GONZALEZ, la bella y valiosa actriz, y JLTIO VTLLA-
RREAL, actor notabilísimo, ambos del Principal de la Comedia, en 
la famosa escena del sofá, del drama de Zorrilla, "Don Juan Teno-
rio," que esta noche será representado en aquel coliseo. 
Fué brillante el éxito alcanzado 
anoche por la Compañía del Prin-
cipal de la Comedia, en la interpre-
tación de "Malvaloca," la obra be-
lla de los hermanos Quintero, que 
fué presentada por la Empresa con 
gran propiedad. 
María Herrero, la adorable ac-
triz triunfadora ya en "Cristalina," 
bízose aplaudir ruidosamente. En 
el role de la protagonista realizó 
una fâ na llena de matices, tan 
sinceramente bella, tan, categórica-
mente humana, que alcanzó todos 
los sufragios del auditorio. 
Los propios hermanos Quintero, 
tuvieron para la mencionada actriz 
muchos elogios recientemente en 
Madrid, cuando ella hizo a su pre-
sencia la obra. 
Los demás intérpretes de "Mal-
valoca," son acreedores a los más 
cálidos elogios. 
Esta tarde, en función sabatina 
que comenzará a las cuatro, "Ma-
ría Victoria," comedia de don Ma-
nuel Linares Rivas, en que María 
Herrero, Villarreal, Tordesillas, 
Berrio, Vivas, etc., trabajan bri-
llantemente. 
Por la noche "Don Juan Teno-
rio." La Empresa, presentará el 
tradicional drama con un lujo Inu-
sitado . 
La obra ha sido ensayada con 
gran cuidado bajo la dirección de 
Eduardo Arozamena, 
La representación esta noche de 
"Don Juan Tenorio," en el Prin-
cipal tendrá la significación de 
una hermosa fiesta artística dedi-
cada a alabar y honrar a aquel 
gran poeta vallisoletano que diera 
nueva vida y color al personaje 
creado en "El Convidado de Pie-
dra" de Tirso de Molina. 
Dentro del traje de don Juan 
lucirá su apuesta figura y su ta-
lento el gran actor Julio Villarreal. 
Socorrito González, la adorable ac-
triz será la Doña Inés, dulce sen-
timental y candorosa. Eduardo Vi-
vas hará Don Luis Mejía, como en-
tran pocos en libra. 
Mañana, domingo, por la tarde, 
"Malvaloca." Por la noche una se-
gunda de "Don Juan Tenorio." El 
lunes, otra vez "Don Juan Teno-
rio." El martes, la comedia "Ama-
necer," de Gregorio Martínez 'Sie-
rra, el autor de las supremas deli-
cadezas y de las gallardías men-
tales. 
MARTI: HOY, DEBUT DE P A U L E T T E MAUVE Y "DON 
JUAN TENORIO" 
Esta noche se ofrecerá en el 
Teatro Martí una función corrida, 
que dará comiénzq a las ocho y 
cuarenta y cinco. 
La función de hoy cuenta con 
dos atractivos de primer orden: 
La reaparición de Paulette Mau-
ve, la simpatiquísima vedette del 
Ba Ta Clan, que se presentará con 
"Bataclanerías." 
Y una representación originalí-
sima de los cuatro primeros actos 
del "Tenorio" de Zorrilla. 
En el reparto del "Don Juan" se 
han introducido Importantes modi-
ficaciones, como la de confiar to-
dos los papeles masculinos a las 
tiples y los femeninos a los acto-
res . . . 
Los precios de las localidades 
son muy reducidos. 
A base de un peso cincuenta cen-
tavos por luneta y entrada, para 
toda la función. 
Las personas que deseen separar 
sus localidades con anticipación, 
pueden llamar al A-1851. 
PAULETTE MAUVE, "estrella" del "Ba Ta Clan" de París, que 
debuta esta noche en "Martí." 
EL HOMENAJE A LOS AUTORES MEXICANOS 
El próximo día 4 de noviembre drá caracteres de homenaie a Or-
' tega, Prida y Castro Padilla. 
.La función del día 4 promete ser 
un acouiecimiento artístico y 
Bücial. 
se despedirá del público habanero 
la gran Compañía de Revistas Me 
xicanas. 
Esta función de despedida ten 
EN P A Y R E T FUNCION INFANTIL 
A las cinco de hoy se efectuará 
la segunda de las funciones espe-
ciales. 
Estas funciones infantiles ofre-
cen la ventaja de que el espectácu-
lo es absolutamente diverso en ca-
da una. 
Por ejemplo, ésta de hoy, ha si-
do dispuesta a base de cuadros 
cortos, de escenas rápidas, de nue-
vos números de "varietté" y "di-
verttiments." 
Y así en los cuadros, escenas y 
números de esta tarde, toman par-
te lafe figtras más populares del 
retablo: Serafina, la pexfaeña equi-
librista; el arriesgado alambrista 
Bil Bol Bul, los cómicos Atletas; 
los regocijantes "azabaches" del 
Jazz; la jocunda y loca Salomé, 
perla de Hotentocia; el prodigioso 
pianista del Concierto de Cámara; 
Benitín yEneas; Fortunato y sus 
fiñes y Homobono y su muía Fi-
lomena, y otros no menos alegres 
y simpáticos. 
Por la noche volverá a cantarse 
"El barbero de Sevilla," de Ros-
sini. 
"DON JUAN D E MOZART", MAÑANA 
También tiene su "Don Juan" el 
Teatro deí PIccoli, y como mañana 
es el día clásico del "Burlador," 
será llevado al "retablo" éste, así 
como "Tenorio" recibió la sonora 
musicalidad del verso de Zorrilla, 
recibió, a su vez, la pompa lírica 
de Mozart. 
"Don Juan" es una de las joyas 
musicales más preciadas. 
T e a t r o N A C I O N A L 
LUNES 2- MARTES 3, SENSACIONAL ESTRENO, 5 Y 9 112 
La hermosa producción en colores titulada: 
" L a D a m a 
d e 
M o n s o r e a u " 
Basada en 'la gloriosa novela 
del mismo nombre, del 
inmortal 
ALEJANDRO DUMAS 
Un poema de amor en los tiem-
pos caballerescos de ENRIQUE 
III, de Francia 
Super-producción en sus colo-
res naturales. La obra maestra 
del cinema 
Es la mejor adaptación del cinema de una novela. 
Repertorio Especial de CARRERA Y MEDINA. LABRA NUMERO 33. 
C9825 ld-31 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIOÍíAIi (Paseo 0.9 Marti esqnina 
a San Kafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: El IVÍncipe Cebollino; Agui-
jón de las avispas; Alma de Dios, por 
Elisa Ruiz. 
A las cinco: El Príncipe Cebollino; 
Aguijón do las avispas; Alma de 
Dios. 
A las nueve media: El Príncipe 
Cebollino; Aguijón de las avispas; 
Alma de Dios. 
PBXirCIFAlj X>S XiA COMESIA (Ani-
mas 7 Zulneta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las cinco: la comedia en tres 
actos, de don Manuel Linares Rivas, 
María Victoria. 
A las nueve: el drama religioso-
fantástico en siete actos, de don Jo-
sé Zorrilla, Don Juan Tenorio. 
PAYKET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Gran Compañía de Opera Italiana 
en Miniatura del Teatro del PIccoli. 
A las cinco: números de varieda-
des; la escena lírica de Sidney Jones, 
La Geisha; Las camas volantes; Los 
Atletas; El Concierto de Cámara; Loa 
Tres Ratas de la Gran Vía; Salomé. 
A las ocho: números de variedades; 
la ópera en tres actos El Barbero de 
Sevilla; Fin de fiesta. 
CAMPO ASCOR (Industria esquina a 
San José) { 
Compañía Española de Comedia La-
L A FUNCION D E L DIA 6 EN 
P A Y R E T 
A los atractivos de la función 
del 6 en "Payret," yá anunciados 
—reposición escénica de la brillan-
te revista del Teatro Alhambra, 
"La enseñanza de Liborio," por la 
Compañía de Regino, y estreno de 
la obra de Acebal "Las obras de 
Julio Verne," humorada de actua-
lidad, hay que agregar ahora un 
número realmente sensacional. 
Se trata de los marionetes hu-
manos, una felicísima parodia de 
los muñecos de Podrecca, hecha 
por los tres artistas de la gracia: 
Blanquita Becerra, Sergio Acebal y 
Adolfo Otero. 
E L HOMENAJE A AGUSTIN 
RODRIGUEZ 
drón de Guevara-Rivelles. 
A las nueve: el drama n̂ siete ac-
tos, de don José Zorrilla, Don Juan 
Tenorio. 
MARTI (Znlneta esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas . 
A las ocho y media: Bataclanerías; 
debut de Paulette Mauve; primera 
parte del drama de don José Zorrilla, 
Don Juan Tenorio. 
AIiSAMBBA (Consulado esquina a 
Virtudis) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: Los efectos del Ba Ta 
Clan. 
A las nueve y cuarto: La toma de 
Alhucemas. 
A las diez y media: Juan Jolgorio. 
CINE OLIMPIO 
Hoy en la matinee de las 3, películas propias para niños. Tandas de 5 y cuarto y 9 y media grandioso estre-no de la soberbia producción de la Pnrst Natioilal Picture interpretada por Andrea Laffeyete titulada Trilby. 
Domingo 1 en la matinee de 1 a 3 nuevo episodio de la serie Los dos Pilletes y Kenneth Me Donald en la sensacional cinta Por Nacer el Vier-nes 13. 
Matinée de 3 a 5, nuevo episod'o de la serie por "William Duncan El Tren Rápido y George »\ alsh en la sensa-cional y emocionante cinta titulada El Ciclón de Yanquilandia. Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media nuevo episodio de la serie titulada Los Dos Pilletes y Lila Lee en la grandiosa producción titulada El Paraíso de una Mujer. 
RO PAGUE DIAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
H E l í l i l e g í t i m a : 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Continúan los preparativos para 
la velada que un grupo de entu-
siastas del fecundo autor Agustín 
Rodríguez ha organizado, con mo-
tivo del gran éxito alcanzado por 
éste con su revista titulada "La 
toma de Alhucemas." 
Esta función tiene grandes atrae 
tivos: la representación de la re-
vista que dió origen al homenaje; 
el estreno de un saínete de actua-
lidad, original del propio Agustín, 
que lleva el título de "El Presidio 
Modelo," y un acto de diversiones 
en el que han de intervenir popu-
lares artistas entre los que figu-
ran las tiples de la Compañía de 
Revistas del Teatro Martí, Luz Gil 
y Laura Miranda. 
C A M P O A M O R 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE COMEDIA 
LADRON DE GUEVARA-RIVELLES 
HOY —SABADO 31 — HOY 
DOMINGO 1 Y LUNES 2 
El popular drama fantástico-religioso, dividido en siete actos 
D o n J u a n T e n o r i o 
Original del inmortal escritor 
D. JOSE ZORRILLA 
El papel central de la obra, o sea Don Juan, estará a cargo 
del primer actor 
RAFAEL RIVELLES 
Y la interesantísima figura de Doña Inés hallará su más fiel 
intérprete en la famosa actriz 
LADRON DE GUEVARA 
Lujoso decorado. Presentación exquisita. Este año los haba-
neros podrán ver en el Teatro 
C A M P O A M 
el mejor y más bien presentado 
o n J u a n T e n o r i o 
(Continúa en la página nueve) 
MAÑANA DOMINGO lo. 
Grandiosa Maitnée a las 21/2 
con la preciosa obra de los hermanos Quintero 
C A N C I O N E R A 
A las 5 de la tarde: Tanda de Moda 
E L N I D O A J E N O 
C9824 ld-31 
N O V I E M B R E 2 
E S T R E N O R I A L T O 
DE LA COLOSAL PRODUCCION TITULADA: 
N O Y I t l B R E 3 
E S T R E N O 
¿ Q U I E N F U E E L L A D R O N ? 
POR LA BELLA ACTRIZ MARTA MANZINI 
T E A T R O " N A C I O N A L 
3 0 Y 3 1 D E O C T U B R E 
J 3 
G R A N D I O S A P E L I C U L A , A S U N T O E S P A Ñ O L 
A L M A 
D E D I O S 
B A S A D A E N L A P O P U L A R Z A R Z U E L A D E A R N I C H E S 
EN TODAS LAS TANDAS 
Tandas de 11, 1, 3, 7 
Palcos con 6 entradas . . $1.20 
Lunetas 0.30 
Paraíso . . . w . ... .: . 0.10 
Tandas de 5 y 9%* 
Palcos con 6 entradas . >: $2.00 
Lunetas . . . . . . w M 0.50 
Paraíso . > . . . M M 0.15 
T E L E F O N O S : M - 9 9 2 1 , M - 9 9 2 2 Y A - 3 7 3 0 
C9786 2(1-30 
D E S O L A C I O N 
se exhibirá nuevamente hoy a las 5 4̂ y 9 % en el elegante ci-
nema 
R I A L T O 
Esta maravilla FOX va siempre acompañada de su música 
especialmente adaptada y está interpretada por George O'Brieu 
y Madge Ballamy. 
Madge Bellamy (la chiquilla 
más linda del mundo) en el role 
de esta película está admirable-
mente bella, haciendo lucir y triun-
far el argumento, fuera de lo nor-
mal, siendo el "leimotifí" obliga-
do de la sociedad habanera. 
D E S O L A -
C I O N 
«ttrelli de U FOX FILM 
No se borrará de la mente del 
que la contemple, máxime cuando 
lleva consigo la gloriaj de echar 
por tierra la vampiresca actuación 
de una mujer sin conciencia... 
Grave esto en su mente: LA PL/EGARIA DE UNA VIR-
GEN, para que no se olvide el contemplarla el día de su es-
treno. 
B E B A 
E V I A N = C A O H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REGIMBN 
^Alf POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
O L I M P I O 
Y V E R D U N 
5,1!4 Noviembre 3 9,1|2 
Tandas Elegantes 
ESTRENO EN CUBA de la 
Interesante producción: 
Id 31 
L A NUEVA TEMPORADA 
DE L A COMPAÑIA 
SANTACRUZ 
SUSCRIBASE A L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
E f 1 1 
por "EL PERRO MAESTRO' 
á 
3 1 
Exponiendo su vida, sin te-
mor a las balas que pasan ro-
zando su cuerpo, este perro 
fiel como ninguno salva la hon-
ra de la heroína atacada ale-
vosamente por el "villano".-. 
¿Cuántos hombres harían lo 
propio? 
Repertorio 
CARRERA Y MEDINA, 
El nuevo conjunto de artistas, que para la temporada oficial de invierno en el Martí ha seleco;onaclo Julián Santacruz, ha causado muy buena im-presión entre los amantes del género frivolo de la opereta. 
Consuelo Hidalgo, Pilar A z n a r y En-riqueta Serrano ésta última nueva en la Habana, son las principales figuras femeninas de la compañía: Augusto Ordóñez, el notable cantante astur que tan brillantes éxitos conquistó en an-terior temporada en este mismo tea-tro, y al que acompañó el más hala-güeño de los éxitos en sus actuaciones en Barcelona y Madrid, vuelve a la Habana, pleno de facultades; su ac-tuación en la compañía de Santacruz será una serle continuada de positivos triunfos: Arturo Gonzalvez tenor de brillante historial artístico, es otro de los nuevos elementos que conoce-remos en la presente temporada y acerca del cual tenemos los mejores informes de la prensa de Buenos Aires, Juanito Martínez, el incansable direc-tor. Izquierdo y Lara, dos actores que gozan de todas nuestras simpatías, fi-guran también en el elenco, así como un bien seleccionado grupo de segun-das tiples. 
El debut de la compañía, será fi-jamente el viernes próximo, día seis con la reposición escénica de la triun-fal opereta La Bayadera cuyos prin-cipales papeles estarán confiados a Pilar Aznar, Consuelo Hidalgo, Augus-to Ordóñez, Juanito Martínez, Lara e Izquierdo. 
Las localidades para la función Inaugural estarán a disposición del público, desde el lunes próximo, en la contaduría del teatro, a toda hora. 
A P L A Z O 
C O M O D O S y S I N F I A D O R 
Y I C T R O L A S 
De Todos los Tipos; . ' 
De todos los Precios 
Y Para Todos los Gusto». 
ÍEATRO VERDUN 
C9S21 ld-31 
Un programa lleno de atractivos es el que ha seleccionado la empresa de este simpático y ventilado teatro. A las siete y cuarto una revista y una comedia. A las ocho en punto El Ri-fle Salvador por Tom Mix. A las nue-ve en punto El Expreso Limitado por Monte Blue. A las diez en punto El Jefe Político basada en la famosa no-vela del Caballero Audaz. 
Mañana Matinee y noche Una Re-vista y muchas comedias El Guapo Si-lencioso Su Jaula de Oro y Aventure-ros del Océano. Lunes 2 El Vagabundo, Juventud que Triunfa y Espuela y Corazón es-treno en Cuba. 
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D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
n n i r - J S M i PELICUIvA AMERICANA Q U E ESTRENARA 
U S " I í I B E R T Y" PRONTO. LA 
Alcalde que 86 íaJa" 68 înta de asuntos del Oeste Xorte-
^ americano, Inte resante y movida. 
j y E L AROTT̂ FENTO 
en el Oeste, el nombre Ma-
pauivale por legendaria tra-
an- ey una raza de gente de san-
0 ^ orgullosos de su rudeza, 
ir0 ^biildad en el manejo del 
5 Pra perpetuar el nombre Ma-
¿ t otra forma, el más joven 
=on a \ í B o n , Hal Masón, es envia-
; i 'ciudad para crearse uaa re-
ioa -An en el mundo de las fi-
a-s a cuy0 e£ecto estaba res" 
jtsn01* r ios millones de su tío. 
aunque contradiciendo a las 
terísticas de sus antecesores 
V3 t̂ablece un precedente para 
Hal. ê .a de i o s Masón, decidién-
H m estudiar la pintura lo que 
lo8A* a imprimirle ciertos moda-
ilieiÍás bien afeminados. 
le3Ai recibo de una carta de su so-
.1 en que le explica en la for-
nue rescatando a una- bella 
^ iLha del ataque de una ban-
foragldos el viejo Pedro 
áa 1 determina hacerle una vi-
Ten el Este, a su sobrino y pro-
6 - pero los papeles se han 
ílado desde que entró a formar 
de las odiseas del joven Pat-
en peor. . .El chico se ve obligado 
a controlar sus nervios previas 
cláusula especial de su contrato con 
su manager y promotor, éste le im-
pone rigurosamente para poder lle-
gar a ser un político de nombre, 
ucar solo la diplomacia en sus 
asuntos y "jamás pelearse..." 
El temperamento belicoso del 
muchacho es objeto de miles de 
transiciones dificilísimas hasta que 
llega a ponerse en contacto con el 
hermano de Patsy, que se propo-
ne entrenarlo para dar una batida 
decisiva a los contrarios en las 
elecciones. Aquello es una cuestión 
de honor y hay que vencer, .aun-
que sea fuera de contrato. 
Y aquel plan elector planteado 
a base de "Diplomacia" termina 
a golpes que llevan a la consagra-
ción definitiva a uno de los Masón 
para honra del tío que ve con gus-
to que su sobrino se halla derro-
chando unos cuantos miles de pe-
sos en su campaña electoral, pero 
se regocija doblemente en ver con 
grandes caracteres en los periódicos 
de la localidad que Hal Masón le 
dió la gran zurra a los contrin-
cantes . 
í e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viena de la página ocho) 
CONCIERTO DE L A OR-
QUESTA FILARMONICA 
La Orquesta Filarmónica de la 
Habana prepara un bello progra-
ma para su concierto matinal del 
domingo 8. Como de costumbre 
aparecen en él obras netamente 
sinfónicas, de las que figuran en 
los conciertos de las más renom-
bradas orquestas del mundo. 
Oiremos magníficamente ejecu-
tadas por loa profesores de la Fi-
larmónica, bajo la batuta del 
maestro Sanjuán, la sonora y poli-
fónica Marcha Húngara de Berlioz, 
lac lásica Suite en Ŝi Menor de 
J . S. Bacjh, en la cual aplaudire-
mos al notable flauta señor Gui-
llermo López y a la brilante y afi-
nada cuerda de la Filarmónica, la 
elegante y deliciosa Ballet-Suite 
de Lully, la introducción del pri-
mer acto de ia ópera "Fervaal de 
Vincent d'Indy", que se tocará 
por primera vez) y, como final la 
muy gustada Oberon de Weber, 
que es, también primera ejecución 
para los músicos de la Filarmó-
nica . 
Este programa ha sido cuidado-
samente ensayado, de suerte que 
le auguramos una interpretación 
excelente. Lo cual no es extraño 
tratándose de la orquesta que di-
rige San Juá^ 
Las localidades» para el coruclerto 
del domingo, pueden adquirirse 
en la Secretaría de la Orquesta, 
Reina 12, teléfono A-6558. 
UN ACONTECIMIENTO T E A -
T R A L EN P E R S P E C T I V A 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
Tn Alcalde que se Faja" es una cinta americana, en la que queda 
demostrado que "en todas partes |cuecen habas", y cada sitio del 
planeta, a calderadas". 
iy, hermana de un boxeador de pe-
so ligero, pues nuestro héroe se 
ha enamorado locamente de la 
muchacha y ya no dá pie con bola 
en nada de lo que. hace. 
Y en tanto que el joven celebra 
una fiesta de trajes en su estudio, 
de manera inesperada entra en ac-
ción el viejo tío, que llega del 
Oeste para visitar al que cree en-
íumbrado ya o por lo menos en 
tamíno de hacerse una notabilidad 
Wa de la familia, 
¿serle de acontecimientos que se 
nfeden desde la llegada del tío 
Jan lugar a que la madeja se en-
rede de manera tal, que aliado a 
Jn jefe de publicidad llamado Da-
niel, un busca vidas. Masón inicia 
«a nuevo aspecto de su vida pú-
blica, haciéndose postular para 
Alcalde de la localidad. 
Pero... el asunto va de mal 
Y sin desperdiciar un sólo de-
talle, Frank Merrill, se luce en 
el juego de los puños en esta obra. 
Las peleas que tienen lugar en 
el curso de su campaña electoral 
contra Tin Me. Closkey, un matón 
le oficio, habrán de llamar la 
atención por ei realismo impe-
rante . 
•Solo nos resta agregar que 
unos cuantos actores de los que 
tomaron parte en la obra en el 
difícil si que también doloroso 
papel de "aguanta golpes" pasa-
ron unos cuantos días de "descan-
so' en el Hospital después de fil-
mar "con exceso de realismo" las 
escenas de las peleas de la obra. 
Por lo que sacamos en conse-
cuencia que en esta obra no fal-
tarán emociones intensas viendo a 
Frank Merrill "pegar" como el sa-
be hacerlo. 
S a n a t o r i o D R . - V E N T 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamente. 
Calle Barreto, número, 62, Guanabacoa. 
Se está organizando una fiesta 
teatral en honor de las siete bel-
dades cubanas triunfantes en el 
concurso de belleza femenina orga-
nizado por nuestro colega "El 
Mundo." 
Como se comprenderá, dado el̂  
motivo que origina, esta velada, 
se quiere que el homenaje en cues-
tión esté caracterizado por el buen 
gusto. A ese fin se combina un 
programa lleno de atractivos. 
Las beldades cubanas vencedo-
ras en la más agradable de las li-
des, podrán mostrarse orgullosas de 
está fiesta que se prepara en su 
honor. 
Pronto daremos más detalles, 
cuando se ultimen formalidades 
imprescindibles en estos casos. 
E L DIA D E L BOMBERO 
Pronto ha de celebrarse en uno 
de nuestros principales coliseos, 
una velada extraordinaria, destina-
da a socorrer al heroico bombero 
que sufrió grave percance en el In-
cendio del edificio del Círculo Li-
beral de Zulueta. 
La ciudad de la Habana, tiene 
una deuda de gratitud contraída 
con este abnegado bombero que, 
al escuchar que se hallaba un ni-
ño en peligro de muerte, no vaciló 
en sacrificar su propia vida para 
intentar la salvación de aquél, sal-
vándose él de perecer, milagrosa-
mente; pero recibiendo tan graves 
quemaduras, que, en plena juven-
tud, ^:iedó ini>yiizado y desampa-
rado, sin poder defender la suerte 
de "los suyos, de su esposa y de sus-
hijos. 
Por iniciativa de un querido 
compañero en la prensa, el señor 
Leopoldo Fernández Ross, director 
de "La Noche," se efectuará esta 
función tea'tral-
Oportuñamente daremos detalles 
sobre esta velada. 
AIAXTO (VeptTiao catre ConsTtuao y 
San Xlfaol) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Desolación, por George O* 
Erlen y Madge Bellamy. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Elúltlmo peldaño, por Vir-
ginia Valll; Historia de una mujer, 
por Pina Menichelli. 
VERDtm (Consulado entre Animas y 
Trocadoro) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: El rifle salvador, por 
Tom Mlx. 
A las nueve: El expreso limitado, 
por Monte Blue. 
A las diez: El Jefe Poli Ico, 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Coló%) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mientras Satán duerme (es-
treno, por Jack Holt, Betty Francisco 
y SylvlaAshton; una revista de suce-
sos mundiales. 
ZiIKA (Consulado esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; estreno de 
El Hombre Rayo, por Richard Tal-
madge; estreno de Alas de juventud, 
por Madge Bellamy; Aventureros del 
Ooeano, por Charles Ray, 
A las cinco y media: una comedia; 
Alas de Juventud. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; El Hombre Rayo; Alas 
de juventud; Aventureros êl Océano. 
NJ5PTUNO (Neptuno esquina a Ver-
severancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Él diablo santificado, por 
Rodolfo Valentino. 
A las ocho y media: Amor tropical, 
por Norman Kerry y Patsy Ruth Mi-
11er. 
OLIMPIO (Avenida "Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las tres: Ranllandia; Tomaslto se-
cuestrado; Fieras a domicilio; Se ca-
san y lo cazan; Campeón con antifaz. 
A las siete y media.: Se casan y lo 
cazan; La Reina de los Marimachos. 
A las ocho y media: episodio 13 de 
Ruth La Rauda. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El orgullo de la estirpe, por 
Virginia Valli y Eugenio O'Brien. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: El Eterno 
Triángulo, por Claire Wlndsor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: episodio 5 de Los dos pille-
tes; La novela de si misma, por Alice 
Brady, David Powell y Nfta Naldi. 
"WX&SOir (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las tres y a las ocho: Pasión pri-
mitiva, por Barbara La Marr, Earle 
"Williams y "Wallace Beery. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y i ¡̂ dia: Ante el honor y el amor, 
por Agnes Ayres, Richard Dix y T. 
Roberts. 
IWOLiLTEK,3A (0«n«ral Carrillo y 
Estrada Palm»? 
A las dos: La esposa explotada, por 
Gloria Swanson; Primavera d» amor, 
por Kenneth Harían, Collen Moore y 
Ruth Cliffcld. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un diablo santificado, por 
Rodolfo Valentino, Nita Naldi y He-
len D'Algy. 
A las ocho y media: Primavem de 
amor. 
FLORJENCIA (San Lázaro y San 
Pranclsco) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; A caza de maridos, por Luisa 
Fazenda; La máscara, negra, por Ha-
rry Carey; La habladora, por Anna 
Nllsson y Lewls Stone. 
MENDEZ (Avenida Santa CataUna y 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
El Ciclón de Yanqullandia, por Geor-
ge Walls. 
A las ocho y cuarto: 'una revista; 
El rescate de la felicidad, pos Helene 
Chadwlck. 
A laa nueve y media: una revista; 
El Ciclón de Yanqullandia. 
TRIANON (Avenida "WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: La Cursi, por Dorothy 
Gish. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El lastigo del tirano, por 
Alire Lake, Gastón Glass, Joseph 
Dowllng, Alex Francis y Luisa Fa-
zenda. 
L I R A 
Para hoy la Empresa de este ele-gante y bien concurrido salón ha pre-parado un reglo programa. Matinee corrida de dos y media a cinco y media, una comedia en dos actos, Carrerá y Medina presenta el regio estreno de la regla cinta es-pecial titulada El Hombre Rayo, por Richard Talmadge, La Cuban Medal present ael gran estreno de la super producción especial Alas de Juventud por la encantadora estrella Madge Be-llamy, también se estrenará la gran producción de un selecto argumento y emocionantes escenas y que tiene por título. Aventurero del Océano, por Charles Ray. 
Tanda Elegante a las cinco, una comedia en dos actos, y el reglo es-treno de la producción super espe-cial Alas de Juventud, por Madge Be-llamy, por la noche selecta función a las ocho y media con el mismo pro-grama de la matinee. 
M B O " I S i 
BELAOOAIX Y SAN RAFAEÍL 
Teléfono M-586S 
HOY, SABADO 31* HOY 
TANDAS 9^ p. m. 
Agnes Ayres, Theodoro Ro-
berts y Richard Dix, en la su-
per producción Paramount on 
9 actos. 
i 4 n í e c / tfonor 
y e l A m o r 
Orquesta en ambas tandas 
elegantes. 
Matinée a las 8^ p. m. y 
tanda de 8*4 
Bárbara la Marr, Earle Wi-
lliam y Wallace Beery, en la 
super atracción joya 
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SAN RAAFEL Y CONSULADO 
Teléfono M-5768 
5M, TANDAS, 9 y 45 p. m. 
Rodolfo Valentino, Nita Nal-
di y Helen D'Algy, en la joya 
clásica PARAMOUNT, en 10 
actos. 
U n D i a b l o S a n t i ñ c á d o 
Matinée de 2 p. m. y Tanda 
de 8H p. m. 
Kenneth Harían, Cellen Moore 
y Ruth iClifford, en la atracción 
en 8 actos. 
P r i m a v e r a d e A m o r 
Mañana, en "AVIIySON" en 
tandas elegantes 
MELE NITA 
Por Mary Prevost y Kenneth 
Harían. 
ESTRENO 




Los días 4 y 5 de Noviem bre en las tandas elegantes de 5 y 9 y media de la preciosa cln-
Interpretada por el más elegante de los atletas y la mas hermosas de las mujeres, titulada 
(BLUE BLOOD) S A N G R E A Z U L (BLUE BLOOD) 
e t O R G E W A L S H 
G'EORGB WALSH, el pro tagonlsta de esta cinta, es un in discutible campeón en toda cla-
se de sports: Rival de Dempsey quien hizo de él los mejores elogios), campeón t>n el salto de 
obstáculos en la Universidad de Fordham, pelotero admirable en el Brooklyn de la Liga Nacio-
nal y maravilloso jugador de F ott Ball, es un perfecto atleta. 
Nuevo repertorio Especial de CARRERA Y MEDINA.—L ABRA NUMERO 33. 
C9796 2d-30 
TRIANON 
Hoy sábado se exhioe la cinta de El Castigo del Tirano por Alice Liike, Louise Fazenda, Gastón Glass, Noah Berry, Stuart Holmes, Aled Francis. Mañana domingo en las tandas ele-gantes Buster Keaton en Kl Yate y Agnes Ayres, Tlieodore Roberts y Ri-chard Dix en Ante el Honor y el Amor. 
En la matinee de 2 y 30 a 5 la cómica La Danza del Miedo. Johny Hiñes en otra gran cómica Tomasito y su Cuñado. El episodio qu-nto de la serie cómica titulada La Telefonis-ta. Los episodios 5 y 6 de la serie La Diosa de la Selva titulada A Mer-ced de las Fieras y En los Aires con un Leopardo. 
Buster Keaton en la divertidísima comedia El Yate. Wallace Reid y Li-la Lee en Casa Gratis. El lunes y martes día de moda Don-de estuve yo el día 13 la cinta que más hará reir al público de todas las que ha hecho el ya muy célebre actor Reginald Denny. En esta magnífica producción que es mejor que todas las otras que hasta hoy se han visto de Reginald Denny trabaja la bella ar-tista Paul;ne Garbon. 
El jueves 5 y viernes G día de mo-da se exhibe la cinta La Octava Es-posa de Barba Azul por Gloria Swan-son . 
NEPTUNO FAUSTO 
UN DIABLO SANTIFICADO, t n 
NEPTUNO 
Para laa tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media ofrece 
Neptuno dos nuevas exhibiciones de la 
producción especial de la Paramount 
titulada Un Diablo Santificado, úl-
tima gran creación de Rodolfo Valen-
tino y Nita Naldi. 
En las mismas tandas la revista 
Prizma en Colores Santa Catalina. 
A las ocho y media Amor Tropical 
por Norma Kerry y Pasty Ruyh Mi-
ller. 
Lunes 2, Milton SHHs en el Halcón 
de los Mares. 
RIALTO 
CINE GRIS 
Mañana, en "INGLATERRA", 
en tandas elegantes 
LA OCTAVA ESPOSA DE 
BARBA AZUL 
Por GLORIA SWANSON 
C 9823 Id 31 
A las T) y cuarto y 9 y cuarto epi-sodio 5 de la ninteresante serle fran-cesa Los Dos Pilletes, titulado El regreso de Kerlor, y estreno de la be-lla producción de la Paramount titu-lada La Novela de Sí Misma, inter-pretada por las estrellas Alice Brady David Powell y Nita Naldi. A las 8 y cuarto El Eterno Trián-gulo, por Claire Windsor. 
Mañana matinee a las 2 y media, Novedades Internacionales No. 33, Historia histérica de sir Walter Re-leigh. La Hacierda de los Duentes, por Hott Gibson, Por amor al arte, por los monos Max Morltz y Pep. y En Defensa de su Amo, por R'n Tin Tin. A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Pri-mavera de Amor, por Colleen Moore, Kenneth Harían y Ruth Cliford. Lu-nes 2 y martes ) ¿Dónde estuve yo? por Reginald Denny. Una comedia de-liciosa que le interesará desde las primeras escenas. Miércoles 4 Sacrificio de Madre, por Constance Bennett, Jack Plcnford y Lu'ea Dresser. Jueve s5 y viernes 6 La Octava Esposa de Barba Azul, por Gloria Swanson y Huntly Gordon. Los Dos Pilletes, episodio 5. Sábado 7 Amor Tropical, por Nor-man Kerry y Patsy Ruth Miller y Los dos Pilletes, episodio 7. 
DESOLACION Laa obras buenas triunfan por si colas y ello ha sucedido con la pelícu-la cumbre titulada Desolación inter-pretada por George OBrlen y Madge Bellamy cuya exhibición hoy en las tandas de 5 y cuarto y 9 y media a toda orquesta será un éxito mas. 
En las tandas continuas de 1 a 5 y de 7 a 9 y media cintas cómicas. El Ultimo Peldaño por Virginia Va-lle y Historia de una Mujer por Pina Minichelly. 
Mañana domingo: una matinee lle-na de interés para los niños con un programa excelente y muy buenos re-galos . 
El lunes estreno de Quien Fué el La drón por Alberto Collo. Cuando se estrene La Plegarla de una Virgen se verá que cuanto se di-ga es poco. 
Un estreno en Cuba, ofrece hoy sá-bado de gala 1̂ Fausto, el estreno es la regla cinta de la Paramount, Mien-tras Satán Duerme, por Jack Holt, Betty Francisco y Sylvia Ashton. El público de todos los sábados concu-rrentes a este coliseo no fallará hoy y se verá Fausto muy animado con este nuevo estreno que será presen-tado en los turnos de cinco y cuarto y nueve y cuarenta y cinco juntamen-te con la revista de gran intlrés pa-ra el público. Noticiario Fox No. 39. 
En la tanda de las ocho, presentará el estreno de la cinta cómica en dos actos. El Casamiento y en la de las ocho y treinta, Don Q. Hijo del Zo-rro, continuación de La Marca del Zorro por el gran Douglas Falrbanks y la hermosa Mary Astor. 
Mañana, en matinee, nuevamente, Don Q. Hijo del Zorro y el lunes la lujosa producción del gran David Ward Griffith, Amor, Lujo y Riqueza. 
T E A T R O MENDEZ 
Para hoy, sábado, se ha combina-do el programa siguiente: A las cinco y cuarto y nueve y me-lla, además de una revista de nove-dades, se pondrá la obra titulada El Ciclón de Yanqullandia, en donde tan-to se luce el actor George Walls. 
En la tanda de las ocho y media se exhibirá una revista y la bella pro-ducción, en siete actos, El rescate de la felicidad; por Helene Chawick. 
Mañana, domingo, la matinée in-fantil, estará compuesta de obrae es-Í cogidas y de gran éxito. 
CIRCO SANTOS Y A R T I G A S . - L O S ACTOS DE F I E R A S . 
Promete ser muy interesante este 
año en el circo Santos y Artigas la 
parte del espectáculo confiada a la 
magnagerie. Se proponen Santos y Ar-
tigas presentar dos domadores distin-
tos en su arte, en los grupos de fie-
ras y en la manera de presentarlas. 
Mientras uno presentará las fieras 
educadas, otro demostrará la fiereza 
de las mismas y lo difícil que es 
llevarlas al estado de sumisión ense-
ñándolas a tener miedo al hombre. Es 
probable que este año se le dé a San-
son la primera lección en público, 
amarrándolo y entrando el domador 
a hacerlo sentir la'fuerza del látigo, 
que es lo único que obedecen las 
fieras y no a la influencia de las dro-
gas como erróneamente ha llegado a 
creerse. La managerie del Circo se 
compone este año de un numeroso gru-
po de feminas y machos leones africa-
nos unos y karriffean los ctros sien-do estos los más ' temibles. Actual-mente poseen Santos y Artigas los ejemplares más grandes de esta raza en América, siendo valiosísimos por ser ejemplares nuevos que están dan-do crias con frecuencia. 
Los leones y fenómenos se exhibi-rán frente a Payret en artísticas tien-das. 
El abono es solamente para laa ma-
tinees de Domingos y quedan libres 11 
palcos para la primera matinee y 13 
para las segundas. 
Felip, Theodoro y Tom and Tommy 
tendrán a su cargo la confección de 
los programas cómicos para los ni-
ños, actúan naturalmente el mono 
Johnson y el Kanguro boxeador. 
El circo empieza el 28 de Noviem-
bre. 
c9811 ld-31 
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La Caribbean Film Co. 
presenta a 
J a c k H o l t 
B e t t y F r a n c i s c o 
Y 
S I L V I A A S T O R 
en la gran producción Pa-
ramount, titulada 
M i e n t r a s S a t á n D u e r m e 
(WHILE SATAN SLEEPS) ^ English Titles) 
De gran argumento y las más emocionantes escenas en cuya 
interpretación estos artistas confirman su bien ganada fama. 
Repertorio CARIBBEAN FILM CO. Consulado 112. 
SVz TANDA ESPECIAL 8^ 
La super-producción 
D O N Q . 
f f l I O D E L 
Z O R R O 
Por el maravilloso actor 
DOUGLAS FAIREANKS 
Repertorio de los ARTISTAS UNIDOS. Aguila 39-41. 
ARA tener buenos dientes, hay que limpiarlos debidamente. 
C r e m a D e n t a l C o l g a t e , es el dentífrico ideal, puro y bueno, 
No contiene sustancias arenosas, ni medicinales: sólo yeso y jabón, los 
mejores e indispensables ingredientes de un buen dentífrico. Lava los 
dientes, no los araña, no empaña su esmalte. 
El cuidado de la dentadura es primordial. Limpiándola se evitan las 
caries y sin éstas, no hay infecciones en la boca. Son muchos los males 
que provienen de infecciones en los dientes o muelas. 
Limpie Vd. sus dientes con Crema Dental Colgate 
dos veces al día. y visite su dentista dos veces al año. 
DlitribuUoríi: ^ 
Starfes Incorporateá 
Arsenal 2 y 4 • Habón. 
Colgate & Co. 
Establecidos en 1806 
Grand Pm Porii, 1900 
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P A R I S 
E N L A H A B A N A 
La concentración de modas 
francesas que ofrece esta tempo-
rada "La Francia" no guarda pa-
ralelo con ninguna otra efectuada 
hasta hoy. 
Si de sombreros se trata, las 
más valiosas firmas rubrican las 
bellas creaciones: María Guy y 
Georgette, Talbot, Jane Blanche, 
Rose Descart, Caroline Reboux, 
Susi, Levis y Esther Meyer. . . 
En vestidos, Philippe /& Gas-
tón, Martial & Armand, Jane 
Lanvin, Beer, Molynux y otros 
renombrados modistos avaloran 
las magníficas toaletas de tarde 
y noche que exhibimos. 
Esto hace que nuestro nom-
bre de "La Francia" sea no un 
símbolo sino una bella realidad: 
París está en la Habana. 
jj OBISPO V A G U A C A T E | 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
Ernesto Menóncjez y su joven 
gentil eáposa^ Trina Sierra. 
Le dan una fiesta. 
En la tarde de hoy. 
Para los niños. 
Una función teatral. 
Es la de hoy, por los fantoches 
de Payret, a las cinco de la tarde. 
Ha sido combinado el programa 
con los actos más cómicos, más bo-
nitos y más lucidos de las huestes 
de títeres que capitanea el doctor 
Podrecca. 
La sala del rojo coliseo se verá 
invadida por la gente menuda. 
Una gran tarde. 
De júbilo, de alegrí^. 
Un acontecimiento ayer. 
Grande, imponderable. . . 
Eué la exhibición de vestidos que 
organizada por la Maison Versát-
iles se celebró por la tarde en el 
teatro Principal. 
Reservo su descripción, con de-
talles del mayor interés para las 
Habaneras inmediatas. 
Inmensa la concurrencia. 
No se cabía... 
Enrique FONTAXILLS. 
D E I N S T R U C C I O N . P U B L I C A 
REUXIOXES DE PADRES DE FA-
MILIA 
Las reuniones de padres de fa-
milia recomendadas por la Junta 
de Inspectores, ha tenido un éxito 
franco en el distrito de San Anto-
nio de los Baños. 
En la noclie del día 26 celebró 
una la Escuela N' 6, que "dirige el 
señor Antonio Toymil, y de que 
son maestras las señoras Lucía 
Díaz, Eulalia Viusó y Sara Otero. 
A las ocho de la noche dió co-
mienzo dicha reunión, con asisten-
cia de cuarenta y ocho padres de 
familia. 
Presidió el inspector del distri-
Hoy los cálculos se destruyen sin necesidad de operación. Tóme-I 
se el agua más diurética del mundo, f 
Depósito: SOL, num. 111. TELEFONO A-0S42. 
D E CAMAJUANI 
Octubre 2 7. 
FIESTA ROTARIA 
El Club Rotarlo de este pueblo, 
compuesto de veinte y cinco veci-
nos entusiastas por las doctrinas de 
esta internacional institución, y 
presididos por el jovial y rico In-
dustrial señor José Tarajano y 
Amarán, se interesa grandemente 
porque el ideal rotarlo se convier-
ta en heqhos tangibles. 
Los acuerdos tomados para dar 
forma a los altruistas ideales que 
persigue, encaminados directamen-
te al bien en general, son acom-
pañados por otros acuerdos rela-
tivos al esparcimiento del espíritu 
de los rotarlos y de sus respecti-
vas familias. 
Anteayer se ejecutó uno de es-
tos acuerdos, celebrando una jira 
campestre en la finca denominada 
"La Luz", a tres leguas de esta lo-
calidad, de la propiedad de la ra-
zón social Antonio García y Com-í 
pañía, de Quinta. 
A las ooho de la mañana salle-
ron para el lugar designado en el 
tren correo de Caibarién a la Ha-
bana. Sentí n/ poder acompañar-
los, aceptr/ndo la generosa y fran-
ca invitación que me pasaron co-
mo corresponsal del DIARIO DB 
LA MARINA; pero ocupaciones de 
perentoria ejecución no me lo per-
mitieron y quedé privado de go-
zar de tan agradable fiesta. 
No obstante fui al paradero de 
este pueblo a despedirlos y a ma-
nifestar mi reconocimiento más 
sincero por la cordial invitación; 
y al ver el personal y el espíritu 
de expansióñ de que todos iban 
poseídos, se acrecentó mi senti-
to, señor Eduardo Sánchez, quien, 
después de abierta la sesión por 
el señor Toymil, explicó él móvil 
de la misma, extendiéndose en con-
sideraciones acerca de las saluda-
bles enseñanzas que pueden deri-
varse de la compenetración de pa-
dres y maestros. 
Invitó para que dichas reuniones 
no fueran esporádicas, y se señala- ¡ 
ra determinado día al mes, para 
que se celebraran con periodicidad. 
Terminó invocando el deber de 
todos en sostener la escuela públi-
ca como base única e inconmovible 
donde pueda erigirse el edificio de 
la patria. 
B E B A 
E V I A H = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REOIMIN ' 
AlT POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
- L Í K Í 6 E W V 0 -
EUXIR ESTOMACAL, § \ — 
ÓARRA *3UEK)A5-FARnAcÍAS. 
¡ A L T O . . ! L O P R O B A M O S ! 
No nos concretamos a demostrar "con palabras'* la supe-
rior CALIDAD de los magníficos pianos y pianos automá-
ticos marca 
(¡El piano que deleita 1) 
Más que decir. PODEMOS HACER Y DEMOSTRAR, porque 
basta que usted vea y oiga nuestros instrumentos para que 
quede CONVENCIDO que le ofrecemos: 
"El mejor instrumento", "La más alta calidad", "El mejor 
precio", "Las mayores facilidades de pago". 
El conocido maestro BENJAMIN ORBON—gran concertista 
rodeado de justa fama y prestigio—ha dicho: ' 
"Considero los instrumentos marca "University Society". muy 
"dignos de competir con las más afamadas marcas que se 
"conocen en esta plaza". 
DON RAFAEL PASTOR, el gran compositor contemporáneo, creador de grandes concepcio-
nes musicales, ha dicho: 
'IMPOSIBLE SUPERAR LOS PIANOS marca "The University Society, Inc." 
¿Qué más decir, cuando todo esto lo podemos PROBAR? 
VISITENOS LLAMENOS POR TELEFONO ESCRIBANOS 
" T h e U n i v e r s i t y S o c i e t y , I n c . " 
Fabricantes de pianos y editores de "La mejor música del 
mundo". 
Gerente: CARLOS ZIMMERMANN 
ZENEA (Neptuno) No. 182 
Teléfono A-9317. Habana. 
Sncnrsal en Santiago da Cuba 
BAJOS DE LA CATEDRAL Nos. 26 y 27 
(Prente al Parque) 
THB UNIVERSITY SOCIETT, Inc. ZENEA, 182. HABANA. 
Deseo conocer amplios Informes sobre sus Planos y Planos Auto-máticos "University Society" N. •Sork. 
Nombre ,. .. 
Dirección. 
Ciudad. 
E N CAMPOAMOR 
"CUANDO FLQREZCAX liOS RO-
SALES" 
La notable Compañía española de 
comedia Ladrón de Guevara-Rive-
lles, ¿iue actuaba en el Teatro Na-
cional; representó anoche, en Cam-
poamor, teatro a donde se ha tras-
ladado, la Interesante comedia de 
Eduardo Marquina titulada "Cuan-
do florezcan los rosales/' 
Esta obra, conocida ya del pil-
blico habanero, es una producción 
inspirada y bellísima. 
La Interpretación que los artis-
tas de la Compañía española die-
ron a la obra de Marquina, fué es-
pléndida. 
María Fernanda Ladrón de Gue-
vara obtuvo un gran triunfo en la 
Agueda; Cristina Ortega y Patro-
cinio Rico, hicieron, en Lolín y en 
Ana Concha, gala de sus méritos. 
Rivelles, que es un actor sobrio 
y correcto, encarnó loablemente el 
Salazar; Porredón, estuvo, en el 
Papá Gaspar, afortunadísimo. 
La presentación, magnífica. 
Para hoy, sábado, y el domingo,, 
se anuncia el "Don Juan Tenorio" 
de Zorrilla. 
E N L A C O M E D I A 
escuchamos los más cálidos elo 
gios sobre la originalidad y sun-
tuosidad de las creaciones de cal-
zado que lucieron los modelos vi-
vos en sus exhibiciones de vesti-
dos. 
Eran de esperarse. Se trata-
ban de selectos estilos invernales 
del gran Bally de Suiza y de Al-
bert de New York. 
En la Habana sólo dos tiendas 
venden las creaciones de estos 
famosos fabricantes: La Granad» 
en Obispo, y Walk-Over en San 
Rafael. 
í i / a á r - 0 . v e r 
TRAOC MAOK «eO.VS PAT.OFf 
I 
P A R A grandes esfuer^s fl 
proveen un caudal de e ^ 
que asegura el éxito y la ^ 
servación del vigor. 
Para los atletas, Kellogg rv^ 
deal cuando se toman Z 
leche o nata, y con fruta fresS 
se hacen exquisitamente s? 
brosas. ^ 
V e v t r i t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
a l m a c e n e s d e a b a r r o t e s 
C O R N F X A K S S 
Fabricamos también ; 
Kellogg's ALL BRAN— 






va tien ¿rquest 
n̂do i 
Rey Da 
b l a 
c o m o l o s l i r i o s 
miento por no poder acompañar-
los. 
La concurrencia iba integrada 
por las personas siguientes: 
Señoras: Lina Mederos. de Tara-
jano; Sara Torroella de Ruenes 
Nidia Cassola de Sánchez; Dolores 
Aguilar de Pérez; Mis Escofery; 
Avelina Linares de Cosío; Ana Ji-
ménez de Cassola y Adela e Isa-
bel de la Torre. 
Señoritas: i Ofelia Rodríguez y 
Jiménez de Cisneros, encantadora 
hija del Notario de esta residen-
cia doctor Nicolás Apolonio Ro-
dríguez; Andreíta Monterrey, la de 
ojos soñadores; Amparo, Teresa, 
Nena y Esther Tarajano y Mede-
ros, bellísimas y simpáticas hijas 
del Presidente del Club Rotarlo; 
Rosita Cañarte y de la Torre, in-
teligente y aplicadísima alumna de 
la Facultad de Derecho de nuestra 
Universidad Nacional, muy pron-
to tendremos la satisfacción en es-
te pueblo de verla lucir el birrete 
de borla encarnada y la toga con 
pelerina del mismo color, adquiri-
dos en buena lid; Estela Iglesias, 
graciosísima joven y de blonda ca-
bellera; Sofía y Esther Linares; 
Conchita Hernández, predilecta dis-
cípula del profesor de música se-
ñor Blíasi Buxéda; Angelina Pé-
rez; Petrica Quiñones; René Bu-
xeda y Carmelina Torrens. 
Caballeros. José Tarajano; Ju-
lio Ruenes; Rosendo: Pérez; Al-
fredo Sánchez; Luis Prieto; Vi-
cente Cosío; Diego Iborra; Artu-
ro García, Oreste Tarajano; Ma-
nuel Muñlz;1 Panchito Fernández, 
Máximo Estrada; Mr. Escofery; 
doctor B. Sainz; doctor J . Pu-
get; Elíás Buxeda; Marcelino Ri-
va; José L. Piedra;" Manuel Vega; 
Juan XJley; Juan Linares; Enrique 
Quirós; Regino Quillones; .Manuel 
Sánchez; Salvador Barroca; José 
Muros; Pedro Fernández; el niño 
Dieguito Iborra y Estrada y el se-
ñor Oscar Iborra, como redactor 
del periódico local "La Tribuna". 
Pasado mañana, jueves, celebra-
rán los Rotarlos su sesión ordi-
naria en el Hotel Cosmopolita y 
tendré el gusto de dar cuenta de 
los acuerdos que en ella se tomen, 
pues es seguro que han de ser de 
Utilidad inmediata para este vecin-
dario, a juzgar por las mociones 
que se han de presentar, según me 
informa un miembro de tan altruis-
ta sociedad. 
El Corresponsal. 
"Su'tezTesTcomo t i 
un lirio/^ la f sua-
vidad aterciopelada 
de su tez, con su 
aspecto hermoso^ blanco aperlado, se 
^ obtiene. con el uso de W 
•r 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G ó u r a u d 
Durante ' más de "setenta Taños la • han 
usado las mujeres en todo el mundo para 
obtener hermosura sin igual» 








J a b ó n m e d i c i n a h d e l G o u r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud.i 
R e m í t a n s e JO cen tavos para 
obtener una muestra de prueba. ^ 
Ferd. T. Hopkins & Son 
430 Lafayette St., New York, E.U.A, 
ÜSIED no venderá, s í no C | 
anuncia en los periódicos L l d e 
" es leído en to-
j 
DEDALCIO C9812 id-ai r— 
T H E L E A D E R , Oaliano 79 T K S L E A D E R , Oaliano 79 T H E L E A D E R , Oaliano 79 T H E L E A D E R , G-aliano 79 T H E L E A D E R , Oaliano 79 
Cuando se trata de 
V E S T I D O S 
debe usted buscar la casa especial que más surtido presen-
ta en esta temporada de 
• O T O Ñ O 
Es imposible detallar nuestro maravilloso surtido de 
Nuestros PRECIOS esta temporada rigen entre 
Antes de decidirse venga a ver nuestro surtido 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
La íi 
Pistribu 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
niNDE EL ENTUSIASMO PARA OBSEQUIAR CON UNA CASA AL SECRETARIO DEL GO-
BIERNO, SEÑOR ERNESTO LOPEZ, NOBLE Y LEAL AMIGO DE LOS ESPAÑOLES 
. • ^ de "Los 15 Alegres".—El gran baile "Deis Panellets" en el Centre Catalá.—Pronto 
será la inauguración de los salones sociales de la Agrupación Artística Gallega.—Los Hijos 
del Ayuntamiento de Trabada en La Tropical.—El baile del día 8 eu la Juventud Astu-
riana. — La fiesta de los del Valle de Oro. — La Juventud Montañesa y su pró-
xima fiesta. — La gentil vanguardia del Centro Gallego organiza un baile 
, K OBRAS EN LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES Y EL BANQUETE 
^ PRESIDENTE 
HOMENAJE A SU 
rM i A ASOCIACION CANARIA SE CELEBRARA LA FIESTA CONMEMORATIVA DE SU FUN-
^ ' DACION EN LA FRATERNIDAD DE UN GRAN BANQUETE 
Ôg QUINCE ALEGRES 
inmisión organizadora de este 
• rompuesta por los señores 
picnlC Barros nos notifica que 
Fratf- nen contratada una famosa 
I* r i * aue amenizará el acto, to-
or<1 los más nuevos fox trots y 
0 . Danzón. 
Be> c0ffiida ser¿ fenomenal pues 
, rnmisión la pidió directamente 
p rís Para <iue los comensales 
3 las famosas costillas de 
f "Le de la Paix. 
* rn las próximas ediciones dare-
• más detalles acerca de este 
pROESOUELA XUM. 38 
La fiesta en los salones de la 
!•Sociedad del Pilar", se efectuará 
tov a las 7 p. m. con motivo de la 
nistribución de zapatos a los alum-
!0s de esta Escuela, y tributar a la 
«2 un merecido homenaje a los 
fflUy distingnidos alumnos Manuel 
'¡/pez y Emilio Cárdenas, que en 
recientes oposiciones .'ti PREMIO 
TÍ>SE SILVER'IO JORRIN, ganaron 
dos, de los tres premios que otor-
garon en el Certamen, el de la me-
dala de oro y el de bronce. 
OEXTRE CATALA 
' Hemos sido favorecidos por la 
Sección de Recreo y Adorno del 
Centre Catalá con una atenta invi-
mi6vL para el próximo baile "Deis 
jpellets" que tendrá lugar el ¿lía 
lo de Noviembre, fiesta de Todos 
Lg Snntos en loá salones de esta 
¡prestigiosa sociedad. 
El profesor C. Padilla, El Titán 
íol Fox. y director del México Jaz¿ 
lad a cuyo cargo está el progra-
ima bailable ba tenido especial cui-
;ÍK1O en escojer para este baile lo 
más nuevo y selecto de su inmenso 
repertorio, aumentado con cuatro 
estrenos. 
Primera Parte 
1 Vals: Dear oíd South. 
i Danzón: No quiero vivir. 
Fox: Montmartre Rose (E,. 
Danzón: El Club del silencio. 
Fox: I am tired but you (E). 
Siiotise: Toca Felipe. 
Danzón: Pintura Blanca. 
Fox: La Noche. 
Segund.-i Parte 
! Paso doble: El capote de paseo, 
i Danzón: Los Jóvenes sociales. 
ScWiss: Vamos, anda. 
; Pox: Stop Flirting. 
• Danzón: Gollito en la Prensa. 
I Fox: Angry (E). 
Danzón: Cangrejito. 
Vals: The Shouting Melody. 
j Extra: Fox: I miss my swiss (E). 
•La Sección organizadora tiene 
preparadas varias sorpresas en ob-
BQuio a las lindas concurerntes a 
fiesta, una de ellas será la ri-
íade una magnífica muñeca impor-
tola directamente de París cuyo 
sombre es "Demoiselíe Amour" que 
« criollo significa "iSeñorlta 
Amor", y que tiene la particulari-
de casar en el insignificante 
1 de un año a la señorita que 
favorecida por la suerte. 
Otra atracción tendrá esta fiesta 
Jjie es la Tómbola Benéfica esta-
rcida en los salones de este Gen-
io. 
Procuraremos asistir a esta doble •;esta. 
CENTRO CASTELiLANO 
Cimiento de la Quinta Castellana 
Entradas: Santos Pando S Juan, 
'eilPe Romero Ruiz, Agustín S. 
Jan Rodríguez, Josefa Alvarez 
w!0j Tomás Berocal Berrocal, 
.acedes Hernández Lagunas, Jua-
L n f dc Eiríl»' Guillermo Ro-
K 11? Í0' Rafael de S- Antonio 
pr' Saturnino Cañeto Muñcz y 
Trisco López Núñez. 
iar ¿aS:.Pedro í^esias Arias. Pi-
fo \u,,n{andez' Josefa LaS0. Lucia-
îy11 '̂ francisco Núñez y 
ásenlo Fernández. 
ASOCIACION CANARIA 
¿ar0Ala presi(lencia del titular, 
k| »pi ̂ utonio Ortega Jiménez, se 
% i ! ,ado una Aportante reu-
W i , ° ssalones de la pjujante 
'CrálCIOn Cauaria"1 en ia que 
i^tév p arte miembros del Co-
Ulj { KePresentantes y Socios de 
fcés rtana' habiéndose resuelto des 
'̂brar ^ Camt>iar impresiones, ce-
Ĥaupt día 8 de noviembre un 
i'Cv-T conmemorativo del Dé-
Wn rf110 Aniversario de la Fun-
act0 d e la "Asociación Canaria", 
5frecpre. confraternidad social que 
losseño 61 Comité Ejecutivo y 
l(la jr^5 Representantes y Socios 
t̂ant a los señores Repre-
0rSani a la Asamblea por los 
britt H 0S áel Interior que ha-
^ ^ v e n i r dicho día a esta 
Ciudad con motivo de la sesión re-
glamentaria que corresponde cele-
brar. 
Tan pronto se adoptó esa plau-
sible resolución se hicieran entu-
siastas manifestaciones por los 
presentes en el sentido de que ha-
rán llegar a conocimiento de todos 
los señores socios residentes en la 
Habana de la conveniencia de que 
se adhieran al acto a fin de que 
resulte digno de la fecha que se 
conmemora y digno también de los 
distinguidos elementos a quienes 
se les ofrece como acto de solida-
ridad social. 
Para organizar todo cuanto se 
relaciona con el GRAN BANQUE-
TE ANIVERSARIO SOCIAL fueron 
designados los seüores Manuel 
González Martín, José Ortega Mon 
zón, Agustín Vega Santana y San-
tiago Martín Pérez. Como Secre-
tario de la Comisión actuará nues-
tro compañero "Quinito" de la 
Cruz. 
Mañana quedará designado el 
restaurant donde habrá de llevar-
se a cabo esa fiesta, el precio del 
cubierto y todos cuantos otros de-
talles resulten de interés para los 
que siguen paso a paso el desen-
volvimiento triunfal de la Asocia-
ción Canaria. 
Desde hoy ha quedado abierta la 
lista de adhesiones en la Secreta-
ría de la Asociación, Paseo de Mar 
tí número 107. 
Apropósito del Aniversario So-
cial nos complacemos en informar 
que la Sección de Sanidad, siguien 
do su tradicional costumbre, ofre-
cerá el propio día 8 de noviembre, 
un almuerzo extraordinario a los 
señores enfermos recluíds en la 
Casa de Salud. 
HONOR A DON AVELINO GON-
ZALEZ 
La Comisión Organizadora se 
-̂eúne periódicamente par cono-
cer de les aahesiones y cartas y 
tomar acuerdos relacionados con 
el mayor esplendor y brillantez del 
Banquete en honor del digno Pre-
sidente de la Asociación de Depen 
dientes del Comercio de la Haba-
na, He aquí la segunda lista de 
personas y firmas comerciales ad-
liheridas: señor don Fmncisco 
Pons Bagur, Presidente de Honor 
de la Asociación; Carlos Martí, Se 
cretario General; don Jesús de la 
Fuente, don Blas Césares, doctor 
José R. Martínez, don Octavio Pa 
dilla, don Alberto Fuente, Presi-
dente del Centro Andaluz, don Jo-
sé Barquín Setién, don Antonio 
Gutiérrez, don José Lastra, don 
Cándido Llenderrozos, don Fran-
cisco F . Solis, don Manuel García 
González, don Enrique Fernández, 
don Casimiro Solana, don Joré 
Aramburu, don Manuel González 
Campo, don Nicolás Planas, Anti-
ga y Co., Victoriano Cañada, J . 
Astorqui y Co., Pedro Garay, Bra-
bdiere y Co.; Mira y Rosich; Gam 
beca y Co.; Rafael Mercadal, So-
lana Hnos.; Alegría Lorido. 
Se acordó designar secretario de 
la Comisión al señor José Bar-
quín. 
Se trató de que ofrezca el ban-
quete un distinguido y elocuente 
orador. El Hotel Pasaje desple-
gará todas sus galas y ofrendará 
las exquisiteces de su cocina. He 
aquí los lugares donde se reciben 
adhesiones: 
Señor José Calle San Martín, 
Oficios 12; José Rueda Bustaman-
te, Avenida de Wilson, Venancio 
Zabaleta San Ignacio 95. Maria-
no Larín, Angeles 10. Corsino Bus 
tillo 6 número 3, Vedado; Julián 
Alonso, San Pedro 6, Francisco 
Rivacoba, Habana 9 4, J . Astor-
qui. Obrapía 5; Tomás Benítez, 
Monte 15; José Barquín. Muralla 
y Aguiar; Antonio Cuesta, Monte 
280, en la Secretaría General de la 
Asociación y en la Administración 
de la Casa de Salud. 
ASOCIACION CANARIA 
Mañana, domingo, a las nueve, 
celebrará su reunión semanal la 
Comisión de Obras de la Asocia-
ción Canaria, que integran los se-
ñores Juan González Rodríguez, 
Presidente, Sixto Abren Trujillo, 
Andrés Nóbregas, Felipe Montes de 
Oca y Antonio Rodríguez. Voca-
les: asesorados del Ingeniero de 
la Asociación señor Ramiro J . 
Ibern y del Inspector de las Obras 
señor Ramón Sosa,. 
La reunión tendrá efecto, como 
de costumbre, en la propia Casa de 
Salud, a fin de conocer la marcha 
de las diversas e importantes cons 
trucciones que se llevan a cabo 
atualmente y que, con las que ¡re 
iniciarán el próximo mes de no-
viembre, completará el hermoso 
piano del Gran sanatorio de la po-
derosa entidad Canaria. 
Del resultado de esta importan-
te reunión daremos cuenta opor-
tunamente . 
^ l o s D e t a l l i s t a s d e C a l z a d o 
"EDISON SPORT CLUB" 
Hoy, sábado 31 en los elegantes 
salones queposee el **Edison Sport 
CUnb" en Zaragoza número 13, 
ierro, celebrará la Sección de Re-
creo y Adorno, un magnífico bai-
le de sala en honor del sus seño-
res asociados. 
'El elegante Club de la alta ba-
rriada del Cerro se verá favore-
cida por una innumerable legión 
de lindísmisa damitas que le ren-
dirán culto hasta müy entrada la 
noche al Dios Terpsícore. 
El Programa combinado para es-
te baile es de lo mejor, teniéndo-
lo a su cargo, el conocido profe-
sor señor Alfredo Urgais, el cual 
les estrenará varios fox y danzo-
nes, que no dudamos han de ser 
acogidos con agrado por la concu-
rrencia . 
El joven Leopoldo Cadelo. pre-
sidente de la Sección de Recreo y 
Adorno, nos participa que las da-
mitas asiduas concurrentes a este 
Club, que no hayan recibido invi-
taciones, pueden asistir al baile. 
No dudamos que el elegante 
Club del barrio del Cerro, tendrá 
hoy un ruidoso éxito que agregar 
a los va, muchos conquistados por 
la diligente Directiva. 
Se lo auguramos. 
QUINTA "COVADONGA' 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
DURANTE EL DIA DE HOY 
ENTRADAS: 
Señores Víctor Blanco Fernán-
dez; Emilio Ramos Perera; Lean-
dro González Cuétara; Tomás Ro-
dríguez «García; José Cordero An-
telo; José López López; Domingo 
Hernández Díaz; Alvaro Novalín 
Cocina; Domingo Alvarez Cañedo; 
Francisco Pérez García; ^ngel 
Díaz Suárez; Isaac Politi; Maxi-
mino Rodríguez García; José Seis-
dedos Castro; José de la Fuente 
Con; Evaristo Alba Alvarez'; Ge-
naro Leonardo Iglesias; Humber-
to Plata Sánchez; Luis González 
de la Viña; Manuel López Riesgo; 
'Elvira Espina Galindo; Angelina 
Espina Galindo; Antonio Gutié-
rrez Feliz; Servando Fernández 
Fernández; Alfonso San Sebastián 
Gómez; José Alfredo Montes Vi-
gón; Manuel Pérez Méndez; Juan 
Sánchez Alvarez; Alejandro Mar-
tínez Romo; Benjamín Villar Pa-
rosa López; Robustiano Miranda 
lacios; Silvino Corrales Pérez; 
Juan Huszar; Eladio Abello Ro-
dríguez; Alejandrino Piñán Díaz; 
José González Fernández; Francis 
co Méndez García y Arsenio Suá-
rez Díaz-; Primitivo .̂Ivarez Fer-
nández. 
SALIDAS 
Señores José Antonio Quintas 
González, falleció; Adolfo Puen-
tes Peña; Antonio Rivera Izquier-
do; Marcelino Obelada Herrera; 
José María. Alvarez Suárez; Ber-
nardo Cuadra Cortina; Jesúg Ri-
vas Vázquez; Bruno Rodríguez To-
rres; Enrique Muñoz Rasuri; Ma-
nuel Muñiz; José Albuerne¿ Menén 
dez; Santos Velasco Fernández; 
Jesús Gayol Gayol; Laureano Ba-
rrera Cotarelo; Alfredo Alonso Pé-
rez; Victoriano Rauz Aliento; Jo-
sé Sánchez Pravia; Basilio Alvarez' 
Suárez; José Argiielles Valle; Lo-
renzo Díaz Menéndez; David Maya 
Isaac; Román Fernández Gonzá-
lez; Laureano Menéndez González; 
José Iglesias Candas; Francisco 
Alonso Pérez; Fermín Fernández 
Fernández; Gerardo Martínez Fer-
nández; José Carbajal Méndez; 
Norberto González' Rosales; Ra-
món Cuervo Galán; Antonio Amie 
va Amieva; Santos Fernández Ló-
pez; Nicanor Suárez Fernández; 
Francisco Fernández González; 
Inocente Pérez Pérez; Emilio Gon 
zález Alvarez; Sabino Inclán Gar-
cía; Florentino Alvarez Alvarez y 
Manuel Romero González. 
ENTRADAS: 
Día 28 
h*Vip iJ1." de estar preparados, para ! ció muy reducido, de acuerdo con el 
i •ir5nte i 003 al recibo de la orden, pequeño jornal que gana el bracero. 
£ pí,3, pr6xima zafra liemos pues- ; En cantidades de DOCE DOCENAS 
•>AS DP íecci6n' DIKZ MIL DOCE-'en adelante, hacemos precio especial 
' Ĵadn̂  APATOS CLAVADOS para y fuera da toda competencia. 
LÍSet <lel campo A solicitud enviamos muestras, me-
Sía „an Pane es de la tan solí- diante referencias comerciales a sa-
' ^SRA-.1" s,a sran orí-dito, marca tiefacción o en su defecto el importe 
el resto de la marca!si el solicitante no figura con ante-
gusS", dase segunda, de pre-¡ rioridad como cliente nuestro. 
L a C a s a " I n c e r a " 
de RocMguez, Inc era y Ca. S. en C. 
Apartado de Corraos 361. Habana. 
C 9S16 alt. ó d-31 ¡ 
Señores Paulino García García; 
Jesús Menéndez García; Cándido 
'Melé#ides jlglesfr^; Justinianii 
Díaz Estrada; Manuel Sobedia 
García; José Alvarez Iglesias; Be-
nigno Fernández Fernández; An-
gel Alvarez Alvarez; Francisco La-
Rodríguez; José Menéndez Huer-
go; José Menéndez Suarez; Ma-
nuel Meado López; Antonio Aibe-
su Vallina; Victoriano Rodríguez 
Rey; José Rodríguez Rodríguez; 
Serafín Siscal Martínez; Tomás 
González Sánchez; Demetrio Fer-
nández Bueno; José Luis Fernán-
dez López; José Adaime Bostany; 
José María García López; Manuel 
García Canto; José Naredo Telen-
ti; Manuel Alonso Molina; Julio 
Antuña Rodríguez; Manuel García 
Fernández; Gil Fernández Rodrí-
guguez; Jesús Fernández Sán-
chez; Emilio Villavcrde Collado; 
Benigno Prida García; Evristo So-
lis Suárez; Manuel Valle López; 
Luciano Fernández Sánchez; Pa-
tricio Quintana Hernández; Juan 
\lvarez Parodi; Rafael Sergio 
Sampedro Ruidiaz; José María Ca-
brales Buergo; José González Al-
varez; José Quintana Fernández; 
Manuel Berros Arboleya; Segundo 
García González; Delfín ,González 
García; Amánelo Hernández Loi-
naz- José Pérez Guillén; Víctor 
AJvárez González; Benito Riolobo 
Elizo; Sabino Vázquez García; 
Justo Suárez de Armas; Rafael 
Díaz Sieres. 
SALIDAS: 
Señores Jesús Vega Alvarez; 
José Cesar Banciella Barcena; Fer 
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mín González González; Rafael 
González García; José Sala Lla-
na; Francisco Rodríguez Jiménez; 
Amador Rodríguez Pérez; Ama-
dor Alvarez Alvarez; Luis Rodrí-
guez1 Marino; Raimundo Gonzá-
lez Oials; Rigoberto Soto Gómez; 
Manuel Alvarez Alvarez; Severi-
no Morís Suárez; José González1 
Fernández; Juan Sierra Feito; 
•Jesús Acevedo Mesa; Rafael Mar-
tínez Naredo; Benigno Crespo Sa-
ravia; Celso Aguiloche Madiedo; 
Ramón García García; José Contó 
Maldondo; Modesto Menéndez Ro-
dríguez; José Fernández García; 
Alfonso Sama García; Heriberto 
Alvarez Arias; José Díaz Padilla; 
Samuel López Vicente; Baldomero 
Alvarez Fernández; Laureano Mu-
ñiz Alvarez; Ramón Suárez Me-
néndez; José Martín Lallena; Na-
zario Alvarez García; Aquilino Ar 
giielles García; Aureliq Vigil Ro-
dríguez; José Valdés Villar; Ma-
nuel Rodríguez Rodríguez; José 
Hevia Pérez; Ruperto Lara More-
no; José Estevez Anciano; Carlos 
Rabelo Pérez; Avelino Rodríguez 
Fernández. 
LOS DEL VALDE DE ORO 
La entusiasta sociedad de Ins-
trucción titulada "El Valle de 
Oro" llevará a efecto mañana do-
mingo una excursión a la Finca 
Las Piedras en San Francisco de 
Paula. 
Más de doscientos asociados han 
separado el cubierto para ese día, 
cuyos precios son así: para los so-
cios, 2 pesos; para los señores no 
asociados 4 pesos y para las se-
ñoras 3 pesos, con un magnífico 
baile por la tarde. 
La Banda de Música de "Espa-
ña Integral', amenizará la fiesta, 
tocando por la mañana durante 
el almuerzo alegres pasodobles y 
luego por la tarde en la matinee 
bonitas piezas de actualidad. 
A divertirse, pues, el domingo 
en la finca Las Piedras. 
LAS OBRAS DE LA ASOCIACION 
DE WKl'fcLNJJlJKNTBS 
En la reunión extraordinaria 
que celebró últimamente la Jun-
ta Directiva de la Asociación de 
Dependientes, se acordó imprimir 
la mayor actividad a las obras de 
ampliación del Palacio Social. A 
este efecto se exigirá a los contra-
tistas el cumplimiento de las es-
tipulacione en cuya virtud le fué 
adjudiiiada la subasta para la 
ejecución de las obras. 
También seac'ordó un amplio vo-
to de confianza a los presidentes 
de Secciones, a fin de que reorga-
nice los respectivos servicios a car 
go de éstas. 
El propósito que anima a la 
Junta Directiva es el de que aun 
en el caso de que para fines del 
corriente año no se haya dado ci-
ma a las obras que se ejecutan, to-
dos los servicios soclales comien-
cen a funcionar de nuevo el prin-
cipio del próximo año. 
Según nuestras noticias el Pre-
sidente de la Asociación señor Ave 
lino González, h acitado para un 
día de la próxima semana a todos 
los Presidentes y Vicepresidentes 
de las secciones a fin de que en 
unión de la mesa escojan los lu-
gares cuyo funcionamiento comen 
zará muy en breve, siendo las pri-
meras Secciones que entrarán eu 
actividad las que tienen a su car-
go el funcionamiento de las au-
las diurnas y nocturnas y el gim-
nasio y los billares sociales res-
pectivamente . 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
TRABADA 
Los Trabada en "La Tropical' 
La fiesta celebrada por esta 
simpática Sociedad merece una 
especial mención. 
Bajo el frondoso "Mamoncillo", 
de La Tropical, se reunieron los 
Socios con sus respectivas fami-
lias y amistades para celebrar su 
acostumbra(|i Jiesta anual. 
Primero se sirvió un opíparo y 
espléndido almuerzo que amenizó 
magníficamente la orquesta, des-
pués empezó el baile y a bailar se 
ha dicho, la orquesta ejecutó los 
más selectos y escogidos bailables, 
por lo que fué muy aplaudida. 
La concurrencia fué tan nume-
rosa como distinguida, hermosas 
damas que dieron realce a, la fies" 
ta, y una legión de gentiles y ado-
rables señoritas hicieron que allí 
reinase la más completa alegría. 
La enorme concurrencia impo-
sibilitó hacer una completa rela-
ción de las damas y damitas que 
asistieron, po rio que contamos ya 
con involuntarias y lamentab'k<3 
omisiones. 
Recordamos a las señoras: En 
primer lugar la joven y virtuosa 
dama señora Emilia Morejón de 
Díaz Perera, señora Aurelia Rome-
ro de Valea; señora Generosa Ba-
rrera de Recarey; señora María 
Angel de Santos; señora Marga-
rita B. de Barcia; señora Petro-
na Mateo de Maseda; señora Car-
lota Romeu de Pardiño; señora 
Andrea Felipe de del Valle; seño-
ra Antonia Maseda de Fernández; 
señora Amelia de la Barrera de 
González; señora María García de 
Fernández; señora Oliav Santomé 
de Rey; señora Remedios Moure-
lle de Seivano; señora Josefa Ga-
salla de Pensada; señora María 
Luisa Robaina de la Torre; seño-
ra Josefa Gómez de Rodríguez; 
señora América Sotolongo de La-
sa, muy hermosa y simpática; se-
ñora Generosa Cruz de Escarpen-
ter; señora Blanquita N. de 'Es-
carpenter. 
Señoritas: Aída Díaz Perera, di-
vina y de admirable belleza; Car-
lota y Carmita Valea, dos lindísi-
mas hermanitas; María y Concep-
ción Lombardero, ambas tan bo-
nitas como adorables; María Te-
resa de la Torre, encantadora; Ama 
lia Romero, hermosísima; Carmen 
Romeu ,tan simpática; Anita y 
Josefa Amor, elegantísimas; Jose-
fa Villarino; Rosa Tenreiro; Car-
lota Lombardero; Reniedios Gasa-
lia; Nieves Dieguez; Rosita Gar-
cía, angelical criatura; Tomasa Pé-
rez, la gentil y graciosa Encarna-
ción Pérez Acebo y Herminia Es-
carpenter, muy fascinadora y muy 
simpática. 
Tan numerosa concurrencia fué 
cuidadosamente atendida, por lo 
que quedaron todos muy compla-
cidos y deseando que estas fiestas 
se repitan más a menudo, sépalo 
la directiva a la que felicitamos 
por el orden con que ha sabido lle-
var ia fiesta hasta el fin. 
AGRCPACION ARTISTICA 
GALLEGA 
Próxima ya la inauguración de 
sus espléndidos salones sociales, 
su junta de gobierno ha dispuesto 
la celebración de un festival al 
que acudirán todos los asociados 
y familiares, se pondrá en esce-
na por el cuadro de la Agrupación 
"Muros de Oro", cantarán el Or-
feón y el coro típico y tocará la 
filarmónica social que dirige el se-
ñor Villaós. Habrá además algu-
nos números sorpresa y terminará 
la Velada con u.-. asalto. 
Podemos anticipar que la insta-
laci'ón de todos los pormenores 
inherentes a los diversos departa-
mentos , habrán de ser justamen-
te alabados, toda vez que en su 
confort no se ha escatimado me-
dio alguno. La concurrencia se-
rá exquisitamente obsequiada. 
Con motivo de un nueco com-
promiso que ha adquirido esta so-
ciedad, los ensayos del orfeón vén-
se concurridísimos todas estas no-
ches. También la Declamación re-
pasa "LaCasa de la Troya', para 
ser representad el día 16 del en-
trante en el teatro Carral, de Gua 
nabacoa. 
LA CASA J'AKA EK.NKíSTU 
LOPEZ 
Ha comenzado a prender el afee 
tuoso entusiasmo en las Soc eda-
des Españolas calorizando una loa-
ble iniciativa, que tiene toda nues-
tra simpatía: regalar una casa al 
señor Secretario de la Administra-
ción Provincial, e\ siempre bueno, 
cordbl y eficiente Don Ernesto 
López, modelo de caballeros. 
Iniciativa que amparó el Comité 
de Sociedades Españolas y se ex-
pidió —por elocuente unanimi-
dad— a las Directivas, con el mar-
chamo honroso de tan alta garan-
tía. 
Y cunde el entusiasmo. Tal 
cumple a lo que merece Don "Er-
nesto, que si mucho bien hizo, fué 
mayor el mal que evitó a la so-
ciedades españolas. 
No hemos, perdido la memoria: 
¿estamos? 
Que es de biennacidos. . . 
J L V ilfiftl T L JL> M i J S TA&SASk 
Siguen con gran entus-'asmo los 
preparativos para el baile de so-
cios que celebrará esta entidad en 
su local de Prado y Neptuno,- el 
. . ESPAÑA INTEGRAL . . . . 
Anoche recibió en su local so-
cial de esta Sociedad, al señor To-
rres Beleña, que había sido Invi-
tado previamente, con el fin de 
darle las gracias, por haber toma-
do participación en la fiesta de la 
Raza, celebrada por esta institu-
ción en el Casino Español. 
Acompañan al Presidente se-
ñor Ramón Cancura, la Directiva 
en pleno. 
El señor Canoura saludó al se-
ñor Torres Beleña, significándole 
la gartitud de que le era deudora 
la sociedad. 
El señor Canoura dió cuenta al 
señor Torres Beleña de los acuer-
dos tomados de enviar dos mensa-
jes, uno, de salutación a Su Ma-
gostad el Rey, que hará llegar a 
manos del Monarca, el señor Ca-
noura, acompañado del señor To-
rres Beleña. 
El otro conteniendo varias peti-
ciones sobre distintos asuntos que 
será cursado al Soberano Español, 
por mediación de la Legación de 
Espjaña en Cuba. 
El señor Torres Beleña, pró-
Jnunció un discurso ngradecíésA-
do las afectuosas demostraciones 
que para su persona, tenía Espa-
ña Integral, a la que ofreció su 
concurso en todo aquellos particu-
lares en que pudiera servirles. 
También manifestó el señor Ca-
noura, que celebrarían una vela-
da en honor del señor Torres, 
día 7 del próximo noviembre. 
Los comisionados señores Ma-
nuel del Real y Eloy Escandón, in-
formarán en la próxima Junta de 
Directiva, de las gestiones reali-
zadas para este baile, en el que 
tocará una de las más afamadas 
orquestas de esta capital. 
Las invitaciones para ese d'a 
pueden solicitarse en la Secreta-
ría General durante las horas de 
8 a 10 de la noche . 
Dado el gran embullo que exis-
te para esta fiesta, los salones de 
los mozucos se verán colmados con 
la presencia de las distinguidas da-
mitas que siempre dan realce con 
su presencia a las fiestas monta-
ñesas . 
Pronto hablaremos de la gran 
NOCHE MONTAÑESA, que el día 
19 de noviembre celebrarán estos 
animosos jóvenes montañeses en 
el Teatro Principal de la Comed a. 
i en honor de la brillante "Juven-
tud Montañesa". 
EN EL CENTRO GALLEGO 
En la última Junta celebrada 
por la Sección de Orden del M. I . 
Centro Gallego, se tem í el ac-rta-
do acuerdo de celebrar un sober-
bio baile de pensión, en bono- rlo 
la Sección de Fomento de d cho 
Centro, en recompensa a la bvi-
llante labor deportiva que han ve-
nido desarrollando. 
Fueron nombrados los señores 
José Villanueva, José María Dopi-
co y Angel Colmenero, para que 
con todo lujo de detalles, confec-
cionen un programa de lo más 
atrnyente. 
La reputada orquesta de Pabli-
to Valenzuela, sabrá llenar su co-
metido para lo cual, tiene en pre-
paración varios estrenos, que los 
amantes de Terpsícore recibirán 
con agrado. 
El señor Fernando Prego, entu-
siasta Presidente de la "Gentil Van 
guardia", espera que todog aque-
llos simpatizadores del Sport y par 
ticularmente los defensores ael 
formidable equipo f oot'»olístico, 
que de triunfo en triunfo supo cap 
tarse la simpatía de los fanáticos, 
no dejarán de contribuir con su 
valoso apoyo al buen éxito desea-
do. 
Nos han asegurado que el entu-
siasmo por parte del sexo bello, 
es indescriptible, esperando por lo 
tanto que las huestes que con tan 
buen acierto dirige el señor Pre-
go, puedan contemplar el trabajo 
delicado de un nuevo galardón de 
gloria, que las manos mlsteroisas 
de la suerte, sabrá ofrecerles en 
recompensa a la fructífera labor 
que la misma realiza. 
Le auguramos un resonante éxi-
to. 
JUVENTUD ASTURIAN A 
No se habja de otra cosa entre 
los numerosos asociados de esta 
prestigiosa colectividad, cuyo en-
tusiasmo crece de día en día. Ocu 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta General ordinaria 
administrativa) 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se 
anuncia, para conocimiento de los señores socios, que el lunes 
próximo, día dos de Noviembre, continuará, en los salones del 
palacio del Centro Gallego, la celebración de la junta general or-
dinaria administrativa correspondiente al tercer trimestre del co-
rriente año. 
La junta dará comienzo a las ocho de la noche, y para po-
der penetrar en el local en que se celebre será requisito indispen-
sable presentar a la Comisión, el recibo que acredite estar al co-
rriente en el pago de la cuota social, y el carnet de identificación. 
Habana, 30 de Octubre de 1925. 
Enrique Cima, 
Secretario. 
C9819 Alt. 2d-31 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECCION DE BENEFICENCIA 
Concurso para enbrlr una plaza de médico especialista en enfermedades de 
las vías disrestivau 
En cumplimiento del acuerdo de con-
vocar nuevamente a concurso para la 
provisión de una plaza de médico es-
pecialista en enfermedades de las 
Vías Digestivas, en la Casa de Salud 
"La Purísima Concepción", se convo-
ca a los señores médicos que deseen 
tomar parte del mismo, para que se 
sirvan presentar su solicitud en es-
ta Secretarla General, cuya solicitud 
será dirigida al Director del Sanato-
I rio y tendrá que venir acompañada 
I del exp îente universitario y de lo3 
I títulos y trabajos que acrediten al 
| solicitante como especialista, o sean 
I trabajos exclusivos de la especialidad 
¡a quo se contrae el concurso. 
El plazo para la admisión de soli-
• citudes vencerá el día 19 de NOVIEM-
| BRE próximo, a las cinco p. m. Ha-
: baña . 31 de Octubre de 1925. —Carlos 
'Martí, Secretario General. 
C9826 alt. 3d-31 
después de la medicina i $ 
s o n 
v e r d a -
NOTAS PERSONALES 
r x TRIUNFO Qumuiujico 
^ Con sincera complacencia nos 
llega la noticia de un nuevo triun-
fo quirúrgico del doctor Souza, el 
famoso cirujano. 
La señora Dolores Martínez de 
Montero, esposa de nuestro compa-
ñero en el periodismo, señor To-
más Montero, Redactor de "El 
Mundo", ha podido volver a su 
hogar, después dê  haber sufrido 
la intervención quirúrgica, recla-
mada por la mejor salud corporal. 
Los esposos Montero nos atesti-
guan su singular gratitud al doc 
tor Souza y a su excelente Clínica. 
Sea enhorabuena. 
e n d u l z a n 
e l p a l a d a r 
pa también la atención preferente 
de las lindas simpatizadoras de la 
Juventud que esperan impaciente-
mente el día señalado para la ce-
lebración de esta colosal fiesta se-
ñalada para el día 8 del próximo 
mes de noviembre, la última de es-
ta clase, a cargo de la sección de 
Recreo y Adorno nombrada para 
el presente año, la cual tratará 
de llevar a la misma todos los 
atractivos posibles a fin de que 
resulte uno de los grandes aconte-
cimientos del año. Extraoficial-
mente se nog anuncia que la or-
questa será notablemente reforza-
da, estando compuesta, además de 
los instrumentos necesarios, de 
dos viollnes. dos saxofones y ban-
jo; todo bajo la dirección exquisi-
ta del maestro del ritmo, Arman-
do Joffre. En sucesivas informa-
ciones seguiremos dando cuenta 
a nuestros lectores de todo lo que 
se relacione con tan estupendo 
baile. 
LICEO DEL CERRO 
Programa para la fiesta baila-
ble que celebrará esta sociedad el 
día 31 de los corrientes, con moti-
vo de la entrega de los títulos de 
"Socios de Honor" a los Cronistas 
de Sociedades Españolas, el cual 
será ejecutado por la afamada 
"Jazz Band" del Profesor Guiller-
mo Padilla. 
PRIMERA PARTE 
Danzón : Gollito en la Pren?a. 
Fox: Ah Ha. 
Danzón: Tomasa. 
Fox: Lady Be Good. 
Danzón: Jóvenes Sociales. 
Fox.: Stop Flirting. 
Danzán: Pintura Blanca. 
Fox: I am Tired but you. . 
SEGUNDA PART3 
Danzán: No quiero vivir. 
Fox: I miss my swiss. 
Danzón. El Club del Silencio. 
Fox: Because of you. 
Danzón: Fuera. 
Fox: Angry. 
Danzón: Cangrejito . 
Fox: F¡apper wife. ' . 
Extra: Blues: Carolina. 
Ejecutado por la "México Jazz 
Bañil." 
P ü L V O S 
C I \ R Ü K A 
El polvo Caroma es el auxilio 
más fascinador para la belleza. 
Le da «-a a Vd. una tez perfecta. 
N o se cae 
V. VIVAUDOU, I N C 
V a r i s <• N e i v Y o r k 
L a Joven 
de 18 Anos 
LAS jóvenes adolescentes • j menudo tienen la tendencia 
de volverse anémicas, porque 
faltan en su sangre las sales mine-
rales necesarias para gozar de 
perfecta salud. La NER-VITA 
de Dr. Huxley enriquece la 
sangre,estimula el apetito y nutre 
células del cuerpo. Devuelve también •I semblante ese color de rosa que es sinónimo de salud, de vigor y de fuerza y que constituye la alegría dc vivir. 
La NER-VITA del Dr. Huxley con-tiene todas las salesmiaeralesque debes hallarse en una sangre sana. CompreUd. un frasco hoy y pruebe la NER-VITA del Dr. Huxley. U J | 
N E R - V I T A 
¡ S E L D R . H U X L E Y 
E L P E N I T E N T E 




C E C I L I A V A L D E S 
Precio: $1.00 ejemplar 
De vinta en todas las librerías y en la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA, pedidos a esta última, al señor Antonio Rosslló, 
Envíos al interior, bajo paquete certificado, 20 centavos extra, para 
gastos postales. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 3 ) DE 1925. a ñ o x c m 
ATRIBUTOS DE BRUJERIA FUERON OCUPADOS 
A Y E R POR L A POLICIA S E C R E T A EN UNA CASA 
DE L A C A L L E SITIOS DONDE HAY CURANDEROS 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
La anciana asaltado y rQbada días pasados en el pueblo 
de Regla reconoció ayer en rueda de presos al individuo 
que la lesionó, contra el que se dictará procesamiento 
Citada previamente por el Juz-
gado, y a presencia del juez ins-
tructor de la causa, licenciado An-
tonio García Sola, del secretario 
judicial señor Jesús Oliva y del 
oficial señor José Antonio Eloy, 
concurrió ayer al Vivac de la Ha-
bana la anciana María Pancorbo 
y Montero, a quien, como saben los 
lectores, asaltaron hace unos días 
varios individuos, en su residencia 
de la calle Alburquerque número 
1, en el vecino pueblo de Regla. 
' La señora Pancorbó, en distin-
tas ocasiones, en rueda de presos, 
reconoció al detenido Miguel Cas-
tro Valdés como el mismo que se 
le abalanzó al cuello, tratando de 
matarla y lesionándole el rostro. 
En vista de ello, y de que no 
reconoció A los otros detenidos co-
mo de que se encontrasen en la 
casa cuando los hechos, el Juez de 
Instrucción de la Sección Primera 
dispuso la libertad de los otros 
acusados y hoy dictará auto de 
procesamiento contra el Castro 
Valdés. 
AMENAZAS DE MUERTE 
En la octava Estación de la Po-
licía denunció ayer José Romay, 
de la Habana, de 3 5 años de edad 
y vecino de San Rafael 238, de 
que hace 20 días ajustó un traba-
jo con Florencio Estrada, vecino 
de San Rafael e Infanta, para efec-
tuarlo en la casa en construcción 
sita en Pajarito y Dureje, que el 
lunes Estrada abandonó el trabajo, 
presentándosele ayer con una cuen-
ta en la aue había una diferencia 
de ciento veinte pesos, por lo que 
hubo de llamarle la atención; pe-j 
ro entonces le Estrada le amenazó ¡ 
de muerte si no le abonaba lo que 
él decía, 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Por el doctor Bolado, médico 
de guardia en el primer Centro de 
Socorro, fué asistido ayer de con> 
Policía, diciendo nombrarse Bien-
venido Méndez Alonso, de la Ha-
bana, de 28 años y vecino de Agui-
la 251, negando los cargos. 
Presentado Méndez al juez de! 
instrucción de la Sección Primera,! 
esta autoridad dispuso su libertad. í 
V I N O v J A R A B E 
D e s c h i e n s 
D E S A N I D A D 
NUEVA PLAZA 
Por Decreto Presidencial se ha 
creado la plaza de jefe del Nego-
ciado de Biblioteca e Información 
de la Secretaría de Sanidad, nom-
brándose para ocuparla al doctor 
Ernesto Alejandro Aznar, 
mueblistas, unos muebles, entre 
ellos un escaparate, los cuales de-
positó en el almacén de aquéllos, 
TOTAL, NADA 
Por el vigilante 169 0 fué dete-
nido ayer Enrique Vallés Fernán-
dez, de España y vecino de tügiio 
número 81, a petición de Eduardo i síto en San Rafael número 103, y 
del Busto y Collazo, de la Hribanaî 11© al ir ayer a buscar en uno 
y vecino de Acosta 145 ê ôs escaparates unas piezas de 
Expuso este último que el prl- vestir <lue eu el mismo guardaba, 
mero, en unión de Manuel García!110 las ^Uó, considerándose per-
Martínez, de la finca "Bayamo",! Judicado en la cantidad de ?350. 
a la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que esto Hierro vital de !& Sangre es 
muy superior a la carne cruda, a los ferruginosos, etc. Da salud y fuerza. — P A R Í S » 
de Melena del Sur, Juan Piñeiro 
Enríquez, de la finca "Culebra", 
de San Antonio de los Baños; Jo-
sé Valle Enríquez, de igual domici-
lio, y José Valle Enríquez, vecino 
de Esperanza y Revillagigedo, se 
le presentaron en su domicilio el 
día primero de noviembre del año 
1922, proponiéndole la compra de 
Cree el denunciante que los au-
nunció ayer Librada Barrios Pe-
ñalver, vecina de Animas 153, que 
hace días entregó a Fermín Pérez, 
cuyas demás generales y domicilio 
dúos: Antonio Iglesias Ramírez, 
por cohecho, en libertad apud ac-
ta; Santiago Rodríguez Lorenzo, 
por lesiones, con fianza de $500. 
ignora, una sortija y un reloj para \ ARROLLADA POR 
que se los arreglara, y que cada 
vez que se los reclama, dicho in-
dividuo le da plazos y más plazos, 
pero no le devuelve las prendas, 
por cuyo motivo se considera esta-
tores de la sustracción hayan sido fada en la suma de sesenta y cinco 
los empleados del almacén que tra-
bajan allí. 
RECLAMADO POR LA AUDIEN-
CIA, DETENIDO 
Por el vigilante 1892, fué dete-
UN AUTOMOVIL 
Un automóvil cuyo número se 
ignora por que el chauffeur acele-
ró la marcha al ocurrir el acciden-
te, arrolló ayer a la anciana Ade-
la Lara, mestiza, de 70 años de 
edad y vecina del caserío de Lu-
yanó. 
En Emergencias fué asistida de 
CESANTIAS i 
Por disposición dictada en el 
día de ayer han sido declarados 
cesantes el ingeniero mecánico, ofi-
cial quinto del Negociado de Inge-
niería Local, señor Alfredo Vi-
lloch; el doctor Domingo Lagoma-
sino, del Negociado de Higiene In-
fantil; y el señor Enrique Mosqiu-
re, habiéndose nombrado para ocu-
par dichas plazas a los señores Ro-
dolfo Mfkrtínez Prieto, doctor José 
Luis Cubas y Osvaldo Cabrera. 
de los bienes de la misma, doctor 
Madam, investigue sobre la denun-
cia de las cincuenta y dos casas 
que se encuentran edificadas en los 
terrenos de Boca Hueca, pertene-
ciente al Hospital de Caridad de 
Santiago de Cuba, por legado del 
señor Echevarría. 
fué asistido de desgarraduras de 
ocho cuentas, que importaban se-|ni<io ayer ^ Presentado al juez de | carácter leve en las regiones naso 
tecientos pesos, diciéndole eran deiinStrucción de la Sección Segunda, 
tusiones leves diseminadas por el na, de 2 5años, linotipista y ve 
rostro, el italiano Alberto Dokake, 
de 23 años de edad y vecino de la 
casa de huéspedes sita en Com-
postela número 66. 
Refirió el lesionado a la Policía 
que las heridas se las había cau-
sado el chauffeur del camión nú-
mero 7, de la tintorería "El Tío 
Sam", al reclamarle 120 piezas de 
ropa de cama, las cuales sabe las 
está vendiendo en distintos luga-
res, por lo que se considera esta-
Ifado en doscientos pesos. 
El acusado, momentos después 
Ide hecha la anterior denuncia, se 
personó en la segunda Estación de 
la sociedad "Piñeiro, García y Va-
lle", cuentas que él compró, resul-
tando falsa la tal sociedad. 
El acusado negó los cargos, ha-
ciendo constar que él había fir-
mado esas cuentas como depen-
diente de la sociedad, pero que 
su acusador no le había entregado 
a él ni a ninguna otra persona, 
dinero alguno. 
Valle fué dejado en libertad. 
PROCESADO 
Por el juez de instrucción de la 
Sección Segunda fué procesada 
ayer Ana Luisa Triay, por estafa, 
señalándosele fianza de $300. 
LINOTIPISTA ROBADO 
José Castro Valdés de la Haba-
cino de Campanario 226-A altos, 
denunció en la sexta Estación de 
Policía de que al regresar a su 
casa notó que la puerta de la ca-
lle había sido violentada, faltán-
dole de, un escaparate varias pren-
das, las que aprecia en la 
de ocho 
1 el blanco Manuel Hernández Al 
varez, de la Habana, de 31 años y 
vecino de San Miguel 193, por en-
contrarse reclamado en la causa 
número 1349 del presente año. 
El Juzgado remitió al detenido 
a la Cárcel, por haber sido ya sen-
tenciado por la Audiencia de la 
Habana. 
FUMABAN OPIO 
El vigilante 294 sorprendió ayer 
en el interior del puesto de fru-
tas sito en la calle Aramburo sin 
número, a los asiáticos Antonio 
Jack, de 45 años, y León Loo, de 
44 años, los cuales se encontraban 
fumando opio. 
Ambos viciosos fueron remitidos 
al Hospital Calixto García. 
AUTOR DE UN DELITO 
DETENIDO 
Juana Milián Gener, vecina de 
Ciego de Avila 2, en la Ciénaga, 
ordenó ayer al vigilantje número 
15, la detención de Pablo Gonzá-
sumajlez García, vecino de Picota 83, por 
ser la misma persona que anteayer 
¡lesionara en la cabeza a su herma-
LE LLEVARON LA ROPA na Concepción Milián Gener, he-
I cho del que dimos cuenta. 
Antonio Báez Monzón, vecino! El acusado negó los cargos. 
pesos. 
de Lealtad número 102, denunció 
en la quinta Estación de Policía 
que hace dos meses dió a guardar 
a los señorés González y Cervera, 
siendo remitido al Vivac. 
PLAZOS Y MAS PLAZOS 
En la Sección de Expertos de-
pesos. 
AL SER SORPRENDIDO UN LA-
DRON, AGREDIO AL VIGILANTE i contusiones graves en la cabeza y 
El vigilante número 663, de la fractura de la clávicula izquierda. 
Policía Nacional, Ezequiel Maza,¡ INTOXICADO 
Por haber comido varios dulces 
y bebido después un vaso de agua, 
en la bodega situada en Real 38 
y medio, en Puentes Grandes, su-
frió una grave intoxicación Ma-
nuel Fernández, de 22 años, carre-
tonero y vecino de San Pedro 6. 
Fué asistido en la casa de salud 
Covadonga, 
ATRIBUTOS DE BRUJERIA OCU-
PADOS POR LA POLICIA 
SECRETA 
genlana y malar Izquierda, • que le 
causó un individuo de la raza de 
color que reside en Cepero y San 
Quintín, al sorprenderle sustrayen-
do dos litros de leche de la puer-
ta de la casa Santa Emilia 117. 
El ladrón, al tratar de detenerle 
el vigilante, le golpeó dándose a 
la fuga. 
ACUSO A LA NIÑA DE LA SUS-
TRACCION DEL DINERO 
Petronila Peláez Martínez, veci-
na de 10 de Octubre 177, habita-
ción número 4, acusó a la niña de 
siete años de edad, Esther Mir 
Fuentes, que reside en la misma 
casa, de haberle sustraído de un 
cajón de la mesa de su habitación 
100 pesos. 
La mamá de la menor, Lucila 
Fuentes Aguirre, declaró que su 
hijita no había entrado en el cuar-
to de Petronila, creyendo que la 
acusación obedezca a que la de-
nunciante no tiene en buen estado 
sus facultades mentales. 
TRATABAN DE ROBAR 
En la bodega situada en Santos 
Suárez y Gómez, de la propiedad 
de Manuel Ares Seoane, penetra-
ron anoche dos metizos, dando dos 
En la casa Sitios 146, domicilio 
de Gregorio Torregrosa, de la ra-
za de color, de 37 años de edad, 
y que se dedica a prácticas de bru-
jería y curanderismo, en unión de 
varios hombres y mujeres más que 
no han sido detenidos, pero que 
se confía en que lo serán en bre-
ve, ocupó la Policía Secreta nume-
rosos atributos de brujería, entre 
ellos un altar con una imagen de 
Santa Bárbara, ornada de semillas 
de mamey, cocos, botones de hue-
so, una cabeza de chivo, piedras de 
colores, etc., etc. 
Detenido Gregorio, lo ocupado 
fué remitido a la Secretaría de Sa-
nidad y allí fué petrolizado, dispo-
niéndose fuera remitido al Verte-
dero . 
DENUNCIA DE ROBO 
En la Jefatura de la Secreta de-
barrenos a la puerta de una ecce- nunció ayer Manuel González Fer-
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados el doctor 
Carlos M. Enseñat, médico de vi-
sita del Hospital Calixto García; 
el señor Manuel Méndez; Quintana, 
encargado del material de la Di-
rección de Beneficencia, cargo que 
hace hace días ocupó el señor Al-
fredo Chacón, quien renunció por 
el asunto del check de los ochocien-
tos pesos, expedido a favor de la 
institución "El Sagrado Corazón," 
hecho de que dimos cuenta en su 
oportunidad. 
Se han nombrado: jefe local de 
Sanidad de La Salud, al doctor 
Eduardo Sansarlc; y médico de vi-
sita del Hospital de Sagua la Gran-
de, al doctor Guillermo de la 
Rionda. 
ORDEN DE INVESTIGACION 
El secretario de Sanidad ha au-
torizado en el día de ayer a la Di-
rección de Beneficencia, para que 
iel letrado honorario investigador 
INAUGURACION DE TRES PA-
BELLONES 
Hoy, a las nueve de la mañana, 
se inaugurará oficialmente en el 
Asilo Nacional de Ancianos de Gua-
nabacoa, un pabellón ĵie se deno-
minará "General Gerardo Macha-
do." 
A este acto concurrirá el señor 
Presidente de la República y su 
distinguida esposa; el secretario de 
Sanidad; el director de Beneficen-
cia y jefe local de Sanidad, doc-
tores Fernando del Pino y López 
del Valle, y otros altos funcio-
narios . 
En la semana entrante se inau-
gurarán en el Hospital de Demen-
tes de Mazorra, dos pabellones, cu-
ya construcción se está terminando. 
Estos pabellones serán dedicados 
a operaciones clínicas y lunáticos, 
enfermos dev ciertas dolencias com-
plicadas con la locura. 
ASAMBLEA DE MTSDRES EN EL 
NEGOCIADO DE HIGIENE IN-
FANTIL 
El lunes nueve del mes entran-
te tendrá efecto en el Negociado 
de Higiene Infantil, una asamblea 
de madres, a fin de tratar sobre los 
distintos aspectos del concurso lo-
cal y nacional de maternidad. 
El jefe del Negociado, doctor Ba-
rreras, dará cuenta a las madres 
que asistan a esta asamblea, de to-
dos los detalles del concurso; y el 
doctor Pórtela, especialista, dará 
una conferencia, orientando a las 
madres, de la mejor manei.a 
la crianza de sus hijos. ^ UN/ 
LICENCIAS ^ ¡ T e s t a i ^ 
MTENTOS BLí^. 
Se han concedido por ia „ \ 
taría de Sanidad las sigu LS(*^ 
cencías: Santa Teresa v Tm te9 ySTUTÍ?ní 
nicería. Armas 32 y qa¿0a'car. 
lina barbería. Máximo Gó^ C ^ 
cafe cantina. av««^. ômez -
INGENIERIA SAMTAlm 
Se han aprobado los s S Í 
planos: eigUlente3 
Avenida de la Libertad 
Sola y M. Rodríguez, (do. ^ 
de Segundo Fernández ¿Casas) 
14 y 15. Lawton. de P Fen.<entr9 
Avenida de Acosta y Go,V,, ,Il(lez-
Infante y Hermanos." D¡e7 > ^ 
tubre 209, de José RodrW, 0c-
M. Lazcano 143, de Migue, 
los. Aramburo y 27 de KoviLAwVa" 
de Celedonio Caro. Antón ^ 
71, de Carmen C. de K o m L 5o 
zada de Ayesterán esquina a t , U 
pán, cuatro casas, de José Pp -
dez. Buenaventura 72 y 70 i1" 
A, de Francisco Suárez Bn 
entre Santos Suárez y Santa t 8 
lia, de José García. Flores f?" 
Zapotes y San Bernardino dfi n 
milo Burón. Libertad entre <L 
M- R0dríSUeZ' ^ Segundo pJ 
nández. Parque, solar 2. maJ0 r' 
C. de Evaristo Pascual ^ 
números 39 y 41. de Manuel h?" 
nández. 27 de Noviembre ent 
Aramburo y Hospital, de Vi^9 
Fernández. Cent8 
Se han rechazado: Cerro 492 A 
Serafín Fernández. Cerrada 'd i 
Paseo número 1 letra A. de \ t ! 
nuel Villegas. la' 
soria de la bodega. 
No sustrajeron nada. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta los siguientes indivi- cho. 
nández. español, • de 24 años de 
edad, dependiente y vecino de Cam-
panario 133, que de su domicilio, 
durante su ausencia, le sustrajeron 
prendas por valor de $150, igno-
rando quién fuera el autor del he-
A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A los Colectores: no vendan sus colecturías sin' 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las ó r d e n e s del Interior, 
al tipo m á s barato de plaza 
P E Ñ A v V E G A F 
TELEGRAFO "PÍLtON-A R f A D O 40» LKPONO A.314» A B A N * 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 
S A N I G N A C I O y T T f c R E Y 
j T ! 
cafe cantina. Avenida de a 379 
J . A. Saco, bodega 70 C08ta y 
•cafó cantina. Han sido del a ^ 
Rafael M. de Labra 58 f ^ s ; 
San Isidro 73 y medio' S ? ^ . 
E . Villuendas 118. tienda 
y huevos. a^aves 
S E ^ O R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
W í k los nuioeros premiados en el Sorteo N0 578 erííflarío, celebrado eo la Mana el día 39 de Octoftre de 1925. 
NUMOtOS M K » 
m m 
4 . -100 
.IÉCEM 
.38;> «siOO 




267.. -̂ lOO 
293. . —200 
294. . —200 
295. » —100 
816. . —200 
340. . —200 
•344. . —200 
350 100 
353. . —100 
370; » —100 
384-, . —200 
387. . —100 
426 100 
444.. —200 
479, . —100 






































903. . —100 
S06...2ÍOOO 
918. . —100 
92i: . —200 
925.. .1.000 
942. . —100 
968.. -̂100 
989. r —100 
1034 100 
1061 100 
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-2020. . —100 
2076. . —100 
2083. . —200 
2091. . —100 
2102. . —100 
2141. .• —100 
2150. . —100 
2154 ion 
2175. . —100 
2179. . —100 
2198. . —200 
2201. . —200 
2256. . —200 
2281. . —100 
2312. •. —100 
2338. . —100 
2340. . —100 
2377, . —200 
2381. . —100 
2á83. . —100 
2406. . —100 
2410. . —100 
2429. . —200 




—100 2467. . —100 
2487.'. —100 
2530. . —100 
2545. . —100 
2639. ;. —100 
2640. . —200 
2644. . —100 
2652. . —100 
2712. , —200 
2713. .. -400 
2747. , —100 
• 2840. . —100 
2847.. —100 




2956. . —100 



















•3306: t r r - m 
,3316. .—200 
3346. . —100 
3365. . —100 
3370. . —iga 




























































































































































4786. . —500 















6012, : —100 
5030,. —200 






































































5858. , —100 
5866 100 
6897, , —100 



















































































































6916, . —200 
6950. —100 
6958. , —100 
6961. . —100 













































































































































































































8770. . —100 
8776. . —200 
8790.. 1,000 
8825. —100 









8998. . —100 
8999. —100 






























































































































































































9188 a. 1.000 
9189 100,000 









































































































10028. . —100 



































































































10932. . v 5.000 
10939. . —100 
10940. . —100 
10945. . —100 














































































1925. . —100 
1930. —500 









































































































































































































































































14922. . —100 
14948. . —100 
14950. . —100 
1Í978. , —200 
14996. . —100 
PFfCEBl 
15027. . —100 
15035. . —100 
15037 . —100 
.15062. , -̂ 200 
15069. . —100 
15083. . —100 
15085. —100 
15092. . —100 

























































































— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 














































































































































— 1 0 0 
— 1 0 O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 ' 
- 2 0 0 ; 
17830. . —100 
17853. . —100 
17854. . —100 
17856. . —200 
17896, . —100 
17943. . —100 







































































































NUMEROS PBSOS NUMEHOS J>BSOS HUMEROS n i O S I MVMEBOt PESOS 1 NUMERO* NUMEROS P M M NUMEROS TSSOS 
DtECMETE HL 













































































































202O7. . —100 
20261. —200 
20283. . —100 

































































































































































































































































































































































































21893. a. 500 
21894. 50,000 
21896. p. 500 
21895. c—100 
21896. c.—100 





21903. . —100 
21931. . —100 
21956. . —200 
21974. . —100 
21976. . —100 
21977. . —100 





























































































22883. . — 
22914. 
22924. ..— 


































































































24021. . —100 
24050. . —100 
24065. . —100 
24081. . —100 















































































































































































































































26867. . —100 
26891. , —IOO 
26906. . —100 
26929. . —100 
































































































































































































































9£1 premio de $100,000 ha correspondido al número 9189. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 9188 y 9190. 
Las 99 aproximaciones á* la centena del Primer premio han correspondido á los números del 9101 al 9188 7 ^ 
9190 al 9200. 
£1 premio de $50,000 ha correspondido al número 21894. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 21893 y 21895. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los números del 21801 al 21893 7 
del 21895 al 21900. 
£1 premio de $25,000 ha correspondido al número 6140. 
£1 premio de $5,000 ha correspondido al número 10932. 
EJ siguiente Sorteo No. 579, ordinario, se celebrará el día 10 de Noviembre de 1925 y constará de 29,000 Mieles á $20 « 
entero dividido en centesimos á 20 centavos cada fracción. 
Lo que se publica para general conocunienlo.-Habana, 30 de Octubre de 1925. 
AÑOXCIII 
f E R E S A N T E F A L L O D I C T A D O P O R 
L A S A L A C I V I L D E L S U P R E M O 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 31 DE 1925. PAGINA TRECE 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A Y 
A L M A C E N E S D E R E G L A L I M I T A D A 
EN E L SUPREMO 
INTERESANTE SENTENCIA 
error de derecho en la apreciación de la prueba el juz-
,urie ê  caand0í reconocida por el demandado la existencia del 
'lito q«e 86 le reclaina« desestima la demanda fundándose en 
^ haber probado el actor la certeza de la deuda. 
no 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
M A N I F I B S T O S 
»,in Gómez García, propietario 
Pa ^do en la ciudad de Matan-
K^movió juicio declarativo de 
Pr Cuantía en cobro de la can-
de 5.894, 
Importe de un pa 
Parquet 3 
con domicilio Contra Enrique t y propietario, iré 
J()IlS0',-,idad de Cárdenas 
la Srautos consta que, reque 
Ded pago Parquet Alonso a pre 
.ncia 
r r notario público doctor 
1 González y de testigos, 
}üstaVQ 6 dich0 pagaró esta-
UDi{eSt° to a hacerlo efectivo en 
.;ídif de moratoria del Banco 
jeques ^ recibió la cantidad 
íspa»01' ld pagaíé;" pero poste-
íel 'ente ¿gd la certeza de la 
ieuda*,. î a trámites del caso, el 
tez 
Pr!1VÍ%SmeraTnsTancia de Cár 
" nUe conoció del asunto, dic-
.eñtencia declarando con lugar 
.pnción de falta de acción que 
exc Pel demandado y desestimo 
»PUS° pCuencia la demanda, por 
W que el actor no había pro-
certeza de la deuda, 
mnfirmado este fallo por la 
(í encía de Matanzas, Gómez 
-.ría inconforme, acudió en ca-
tión'por Infracción de ley. 
su recurso prospera, 
r a Sala de lo Civil y de lo Con-
mcióso Administrativo del Tribu-
1 Supremo lo declara, con la 
Í'-ada ponencia del magistrado 
l tor Rodrigo Portuondo y Mi-
Ires procedente, casando y anu-
L0' ei fallo recurrido, por los in-
cesantes fundamentos que a con-
¡nuación reproducimos: 
Siendo ponente el magistrado 
joctor Rodrigo Portuondo y Mi-
tares . 
Considerando: que el juzgador 
nara declarar la demanda sin lu-
¡ar, se funda en que el actor no ha 
astificado, por no haberse prac-
•;tado la prueba que propuso, que 
documento básico de la deman-
•a fuera suscrito por el apoderado 
el demandado, ni que éste adeu-
e al demandante la cantidad de 
inero a que el presente juicio se 
•efiere; y como el número 7» del 
Artículo 1690 de la Ley de Bnjui-
iamiento Civil, autoriza alegar el 
rror de derecho en que haya po-
ndo incurrir el juzgador al apre-
iar la prueba, y según la jurispru-
iencia existe tal error, cuando 
pél en dicha apreciación deja de 
¡plicar, eficacia o procedencia del 
nedio probatorio que el recurren-
»señale como erróneamente apre-
iado, se hace preciso al examinar 
1 único motivo del recurso, resol-
lé'f si los preceptos legales que en 
il se «itan han sido violados en 
i concepto que se indica, y si por 
auto, la Audiencia, al fallar en 
1 forma en que lo ha hecho omi-
ió apreciar en toda su fuerza y 
í'icacia probatoria, la escritura pú-
iica que se mencionaba, y en la 
iie se funda el error de derecho 
lie se denuncia. 
Considerando: que según dispone 
el artículo 1216 del Código Civil, 
documentos públicos autoriza-
por un notario o empleado pú-
) competente, con las solemni-
iades requeridas por la ley; y, de 
ítuerdo con lo que el artículo 
!íl8 del precitado cuerpo legal tifis 
?one; los documentos públicos ha-
n prueba aún contra terceros, del 
que motiva su otorgamien-
* y de la fecha de éste, y también 
iarán prueba contra los contra-
stes y sus causahabientes en 
wnto a las declaraciones que en 
'os hubieren hecho los primeros; 
dado taleg preceptos,_e3 induda-
l'e que si según aparece del acta 
le requerimiento notarial visible 
folio 6 de los autos, y que por 
) dispueeto en el artículo 1216 
'lado es un documento público ya 
^ fué otorgado ante noario cum-
lléiidose los demás requisitos que 
J ley exige para ello, el demanda-
henéete juicio Enrique Parquet 
•lonso, puéstole de manifiesto el 
fearé base de la demanda, y reque-
mo para su pago por el demandan-
f' a presencia del notario y los 
*%>s, contestó: "que dicho pa-
?ré está dispuesto a hacerlo efec-
¡ro en cheques de moratoria, del 
iailco Español, en que recibió la 
t̂idad del referido pagaré:" tal 
tuesta constituye sin duda un 
conocimiento de la deuda hecho 
d̂ocumento público, ya que le-
^ de alegar no ser deudor del 
ismo y. que 6U hij0 carecía de 
mitades para otorgarlo como 
Aerado suyo, ofreció pagarlo, si 
lijn 1U<iicó la forma como estaba 
• Puesto a satisfacerlo; y agregan-
*ó acto seguido, como manlfesta-
, ^ Por sí sola demostrativa de la 
.'rT3' de ^ deuda, y de su carác-
^1 Udor' que PaSaría en che-
Mni moratoria del Banco Es-
l ' Porque en esa forma recibió 
Cdntidad del referido pagaré y 
htiml ite que el juzgador al des-
hen,0 ,ía demanda por el funda-
5fob° dl1cho de no haber el actor 
k i r S certeza de la deuda, ha 
k e 0 en el error de derecho 
?1 IIlotÍTO lúe se examinp, 
Í!ai3"l3a: toda vez que ha dejado 
,(̂ 0 eciar un documento público, 
áfl dPn?ntenido Prueba en contra 
¡•0ttociSanaa<ÍO' y.deniuestra el re-
m Se l611*0 Por éste de la deuda 
íel iüy^ ' omisión por parte 
Pi ! -or de tal trascendencia 
tallo, que de haber apre 
0 í á T J Í \ m e n t e ü [ c l 1 0 documen-" 6 el valor y fuerza pro-
Uío js que el artículo 1218 ci-
^ el d COncede, habría reconoci-
I, Ia derecho del actor y declara-
r ŝto , u aue Por 10 antes S ^ ^aita a la vista la infrac-
h-ICó<liénSp-rtíClll0S 1216 y 1218 '3 ^lvii y por haber incu-
-̂'ho : 1,dlencia en el error de 
M̂ a 01 la aPreciación de la 
r" ):egada' Procede la casa-
^ ¡al nr. Slntencia recurrida, sin 
undena d6 costas en ê te 
^ Segunda sentencia 
líítn»clín<Íamentos de la segunda 
'̂endo SOn los siguientes: 
•0|lrigo p Ponente el magistrado 
ôrtuondo y Mivares. 
"Dando por reproducidos los dos 
primeros Considerandos de la sen-
tencia de casación. 
Considerando: que tanto el pa-
garé base de la demanda, como el 
acta de requerimientô  visibles a 
folios cinco y seis de la pieza de 
autos, son documentos acompaña-
dos con la demanda, y a ellos se 
gún aparece al folio cincuenta y 
uno, pidiéndose en la súplica de- di-
refiere ésta de modo expreso, se-
cho escrito que se tuviera por acom-
pañados, entre otros que se enume-
ran; y en el escrito de promoción 
de pruebas del actor, folio ciento 
veintinueve de los autos, que se 
tuvieran en cuenta como prueba; 
y con estos antecedentes, es visto 
que aun cuando la prueba que en 
el trámite oportuno ofreció el ac-
tor no se practicó, no por ello ha 
dejado de probarse la certeza de 
la deuda que se reclama, ya que 
las manifestaciones del demanda-
do, consignadas en el requerimien-
to notarial del folio seis de los au-
tos, demuestran de manera eviden-
te el reconocimiento por parte (Je 
Parquet y Alonso, demandado, de 
su condición de deudor de dicha 
suma, ya que si no lo era y si su 
hijo carecía de facultades para re-
presentarlo, como ha sostenido en 
el pleito, no se concibe y carece de 
explicación, qué al ser requerido 
notarialmente para el pago y con 
anterioridad a la demanda, no ale-
gará lo que en el pleito sostiene 
sino que reconociendo la obliga-
ción, expresó que el importe del pa-
garé que se le reclama lo recibió 
en cheques de moratoria, y que en 
cheques de esa clase lo pagaría; 
í es decir, que aun suponiendo que 
su hijo no tuviera facultades para 
otorgar dicho pagaré resulta evi-
dente que el-demandado recibió el 
importe de aquel y ofreció pagar-
lo; si bien señale la forma como 
estaba dispuesto a hacerlo, lo cual 
en nada desvirtúa el reconocimien-
to que hizo de ser deudor y ha-
ber recibido la cantidad prestada. 
Considerando: que las manifes-
taciones antes referidas, hechas 
por el. demandado en el acta de re-
querimiento hacen prueba en su 
contra a virtud de lo que previene 
el artículo mil doscientos diez y 
ocho del Código Civil, ya que tal 
acta constituye un documento pú-
blico de acuerdo con el artículo mil 
doscientos diez y seis del precita-
do Código, por rtaber sido autori-
zada por un notario con las solem-
nidades que la Ley requiere; y sin 
que sean aceptables las alegacio-
nes que para sostener lo contrario 
hace el demandado, porque los do-
cumentos no admiten más denomi-
naciones que públicos y privados; 
y siendo estos últimos los que for-
man los interesados por sí mismos 
o con la presencia de testigos, pe-
ro sin la intervención de notario o 
empleado público competente, es» 
visto que tal documento que no es-
té en este caso y que se otorgue 
ante los funcionarios públicos an-
tes expresados, con las solemnida-
des requeridas por la ley constitu-
ye un documento público y entre 
los de esta clase tiene que ser com-
prendida el acta de requerimiento 
de que se trata por no poderse 
considerar documento privado. 
Considerando: que los gastos del 
requerimiento notarial que el ac-
tor reclama y que el demandado se 
opone a pagar, fueron originados 
por el deudor desde el momento 
que con su actitud obligó al acree-
dor en defensa de su derecho a rea-
lizarlo, ya que el pagaré fué otor-
gado por su apoderado y estimó 
necesario acudir al poderdante pa-
ra que efectuara el pago; requeri-
miento tanto más necesario, que 
precisamente por lo en él consig-
nado como manifestaciones del 
deudor, es que la demanda se de-
clara con lugar; por lo cual tales 
gastos son perjuicios que el deman-
dado causó y que siendo" indudable 
su existencia, deben ser cuenta del 
que los causó o sea el demanda-
do; y no asi las costas y gastos de 
las diligencias preparatorias de la 
vía ejecutiva que también se recla-
man por no ser causadas en este 
pleito. 
Considerando: que probada co-
mo está la certeza de la deuda que 
motiva este pleito, debe ser conde-
nado el demandado a su pago en 
moneda oficial por ser lo pactado 
de modo expreso en el pagaré y de 
acuerdo con el artículo mil ciento 
setenta del Código Civil. 
Considerando: que desestimadas 
por lo antes dicho la falta de ac-
ción opuesta por el demandado, así 
como lo que se refiere a la nulidad 
del contrato de préstamo que tam-
bién se ha alegado por haberse 
otorgado por quien no estaba au-
torizado, falta examinar la plus 
petición que también ha sido ob-
jeto de debate, y a tal respecto pue-
de . afirmarse que dicha excepción 
no puede prosperar, porque ella se 
funda en que según el demandado 
afirma, entregó periódicamente a 
Alfredo Aldereguía y Eugenio Ca-
bral por orden del actor, cantida-
des en metálico ascendentes a mil 
ochocientos pesos, y al efecto pre-
senta en comprobación de tales en-
tregas nueve recibos, firmados tres 
de ellos por Cabral, cada uno por 
cien pesos, y los restantes por Al-
dereguía, uno por mil pesos y los 
cinco restantes por ciento, hacien-
do un total de mil ochocientos pe-
sos; pero para que la plus petición 
alegada de existir, pudiera prospe-
rar, era indispensable probar que 
Casimiro Barroso, a cuyo favor se 
otorgó el pagaré, y que posterior-
mente lo endosó al actor, jpor valor 
recibido, hubiera autorizado a Al-
dereguía y Cabral para recibir esas 
partidas, y además, que tales can-
tidades se entregaban a cuenta del 
pagaré de que se trata, ya que en 
el recibo que por mil pesos figu-
ra al folio sesenta v seis y firma-
do por Aldereguía, por orden de 
Casimiro Barroso, se expresa que 
dichos mil pesos los recibe éste a 
cuenta de los pagarés otorgados a 
su favor, y ello indica la existen-
cia de otros pagarés, además del 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres en el 
día de hoy, se procederá al repar-
to de un Dividendo No. 40, de 
4 V z % , correspondiente a las utili-
dades del año social que terminó 
en 30 de junio último sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando a $1.71 
moneda oficia la cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro, 
desde el día de mañana ,30, los 
cupones correspondientes al Divi-
los martes. dendo No. 40, coles y viernes de cada semana, 
de 1 % a 3 ^ p. m., en la Ofici-
na de Acciones, situada en Aveni-
da de Bélgica No. 2, altos, reco-
giendo sus cuotas respectivas 
cualquier lunes o jueves, también 
de 1 % a 3 % p. m. 
Habana, 29 de octubre de 1925. 
MANIFIESTO , 972.— Vapor ameri-| cano GOVERNOR COBB, capitán I Phelan, procedente de Key West, con-miér-' signado a R. L. Brannen. [ mTiSCELAITEA: 
A Rios: 2 cajas camarones. R Fernández: 2 idem idme. G. Sánchez: 2 idem idem Ortega Fernández: 
en ¡ nos 5«.to. Havana Fruit: quinaria. American R. press. 
12 cajas conta-
1 caja accesorios ma 
Express: 28 bultos ex-
T. P. MASON, 
Administrador General. 
10 d-
que se reclama,, y como dicha prue-
ba no se ha aportado, pues hasta 
la declaración de Casimiro Barroso 
fué renunciada, tales alegaciones 
del demandado son inaceptables 
por falta de justificación. 
Considerando: que por lo ex-
puesto y no habiendo probado el 
demandado las excepciones que ha 
opuesto, procede revocar la sen-
tencia apelada y declarar, en par-
te, con lugar la demanda, con las 
costas de la primera Instancia a 
cargo del demandado, y sin espe-
cial condenación en las de la se-
gunda, sin declaratoria de temeri-
dad ni mala fe." 
La Sala, en su segunda senten-
cia, revoca el fallo del juez, y, de-
clarando con lugar la demanda, 
condena al demandado a pagar al 
actor la cantidad de 5.9 84 pesos. 
Firman loe señores: José V. Ta-
pia, presidente de la Sala; José Ig 
nació Travieso; Marco Aurelio Cer 
vantes; Rodrigo Portuondo y 
Adriano Avendaño, magistrados; 
Alfredo G. Lebrero, secretario. 
Sent. N» 134. Sept. 28-1925. 
EL FISCAL DESISTE 
En auto dictado al efecto, la Sa-
la de lo Criminal del Tribunal Su-
premo tiene por desistido al Minis-
terio Fiscal, con las costas de ofi-
cio, del recurso de casación que es-
tableció combatiendo el fallo de 
la Audiencia de Santa Clara, en 
causa seguida a Félix Gustavo Ga-
lán Simpson, 
SEÑALAMIENTOS EN EL 
PREMO PARA HOY 
No hay. 
su-
EN LA AUDIENCIA 
INDEMNIZACION P O R ACCI-
DENTE DURANTE E L TRABAJO 
Ha dictado sentencia la Sala de 
lo Civil de la Audiencia, confir-
mando, en todas sus partes, el fa-
llo del juez de Primera Instancia 
de Güines en los autos del juicio 
que, sobre el pago de una indem-
nización por accidente durante el 
trabajo, promovió el obrero Primi-
tivo García Arbolo contra la com-
pañía de seguros "Cuba." 
El juez, declarando con lugar la 
demanda, condenó a la compañía 
demandada á pagar al actor la can-
tidad de cuatrocientos setenta pe-
sos por concepto de dietas y, ade-
más, y a partir del mes de octubre 
de 1921, una renta mensual de cin-
cuenta y ocho pesos con sesenta y 
seis centavos. Importe de los dos 
tercios de su salario mensual, to-
da vez que, a consecuencia del ac-
cidente de que fué víctima, ha que-
dado incapacitado para el trabajo. 
nández, por el ases-yuto de la jo-
ven Encarnación Casado, bocho que 
ocurrió en la noche del pr!ni>vro de 
J Manville Co: 1,673 bultos techa-
do. 
F N B: 1 caja talonarios. No marca: 17 cajas Impresos, 3 id. sobres. Calvo F Viera: 3 huacales picado-res, 21 cajas alambres. Tellechea Peña Co: 1,095 piezas ma-1 cartón acceso-¡ dera. Purdy y Henderson dores. García Sisto Co: 1 caja tejidos. 
Mutraco: 64 rollos alambre. 
Harris Bros Co: 6 cajas papel y 
servilletas. 
Hermanos Fernández: 4 cajas jugue-
tes, 2 idem pajilla. 
A Espantoso: 1 caja accesoios má-
quinas. 
Texidor Co: 5 cajas efectos de ba-
se ball. 
J C: 2 cajas tejidos. 
Cachero y Blanco: 1 idem juguetes, 
2 idem papel. 
Solana Hermano Co: 3 idem lacre. 
C S Buy Hno: 1 caja ligas, 1 idem 
cajas vacias. 
E Heller: 1 caja cordones, 1 ídem 
alfileres. 
Ramos Co: 1 caja ligas, 1 idem ca-
jas vacias. 
Solana Hermano Co: 500 fardos pa-
pel. 
E Sarrá: 20 cajas drogas. 
National Paper Tipe Co: 32 cajas 
tinta, 3 idem papel y cartón, 10 ba-
rriles tinaa. 
.T H Co: 446 piezas madera. 
J S G; 11 cajas accesorios eléctri-
cos . 
General Blectrical Co: 191 bultos 
MANIFIESTO 973.— Vapor ameri-
cano H. M. FLAGLER, capitán Han 
sen, procedente de Key West, consig-
nado a R. L. Brannen. 
VIVERES: 
Armour Co: 238 piezas puerco, 7 
barriles carne. 
Morris Co: 20,955 kilos manteca. 
Cuban Fruit: 1,040 huacales uvas. 
Canales Hermano: 400 cajas huevos. 
A Armand e Hijo: 480 idem Id. 
G Mellan: 400 Idem idem. 
Canales Sobrino: 400 idem idem. 
Swift Co: 400 Idem idem, 18,000 la-
drillos . 
MISCELANEA: 
Abelenda y L.eis: 10 huacales tu-
bos. 
Crespo y García: 34 idem idem. 
A Rodríguez: 41 idem id̂ vn. 
Compañía Cervecera: 600 sacos mal-
ta. 
American Steel Co: 700 bultos rue-
das. 
Buenaventura Co: 2,221 atados cor-
tes. 
J M Fernández: 404 piezas madera. , alambres 
J Planiol Co: 623 idem idem. 
J Morato: 603 idem idem. 
Quesada Hermana: 1,855 idem id. 
West India Oíl Ref.: 3 carros tan 
ques. 
Lykes Bros: 143 cerdos. 
MANIFIESTO 974.— Vapor inglés 
GENERA LLUKIN, capitán Burgess, 
procedente de Filadelfia, consignado 
a Munson S. Line. 
Hfvana Coal Co: 3,505 aoneladas 
carbón. 
J Planiol Co: 1,035 piezas madera. 
Cuban Cañe Sugar: 14 cajas mue-
bles. 
No marca: 4 huacales alambres. 
Latta y Pujáis: 5 bultos efectos de 
hierro. 
Havana Marine I: 79 bultos acero. 
Emile Lecours: 25 carboyes ácido. 
ENTRE COMERCIANTES DE ES-
TA PLAZA 
También ha confirmado la Sala 
de referencia, el fallo del juez de 
Primera Instancia del Centro, que 
condenó a Severino Hernández y 
García a pagar a Francisco Gutié-
rrez Miranda, ambos del comercio 
de esta plaza, la cantidad de 1,345 
pesos, 50 centavos moneda oficial, 
que .era en deberle. 
PENAS QUE PIDE E L FISCAL 
Dos años de reclusión, por fal-
sedad en documento público, come-
tido por particular, para Aurelio 
Pérez Montero. 
—Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional, por 
rapto, para Antonio Arechaga o 
Arecha Pórtela. 
—Cuatro meses y un día de 
arresto mayor, por estafa, para An-
tonio Pastor Ortega. 
—Cuatro meses de arresto ma-
yor y multa de trescientos pesos, 
por infracción de la Ley de Dro-
gas, para cada uno de los procesa-
dos Manuel Chao y Antonio Chon-
—Un año de prisión, por cada 
uno de los dos delitos de remisión 
de material obsceno por correo que 
se le imputan, para Basilio Artola 
Ponce. 
—Dos años, once meses y once 
días de prisión correccional, por 
disparo, para José Lazcano Ca-
brera . 
-—Y un año y un día de igual 
clase de pena, por lesiones graves, 
para Julio Valerio Hernández. 
EL SUCESO DE LA CARRETERA 
DE HOYO COLORADO 
Ante la Sala Primera de lo Cri-
minal de la Audiencia de esta ca-
pital tuvo lugar en la tarde de ayer 
la primera sesión del juicio oral en 
la causa instruida a los procesados 
Rafael León y Acosta y Pablo Her-
MANIFIESTO 975.— Goleta cuba-
na CITY OF TARPON SPRING, ca-
julio Último en la carretera de Ho- j pítán Rinbau, procedente de Miami, 
yo Colorado a Baracoa. ,consignado a J. Costa. 
Como hemos dicho en nuestra En lastre. 
edición de ayer, para estos Iop pro-
cesados el Ministerio Piscál ha so- .MANIFIESTO 976.— Vapor inglés LA PERLA, capitán Irvine, proce-
liotado la pena dt in"ert-. v v di-i dente de Boston, consignado a la 
cho delito, con las agravantes de ^ UmUd Fruit 
nocturnidad y astucia. 
Asistió un numeroso púbiieo. 
Integraron la Sala los magistra-
dos señores, Temístocles Betan-
court, como presidente; Guillermo 
V, Fauli; León Mercochini, Fabián 
García y Manuel A- Gutiérrez Bal-
raaceda. El Ministerio Fiscal lo re-
presentó el doctor Fernando Frey-
re de Andrade, y la defensa estuvo 
a cargo de los doctores Antonio 
Sotolongo y Alvarez y Alfredo Ma-
rill, el primero como defensor del 
procesado León, y el segundo por 
el Hernández. 
Este juicio continuará el próxi-
mo lunes. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
EN LA AUDIENCIA 
Juicios orales 
Francisco Hernández, por rapto. 
Ponente: Aróstegui. Defensor: 
Aedo. 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada 
ADMINISTRACION GENERAI. 
Habana, 30 de Octubre d© 1925. Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. Señor: 
A coninuación tengo el gusto de fa-cilitarle los detalles de los productos brutos estimados en nuestra recauda-ción durante la semana pasada, co-rrespondientes a esta Empresa y a la Havana Central Railroad Company. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana Semana terminada en 24 Octubre de 1925... $ 277.648 96 En igual período del año 1924 278.795 49 
de menos 1.146 
Diferencia este año Total desde el primero 
de Julio $4.664.985 33 En igual periodo del año 1924 5.334.582 80 
Diferencia de menos es-
te año $ 669.697 47 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada en 24 Octubre de 1925.. ? -58.015 56 En igual período del año :1924 . . . . . . . . 57.665 35 
Diferencia de más este año $ 350 21 Total desde el primero de Julio. $ 952.988 13 En igual período del año 1924 985.805 59 
Diferencia de menos es-te año $ 32.817 46 T. F. Masón, 
Administrador General. 
H O Y 
han recibido las casas comerciales que han aceptado el 
P L A N D E V E N T A S " E S T R E L L A " 
los talonarios de TICKETS que tienen valor igual al de la 
moneda nacional; y 
M A Ñ A N A 
empezarán dichas casas a entregar a sus clientes tickets 
por el importe total de sus compras. 
E L T I C K E T " E S T R E L L A " 
tiene un valor positivo para los clientes de las casas que los* 
dan, porque con ellos pueden adquirir y entrar en posesión 
inmediata de CUATRO CASAS-CHALETS de $9,000.00 cada 
una, en caso de ser favorecidos sus contratos mensualmente 
por medio de amortizaciones con los premios de la Lotería 
Nacional. 
El público debe seguir leyendo diariamente las infor-
maciones que aparecen en los diarios "El Sol", "La Lucha", 
"La Noche" y "El Imparcial" y sabrán cuáles son las casas 
de comercio que darán tickets ESTRELLA. 
COMPAÑÍA ANUNCIADORA " E S T m r S . A . 
Oficinas: Belascoaín i V z . —Teléfonos: A-5610 y A-8975. 
VIVERES: 
American Grocery: 275 cajas maíz. Xo marca: 300 sacos harina. D M Moya: 700 cajas lehce. Wile Blun: 23 fardos carne, 1 bul-to cajas vacias. International Drug Store: 1 caja dulces. M Oriol: 24 idem idem. Felaifel y Abislaiman: 24 fardos trigo, 8 cajas aceitunas, 1 idem pro-visiones . B: 224 sacos, papas. H: 225 idem idem. K: 68 ídem cebollas. P J M: 5 cajas dulces. P Inclán Co: 575 cajas pescado. 
PERIODICOS: 
DIARIO DE LA MARINA: 150 ro-lloe de papel. 
Da Lucha: 32 idem idem. Heraldo Comercial: 10 idem id. La Semana: 6 idem Idem. 
MISCELAITEA: 
Fernández Co: 3 huacales pajilla-
F A Ortiz: 3 cajas ferretería. 
Barandiarán Co: 2 idem papel.. 
J S Garcia: 6 cajas herramientas. 
Parga y Caicoya: 1 caja bolas. González y Balsa: 8 cajas papel. 
P Fernández: 10 cajas sobres. 
Ribeira Co: 6 barriles ácido. 
C E Cia: 10 idem idem. 
González Hermano: 23 cajas teji-dos, 1 idem medias. 
Prieto Hermano Co: 2 idem tejidos. 
Olarte Cuerto Co: 2 idem idem. J Garcia Co: 5 idem idem. S Coalla Co: 6 idem idem. 
López García Co: 4 idem idem. Juelle Sobrino: 4 idem idem. M Isaac: 7 idem idem. 
V Rodríguez Co: 2 idem idem. 
P Suárez Co: 1 idem idem. .1 Rodríguez Co: 7 idem idem. 
A Holnedo: 10 idem máquinas de escribir. 
Fernández Co: 7 idem tejidos. P Fernández Co: 4 idem papel. Solana Hermano Co: 4 idem idem. Artes Gráficas: 233 fardos id. Carasa, Co: 8 cajas idem M Carreño:' 2 cajas bocinas. Soto Rodríguez Co: 10 fardos pa-pel. 
Prieto Hermano Co: 4 cajas idem. Rambla Bouza Co: 1 idem etique-tas. 
A Úrain: 41 rollos soga. Olarte Cuervo Co: 1 caja ligas, 1 ídem cajas vacias. 
C Joaristi Co: 72 barriles alambres. G Co: 7 cajas sobres. 
CALZADO: 
Cueto Co: 3 cajas calzado. 
Turro Co: 10 idem idem. 
Menéndez Co: 3 idem Idem. 
Matalobos Hno: 1 idem idem. 
H Llano: 1 idem idem. 
Ajelan y Rodríguez: 6 idem idem. 
Miñana Hermano: 1 idem idem. 
Bagur Co: 1 idem idem. 
Fraga Co: 4 idem idem. 
F Romeo: 2 idem idem. 
J Garcia: 2 idem idem. 
Pérez Hno. Co: 3 idem ide"»-
P C M: 4 idem idem. 
A Pérez: 5 idem ídem. 
B Suárez: 3 idem idem. 
Abadin Co: 10 idem ídem. 
Amavizcar Co: 4 ídem ídem, 4 id. 
Idem. 
F Blanco: 1 idem idem. 
Alonso Hermano: 1 idem ídem. 
M Garcia: 1 idem idem. 
P Cortes Co: 1 idem idem. 
Arias Co: 5 idem idem. 
Pardo Carregal Co: 7 idem idem. 
Beño Shoe Co: 30 idem idem. 
G Coll: 2 idem idem. 
J Sánchez: 2 idem ídem. 
.1 Fernández: "2 idem idem. 
Lorenzo y González: 2 ídem idem. 
S Benejam: 8 idem idem. 
Cueto Co: 2 idem idem. 
Turro Co: 3 idem idem. 
Menéndez Co: 2 idem idem. 
Abadin Co: 31 idem ídem. 
Amavizcar Co: 8 ídem ídem. 
TALABARTERIA: 
Cueto Co: 1 caja cuero. 
Hernández y Blanco: 12 barriles 
accesorios calzado. 
Unidas de Cariado: 3 fardos cuero. 
J Bulnes: 3 cajas idem. 
M Varas Co: 1 caja tela. 
M Arias: 1 idem cuero. 
S Castro: 2 fardos cuero, 1 
tela. 
A L Sánchez: 1 ídem ídem. 
X Garcia Co: '1 idem idem. 
U S M Co: 30 bultos talabartería. 
H Muñoz: 1 caja cuero. 
Unidas de Calzado: 1 idem ídem. 
Prieto Hermano Co: 1 idem idem. 
C B Zetina: 3 fardos ídem. 
B Varas Hermano: 1 caja tela. 
C B Zetina: 2 barrileá accesorios 
calzado. 
N Rodríguez: 2 cajas cuero. 
P Gómez Cueto Co: 16 idem idem, 
19 bultos idem. 
Díaz y Alvarez: 2 idem ídem. 
R Pérez Co: (Maaanzas): 1 caja 
cuero. 
M Varas Co: 4 ídem ídem. 
caja 
Pelleja Hno: 3,845 toneladas de car-bón. 
MANIFIESTO 980.— Vapor ameri-cano PSINCETON, capitán Pedersen, procedente de Houston, consignado a la West India Oil Refg. Co. West India OU Refg. Company: 2.240,665 galones petróleo. 
ASOCIACION DE R E P R E -
SENTANTES D E FIRMAS 
E X T R A N J E R A S 
MANIFIESTO 977.— Vapor ameri-cano W. H. KENN7Y, capitán Kown, procedente de Matanzas, consignado a la Munson S. Line, 
En lastre. 
MANIFIESTO 978.— Vapor norue-
go Í-EFION, capitán Stabell, proce-
dente de Newport, consignado a la 
Munson S. Line. 
Regla Coal Co: 3,002toneladas de 
carbón. 
MANIFIESTO 979.— Vaoor ameri-
cano COTOPAXI. capitán Myrs, pro-
cedente de CharlestOn, consignado a 
Pelleya Hno. 
Qmo. / ímon 
Tendréis siempre un color paro 
y diáfano, una piel suave y fina 
empleando la 
C R E M E S I M O N 
P A R I S 
Preparada con productos puros, 
de perfume agradable, resulta in-
sustituible en el tocador de toda 
mujer que celosa de su belleza, 
quiere conservar la frescura 
7 transpiren da de la piel. 
p o l v o s V j a b ó n 
ld-31 
G I N E B R A A R O M A T I C A D j W O L f f 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n la R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - Obropio , 1 8 - Habana 
MANIFIESTO 981.— Vapor ameri-
cano TIXRRIALBA, capitán Baxter, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a la United Fruit Company. 
VIVERES: 
B Loredo: 50 cajas jabón. 
P Y C C: 13 cajas dulces. 
M Garcia Co: 600 sacos frijol. 
J Astorqui Co: 600 idem idem. 
R Palacios Co: 350 idem alimento. 
P: 300 idem arroz. 
González y Suárez: 10 barriles ca-
marones . 
B: 300 sacos avena. 
La Ambrosia: 10 sacos harina. 
D L: 30 idem idem. 
Miranda Gutiérrez: 300 idem maíz. 
Bei sy Co: 500 idem idem. 
S Ricardí: 100 cajas macarrones. 
J Vigueras: 100 ídem idem. 
B: 500 sacos alimento. 
Armour y Co: 50 cajas, 100 terce-
rolas manteca. 
A Santíso: 100 idem ídem. 
González Tejeiro: 245 sacos harina. 
H P Fritot: 85 sacos afrecho. 
Líbby McNeil Libby: 2,000 cajas 
leche. 
Piñán y Co: 300 sacos harina. 
Big Dítmondi: 200 idem idem. 
Llamedo Portal: 5 barriles cama-
rones. 
Orts y Co: 5 idem idem. 
Caldwell Cuervo Co: 585 sacos ali-
mento. 
Mateo: 400 idem garbanzos. 
Cudahy Packing Co: 75 tercerolas 
manteca. 
B Co: 10 cajas dulce. 
Piñán Co: 300 sacos harina. 
Sustacha Co: 300 idem maiz. 
Dalmau Sanso Co: 84 barriles en-
curtidos. 
MISCELANEA: 
M Alonso y Co: 5 cajas calzado, 1 idem calendarios. 
Hermanos Fernández: 1 idem pa-pel . 
TJ S G Co: 880 sacos yeso. C L Co: 14 fardos tejidos. Purdy Henderson: 600 sacos yeso. J H: (Pinar del Rio): 4 cajas fra-zadas . 
FF: (idem-: 1 idem idem, 2 cajas tejidos. 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con los artículos 16 y 
24 del Reglamento, se cita por es-
te medio a todos los señores aso-
ciados para la Junta General Ex-
traordinaria que se celebrará en 
nuestro local social. Lonja del Co-
mercio 410, el día 3 de noviem-
bre a las cuatro de la tarde, para 
tratar de la visita de inspección 
que vienen practicando los inspec-
tores del impuesto del 1 % % y las 
multas que están imponiendo a 
nuestros asociados. Se ruega la 
más puntual asistencia. 
Habana, noviembre 1 de 1925. 
El Secretarlo, 
Ramiro F. Moris. 
J Ardicoes: 30 cuñetes clavos. A Espinach: 200 atados mangoe, 3 icartone saccesorios. F Angulo Ortlz: 6 cajas adornos para sarcófagos. 
J González Hno: 1 idem medias. González y Co: 27 idem válvulas y accesorios. 
Sobrinos de Arriba: 4 idem efectos de aluminio. O Boza: 9 calas adornos cara sar-cófagos . 
Ramos y Co: 1 idem medias. Certain Teed Products Corp: €00 sacos yeso. 
Lóez y Olî er: 1 caja telas. Blanco E Iglesias: 2 idem calzado. L G Aguilera Co: 1 rollo cables. D M Co: 5 fardos tejidos. Y T Co: 1 caja cinchos. E Co: 2 caja saccesorios para anun-_ cios. 
Piélago Linares Co: 8 fardos teji-, dos. 
Alvarez Menéndez Co: 2 idem idem. .1 Z Horter: 4 7idem idem. F Robins Co: 2 autos, 6 bultos ac-cesorios . 
Puente Presa Co: 6 fardos cuerdas. 
B: 3,640 atados duelas. López Garcia Co: 6 bultos tejidos. 
F M C: 12 idem ídem. L E M: 10 cuñetes accesorios pa-ra barriles. 
J Z Horter: 3 cajas bombas. 
Van Gorder y Romero: 5 cajas ara-dos y accesorios. 
Ajaz Tire Rubber: 1 caja cortinas., 
N Hnos: 1 idem ruedas. 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PORQUE da dos ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mañana tiene un promedio de 28 pá-
ginas . 
PORQUE los domingos se dá a los lectores un número de 48 pá-
ginas, compuesto de tres secciones y un suplemento en 
rotograbado. 
PORQUE tiene des hilos directos, v 
PORQUE es miembro decano de Ule Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE tiene redacciones en Madrid, París y Nueva York» -
PORQUE tiene corresponsales en todas partes del mundo. * # 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
PORQUE entre sus corresponsales aparecen las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE tiene las mejores páginas de asuntos mercantiles. A 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelcgráfica. 
PORQUE su información es completamente moral. 
PORQUE tiene 93 añts -de fundado y la experiencia que de eflo 
se deriva. 
PORQUE tiene las mej«res roáfttivas de Cuba para su impresión. 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de se trata de los asuntos de más interés para 1a Re-, 
pública. 
PORQUE tiene un departamento para atender las quejas de sus 
suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-,' 
tre los diversos elementos que conviven en si país**, / 
PORQUE es un periódico independíenle en política. 
PORQUE teniendoi la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. f 
SI Q U I E R E VD. 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M-8404. 
St. 
Admor. 
^ / 'del DIARIO 
^v? PE LA MARINA 
Apartado lOIO-Hatena 
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El que dcse« •oscribirse deberl hacer una cruz en el cua-drado correspondiente. 
DIRECCION: 
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I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
NUEVO METODO P A R A COMBATIR L A PROPAGACION 
DEL "MOSAICO" EN L A CAÑA DE AZUCAR 
DEIi MERCADO DE RAMA 
Los Sobrinos de Antero Gonzá-
lez continúan comprando octavas 
Tlejas de Remedios, para destinar-
las a la Tabacalera Española. 
En los almacenes de Fernández-
Grau v Hermano, registraron ochen-
ta tercios de la mencionada clase, y 
tienen concertada otra operación 
por cantidad acaso seis veces ma-
yor que la apuntada. 
También continúa comprando 
"botes" la firma exportadora J . B. 
Díaz y Compañía, que, icón la de 
Pantín, amenaza adquirir todos los 
disponibles en el mercado. 
Ciento doce pacas de dicha clase 
registró ayer la mencionada firma 
de Díaz en los almacenes de Menén-
dez y Compañía. 
Godínez y Hermanos vendieron 
veinte pacas de capadura de Reme-
dios a Hermann Diehl, quien ayer 
mismo las registró. 
Y Calixto López compró a los 
Sobrinos de Antero González, un 
buen lote de capas de excelente pro-
cedencia vueltabajera. 
Fué todo lo que hubo, o supimos 
hubiera, ayer en el mercado, por 
lo que a operaciones y entregas res-
pecta. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Entraron ayer las siguientes par-
tidas: 
De Taguasco, para Menéndez y 
Compañía, 152. 
De Guayos, para Ramón Rulsán-
chez y Compañía 141. 
De Zaza del Medio, para I. Ka-
ffenburgh e Hijos 156. 
De Taguasco, para González, Her-
mano y Compañía 9 5. 
De Guayos, para Lozano y Her-
mano 145. 
De Chambas, ipara Absaham Haas 
y Compañía 85. 
De Zaza del Medio, para García 
y Traviesa 86. 
De Cabaiguán, para Leslie Pan-
tín e Hijo 104. 
De Majagua, para Iglesias y Gar-
cía. 
De Guayos, para Fernández Her-
manos 131. 
De Cabaiguán, para Abelardo 
Cuervo y Compañía 129. 
De Zaza del Medio, para Iglesias 
y García 86. 
De Falla, para Leslie Pantín e 
Hijo 179. 
De Taguasco, para Sobrinos de 
Antero González 109. 
De Zaza del Medio, para Egusqui-
za Hermanos 148. 
De Guayos, para Fernández Her-
manos 106. 
De Taguasco, para Vigil y Cor-8 
zo 172. 
De Zaza del Medio para Iglesias 
y García 138. 
De Guayos, para W. Armbreicht 
y Compañía 146. 
De Taguasco, para Constantino 
González y Compañía 92. 
De Cabaiguán, para José Menen-
fiez y Menéndez, 134. 
De Guayos, para Ramón Ruisán-
chez y Compañía, 129. 
De Taguasco, para Vigil y Cor-
zo 172. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tlie Associated Press) 
COTIZACIOXr MONETARIA 
NUEVA YORK, Octubre 30. 
INGLATERRA: Libra esterlina. Par $4.86 518 por soberano. Vista .. ' 4.84. 5116 Cable 4.84. 9[16 Sesenta días 4.80.11116 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-seta. 
Demanda .. . , . 14.32 FRANCIA: Par 19.3 centavos por 
franco. • Vista , 4.19^ Cable .. . . 4.20 SUIZA: Par tti centavos -por franco. Demanda 19.27^ BELGICA: Par 19.3 centavos por 
franco. Demanda 4.53 ITALIA: Par 19.3 centavos por lira. Demanda .. 3.95% Cable 3.96 SUECIA: Par 26.8 centavos por co-rona. 
Demanda 26.75 HOLANDA: Par 40.2 centavos por • florín. 
Demanda 40.,19 GRECIA: Par 19.3 centavos por dracma. 
Demanda 1.32 
NORUEGA: Par 26.8 centavos por corona. 
Demanda 20.40 
DINAMARCA: Par 26.8 centavos por corona.. . Demanda 24.98 CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-*• tavos por corona. Demanda 2.96 
YUGOESLA VIA: Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda 1.77 
RUMANIA: Par 19.3 centavos por 
leí. 
Demanda 0 47% POLONIA: Par 19.3 centavos por zloty. 
Demanda 16.70 
ALEMANIA: Par 23.82 centavos por marco. 
Demanda 23 80 AUSTRIA: Par 14.07 centavos por chelín. Demanda.. . .„ 0 l i ^ 
CHINA: Par $1.0278 por"táel. 
Demanda . . . 791/ 
JAPON: Par 49.S centkVos" por yen 
Demanda . ¡ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
Demanda • • • . • 41-is .. 
BRASIL: Par 32.45 centavos por mu 
reis papel. 
Demanda 15.00 
MONTBEAL: Par 100 centavos por 
I dollar 
I Demanda 100.5132 
Mercado Local de Azúcar 
Muy firme y bien impresionado 
estuvo ayer el mercado local de 
azúcar debido a las noticias recibi-
das de los mercados extranjeros, 
causando buen efecto las retcientes 
compras efectuadas para el Japón 
y Holanda, esta última a base de 
1.96 centavos libra libre a bordo, 
que equivale a 2.1 [8 centavos li-
bra costo y flete. 
En los dos últimos días en vista 
del cambio favorable del mercado 
han salido compradores de crudos 
Para el consumo y aunque han ofre-
cido pagar ipor encima de la pari-
dad de New York los tenedores han 
rehusado operar. 
PIiATA EN BARBAS 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
7 0 % 
Se exportaron por distintos puer-
tos de la República 56,503 sacos 
de azúcar. 
El mercado de New York muy 
firme al avance, sin que hubiera 
nada obtenible por debajo de 2.1|8 
centavos, libra costo y flete. 
Se anunció una venta para Ho-
landa de 7.500 toneladas dé Cuba 
a 1.96 centavos libra libre a bordo, 
equivalente a 2.118 centavso libra 
costo y flete. , 
REPORTE DE MEXDOZA Y Ca. 
AZUCAR: 
DENVER.—La guerra del azú-
car en ésta se ha convertido en una 
batalla entre la Great Western Su-
gar y la Holly Sugar Corp'n, dispu-
tándose el dominio de este territo-
rio. La Holly Co., invadió reciente-
mente el territorio de la Great 
Western. Al parecer, la California-
Hawaiian Sugar Co., se ha apar-
tado de esa pelea puesto que ha 
subido el precio de su azúcar de 
caña en lugar de hacer frente a la 
rebaja de 35 puntos que hizo la 
Great Western el jueves. 
BOIiSA DE MADRID 
MADRID, Octubre 30. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 29.60 pesetas. 
Franco: 33.82 pesetas. 
BOIiSA DE BARCELONA 
BARCELONA, Octubre 30. El dollar se cotizó a 6.97.5. 
BOX.SA DE PARIS 
PARIS, Octubre 30. Los precios estuvieron hoy firmes. Renta del 3 por 100: 46 frs. Cambios sobre Londres: 115.20 frs. Empréstito del 5 por 100: 53.90 frs. El dollar se cotizó a 23.75 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Octubre 30. 
United Havana Rallway: 98 314. 
Consolidado spor dinero: 55 1|4. 
Empréstito británico del 5 por 100: 
100. 
Empréstito británico del 4% por 100 
95. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Octubre 30. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 99.20; 
bajo 99.15. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. , Segundo 4 por 100: sin cotizar. Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.28; bajo 101.26; cierre 101.28. Segundo 4 114 por 100: Alto 100.21; bajo 100.18; cierre 100.18. Tercero 4 114 por 100: Alto 100.29; bajo 100.27; cierre. 100.28. Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.3; bajo 102; cierre 102. U. S. Treasury 4 por 100. — Alto 103; bajo 102.29; cierre 103. 
U. S. Treasury 4 114 por 100.—Alto 106.20; bajo 106; cierre 106.18. International Tel. and Tel Co.— Alto 120 3|4; bajo 118 718; cierre 119 314. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Octubre 30. Hoy se registraron las siguientes cotizaciones a la hora del cierre para los valores cubanos: Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. —Alto 103 114; bajo 102 118; cierre 102 1|4. Deuaa Exterior 5 por 100 de 1904. —Alto 10 J; bajo 100; cierre- 100. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949, Cierre 98. Deuda Exterior 4 112 por 100 1949. Cierre 93 1¡4. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— Alto 87 114; bajo 87 114; cierre 87 1|4. Halvana B. Cons 5 por 100 de 1952. Cierre 95. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Octubre 30. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 da 1949. — Alto 85 112; bajo 85; cierre 85 1|2. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. —Altî  ̂ 5; bajo 85; cierre 85. Ciudad de Marsella 6 por 100 de 1919.—Alto 85 1|8; bajo 84 518; cie-rre 85. 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 1949.—Alto 101 1|2; bajo 101; cierre 101 3|8. 
Empréstito francés del 7 por 100 de 1949.—Alto 90 1|4; bajo 89 718; cierre 89 7|8. -
Empréstito holandés del 6 por 100 de 1954.—Alto 103 3|4; bajo 103 112; cierre 103 112. Empréstito argentino del 6 por 100 de 1957.—Alto 96 518; bajo 96 114; cierre 96 1|4. 
Empréstito de la República de Chile del 7 por 100 de 1957.—Alto 100 314-bajo 100 314; cierre 100 314. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 8 por 100 de 1951.—Alto 100 314; bajo 8 por 100 de 1951.—óttl03|4;..l H 100 1|2; cierre 100 314, 1 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Octubre 30. 
Hasta hoy los procedimieutos 
generalmente usados para comba-
tir la enfermedad del mosaico, con-
sistían en los siguientes: 
a) Selección de semilla. 
b) Arranque de plantones in-
festados. 
c) Uso de variedades de caña 
resistentes a la enfermedad. 
La selección de la semilla, aun 
cuando se haga con toda la escru-
pulosidad necesaria, no puede evi-
tar el uso de semilla infestada, 
porque muchas veces, plantones de 
caña en apariencia sanos, tienen 
sin embargo latente la enfermedad, 
la que como es natural, ha de ser 
reproducida en la nueva planta. 
El arranque de los plantones in-
festados, si bien era el más acon-
sejable método por el momento, 
y siempre que la infección no fue-
se mayor del cinco por ciento, no 
produce ni puede producir tampo-
co resultados prácticos, porque es 
mucho más grave la infección en 
forma secundaria, es decir, trans-
mitida por insectos, que la pro-
ducida por la semilla infestada; 
de lo que resulta que el proced— 
miento carece de eficacia. 
El uso de variedades de caña 
resistentes al mosaico sería acon-
sejable y de un gran resultado, pe-
ro hasta el presente no existe va-
riedad alguna resistente al mosai-
co, y al mismo tiempo rica en sa-
carosa, por lo que, generalizar las 
siembras de las variedades cono-
cidas hasta hoy para este propó-
sito, equivaldría a reducir el ren-
dimiento en los ingenios contrarios 
a los principios económicos. 
Con vista de estas circunstan-
cias y en nuestro propio interés, 
nos hemos dedicado al estudio de 
la mejor forma para combatir el 
mosaico, y el resultado de nues-
tras investigaciones ha sido coro-
nado por el éxito. 
En 'efecto, ¡hemos comprobado 
que no tan sólo las cañas, sino 
también muchas hierbas contienen 
esta enfermedad, y que por tanto, 
la infección más grave es la se-
cundaria, o sea la transmitida por 
los insectos que se alimentan de 
estas hierbas. Estudiando la vida 
de estos insectos hemos conocido 
que se desarrollan precisamente 
durante la primavera, es decir, 
desde Marzo hasta Julio, por cuya 
razón las siembras en esta época 
del año son fuertemente atacadas 
por los insectos transmisores que 
inoculan la enfermedad de un mo-
do categórico. Dorante el otoño, 
los insectos transmisores se en-
cuentran en estado de huevoi, y 
no podrían encontrarse en otra 
forma en esta época, porque es 
precisamente cuando las hierbas 
de cuyas savias se alimentan, em-
piezan a secarse, de lo que resul-
taría que morirían por falta de 
alimentos adecuados. 
Comprobados estos principios, 
procedimos a practicar investiga-
ciones con siembras de otoño (ca-
ña de frío) usando como semilla 
caña de planta de frío y también 
con caña de retoño. El resultado 
fué de cero por ciento de infec-
ción en las plantas procedentes de 
semilla de caña de planta de frío, 
y 7,3 por ciento de infección en 
los surcos en donde se usó semilla 
de cada de retoño. 
Claramente puede apreciarse 
que la caña de planta de frío usa-
da como semilla se encontraba com-
pletamente libre de mosaico, y tie-
¡ ne su explicación lógica por el he-
cho de que cuando el insecto tras-
misor se desarrolló, ya esta planta 
estaba lo suficientemente crecida 
y sus hojas por tanto resistentes, 
a las acometidas de los insectos. 
Mientras que la caña de retoño que 
tenía la enfermedad latente, la 
obtuvo porque fué cortada en 
Abril, época del desarrollo del 
insecto, y los tiernos retoños sir-
vieron de fácil alimento a estos 
transmisores, como consecuencia 
de lo cual, la semilla obtenida de 
estos retoños tenía forzosamente 
que dar una planta infestada de 
mosaico. 
Estos experimentos se repitie-
ron en cinco bloques con idénticos 
resultados, y últimamente quedó 
plenamente comprobada la resisten-
cia de la caña de frío al mosaico, 
al observarse que en 49 caballe-
rías y 229 cordeles de tierra sem-
brada de caña de frío 1924, dis-
tribuidas entre 102 cañaverales en 
o alrededor de zona infestada de 
mostico, no han mostrado ni un 
solo plantón infestado de esta en-
fermedad . 
En- resumen, el resultado de 
nuestras investigaciones nos lleva 
a las siguientes conclusiones: 
1 Que la transmisión por in-
sectos es de mucha mayor gra-
vedad que la transmitida por la 
semilla usada. 
2 Que la transmisión por in-
sectos no se efectúa durante la 
época del año en que estos insec-
tos se encuentran en forma de hue-
vos . 
3 Que siendo la época del des-
arrollo de estos insectos precisa-
mente durante la primavera, cu-
ya estación es la del desarrollo de 
las hierbas adventicias, cuyas sa-
vias constituyen su alimento, de-
ben de ser extirpadas estas hier-
bas, no tan sólo de los cañaverales 
sino también de las guardarrayas, 
evitando las siembras de caña en 
esta época para que no sirvan de 
alimento a estos insectos. 
4 Que siendo precisamente el 
otoño la época en que estos insec-
tos se encuentran en estado ino-
fensivo (en forma de huevo) es 
cuando deben efectuarse las siem-
bras de caña, no siendo por tanto 
aconsejable en Cuba, otras siem-
bras más que las de frío, para ob-
tener el mejor método para com-
batir el mosaico. 
J . Arfare, 
Administrador del Central 'Por-
tugalete" 
Palmira, 27 de Octubre de 1925 
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INTERESANTE P A R A LOS 
A C R E E D O R E S D E L BANCO 
H. ÜPMANN 
Desde el día 14 del presente mes 
de octubre la Junta Liquidadora del 
Banco H. Upmann y Cía., ha pu-
blicado avisos notificando a los 
acreedores por todos conceptos, que 
dentro del plazo «Je 60 días a con-
tar de esa fecha, debían gestionar 
el cange de los documentos que jus-
tifiquen su aicreencia, por el "cer-
tificado de acreedor" que expide la 
Jijnta, con carácter definitivo, y que 
será el único documento fehaciente 
para el cobro del tanto por ciento 
que les pueda corresponder en el 
resultado de la liquidación. 
Según informes que ha podido 
recoger nuestro repórter comencial 
en este Banco, hasta ayer día 30 de 
octubre, solamente se habían reco-
gido certificados de acreedor, por 
la suma de $987.441; siendo el to-
tal de los créditos reconocidos por 
la Junta, alrededor de $4.000.000. 
Deseamos llamar la atención de 
los acreedores del Banco H. Up' 
mann y Cia., sobre la •conveniencia 
de que recojan cuanto antes estos 
certificados, pues según tenemos 
entendido, es muy posible se tome 
acuerdo sobre aquellos acreedores 
que no lo hagan en la fecha cita-
da, declarándolos morosos, en cuyo 
caso pudieran? encontrarse, o bien, 
con que sus créditos desaparecerían 
por completo, según opinan algunos 
miembros de la Junta, quienes su-
ponen que los créditos que no sean 
canjeados por los certificados de 
acreedor deben ser considerados co-
mo saldos abandonados (por con-
j cepto de checks que se han extra-
viado en el «urso de los años, o por 
herencias que no han sido tramita-
das) y que su importe debe repar-
tirse entre los demás acreedores, o 
bien, con que se les cargue en cuen-
ta desde establecido por la Junta 
Liquidadora del Banco Español con 
la aprobación de la Comisión Tem-
poral de Liquidación Bancaria. 
Tenemos entendido que la Junta 
acordará después del 15 de dicho 
mes de diciembre, el dividendo que 
corresponde a cada acreedor, que es 
probable ascienda al diez por cien-
to. 
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO PARA HOY 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Las exportaciones reportadas aj-er 
por las aduanas en cumplimiento de 
los apartados primero y octavo, fue-
ron Jas siguientes: 
Aduana de Matanzas: 24,221 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 29,700 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Ñipe: 2,582 sacos. Des-
tino: New York. 
EES 
V D E L U 
D R . H A L E 
' P A R A 
E P I L E P S I A 
Maques. Deüe de San Vito Coa» 
tmlsiones y Enfeometfades qim 
ftlectan el Sistema Nervioso 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
^
la furmula del mejor Eapeeiclúte ¿M let 
errioa en Nosy* York, y se vendo contusa 
Garantía o «* Devuelve d JDincro 
ADMIRABLES RESULTADOS 
BE OBTIENEN PRONTAMENTE 
tO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS . -
BN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS I $1.762,316 .19 
L A COMISION TEMPORAL 
RIA Y L A PROPOSICION 
La sesión celebrada ayer día 29 
por la Comisión Temporal de Li-
quidación Bancaria fué. presidida 
por el Ldo. Jesús M. Barraqué. 
Siguiendo su propósito de acele-
rar la liquidación definitiva de los 
bancos sujetos a su jurisdicción y 
teniendo en cuenta que, decidido el 
Estado a sostener ante la Junta del 
Banco Nacional su carácter de 
acreedor preferente, se obvia el 
obstáculo que por más de dos años 
ha impedido continuar la liquida-
ción de es© banco, la Comisión, des-
pués de discutir ampliamente el pro-
cedimiento a seguir en la liquida-
ción del Banco Nacional, acordó re-
vocar las reglas dictadas por la Co-
misión en 23 de julio de 1923, por 
cuanto esas reglas permitían que 
el exámen y graduación de los cré-
ditos de los Bamcos en liquidación 
se hiciera no sólo por convocatoria, 
sino también de oficio, es decir, a 
petición de parte y, sin esa petición, 
de lo que resulte de los libros del 
Banco en liquidación, y para evitar 
que al reconocerse y graduarse los 
créditos de los acreedores del Ban-
co Nacional, se gradúen créditos 
prescriptos o inactivos, que aumen-
taban el pasivo con evidente per-
juicio para los demás acreedores, la 
Comisión acordó también ordenar 
que la graduación de créditos del 
Banco Naicional se verifique por 
convocatoria, es decir, la Junta se-
ñalará un plazo no mayor de 60 
días hábiles dentro del cual debe-
rán los acreedores presentar los tí-
tulos justificativos de sus créditos 
y una vez de cursado ese término, 
los que se presentaren después se-
rán considerados como acreedores 
morosos y les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar. A esa convoca-
toria se procurará dar la mayor pu-
blicidad a fin ,de que ningún de-
positante u otro acreedor del Ban-
co Nacional deje transcurrir un 
término que es fatal para sus inte-
reses. Terminado este período se 
comenzará la graduación, distribu-
yéndose lo que produzca la liquida-
ción del activo entre los acreedores 
que hayan concurrido a la convoca-
toria y hayan sido reconocidos en la 
forma y oportunidad que acuerde 
la Junta. 
Sin perjuicio de esta disposición 
de carácter general, la Comisión irá 
dando las Instrucciones necesarias 
para garantizar los derechos de los 
acreedores del Banco Nacional y fa-
cilitar el ejercicio de ese derecho. 
También conoció la Comisión el 
escrito presentado en 23 del actual 
por el Banco del Comercio a la Jun-
ta Liquidadora del Banco Nacional, 
la que se declaró incompetente pa-
ra resolver la proposición plantea-
da por aquel Banco por entender 
que la Ley de 31 de enero de 1921 
no le concede facultades para cele-
brar un convenio de la naturaleza 
del propuesto, además de otras ra-
zones alegadas por los distintos 
miembros de esa Junta Liquidado-
ra al explicar sus votos. En el mis-
mo acto se dió cuenta a la Comi-
sión de una carta presentada en el 
día de ayer ipor el propio Banco del 
Comercio, por la que, con objeto 
de facilitar a la Comisión la reso-
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House ascendieron a pesos 
Dice Poarsall's: La característi-
ca del mercado azucarero fué esta 
mañana la escasez de ofertas de 
Cuba. Aunque los refinadores si-
guen denotando considerable indi-
ferencia, ante el avance, algunos de 
los corredores locales creía que ha-
bía algún interés a 2 1|32 c. c. f. 
y que al final del día se harían ven-
tas a ese tipo. 
American Sugar Keflnlng Co tas 1,900.—Alto 67; bajo 66 1! rre 67. 
Cuban American Sugar. — ojjap ífls ZZ oftsq : z \ l SS ojiv 23 3|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas Alto 9 3|4; bajo 9 518; cierre 9 
Cuba Cañe Sugar preferidas tas 3,200. — Alto 42 718; bajo cierre 42 3|.4 










Casa Blanca, octubre 30 de 1925, 
1.30 p. m.—DIARIO, Habana.—Es-
tado del tiempo viernes 7 a. m. Mar 
Caribe buen tiempo, barómetro li-
geramente bajo lo normal, vientos 
flojos a moderados de región Es-
te, Golfo de México tiempo varia-
ble, barómetro algo bajo en mitad 
Occidental, vientos variables. Atlán-
tico norte de Antillas buen tiempo, 
barómetro alto, vientos del Nordes-
te al Sudeste frescos. Pronóstico Is-
la buen tiempo hoy y el sábado 
terrales y brisas frescas, algunas 
lluvias aisladas. 
Observatorio Xacional. 
L a C i u d a d d e 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
20 MILLAS DE LA CIUDAD DELA HABANA 
frecuentada por trenes eléctricos que la coneefan con la capital, 
ofrece a los manufactureros qoie deseen establecerse en la Re-
pública de Cuba facilidades que ninguna otra ciudad en la Isla 
puede ofrecer. 
LIBRE DE IMPUESTOS.—ABUNDANTE TRABAJO. — B A J O 
PRECIO DE S'LUIDO ELECTRICO—ATRAYENTES SITIOS PA-
RA LEVANTAR TALLERES CON POCO COSTE 
San Antonio de los Baños es una ciudad de 16.000 habitan-
tes Tiene plañía eléctrica moderna operada hidráulic?mente, lo 
que hace posible reducir el coste do producción pudiendo vender 
el ílúido para uso de los industriales, muy favorable a sus in-
tereses: t 
Para mayores informes, escriíjir a: 
D o c t o r E d u a r d o R i v e r a 
Alcalde de San Antonio de los Baños, Provincia de la Habana. 
Cuba. 
D E LIQUIDACION BANCA-
DEL BANCO D E COMERCIO 
lución del complejo asunto someti-
do a la consideración de la Junta 
del Banco Nacional, hace determi-
nadas alagaciones y muestra su de-
seo de cooperar a cualquiera solu-
ción que lá Comisión tenga a bien 
recomendar. 
El Ldo. Barraqué, que como se 
deja dicho presidió la Comisión, ex-
puso que siendo él un Presidente 
accidental de la Comisión y eviden-
te la trascendencia del asunto, pro-
puso que el conocimiento y resolu-
ción del mismo quedara sobre la 
mesa para cuando la Comisión esté 
integrada por sus miembros propie-
tarios. 
Con el estudio de estqs dos asun-
tos la Comisión terminó su sesión. 
Movimiento de Cabotaje 
Cargamento d© caf6 y carga gene-ral que para este puerto conduce el 
\ a . po r cubano Guantánamo, y que de-berá, llegar el próximo lunes, consig-nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE SANTO DOMINGO 
Juan Méndez. 150 sacos frijoles. K. C. Orden 170 sacof! frijoles. ¿ " id 138 sacos frijoles. Appiam Rivero, 4 cajas películas. 
DE PONCE 
f' ?ordcn' 6 sacos de cafe Jj. S. id. S8 sacos café. Bernardo Gutiérrez, 100 id id R. Suárez y Ca. 100 id.' id C. Echevarría 50 id. id. Juan Várela, 100 id. id J. Astorqui y Ca. 50 id, idi Várela y Ca. 100 id. id. J. M. Tí. Orden, 100 id. id. J. V. id. loo id. id. S. C. id. 50 id. id. Francisco Llopart 50 Id. id. 
DE AGTTALíIKLA 
G. Orden, 250 sacos café. M. id. 250 id id. P. id. 50 id. id. Juan Várela, 100 Id. id. González y Snárez. 100 id. U F. García y Ca. 50 id. id. 
DE MAYAGUE2 
Z a f r a . García, 1 caja sombreros. Barraqué Maclá y Ca. 100 saco» ca» fé id. B. orden, 100 Id. id. D. id. 50 id. id. .1. Astorqui y Ca. 101 id. id. Galbán, Lobo y Ca. 100 id id. Marcelino García y Ca. 109 id. Id, 
DB SAN JUAN 
José Chao, 3 caballos. 
Cutan Brocarage, 1 caja extiacto. res. 
Caribbean Films Co. 4 cajas pelí-culas, z 
José Camell, 4 cajas confecciones, Godfried Groes Co. 35 fardos som-breros. 
Ballssté y Nalda, 100 sacos café. Juan F. Miró. 50 sa.c<->s id Carlos Arnoldson y Ca. 19 Id, id. Llopart y Turau, 100 sacos de café. González y Suárez, 50 sacos de 
c a f é . • 
Llopart y Saretamaría. 5 Osacos id. Jua.n Menérclfz, 50 id. id. DF PUERTO PLATA 
Duffau Comercial Co. ERO saeoíí afrecho. Id. id. 140 sacos salvado. 
DE KINSTON 
Robert Soi.tter C cajas aguas. 
D. A. Caín. 1 caja efectos. 
TRASBORDO * . 
Para Sa.sua la Grande, 25 sacos café. Para Cárdenas, 35 sacos café. Para Matanras, 25 id. id. Total de saces de café para la Ha-bana. 2 67o. Total do sacos de café para tras-bcríar. 85. Tota! de bultos varios para Haba-na. $1.034. 
Caballos. 3. Total: 3.795 bultos. 
SITUACION PE LOS VAPORES DE CABOTAJE 
Vanor Amtolín del Collado, en Vuel-ta Abajo. Se espera hoy. 
Baracoa, salió ayer a las 4 p. m rtc Nuevitas para la Habana. Se es-pera mañana. Cavo Cristo, sin opersciones. Cavo Mambí, saldrá hoy de gantia-ge. de Cuba para la costa sur. Cienfuegcs, salió ayer a las 4 p. m. de Cienfuegos para la Habana. Se es-pera macana por la r.r-chc. Trae 1.800 carcas y 68.054 pies de nadera. 
Caibarién, cargando para Caibarién, Punta Alegre y Punta San Jvan. Sal-drá mañana. 
Ensebio Coterillo, cargando para Ba-racoa, Guantánamo (Caimanera) y Santiago de Cuba. Saldrá mañana. 
Gibara, en reparación. Guantánamo. saldrá bey de Santia Po de Cuba para :a Habana. Llesrará el lunes. Tra.e 2.750 sacos de café. 
Habana, saldrá mañana de Santiago de Cuba para Puerto Plata y Puerto Kico. Joaquín Godoy, cargando rara todos les puertos de la costa s;ir. Saldrá hoy. 
Julián Alonso, saldrá boy de San-tiago de Cuba para la costa norte. 
La Fe, cargando para Kuevltas, Ma-natí, Puerto Padre y Chaparra. Sal-drá hoy. 
Las Villas en Guayabal. Viaje de 
ida. Manzanillo, cargando para la costi norte. Saldrá mañana. Puerto Tarafa, taldrá hoy de Puer-to Padre para la Habana. Se espera el dominsco. Rápido, sin operaciones. Santiago de Cuba, en Antilia, via-je de ¡da. 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
REVISTA DE ÜA SEMANA QUE peladas, semana pasada c 
TERMHTA OCTUBRE 24 DE 1925 liadas. ÔO 
NEW YORK.—Durante est̂ . eema- Existencia, esta sema 
na dominó el pesimismo ante la pre-1 neladas, semana pasad ^ 96'05l to. 
tone: r 
nelada: •40i to-
REFINADO.-—Debido a la „ 
lización del mercado del crud !nora-
manda del refinado ha sido la lU-
mitada, manteniéndose ]0n Íl. 
sión continua del crudo, con derrum-
ba del precio, precipitado en parte 
por las noticias de InglaJferrá anun-
ciadoras de nuevas bajas consiguien-
te a la presión de los azúcares de Cu-
ba y de otras- procedencias; asi mis-
mo por la dificultad que se va acen-
tuando para disponer de las existen- ia semana la Federal '"^os fl, 
cías remanentes en Cuba antes de co- Bros, redujeron sus precí AÍ,,B«W 
menzar la próxima zafra. Los azuca-jios demás refinadores a s a "y 
reros, en vista de resultar las exis-lnos 2 por ciento, sin w C- J^ 
el pedido. ^ * ¡ Ü \ \ t 
HABANA .—Nuestro 
en actitud de espera. A ñ^f*^»» log 
ha continuado en completa cal 0 l0caI 
dedores y compradores retraî 'Ven-
bido al bajo nivel que ha al I)e-
el azúcar en el mercado co******0 





habrá de tardar mucho atrtes'T ^ 
clararse los primeros nortee. * 
FLETES.— 
en el tipo de fletes que continu?̂ 0 
mo sigue: an t0-
A New York y Filadelfia, 
Norte 14-15c. Costa Sur 16-17 ^ 





tencias visibles mayores a las ne-
cesidades, hasta dar principio a la 
nueva zafra, y dificultarse en el Oes-
te aquellos mercados a los azúcares 
de caña, por la presencia ahí de la 
remolacha nueva, se retraen en la se-
guridad de tener suficientes abastoe. 
Las ventas de la semana han sido | te de los tenedor 
sumamente limitadas alcanzando el ' 
nivel más bajo desde el año 1921-22: 
El resumen de la semana es como 
sigue: * 
Lunee, Octubre 19.—En la mas com 
pleta calma abrió el mercado, 
terés por parte de los refinadores por 
operar. Durante el resto del día se 
mantuvo el mercado inactivo y en 
actitud expectante, cerrando quieto 
y desanimado, sin que se reportara 
operación alguna. 
Martes, Octubre 20.—Indeciso abrió 
el mercado y con tendencia a la ba-
ja. Poco después se anunció mercado 
más fácil y vendedores a base de 2c. 
c.&f. Seguidamente se reportaron 
ventas de Cuba a 2c. c.&f. sin expre-
sar cantidad. Cerró el mercado depri-
mido con ofertas de venta a 2c. c.&f. 
Miércoles, Octubre 21.— Como la 
víspera abrió el mercado indeciso con 
vendedores a base de 2c. c.&f. A 
primera hora se anunció la' venta de 
9.000 sacos de Cuba para pronto em-
barque a 2c. c.&f.' a la Federal Su-
gar Refining Co. Después quedó el 
mercado Inactivo hasta próximo al 
cierre que se reportó la venta de 16 
mil sáxeos de Cuba para pronto em-
barque a 2c. c.&f. a la National Su-
gar Refining Co., cerrando el merca-
do más débil. 
Jueves, Octubre 22.—Con tono, más 
fácil abrió el mercado a base de 2c. 
c.&f. en posiciones cercanas. Duran-
te todo el día permaneció el mercado 
en completa inactividad y cerró flo-
jo sin haberse anunciado una sola 
venta. • • .• 
Viernes, Octubre 23.—Quieto y 
muy débil abrió el mercado a base de 
c. c.&f. con compradores indiferen-
tes. Más tarde se anunció la venta de 
3.500 toneladas de Filipinas al llegar 
a 3.74 c. c.s.f. a la National Sugar 
Refining Co. Después quedó el merca-
do en completa calma, cerrando aún 
más fácil. 
. Sábado, Octubre 24.—Quieto y más 
flojo abrió el . mercado a base de 1 
31/32c. c.&f. Poco después se anun-
ció la venta de 30.000 sacos de Cu-
ba para despacho de Octubre a 131/32 
c. c.&f. a la National Sugar Refining 
Co. Cerró el mercado quieto e inde-
ciso. 
es, pero Por ello parecen dispuestos a "¡ost̂  ^ 
Las operaciones por lo tanto ha Se" 
a resultar otra vez nulas eVUe!" ' 
Las lluvia6 han re3u] S 
más moderadas durantei 
sin in-jmana, especialmente en la nart 
r tal. Los campos continúan ^ J ^ -
do muy buen aspecto. La fe 
ra ha descendido algo 
Par-
de-
No ha habido 
Costa 
Orleans, Costa Norte ]•» i, 
• 13-14c. 
A Boston, Costa Norte 16-*7 « 
ta Sur 28-19 c. Co!' 
A continuación anotamos el „« 
ro de Centrales moliendo comparados 
con los dos años precedentes, asi c 
mo los arribos de la semana" y tota, 
les de esos mismos años: 
Centrales moliendo en octubre 24 
1925, ninguno. En octubre 25, 





24 de 1925 3 la semana, en octubre 1.143 toneladas. En oc 
tubre 25 de 1924, 11.456 toneladas En 
octubre 27 de 1923, 13.866 toneladas 
Total hasta la fecha, en octubre Ú 
de 1925, 4.868.099. En octubre 25 de 
1024 3.957.787. En octubre 27 de 
1923 3.501.772. 
H A, aimely. 
COTIZACION DE CHEQUES 
car £A soiiSA 
El movimiento de azúcares crudos 
en los puertos del Atlántico durante 
la semana fué el siguiente: 
Arribos, esta semana 26,650 toneladas, 
semana pasada 40.548 toneladas. 
Derretidos, esta semana 55.000 to-
1 Comp. Vend, 
Banco Nacional 7 20 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-, 
ra y segunda 5 por 100 
cobrado ,. Nominal 
Banco de Penabad .. ,. Nominal 
Nota.'—Esos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de ĉ r.co mil pesos cada uno. 
CAJA GENERAL D E JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
EMPLEADOS Y OBREROS D I EMPRESAS FERROVIA-
RIAS Y DE TRANVIAS 
TEJADILLO No. 1, HABANA 
" A V I S O P A R A L A A D Q U I S I C I O N D E 250 
M I L P E S O S E N B O N O S D E L A R E P U B L I C A 
A L 5 1/2 P O R 1 0 0 , 1 9 2 3 ( M O R G A N C O . ) " 
Este Directorio acordó adquirir 
$250.000.00 en Bonos de la Repú-
blica de 5 ] \ 2 por ciento, 1923, Em-
préstito de $50.000.000.00 (Morgan 
Co). mediante subasta que se cele-
brará en Noviembre 3 de 1925. a 
las 3.30 p. m. en la Oficina de es-
ta Institución- Tejadillo N o . 1, (al-
tos), reservándose el derecho de ele-
var o reducir dicha cantidad. 
. Se recibirán , proposiciones en plie-
gos cerrados, y será condición indis-
pensáble para tomar parte en la su-
basta, depositar en el acto de la en-
trega del pliego de proposiciones, 
un depósito en efectivo equivalente 
al 3 por ciento del valor nominal de 
la operación. 
El depósito puede constituirse tam-
bién con un cheque intervenido, o 
cón Bonos de la Emisión de 1923 ci-
tada. 
La proposición debe hacerse, ex-
presando el tipo neto de venta, con 
los intereses a favor de esta Caja 
General de Jubilaciones y Pensiones, 
y Hbre de todo gasto para la misma, 
Por ejemplo: Si la proposición 
se hace a 99 por ciento neto' el pre-
cio que entregará la Caja General 
de Jubilaciones y Pensiones por ca-
da $100.00 de valor en Bonos será 
de $99.00 sin r '¿ro gasto y quedan-
do los interese'/ a favor de esta Ca-
ja General de Jubilaciones y Pen" 
siones. 
Si el vendedor en un plazo de 15 
días no hace la entrega de los va-
lores contratados, el Directorio pue-
de libremente adquirir los Bonos al 
tipo que los encuentre en plaza, car-
gando contra el depósito que hizo el 
vendedor, la diferencia entre el pre-
cio convenido y el preció a que ^ 
obtengan. 
El Directorio se reserva el dere-
cho de aceptar o rechazar cuales-
quiera proposiciones. , 
Habana, 27 de Octubre de 19A 
Dr. Francisco Carrera Jas'12-
Presidente 
C 9817 Alt 2 ¿31 
N . G e l a t s & C o . 
BANQUEROS 
HABANA 
A g m a r 1 0 6 - 1 ( 1 8 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O ? : ! i 
Redbiinos Depósitos en Esta Sección, Pagando Interés del 3 por 100 
T o d a » e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d s n e f e c t a a r s t t a m b i é n p e t € 0 f r * 9 J 
4d 17 C 0473 
ang x c n i DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 31 DE 1925. PAGINA QUINCE 
ÍL P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
tie. • 
NFL1NZA EN LA ACCION 
C ' PRESIDENCIAL 
presencia en la Habana de la 
L-1ñn del Bloque Agrícola pre-
da por el sefior EsclPion de Va-
W diversas entrevistas que 
ĉelebrado con el señor Presiden-
^ de 1» República, así como -las 
16 . . declaraciones del General 
4ltÍ̂ ado, manifestando que en la 
L/ana próxima dedicará toda su 





problema planteado en Oama-
entre las compañías azucáre-
los colonos, ban puesto de 
')7 actualidad, si cabe, la cues-
de referencia. 
j DlAEiljOt DE LA MARINA, .que 
. meses ba venido pres-
ídele a este, asunto una asidua y 
Vadosa atención, porque desde 
jijner momento apreció la ne-
61 -dad de resolverlo con un crite-
0681 elevado, equitativo y justo, in-
repetidas veces, en recientea 
rtículos, la conveniencia de la me-
-at, oresidencial. Esta idea se 
ha abierto paso, como era de de-
ar r esperábamos, y ya el señor 
presidente de la República tiene 
ntvd BU3 manos el problema. Con 
ŝticia podríamos envanecernos de 
ûe las cosas vayan tomando el 
rumbo por nosotros señalado, si no 
fuera que no aspiramos a recabar 
méritos ni a hacer valer pruebas de 
buen deseo o de capacidad. Nues-
iro propósito fué siempre contri-
buir a solucionar armónicamente 
el conflicto entre 'hacendados y co-
lonos, y si ahora nos sentimos sa-
lisfecbos es porque vemos que las 
cosas se'encaminan en ese rumbo 
con la mediación del General Ma-
chado. 
Iza intervención del señor Presi-
dente, sin "embargo, no puede ser de 
decisiva eficacia, a menos que de 
una y otra parte se depongan las 
actitudes . de intransigencia y se 
manifieste un sincero espíritu de 
cordialidad. (Se dice en algunos pe-
riódicos que la zafra hay quo ha-
cérla "dé todos modos", y semejan-
,te estribillo parece llevar a la con-
tlusión de que si no hay' arreglo, 
el propósito de los colonos de no 
proceder al corte de la caña se con-
üilerará como nefando, contrario al 
interés -público y, por lo tanto, 
lendrá en contra toda la fuerza y 
los medios de acción del Gobier-
no. ¿Pero y si la mediación del 
General Machado resulta infruc-
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
tuosa por la intransigencia de 
de las compañías? ¿Habrá entonces" 
también zafra "de todos modos"? 
Por que si es así, la teoría de "zafra 
de todos modos" significa, a prio-
ríi la derrota de los cejónos. Las 
compañías no tendrían masi que ce-
rrase a la banda, negarse a todo 
arreglo, mostrarse intransigentes, y 
como la zafra sé haría "dé todos 
modos", tendrían ganará la cues-
tión. Creemos, sinceramente, que en 
esos términos, ésta se plantea mal. 
Opinamos, en contra de muchos que 
creen que al país le convendría que 
no moliesen doce o quince grandes 
ingenios ya que esto produciría el 
alza de los precios, que. a Cuba le 
conviene que haya zafra en Cama-
güey, la provincia donde se halla en 
mayor peligro, pero ahrigamos la 
firmísima convicción de que hay 
otras conveniencias nacionales más 
altas y otros derechos cubanos más 
respetables, que lo de una zafra he-
cha "de todos modos". Por encima 
de la zafra deben estar en Cuba 
siempre la justicia y la indepentlen-
cia nacional. El día en que en Cu-
ha lo más sagrado sea la zaíra de 
una provincia, el país habrá perdi-
do su sobeíanía y su independencia. 
Por encima de la voluntad del Pre-
sidente dé la iRepública, del Con-
greso y del país entero, estará la 
necesidad de que muelan los inge-
nios. Si la justicia y el movimien-
to de las mazas de un trapiche en-
tran en conflicto, lo primero será 
que las mazas se muevan. Enton-
ces nuestras instituciones naciona-
les y la propia iConstitución, serán 
puro bagazo, bueno solo para ser 
quemado en los hornos del central 
a fin de que los trapiches sigan 
funcionando. 
Estamos absolutamente seguros 
de que ese no es el punto de vista 
en que se coloca el General Macha-
do, celosísimo de que la soberanía 
de Cuba esté siempre más alta que 
las'chimeneas de todos los ingenios, 
superpuestas .unas encima de otras. 
La zafra debe hacerse de todos mo-
dos, porque el Gobierno nacional, 
.respaldado por el país, tiene medios 
para doblegar todas' las intransi-
gencias, vengan de donde vinieren, 
é imponer, si fuese preciso, solucio-
nes equitativas y justas, pero nun-
ca por -que ante el Presidente de la 
iRepública de Cuiba pesen más cinco 
millones de toneladas de azúcar, 
que la justicia y el respeto y el aca-
tamiento que se deben a ésta. 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
6 P E S E T A S 
97 % CENTIMOS 
por cada doQar. 
R E V I S T A DE 
V A L O R E S 
L O N J A D E C 0 M E R C I 0 J ) E L A H A B A N A 
COTIZACION pFZCZAX., PABA VEN TAS Alt VOXti JCAITOK TC AI. CONTA-
SO, SE AYEE, 30 DE OCTUBRE 
'IceittfT 
Oliva latas 23 libras qq. . . . . . imilla de algodón, caja de Í5.50 a .." 
Afrecho: 
Fino harinoso qq. de 2.80 a 
Ajos: 
Capadres morados de 0.60 a Cappadres bañólas, 32 man-cuernas de 0.65 a 
írimera 45 mancuernas . . . iaurcianos 
Arre?: ' 
Canila viejo quintal «igon ¡árgo n.Umtero 1 qq..... «milla S. Q. quintal ¡̂ara Uarden número I qq. .. . biam Garden extra 5 por 100 Juintal Siam Garden extra 10 por 100 quintal >m brilloso qq. de 5.75 a alencia legítimo qq ..- .. . . italiano tipo Valencia qq «nericanó, partido quintal .. 
Avena: 
Kanca qumtai ,. " .« 
Azúcar: 
f̂ino la., quintal . . . . ,.. «fmo la. Hershey qq .. .. 
""•binado Providencia qq tomado corriente qq .. .. Providencia quintal . . »nt. corriente qq 
Bacalao: 







6.25 5.00 4.60 5.25 
6.5? 
las quintal .. .. Menos refinada quintal ., ., Compuesta, .. 
Mantequilla: 
Danesa, latas d© 1|2 libra, qq. de 73.00 a Asturiana, latas de 4 libras, quintal de 38 a 
Maíz: 
Argentino colorado quintal; . Argentino pálido quintal.... De los Estados Unidos qq.... Dominfcano. Del país quintal . . . . .. .. 
Papas: 
En barriles Long Island . . En sacos americanas , En tercerolas Canadá Semilla Bliss . . i Tercerolas Halif ax ¡Príncipe Eduardo l Semilla, blanca .. 
We.ta . Uaska negra caja caja... . 
3.10 
3.00 2.45 2.-50 2.20 
13.00 11.00 11.50 11.50 
. bonito y Atún: 
de le.uu a 
;Café: 
êrto RiC0 de 40 a _ ^ 
..̂  «fl. de 28.00 a 
Brasn ^ 35 a 0-asil quintal 
Calamares: 
^ ele 8 .75 a . 
Cebollas: 
ISn̂ 08 bacales isleñas.. . . 'gl Viales gallegas qq . . . . 
Sn J huaca!es idem , C;os americanas 
t í , paIs •• • . . JS Pcias saco .. .'. 
llalla.. • 
Emilia •* 
feanas V. V. " '" » ' '" 




j 4is quintai 
^«Joles: 
^gío! Pa-I,s ^intal .. .. . . 
întai sos americanos, 
l & K " cilic¿s quintal'..'. '. .̂ dov oF-^ de 5.75 a Wita r, Pallfornia qq .. .. 
r.4-75 a medlanos quintal de 
Milcos 
aUl. d» -"iarrows europeos, 
8iancoR ̂ •&0 a 
5 '«arrows Chile qq... 
] 08 sin cribar quintal . w 
^«aa: . Segün marca, saco, { í̂fiai''5 a - . . . . . . i ^ Oats quintal .. .'. . . 
. fcrícano quintal.. , 
tAS.ntal ú* 34.50 a. . 
I '"'«ra 
i - re;inada «n tercero-
Pimientos : 
Españoles 1|4 caja , 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-tal, de 35.00 a . . . . . . .. Mecfia crema quintal .. .. ,. 
Sal: 
Molida saco ... . . . . .f,. '.—. 
Espuma saco de 1.20 a 











NUEVA YORK, octubre 30. (Por 
Th© Associated Press).—La demanda 
por acciones de motores, varias de ías 
cuales avanzaron hsata nuevos nive-
les altos, caracterizó , el movimiento 
irregularmente alto do las cotizacio-
nes. Ventas bajistas y transacoiones 
persiguiendo beneficios inmediatos fre-
cuentemente Interrumpieron el avan-
ce, pero no lograron contenerlo, lle-
gando muchas acciones a establecer 
altas cotizaciones para el año en los 
últimos minutos. Las ventas excedie-
ron en total de dos millones de accio-
nes por décima quinta vez consecuti-
va. 
Los alcistas encontraron estímulo 
en el informe, semanal del Banco Fe-
deral de Reserva de New Tork, que 
ofrece un aumento en la reserva, lo 
que es demostración de las buenas con-
diciones del crédito. 
Los informes semanales de carác-
ter mercantil confirmaron las noticias 
acerca de mejoramiento en' los nego-
cios. "Una más marcada tendencia al 
alza es visible en la mayor parte de 
los renglones do negocios", dice la re-
vista Dun, agregando que "La expan-
sión desde que el otoño comenzó ha 
ido progresando, añadiendo algo cada 
semana a las ganancias del anterior, 
pero la. tendencia general es promete-
dora./' V 
Hudson estuvo a la cabeza del mo-
vimiento en el grupo de motores, 
avanzando 8.1|2 puntos a un record 
alto á 114. Didge Brothers A avanzó 
4.3Í8 puntos, a 47.112, y Jordán 4, 
a 60. Studebaker pasó de 67, descen-
diendo después a 65.3j4. Chrysler ce-
rró 3 puntos más alto, a 237, y Ge-
neral Motor cerca de 2 puntos a 
138.1|2, pero no llegaron a Igualar 
sus anteriores records altos. La ven-
ta combinada de Studebaker, Hudson 
y Dodge'A excedió de 325.000 accio-
nes. ' 
Con excepción de American Can que 
avanzó cerca de 6 puntos a 256, las 
acciones industriales standard no lo-
graron participar extensamente en el 
avance, cerrando las comunes de la 
United S.tates Steel fracciónalmente 
más altas á 128.118. Baldwin sufrió 
una pequeña fracción dó pérdida a 
122.1|2 y American 'vVoolen a 50.1|2. 
Atlantic Coast Lino tuvo un avan-
ce sensacional de 14 puntos a 215. 
Después quo cerró el mercado se 
anunció la propuesta construcción de 
una nueva línea en Florida. Seaboard 
Line avanzó '4 puntos a. 50.5 8 y Louis-
ville and Nashville pasó de 130, tam-
bién con una. ganancia de 4 puntos en 
el día. Pennsylvañia- se vendió sobre 
la par ($50) por primera vez desde 
1918. Las emisiones Van Sweringen 
desplegaron un tono firme. 
Varios avances ocurrieron entre las 
especialidades,. ganando Coca Cola 11 
puntos a 163, e International Bussi-
nes Machines y Loose-Winis BIscuit 
7 cada una, a 176 y 144 respectiva-
mente. Otros renglones fuertes fue-
ron Goodrich, International Nickel, 
American Brake Shoe, American Wa-
ter Works, Atlantic, Gulf and West 
Indies, ' California Packing, Chicago 
Preumatic Tool, Commercial Solvents, 
Kelsey Wheel y United Fruit, con 
ganancias de más de 3 puntos. 
Los préstamos sin plazo se sostuvie-
ron firmes al 5 por ciento todo el día. 
Los préstamos a plazo y el papel co-
mercial continuaron sin cambio. 
Sardinas: 
Espadin Club 30 . mfm caja.. 7.50 Espadín planas 18 m|m caja 5.75 Chicharros . . . . . . .. ;. .. 6 -. 75 
Tasajo: 




2 -3.0 0 
44.00 34.00 42.00 
Tomates: 
Españoles natural 1|4 caja . Natural americano un kilo. Puré en 1|4 caja .. .. .- • Puré- en 118 caja 
5 .00 4.00 4 .75 2o. 7 5 
Señores Deudores del 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Si se acepta la proposición del Banco del Comercio y éste 
recoge los checks como ha ofrecido a 
3 3 
entonces tendrán que pagarle al mismo en efectivo. Apre-
súrense a comprar ahora sus checks. 
J U L I O B . F O R C A D E 
Oficinas: Banco Nacional 226, 227. 228 
Teléfono A-4983 
^ ¡ C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
B O L S A D E LA HABANA 
Ayer se cotizaron exdividendo las acciones comunes de los Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
El señor Secretario de Hacienda envió ayer una comunicación a la Bol-sa de la Habana diciéndole que to-davía no se ha resuelto nada respecto a la cotización de los certificaods de adeudos, en la citada Bolsa. 
Las declaraciones hechas por el Presidente de la Empresa de los Fe-rrocarriles Unidos dé la Habana, en la junta general de accionistas cele-brada el jueves último, referente a egociacipnes con banqueros america-nos sobre la venta o control de la mencionada empresa, vienen a confir-mar nuestras informaciones, publica-das hace más de un mes, sobré ese asunto. 
Tan pronto regrese a esta capital el. présidénté de la Compañía Cuban Telephone, que .se encuetra en Euro-.pai serán inscriptos en la Bolsa, para su cotización oficial, los aumentos de capital de la citada Compañía y el de la Inernacional de Teléfonos. 
Poco a,ctivo pero firme estuvo ayer el mercado local de valores. Ha causado buen efecto en el mer-cado, la mejoría habida en el precio del azúcar. 
Actuaron con buen tono las princi-pales acciones de las Compañías que aparecen inscriptas en la Bolsa, espe-cialmente las de Havana Electric y Ferrocarriles Unidos. 
Se afirman los valores de la Cuba Cuba Cano. • Flojas las acciones. de la Union Gil. 
Buena demanda se nota en el mer-cado de bonos, especialmente por los de Cuba, Havana Electric, Cervecera y' Nueva Fábrica de Hielo. 
Cerró el mercado bien Impresiona-do pero activo. 
MERCADO L O C A L 
D E CAMBIOS 
En general el mercado local de cam-
bios estuvo ayer de baja. 
Los bancos estuvieron vendiendo a 
los clientes a, tipos .por debajo .ele la 
paridad de la plaza de New York. 
Flojo- y con fuertes cantidades ofre-
cidas rigió ayer el cambio sobre New 
York. 
Compraron cables a 1|10 descuento 
las agencias del Banco de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en chequqe sobre New York a 3132 
descuento. 
COTIZACIONES 












2f  .00 4.'¡.00 
Colegio de Corredores-No* 
taríos Comerciales de la 
Habana 







SiE. Unidos-cable Par 
S1E. Unidos vista .. . . . .. Par 
Londres cable 4.85 ?4 
Londres vista 4.85 
Londres 60 días.. 
París cable 
París vista. a 
Bruselas vista 
España cable . . .. •. 
España vista 14.36 
Italia vista 3.98 
Zurich vista 19.30 
Hong Kong vista. 
Amsterdam vista 
Copenhague vista.. . . . . 
Christlania vista 
Estocolmo vista / . .. .-
Montreal vista 
Montreaí vista. . 3(16 P. 
Berlín vista 
Notarlos de. tumo 
Para Cambios: Julio César Rodrir 
g n é z . 
Para intervenir : en ^ lâ  cotización 
oficial dé la Bolsa'de la Habana: Ra-
fael Gómez Romagosa y Raúl E. Ar-
giieles. 
Bto. Bno., A. S. Campiña, Síndico-
Presidente. — Eug-enlo J ¡ . Caragol, 
Secretario-Contador. 
Xew V ^ cable .. 
New York vista .. 
Londres cable .. . 
Londres vista .. . 
Londres 60 días .. 
París cable .. ; • 
París vista . • •. • 
Hamburgo cable ., 
Hamburgo vista .. 
Espáña cable . • . 
España vista. . .» . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable .. . 
Bruselas vista .. . 
Zurich cable.. .. . 
Zurich vista .. .. 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable .. . 
Toronto vista ..; . 
HTong Kong cable . 
























COTIZACION DEI. BOLSIN 
BONOS Comp. Vend. 
Emp. R. Cuba Speyer... Emp, R. Cuba D. Int.. Emp,. R. . Cuba . 4 112 por 100.. .. . . . . . . . . . . Emp. R. Cuba Morgan 1914 . . . v . . . . .. . . Emp. R. Cuba,. Puertos.. JSmp-. R; Cuba Morgan 1923.. . . . . . . . . . . . Havana Eléctric Ry Co. ílavana Eleótric, Hipoteca general 
Cuban Telephone Co. . ., Licorera Cubana.. .. .. 
ACCIONES 




98 ' —• 98 
103% 104% 
97% 99% 
93% 89 95% 95 60. 
102% 105% 113 114 230 245 108% 110% 120 200 118 70 15 8% 2% 
2 
100 42 
125 75 19% 10 4 
31A 103% 45 . 
Constructora, comunes, cap. $3.000,000. .. .. Nominal Cuba Cañe, prefs:. cap. 
Cy 50.000.000 —. — Cuba Cañe, comunes, cap Cy 50.000.000 — Cuba R. R. capital Cy 10.000,000 Nominal Cuban Central, prefs. cap. Cy $900,000... . . Nominal Cuban Central, comunes, cap. Cy 900,000 Nominal Cuban Tire, prefs. cap. cap. $781,700 Nominal Cuban Tire, comunes, cap. 2.563,400 Nominal Curtidora, " capital pesos 300,000 .. .. .. .. .. Nominal Gibara, capital. Cürrency 400,000 .. Nominal Havana Electric, prefs. cap. Cy 21.000.000 . . 113 114 Havana Electric comunes '- cap. Cy 15.000.000 . . 230 245 Industrial Cuba, capital 
$250,000.. .. .. .. .. Nominal 
Jarcia preferidas capital $2.500,000 . . 100 103% Jarcia comunes capital $3.500,000 42 . 45 Licorera comunes capital • $8.000.000 .2% 4 Lonja, prefs. cap. Cy. 200,000 . . 100 - — Lonja comunes capital Cy 200,000 .- 222" — Manufacturera prefs. cap $5.000.000 8% 10 Manufacturera, comunes, cap. $6.000.000 2% 4 Matadero, cap. $1.000,000 Nominal Naviera preferidas capi-tal Cy 2.000.000 . . . . 70 80 Naviera comunes cap. Cy 
4.000.000 . . . . . . . . . 16% 20 Nueva Fábrica de Hielo, cap. $3.000.000. . . . . 370 — Perfumería, prefs capital 
$1.400,000 60 68 Perfumería, comunes, ca-pital $1.850,000 13 20 Pesca, prefs., capital pe-sos 1.000,000 .. .. ..100 — Pesca, comunes, capital $1.500,000 28 36 Préstamos, capital pesos 500,000 Nominal Santiago, capital Cürren-cy. 1.500,000 Nominal Sancti Spíritus, capital Cy 39,800 ., Nominal Teléfono, prefs. capital $2.000,000 108% 110% Teléfono, comunes, capi-tal Cy 5.000.000. ., .. 120 200 Tel. International, cap. Cy, 25,000.000 118% 125 Trust, cap. $5.000,000.. Nominal Unidos, capital libras es-r terlinas' 6.859,970 ex..' 99% 105% Union Oil, capital pesos • 1.000.000 1 9 Unión Nacional, prefs., cap. $750,000 . . . . . . 77 — Unión Nacional, benef., cap. $750,000 — — Urbanizadora, prefs. ca-pital $1.500,000 Nominal Urbanizadora, comunes, cap. $3.000,0000 .. .. Nominal 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
23 FRANCOS 
86 CENTIMOS 
por cada dollar. 
B O L S A DE NEW Y O R K 
COTIZACION OPICIAIi 
Sones y Obligaciones Comp. Vend. 




























80 . — 
Nominal 
103 — 102 — 
LAS L E T R A S DE CAMBIO 
QUE TIENEN VENCIMIEN-
TOS SUCESIVOS 
R E V I S T A DE 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, Octubre 30. (Por 
The Associated Press).—En la super-
ficie, el mercado del crudo desarrolló 
un tono decididamente más firme. El 
avance sobre el cambio ha permitido 
a los operadores ofrecer hasta 21|16 
centavos, costo y flete, pidiendo los 
vendedores 2 118 centavos, pero las 
ofertas a es eprecio fueron muy li-
mitadas. Las refineras, han vacilado 
hasta ahora en seguir el alza, mos-
trándose poco optimistas en vista de 
la rapidez; del movimiento. Siní em-
bargo una refinera al menos mostró 
deseos de comprar a dos centavos, pe-
ro no había azúcares a ese precio.pa-
ra entrega inmediata. Los cables 
anunciaron la venta de 7.000 tone-
ladas de Cuba, embarque en noviem-
bre,' a Hplanda, a 10 chelines, costo 
seguro ,y flete, igual a 1.95 centa-
.vos franco a bordo, Cuba. 
TUTUBOS DE AZUCAB CRUDO 
Durante la última semana impor-
tantes casas de Wall Street han es-
tado llamando la atención hacia los 
precios anormalmente bajos que ha 
adquirido el azúcar en el mercado, que 
no cubren siquiera los gastos de pro-
ducción. Estas noticias han dado por 
resultado una ola de compras especu-
lativas, estimulada acaso por el rumor 
de que en breve' se anunciará el esti-
mado de la próxima zafra cubana que 
no llega a la cifra que se esperaba. 
Se recibieron también noticias del 
Oeste en las que se dice que conti-
núa desfavorable el tiempo en el te-
rritorio azucarero de remolacha. El 
mercado abrió desde sin cambio a 4 
puntos más alto, llegó a venderse con 
alza de 6 a 8 puntos y cedió después 
debido a las liquidaciones, cerrando 
con alza de. 4 a 7 puntos y ventas de 
60.000 toneladas. Las cifras de cierre, 
de esta noche representan una ganan-
cia de 16 a 18 puntos en los tres úl-
timos días. 
Diciembre . 210 ál4 210 213 213 
Enero . . . 217 221 217 219 219 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Marzo . .. . 230 234 229 233 233 
Abril . ., . . ..." ... ... ... 238 
Mayo . . . . . 240 244 239 243 243 
Junio . . ^ 
Julio . . . . 251 254 249 253 253 
Agosto . 
Septiembre . 259 264 258 264 263 
AZUCAB REFINADO . 
LOS NUEVOS NEGOCIOS EN EL 
mercado del refinado se confinaron en 
su mayor parte en órdenes locales a 
los precios más bajos, esto es, 5 cts. 
menos el 2 por ciento, al contado. Las 
noticias de que las refinerías de ca-
ña del este han estado haciendo fren-
te a la competncia de la California 
and Hawian Sugar Refinning Company 
en el territorio de Chicago a 4.90 cts. 
menos el 10 por ciento por cien libras 
se recibieron hoy e neste mercado. 
La lista de precios continúa sin cam-
bio. 
Amer. Agriculture Chen.. American Beet Sugai/' .. ,. 
American Can Atlantic Coast Lilne .. .. Allis Chalmers.. Anaconda Copper Mining. . American Car Foundry .. American For Pow. . .'. .. Atlantic Gulf & West I. American H. & L. pref. .. American International .. American Locomotive.. Ajax .Rubber .. 
Americana Smelting Ref... American Sugar Ref. Co. 
Atchison 
American Woolen .. .. .. 
Baldwin Locomotive Works Baltimore & Ohio .. . . 
Bethlehem Steel .. . . . Calf. Pet 
Canadian Pacific Central Leather 
Central Leather pref., .. Cerro de Pasco 
Chandler. Mot 
Chesapeake & Ohio Rv ,, Chic. & N. W. . .. C, Rock I & p.. .. .. 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe Coca Cola 
Consolidated Gas Corn Products .. .. Continental Can .. .. .•„ 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar Xew Cuban Cañe Sugar com. .. Cuban Cañe Sugar pref. .. 
Davidson 
Delaware & Hudson . . Dodge Motors com. ,. .. Dodge Motors pref. .. . 
Du Pont 
Erie .«. .. . . . . . . . * . * Erie First .. .'.* * * . • ! Endicott Johnson Elec. Light Pow Famous Players Fisk Tire . . . . 
General Asphalt General Motors .. Goodrich . . Great Northern Gulf States Steel 
Corp. 
MERCADO PECUARIO 
ACCIONES Comp. Vend. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Enero ÍÍ926) 18 55 
Marzo (1926) 18:83 
... .. 18.95 
Mayo (1926)., 
.Julio (1926). mm ~-> 60
Accidentes, capital 250 mil pesos Nominal. Agrícola, capital 320,000 pesos Nominal 
Banco Territorial, cap. $5.000.000 .. .. . . . . 46 — Banco Territorial, benf., cap. $5.000.000 1 — Calzado, prefs., capital Cy 400,000 .. .. .. .. 15 — Cervecera, prefs., cap. $500,000.. .. .. .. ..'110 1Í0 Ciego <le Avila, capital Cy 1.2000,000 rs'ominal Cienfuegos, capital pesos 1.000,000 Nominal Constancia Cooper, cap. $1.00̂ ,000 Nominal Constructora, prefs., Cy 2.000,000.„ .... ^ w Nominal 
El Departamento Ilegal de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana, a cargo del Dr. Julián Mo-
desto Ruiz, ha emitido el siguiente 
informe: 
¿Aceptadas tres letras de cambio 
que tiene vencimiento sucesivos, en 
caso de no ser pagada la primera a 
su vencimiento pueden refundirse 
las tres en una sola letra a la vis-
ta para efectuar el iprotesto por fal-
ta de pago en caso que no sea abo-
nada a su vencimiento? 
La letra de cambio en el título 
fehaciente de un contrato de ¡cam-
bio mercantil, y como todo contra-
to debe cumplirse según un tenor, 
y por consiguiente ningún contra-
tante tiene derecho a quebrantar 
los pactos del contrato sin el con-
sentimiento <3 el otro contratante. 
La sustitución de las tres letras 
aceptadas por una nueva a la vista 
por el importe total de las otras 
tres, envuelve una modificación de 
lo ipactado en extremos esenciales 
como son el v̂encimiento de la obli-
gación y la cantidad a pagar a ca-
da vencimiento, y por consiguiente 
si no existe convenio prfevio entre 
el librador y el librado que permi-
ta la sustitución que se pretende, no 
puede imponerse al aceptado la 
obligación del pago de una sola vez 
de las tres letras en la fecha del 
vencimiento de la última, y aunque 
hubiera dejado de ipagar la prime-
ra todo protesto que se hiciera por 
falta de pago de la letra que sus-
tituye las tres anteriores carecería 
de todo valor y eficacia legal por 
no existir en el librado la obliga-
ción de efectuar el pago en la for-
ma prétendida. 
No puede, por tanto, prescihdir-
se ipor el librador o tenedor de las 
letras de los pactos que tiene cele-
brados, y lo procedente es que pro-
teste cada una de las letras por fal-
ta de pago a su vencimiento para re-
clamar después el importe por la 
vía que corresponde. 
(f.) Julián 31. Ruiz". 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
INFORMACION GANADERA 
La venta en pie.—El mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y 11.2 a 7 centa-
vos el de Vuelta Abajo y Las Villas 
y de 7 a 7 y 1|4 el de Camagüey 
y Oriente. 
Cerda.de 11 a 12 centavos el del 
país y de .14 a 1.5 el americano. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó.—Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centa-
vos. 
Ceída de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
re.—Vacuno 130. Cerda 70. 
Matadero Industrial.—Las reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centavos. 
Cerda de 45 a 55 centavos. 
Lanar de 40 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero.—Vacuno 287. Cerda 156. La-
nar 70. ' t 
Entradas de Ganado.—De Las 
Villas llegaron 5 carros con gana-
do vacuno para el consumo consig-
a Mateo Roca. 
De Camagüey llegó un tren con 
21 carros, también con reses de 
los cuales vinieron 16 consignados 
a la casa Lykes Bros, 3 para Go-
dofredo Perdomo remitidos éstos 
por Felipe Espinosa y los 2 restan-
tes para Alberto Escobar. 
BOLSA D E NEW Y O R K 
' OCTUBRE 30 
Publicamos Ta totalidad 
de las transacciones en 
Sonos en la Boba de 
/alores de New York. 
BONOS 
^ 1 0 . 6 6 4 . 0 0 0 
ACCIONES 
2 . 3 2 4 . 6 0 0 
Deducidas por el procedimiento seña-




Cárdenas .. . . 1.779338 
Sagua 1.806030 
Manzanillo., .... 1.762185 
Cienfueg-oŝ  m m mi 1.796800 
Los checks canjeados 

























































REVISTA D E BONOS 
NUEVA YORK, octubre 30. (Por 
The Associated Press).—El restable-
cimiento de las obligaciones extranje-
ras y el alza de algunas emisiones fe-
rroviarias y de cobres fueron las ca-
racterísticas más importantes del po-
co importante mercado de bonos. Las 
ganancias y pérdidas, en la mayor par-
te de los casos, fueron insignificantes. 
Uos bonos franceses se vieron re-
forzados por las noticias de arís 
anunciando que un nuevo Embajador 
será enviado a los Estados Unidos 
para que realice un nuevo esfuerzo a 
fin de llegar a un acuerdo satisfacto-
rio con este país. Las emisiones mu-
nicipales y del gobierno reanudaron 
su avance, uniéndoseles las demás 
obligaciones europeas, que respondie-
ron al sesgo más favorable que van 
tomando los asunts del condénente, 
una vez desvanecida la amenaza de 
una guerra en los Balkanes. 
Una alza vigorosa en los bonos del 
St. aul Railway, de 1 a 2.112 pun-
tos, reflejó la reacción de,Wall Street 
al anuncio de que la mayoría' de los 
bonos han sido depositados en la casa 
de Kuhn Loeb and Company y la Na-
tional City Company. 
Otros renglones fuertes en el gru-
po ferroviario fueron Chesapeake and 
Ohio convertibles del 5, CMcago and 
Northwestern del 5 y' Atlantic Coâ t 
Line del 7. 
La compra de obligaciones de co-
bres fué promovida por el . resurgi-
miento de ia actividad.en las acciones 
de esas compañías. Varias emisiones 
participaron en el movimiento de al-
za alcanzando el mejor precio del 
año Anaconda del 7. 
La venta de bonos de la Libertad 
estuvo contenida hoy y toda la lista 
de obligaciones del gobierno desplegó 
un tono firme. 
General Electric Hayes Wheel .. .. .. .. .. Hudson Motor Co. ,... . . ., International Paper .. ... . 
Internat. Tel. & Tel.. . . 
Independent Oil & Gas .. . . Jordán Motors .. j Kansas City Southern .. ., Kelly Springfield Tire ., Kenneeott Copper .. .. ,,"„, Lehigh Valley .. .. ¿ j ] [ Louisiajia Oil . . . . ., . Louisville & Nashville. .'! ' Moon Motor 
Missouri Pacific Railway," *.* Missouri Pacific" pref.1 .. Marland Oil Mack Trucks Inc ;* '* 
N. Y. Central & H. River. *' X Y N H & H Northern Paccific .. .. National BIscuit .. .. .*,* 
National BIscuit ... Norfolk & Western Ry " " Pacific Oil Co. .. .." .. 
Pan Am. Petl.. & Tan Co'. Pan Am. P.t..class *'B" Pe isylvannik .. .. Picrce Arrow com. .. , *. P-ei/jc- Arrow pref. .. Piitf. & W. Virginia . .• .. .* Peí e Marquetté .. . . . . 
I-ackard Motorá .. . , 1 '. Punta Alegre Sugar . . .. Philadelphia & Co ........ Phillips Petroleum Co. .. ! Radio .. .. . . 
Reading . . . . . . .•' *. .',•* ! Republic iron & Steel *. Standard Oil California . . . St. L.ouis & St. Prancisco . St. Louis & Southwestern . Seaboad ar Line com... Seaboa dar Lino pref. .. Sears Rĵ buck .. .. .. .. 
Inclair Oil Corp. .. .' \ 
outhern Pacific 
Southern Railway .. .. . . . Studebaker Corp' . . . . 
Stdard. Oil (of New Jersey) tewart Warner . . .. Savage Arms \ 
Standard Gas & Elec ., Texas Co. . 
Texas & Pac. .. .. .. **'•••• 
Timken Roller Bear Co..." . Tobacco Prod. 
Union Pacific 
Unitéd Pruit , 
S. Industrial Alcohol '. ü. S. Rubber .. . . .. U. S. Steel ; Underwod 
Vanadiun • .. .. . , .* 
Wabash com , #, \ 
Wabash pref. ... ., .* 
Wes'/inghouse .. ... *." ** ¿ 
Willys-Over [ 
Willys-pVer pref. .. .* . '. '. 
White Motors . . . . . 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
NUEVA YORK, octubre 30. (Por 
The Associated Press).—Los accio-
nistas de la Eastern Stenship Line 
aprobarán el 17 de noviembre un pro-
puesto aumento en las comunes desde 
90.000 a 150.000 acciones. 
Frederick J. Haynes, presidente de 
la Dodge Brothers Inc., dijo hoy a 
su rgreso de Europa que la compañía 
se propone producir más de 300.000 
carros el año prOxImo. La producción 
de este año es de unos 275.000. 
El informe de Bradstreet sobre las 
quiebras en los Estados Unidos para 
la semana que terminó el 29 de octu-
bre da un total de 334 contra 327 la 
semana anterior y'364 hace un año. 
314% 
48% 114 
61% 119% 31% 60 40% 
17 57% 78% 16% 
130% 39% 35 % 83 54 
226% 
125% 38% 70% 













































REVISTA DE C A F E 
NUEVA YORK, octubre 30. (Poí 
The Associated Press).—El mercádtf 
de futuros* en café estuvo más baĵ  
debido a la liquidación por recientes 
compradores que parecían estar. áai3 
fluenciados "por las noticias relativas 
a que las ofertas de Río eran decidi-
damente más bajas. Abrió el mercado 
de 8 a 10 puntos más bajo, descendien-
do marzo a 17.20 y cerrando el mer-
cado en' general de 13: a 26 puntos 




Enero . . .. 
Marzo .. ... 
Mayo . . ., 









N U E V A F A B R I C A D E 




De orden <3el sefior Presidente 
y según lo aeordado por la Junta 
Directiva en su sesión ordinaria 
de ayer, se hace público para co-. 
noclmiento de los SEÑORES ORLI-
GACIONISTÁS de la Compañía que 
el día 30 de Noviembre de 1925, 
a las 2 p.m. en la casa Aguiar 
106 y 108 y ante el Notario de 
esta capital Licenciado don Arturo 
Mañas, se efectuará por sorteo, 
hasta la cantidad de $500.000-00-
moneda oficial, la SEGUNDA-
AMORTIZACION PiARGIÁL DB-
OBLIGACIONES GENERALES SE-
RIE. B, de acuerdo con. lo previsto 
en la cláusula cuarta del plan de 
emisión y lo prevenido en el ar-
tículo 5o. del Reglamento de la. 
Compañía.11 
Habana, 24 de Octubre de 1925 
El Secreta-rio, 
Cristóbal BIDEGARAY 
c 9688 ' 8d-2o ? 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. FEUPE RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGÜI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANCO COMERCIAL ¡ o é CUBA 
Aguiar 73, Dptos. 710, 11 y 12 
Teléfono: M-1472. Cable: Rizenca. 
jjSj q d \ g a g a s e o s a ^ 
$ 9 5 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
ePOR QUE? 
SALUTAKJS es la ga-rantía de la mejor be-bida gaseada que usted pued* ii'gerlr. Ea mejor por sus materias pr! ivas y por eu elabora-ción perfecta y única 
POR TANTO NO DI6AGASEOSA PIDA 
F a b r i c a d a p o r c u b a i n d u s t r i a l 
OCTUBRE 31 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO, 5 CENTAVOS 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
Relación de la. cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de 
Certificados ¡y Rezagos de la Se-
cretaría de Comunicaciones, en 
rirtud de no haber podido ser en-
tregadas a los destinatarios ni de-
vueltos a los remitentes y los cua-
les están en dicho Negociado a dis-
posición de unos u otros, mediante 
Identificación. 
Caso de no ser reclamados es-
tos certificados serán abiertos ofi-
cialmente y el dinero o valores que 
contuvieren se incautará de ello 
el Estado (Art. 35 6 del Reglamen-
to del servicio de Correos) 
LISTA "345" 
Remitente: Rosa Concepción, 
Bancti Splrltus. Destinatario: Leal 
José María Concepción, Islas Ca-
narias . 
Remitente: Sara Revroods, Ma-
wotel John, Jamaica. 
Remitente: Jame Adrián, Morón, 
Camagüey. Diistinatario: Mariette 
Yean C , Haití. 
Remitente: Pedro Martin, Mo-
rón, Camagüey. Destinatario: Mo-
lino Julio César, Habana. 
Remitente: Andrés Rpbido, Mo-
rón, Camagüey. Destinatario: Ma-
jin Tarafa J . , San Diego de los 
Baños, Habana. 
Remtiente: Agustín Oliva, Hol-
guin. Destinatario: Mangemey 
Carlos J, New York. 
Remitente: Ruperto Delgado, E . 
de Manatí. Destinatario: Maque-
mey Alberto, Santiagô  Oriente. 
; Remitente: José Moreno, Maf-
fo. O. Destinatario: Moreno Ma-
ría, Miranda. 
Remitente: Daniel Pis, Morón, 
Camagüey Destinatario: Mayoral 
Leoncio, Camagüey. 
Remitente: Margarita Martínez, 
P. del Río. Destinatario: Mena 
Máximo, Habana 
Remitente: Domitilá Alvarez, 
Centra? Niágara. Destinatario: 
Morales Magada, Bahía Honda. 
Pinar del Rio. 
Remitente: Antonio Hernández, 
Central Niágara. Destinatario: 
Marrero, Juan. Aguada de Pasa-
jeros. 
Remitente: J . M. Clark, Flori-
da, Camagüey. Destinatario: Mo-
reira Amado, Florida, Camagey. 
Remitente: Qrescencio Agüero, 
Piedrecitas, Camagüey. Destinata-
rio: Martínez Benito, Céspedes, 
Camagüey. , 
Remitente: José Sandoval, Ro-
drigo . Destinatario: Mesa Isabel, 
Rep. Panamá. 
Remitente: Adulca La Fontaint 
Francisco, Camagüey. Malette 
Luis, Elia, Camagüey. 
Remitente: Luis Martínez Mesa, 
Francisco, C. Destinatario: Mora-
les Leiva Máximo, Guantánamo, 
Oriente. 
Remitente: Manuel Martínez, 
Chambas, C. Destinatario: Martí-
nez Marcial, Habana, Cuba. 
Remitente: Manuel Pérez, Q. de 
Avila. Destinatario: Noelsinada 
Mad, Rep. Haití. 
Remitente: No Consta, Bayamo, 
— 
GRAN CONCURSO INFANTIL 
D E SIMPATIA 
En la tarde del miércoles 
f último fueron olvidados en 
un automóvil de alquiler de 
plaza, cinco talonarios de 
votos del Concurso, de co-
* lor amarillo, sin numerar, 
ni sellar. 
Como no nos han sido 
devueltos, llamamos la aten-
ción de los interesados en 
el Concurso, que caso de 
presentarse dichos votos, 
con numeración que no es 
la nuestra, ni la contraseña 
especial que llevan, serán 
anulados. 
Destinatario: Nilalta Juan M., 
New York. 
Remitente: José Potes, Bayamo. 
Destinatario: Potes Joaquín, Se-
nado . 
Remitente: José Navas, Morón. 
Destinatario: Palau Francisco, 
Florida, Camag. , 
Remitente: Prudencio Comado, 
Bañes. Destinatario: Pérez Ma-
nuel, Nuevitas. Camag. 
Remitente: Julio Jons, Baracoa. 
Destinatario: Pons EsteveE Ma-
nuel, Habana. 
Remitente: Onoría Viña, Bara-
coa. Destinatario: Paisan Clemen-
te, Cayo Mambí. 
Remitente: Luisa Bueno, Ba-
racoa. Destinatario: Puerto J . 
L . Santiago. 
Remitente: Edelmiro Martínez, 
Central .Algodones, C. 
Remitente: J . Mariño, Alto Son-
go. Destinatario: Pertierra Mora-
les, Habana, Cuba. 
Remitente: Ignacio Peña, Ha-
tuey. Destinatario: Pérez Jacinto, 
Gaspar, C. 
Remitente: José Tarafa, Flori-
da, C destinatario: Pérez Ange-
lina, Jovellanos, M. y 
Remitente: Antonio Costa Pla-
nells. Florida, C. Destinatario: 
Planells Torres Josefa, España. 
Remitente: Carmen Alonso, Sti. 
Spíritus. Destinatario: Peralta 
Pelano, Morón, Camag. 
Remitente: Gregorio Marrero, 
Sancti Spíritus. Destinatario: Pa-
lomino Juan, C a m e Á t . 
Remitente: María Camacho, Ya 
guajay. Destinatario: Pis Magín, 
Casa Blanca, Habana. 
Remitente: Florentino Machado, 
Baracoa. Destinatario: Ricardo 
Manuel, Cayo Mambí, O 
Remitente: No consta, Camagüey 
Destinatario: Rosell Eduardo, San-
ta Clara. 
Remitente: José Panadera, Nue-
vitas, Camag. Destinatario: Pa-
deiro Loliñ, España. 
Remitente: Manuel González, 
Cupey, Oriente. Destinatario: Ra-
mírez Miguel, Chaparra, Oriente. 
Remitente: Crescencio García, 
Placetas. Santa Clara. Destinata-
rio: Rigal Jesús, Santa Cruz del 
Sur. 
Remitente: Crescencio García, 
Placetas. Destinatario: Rigal Je-
sús Santa Cruz del Sur. 
IMPORTANTE 
Se recomienda al público que al 
llegar a una localidad para fijar j 
su residencia o bien de tránsito, 
pero con 'tiempo'para recibir co-
rrespondencia, comuniquen en se-
guida su dirección en la Oficina 
de Comunicaciones. 
Cuando una carta ordinaria no 
puede ser entregada al Destina-
tario, el correo la devuelve al Re-
mitente sin abrirla oficialmente; 
pero para ello es indispensable que 
la dirección de éste" aparezca en el 
sobre o cubierta. 
NOTICIAS D E PALACIO 
FELICITAN A MACHADO Y A 
CAKTAYA 
Una comisión de industriales de 
alcohol y licores integrada por los 
señores Negreira, Merino, Morera, 
Romañach, Riveira y Fernández 
Trueba, visitó ayer al Jefe del Es-
tado para felicitarle por la obra 
de gobierno que viene desarrollan-
do y ofrecerle su, adhesión. 
Los citados industriales tuvieron 
grandes elogios para el Secretario 
de Hacienda, doctor Hernández 
Cártaya 
LA JEFATURA DEL PRESIDIO 
De un momento a otro presen-
tará su renuncia como Jefe del 
Presidio el señor Carlos Bertot, que 
será nombrado Administrador de la 
Aduana de Manzanillo. 
Probablemente quedará de Jefe 
del Presidio el Segundp Jefe, capi-
tán Castella. 
A GUANABACOA 
Mañana sábado, asistirá el se-
ñor Presidente a la inauguración 
de una sala para veteranos en el 
Asilo de Ancianos de Guanabacoa. 
EL SECRETARIO DE 
GOBERNACION 
El domingo próximo saldrá pa-
ra Camagüey el Secretario de Go-
bernación. Permanecerá tres o 
cuatro días en aquella ciudad. 
LA CHAMBELONA 
Eñ la íSecreta,ría de Goberna-
ción fué facilitada ayer a la. pren-
sa la siguiente nota: 
"El señor Secretario, contestan-
do distintas preguntas sobre si, la 
música conocida por chambelona 
está comprendida en el decreto, nú-
mero 2,156 dé fecha 16 de los 
corrientes, ha informado que dicho 
decreto se contrae a bailes de 
"pembé" y "lucumí" con ceremo-
nias incomprensibles para los pró-
fanos". 
EXPULSIONES 
Se ha dispuesto la expulsión de 
DE GOBERNACION 
NIOENDIO 
El Alcalde de Cienfuegos comu-
nicó ayer a Gobernación que un in-
cendio destruyó nna casa donde 
estaban establecidos un aserradero, 
una refinería y una cochera, pro-
piedad, respectivamente, de los se-
ñores Pablo Alvarez Citas, Regala-
do y Compañía y Ánacieto Suárez. 
Dicho edificio 'estaba situado en 
Mourrutiner y Astillero. 
• La cochera resulta asegurada en 
la suma de $1.500. 
A c a d e m i a d e i a H i s t o r i a 
DETENIDO 
En Marianao fué detenido ayer 
Salustíano Cabrera Rodríguez, in-
dividuo que se encontraba reclama-
do por el Juzgado de «Instrucción de 
la localidad en causa por asalto y 
robo de $6.000 al señor José Ava-
lo. 
La detención tuvo efecto en la 
finca "Curbelo", Arroyo Arenas. 
los extranjeros Santos iSacre Martí-
nez y Manuel Martínez. 
EN LIBERTAD 
Además se ha dejado sin efecto 
la orden de expulsión del español 
José Expósito Vázquez, disponién-
dose su libertad. 
LA COLONIA 
Sigue la Secretaría de Goberna-
ción realizando gestiones para sem-
blar paz y armonía entre los miem-
bros de la colonia china. Si por 
los medios persuasivos no se logra 
la referida finalidad, se í-iloptarán 
medidas • enérgicas contra los re-
voltosos. 
CONGESTION EN UNA CARCEL 
El Inspector General de Cárce-
les y Presidio ha elevado un in-
forme al Secretario de Goberna-
ción, manifestando que el reciente 
amotinamiento de presos en la 
cárcel de Camagüey fué debido a 
la congestión existente en la mis-
ma, que sólo tiene capacidad para 
doscientos recluidos y, sin embar-
go, hay cuatrocientos. 
ASAMBLEA UNIVERSI-
T A R I A 
Habana, octubre 29 de 1925. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Señor Director: 
En la sesión de la asamblea uni-
versitaria celebrada en la tarde del 
día 26 del mes en curso, se acor-
dó que la sesión permanente con-
tinuara el próximo lunes, día 2 del 
mes de noviembre, a las cuatro de 
la tarde. 
Con tal motivo ruego a usted se 
sirva publicar dicho acuerdo en el 
DIARIO de su digna dirección, si 
lo tiene a bien y a título de infor-
mación, como medio eficaz do nue-
va citación a los asambleístas que 
no pudieron concurrir a aquella 
sesión y como útil recordatorio a 
los que asistieron a la misma. 
Con la seguridad de mi agrade-
cimiento por la publicación del 
acuerdo referido, me es grato rei-
terar a usted el testimonio de mi 
mayor consideración. 
M. de Castro, 
Secretario General de la Universi-
dad de la Habana. 
GRAN CONCURSO M I DE SIMPM 
Un premio especial ofrece en el mes de Octubre tt» 
COMPAÑIA CUBANA DE FONOGRAFOS 





Este premio consiste 
en una magriífica VIC-
TROLA VICTOR, colar 
caoba, igual a la que apa-
rece en el grabado, y un 
Album, conteniendo trea 
discos de cuentos especia-
les para niños, que se en-
tregarári al concurs«nté 
que alcance mayor núme-
ro de votos ©n el escru-
tinio del día 30 de Octu-
bre, exceptuando los da 
la provincia de la Haba-
na. 
También como obse-
quio al Concurso Infantil 
de Simpatía del DIARIO 
venderá la Compañía Cu-
bana de Fonóigrafos, has-
ta el mes de Diciembre, 
los modelos XI, XIV y 
XVI de VICTROÍLAS 
VICTOR, con un Album 
de regalo, conteniendo 
discos de cuentos. 
LA COMPAÑIA CUBANA DE FONOGRAFOS, DISTRIBUI-
DORA DE LA "VICTOR'*, TIENE ESTABLECIDA SU 
CA^A EN O'REILLY 89 
HABANA 
Convocatoria y Reglamento para el 
Concurso a Premio correspon-
diente al año 1927 
En cumplimiento á § lo que dis-
pone el inciso sexto del artículo se-
gundo de nuestro Reglamento, es-
ta Academia abre un concurso li-
terario bajo las siguientes condi-
ciones: • . • 
1 * El tema de este certamen es: 
"Historia documentada de la cons-
piración de los Soles de Bolívar." 
2» Las obras se presentarán es-
critas a máquina, deberán estar re-
dactadas en castellano, y serán ori-
gínales e inéditas. No se fija ex-
tensión determinada, sino que se 
deja ésta a, juicio de los concur-
santes. 
3» Cada autor marcará su obra 
con un lema y la acompañará de 
un sobre cerrado y lacrado, que 
contendrá su nombre y dirección, 
y que tendrá escrito por fuera el 
lema y primer renglón de la-obra. 
4» Las obras serán entregadas, 
o enviadas por correo, en paquete 
certificado, al secretario de la Aca-
demia, Chacón esquina a Cuba, 
quien en cada caso otorgará reci-
bo, haciendo constar en el mismo 
el sobre-escrito del sobre cerrado 
y lacrado. 
5? El plazo para la presentación 
de obras vencerá a las doce meri-
diano del día primero de agosto de 
1927. 
6» No se admitirá obra alguna 
a la cual se acompañe oficio, carta 
o papel de cualquier clase por el 
que pudiera averiguarse el nombre 
del autor. 
7» No se devolverá ninguna de 
las obras que se presenten: todas 
ellas se conservarán en el Archivo 
de la AcacTemia. 
8* Las personas que concurran a 
este certamen se conducirán con la 
discreción necesaria para que no 
se sepa, antes de conocerse el lau-
5o de la Academia, cuáles son las 
obras presentadas por eilás. Si por 
indiscreción de un autor se supie-
ra su nombre, quedará fuera del 
concurso. 
9» Se discernirán un premio y 
un accésit. El premio consistirá 
en un diploma, trescientos pesos en 
moneda oficial y cien ejemplares 
de la edición que la Academia ha-
ga de la obra premiada; y el accé-
sit consistirá en un diploma y en 
cien ejemplares de la edición que 
la Academia imprima de la obra 
que merezca esta recompensa. 
10» El mérito relativo de las 
obras que se presenten no les da-
rá derecho al premio ñi al accésit; 
para alcanzarlos han de tener, por 
su fondo y por su forma, valor que 
de semejantes recompensas las ha-
ga dignas en concepto de la Aca-
demia. 
11» Las obras que resulten pre-
miadas se publicarán por la . Aca-
demia, a sus expensas, en edicio-
nes de seiscientos ejemplares cada 
una, y estas ediciones serán pro-
piedad de la Academia. La pro-
piedad de estas obras pasará a sus 
autores a los seis meses de haber 
n i d o publicadas por la Academia, 
no pudiendo mientras tanto impri-
mirlas ellos. 
12» Si a juicio de la Academia 
hubiere, además de las obras pre-
miadas, otra u otras qué merecie-
ren los honores de la publicación, 
se hará ésta por el orden y forma 
que se acuerde. 
13» La Academia en pleno acor-
dará la adjudicación del premio y 
del accésit, y .en la . sesión solemne 
y pública que se efectuará el día 
diez de octubre de 1927, se abri-
rán los sobres . correspondientes a 
las obras agraciadas, incluso la 
premiada en la forma que indica 
la base 12», se darán a conocer los 
nombres de los autores respectivos 
y se entregarán a éstos las recom-
pensas, en los casos que procedan, 
según la base 11». Los sobres que 
contengan los nombres de los tra-
bajos no premiados, se destruirán 
en el acto. . 
14» Después de entregadas las 
recompensas, los autores de las 
obras no premiadas adquirirán la 
propiedad de las mismas. 
15» A este certamen podrán con-
currir cuantas personas lo deseen 
ya sean ciudadanos cubanos o ya 
extranjeros, residan o ño én el te-
rritorio de la República, con la 
única excepción de los individuos 
de número de esta Academia y sus 
empleados subalternos, a quienes 
nuestro Reglamento prohibe tomar 
parte, como aspirantes, a premios, 
en los concursos que la misma ce-
lebre. 
La Habana, octubre 22 de 1925. 
Femando Ortiz. 
Presidente p. s. r. 
Juan Manuel Dihigo, 
Secretario. 
Disposiciones reglamentarias que 
se citariT 
Artículo 2»— Para cumplir sus 
fines la Academia se ocupará: 
Sexto: En estimular el estudio 
de la historia patria por medio de 
concursos a premios que otorgará 
conforme al reglamento que redac-
te y previamente publique. 
Artículo 74.— Los académicos 
de número y los empleados subal-
ternos de la Academia no podrán 
tomar parte, como aspirantes a 
premios, en los concursos que la 
Academia celebre. 
Cosulado General de España 
en Cuba 
RESb^íON DE LAS PERSONAS 
( J V Y A PRESENTACION INTERE-
SA ESTE CONSULADO DE 
GENERAL 
Enrique Altuna y Ansa, Felipe 
Francisco Aranaga Morante, Gre-
gorio Aparicio Núñez, Alfonso Bo-
laños Lozano, Pedro Blanco Jul, 
Joaquín Calvet Iñesta, Alfonso 
Díaz Blanco, Fermín de Diego Rin 
cón, Arsenío' Fernández Suárez, 
Eudaldo Fraga Barrios, Indalecio 
de la Fuente de Villaverde, Poli-
carpo Gregorio Gil, Pedro Galin-
do Pacheco, Francisco Gómez Gil, 
Agíanlo Lrurzun Fernández, Sote-
ro Juárez Pablos, Indalecio Jimé-
nez l̂ iaz, Miguel Lara Gómez, Ca-
milo L̂ópez Pérez, Sebastián Ló-
pez Entero, Juan Méndez Fernán-
dez, Juan Miró Borrut, José Nevo 
García, Manuel Névaro, Manuel 
Pérez Canales, Amador Polo, Puri-
flcáción Pereda, Francisco Pérez 
Martínez, José Pouso Anca, Fran-
cisco Pelaez Rodríguez, Juan Ro-
dríguez y Gntiérre&v Amalia Re-
mesal Montero, Alvaro Sánchez 
Calvo. , 
Habana, 28 de. Octubre de 1925 . 
Joaquín de Iturralde, 
Cónsul General de España 
flS06lfl610N D E flLMftGENISTftS Y 
C O S E C H E R O S D E T f M C O D E C U B A 
Bajo la presidencia del señor 
Manuel A. Suárez Cordovés y ac-
tuando de secretario, el titular, se-
ñor Manuel Fernández Valle, cele-
bró ayer sesión el Consejo Direc-
tivo de la Asociación de Almace-
nistas y Cosecheros de Tabaco de 
Cuba. 
Leída y aprobada, el acta ante-
rior, el presidente dió posesión de 
sus cargos a los señores electos 
hace unos días para formar parte 
de la Directiva, y cumplió un en-
cargo del nuevo vicepresidente, se-
ñor Lisandro Pérez, que, impedido 
de asistir por hallarse fuera de la 
ciudad, enviaba sus excusas y daba 
por recibido el mencionado puesto 
en la Directiva. 
A continuación dió cuenta el 
propio presidente de una entrevis-
ta celebrada por él y los señores 
Lisandro Pérez, Mark A. Pollak, 
y José Ramón González, con el se-
cretario de Hacienda, para tratar 
de la resolución sobre el tabaco 
que se exporta y la mejor manera 
de justificar esta exportación. En-
terada la junta del cambio de im-
presiones tenido con el doctor Her-
nández Cartaya, acordó, a propues-
ta del señor José Lozano, conceder 
un voto de confianza a la Comisión 
para seguir atendiendo esté asunto. 
Además, informó la presidencia 
sobre las dificultades que se han 
creado a la remisión de muestras 
al extranjero, por correo, y acer-
ca de la diferencia de criterio de 
los señores cónsules «n cuanto a 
las certificaciones para reembolso 
del impuesto del cuarto (un cuar-
to) por ciento, materias de las cuá-
les se trató también con el secre-
tario de Hacienda. Con respecto,a 
la primera ofreció dicha auoridad 
procurar que se dieran las anti-
guas facilidades al envío de las 
muestras; y en cuanto a las certi-
ficaciones consulares, que la Co-
misión solicitó se otorgaran gra-
tuitamente en tocios los casos de 
referencia, manifestó que estudia-
ría el asunto de acuerdo con la Se-
cretaría de Estado. 
El mismo presidente dió cuenta 
después, de haber asistido a una 
reunión, convocada por los señores 
José Torres Beleña, repry§entante 
personal del Rey de España, y Jo-
sé Hernández Guzmán, administra-
dor general del diario "La Lucha," 
el día 24 de los corrientes, y en la 
cual se trató de medidas a adop-
tar para estrechar las relaciones 
comerciales con España. El presi-
dente expuso al Consejo que él ha-
bía indicado en esa reunión la con-
veniencia de procurar un tratado 
o concierto comercial con aquella 
nación, y que el señor Torres Be-
leña había acogido con agrado la 
idea y se disponía a realizar ges-
tiones en ese ,><itido. 
En dicha reunión se tra^ó, tam-
bién del envío del aguinaldo a las 
tropas españolas que combaten en 
Marruecos; asunto sobre el cual 
acordó el Consejo, a propuesta del 
señor Manuel Fernández Grau, far 
cqltar a la mesa para resolver so-
bre la manera de hacer algo en ese 
sentido. 
Después fué designado el secre-
tarlo, señor Manuel Fernández Va-
lle, delegado de la Asociación ante 
la Federación Nacional de Corpo-
raciones Económicas, y ante el Co-
mité Organizador de la segunda 
Feria de Muestras de La Habana. 
D E HACIEND 
RECAUDACION DEL DIA 29 
Tesoro.. . . $26.976.461.76 
Renta del mes . 8.373.356.49 
Recaudación de 
Obras Públicas 
desde el 21 de 
Julio al 29 de 
OCtuure . . . . 3.947.715.78 
Recaudációa de 
O. Públicas du-
rante los 2 9 
dias del mes . 502.272.65 
RECURSOS DE ALZADA 
Ha establecido recurso de alza-
da ante • el Presidente de la Re-
pública, la Compañía de Autos de 
Cuba, sobre el cobro del impuesto 
de consumo de gasolina. 





_ Se cita por este medio, sin 
juicio de hacerlo personalmi?^ 
domicilio, a los señores qu! 7 a 
man parte de este Comité í*-
cutivo, para la sesión de ¿ J t 
convocatoria que se efectuad ^ 
próximo día 3 de Noviembre « i61 
nueve de la noche, en el loca? T8 
Partido, calle Máximo Gómez 1 
quina a Avenida de Martí fv' ^ 
y Prado) altos del edificio 
Pensamiento", con la siguiente. 1 
ORDEN DEL DIA 
Primero: Adoptar acuerdo sohr 
la próxima reorganizacién del par9 
Segundo: Considerar la línea A 
conducta que debe seguir la tu. 
presentación Parlamentaria ¿!i 
Partido en relación con los nr 
pósitos atribuidos al gobierno ^ 
modificar la Ley de Obras Púbü. 
cas, obteniendo autorización para 
pagar las obras de dicha Ley con 
certificados de Tesorería. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
Habana, Oct. 30 de 1925. 
(Fdo.) Aurelio A. Alvarez, 
Presidente del Partido Conser-
vador Nacional. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
SE DEROGA EL DECRETO DHL 
SILLAGE? 
Existe la impresión entre los al-
tos funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda de que será derogado 
el Decreto suprimiendo los sellos 
del impuesto de las cajetillas fyi 
cigarros y fósforos de fabricación 
nacional a virtud del acuerd ocon 
la casa impresora que hará una 
igran rebaja en la impresión de los 
referidos sellos y teniendo también 
en cuenta el Gobierno el gran nú-
mero de obreritaa que quedarán 
sin trabajo. 
3ABAD0 
Aranguren número 27. 
Belascoaín 117. 
Calle C número 14 (Vedado). 
15 ent. Concepción y Dolores. 
10 de Octubre número 114. 
Zapata entre B y C. 
Esperanza número 57. 
Santa Catalina No. 61, Víbora, 
Luyanó número 121. 
Crespo número 7 y medio. 
Paula número 56. 
Cerro número 815. 
Infanta y San Rafael. 
Trocadero número 115. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número. 245. 
Jesús del Monte número 267. 
Jesús del Monte .367. 
Serrano y Sania Emilia. 
Moreno número -40. • 
Falgueras número 15 (CeTro)4 
12 y 21 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado)i 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad., 
NePtuno e Industria. 
Monte y .Figuras. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55.-
Revillagigedo y P. Cerrada, 
Gaüano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
Infanta y Jesús Peregrino. 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa y Colón. 
Zequeira 119, C. 
Merced número 9 2. 
rARUACXA 7 DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
O A l i l A N O 7 ZANJA 
ABIERTA TODA DA NO CHS 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171, 8172, 8173 
D E 
CINCO CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO A 
1 VOTO PARA EL CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
„ „ Recórteso este cupón por la linea 
D i a r i o d e l a M a r í n 
C e l e b r a n las fiidustrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese eete cupón por la linea 
I N S T R U C C I O N E S 
Lo? cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en todo 
tiempo para canjear por votos. 
Las tapas de IRONBEER, CERVEZA POLAR y T R I -
MALTA deben presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil comprobar 
a la fábrica a que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan derecho a 
un VOTO . 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho a 
un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar recla-
maciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de cien 
votos deben venir al dorso con su nombre y dirección. 
Todas aquellas personas que remitan por Correo vales, 
cupones, o tapas metálicas para ser canjeadas por votos, 
deben acompañar un sello de dos centavos para el franqueo. 
Los cupones numerados que dan derecho al premio de 
$5 .000 serán entregados después de Verificado el escrutinio 
final. 
Con un solo cupón numerado, que se adquiere con cien 
votos, se puede obtener el premio nacional de 
DE 
$ 5 . 0 0 0 
?ara cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3I57-. 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
' ' T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey, con diversoa 
juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A, 
T los 15 votos del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
T los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 6 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
1 los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
mas valer, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
t i 
LOS PRODUCTOS D E L A 
C U B A I N D U S T R I A L " 
' I R O N B E E R " 
Y 
G A S E O S A " S A L U T A R I S " 
Y E L 
A G U A " L A C O T O R R A " 
Deyan las lapas que se canjean por votos en el 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
10 TAPAS EQUIVALEN A UN VOTO 
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OE KEY WESÍ AL 
Y 
¿| vasto plan sobre este asunto 
fué presentE^o al Presidente de 
jos E. Por un t̂ cr"co austríaco 
ESCALAS EN LA HABANA 
La nueva línea se dedicaría a 
transporte de correspondencia 
controlada por capital americano 
INTER-AMERICAN AIR LINES 
Se calcula que el precio del 
franqueo para la Habana podrá 
fijarse solamente en 10 centavos 
WASHINGTON, octubre 30.— 
(Associated Press). 'El doctor P. 
P, Bauer, técnico austraco que 
organizó las líneas Jaéreas que 
desde hace 5 años funcionan en la 
República de Colombia, presentó 
hoy al Presidente Coolidge vas-
tos planes para el establecimiento 
de una compañía que, bajo la égi-
da de capitales norteamericanos 
mantendrá un servicio aéreo de 
correos entre Key West, Fia., y la 
zona del Canal de Panamá, con es-
calas en la Habana y repúblicas 
centroamericanas. 
Portador de una carta del Pre-
sidente de Colombia, Pedro Nel 
Osplna para el Presidente Coolid-
ge, el doctor Bauer voló con dos 
aeroplanos de diez pasajeros desde 
Santa Fé de Bogotá, por la ruta 
del canal y capitales centro ameri-
canas, hasta la Habana, y siguió 
viaje a Washington por vapor y 
ferrocarril. Acompañóle el Capi-
tán F . W Hammer, comandante 
de la flotilla de hidroplanos del 
Río Magdalena, Colombia, y fué 
presentado al Presidente Coolid-
ge por el ministro colombiano 
doctor Enrique Olaya. 
El doctor Bauer explicó al jefe 
del Ejecutivo que con la aproba-
ción de las autoridades de los Es-
tados y en la seguridad de obte-
ner importantes contratos posta-
les espera poner toda su experien-
cia en la organización de transpor-
tes aéreos tropicales a la dispo-
sición de importantes intereses fi-
nancieros íi^rtetime^lcanos, pro'--
poniéndoles la formación de una 
compañía con un capital de un 
millón de dollares o más, cuyo do-
minio quedaría en manos de esos 
intereses. Dice que ya ha siró 
inscripta en los registros del Es-
tado de Delaware una razón so-
tial intitulada ' "Inter-American 
Air Lines." 
En un principio, los aeroplanos 
de esa empresa no se dedicarán al 
transporte de pasajeros, pero con 
las facilidades de que gozará en 
la América Central el doctor Bauer 
calcula que la tarifa de franqueo 
podrá fijarse en un tipo tan ba-
jo como de 10 cents, para la Ha-
bana, de 20 cents, para Guatema-
la y de 30 para la zona del Ca-
nal. Agrega que la compañía por 
él organizada en Colombia es la 
única empresa de transportes por 
aeroplanos del mundo que triunfa 
económicamente sin necesidad de 
recibir subvención gubernamental 
alguna. 
El viaje hecho por los hidropla-
nos de Bauer a través de la Amé-
rica Central sólo es superado en 
'fflportíncia por las hazañas rea-
lizadas por lo aviadores merica-
en materia deerxploraciones 
aéreas sobre territorios desconoci-
dos. El doctor Bauer fué acogido 
"wn inusitado entusiasmo, tanto 
?or parte del elemento oficial co-
ô del popular, en todos los paí-
f * que visitó, en cada uno de los 
cuales hizo arreglos especiales pa-
m el transporte de corresponden-
cia v paquetes postales que la 
Proyectada línea aérea mantendrá 
52tre la Habana y los países cen-
íroamerlcanos. 
Ce esta forma, aparte del tiem-
Po que se ahorraría en tránsito, se 
izaría de grandes ventajas en la 
manipulación del "correo-expre-
Eo'. además de la corresponden-
c,a corriente, 
â ruta proyectada por Bauer 
jarte de KeKy West, donde la co-
respondencia será colocada a bor-
j .0. ê un hidroplano; una- hora 
i S ^ tarde el aparato estará en la 
I n ,ana' siguiendo vije la misma 
joche para Belize, Hondurâ  Bri-
ncas, y Puerto Barrios, Guate-
aia, con una escala provisional 
e,1Y.uCatán MéxiC0-
Se pedirá a todos los ferrocarri-
^ internacionales de Centro Amé-
. p Propiedad de norteamericanos 
= establezcan un tren nocturno 
Pecial para transportar el co-
?a. i ereo a través d6 Guatemala, 
ot? t mañana siguiente, saldrá en 
leí? J ^ ^ a n o de San José, Guá-
rala, ya en la costa del pacín. 
rori lla misma noche otro ae-
ri a .salido de Key West llega-
taĵ  Cl̂ stóbal, en la boca orien-
ta; 
eEará correspondencia en Ama 
Salv /,IIonduras y la Libertad, El 
Mear' sobre el Pacífico. En 
lo v SUa' se acnat^ará en el La-
agua y la entrega de co-
íjP^dencla se efectuará en Ma-
Voh*' capital de la República. 
•oW 80bre el LaK0 Managua, 
^dui Lag0 Nnicaragua y des-
W por encima del río Sari e4r,b el aparato llegará al _Mar 
s,, ~ Canal de Panamá. Durante 
aíe_el aeroplano aterrizará y 
lvadi 
7 con una escala en Puer-
eildo n
a 
j / c 
6n- Costa Rica, hará |SU 
en la Zona del Canal en 
^ noras de vuelo diurno. 
eí * Planes confeccionados por 
""ieut Bauer Para el funciona-
íon̂ j.0 de la nueva compañía dis-
^ C Í A 1 USO áel aeroplano de fa-
'"U alemana, pero con moto-
CHILE PIDE AEROPLANOS 
DE TIPO PESADO A 
SUECIA 
ESTOKOLMO, octubre 30. 
— (Por la Associated Press.) 
—-El Gobierno chileno ha he-
cho un pedido, a la Compañía 
Sueca de Aeroplanos, de nueve 
aparatos militares de tipo pe-
sado, con tres motores cada 
uno y una velocidad media de 
ciento noventa kilómetros por 
hora. Cada aeroplano llevará 
tres cañones Maxim, y tendrá 
dispositivos de bombardeo. 
Los seis primeros aeroplanos 
serán entregados el próximo 
marzo y los restantes en ma-
yo. Ya se ha concedido licen-
cia para su exportación. 
La Compañía Sueca en cues-
tión está controlada por la fa-
mosa firma Junker, a la que 
el Tratado de Versalles impide 
fabricar aeroplanos de ese ti-
po en Alemania. 
CHINA PIDE UNA 
NDEPENDENGIA DE 
L 
Las sesiones de la conferencia 
de las aduanas comenzaron en lo 
que fué palacio del presidente 
QUINIENTOS ASISTENTES 
EN DEFENSA DEL 
La defensa de éste pide que 
comparezcan a declarar Coolidge 
y el Secretario de la Guerra 
NO ACCEDIERON A ELLO 
Para ambos se invocó ahora 
la inmunidad que les permite 
no comparecer a declarar 
Por Roberto D. Lusk correspon-
sal del United Press 
WASHINGTON, octubre 30. Los 
esfuerzos de la defensa civil del 
Coronel Mitchell, en el ônsê vo 
de guerra que se le sigue a éste, 
porque comparezca ante .el mismo, 
para declarar ante él, el Presiden 
te Coolidge y el Secretario de la 
Guerra, DaVis, parecen ser que 
resultarán fallidos. 
La defensa de' Mitchell anunció 
en el día de hoy que ambos altos 
personajes debían ser citados de 
comparendo o invitados, a juicio 
del Consejo, para que comparez-
can ante él, pues eestiman que 
sus declaraciones son importantí-
simas para la apreciación final del 
juicio a que Mitchell se encuen-
tra sometido. 
Parece ser que será invocado 
el precedente y en virtud de la 
ley no escrita que hace inmune al 
Jefe de la nación, autorizándolo 
para que no comparezca ante los 
tribunales civiles o militares del 
país .excepto cuando el Congreso 
lo encuentre culpable y ordene su 
procesamiento. El mismo caso le 
será aplicado |al Seoretar/lo Da-
vis. 
Esta fué la respuesta del fiscal, 
cuando la defensa civil del coro-
nel anunció que solicitaba la ci-
tación de Coolidge y de Davis. 
Después de todo lo anteriormen-
te narrado, que constituyó la no-
ta más saliente de lo actuado en 
el consejo en el día de hoy, Mit-
chell dijo que era inocente de las 
acusaciones que se le hacían. 
Naturalmente que ni el Presi-
dente Coolidge ni el Secretario de 
la Guerra han querido discutir el 
asunto, ni indicar cuál será su ac-
titud en el mismo. 
res norteamericanos. Si se desea 
podrán utilizarse pilotos nortea-
mericanos . 
SERA POSIBLE UN CORREO AE-
REO EN CENTRO-AMERICA 
WASHINGTON, octubre 30.— 
(Por la United Press). Según el 
doctor Bauer, administrador de la 
Colombian Air Transportation Ser 
vice Corporation, quien acaba de 
completar un viaje de ensayo en-
tre Colombia y la Habana, vía Cen-
tro-América, una línea de correo 
aéreo por la América Central se-
ía algo no solamente posible si-
no hasta productivo. 
Añadió el doctor Bauer que en 
compañía del Capitán Hammer, ad 
ministrador técnico de la compa-
ñía, se encuentra en esta capital, 
que la empresa tendrí que llevarse 
a cabo con hidroplanos pues de lo 
contrario sería necesario construir 
campos de aterrizaje. Opina Baeur 
que los gobiernos de Centro-Amé-
rica acogerían con extremo rego-
cijo semejante suceso. 
Sostuvo enfáticamente el doctor 
Bauer que la empresa no sería 
alaffiana sino que estaría financia-
da por capital norteamericano si 
pudiese conseguirse que los Inte-
(reses norlíamaricanos partlclpa-
raan en ella. 
Estim el declarante que sallen-
do de Ne-w York los aeroplanos po-
drían llegar a la Habana en 44 
horas. De la Habana los apar-
tos hrín en un día el viaje a Hon-
duras. Al llegar a Puerto Barrios 
a las cinco p. m., el correo sería 
llevado por el ferrocarril Interna-
cional a Son José y desde allí, 
costa oeste abajo por el aire has-
ta Cristóbal. La última etapa se-
ría también de un día por el aire, 
no incluyéndose vuelo nocturno al-
guno por su costo prohibitivo. 
El detor Bauer, quien con el Ca-
pitán Hammer y el Ministro de Co-
lombia Olaya, visitó hoy al Presi-
dente Coolidge en la Casa Blanca, 
con objeto de presentarle sus res-
petos, permanecerá en esta capi-
tal varias semanas para conferen-
ciar con funcionarios del gobier-
no y representantes de intereses 
bancarios. 
Eí Ministro de Estado habló de 
la anomalía de restringir los 
derechqs de una nación soberana 
VARIAS PROPOSICIONES 
Ha causado general sorpresa 
la actitud dhina pidiendo la 
independencia y una sobre-tasa 
PEKIN, octubre 30.— (Servicio 
Especial).-—La conferencia de las 
Aduanas de China ha comenzado 
a celebrar sus sesiones en los es-
pléndidos salones que se ocuparon 
en un tiempo por el Presidente 
Yuan Shi Kai. De las quinientas 
personas que concurrieron a la 
Inauguración de la conferencia, 
una mayoría eran chinos, todos los 
cuales con excepción de uno, ves-
tían a la europea. 
El ministro de Estado S-hen Jui-
lin, que fué elegido presidente de 
la conferencia, pronunció un dis-
curso llamando la atención de los 
delegados hácia el hecho anómalo 
de que se restrinjan las facultades 
de una potencia soberana en lo que 
a las aduanas se refiere, agregan-
do que era intención de su gobier-
no pedir la autonomía aduanera. 
C. T. Wang presentó después 
las siguientes proposiciones: 
Primera: Las potencias partici-
pantes formalmente acuerdan su-
primir todas las restricciones adua-
nales contenidas en los tratados 
existentes. 
Segunda: China se compromete 
a la abolición del Likin simultá-
neamente con la aplicación de la 
ley nacional c/hina antes del pri-
mero de Enero dé 1929. 
Tercera: Antes de la vigencia de 
la citada ley habrá una sobre-tasa 
temporal dei 5 por ciento sobre 
todos los artículos ordinarios, del 
SO por ciento sobre los vinos y 
tabaco y del 20 por ciento sobre 
los demás artículos de lujo, ade-
más del 5 por ciento actual. 
Cuarta: El cobro de la sobre-
tasa comenzará tres meses después 
de la fecha de la firma. 
Quinta: Las decisiones relativas 
a los cuatro artículos precedentes 
se llevará a cabo desde el dia de 
la firma. 
Que China llevaría a la agenda 
de la conferencia la autonomía 
aduanera era cosa que se espera-
ba, pero la actitud de China pi-
diendo la independencia aduanal 
en trea años mas una sobre-tasa 
del 5 por ciento en vez del 2 y 
medio por ciento prometida en 
Washington, esc osa que ha cau-
sado general sorpresa. 
MUERE UN COMANDANTE DEL 
REISCHSWHER ALEMAN 
JUETERBOG, Brandeburgo, Ale-
mania, octubre 30. (Associated 
Press).El teniente general Alfred 
Mueller, comandante de la cuarta 
división del Reicbŝ webr y muy 
significado por el Importante pa-
pel que jugó en la represión de la 
incipiente revolución roja estalla-
da en Sajonia en 1923, ha falleci-
do hoy en esta a consecuencia de 
la herida que le produjo un casco 
de granada durante unas pruebas 
de artillería aquí efectuadas. 
UN TRATADO DE COMERCIO 
Y NAVEGACION ENTRE ALE-
MANIA E ITALIA 
ROMA, octubre 30. (Associated 
Press). El Presidente del Conse-
jo Benito Mussolini y el embajador 
alemán en el Quirinal, Barón von 
Neurath, han firmado hoy un tra-
tado de comercio y navegación en 
nombre de Italia y Alemania res-
pectivamente. El tratado está ba-
sado en el tratamiento de nación 
más favorecida. 
NUEVO MAPA MURAL DE 
CUBA 
BASADO EN LA CARTA GEOGRA-
FIOl CONFECCIONADA POR EL 
ESTADO MAYOR DEL EJERCITO 
En nuestro estimado colega "He-
raldo de Cuba" del 28 de octubre, 
hemos leído que la Sociedad Geo-
gráfica de Cuba, está preparando un 
nuevo mapa basado en la carta con-
feccionada por el Estado Mayor del 
Ejército, con el fin de tener un ma-
pa exento de los errores de que han 
adolecido todos los mapas de Cuba 
que se han confeccionado hasta la 
fecha. . .. . , . 
La noticia no ha dejado de cau-
sarnos sorpresa, ipuesto que ya se 
había adelantado a esta idea, la Li-
brería CERVANTES de R. Veloso y 
Cía quienes hace algunos meses 
encargaron la confección de este 
mapa al Profesor C F. Byland-
Fritschy quien después de dos años 
de su estancia en Cuba, recogiendo 
datos y acompañando una carta que 
de Cuba ha .confeccionado el Es-
tado Mayor del Ejército, ordenó la 
impresión del referido mapa por 
cuenta de la misma Librería CER-
VANTES, a la casa más importan-
te' de Suiza, es_perando poderlos 
noner a la venta en la primera 
quincena del mes de noviembre, 
del presente año. 
(Conlnúa en la página veinticuatro) 
UN EXPERTO EN ASUNTOS ALIMENTICIOS DICE QUE 
PUEDE AUMENTARSE EL USO DEL AZUCAR SIN PELIGRO 
NUEVA YORK, Octubre 30.— 
(Por la United Press) . — En un 
discurso pronunciado hoy ante la 
Bolsa de Café y Azúcar, Alfred Me 
Cann, quien por muchos años fué 
experto de alimentos puros de los 
diarios neoyorkinos, predijo que 
siguiendo como va en progreso el 
consumo de azúcar, sería posible 
llegar a aumentarlo en 25 libras 
per capita. 
Mr. Me Cann defendió el uso del 
azúcar de las acusaciones que con-
tra este producto hacen algunos 
médicos, quienes aseguran que su 
uso frecuente produce un estado 
diabético. Habló el orador sobre 
sus experimentos a este efecto so-
bre rata salbinas, de los que dice 
ha sacado la conclusión que el azú-
car es el alimento más prontamen-
te tolerado de todos los productos 
alimenticios refinados y que la en-
fermedad que se le atribuye tiene 
origen la falta de ciertas substan-
cias en otros alimentos. 
Una dieta adecuada, según Me 
Gann, permitiría a una persona co-
mer lo que al parecer es una enor-
me cantidad de azúcar. Y añade 
que sería posible aumentar el pro-
medio per capita de 86 libras que 
es el actual a 120 o más, y eso 
"con absoluta indemnidad". 
PROBLEMAS EN LA 
LIGA DE NACIONES 
Contra el nacionalismo extremado 
trata la Liga de robustecer la 
hegemonía del internacionalismo 
LA SOBERANIA NACIONAL 
A 
Los planes para la misma ya están terminados en Moscú 
y ponen de manifiesto no sólo la verdadera situación 
de partido sino el carácter de la lucha con Trotzky 
SE FORMULAN GRAVES CARGOS CONTRA ZINOVIEF 
Stalin, reputado hoy como el "amo" del partido ha sido el 
que derrotó a Trotzky y los bien informados dicen que 
ahora trata por todos los medios de atacar a Zinovief 
En el mismo momento en que 
surja el peligro de una guerra, 
pasará aquélla a segundo lugar 
LA CRISIS GRECO-BULGARA 
Vuelve a darse cabida a la 
idea de que la Liga forme 
los Estados Unidos europeos 
COLOMBIA DA LA LIBERTAD 
A LOS PESCADORES DE 
LAS CAIMANES 
KINGSTON, octubre 30.— 
(Por la Associated Press.) — 
El Gobierno colombiano ha 
puesto en libertad a los pes-
cadores de las Islas Caimanes,-
que- detuvo recientemente, ba-
jo la acusación de pescar tor-
tugas en la zona prohibida; 
pero se niega a devolver los 
dos barcos que. confiscó. El 
ministro británico en Colom-
bia ha amenazado con elevar el 
asunto al Ministerio de Estado 
de Londres. 
Esos pescadores, que son 
treinta en número y residen 
en las Islas Caimanes, perte-
necientes al Gobierno colonial 
de Jamaica, declaran que se 
hallaban fuera de la zona pro-
hibida, y la captura de sus 
barcos se debió" a celos de los 
pescadores colombianos. 
PROKIMO JUICIO 
MOSCOU, octubre 30.— (Servi-
cio Especial.)— La próxima con-
vención del Partido Comunista, fi-
jada para el día 15 de diciembre, 
está ya dibujándose por anticipa-
do, lo que no sólo indica cuál es la 
presente situación del Partido, si-
no que explica el verdadero signi-
ficado de la lucha del año pasado 
entre Trotzky y la organización 
del partido. Es muy curioso que 
el presidente internacional del par-
tido, M. Zinovief, que fué una de 
las figuras más censuradas por 
Trotzky durante la controversia del 
año pasado, se encuentre ahora 
siendo el blanco de las críticas de 
los miembros de su propio partido 
y precisamente por la misma ra-
zón que esgrimió entonces contra 
Trotzky, esto es: que no ha logra-
do ajustarse suficientemente al 
programa trazado por el Partido 
Comunista. 
La organización comunista de 
Zinovief en Leningrado acaba de 
recibir una dura reprimenda, en 
forma de úkase, del Consejo del 
Noroeste del Partido Comunista, 
que cita en sus cargos una docena 
O más de graves faltas e n los mé-
todos y conducta. Y lo que es'más, 
el principal partidario de Zinovief, 
el secretario del Partido Comunis-
ta de Leningrado, ha sido traslada-
do a otro cargo de menos respon-
sabilidad . 
Como la controversia de Trotz-
ky, ésta se explica fácilmente co-
mo un conflicto entre las personas 
"que ocupan altas posiciones en el 
Partido Comunista." Los extranje-
ros bien informados, que residen 
en esta capital, dicen que el "amo 
del partido," M. Stalin, después 
de derrotar a Trotzy, está apuntan-
do sus' cañones hacia Zinovief. 
Existe una natural tendencia a 
los acontecimientos "dramáticos" 
en los seres humanos cuando los 
acontecimientos se desarrollan al-
rededor de las personas; pero en 
el caso del Partido Comunista de 
Rusia se advierte un error funda-
mental . ponde la revolución so 
viet difiere de la revolución fran-
cesa está el error, ya que los que 
han venido estudiando la historia 
de la revolución rusa esperaban 
que ésta anularía por completo la 
importancia de todas las anterio-
res, no siendo así porque el factor 
personal juega un papel mucho 
más pequeño en el Partido Comu-
nista ruso de lo que generalmente 
se cree. Es cierto que la enorme 
ascendencia de Lenin sobre el par-
tido contribuyó con mucho a dar 
color a tal suposición; pero desde 
la muerte de Lenin el Comité Cen-
tral del partido lo es todo, y las 
personas no son nada. Hasta el 
propio Lenin se vió más de una vez 
obligado a ceder ante el Comité 
Central. 
Ahora el Comité Central está 
completamente emancipado, y tiene 
un concepto completo de que el 
"bureau político," Integrado por 
los siete jefes más Importantes del 
soviet, no es su amo, sino su ins-
trumento, al que puede variar ca-
da tres meses, o antes si lo consi-
dera necesario. Los miembros del 
bureau político no tienen más que 
un voto en las sesiones del Comi-
té Central, es decir: que se encuen-
tran en Igualdad de condiciones 
que los llamados subordinados. El 
"caciquismo" de Stalin reside úni-
camente en el hecho de que por 
estar más cerca del Comité Cen-
tral, del cual es secretario, conoce 
más profusamente su manera de 
pensar que cualquiera de los miem-
bros del bureau político. 
E l asunto Trotzky Ilustra la si-
tuación admirablemente. Trotzky, 
como la figura más popular de Ru-
sia, apoyado por tan notables co-
nocedores de los asuntos interna-
cionales, como Radek Rakovsky y 
por tan distinguidos economistas 
como Platakoff Preobrajenski, de-
fendió ciertas líneas de conducta 
ante el partido, que éste se apresu-
ró a aceptar, dando a entender cla-
ramente el Comité Central a Trotz-
ky y sus partidarios que es el Co-
mité el que gobierna y no ellos. 
Las personas no conocedoras de es-
tas interioridades se Imaginaron 
que había llegado el momento de 
la división de los bolshevikis. Pe-
ro ¿qué sucedió? Trotzky perma-
neció como miembro del bureau 
político, y hoy es el eje de Ia re-
construcción económica del soviet. 
Hadek Rakovsky y Platakof Preo-
brajenski tienen tanto prestigio co-
mo siempre, y están sirviendo al 
Estado bolsheviqui con la misma 
lealtad de antes. 
L3 mismo pasa ahora con Zino-
vief. Este político, acaso creyó 
que podía manejar a su antojo la 
sección de Leningrado del Partido 
Comunista y dirigir la Internacio-
nal Comunista de acuerdo con sus 
predilecciones. La sección comu-
nista de Leningrado ha recibido 
un aviso, y no han faltado críticos 
que manifiesten que el comunis-
mo en el extranjero ha perdido nú-
mero e importancia. En otras pa-
labras: a Zinovief, como a Trotz-
ky, se le ha recordado que cop la 
aprobación del Comité Central pue-
den predominar, y no significa 
que Zinovief deje de ser miembro 
del bureau político ni de jugar uno 
de los papeles más importantes en 
Rusia. Como en el caso de Trotz-
ky, la política de Zinovief y de sus 
partidarios ha sido aceptada, y se 
aceptará más en lo futuro; pero 
por la voluntad del Comité Cen-
tral del Partido Comunista, nunca 
por la fuerza. 
LAS TROPAS DE CHANG TSO 
U N OCUPAN LA CIUDAD 
HAICHOW 
TSINGTAO, octubre 30. (Asso-
ciated Press).—Los tres mil sol-
dados manchurianos del Mariscal 
Chang Tso Lin que salieron de 
ésta el martes a bordo de varios 
cañoneros ¡han \cupado la ciudad 
de Haichow, en la provincia de 
Kiangsu. 
TEMBLORES DE TIERRA EN 
CALIFORNIA 
VENTURA, Cal., octubre 30.— 
(Associated Press) .—A las 5 y 30 
de la madrugada de hoy se ha re-
gistrado en ésta un brusco tem-
blor de tierra de varios segundos 
de duración. 
SANTA BARBARA, Cal., octubre 
30. — (Associated Press).—A las 
5 y 20 de la madrugada de h a y se 
sintió en esta ciudad una intensa 
sacudida sísmica que se reprodu-
jo en leve convulsión a las 10.45 
a. m . No se registraron daños. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana, y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






^ S I G N I F I C A E C O N O M I A 
B O M B A " P R A T I I 
PARIS, octubre 30. — (Associa-
ted Press). La Liga de Naciones 
fiel a sus elevados designios, ha 
dado hoy un importante paso ten-
diente a robustecer la hegemonía 
i del internacionalismo sobre el na-
' cionalismo extremado, internacio-
nalismo cuyo principio básico será 
la relegación de la soberanía na-
cional a un lugar secundario en 
todo momento en que surja el pe-
ligro de una guerra. 
Ultimando la ardua labor de 
su etapa legislativa especial, con-
sistente en solucionar rápidamen-
te la crisis surgida entre Grecia v 
Bulgaria, motivo de su convocato-
ria, el Consejo de la Liga entró de 
lleno en mág transcendentales pro 
blemas y, en verdad, puede decir-
se que redactó el segundo capítulo 
de la moderna historia del pacifis-
mo, de la cual fué el primero la 
pactación en Locarno del maravi-
i lioso tratado de seguridad con Ale 
manía. 
Este segundo capítulo hará que, 
en lo sucesivo, la Liga de Naciones 
s econvierta en el agente de arre-
glo único por excelencia a utili-
zar en todas las querellas Inter-
nacionales, y desterrará del pla-
neta la guerra de agresión porque, 
como el Ministro de 'Estado britá-
nico Sir Austen Chamberlain dijo 
ya, es inútil dejar que desaparez-
can del mapa naciones y más na-
ciones . 
Acatando los dictados del con-
venio de la Liga, y accediendo a 
someter sus diferencias a la me-
diación del Consejo, Grecia y Bul 
garla han sentado un precedente 
que según dijo también M. Cham-
berlain, deberá ser seguido por to-
tes. El Ministro de Estado britá-
nico llegó hasta manifestar que to-
da amenaza de guerra, en cual-
quier parte del mundo quesurja, 
afectará a todos los miembros de 
la Liga. 
El formidable apoyo internacio-
nal con que cuenta la Liga median 
te la cooperación decidida de dos 
gr'andes potencias —Francia y la 
Gran Bretaña— ha causado hon-
da sensación en París y daba esta 
noche lugar a que se volviese a 
hablar de la formación de unos 
Estados Unidos de Europa, idea 
que Mr. Llovd George trató en 
vano de lanzar en la Conferencia 
de Ginebra. 
Hállanse también convencidos 
los estadistas de que el poderío de 
Europa, haciendo sentir económi-
ca, financiera y políticamente su 
Influencia mediante la Liga, será 
cada vez mayor, porque tendrá un 
canácter unánime y concentrado 
en lugar de hallarse, como hasta 
ahora, dividido por las rencillas y 
las rivalidades. 
Otro detalle Importante de la 
sesión celebrada hoy por el Con-
sejo que despertó enorme interés 
fué la intervención del Vizconde 
de Ishii, representante del Japón, 
quien exteriorizó su confianza de 
que sean pactados en el resto del 
mundo tratados de seguridad aná-
logos a los negociados en Locar-
no. Hacíanse esta noche conside-
rables conjeturas sobre si agrada-
ba o no al Japón la concertación 
de un pacto de seguridad que abar 
case a los Estados Unidos y tuvie-
se un radio de acción más amplio 
el cuádruple acuerdo de Washing-
ton, sustituto de la alianza anglo-
i japonesa. 
Recuérdese que durante la úl-
j tfima asamblea de la Liga todas 
i las naciones latinoamericanas se 
manifestaron en favor de la efec 
tuaclón ,de pactos intercontinenta-
les . 
Indícase además, que la desapa-
rición del protocolo de paz de Gi-
nebra sólo deja al Japón la pro-
tección que le dispensa el conve-
nio de la Liga. 
En la sesión celebrada hoy por 
el Consejo se tuvo conocimiento 
oficial de que los griegos habían 
terminado la evacuación del te-
rritorio búlgaro, § horas antes del 
plazo fijado por el Consejo. 
Inmediatamente saldrá hacia el 
teatro de las hostilidades una co-
misión de instrucción presidida 
por Sir Horace Rumbold para po-
ner en claro los incidiptes que 
dieron lugar a la ocupación del 
territorio búlgaro por los griegos 
y dar cuenta de sus trabajos en 
la etapa legislativa que el Conse-
jo celebrará en diciembre. 
La clausura délas deliberacio-
nes de esta semana tuvo por carac-
terística saliente el discurso de su 
presidente, M. Arístide Briand, 
declarando que le bastaba el felizr 
arreglo del conflicíb grecobúlgaro 
para justificar plenamente la exis 
tencia de la Liga. 
Con un tono de profundo respe-
peto que conmovió a cuantos le 
oían. M. Briand dedicó la etapa 
finalizada a la memoria de Woo-
drow "Wilson, "quien propuso y 
dió al mundo la Liga de Nacio-
nes", y a la de León Burgois, esta-
dista francés que presidió la co-
misión de la Conferencia de Paz 
que adoptó el convenio de la Li-
ga. . 
Habrá un gran escándalo con 
motivo de la confiscación de 
propiedades durante la guerra 
HAY MUCHOS PROCESADOS 
El custodio de la propiedad 
extranjera y banquezos suizos, 
y alemanes figuran entre ellos 
NEW YORK, octubre 30.—Se 
espera un juicio espectacular cuan 
do ocurra el de Thomas W. Miller, 
ex-custodio de propiedades extran-
jeras, que tendrá lugar ante un 
tribunal federal en desenlace de un 
escándalo más con motivo de las 
propiedades de extranjeros resi-
dentes aquí, confiscadas durante 
la guerra. 
^ Miller hasido procesado con va-
nos banqueros y eotidades comer-
ciales suizos y alemanes, acusa-
dos todos de conspirar para de-
fraudar al gobierno en conección 
con la disposición de los asuntos 
de la American Matáis Oo., que 
fué tomada por el 'Estado duran-
te la guerra como entidad alema-
na que era. Se espera que Miller 
comparezca el lunes para ser inte-
rrogado . 
Los nombres de Jesse W. Smith 
e nconfidente del ex-Fiscal Gene-
ral Daugherty, que figuró póstu-
ma pero prominentemente en ias 
investigaciones del Senado quo 
costaron el puesto a Daughertv 
y John T. King, lider republica-
no de notoriedad nacional, están 
también mezclados en este pro-
ceso pues se les acusa de haber 
recibido ambos un pago de 50.000 
pesos de los banqueros alemanes y 
de que Miller participó con ellos 
de otro pago de 319.000 pesos. 
Tod oel caso actual torna alre-
dedor del alegato, de que la Ameri-
can Metals Co., confiscado al co-
mentar la guerra por A. Mitchell 
Palmer, fué fraudulentamente he-
cha aparecer en gran parte como 
propiedad suiza, con cuyo motivo 
el gobierno pagó $7.000.000, que 
representaba el 49 por ciento del 
captial de la compañía, a la Socie-
te Suisse Pour Valerus de Me-
teaux. 
Entre los banqueros alemanes 
referidos, se acusa a Richard y 
Alfred Merton, de promover el frau 
de por medí odel subterfugio de 
la Societie Suisse que arreglaron 
con dos banqueros uizos también 
acusados. 
El gran jurado federal decidió 
que el 49 por ciento de las accio-
nes que los suizos reclamaron co-
mo propiedad suya no fué nunca 
otra cosa que propiedad alemana, 
aunque Miller dejó pasar la recla-
mación. 
La acusación continúa diciendo 
que antes de que se pagaran los 
siete millones de pesos aludidos, 
los Mertons, de Frankfbrt-del 
Main, pagaron $50.000 a Smith y 
a King en el cuarto de un hotel 
de New York, y pagaron más tar-
de $319.000, de los cuales se di-
ce que también Miller cogió una 
parte. 
King, ex-delegado al comité na-
cional republicano por Connecti-
cut, había aparecido como uno de 
los principales testigos del Esta-
do y no fué procesado. Smith, se 
suicidó hace tres años, pero su 
esposa, Roxie stinson, que llamó 
la atención del país entero cuan-
do prestó testimonio contra Dau-
gherty y otros en Washington en 
19 24 .se encontraba entre los tes-
tigos del gran jurado. 
EL CUSTODIO DE LA PROPIE-
DAD EXTRANJERA DE LOS E . 
U. ES PROCESADO EX NEW 
YORK 
NEW YORK, octubre 30. (Asso-
ciated Press). El Coronel Thomas 
W. Miller, ex-Custodio de la Pro-
piedad Extranjera, dos individuos 
alemanes, dos suizos y tres enti-
dades comerciales extranjeras han 
sido procesadas hoy en ésta por 
un gran jurado federal bajo la acu-
sación de conspirar para defrau-
dar al gobierno de los 7Estados Uní 
dos Unidos en más de siete millo-
nes de dollars. Sostiénese que los 
procesados conspiraron con tal fin 
en la época en que el Coronel Mi-
ller era Custodio de la Propiedad 
Extranjera. 
Los extranjeros están acusados 
también de haber gestionado por 
medio del Coronel Miller y otros 
I funcionarios la obtención de efec 
tlvo y otros valores que se halla-
ban en poder del Tesoro de los 
Estados Unidos comparte de las 
\ ropledfcdefc lilemanas confreca-
das al entrar esta nación en la 
guerra. Con el Coronel Miller es-
tán encausadas las siguientes per-
sonas: Richard Merton, de Fran-
kfort,-sobre-gl-Mena, Alemania, 
?mm que se 
LA 
En Londres ha causado muy mal 
efecto lo dicho por el general 
Charteris, divulgando infundios 
QUIEREN UNA EXPLICACION 
Cuando este general, que ya no 
está en activo, regrese, esperan 
que aclare sus manifestaciones 
SUPRESION DE LA VERDAD 
No les cabe en la cabeza que 
los jefes de alta graduación 
se hayan prestado a esos actos 
LONDRES, octubre 30. (Servi-
cio Especial). Se espera que el 
general J . V. Charteris se presen-
tará al Ministerio de la Guerra 
tan pronto como llegue a Inglate-
rra para explicar exactamente lo 
que dijo en Ne-w York acerca de 
"la fábrica de cadáveres" y lo que 
quiso dar a entender con eso. El 
general, que se ihalla en viaje ha-
cia Inglaterra, no se encuentra ya 
en la escala activa del ejército, 
motivo por el cual no se conside-
ra fácil que las autoridades mili-
tares puedan exigirle cuenta de 
sus palabras en New York, pero se 
cree al mismo tiempo que al darse 
cuenta el general de la importan-
cia de sus manifestaciones y de 
los comentarios que hŝ i suscita-
do en los círculos militares, se 
apresurará a dar una versión de 
los hechos. 
Las mixtificaciones acerca de to-
da la situación que han creado las 
declaraciones del general Charte-
ris aumentan a medida que se co-
mentan desde distintos ángulos y 
sobre todo cuando! se deduce de 
ellas que el cuerpo de inteligencia 
británico trató de engañar a un 
corresponsal de guerra de los Es-
tados Unidos, llevándole hasta , el 
lugar donde habría de encontrar-
se el cadáver de un soldado ale-
mán con un diario apócrifo en 
uno de los bolsillos. El discurso 
pronunciado por el general Charte-
ris fué cablegrafiado al "Daily Ex-
press" y despertó mucha indigna-
ción en esta capital. Los pê 'ió-
dicosi están enterados —dicen— 
que la guerra "necesitaba de la 
í^y^esión de la verdad" y se so-
metieron de grado, pero no pueden 
tolerar que esa necesidad se ha&'a 
utilizado por jefes de alta grada-
ción en el ejército para diseminar 
mentiras gratuitas. 
El relato hecho por el general 
Charteris (del que dió cuenta en 
su oportunidad el DIARIO DE LA 
MARINA) parece tan extraño al 
Manchester Guardian que se nie-
ga a creer que ha<ya sido cable-
grafiado exactamente. 
"Nadie que conozca la hoja mi-
litar del general Charteris —uno 
de los jefes mas capacitados que se 
emplearon en nuestro cartel gene-
ral en Francia podrá creer que su 
relato acerca de la "fábrica de ca-
dáveres" ha sido exactamente tras-
mitido", dice The Manchester 
Guardian-
Después dá a conocer su propio 
criterio acerca de como la "desgra-
ciada fabricación" giró publicidad. 
Esa noticia circulaba ya mucho 
antes de que el general Charteris 
se hiciera cargo del Servicio de 
inteligencia. La prensa desmintió 
que los alemanes quemaran sus 
cadáveres para extraerles la gra-
sa, pero no obstante esto, el pue-
blo continuó hablando de esa fal-
sa noticia como un hecho compro-
bado. Después en 1917 volvió a 
darse . publicidad por la prensa a 
tal noticia "por entender las au-
toridades militares que tenía va-
lor como propaganda". 
Otros periodistas que conocen 
perfectamente el curso que siguió 
la falsa noticia recuerdan que no 
volvió a Inglaterra por ningún 
conducto oficial. Apareció origi-
nalmente en algún periódico fran-
cés o; belga, según dicen, y fué 
copiada por los corresponsales bri-
tánicos que se bailaban en el fren-
te. Después ciertos periódicos es-
tuvieron haciendo uso de ella, re-
pitiéndola "dia tras dia hasta cau-
sar náuseas". 
BERENGUER NO SERA EMBA-
JADOR DE FRANCIA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
(Por la United Press) 
PARIS, octubre 30.—El Minis-
terio de Relaciones Exteriores de-
claró hoy que las noticias que ha-
bían circulado respecto de que el 
senador Berenger sería el sucesor 
de Emil Daeschner como embaja-
dor en los Estados Unidos, no te-
nían fundamento âlguno. 
Se hizo notar que esta cuestión 
jamás se había tratado y que ade-
más había sido nombrado por el 
mismo Painlevé para suceder H 
Jusserand. 
presidente del Metallgesellschaft, 
capitán que fué del' ejército ale-
mán durante la guerra. 
Alfred Merton, de Frankfot-so-
bre-el-Mene, Alemania, presidenr 
te del Metallbank. 
Leopoldo Dux Bois, de Basilcs, 
Suiza, presidente del Banco Sui-
zo de Basilea. 
Fitz-Zahn Geigy, de Basilea, Sui-
za, presidente de la Societe Sui-
sse pour Valeurs de Metaux y las 
mas siguientes. 
Metallgesselschaft, firma alema-
na de Frankfort-sobre-el-Mena. 
Metallbank. firma alemana de 
.Prankf ort-sol-y-erelVMena. 
Societe Suisse pour Valeur de 
Metaux, firma suiz_a de Basilea, 
Suiza. 
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CABLE: DIARIO. HABANA 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
E D I T O H I A L B . S 
TRABAJOS QUE PUEDEN Y DEBEN 
. EJECUTARSE PARA ALIVIAR LA 
CRISIS. 
Salvo los encargados de velar por 
los intereses municipales, nadie ig-
nora que la "Havana Electric Rail-
way Light & Power Company" está 
obligada, en virtud del contrato que 
tiene con el Ayuntamiento de esta 
capital para prestar el servicio de 
alumbrado público, a sosterrar todos 
los alambres y cables, incluso los de 
tranvías. 
Ese contrato vencerá el próximo 
año, y si desde que se firmó debió 
exigirse el cumplinijento de la refe-
rida obligación, que afecta al inte-
rés público no sólo por lo: que re-
presenta para el ornato de la ciudad, 
sino por lo que significa para la se-
. guridad del vecindario, nunca ha 
sido más imperiosa que en estos mo-
mentos la necesidad de compeler a 
Ja citada empresa a que ejecute la 
'mencionada obra. 
A parte de que los contratos se 
formalizan para cumplirlos, porque 
de lo contrario no tienen razón de 
ser, existe hoy una poderosísima cau-
.sa que obliga al Ayuntamiento a 
exigir a la "Havana Electric" que 
. responda al compromiso que tiene 
contraído. Esa causa la hallamos en 
A estado de penuria reinante, que 
hace indispensable proporcionar tra-
.bajo a las masas obreras para evitar 
que se extienda la miseria y, a ser 
posible, para aminorarla. 
No es la primera vez, ni será la 
última, qué ños ocupemos en este 
importante asunto; "pero si hasta 
: ahora se hizo caso omiso de las de-
mandas que formulamos de acuer-
do con el interés de la ciudad, es 
lógico suponer que tendremos mejor 
•suerte al, insistir. Las circunstancias 
que favorecieron la lenidad del 
Ayuntamiento para con la "Havana 
Electric", han cambiado mucho, poí-
no decir que no existen; En las al-
tas esferas del gobierno hay quienes 
imponen á todos el cumplimiento del 
deber, y bien podemos alentar la es-
peranza de que no se pierdan en el 
"vacio nuestras exhortaciones. 
. No existe nada confesable que im-
pida al Ayuntamiento exigir el sote-
írramiento inmediato de las líneas de 
:Ía "Havana Electric". Por lo con-
trario, todo impulsa a no aplazar 
por mas tiempo el cumplimiento de 
ésa obligación* con lo cual hallarán 
trabajo millares1 de obreros, condena-
dos a paro forzoso. La ciudad está 
' en vías de embellecerse, de acuerdo 
- con los hermosos planes del Ejecu-
" tivo, y sería imperdonable: que pu-
diendo mejorar el ornato con la de-
saparición de la antiestética y peli-
grosa red de cables y alambres que 
afean las calles y en algunos câ os 
dañan los edificios, se dejase pasar 
la oportunidad para realizar obra de 
tanta importancia. 
No cabe alegar que la "Havana 
Electric" no está en condiciones de 
. afrontar el gasto, porque su último 
í balance prueba que nunca pudo ha-
cerlo con menos sacrificio, es decir, 
- con mayor comodidad. En reserva 
para construcciones y contingencias 
tenía el 31 de diciembre del año pa-
sado esa empresa $2.435.094.66; 
en reserva especial $522.952.51; en 
- reserva para depreciaciones 10 mi-
llones 975.628 pesos 51 centavos, y 
registraba, además, como superávit, 
$6.775.637.61. Si ese estado de 
' extraordinaria prosperidad permitió 
que se elevaran sus valores de un 
modo insólito y dió margen a una 
de las más asombrosas combinacio-
nes financieras de que tenemos me 
moria, merced a la cual ha aumen-
tado su capital con la mira tal vez 
de aumentar también sus ingresos 
recargando, cuando se le presente 
ocasión propicia, las tarifas de alum-
brado y tranvías, nos parece que 
bien puede aplicar parte de su cau-
dal disponible a la obra que nos ocu-
pa. • y f f - • 
Puede igualmente, y hay sobrado 
derecho para exigírselo, cumplir las 
reglas sanitarias en los edificios de 
su pertenencia, especialmente en los 
que tiene en las márgenes del rio 
Almendares, donde no se ha cuidado 
dé hacer, según denuncia que he-
mos recibido, ni servicios higiénicos 
de imprescindible necesidad. Por 
cierto que ese lugar, que está ya ur-
banizado y en cuyas cercanías se 
alzan magníficas residencias, lo tie-
ne convertido la poderosa empresa 
en un muladar, sin cuidarse del peiv 
juicio que causa al vecindario, aun-
que no han faltado quejas. Y trae-
mos esto a euentoi sin apartarnos del 
tema, para demostrar que es -fácil 
promover trabajos en beneficio de la 
comunidad,, y que el hecho de; que 
no se hagan obedece a motivos que 
dan lugar a la intervención del po-
der central. Si el Gobierno Munich 
pal tiene autonomía, frente a las fa-
cultades que eso le concede, tiene 
el ineludible deber de "satisfacer las 
necesidades colectivas peculiares a 
la sociedad local". ¿No es, acaso, 
una necesidad colectiva, peculiar a 
la sociedad local, el soterramiento 
de la red de cables de la "Havana 
Electric", que ofenden al ornato pú-
blico y amenaza la vida de los ciu-
dadanos? ¿No responde a una ne-
cesidád colectiva, peculiar a Ja so-
ciedad local, el cumplimiento de to-
das las cláusulas de un contrato mu-
nicipal? En fin, ¿no incurren en res-
ponsabilidad las: autoridades que- de-
jan burlar una. obligación exlgible, 
sea la que fuere, con daño, evidente 
de los intereses públicos? 
LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
tas, espectáculos públicos, etc. se 
tocan piezas bailables que podrían 
producir a los músicos equitativas 
ganancias y a las cuales tienen és-
tos que renunciar porque no existe 
un amparo eficaz del Poder Judicial 
contra tales desmanes. 
La propiedad sobre las obras del 
intelecto es un derecho tan sagrado 
como la propiedad sobre las cosas 
muebles e inmuebles legítimamente 
adquiridas. Y quizá más, porque la 
obra del intelecto es algo íntimo de 
su autor, forma parte, por decirlo 
duren y se aumenten. Existen posibi 
lidades para ello, pero es indispensa-
ble, si la situación no ha de hacerse 
intolerable para Cuba, que se brin-
den a ésta facilidades para pagar 
esas enormes sumas, colocando las 
partidas necesarias de azúcar, taba-
co, y otros productos cubanos en el 
mercado español. 
En la actualidad, Cuba paga a 
España el saldo en contra del comer-
cio, la renta del capital español exis-
tente en Cuba, y el importe del tra-
bajo español que en la Isla se reali-
de su propia'personalidad". Es zá, en dinero, "no en mercaderías. 
Con- frecuencia se incoan en nues-
tros juzgados demandas relacionadas 
con el derecho de propiedad . intelec-
tual, perturbado por la mala fe y el 
desmedido afán de lucro de ciertos 
sujetos. Jales demandantes—o su? 
mandatarios—suelen quejarse de la 
escasa y, a veces, nula protección 
que se dispensa en Cuba a ese dere-
cho que hemos mencionado y pára 
cuyo reconocimiento y defensa exis-
te, desde hace tiempo, una Ley ex-
presa y terminante. 
En efecto, por propia experiencia 
hemos llegado a la conclusión de que 
en Cuba no se; respeta el derecho de 
propiedad intelectual. O al menos 
no se protege con ia misma eficacia 
que a otros derechos no por su con-
dición de más estima y valimento. 
Contra el que disfruta graciosa y 
abusivamente de un bien ajeno exis-
te la acción condigna, que ¿e ejer-
cita sin dificultades y trabas. Con-
tra el que se apropia de un mueble 
o inmueble ajeno, cae indefectible-
mente el peso de. la Ley, como no 
sea que goce de cierto linaje de in-
munidad que no es preciso traer a 
colación. Contra todo el que se in-
miscuye en el patrimonio ajeno, las 
leyes señalan taxativamente us pro 
cedimiento que los jueces y tribuna 
les respetan y . que cae dentro de las 
cosas naturales y cotidianas. Na-
die extraña que se castigue a'l estafa-
dor ni que se embargue o remate al 
deudor moroso. 
No ocürre lo mismo en lo que al 
derecho de propiedad atañe. Antes 
al contrario, parece cosa rára e in-
sólita que un autor reclame el de-
recho a cobrar estipendios por una 
obra de su intelecto, a impedir que 
otros la reproduzcan sin su consen-
timiento o que alguien la plagie des-
caradamente, acogido a la impuni-
dad en que suelen quedar semejan-
tes delitos. Y así ocurre que las em-
presas suelen representar obras tea-
trales sin satisfacer a los autores 
sus justos honorarios y las - compa-
ñías de fonógrafos imprimen discos 
de obras musicales sin pagar a sus 
autores los derechos que, en justi-
asi, 
triste cosa que se pueda poseer a 
título de dueño una silla, una mesa 
o una casa y disponer de ellas sin 
otras 'limitaciones que las que en to-
do el mundo se imponen a aquéllo 
que los romanos llamaban el ' jus 
abutendi" y, en cambio, el' autor de 
una comedia o de una pieza musi-
cahno tenga sobre ésos bienes de su 
patrimonio intelectual análogos de-
rechos . 
Debqexcitarse a los jueces y tri-
bunales para que cumplan estricta-
mente y sin contemplaciones todos 
los artículos dispositivos de la Ley 
de Propiedad Intelectual vigente. 
Y en cuarito a las obras teatra-
les y a las musicales que se repre-
sentan en los teatros o se ejecutan 
en los lugares de diversión privada 
o pública,, la Jefatura de Espectácu-
los del Municipio está también en 
la obligación de proveer a la justa 
protección, del derecho de propiedad 
intelectual, -hoy relegado poco me-
nos que a la categoría de una co-
sa utópica-y-despreciable 
LOS GIROS DE CUBA A ESPAÑA. 
El- saldo que arroja a Su favor el 
comercio coir Cuba, al cual nos re-
feríamos ayer, rio es la única Ven-
taja material que España obtiene en 
sus relaciones mercantiles con nues-
tro país. Hay otra acaso más im-
portante, mucho más • importante to-
davía, cuyos beneficios pudieran 
acrecentarse aún, en una escala muy 
vasta, pero que en la actualidad, 
agrava el saldo en contra de Cuba y 
habrá de ser motivo de preocupa-
ción para los gobernantes y legis-
ladores cubanos: nos reférimós a los 
giros por valor de muchos millones 
de pesetas qué anualmente se hacen 
de la República á. la madre patria. 
Recientemente un reputado publi-
cista español, escribiéndo en .un im-
portante periódico de España sobre 
estas cuestiones, ¿portaba datos de 
grandísimo valor para apreciar el 
extremo mencionado. España .tiene 
en las repúblicas, de América, no so-
lo mercados para los productos de 
su industria y .su comercio, sino fe-
cundos campos de trabajo,, .en; todos 
los órdenes, para sus hijos. En la 
i.ndústriav en el comérció, en la agri-
cultura; en todas tas:. profesiones, 
artes, oficios, ocupaciones" domésti-
cas y trabajos propios del técnico 
más eficiente hasta del obrero más 
modesto, el español, por Ta semejan-
za de costumbres, tradiciones, ha-
bla, aficiones, áptitudes" rñentales, 
etc. encuentra facilidades extraordi-
narias para el desarrollo de sus ini-
ciativas y el empleo de su laborio-
sidad . Efí el ejercicio dé esas acti-
vidades, se acumula un capital o 
se: ahorran- unos cuantos pesos de los 
modestos salarios, y una parte con-
siderable de ese dinero va a España 
a aumentar, traducido eri rentas, en 
escuelas, en industrias nuevas, en 
mayores ingresos de :1a familia, el 
patrimonio de la nación, vivificando 
toda su economía. 
El publicista a que nos referimos 
consignaba que en un solo año de 
los que median de 1920 a ja. fecha, 
España había recibido de América 
giros por valor de 800 millones de 
pesetas en números redondos. Estas 
son las cifras de los bancos .sola-
Los países cuyo comercio con Cuba 
arroja algún saldo a favor de Cuba, 
son Estados Unidos e Inglaterra. De 
ese saldo a su favor, Cuba tiene que 
tomar las cantidades necesarias, pa-
ra abonar el saldo en cOntrá que 
arrojan sus relaciones mercantiles 
con España. Reduciéndose cada día 
por múltiples causas el saldo favo-
rable que arroja nuestro tráfico con 
los Estados Unidos e Inglaterra, Cu-
ba tropezará con crecientes dificulta-
des para pagar con dinero su saldo 
en contra a España y llegará . un 
momento en que materialmente no 
podrá hacerlo teniendo que legislar 
en vista de esa contingencia. Ese 
día, España habrá perdido todas las 
ventajas que hoy obtiene en su tra-
fico i con Cuba, enfriándose,. debili-
tándose y llegando . a desaparecer 
poco, a poco su influencia en la Is-
la. Es una situación a la cual no 
deben-desear , llegar jamás por in-
terés recíproco ni cubanos ni: espa-
ñoles. El peligro que esa contingen-
-cia representa, no es de aquellos, que 
se conjuran con palabras ni dis-
cursos pomposos, sino con, la labor 
seria de los estadistas y los hombres 
de gobierno, estudiando é implan-
tando con rapidez y firmeza, cerran-
do los oídos a cualquier interés pri-
vado por, importante que sea, trata-
dos comerciales equitativos y justos 
que hagan más íntimo, amplio y be-
neficioso para ambas partes, el in-
tercambio mercantil entre los dos 
países. Esa seria la obra de conso-
lidación hispano-cubana más noble, 
generosa y duradera que podrían 
realizar los gobiernos de ambos pue-
blos, unidos en el común deseo de 
traducir en hechos los sentimientos 
de confraternidad racial que hoy nos 
vinculan estrechamente á través del 
Atlántico. 
POR MANUEL GARCIA HERNANDEZ 
L E O P A L J I J , E L P R I V O L O 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
Cartas de Buenos Aires L a s Preocupaciones de Euroo a 
Leo Fall, fallacido recientemente 
en Vjena, estuvo el año pasado en 
Buenos Aires. Fracasó ruidosamen-
te. No era, naturalmente, por sü es-
pectáculo, sino poi' la calidad de su 
comipañía. Aquellos artistas tuvie-
ron que sufrir, después del fracaso, 
una verdadera odisea y algunos la 
purgaron trágicamente. 
Pero seamos buenos con el maes-
tro,-ya que fué bueno en el arte. El 
remozó la opereta, que a la muerte 
de Offenbach. había desaparecido 
casi. Leo Fall, fracasado ruidosa-
mente en dos óperas triunfó brillan-
temente en muchas operetas, géne-
ro' en que llegó a descollar umver-
salmente. 
Conpeía admirablemente la técni -
ca de la mi'xsiea; pero prefirió con-
sagrarse al género conocido y se 
adaptó ipara lucir.brillantemente con 
músicas frivolas, sensuales y llenas 
de .verdadera originalidad. 
Los vals de Leo Fall tienen car 
demeias armoniosas. Son sensuales 
lsin provocar grosería. Hablan de 
un sentimiento candoroso que se 
mezcla al placer. 
Así puso en sus operetas el sen-
tir de la juventud y fueron músicas 
jóvenes, y alegres. 
Bastaba tan sólo hablar con -él 
para darse cuenta de su versación 
artística. En tal sentido fué el ar-
tista más original de la opereta, a 
pesar de poseer un verdadero cau-
dal de conocimientos técnicos coiñó 
ipara descollar en estudios de ma-
yor profundidad. 
Aquellos fracasos que sufría en 
Berlín con "Fran Denise" e "Ivi-
llich", fueron eoiiprendidos por el 
éxito rotundo de "Ser Rebell", ope-
reta de suave música, de sentimen-
tal melodía. 
"La princesa de los dólares", es 
Una obra maestra en su género fri-
volo.̂  El artista trata de ser agrada-
ble- y lo logra dando una música 
que no cansa y es muy original. En 
"La wsa de Stambul" es un poco 
más hondo. Sin embargo, logra lle-
gar al alma con una música sensual 
y alegre, aunque alta y fuerte. 
Así logró imponerse y ser apre-
ciado universalmente. Consagró sus 
conocimientos de la, música a bus-
car motivos inquietos capaces de 
llegar, más directamente a los oí-
dos del público. Así es como son po-
pulares sus vals y sus operetas. 
Se puede decir que ha vivido muy 
cerca del público y que ha influí-
do directamente en sus gustos y en 
sus aficiones artísticas. 
Leo Fall fué sincero. Lo prueba 
su mismo fracaso en la ópera.. Des-
de entonces se descubrió a sí mis-
mo y prefirió ser una de las figu-
ras más prestigiosas de la opere-
ta,, en londe. Offenbach señaló ver-
daderos rumbos. 
Con Lehar com'partía esa gloria 
en nuestros días y ahora' toca al 
otro maestro recoger y seguir re-
.frescando aquellos laureles que tan-
to enriquoció la frente del eminen-
te músico desaparecido. 
1925. 
L L 0 Y D G E 0 R G E Y L A R E F O R M A 
A G R A R I A E N I N G L A T E R R A 
L A R E O R G A N I Z A C I O l S r E C O N O M I C A 
(Especial para el DIA RIO DE LA MARINA) 
solicitando del Consejo, que 
D E D I A E N 
Cuando el Rhin se desborde.— 
Una vez, no recordamos dónde, 
se constituyó una sociedad para 
el salvamento de náufragos. Para 
instalarla, se gastó el dinero a ma-
nos llenas en artículos de salva-
mento, en un gran palacio, para la 
casa social y en conferencias -ceie-
bradas en distintos lugares de la 
reunión. Al poco de constituida, 
los miembros de .la Directiva sal-
varon a dos niños-que se habían 
caído en un estanque. Esto llenó 
de orgullo a la sociedad, que hizo 
publicar la .noticia en todos los 
países de lá tierra. Poco tiempo 
después, la crecida de un río in-
mediato, dió cuenta del palacio 
y de las socios, que estaban célé-
brando junta general; no se salvó 
ni el gato. Al bajar las aguas a 
su nivel, las ruinas del palacio, os-
tentando en el frontis el título de 
la sociedad, tenía todo el aspecto 
de una caricatura de Blanco: por 
lo tétrica. 
Y de este sucedido o no sucedi-
do, hemos venido a acordarnos 
ahora, al contemplar tan fincháda 
a la Liga de las Naciones, por el 
mero hecho de haber evitado una 
peqúéña guerra entré la menguada 
Grecia y la comprimida Bulgaria. 
¡ Ya veremos-cuando el Rhin se 
salga de madre! 
Lección sencilla. —-
Para el DIARIO DE DA MARINA 
El problema agrario tiene hoy 
en Inglaterra - solicitada - vivamente 
la atención de todos los partidos, 
y los hombres más eminentes de-
dican sus propagandas a recomen-
dar las fórmulas que estiman de 
más. acierto para llevar a los cam-
pos nuevos elementos de trabajo y 
nuevas normas de derecho que ha-, 
gan- más próspera la vida rural. 
Hace pocos días los extremistas 
del, obrerismo inglés acordaron en 
una asamblea, que sé hiciera la ex-
propiación de los latifundios, sin 
que los actuales dueños percibie-
raír indemnización. 
Unas elecciones parciales en las 
que Lloyd George ha intervenido 
muy activamente, para sostener la 
candidatura de uno de sus amigos, 
han ofrecido ocasión al gran esta-
dista para estudiar la Reforma 
Agraria en toda su amplitud. 
Los discursos de Lloyd George 
son una obra maestra, pues en ellos 
se presenta el pasado y el presen-
te dé la riqueza agrafía en Ingla-
terra con singular acierto y se es-
tudian las aspiraciones .de los asa-
lariados en orden a lia propiedad 
Para conjurar , el Px>.̂ g.'; - '., la 
fálta de azúcar, México- está- inten-
mente, a las cuales hay que agregar: sifieando el cultivo de la caña 
las partidas, sin duda dirías de ̂ con-
sideración, del dinero llevado en 
efectivo por los emigrantes a su re-
greso al solar nativo. De esos- 800 
millones de pesetas, más del 25 por 
ciento, 216.566.485 pesetas proce-
dían de Cuba, correspondiendo a 
154.159 giros. La Argentina giró 
80 millones de pesetas; Méjico 40 
millones, Chile 24, Brasil 22, Uru-
guay 8 millones y los demás-países 
sumas de tres millones abajo. 
Si la enorme cifra del importe de 
los giros en millones de. pesetas se 
agrega a la que arroja el balance 
del comercio exterior en contra nues-
tra, tendremos una idea aproximada 
del crecido número de millones que 
anualmente salen de Cuba con des-
tino a España, así como de los in-
mensos beneficios que la economía 
española obtiene dé sus relaciones 
con nuestro país. Está en el interés 
cia, éstos reclaman, y en bailes, fies-[de España que estas ventajaj pej-
Es una buena lección- par¿ tan-
tos como, siempre andamos . por 
esta tierra buscándonos-los fri-
joles/ • -
•' Y asegurando que se encuentran 
por las nubes ¡sin pensar que. es 
tan fácil meterlos bajo tierral 
La historia de tm tapiz. 
El ex Rey de Sajonia, además 
de destronado, parece que anda 
algo tronado. 
El caso es que, con el pretexto 
de arbitrarse recursos, ha puesto 
a la venta en los Estados Unidos 
—donde están los únicos ciudada-
nos del mundo que boy tienen di-
nero—varios tapices de Indiscutible 
mérito. 
Una de ellos está catalogado en-
tre -las mejores obras del arte is-
lámico y su propietario asegura 
<íue fué tomado a los turcos en el 
año 1683, durante el sitio puesto 
a Viena por los otomanos. 
No es el ex-Rey de Sajonia un 
charlatán Tendedor de alfombras. 
para poner en.duda el dato que 
suministra, pero,-ahora en que tan-
to se da en afirmar, qué la propie-
dad es un robo, nos parece un de-
talle imprudente. 
Y aparte de Crear un ambiente 
hostil entre las clases proletarias 
hacia el regio vendedor, éste se 
expone mucho con decir que se lo 
quitó a los turcos un antepasado 
suyo, si la venta se va a efectuar 
en los Estados Unidos. 
Donde a . lo mejor sale un Juez 
diciendo: 
"Devuélvase a las autoridades 
de Constantinnpla a quienes se 
deja ia vía expedita para la in-
demnización que quieran recla-
mar". 
Que los Jueces americanos, por 
lo general, no están creyendo- en 
libros de caballerías y para ellos 
lo mismo es el Rey de Sajonia que 
el Gran Turco. 
Biarritz, San Sebastián y el tu-
rismo . 
Biarritz y can Sebastián han en-
viado comisionados inteligentes a 
la Florida y California, para sa-
ber cómo-se las arreglan en las 
poblaciones americanas de teím-
porada . para atraer a los turistas, 
sin necesidad del juego. 
Los comisionados todavía no han 
llegado''a coneiusiónes definiiivás. 
M . día que. se- -despierten \ tum-
bados bajo una mesa o acostados 
en él quicio de lá puerta, -por ha-
ber fracasado en sus intentos de 
encontrar el ojo. de la cerradura, 
acaso verán con Claridad meridia-
na la solución del problema.. 
Por dé .pronto bien harían San 
Sebastián- y Biarritz en colocar 
seildos faros en forma de. botellas 
de champaña a la entrada de sus 
respectivos puertos. 
Vidal, Seguróla y la reconquista. 
Seguróla y Vidal, los dos famo-
son ex-cantantes de ópera que ac-
tualmente residen en Nueva York, 
están cooperando a la empresa del 
Ingeniero español señor Acedo que 
se fué a los Estados Unidos ' :con 
objeto de hacer triunfar un tipo 
especial de aeroplano. 
. Respecto al ex-cantante señor Vi-
dal, nada tenemos que decir: es 
la primera, vez que lo vemos me-
tido en esas andanzas atmosféri-
cas 4 'En cuanto al señor Següro-
lai ya choca verlo siempre intere-
sado en negocios de aviación. 
Tal parece que desde que per-
dió la voz, está obsesionado por 
encontrar el medio de volver a 
poner el grito en el cielo sin co-
rrer el menor riesgo. 
del suelo con críwi-io aé justicia 
y normas -que corresponden a lo 
que la actualidad exige de los hom-
bres de gobierno, que están bien ca-
pacitados de los peligros que en-
trañan las utopias del comunismo 
y dé la necesidad urgente de lle-
var a la práctica las reformas que 
más importan a la economía nacio-
nal." El número de los sin trabajó 
aumentó en 192.4 en más-de 200' 
toil?.y para, esta gran masa dé, des-
graciados, Lloyd George no vé otro 
.puerto de salvación que el desarro-
llo de la vida rural. 
Los campos, o no se cultivan o 
se explotan de modo deficiente, y 
en muchos casos ios grandes hacen-
dados remedan al perro del horte-
lano, que ni lo comía, ni lo dejaba 
comer. 
Para Lloyd George no ofrece du-
da alguna que urge expropiar los 
grandes latifundios, á fin de que la 
mayor producción que puede con-
seguirse de estas tierras por una 
explotación activa y bien / dirigi-
da, abarate el coste de-la vida, al 
propio tiempo que se centuplican 
los colonos. 
Los propietarios de las tierras 
expropiadas, propone Lloyd George 
que ..percibap. el..valor de, las mis-
mas por anualidades, y a este res-
pecto harían una.- tasación peritos 
hombrados por las dos partes coh-
tratantes. 
Los plazos estarán, en corréspon-
déheia con la capacidad productora, 
que los profesionales reconozcan 
en las tierras. Estas Quedarán hi-
potecadas hasta el total pago de la 
suma eñ que sean tasadas. 
Partiendo del supuesto de la ex-
propiación de los latifundios, se 
plantean problemas de interés su-
mo y de solución muy compleja. 
Hemos combatido en más de una 
ocasión la tendencia de algunos 
sociólogos a pesar de los inconve-
nientes de la gran propíedád á los 
no menos dañosos resultados dol 
minifundio. 
Distribuidas las tierras en par-
celas tan pequeñas que no rentan 
para costear la vida de. uija fami-
iia se forman muchos propietarios; 
pero no se íes pone en condiciones 
económicas que les permitan hacer 
un cultivo racional y progresivo. 
.;. Los dueños de minifundios care-
cen de recursos para utilizar la ma-
quinaria moderna; tienen , que lu-
char con serias dificultades para el 
empleo de abonos y semillas .selec-
cionadas, y están siempre a dos pa-
sos de la puerta del-usurero. 
I Preferimos los arriendos colecti-
vos con tanto acierto establecidos 
en Italia, a la creación d\í.-.minifun-
dios microscópicos. 
Sumamos nuestra opinión a la 
de los que creen que se hace obra 
social aumentando el número de 
propietarios rurales; pero siempre 
que a éstos se les den facilidades 
para vivir sin apremios económicos 
y .poder realizar modestas écono-
inías. ". .' . • / r 
, Ya León XIII en su, famosa En-
cíclica .Rerum Ñovarum recomien-
da estas, normas. 
.. .Las . Cooperativas agrícolas in-
tegrales resolverían en Inglaterra 
con gran fortuna el problema agra-
rio.1 .'V. r J. - . .. r ; : 
El espíritu :de asociación "que tan 
arraigado; está en- el pueblo inglés, 
dá grandes facilidades para llevar 
esta, empresa a feliz término. 
Trabajando en común los latifun-
dios, los obreros pueden utilizar la 
dirección de un técnico; cada so-
cio se ocupa de los particulares pa-
ra que tiene demostradas mayores 
disposiciones; cuentan con las :fa-
cilidades del crédito agrícola y pue-
den comprar maquinaria, abónos y 
semillas en la cantidad que las pre-
cisen y con la ventaja del pago al 
contado. 
El gran estadista inglés opina 
que los gastqs que hizo el Gobiérno 
de su país para fomentar la agricul-
tura de algunas colonias, hubieran 
tenido mejor aplicación en la me-
trópoli. 
•En opinión de Lloyd George el 
Estado debe poner su aval para ga-
rantizar el pago a los dueños de 
latifundios que los vendan a los co-
lonos u obreros agrícolas. 
- A este respecto consideramos de 
suma oportunidad recordar lo he-
cho en Rumania y Dinamarca cuan-
do parcelaron los latifundios. 
Por la ley de 1864 se quiso com-
batir en Rumania los latifundios y 
favorecer el pequeño cultivo, dis-
tribuyendo los lotes necesarios pa-
ra que los campesinos pudieran vi-
vir con los productos del suelo. 
Vuelve a surgir ahora en Euro-
pa una de las que fueron sus más 
hondas preocupaciones de la post-
guerra. Es la reorganización eco-
nómica del Viejo Continente, y por 
tanto, como obligada consecuen-
cia la convocatoria de una Confe-
rencia internacional," ya que sin la 
ayuda y consentimiento de los de-
más pueblos, especialmente de los 
Estados de América, no es posible 
conseguir llevar a buen fin aquel 
difícil y delicadísimo propósito. 
Uno de los efectos más patentes 
de la gran contiepda bélica que des-
trozó a Europa desde 1914 a 1918, 
fué el de desplazar el centro de 
gravedad de la vida internacional. 
Hasta los días que estalló la te-
rrible luqha, Europa conservaba la 
hejemonía internacional en el 
mundo. Los demás Continentes, en 
distinto grado y medida, estaban 
todos sujetos a los planes y desig: 
nios de los europeos. Después de 
la paz, aquel poder hegemónico se 
va debilitando y todos los proble-
mas políticos de Europa tienden a 
internacionalizarse. 
Al mismo tiempo que en el or-
den político se acentúa este fenó-
meno de universalización de todás 
las cuestiones que a Europa afec-
tan, en la esfera económica del 
Viejo Continente se agudiza el 
particularismo nacionalista. Nun-
ca, como ahora, los gobiernos eu-
ropeos desplegaron una política 
proteccionista tan ferozmente acu-
sada. Esta contradicción entre las 
corrientes ideales y prácticas que 
siguen los asuntos políticos y las 
que orientan los económicos, pro-
duce los más pésimos efectos en 
los intentos de organizar la paz so-
bre bases sólidas. 
Percatados los gobernantes eu-
ropeos de los grandes daños que 
para el mundo puede traer está tre-
menda paradójica, se afanan en 
atajarlos y evitarlo por todos los 
medios a su alcance, volviendo a 
reanudar frustrados intentos, que 
se iniciaron/poco después de haber 
sido firmado el Tratado de Ver-
salles. 
La conferencia de Bruselas de 
1920 fué convocada para tratar de 
los grandes . problemas económicos 
y financieros que planteaba la post-
guerra, sólo estudió los segundos y 
dió dé lado a los primeros. Las con-
ferencias de Washington y de Bar-
celona; como la que, en 1922, reu-
nió en Génova Lloyd George, tam-
bién aspiraban a delinear las ru-
tas para llegar a un terreno fir-
me y sólido sobre el cual pudie-
ra reorganizarse económicamente 
el Viejo Continente. Pero, queda 
dicho; estos intentos, por unas u ¡ tar del "pacto de seguridad", ten 
mas breve y próximo plazoVrí 61 
re y convoque una c o n f e r í 
económica internacional De T , ? ^ ' 
van a ponerse sobre el tapet* , 
mas arduos y delicados probiL,08 
de política económica, sin cuy' ?as 
via resolución, todos los in&m 
de organizar la paz pueden e¿? 
liarse contra los obstáculos IB*! 
cibles de ]os poderosos interl!"1" 
creados y de los egoísmos e 
transigencias nacionalistas. 
La distribución de las priman 
materias será el intento más arriT 
la dificultad cumbre que se ábí" 
vesará en las sendas qne deben , 
guir los reconstructores de la J / 
nomía europea. Quien ejerza, rxo ', 
monopolio, sinó el "control"j 
primeras materias, será de hech 
el dominador de la produccifo 
¿No basta indicar sólo este asp̂  
to parcial de la reorganización 
económica internacional, para 
quirir el convencimiento de qus ei 
empeño que ahora se insinúa es el 
más delicado y complejo, el más 
arduo y el más difícil de cuantos 
pueden ser abordados? 
Al lado de esto, de mayor fus. 
te moral y jurídico, pero tal Vez 
técnicamente más soluble, es el 
que afecta a} la organización in-
dustrial, tanto desde el punto de 
vista de la mano de obra, como 
del de la coordinación de la pro-
dúcción y de la venta. Luego el 
régimen de las ventas y distribu-
ción de los mercados sé presenta-
rá como un iáea£ realizable, pero 
en plazos tan lejanos e inciertos 
que ello supone más que un inten-
to práctico una simple elocubración 
doctrinal-
De todo lo escrito se desprende, 
con los caracteres de un hecho evi-
dente, que el nacionalismo, en to-
das sus manifestaciones, va inde-
fectiblemente al fracaso, y en cam-
bio los sentimientos de universa-
lidad y los ideales, de internacio-
nalización ganan terreno a diario, 
al punto de que ya son muchos 
los que admiten la posible cons-
titución de una comunidad inter-
nacional, con leyes y normas, re-
guladoras y amparadoras de estos 
supremos intereses humanos. 
Pero iniciar siquiera el examen 
de esta cuestión nos obligaría a 
realizar un trabajo que no tiene 
su marco, al menos para nosotros, 
dentro de lo que es la misión de 
la prensa diaria. Tal vez, con mo-
tivo de la próxima reunión de Lu-
cerna, donde $e encontrarán los 
ministros de Estado de Inglaterra, 
Francia y Bélgica con el canciller 
Luther y con Strésemann pára tra-
otras razones, se frustraron total 
mente. 
Ahora Lonche, uno de los repre-
sentantes de Francia en la Socie-
dad de Naciones, acaba de presen-
tar una moción a la VI Asamblea. 
dremos ocasión oportuna y propi-
cia coyuntura para volver a tratar 
de estos magnos problemas de la 
Paz. - . ; • 
Augusto BARCIA-
Madrid, octubre 1925. 
D E N U E S T R O C O R R E O 
EN" DEFENSA DE DAS MUJERES NBGESITATflS 
(Sta. Clara, Oct. 28 de 1925. 
Dr, José I . Rivero Director del 
DIARIO DE LA" MARINA.— 
Habana. 
Muy señor mío de. mi más aUa 
consideración: El que le éscribe 
estas líneas que no "es rico, ni co-
merciante,, ni español, sino símpíe-
El Estado indemnizaba á los 
grandes señores el importe de los 
terrenos que se les expropiaban, y 
los que adquirían pequeñas parce-
las, por cesión del Estado reinte-
graban a este el dinero anticipado, 
en quince anualidades. 
Por este procedimiento, 316,115 
colonos pasaron a ser propietarios 
de una superficie de 1.194282 hec-
táreas. 
El Estado completó esta hermo-
sa obra de redención del obrero 
agrícola, distribuyendo, entre 
151,725 cultivadores 57Í,976 hec-
táreas d6 terrenos que pertenecían 
a la nación. Los lotes variabán bas-
tante, pues se tenían en cuenta las 
condiciones de los terrenos y los 
recursos de los que habían de ser 
propietarios. 
Se fijó el mínimum en tres hec-
táreas y el máximum en ocho. 
El importe de los anticipos. he-
chos por el Tesoro nacional repre-
sentaba una cifra que excedía algo 
de 150 millones de francos. 
A campesinos que no habían con-
seguido tierras de los grandes se-
ñores se les distribuyeron 218,000 
hectáreas del Estado al precio de 
118.50 francos por hectárea. 
No satisfecha la población rural, 
se promulgaron nuevas leyes con 
objeto de hacer una nueva distri-
bución de latifundios entre los cam-
pesinos. 
Estas últimas expropiaciones al-
canzaron una importancia extraor-
dinaria, pues excedían de 740,000 
hectáreas, valoradas en 270 millo-
nes de francos. 
De manos muertas, también se 
hizo una expropiación de 413,000 
hectáreas. 
' Las iglesias, conventos y otras 
instituciones fueron autorizadas, 
pero no obligadas, para vender a 
los campesinos los inmuébles de 
que disponían. 
El grave problema de los latifun-
dios se resolvió a fines del siglo 
XVIII en Dinamarca en la forma 
práctica y útil que los cooperado-
res recomendaban para armonizar 
los intereses de los colonos y de los 
grandes propietarios. 
Grandes extensiones de terreno 
fueron divididas en pequeñas par-
celas, que pasaron a ser propiedad 
de colonos y modestos labriegos, 
quedando obligados a pagar en 
cierto número de anualidades el 
precio de tasación. 
El Estado, ni facilitó recursos 
ni dió garantías de pago, pero las 
compañías particulares soluciona-
ron esta complicación en forma sa-
tisfactoria, sustituyendo con su fir-
ma el aval del Estado. 
Lloyd George informa sus pro-
pagandas en el más acendrado pa-
triotismo con orientaciones hacia 
lo hecho eu Rumania, y si sus con-
sejos son escuchados el Reino Uni-
do, que pasa por horas muy di-
fíciles, verá ía • ^ra de un nuevo 
día de tranquilidad y prosperida-
des. . . . 
RIVA8 MORENO. 
Madrid, octubre. 
mente un músico de la Banda Mu-
nicipal de esta ciudad y que, no 
obstante eso, hace muc\o tiempo 
es súscriptor del DIARIO DE LA 
MARINA, quiere, con estas líneas, 
felicitar calurosamente al señor 
Bditorialista del DIARIO, que en 
la Edición matinal del 30 del pa-
sado escribió el artículo titulado: 
"Los entusiasmos grotescos", Y 
felicitar también a usted, que es-
tará algo dé!\pOjado de su pesimis-
mo, porqué al fin tenemos uh hon-
rado Gobiérno, exento de Socarro-
nería, qué lee y átiendé las reco-
mendaciones de los periódicos for-
males. El Decreto dictado por ei 
-honorable señor Presidente • de la 
República, prohibiendo él uso de 
"bongos" para "amenizar" manifes 
taciones públicas, es ün triunfo de 
su DIARIO y un triunfo para los 
que amamos el Divino Arte. Si yo 
tuviera dinero regalaría con una 
estatua, al autor da ese escrito, 
Para que fuera erigida en el edi-
ficio dé la Solidaridad Musical. 
La ocasión la pintan calva, di-
ce el refrán y yo quiero aprove-
char ésta para decirle algo que, 
aparentemente, podría parecer que 
no tiene relacóin con lo anterior-
mente dicho: Suplicaría a usted 
>que ya que nuestro gran Presiden-
te se desayuna con café y con e 
DIARIO, cómo dijo usted en una 
de sus Impresiones, le dijera algo 
sobre la situación de muchas po-
bres mujeres de a^uí, que no pue 
den utilizar los lavaderos ^ 
insigne benefactora doña Mar 
Abreú les mandó construir, poniu 
no tiene relación con lo «nter 
los chinos que han invadido este 
pueblo, les iban arrebatado uní 
bajo que era de ellas, haciéndoles 
una competencia inícula. Esas u. 
bores son exclusivamente, pai a ̂  
jeres; me refiero a las Prendas 
vestir, femeninas. Si no c 
mal informado, me parece que 
.Cienfuegos se les impuso una 1 
te contribución a los chinos laja ^ 
deros que g§ dedicaban a la^ • 
planchar enaguas,. refâ os'.D. ese 
etc. Muchas mujeres, vivían pe 
trabajo. Hoy, más que nunca, 
hace falta, porque la situación*^ 
nómica es mas que grave. . 
en Santa Clara, al terminar ^ 
Escogidas de Tabaco, ĥay mu ^ 
familias que se aliviaban con ^ 
trabajo, que injustamente e s u ^ 
manos de chinos. Son ésl,0 ' con-
daderos elementos que Puer!;r(1ue 
siderarse como indeseables, v 
si bien es cierto que no n ^ 
propagandas sovietistas esta ^ 
ciendo silenciosamente trau ĵ 
recido al de la polilla- „fTero, 
Suplico a usted, doctor B ^ 
encarecidamente, se ocupe ",aCión 
Yo que estoy en 
constame cuu d afir-
res del pueblo obrero, pueao o 
mar a usted que están Pag 
hasta hambre. Anteriormente 
se sentía tanto ^ c i m e n t e , ^ 
c/mo que. casi PubéllCpS a ^ 
permitía hacer apuntaciones 
bolita, jai-alai, etc., las se 
que no hallaban ropa Que 
dedicaban a eso. anl. 
Esperando .<lue¿"¿f justifica-
plia conciencia hallara JDortana-
das mis palabras y f*6 ° l r e s la-
mente abogará por ^s p u segU. 
vanderas, quedo de dor. 
ro servidor y gran 
Juan Canelo G . Enten»-
S, c Caridad 3-B* 
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zquierda en los Primeros Rounds 
Pero el Español Ruiz lo Agolpeó 
FL BOXER HISPANO TUVO AL CAMPEON DE EUROPA AL BOR-
DE DEL KNOCK-OUT EN EL QUINTO ROUND, PERO ESTE 
LOGRO ESCAPAR HASTA EL NOVENO ROUND EN EL 
CUAL NO TUVO FUERZAS PARA LEVANTARSE 
ede 
un 
DE SU ESQUINA A PELEAR Alfredo SuArez, manager económico del Almendares Armando Marsantf, assistant»manag:er del Almendares 
Alfredo Catrera, manager del Almen-dares 
os Promotores a 
ANOCHE SE SUPO DEFINITIVAMENTE QUE EL SERIA LA PER-
SONA QUE SE HABIA DE ENTENDER CON EL ARRENDA-
MIENTO DEL HIPODROMO DE MARIANAO, PUES EL 
TRACK SERA ADMINISTRADO POR EL 
"HAVANA JOCKEY CLUB" 
MAiÊ RID, octubre 30.— (Por As-
sociated Press).—Antonio Ruiz, 
de España, ganó' esta noche el cam-
peonato de boxeo peso pluma de 
Kuropa, derrotando a Henri He-
brans, de Bélgica, en ocho rounds. 
El pugilista belga Hebrans, fué 
nombrado campeón peso pluma de 
Europa por la Unión Internacional 
de Boxeo, en junio de 1924, cuando 
Charles Ledous, de Francia, fué 
privado del título debido a no ha-
ber aceptado, dentro del plazo que 
se fijó, el desafío hecho por He-
brans para discutir el título. 
Ruiz ganó por knockout técnico, 
puesto que Hebrans no pudo levan-
tarse deTsu esquina al sonar la cam-
pana para comenzar el noveno 
round. En el quinto round el bel-
gá parecía estar al borde del 
knockout, pero logró sostenerse 
hasta el octavo, al finalizar el cual 
regresó a su esquina completamen-
te "groggy". En los primeros 
rounds Hebrans utilizó su izquierda 
eficazmente, pero sus dereohazos 
carecieron en absoluto de fuerza. 
MADRID, Octubre 30. —(Associat«d 
Press).—En el Circo de Price se ha 
celebrado el match de boxeo dispután-
dose el campeonato de Europa para 
pesos plumas entre el campeón belga 
Hebrans y el español Antonio Ruiz. 
La concurrencia era enorme, pagán-
dose muchas localidades a precios ele-
vados. Al presentarse en el ring los 
contendientes se les tributó una deli-
rante ovación, izándose las banderas 
aa España y Bélgica. 
- La lucha estaba concertada a 15 
rounds de tres minutos con los guan-
tes y vendajes reglamentarios. 
;En los primeros rounds el dominio 
se manuvo alterno hasta el sexto en 
que Ruiz sobrepujó a Hebrans acorra-
lándolo constantemente con repetidos 
golpes de izquierda y derecha. 
En el séptimo round, Ruiz se adue-
ñó del ring entre ovaciones estruen-
dosas. En el octavo, ya completamen-
te agotado, Hebrans apenas se defen-
día ya y acabó anunciando que se re-
tiraba, por cuyo motivo los jueces 
Proclamaron vencedor a Ruiz. 
Repitiéronse las ovaciones y. hubo 
muchos abrazos y felicitaciones. 
Knute Hanson el boxeador 
sueco está bajo la tutela 
del manager Kennedy 
NEW YORK, octubre 30. (Uni-
ted Press).—Knute Hanson, el sue-
co, que se estimaba aquí gue con 
ua poco de práctica sería en lo 
futuro un temible competidor en-
tre los boxers de su peso, se en-
cuentra ahora en Los Angeles, ba-
jo la dirección de Tom Kennedy. 
Este ha escrito diciendo que den-
'ro de poco se encontrarán aquí, 
«onde Hanson está dispuesto a 
Reptar todos los retos que se le 
Presenten. 
Acaba de realizar un viaje en el 
5Ue ha sostenido una serie de 27 
encuentros, ganando 19 de los mis-
mos por K. O. Perdió uno por 
'0ul. Ganó el campeonato oriental 
ae Peso completo derrotando al 
marinero americano que lo osten-
taba, eil ¿pg rounds> 
También venció al campeón de 
a marina inglesa en el mismo es-
pacio de tiempo. 
Hanson pesa 210 libras y tiene 
seis pies cuatro pulgadas de esta-
ba . Los que se acuerdan de él 
icen que es el boxer más gordo 
los que han visto. 
E L P D T E . D E L A R E P U B L I C A I R A H O Y 
F U E G O L A N Z A N D O 
A L A L I N E A D E 
D E L C H A M P I O N 
E N E L U L T I M O I N N I N G G A N A R O N L A S 
F O C A S E L J U E G O D E C I S I V O C O N L O S 
C A M P E O N E S D E L A A S S . A M E R I C A N A 
HENDRY, EL JARDINERO IZQUIERDO DEL TEAM GANADOR 
DEL PENNANT EN LA LIGA DE LA COSTA DEL PACIFICO. 
BATEO DE CUATRO-CUATRO. — CUATRO JONRO-
NES SE BATEARON. TRES TUBEVES Y UN TRI-
BEY. — ¡30 HITS EN CONJUNTO! 
SAN FRANCISCO, octubre 30. (As-
sociated Press).—Las "Focas" de San 
Francisco, poseedores del campeona-
to de béisbol de la Liga del Pacífi-
co, derrotaron al Louisvllle, campeón 
de la Asociación Americana, por un 
score de 9 a 8 en el encuentro fi-
nal de la serie de 9 celebrada para 
determinar quién había de llevarse el 
gallardete Inetr-Ligas. El San Fran-




V. C. H. O. A. E. 
Ballenger, 3b . 
Guyon, rf. . 
Anderson, If. . 
Tyson, cf. . 
Shannon, ss. . 
Cott«r, Ib. ., 
Betsel, 2b.. , 
Meyer, c. . . , 
D'eberry, p. . . 
Holley, p\. •.. 
Cullop, p|. •., 
Totales. 













Anotación por entradas 
San Francteco.. .. 240 020 001—9 
Louisvllle.. .. .. 400. 000 400—8 
SUMARIO 
Home run: Tyson; Shannon; Hen-
dryx; Brower. 
Two base hits: Cotter; Brower; 
Ellison. 
Three base hits: Ballenger. 
Stolen bases: Mulllgan. 
Sacrlfice: And-erson; Tyson; Kil-
duff. 
Double plays: Rhyne a Kilduff a 
Ellison 2. 
Struck out: por Williams 3; por 
Cullop 2; por McWeeny 2. 
Baŝ s on bal Isr Deberry 1; Holley 
1; Cullon 3; ^Williams Z ; McWeeny 1. 
Hits: a Crockett 3 en 1-3 irining; 
Deberry 6 en 1 1-3; Holley. 2 en 1-3 
Inning. 
Pitcher ganador: McWeeny. 
Pitcher perdedor: Cullop. 
Quedados en bases: Loulsville 6; 
San Francisco 12. 
Umpires: Casey y Chill. 
Time: 2 horas 15 minutos. 
35 8 12 24 17 1 
SAN FRANCISCO 
V. G. H. O. A. E. 
Valla, cf. . . , 
Mulligan, 3b. 
Hendryx, If.. 
Brower, rf. . . 
Ellison, Ib.. . 
Kilduff, 2b. . 
Rhine, ss . . , 
Agnew, c .. . 
Crockett, p.. , 
Williams, p. , 
McWeeny, p. 
Totales. 
25 millones de pesos es lo 
que han pagado los "fans" 
por ver los juegos de 1925 
L V BANDERA AZUL CHAMPION DE CUBA DE 1924-25 SERA 
IZADA EN LQMAS ALTO DEL ASTA EN EL JARDIN CEN-
TRAL P U K EL INCONMOVIBLE ALMENDARISTA 
DOCTOR JESUS Ma. BARRAQUE 
¡ PLAY BALL í HA DE GRITAR EL JUDAS DE HOME A LAS 3 P. M. 
40 9 18 27 10 0 
Walter Johnson pitcheó un juego 
en Tampa y lo ganó cón sco-
re de Í 0 x l 
Carpentier firma para pelear 
con Delaney 
PARIS, octubre 30.—, (Por la 
Associated Press.)— Georges Car-
pentier, ex campeón mundial de 
peso comPleto ligero, firmó hoy pa-
ra enfrentarse con Jimmy Delaney, 
peso completo de St. Paul, en un 
bout a diez rounds que se celebra-
rá en California del 15 ai 31 d-e 
enero de 1926. 
NEW YORK, octubre 30. (Uni-
ted Press) .—-Las cifras dadas a la 
| publicidad por la Dirección Fede-
'ral de Impuestos, demuestra que 
j los dieciseis clubs de las Ligas ma-
yores han pagado al Gobierno, én 
concepto de impuestos, la cántidad 
de dos millones quinientos mil pe-
jsos. Esta cifra representa el diez 
por ciehto del total de veinte y 
I cinco millones de pesos pagados 
| por los fanáticos para poder pre-
¡senciar el espectáculo favorito del 
Ipueblo norteamericano. 
E L D U E Ñ O D E L O S C A R D E N A L E S D E L 
S A N L U I S E S U N S E Ñ O R Q U E Y A N O 
E N T I E N D E D E " S E N T I M E N T A L I S M O S " 
HAZEN CUYLER ATRIBUYE AHORA LAS DERROTAS DE WAL-
TER JOHNSON AL FUERTE SOL REINANTE EN LA CIUDAD 
DE PITTSBURGH. — ESTE JUGADOR ES UNO DE LOS 
QUE MAS MAL PAGADOS ESTAN EN LAS 
GRANDES UGAS 
Miguel Angel Ctonz&lez, maangrer del Habana 
Jnglaterra está volviendo a tra-
i.r de adquirir sus laureles pugi-
^"cos. Desde que jiinmy Wiide 
tu + s utítulo a manos del di-
mo>. Pancho Villa, no existe nin-
Q campeón boxer de Inglaterra. 
í»1 anuncio de que Milligan te-
l1g,concertadas varias peleas, ha 
fea i Que la opinión inglesa se 
tamv016 alS'ún tanto. En esto 
«mén. ha influido el resultado 
la labor de Ernie Jarvis. 
El promotor de Los Angeles Mr. 
Jack Doyle, anunció recientemente 
que había remitido, por correo, 
condiciones a Carpentier, ofrecién-
dole el treinta por ciento de los 
ingresos de taquilla y $5.000 pa-
ra gastos, por un bout a 10 rounds 
con Délaney, a celebrar en Los An-
geles. 
Carpentier ha dicho que si gana 
este bout tratará de medir sus 
fuerzas con Paul Berlenbach, ac-
tual poseedor del título semicom-
pleto en New York. 
El anuncio de que Joe McCarthy 
habla sido nombrado manager de 
los Cubs para la próxima tempora-
da, ha sido muy bien acogido por 
los expertos baseboleros.. El otro I 
día publicamos una crónica de Joe! 
Yila refiriéndose a la personalidad i 
de este buen director de los Coro-¡ 
neles del Louisville, que en la ac-
tualidad se encuentra en San Fran-
cisco celebrando allí una serie con 
el team local, que acaba de obte-
ner la victoria definitiva. 
Falleció !a esposa de Tex 
Rickard, de pulmonía 
(¿?EVA YORK, Octubre 30.— 
fc-Uo ted Press). —Víctima de 
Îta3, eilffirmedad complicada con 
d̂ft!!1 hoy ha fallecido en su 
¡¡jĵ ncia de ésta Mrs. George M. 
bô  ^ esposa del promotor de 
0 T€x Rickard. 
L a comisión de boxeo de 
New York estima que el cas-
tigo exigido para Dundee es 
mayor que el castigo 
NUEVA YORK, Octubre 30.—(Uni-
ted Press).—La Comisión de Boxeo 
de este Estado ha declarado que el 
castigo que contra el boxer John 
Dundee exige el promoor francés H. 
Boyer por el hecho de que éste no 
cumpliese su contrato en Francia en 
el debido tiempo, es demasiado fuerte. 
La Comisión encuentra que enviar 
a Dundee a Francia a pelear sin pa-
garle nada, como eixge el francés 
Boyer, es demasiado fuerte, y en este 
sentido ha dirigido una carta al pro-
motor diciendo que si es posible una 
fórmula de arreglo, ella actuará para 
llegar al acuerdo definitivo., 
De Tampa nos llegan noticias de; 
haberse celebrado allí, en el día de ¡ 
hoy, un desafío entre dos teams | 
compuesto de estrellas beisboleras' 
de Ligas mayores y menores, en | 
uno de los cuales ocupaba el box i 
Walter Johnson, quien obtuvo la i 
¡ victoria sobre su adversario Rube 
I Ehrhardt, lanzador del Brooklyn 
I National. 
Dicen que Johnson dió dos hits j 
j y un doble en el curso del desafío, 
i Fué relevado del box en el sépti-
mo inning por Dave Bancroft que 
actuaba como manager, quien ocu-
pó el box con dos hombres en ba-
ses y ningún out y lanzando la bo-
la alternativamente con la zurda o 
la derecha, acabó con el enemigo. 
no permitiendo que le hiciesen ca-
rrera . 
Hughes, un recluta de la Liga 
Three Ejfe, fué la sensación, pues 
de cinco veces al bate, dió cinco 
hits. 
He aquí el score: 
C. H. B. 
Bhrhardts 000 010 000— 1-10 5 
Johnson 22 0 211 0 2x—10 16 1 
Habana y Almendares, esta tar-
de, en el parque de Almendares, 
inaugurarán la temporada de base | 
ball de 1925-̂ 6. 
Esto, por sr solo, quiere decir que ¡ 
hoy habrá un gran acontecimiento 
en los terrenos de la calle de Pozos 
Dulces. Énfrentaránse habanistas y 
almendaristas en el primer match 
de un campeonato y tener ambos 
clubs las fuerzas equilibradas, sig-
nifica en nuestro ambiente beisbo-
lero que se jugará buena pelota y 
que los fans acudirán por millares. 
C I S C O JUGADORES EXTRANJE-
ROS 
La base 14a., del Campeonato de 
1925-26, fué modificada en la jun-
ta efectuada ayer de mañana en la 
Secretaría de Sanidad. Cada club 
podrá contratar hasta cincô  jugado-
res extranjeros, medida que ha ha-
bido necesidad de adoptar, en vis-
ta de las exlgertcias de los fanáti-
cos, quienes quieren ver béisbol su-
perior, sin importarles de donde 
proceden los players que hay en el 
diamante. Lo que desea el aficio-
nado, es que sean verdaderas estre-
llas. Y esto es lo que han tenido 
muy en cueuta los managers Cabre-
ra y Mike González. Pelayo Chacón, 
que será el director del tercer club, 
el San José, también ha organizado 
un excelente grupo de jugadores 
americanos y cubanos. 
Hemos hablado del San José, pe-
ro no hemos dicho que será el club 
que pedirá su inscripción en la Li-
»;a, lo cual será aprobado en la jun-
ta del próximo martes. En vista de 
que el Cuba se ha retirado, la Li-
ga ampliará hasta el citado día el 
•plazo de inscripción, y esto lo apro-
( V E A S E MAS SPORTS EN 
LAS PAGINAS 2 0 , 2 1 Y 2 2 ) 
vechará el team marianense, pa-
ra ingresar en la máxima tempora-
da de béisbol profesional. 
EL ELEMENTO OFICIAL 
Las más altas autoridades, las 
más distinguidas personalidades del 
mundo oficial, acudirán esta tarde 
al parque almendarlno. El Hono-
rable Presidente de la República, 
que ha sido invitado de honor, y 
que lanzará la primera bola, irá 
acompañado de varios Secretarlos 
de Despacho. 
El Dr. Jesús María Barraqué Se-
cretaiMo de Justicia y almendarista 
de toda una eternidad, será quien 
iCn6o!aobandera azu1' Champion de 
1924-25 en el asta del center field 
Concurrirán también el Alcalde Mu-
nicipal, el Gobernador Provincial 
el Jefe de la Policía Nacional y al-
tos funcionarios del Estado, el Mu 
meipio y la Provincia. Con gran so-
lemnidad comenzará la temporada 
de la Liga General de Base Ball 
La Banda del Estado Mayor com-
puesta de 75 profesores, será la en 
cargada de amenizar; el espectáculo. 
LOS DOMINGOS SE «TUGARA 4 
LAS DOS P. M. 
Desde mañana se jugará todos 
los domingos a las dos de la tarde 
Los fanáticos recibirán con alegría 
esta noticia, y mucho más los ju-
gadores ŷ de manera muy especial 
los outfielders, quienes tenían que 
hacer verdaderas "piruetas" para 
coger los files, convirtiéndose en va-
rias ocasiones batazos fáciles, en 
extra-bases, desluciendo en iparte el 
juego. 
EL diamante almendarino. desti-
nado exidusivamente a base ball. 
será objeto en adelante de un gran 
cuidado, a fin de que los jugadores 
puedan desarrollar el máximun de 
su trabajo sin peligro de ninguna 
clase. 
Los siguientes son los Une ups 
de los .eternos rivales.que conten-
NEW YORK, octubre 30. (Uni-
ted Press).—El dueño de los Car-
denales del San Louis, carece de 
sentimentalidad. Cuando hace diez 
años se interesó financieramente en 
la Liga Federal, que tanta guerra 
dió por aquel tiempo, era Catesby 
Ball, un adorador de los héroes 
beisboleros. Creía que los jugado-
res de pelota eran unos esclavos, 
sujetos al yugo de unos cuantos 
magnates que los explotaban y, por 
lo tanto, prestó su dinero para 
ayudarlos en la . lucha que por en-
tonces sostenían. 
Pero desde que el dueño de los 
Browns se ha dado cuenta de que 
la cosa no es como él creía que 
era. Al revés, actualmente está 
convencido de que el jugador no 
se preocupa en lo más mínimo por 
los intereses del club. 
—Mi team no empezó este año a 
dar señales de lo que era, hasta 
que aparecieron los primeros indi-
cios de que podrían terminar en 
la primera división, me dijo Ball, 
en una charla que sostuve con él, 
durante la serie mundial, en la 
ciudad de Pittsburgh. 
—En cuanto vieron que podrían 
quedar en cuarto lugar si jugaban 
la pelota que podían, se rompie-
ron los huesos, con el fin de al-
canzar unos cuantos pesos más. 
—Al terminarse la temporada, 
uno de los más fuertes players se 
me acercó, pidiéndome una bonifi-
cación. Me dijo que la merecía 
porque había jugado muy buena 
pelota. 
—Usted, le contesté, no reportó 
al campo de prácticas en primave-
ra, porque sostenía que debía au-
mentársele el sueldo. No se unió 
al club siino al finia del mes de 
al club sino al final del mes de 
—Sí, pero creí que a usted se 
le había olvidado lo de mi actua-
ción entonces, me contestó el ju-
gador, un poco atolondrado. 
—Bueno, mi amigo, pues usted 
no tiene derecho a gratificación al-
guna, y le aconsejo que el año que 
viene reporte usted más pronto a 
las prácticas. 
— E l muchacho reconoció su cul-
pa y se fué como había venido, con 
la cabeza un poco más baja. Ese 
es un ejemplo de lo que piensan y 
lo que hacen la mayoría de los 
jugadores. 
Hazen Cuyler, el simpático jar-
, dinero de los Piratas, champions 
! del mundo de este año, dice que 
fueron las gradas del centerfield 
I en los terrenos de Forbes, en Pitts-
¡ burgh, las que vencieron a Walter 
Johnson en el último juego de la 
serie. 
—Cuando nos derrotó en el jue-
l g'o inicial de la serie, mucho lo 
; auxilió en su victoria el brillante 
|sol que reinaba y que reflejaba di-
j rectamente en las gradas del cen-
tro. Muchos de los espectadores 
estaban en mangas de camisa, de 
modo que el fondo resultaba algo 
desconcertante. 
—-El día 18 de octubre, lluvioso 
y gris, obligó a los espéctadorés a 
mantenerse con sus abrigos pues-
tos . El sol no reflejaba en las 
nuevas gradas. Eué debido a esto 
que nos fué más fácil verle la bo-
la a Walter. La pelota parecía un 
melón, y a pesar de la curva que 
traía y la velocidad que llevaba, 
nos fué relativamente fácil ba-
tearle . Los fanáticos de las gra-
das del centro nos ayur^ron mu-
cho a ésto. 
derán esta tarde levantando las cor-
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Choe Ramos, outfielder. 
Marsans, outfielder. 
Baró, outfielder. 
MANAGER: Alfredo Cabrera. 
Cuyler es uno de los jugadores 
más mal pagados del team del 
¡ Pittsburgh. Aun cuando sus servi-
¡ cios han sido inmejorables, se di-
; ce que no recibe más que un suel-
do de cuatro mil pesos anuales. 
i Si ésto es cierto, lo más probable 
les que Barney Dreyfuss tenga que 
¡doblarle o triplicarle el sueldo, 
j Es seguro que el Pittsburgh no 
: cedería los servicios de Cuyler . a 
otro club en menos de cien mil pe-
sos . Su modo de batear, de correr 
y de fildear ha sido uno de los 
más.importantes factores en la vic-
toria de su team. Y eso que sólo 
es un recluta, pues no lleva más 
que dos años en el cluh. 
Dreyfuss sabe cómo ha de , tra-
tar a los suyos, y estamos seguros 
que para el año que. viene paga-
rá mejor los servicios de Cuyler. 
JOE VIL A. 
HABANA 
Levis, p. 














MANAGER: Miguel Angel Gon-
zález, 
Jimmy Goodrich recibe una 
sorpreas a manos de Genex 
Jhonson 
ELIZABETH, N. J.„ Octubre 30. 
—(Associated Press).—Jimmy Goo-
drich se llevó hoy una sorpresa al 
defender su título de peso lig-ero con-
ra Gene Johnson, de Elizabeth, reci-
biendo éste el veredicto de los perio-
distas al cabo de 10 reñidos rounds. 
Goodrich no parecía hallarse en 
buenas condiciones al peso de 139 li-
bras, y aunque obtuvo al principio 
ventaja por puntos, en los últimos 
cuatr rounds lo superó Johnson en to-
do sesntldos. 
En el, séptimo, Johnson derribó al 
campeón por el conteo de 2 con un 
hoon de izquierda. Johnson pesaba 
135 314 libras. 
L U G O LOAYZA 
Como se esperaba, llegó anoche el 
pugilista chileno Estanislao Loayza, 
que compitió con Cirilfn Olano por 
el Campeonato Mundial d» peso lige-
ro, a quien venció fácilmente por 
K.O. pero después perdió con Goo-
drich por la. misma vía. 
Sea • bienvenido. 
NEW YORK, octubre 30. (Uni-
ted Press).—Jobn Me E. Bowman, 
preeminente propietario de hoteles 
y presidente de la National Horse 
Show Asfiociation of America, anun-
ció esta noche que él se pondrá al 
frente de un grupo de americanos 
y cubanos para operar el hipódro-
mo "Oriental Park", de la Haba-
na, durante los meses del invier-
no El track sera administrado por 
el Havana Jockey Club, del eual 
Mr. Bowman ba aceptado ser su 
presidente. Aun no se ha anun-
ciado cuál será con fijeza la fe-
cha de apertura, pero se espera lia 
de ser alrededor de diciembre 19. 
Las condiciones del contrato ba-
jo las cuales M/. Bowman y sus 
asociados operarán el track, no se 
'anuncian tampoco, pero se cree que 
éstas serán consideradas alrede-
dor de $300,000 la renta de la 
cual se dice el señor Céspedes ha 
pedido por el arrendamiento del 
hipódromo. 
Mr. Bowman es una persona 
ventajosamente conocida en Cuba, 
a causa de su preeminencia en el 
mundo hípico. A la vez que es pre-
sidente de la National Horse Show 
Association o£ America, lo es tam-
bién de la United Hunt Racing As-
sociation y ha tenido grandes inte-
reses en varías empresas de turf 
en todo el Este. 
Su entrada como promtor en los 
asuntos cubanos de carreras de ca-
ballos, que comienza este invierno 
en el hermoso Oriental Park de la 
Habana, se espera dé el mejor re-
sultado, atrayendo grandes multi-
tudes de fanáticos desde New York 
y otras ciudades del Este, en adi-
ción a los millares de fanáticos que 
con toda seguridad han de llegar 
a la República insular desde las 
grandes reservas invernales de tu-
ristas que se forman en el vecino 
Estado de la Florida. 
Desde hace varias semanas que 
en New York se habla insistente-
mente del hipódromo Oriental 
:Park de Marianao, Habana, tra-
tando siempre esas conversaciones 
|y rumores de la forma más ade-
jcuada de llevar a efecto la tempo-
rada hípica invernal en dicho 
I track. Varios preeminentes sports-
men fueron mencionados distintas 
i veces como posibles promotores, 
'pero hasta la noche de hoy no se 
supo definitivamente de que Mr. 
Bowman era la persona que había 
¡de promotearlo. En vista de los 
l grandes gastos que- ocasionan siem-
Ipre esas temporadas de invierno y 
de la renta pedida por el doctor 
.Carlos Miguel de Céspedes, se ha 
¡ notado aquí, entre las autoridades 
y expertos hípicos, algunas dudas 
¡de que tales noticias fueran cier-
tas. 
Ha quedado fuera de toda duda 
|que los gastos ocasionados por el 
i embarque de los caballos a Cuba 
en cada temporada invernal se han 
•pagado en el caso único de que 
j los pur sangs resultaran ganado-
res en el evento. En los casos que 
'los caballos han perdido, la Asocia-
Ición ha tenido que soportar los 
gastos por su propia cuenta debi-
do a que los propietarios de los ca-
ballos perdidosos no han reembol-
sado el dinero invertido en esos 
gastos. 
Frank Ortell, experto hípico del 
"New York Evening Telegram". 
hablando de la apertura de tem-
porada en la Habana, dice: "Con 
el hipódromo de la Habana en com-
pleta actividad y las carreras en 
New Orleans, Tía Juana, Miami y 
Tampa, el turf americano se en-
cuentra destinado a ofrecer una 
de las más brillantes temporadas 
de turf de invierno en su historai. 
Jimmy Milton será el manager 
general del hipódromo, y según lo 
que publica el "Daily Racing 
Form", éste ha anunciado que la 
temporada se inaugurará a media-
dos de diciembre. 
Los otros funcionarios del hipó-
dromo, son: Martín Nathason. se-
cretario y S. C. Nuckols como 
Steward. Además formarán parte 
del staff. Lester Dean, Sidney Ben-
der, Dr. J . W. Ashe, W. W. Lyles 
y J. Bacciaccoo. 
Los anuncios de los premios que 
se ofrecerán serán dados al públi-
co dentro de algunos días. 
El cronista hípico Jimmy Daven-
port, del "Daily Running Horse", 
dice que le futuro del espectácu-
llo en Cuba está asegurado. Aña-
¡de: 
—Todo aquel que conozca la Ha-
jbana. sabe que no hay razón pa-
ra sostener que el espectáculo no 
gusta . 
—Los cubanos están apreciando 
el sport hípico y cada año concu-
rren en mayor número. Los esta-
blos propiedad de los cubanos son 
muchos ya y cada vez hay más in-
teresados en el espectáculo» • 
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CON ESTE MOTIVO, LOS ATLETAS NOVICIOS DE LA Y . M. C 
A Y LA POLICIA PODRAN CONTENDER EN EL PROXIMO 
CAMPEONATO JUNIOR. — MUY BUENA LA IDEA DE 
BUSCAR REFEREES EN EL NORTE. — ESAS MO-
DIFICACIONES A LAS REGLAS PROVOCA-
RAN MAS FOULS. — OTRAS NOTAS MAS 
L-a Nueva Faderaciún de Bas-ket Ball 
al redactar nuevamente el artículo 16 
ríe su convocatoria para el próximo 
Campeonato Júnior, ha puesto punto 
tinal al asunto dte los Ai Jetas novicios 
riel Y. M. C. A. y Policía o.ue juga-
r-.n contra el t̂ am del Utah, y pre-
senta elefriblcs a esos muchachos pa-
ra el campeonato que so prepara. 
. Tres palabras nada mis, han sido 
agregadas a ese artículo, pero ellas 
s-on suficientes para que la marea 
vuelva a la calma y Que podamos ex-
clamar: Aquí no ha pasado nada. Di-
ce ahora ese artículo H'f Siendo el 
objeto del campeonato de Novicios, el 
oe preparar jugadores de bastee* ball, 
súki podrán competir én fcl los atle-
tas que no hayan jugado de los si-
guientes equipos: Teams ganadores del 
Campeonato Nacional de la Unión 
Atlética, Nacionales de Cuba, Inter 
Clubs, siempre que hayan jugado más 
de cuarenta minutos de juego, que uo 
hayan jugado contra teams extranje-
ros de reconocida categoría". 
Como se ve, sólo podrá declararse 
si Utas Soniors a aquellos jugadores 
que hayan competido contra teams 
extranjeros de primera calidad, y co-
mo según explioamos el otro día, el 
quinteto basketmolístico del crucero 
i : \ i i h , distaba mucho de ser siquier 
VA de segunda clase, tenemos que tan-
to los jugadores IKvicios del Y. M. 
c . A. que compitieren conlra estos 
marineros en matches 'de exhibición, 
como los de la Policía, se encuentran 
Ubres de la pena y pueden competir 
libremente en el campeonato Júnior 
que s-i aproxima. 
La rapidez con que los miembros 
rio la Fe agració i han puesto punto 
final a este asunto merece el beneplá-
cito de todos. 
La Federación de Basket en una de 
sus múltiples juntas ha modificado 
las reglas de basket ball y como re-
sultado de ello tenemos que las 7.:-
uas de penalidad de la línea de foul 
han des-aparecido por completo, así 
(.oino que se puede nrincar libremen-
te sin tener la necesidad de -poner la 
mano detrás, como hasta ahora se ha 
venido haciendo. 
No queremos dedicar mucho tiempo 
a la crítica ds estas nuevas modifi-
caciones, cosa que haremos en futu-
ros escritos, pero desde ahora nos de-
claramos contrarios completamente a 
días, porque a nuestro juicio ello se-
iá causa de que los juegos se efiec-
Unn en gran cantidad de fouls. 
Los referées que actúen en el cam-
.peoraio, tendrán que poner toda su 
vista en los saltos o Jumps pira im-
padir los codazos, manotazos y otras 
triquiñuelas del sport, que se pondrán 
en práctica seguramente, muy ayuda-
dos ñor esa modificación que deja las 
dos manos libremente. 
Mañana por la mañana se 
enfrentarán rojos y azules 
en la ampliación de 'Lawton' 
Mañana a las 8.30 se batirán por 
piimera vez en la Cuarta Ampliación 
de Lawton, la.s dos novenas Kojo y 
Azul, (¡un han sidj saleccicnadas por 
la Sección de Eeportes de la Socie-
dad Barrio Lawton, con objeto de 
formar su equipo de base ball para 
tomar parte en las justas que se cele-
bren durante la actual temporada. El 
desafío se efectuará en el terreno -lúe 
existe en la calle B y 14. Loe teams 
han sido organizados en la forma si-
guiente: 
ROJO 
lí. Sunyer, jjb. 
C. Vilar, cf. 
G. Vilaró, 2b. 
C. Murías, sS. 
M. González, Ib. 
A. Miró, rf. 
EN LOS LINKS DE GOLF 
CORRESPONDENCIA ESPECIAL PARA EL "DIARIO DE LA MA-
RINA", POR B OB EDGREN 
hacia el nort3 en busca de referées, 
que sean buenos y que tengan mano 
do hierro para ciimpl:r sus decisio-
nes: nosotros nos alegramos de la 
noticia, porgue ello demuestra un in-
terés decidido de los miembros de es-
ta Federación de celebrar un campeo-
nato como es aebido y sin que nadie 
al final tenga quejas de los jueces. 
Si seguíamos con los referées cuba-
TIOS, Ibamos a tener la misma histo-
ria de siempre... I 
Ya está en la Habana el nuevo 
ooach de basket de los Antiguos 
Alumnos de Belén, Mr. Kcnneth Loo-
ner, quien viene este año muy dis-
puesto a demostrar al igual que lo hi-
zo su hermano el año pasado, sus 
vastos conocimientos en el entrena-
miento del sport; 
Looker, hâ eetado observando de-j 
tenidamente el trabajo que estáu na . - \ 
tizando los muchachos del Belén en! 
su campeonato local y ha declarado i 
que la sociedad tiene un elemento ad-l 
mirable para componer un team que! 
resulte championable. 
i 
Tan pronto como se termine el 
campeonato local de la sociedad, que 
será dentro de unos dias, Looker co-
menzará el entrenamiento de sus ju-
gadores, con los cuales piensa repe-
tir la proeza que su hermano hizo el 
año pasado con los boys del Yacht 
Club, es decir, ganar el campeonato 
J unior y luego resultar uno de los | 
principales factores en el Sénior. i 
Belén ha hecho una admirable ad-1 
quisición con este coach, el cual con | 
sus amplios conocimientos ayudará al 
team Jesuíta, que ya de por si está 
fuerte, a que conquiste la champio-






G. Carrasco, p. 
AZVJM 
., p. 
M. Villar, 2b. 
C. Soldevüla, sa. 
S. Magdalena, c. 
F. Sildevila, 1». 
L. Moya. If. 
L. Mora, ¡Ib, 
F. González, rf. 
A. Mugía, p. 
piensa contender en el próximo cam 
peonato. 
Dauval, aunque está algo grueso, | 
está practicando muy duramente y 
posiblemente para el championship se 
hallará en las mismas condiciones que 
el año pasado le dieron el Champion 
anotador entre los Seniors. 
Si la Universidad consigue, y esto 
lo creemos dudoso, que D'auval pue-
da contender este año sin que le to-
que suspensión alguna, entonces el 
team Sénior de los Caribes, que es-
taría compuesto por Dauval y Már-
quez, fowards, Rodríguez, "Rábano", 
center y los dos Campuzanos guards, 
tendría un chance magnífico de con-
quistar la championabilidad basketbo-
listica de ésto año. 
Los mismos quintetos del Vedado 
Tennis y la Y.M.C.A. que se con-
sideran como los mas fuertes candi-
datos a ganar el pennant, tendrían 
que luchar muy duro para poder de-
rrotar a los Caribes. 
ST5?o«e Too • • . • 
"¡Bah!"—dice Me Iiauffhln—¡200 yardas; basta con el subickl" y la bola va y—¡plaf!—cae en el lióle. Tal es ahora el jnegfo del ex-astro tennistico. Charlie Faddock juega al golf del mismo modo que corre en el traci. Pa-ra él, media milla es una misera cuadra. 
Luis Dauval, que resultó la sensa-
ción del campeonato Sénior del año 
pasado y que con su labor fué una de 
las causas principales del ti*unfo del 
Y.M.C.A. en el championship, se en-
cuentra actualmente practicando en 
la Universidad Nacional, por donde 
El Loma Tennis, el Belén y la Uni-
versidad, están efectuando campeona-
to locales de basket, de los cuales sa-
carán el team que ha de representar-
los en el championship Júnior de la 
Unión que comienza el dia primero de 
Diciembre. 
Muy tarde me parece que idearon 
estas sociedades sus campeonatos lo-
cales, por que, ¿qué tiempo de prac-
ticas tendrán entonces los que resul-




Se ha dado un voto de confionza 
al presidente de la Federación do bas-
Urt para qio indague las condiciones 
en que se pudieran conseguir los ser-
vicios de un buen refere»"; para loa dos 
campeonatos de la Unión. 
Ksta idea do traer referées amerl-
catios, nos parece excelente. 
No riu;.?ro decir con esto <jue los re-
ferees de por aquí no sirven para na-
da Sotolongo, Pedro Hernández, Juan 
José Alvarcz, Forna,gueras y otros, h-rn 
ríemostrado en los campeonatos que 
han actuado tsner condiciones para 
ocupar el puesto, pero tienen un de-
tecto, son cubanos, y aquí, pena da el 
consignarlo, -se le tiene más respecto a 
un Arbitro americano que a uno del 
país. 
La actuación de Gastón en el pasa-
do championsbip fué objeto de muy 
duras críticas por parte de la prensa. 
Estas críticas debiéronse a lo débil 
que ÍÍC mostraba el cx-catoher de lo-s 
Gigantes en alguna de sus occisiones 
y lo rudo que se mostraba en otras. 
Nosotros desde estas planas del DIA-
lUO, pedimos gran nfimero de veces 
oue se aconsejara al americano una 
actuación limpia, eo todos los momen-
tos, es docir, qua diera sus decisio-
nes firmemente y no admitiera répli-
cas. 
Gastón actuó mal en el campeonâ  
to Júnior y el comier.zo del Sénior 
no le sorprendió - i n otra forma, pero 
cuando ya en las postrimerías êl 
r.ampaonato comenzó a actuar como 
ría debido, nosrties, que fuimos los 
primeros en criticarle, fuimos también 
los primeros en felioitarle y aplau-
dirle por su actuación... 
La Federación ba tendido su vista 
SALIO TRIUNFANTE, POR FRANCA MAYORIA. VEGUITA, EL 
HOMBRE DE LOS SPORTS 
El club del National City Bank, 
que está introduciéndose rápidamente 
en el campo de los sports, ya eligió 
su directiva para el año óe 1925-26. 
Salió la que llevaba como candidato 
presidencial a José M. Vega, el popu-
lar y admirado Veguita, quien arras-
tró por complete con el voto de sus 
compañeros. 
Veguita se merjeía ese puesto, casi 
podemos decir, sin necesidad de efec-
tuarse elecciones. El ha sido el todo 
para él club del National City desde 
que ésto se fundió; y bajo su dirección 
Jugarán el domingo los 
Piratas con E l Aguila 
El domingo próximo se efectuará en 
los terrenos de Buena Vista un match 
de . base ball entre los clubs Nueve 
Piratas y Aguilita, cuyos line-ups 
ciamos a continuación: 
NUEVE PIKATAS 
Arias, c. L. Campillo, p. L. Pi-
ta, lbv R. Martínez, 2b. p. Fons, 3b. 
A. Amuedo, ss. {manager). Roberto, 
If. Cv Martínez, cf. Raúl, rf. 
AGDIXiITA 
Ramiro, c. M. Pita, p. M. Reque-
jo. Ib. V. Marrero, 2b., (capitán). 
La liosa, 3b. F. Villar, ss.( mana-
ger): J. Perreiro, If. Alfredo, cf. 
N. Vistal, rf. 
la sección de sports adquirió su ma-
ye r auge. 
El fué quien introdujo '-l basket 
ball, el bate ball, el Squasb, el hand 
Ball y otros sports. Por cuenta del 
Club y a iniciajtiva de él se inscribie-
ron varios de los miembros del Club 
en uno de los campeonatos de Billar 
efectuados en el Y. M. C. A. y dos 
de esos miembros ganaron medallas 
y por último, organizó un team tí'e 
natación, que si no IHgó lejos, fué 
sencillamente porque sius componen-
tes asustados tal -vez por la llegada 
del invierno, dejaron de practicar en 
la piscina del Y. 
Ahora Veguita va a la presidencia 
del City con un solo objetivo: el de 
actor al club ds una buena Casa,, den-
do sus socios puedan pasarse las no-
ches bien oomentando el resultado de 
la labor diaria en el banco o bien el 
ingreso del Club en la Unión Atléti-
ca de Amateurs. 
Véase a continuación la nueva di-
rectiva que regirá los destir.oc del 
Club del National City por el año 
1925-26. 
Presidente, J . de la Vega. 
Primer vicepresidente, F. Mendigu-
lía. 
Segundo vicepresidente, A. F. Pa-
drón. 
Secretarlo, AV. Costa. 
Tesorero, P. Masjuán. 
Vlcetesorero, S. V. Rcdiríguez. 
Vocal (tres años,) S. Arias. 
Vocal (3 años), E. Argomaniz. 
Vocal (2 años), A. Viilaverde. 
Vocal (2 aüos), A. Fernández 
Vocal (1 añe), M. de la Hoya. 
Vocal (1 año). J . L. Azqueta, 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
T R A J E S D E C A S I M I R 
P o r s u p r e c i o [ S a c o , C h a l e c o 1 Casimir,nglés $,3•50 
n o h a y n a d a 
m e j o r P a n t a l ó n 
Casimir inglés, fino . . $15.95 
Casimir inglés, primera . $18.50 
Estilo escocés . . . . . $19.95 
Casimir inglés, extra . . $27.50 
PANTALONES DE FRANELA INGLESA. PINTAS DE FANTASIA, $8.95. 
" L a C a s a A m e r i c a n a , , 
GALIAN0 88 ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JOSE. TELEFONO A.3614 
NUEVA YORK, Octubre 28. 
¿Qué se ha hecho de Maurice Me 
Laughlin, el astro de California que 
refulgía en el horizonte tenuístico 
a intervalos iregulares y luego pa-
reció consumirse en el agotador 
esfuerzo de su juego de Champion 
consagrado? He ahí una pregunta 
que se me hace entre otras mil, en 
la correspondencia de esta maña-
na. 
No ha mucho que vi a McLau-
ghlin y puedo asegurar que dista 
mucho de hallarse "consumido". No 
juega ya mucho tennis. Se ha de-
dicado a un nuevo juego y progre-
sa en él tan rápidamente que, con 
toda probabilidad, no tardará en 
figurar entre los champions. 
"Maurie" dejó el tennis porque, 
para seguir jugando como «cam-
peón, tenía que consagrar su vida 
y su tiempo a ese deporte. Era un 
verdadero amateur y no quería que 
le diesen dinero. No podía dedicar-
se exclusivamente al tennis, y sa-
bía que no le era posible triunfar 
en el court y en los negocios, en 
el cual le ha ido muy bien. De vez 
en cuando, celebra un partido de 
tennis por puro ejercicio. 
Pero eñ cambio, como hombre 
de negocios, puede "echar" unos 
cuantos partiditos semanales al 
golf. Morrie se ha pasado ya de 
lleno a las filas golfísticas. En los 
tres años últimos ha podido llfegar 
ya al punto de no excitarse ante 
una tarjeta de 70 en course difícil. 
Algunas veces, se lleva una meda-
llita en tomeítos. . . 
Me encontré con Charlie Pad-
d;jck, y 1̂ gran corredor propuso 
que llevásemos a Maurie y a C. P. 
Erdman, ex-estrella de golf de 
Princeton, a jugar un partido. Fui-
mos a Annandale, en Pasadena, 
donde hicieron 5 nuevos holes loma 
arriba en los que hay que saber 
tirar muy derecho y ser una espe-
cie do cabra para negociar los fair-
ways. Era, el course más familiar 
de Paddock y en cambio McLau-
ghlin nunca lo había jugado. La es-
trella "consumida" empezó tirando 
trescientas yardas y jugando con 
"mashie" en el green, en lugar de 
hacerlo con la acostumbrada "cu-
chara" o "midiron"n Hizo llegar 
la bola a dos pies del banderín, y 
luego se fué hole en un "birdie". 
Más tarde se vió cogido en una se-
rie de trampas y se le fué el segu-
ro en un par de tiros al verse me-
tido en estrechos desfiladeros; pe-
ro logró salir y acabó con tres bir-
dies consecutivos, anotando 74, o 
sea 2 más que par. Paddock, que 
juega al golf lo mismo que corre, 
y empieza Siempre con una tremen-
da racha de energía acabando de 
un salto poderoso, tumbó una tar-
jeta de 82, y cuando ya se había 
acabado el juego, los dos atletas 
se fueron a hacer unos cuatro holes 
más porque todavía no habían he-
cho bastante ejercicio y querían 
que se les abriese el apetito. 
Así está ahora McLaughlin. El 
año que viene oiremos decir que 
se ha metido a "toletazo" limpio 
con Bobby Jones o Gunnor Von 
Elm. 
A otra cosa. Por fin .Tack Demp-
sey y Harry Wills han garabateado 
sus solventes y valiosísimas firmas 
en el mismo pedazo de papel. Demp-
sey y WiUs firmaron con el promo-
tor Floyd Fitzsimmons comprome-
tiéndose a pelear en cualquier par-
te del centro Oeste el Día del Tra-
bajo de 192 6. La noticia no es ya 
nueva, y algo dije acerca de ella 
con anterioridad; pero. . . vamos 
a examinar algunos detalles. 
Dempsey insistió en que se fija-
se esa fecha porque su contrato 
con Jack Kearns se halla en vigor 
hasta el 3 de agosto, y de esa for-
ma espera ahorrarse lo desagrada-
ble de tener que darle parte de su 
dinero. Dempsey dice que si Kearns 
encuentra la forma de "meterse 
con él" por la vía legal basándose 
en que la Pelea fué firmada antes 
de expirar el contrato susodicho, 
entones quedarán anulados los 
presentes documentos con Wills y 
Fitzsimmons, / los volverán a fir-
mar otra vez después del 3 de 
agosto. 
Mientras tanto, han empezado a 
ocurrir muchas cosas. Mr. Fitzsim-
mons y el sindicato de banqueros 
que la respalda contaban con Mi-
chigan City como teatro de la des-
comunal pelea. Pero resulta que el 
Fiscal General Gillion de Indiana 
se ha metido "de por medio" y sos-
tiene que Dempsey y WiUs no pue-
den medir sus fuerzas en el Esta-
do de Indiana, cfarpentier y Firpo 
pelearon allí por una bolsa garan-
tizada. Dempsey y Wills van a ha-
cerlo con arreglo a un estricto por-
centaje, o al menos así lo han di-
cho. 'No obstante, ese porcentaje se-
rá una suma de dinero lo suficien-
temente grande para convertir a 
juicio del Fiscal, la pelea en cues-
tión en un "prize fight" o pelea 
por premio, cosa que él no quiere. 
Fitzsimmons se halla tan fresco 
porque ya en otras ocasiones qui-
sieron ponerle dificultades en In-
diana y él supo allanarlas. Ahora 
bien; si ese match no se puede ve-
rificar en Indiana, hay pocas pro-
babilidades de que se pueda cele-
brar en ningún otro punto del Cen-
tro Oeste. Ese es el terreno falso 
de Fitzsimmons, porque le será 
también difícil obtener buena aco-
gida como promotor ni en New 
York ni en la Costa del Pacífico. 
El contrato hace constar que nadie 
más que Fitzsimmons puede mani-
chear el encuentro. 
Es indudable que. a pesar de 
cualquier complicación que surja, 
Fitzsimmons y sus banqueros con-
fían en poder celebrar el match, ya 
que tienen depositada una garan-
tía de 200,000 dollars. 
Se dice que Dempsey ha recibi-
do unos cien mil dollars en efectivo 
como garantía del cumplimiento de 
su contrato y Wills percibió ya 
$50,000 por el mismo concepto. 
Además, el promotor dió a los mu-
chachos unos $25,000 a cada uno 
para que puedan ir cubriendo sus 
gastos. . . 
Pero parece que se cierne una 
nube negra en el horizonte de 
Dempsey, y esta nube no se refie-
re a Harry Wills. Tex Rickard se 
propone también querellarse en 
New York contra Dempsey recla-
mándole daños y perjuicios, a cu-
yo fin se basa en promesas verba-
les hechas por el campeón y tele-
gramas que este le dirigió. Tex cree 
que Dempsey le debe pagar lo que 
le correspondería si fuese él quien 
hubiese promovido la pelea con 
Wills. Tex funda parte de su ar-
gumentación en el contrato que 
Dempsey tiene todavía pendiente 
con Kearns. No obstante, Tex no 
ganará muchas simpatías si logra 
impedir el encuentro Dempsey-
Wills. Cuando él 'contrató a Demp-
sey por medio de Kearns, el cam-
peón había anunciado públicamen-
te por medio de la prensa que "ha-
bía acabado para siempre con 
Kearns", y en lo sucesivo se Iba 
a encargar él personalmente de ne-
gociar sus matches. Dempsey ha-
bía firmado también con Fitzsim-
mons antes de que Kearns dejase 
de utilizar los servicios del cam-
peón en New York. Y en aquellos 
momentos tal parecía que Kearns. 
Rickard y la Comisión de Boxeo 
del Estado de "New York estaban 
olvidando sus propios Intereses tan 
solo para hacer que el campeón de-
jase a Fitzsimmons y volviese a es-
coger la metrópoli como base de sus 
operaciones. Es probable que 
Kearns, por proceder contra la vo-
luntad del campeón, se haya des-
pojado de unos cuantos miles de 
dollars. 
Una de las principales caracte-
rísticas de la pelea de Dempsey y 
Wills en Indiana será la de que no 
habrá decisión. Si transcurre la pe-
lea íntegra y ninguno de los con-
tendientes queda por completo fue-
ra de combate, se podrá celebrar en 
New York el match de revancha 
uno o dos años después. Esto com-
placerá a todos los interesados en 
el negocio. . • menos el público, que 
tanto tiempo ha estado esperando 
para " Z t el título de peso comple-
Triunfaron los equípiers de 
Manuel Areces por 2 a 1 
ganaron un trofeo 
Centml "Algodones", octubre 26. 
Por fin, queridos lectores, llegó el 
ansiado Domingo, y como dloa el re-
frán que a cada santo le llega su día, 
así sucedió en el desafío de balompié 
que se celebró ese día. 
Los azules dijeron que sie iban a 
poner "duros" y asi mismo resultó 
que estaban duros de verdad, sin em-
bargo a los roios no se lo que nos 
pasaba que estábamos como el que 
liene grillos en las piernas... flo-
jos... n>uy flojos... y de contría 
nuestro partero, el famoso "Barroso" 
con xi nempacho terrible, al extremo 
que parecía una estatua en la porte-
áis: no se podía agachar por miedo 
a que un balonazo le acabara de des-
componer la caja del pan... pero en 
fin así y todo resultó el juego Gas-
tante reñido, ganando los Azules por-
cios goals a uno y con ello el trofeo 
d.on&do por nuestro presidente señor 
J. Palomeque. 
No puedo dejar de mencionar en 
este juego lo bien que ise portaron los 
delanteros rojos Minervlno González 
y Servandito Valle que a ellos se de-
be el Goal de la tarde. 
por IOK -Azules sobrasalieron los de-
lanteros Ramón Playá, B. González y 
Rafael Gómez que fueron los que nos 
"empujaron" los idos goals! ¡Bien por 
los Azules! y mi felicitación a su ca-
pitán Manuel Areces que supo man-
tener a sus jugadores en la mejor dis-
ciplina, no viéndose lo de otras veces 
de andar en divergencias y discusio-
nes que a nada conducen si no a des-
moralizar el juego; y ahora nos toca 
a los Rojos ponernos en condiciones 
para el próximo Domingo y Barroso 
que se ponga "duro" y sin empacho... 
y al mismo tiempo hago saber por la 
presente crónica que estamos dispues-
tos. Rojos y Azules a ocharla con 
cualquier Club de nuestros alrededo-
res, asi como Majaguá, Jatibor.ico, 
Ciego de Avila y Morón. 
Xafael Ziópez, Corresponsal. 
Central "Algodones", octubre 26. 
Nuestra aguerrida novena de base 
ball fué invitada el domingo a jugar 
un partido amistoso con la Novena 
"América'' de Majagua, habiendo re-
sultado el juego completamente ma-
nigüero con un carreraje vque bate, 
todos los records, ganindo el "Amé-
rica" con el carrcusel de 19 carreras 
por 18 los de Algodones... y por no-
ticias que mellcgan de este juego, son 
que los de Majagua se h%n portado 
poco caballerosos con nuestra novena 
novena tratándose de visitantes y un 
juego que debía ser completamente 
entre amigos y vecinos, pues sabemos 
bien a fondo que los de Majagua con 
muy braveros, y sin embargo los de 
Algodones siempre les gusta ganar en 
buena lid y mostrarse caballeros con 
el club que nos visite, como en todas 
las ocasiones lo hemos demostrado lo 
mismo en el base ball que el balom-
pié. 
Rafael López, Corresponsal. 
SPORTFOLIO 
LOS CARIBES SE PREPARAN PARA 
A 
L Eí 
EXISTE GRAN EMBULLO ENTRE LOS UNIVERSITARIOS Pnp 
FORMAR TEAM PARA EL PROXIMO CAMPEONATO 
DERECHO, MEDICINA Y LETRAS Y CIENCIAS ' 
LUCHARAN 
¿Qué tiemp ) lleva Goosie Goslin ju-
gando del Washington de la Liga 
Americana? ¿Y con con qué club jugó 
él antes da ingresar en las filas Se-
natoriales: 
¿Cuál es el record de los patines de 
hielo para la distancia de una milla? 
.i Ha. robado alguna vez en su vida, 
Dddie Collins, el célebre manager de 
los Chicago "White Sox, seis bases en 
un solo juego? 
¿Qué ganancias se obtuvo en la pe-
lea Jim Jeftries contra Jack John-
son? 
¿Dónde adquirió el Washington los 
servicios del pitcher BaUon? 
¿Cuál fué el resultado final de las 
series individuales entre los piratas 
y Gigantes durante la tempoiada? 
áCuántos juegos jugó esta año Ro-
ger Honrsby y cuántos hits bateó?— 
ÍA. S.) 
RESPUESTAS A LAS 'PXEO'ONTAS 
SE AYER 
Benkert, de los Rutgers, y Me Bri-
de, do la Universidad do Syracuse, 
fueron los players de íoot ball que 
se anotaren el mayor número de 
puntos de la pasada temporada en las 
ligas intercolegiales. Ambos hicieron 
100 puntos para sus respectivos clubs. 
Harry Wills, la famosa Pantera Ne-
gra, es cuatro años más viejo que el 
campeón mundial Jack Dempsey? 
Bl record para las ligas mayores de 
hombres quedados en las bases en un 
juego, es lo mismo para la Liga Ame-
ricana que para la Nacional. (SOJ. 
El viejo circuito, estableció su record 
en 1893 y la Liga Americana en lí'16. 
La mayor distancia que ha nadado 
Anette Kellerman, la céletre nada-
dora americana es de 23 millas, las 
que cubiló ien un tiempo de 8 horas 
y 11 minutos. Un record mundial. 
Kiki Cuyler er: mucho más bateador 
que Max Carey. El veterano se de-
fiendo mucho por sus piernas, pero no 
es ese gran bateador. Vic Aldridgo a 
juzgar por sus ñltimos records luce 
superior n Ray Kremer, aunque es 
justo consignar que este tiene un bri-
llante porvenir por sus inmejorables 
condiciones. Gil Smith luce muy su-
perior a Gooch. No habla más pre-
' guntas, Pirata? 
A pensar do que el presidente del 
AVashingtcn desmintió el rumor cir-
culante de que Peckinpaugh iba para 
el Boston, actualmente han vuelto a 
circular esos rumores y bien lo dice 
el adagio: "Cuando el rio suena...." 
De Goslin no fe ha vuelto a hablar, 
parecen que lo dejarán quieto en el 
Washington. Si Pcck sale de las illas 
Senatoriales, que dicho pea de paso, 
lo creemos muy dudoso, ya quo allí 
él haco y deshace, sierá Everett Scott, 
su sustituto en la posición de short 
stop. 
LEA MAÑANA: SPORTFOLIO. 
Servicio del Public Ledger Compa-
ny y el DIARIO DE LA MARIXA. 
Los Caribes de la Universidad, que 
constituyen uno de los clubs más fuer-
tes de la Unión Atlética de Amateurs, 
inaugurarán sus nuevos terrenos de 
basket el próximo miércoles, con un 
campeonato inter-facultades de basket 
hall en el que tomarán participación 
los mejores atletas de la Universidad 
qre practican ese sport. 
Ese campeonato inter-facultades que 
ha sido hábilmente organizado por 
lo Comisión Atlética Universitaria en 
cambinación con su delegado dte bas-
ket, el Dr. Francisco de la Carrera 
o el pcpular Carrerita, como ustedes 
Quieran llamarle y de él seleccionará 
el team que ha de defender los colo-
res universitarios en el próximo cam-
peonato Júnior de la Unión Atlética 
de Amateurs. 
Se ha hecho una escrupulosa selec-
cifoi entre los teams de las faculta-
des y así mismo se han dividido los 
jugadores Séniors de manera tal, que 
las fuerzas están muy bien reparti-
das, sin que pueda señalarse de ante-
mano un team como el posible gana-
dor . 
Derecho, Medicina y Letras y Cien-
cias, que fueron los mismos que to-
maron participación en el campeona-
to inter-facultades del año parado, se-
lán los únicos contendientes de este 
o ño, debido a que ninguna otra fa-
cultad ha hecho su inscripción. De! 
las tres, es Medicina la que cuenta 
§on más jugadores, pero ello queda 
nivelado con ia calidad de los com-
ponentes de los teams de Derecho y 
Letras y Ciencias. 
Véasa a continuación, el número do 
jugadores inscritos para este campeo-
nato inter-facultades: 
MEDICINA 
O. Kcorkr.n. A Martínez K 
vés, Ruperto .Votarlo, A. García. A 
Agüero. O. Gómez, E. Dieguez, O Qr' 
lega, A. Lciva, A. Zertucha, Bafn*! 
Parradas. Solomon, Felipe Aguila 
L. Ballina y Miguel A. Aguiar 
Los jugadores Seniors que prests 
rán sus servicios al five de Medicina ' 
serán: Pedro Díaz (St. Paul)- Carb 
Márquez, Otilio Campuzano 'v w 
Lagueruela. / uan 
DERECHO 
. A- Criado, n. Vilatfl, A. Santos 
líolando Caballero, S. paez, Quico pg' 
rez, A. Freiré, R. Aguayo, González 
Sabatés, Valdés Crespo, Michelera y 
Llanio, cen los jugadores Seniors: En, 
rique Rodríguez, "liábanos", Francis-
co Hertrández y Rafael Campuzano" 
como refueizo. 
LETRAS Y CIENCIAS 
Pedro Solana, A. Barrientes, Pepe 
Lamas, La Torre, Julián Ibarra, Pi-
zarra, Miguel Angel Calloso, A.' 2a-
plco, Dresk, y J. Eiques, con Sor.ny 
Salomón, Luis Dauval y Bartolomé 
Ducassii, como refuerzo. 
Como se ve, los tres están conple-
tamente parejos y el ganador d̂  la 
contienda tendrá que sudarla muy du-
ro para poder "llevarse el gato al 
agua". 
Nosotros que siempre somos parti-
darios de la legalidad, nos sentimos 
amigos de "Derecho'1 para el, triunfo 
final. 
Veremos...- i 1 ' J¿'% ' V •' 
O. 4 
D E T R A S D E L H O M E PLATE 
(Noticias y Comentarios Deportivos por GALIANA) 
EL CHAMPION COMIENZA 
Hoy por la tarde, si es que a Ma-
dame la Lluvia no se le ocurre hacer 
una de las suyas, comenzará a jugar-
se el champion nacional de baseball 
profesional de 1925-26 . Haana y Al-
mendares, los eternos rivales del ba-
seball cubano, se verán, frente a fren-
te, por primera vez desde hace tres 
temporadas, en el inicio de la. lucha. 
Ambos teams, pese a la opinión de 
algunos de que el Habana lleva cier-
ta superioridad, se encuentran comple-
tamente parejos, lo que hará posible 
que esta primera serie de la contien-
da máxima cubana resulte una de las 
más interesantes de la temporada. 
Los line ups publicados ayer, mues-
tran claramente que ambos clubs ini-
cian esta tarde la batalla bompleta-
mente parejos. 
El Habana posee mejor cuerpo de 
lanzadores que el Almendares, eso es 
lo cierto, y su infield es tan bueno 
como el del Almendares, pero su out-
field luce inferior, y esto nivela su 
superioridad en el pitcning. El con-
junto formado por Levis, con Mirabal, 
Tuero y Glass, (este último posee un 
record maravilloso), es mejor, a mi 
modo de ver, que el formado por Fzu 
rrell, con Acostica, Fabré, César Al-
varez y Palmero de estrella. Ahora 
bien, también consideramos al conjun-
to de Dreke, Baró y Cheo Ramos bas-
tante superior a Estrada, Dihigo y 
Torrientc, y esto, como decimos ante-
riormente hace nivelar las fuerzas. 
Ambos inf ields los consideramos pa-
rejos. Cierto que Lundy le saca una 
buena ventaja a Quintana en el ba-
tting, pero también Marcell se la lle-
va a Gutiérrez en tercera. Paito y 
Lloyd, lucen parejos, en tanto que 
Wilson, un desconocido que en los 
pocos juegos que ha tomado parte ya 
se ha dado a cooncer, y Pepín Pérez, 
que aunque no batea gran cosa es una 
verdadera muralla en primera, discu-
ten parejos su estancia en la inicial. 
Cualquier catcher que ponga el Ha-
bana, con la excepción* posible de To-
rres, luce mejor que Fernández. 
Los teams están parejos, repetimos, 
y esto irá en beneficio de los fans, 
que desde temprano tendrán un lu-
cha basebolera y no un triunfo fran-
co como se vió desde el principio de 
la pasada temporada con el Almen-
dares . 
to puesto a contribución en nn 
match. Tampoco agradará la cosa 
a Gene Tunney, porque tendrá que 
resignarse durante otros dos años 
a ver la corona en la cabeza de otro 
sin poder tirarle un mal papazo. 
JUDOS QUISO SER SHORT STOP 
jf)e Judge, el veterano inicialista 
zurdo de los Senadores de Washington 
Post, declaró que sus intenciones al 
entrar en el baseball organizado eran 
las de convertirse en un short stop, 
pero que los managers después de ver 
que era zurdo, le recomendaron se de-
dicase a la defensa de otra almoha-
dilla. 
"Si permitieran zurdos torpederos, 
ha dicho Judge, yo me hubiera pre-
sentado de los primeros, pero desgra-
ciadamente el zurdo no sirva en el ba-
seball más que para pitcher, primera 
o outfielder. Por eso a veces envidio 
a los derechos". 
Judge está considerado como uno 
de los hombres más ágiles del base-
ball y si hubiera sido derecho, posi-
blemente sería en la actualidad el me-
jor short stop del mundo, pues en su 
paso por la primera almohadilla ha 
demostrado, no tan sólo que sabe ba-
tear duramente, sino que es uno de 
los fielders más seguros de las ligas 
mayores, 
MEXICO NOS HACE LA COMPE-
TENCIA 
Lo» mexicanos están tratando de 
llevarnos en el baseball. Han organi-
zado en la ciudad de Juárez, una liga 
basebolera compuesta por nueve clubs, 
entre los cuales militan a más de una 
gran cantidad de jugadores nacidos 
en México, una serie de players de las 
ligas menores, que están considerados 
como futuros miembros de las ligas 
mayores. 
Según leemos en el New York He-
rald, la liga de Juárez está compues-
ta por los siguientes clubs: El Paso, 
Fort Bayard, Nuevo Mundo, Douglas 
Lizt, Arizona. Juárez, México, Coló-:-
rado y Gandil Stars. Entre estos 
teams existe la regla d© que sólo se 
permiten tres americanos en cada 
team, para darle así oportunidad a 
los jugadores locales. 
Cuántos de estos "chaparritos" imi-
tarán a Luque, Mike González, Mar-
»ans y otras estrellas cubanas que. 
han brillado y brillan en el baseball 
americano? 
NAPOLEON LAJOIE EN NUEVA 
PERSONALIDAD 
Napoleón Lajoie, aquel célebre ju-
gador americano, que desde la segun-
da base del Cleveland, llegó a escalar 
la cumbre de la fama, por sus re-
cords y demostraciones dentro del ba-
seball, ha tomado ahora una nueva 
personalidad. Ha sido nomrado miem-
bro de la Comisión de Boxeo de la ciu-
dad de Cleveland, por el director ge, 
neral de boxeo de la ciudad, W . R. 
Hopkins. 
Veremos si Lajoie da resultado co-
mo comisionado de boxeo o si como 
Napoleón al fin, encuentra aquí su 
"Waterloo"... 
LOU OEHRIO- SE DEDICA AL BAS-
KET BALL 
Lou Gehrig, el célebre inicialista es-
trella del team de los New York Yan-
kees de la liga americana, ajeno po1* 
completo quizás, al cambio que se 
proyecta y en virtud del cual él vesti-
rá el uniforme de los Reds Soxs de 
Boston en la próxima temporada, se 
encuentra actualmente jugando basket 
ball en el Savage College, de St. 
Luis.-
Gehrig es un estudiante de este co-
legio en el invierno y ha declarado 
que el "sport de la cesta es lo méjor 
que hay para ponerse en condiciones 
durante el receso invernal. 
LE DEDICAN UN DIA A BOB SKA«-
KEY 
Los habitantes del lejano pueblo 
de Brookville, Filadelfia, de donde es 
nativo el pitcher Bob Shawkey de los 
New York Yankees, organizaron u 
día basebolero en honor del célebre 
lanzador y \e comprometieron para que 
pitchease en uno de los dos tea^ 
que se organizaron. Bob, con w 
Schang en el back stop, actuó en^ 
match y ganó con un scor© de 3X ^ 
Le dieron nada más que un hit, un ' 
bev que al ligárselo con dos bases P 
bolas le anotaron la única ĉ r" e 
Además poncheó 18 hombres duran 
' transcurso del match. , 
Claro está, toda esta Prof* 
mtra unos pobres "diablos AelJ 
o de Sykesville, pues en la te v 
x de este año. Bob no tan so 
pudo acabar un S'noJprcn-
final de la temporada le so i 
con un total de 4 victorias y 
derrotas. ..vrin de 
Aquí se le puede aplicar ^eRo ^ 
"En la tierra de los ciegos, ei 
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CUATRO CLUBS DE AMATEURS 
l0 INTEGRARAN, Y SE JUGA-
RA DOBLE JUEGO TODOS LOS 
DOMINGOS 
puchos acontecimientos d|porti-
og tenemos en cartera para el do-
mingo entrante. El segundo juego 
¿el Champion Nacional, juegos de 
fútbol, la inauguración de la serie 
entre Loma y Universidad. Y como 
g, fuera poco todo ésto, se anuncia 
también el comienzo de una •con-
tienda entre team amateurs de base 
baU en los terrenos del Club Fe-
j-roviario. 
En esa contienda, tomarán parte 
los clubs, "Vilaplana y Moré", "Pan 
American". "Havana Electric" y 
''Havana Central". Fungen de Pre-
sidente y Secretario Manuel J. Her-
nández y Julio Vasseur, respectiva-
mente . 
y se discute una copa de plata, 
donada por Royal iS. Webster y que 
lleva su nombre. 
Todos los domingos se efectua-
rán doble juego. 
Los matchs del domingo son: 
En primer lugar "Vilaplana'' y 
"Pan American". 
En segundo lugar "Havana Elec-
tric" y "Havana Central". 
Senadores vs. E . de Maloja 
Frontón Habana-Madrid 
Un inmenso gentío concurrió anoche al viernes aristocrático del 
palacio de las magas de la Kimona. — Abrimos con un pró-
logo soberbio que ganaron Sagrario y la trigueña zurda 
HOY. DOS GRANDES FUNCIONES: TARDE Y NOCHE 
AI segundo, que remontó todas las grandezas, compareció don 
Empate Trágico. 5— Lo ganó con un metrallazo la Eibarresa. 
En el fenomenal no se peloteó casi nada fenomenal 
A 
FUERTE 
Llegaron las figulinas bonitas; 
subieron escalera arriba, solemne-
mente; peinaban, como peinaron 
las adolescentes griegas; aquellas 
adolescentes que hacían detenerse 
a los ancianos olímpicos para ad-
mirar su paso donoso; iban desto-
cadas; habían dejado el sombrero 
arcádico en casa; pero envolvían 
sus cuerpos, mágicos, crujientes, en 
su ondulación como la túnica de 
seda que los envolvía en su caricia; 
no llevaban las piernas desnudas, 
ni los pies en las augustas sanda-
lias; sus piernas, altas, finas, tor-
neadas, como las hubiera modela-
do Fidias iban ceñidas, apretadas, 
estallantes en las medias de seda, 
y sus pies, ágiles, breves, levísimos, 
se encerraban en los "chapines" 
de raso, anoche pedestales de esta-
tuas. 
bastante tilo con bastante bromuro 
para soportar y aplaudir con hon-
rada justicia, los enormes y feno-
meanles lances acontecidos en el 
segundo, de 30 tantos, para ho-
nor, gracia y aplauso de las dos 
eminentes y bonitas parejas que lo 
disputaron, en una hora de acierto 
y de triunfo admirables. De blan-
co, Eibarresa y Petra y de azul, 
Angelita y Gracia. 
— ¡"Saluqui", niñas! 
Las raquetas crujían; la pelota 
silbaba; rugían las dos parejas; 
don Publiquito en pie; cada tanto 
una pelea tremenda; y con esta 
gallardía y altivez, así pelotearon 
la tremenda y soberbia tanda. 
Empates y ovaciones en uno, tres, 
cuatro, siete, nueve, diez, once, do-
ce, quince, veintiuno, veintiséis, 
veintiocho y en Ja trágica. ¡Des-
Nos descubrimos. Se sentaron, (pués dirán que las mujeres no 
sonrieron y abriendo sus picaros [ pueden jugar a la pelota! ¡Qué 
abanicos fueron prestigio del vier- ilusos! 
nes aristocrático del gran Habana- Para ganarlo, la Eibarresa ape-
Madrid. Grecia, en los palcos. Ro- ló a la ametralladora, ametrallan-
ma y su "populo", entusiasta man-¡do un saque brutal. La pelota se 
tenedor de todas las justas vallen -1 perdió para siempre. Un monu-
tes, elegantes y arrogantes, porque mental partido. 
las preside el arte, concurría en' —¿Será tan bueno el fenome-
pleno; la burguesía en las canchas, ] nal? 
la democracia en los tendidos; la i —Qué va; ni mucho menos. Pues 
anarquía alborotante en las altas , las blancas Angeles y María Con-
gradas; la 'luz, desplegada en to- suelo y las azules, Marcelina y Jo-
das las fantasías; el aplauso riendo 
sonoramente, y la orquesta, blan-
da, cautivadora, amorosa, cantan-
Mañana, día 1 de noviembre a 
las 8 de la mañana, en los terre-
nos de Columbia se batirán los do m"Uy graciosamente, 
fuertes y disciplinados teams que 
emeabezan estas líneas. 
Tomy Albear, manager de los Se-
nadores, enviará al box a su pit-
cher estrella Alfredo Boada el cual 
fe halla en magníficas condiciones. 
Todos los fanáticos que conocen el 
calibre de los dos clubs han pro-
metido presenciar el juego. ¡Arri-
ba los Senadores! 
Piratas vs. Tigres de Estrella 
Mañana, día 1 de noviembre, a 
las 8 de la mañana en los terrenos 
de Columbia Park, se batirán los 
fuertes y disciplinados teams que 
encabezan estas líneas, haciendo es-
te domingo, su debut en la arena 
beisbolera, ambos teams y siendo 
este el prime:* juego de una serie 
de tres. 
•Antonio Castell, el inteligente y 
diminuto manager de los Piratas, 
enviará a la línea de fuego a su ex-
celente lanzador Juan Gutiérrez el 
cual se halla en condiciones. 
IOS JUEGOS 0 E HOY POR 
L A COPA "HABANA" 
JUGARAN "CUBA TENNIS CLUP" 
Y "LUGKY TENNIS CLUB" 
Esta tarde a las tres continuará 
jugándose la serie comenzada el sá-
bado pasado entre el "Cuba Tennis 
Club", ganador de la Zona de la 
Víbora y el "Lucky Tennis Club", 
de la del Vedado, en los "courts" 
del primero, situados en la calle de 
Alfredo Martín Morales (Cocos) 
entre Jesús Rabí y San Indalecio, 
Jesús del Monte, en opción a la co-
Pa de tennis "Habana". 
De los cinco encuentros que de-
ben celebrarse, ya se han jugado 
dos, uno de dobles, que fué gana-
do por Muñoz-Llansó del Cuba Ten-
nis, y uno de single, que fué gana-
do por Brito, del Lucky, por lo 
cual están empatados en un jue-
go. 
Los encuentros de hoy, uno de 
dobles y otro de single, han de re-
sultar tan reñidos como los anterio-
res, por el calibre de los jugadores 
tlUe integran ambos teams. 
Prieto, Plummer, Brito, Hernán-
dez y Cuervo representarán al "Lu-
cky Tennis" y los hermanos Muñoz, 
CONSTA E L PROGRAMA ADEMAS DE LA PELEA OFICIAL A 12 
ROUNDS DE CUATRO EXCELENTES PRELIMINARES, SIEN-
DO A SEIS EPISODIOS LOS DOS ULTIMOS, 
TERCERO Y CUARTO 
LOS PRECIOS SERAN BIEN POPULARES 
Pesando 163 libras, completamente 
curado de la dolorosa infección en el 
oído izquierdo que tanto contribuyó a 
su derrota a manos de un peleador 
que, como Martín Pérez, es por todos 
no es 
y éste 
efecto apetecido. Roleaux 
la mitad de Marcel Niles, 
vió apurado para hacer tablas su pe-
lea conmigo en Francia". 
Momentos antes de dar comienzo el 
—"Señoras; no se me duer-
man. . ." 
Así era de brillante el aspecto ] que no nos 
de nuestro saristocráticoe viernes . I asustaron, ni 
Y como en cuanto loó cronistas?, 
decimos lo de ¡Hoy se arm !̂, el 
celo del cuadro, de todo §1 cuadr.i, 
ruge y las competencias se hacen 
tan elocuentes y bravas, que no 
desmerecen de la aristocracia que 
prestigia estas noches. Pues c*-
da niña saca su alma de su alma-
rio y metiendo el alma nos pelo-
tean unos partidos que nos emo-
cionan y nos exaltan. Hagamos 
buenas estas palabras. La noche 
sefina, no estuvieron a la altura 
de sus sueldos, de su categoría, de 
su rugido, de su alta personali-
dad, ni de su enorme prestigio ra-
quetista, desiguales, desequülibra-
dae, algo neurasténicas. Vamos: 
asombraron ni nos 
nos emocionaron, 
aunque empataron en el primer 
tirón en 1; 3; 4 y 5; en el segun-
do, cabeza de la tercera decena, en 
20; 21; 22; 23 y 24. Después, tres 
trastazos de María Consuelo y 
otros, antos de Angeles, dejaron en 
2 a las hermanas anarquistas, a 
las cuales no hemos visto la dina -
mita . -
Un fenomenal regular. 
Las quinielas combinadas tam-
bién fueron do las que dislocan y 
se inicia con el prólogo de todas j arman el escándalo de la alegría, 
las noches, que salieron a debatir En la primera vencieron Aurora y 
las blancas Angelina y Carmenchu. 
contra las azules Sagrario y Ange -
la. No llegaron iguales a la trá-
gica; pero sí lo pelotearon de ma-
nera sobresaliente, pasando enérgi-
camente iguales, por una, doce, 
trece, quince y diecisiete, oyendo 
aplausos, que fueron cataratas. 
Ganaron Sagrario y Angela. Otra 
ruidosa ovación. ¿Ven ustedes ¿ o 
bonísimo y emocionante que salió 
el prólogo? Pues vayan pidiendo 
Encarna, que pagaron a nueve y 
nueve, dieciocho "cocos", y en la 
segunda Josefina y Gracia. ¡Pocas 
gracias! 
Cobramos a doce pesos por pa-
pelillo azul turquí. 
Hoy, sóbado popular, casi nada: 
dos grandes funciones; catorce ho-
ras de emoción, de vaivén, de dis-
loque. Numeremos los huesos. 
DON FERNANDO. 
E l Atlético del Prado a Sanj Exploradores Nacionales 
Antonio de los Baños 
El próximo dcmir.go 1 de Noviem-
bre se trasladarán al vecino pueblo de 
San Antonio de los Baños para cele- j 
brar un desafío con los muchachos de 
dicha localidad. 
El probable line up nue enviará j 
Padrón será: 








A r t í s , Cf. 
Suplentes; Nillo, Colla, Gómez y 
Sastre. 
CITACION 
Por orden del Comisario, 
Ncdarse de Armas, Jefe del 
Nacional de Exploradores y Girl 
Scouts de la República, se cita a to-
dos los oficiales y Exploradores qe 
los distintos distritos que pertenezcan 
a los Teams de Base Ball, Pasket 
Hall; Track, etc., para que asistan el 
Uomingo día primero de Noviembre a 
las 7.30 de la mañana al Campamento 
«ito en Tamarindo 28, Jesús del Mon-
te, donde se tratará del Campeonato 
.NTacional de Exploradores, que se ce-
lebrará próximamente en esta Capi-
tal. 
(Fdo.) M. Hernández, 
Ayudante del Comisario. 
Esta noche a las ocho y me-
dia dará el Dr. Romero una 
exhibición a la ciega en el 
Club de Ajedrez 
CON E??TA SIMTTI.TAKEA SE DES-
PIDE DE nOS HABANEROS EL TOR' 
M1DABLE CONTRARIO DE DASXER| 
El Dr. Posendo líomcro, pese al na-
tural ca.nsanrio de sus últimos estu-
dios rniver.íitarios, volverá a reali-
zar en los snloues del Club de Aje-
drez de la Hnbana, -Refugio 15, alt̂ s, 
la más brillante labor de un ajedre-
cista. 
Al igual que Alechin y Peti, el jo-
ven maeste-o camagiieyano ofrecerá 
una Simultánea "a la ciega'*, cuali-
dad que poseen muy pocos jugadores 
de Ajedrez, y que servirá como des-
pedida de sus compañeros y aficio-
jtados de la Habana. 
Entre el grupo de sus contrarios 
de esta noche figuran aquellos que 
tuvieron la gloria de vencerlo en la 
reñida justa del sábado pas irlo. Sólo 
que esta neche los que antes gana-
ron será difícil qre vuelvan a repe-
tir, toda vez que en estas demostra-
ciones del juege-ciencia, el ilustre 
ajedrecista posee "Jn control admira-
ble del taiblero y un buen record a su 
favor, el cual publicamos al anunciar 
la pasada simultánea contra veinte de 
i'uestros mejores aficionados y en la 
que obtuvo un promedio de victorias 
Igual al 72.50 ü!0. . 
Su promediio en simultáneas "a la 
ciega" es de u.r. poco más del 95 C|0, 
resultado de 40 juegos: 36 ganados, 
1 perdido y 5 tablas. 
No dudamos que el joven Romero 
luchará esta noche a la altura de su 
bien ganada reputación y agregará | 
un record más a los muchos que lle-
va establecidos, 
EL CAMPEON MIDDLEWEIGHT HACE DEMANDAS MUY EXCE-
SIVAS DE DINERO Y ESTO HA PARALIZADO LA CONCER-
TACION DEL BOUT. — ES MUY PROBABLE QUE VA-
YA EN SU LUGAR EL MATCH KAPLAN VS. HER-
MAN CON VINEZ Y LOAYZA EN EL SEMI-FINAL 
NTEfW YORK, octubre ?0. (Associa-
ted Press) .-A menos que Harry Greb, 
el champion middle weight mundial, 
no rebaje cus peticiones para un bout 
revancha contra Mickey Walker, el 
campeón weltor, la pelea entre estos 
eos púgiles que parecía destinada a 
j darse er. la inauguración del Míulfsbn 
Square Garden, el día 1S de Diciem-
bre, será cancelada. Tex Rickartí, el 
hábil piemotor de boxeo de esta ciu-
dad, declaró hoy que. las excesivas 
exigencias de Karry Greb habían he-
cho posible que el match suyo ron 
Walker no pudiera darte el día inau-
gural . 
Aunque todavía no se ha dado la 
noticia oficialmente, se sabe que Greb 
pidió $50.000 por pelear contra Wal-
ker nuevamente; cantidad que es de-
masiado alta para lo que se ha vonido 
pagando a los boxeadores de su clase. 
Teddy Hayes, que está representan-
do a Jack Kearns, el mâ .ger de Wal 
las oficinas de Rickard, con quien 
sostuvo un̂  animada conferencia. Al 
salir. Ha yes declaríi que todo podía 
darse por perdido. "Greb no quiere 
pelear con Walker'', dijo Hayes, está 
siguiendo a Dempsey". 
Tan pronto como liickard dé por 
abnneonado el asunto de Walker con 
Greb, se dedicará a la pelea Lciis 
Kid Kaplan, el boxer de Meridan, que 
está reconocido como el champion fea-
ther weight, coa Babe Horman, de 
California <iue le dio una pelea muy 
(luía a Kaplan cuando ambos se en-
frentaron hace poco tiempo en Water-
bu ry. 
S¡ esta pelea queda contratada co-
mo principal aliciente al programa 
inaugural del nuevo Madittm Square, 
entonces Rickard hará todo lo posible 
por llevar como semi-final al match 
1.ticien Vinez, el champion Hght 
weight de Francia y Europa contra 
Stanislaus Loayza, el formidable bo-
ker, en este asunto, estuvo ayer por xeáder chileno. 
Victoriano y Narcisa dieron 
un interesante desafío en 
el "Narcisa Tennis Club" 
Abd-El-Kebir, que peleará esta noche en el star bout con Roleaux Saggüero 
Xéstor 
Cuerpo; propone 
la Fe, Llansó, Urrutia y Juan Hour-
cade al "Cuba Tennis". 
Gran entusiasmo reina enti'e los 
fanáticos del tennis por presenciar 
estos encuentros y es de esperarse 
que, al igual que en los encuentros 
anteriores, el lleno sea completo. 




SABADO 31 DE OCTUBRE 
ALAS 2 Y 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Paquita y Carmenchu, blancos; 
« Elena y Aurora, azule-? 
A sacar blancos y azules del 10 1\2 
PRIMERA QUINIELA 
Elena; Angelina; Rosita; 
Marcelina; Sagrario; Mary 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Angelina y M. Consuelo, blancos; 
Gloria y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
SEGUNDA QUINIELA 
Gloria; Lolina; Consuelín: 
Petra; Gracia; M. Consuelo 
conceptos inferior a él, y sintiéndose 
absolutamente seguro de vencer a Ro-
leaux Sagiiero, el moro Abd-el-Kebir 
estuvo anoche en el muelle del Arse-
nal confundido en el nutrido grupo 
de fanáticos que acudieron a dar la 
bienvenida a Estanislao Loayza. 
Hablando con nosotros acerca de su 
pelea de esta noche con el champion 
light heavy weight de Cuba, nos dijo 
Abd-el-Kebir que está convencido de 
que el punch de Roleaux no puede ha-
cer mella alguna en él y que, por 
otra parte, siéntese igualmente segu-
ro de que los golpes cortos que él se 
descargar sobre las falsas 
costillas del sag'iero han de sacarle 
a éste todo el aire y quitarle las ga-
nas de pelear. 
"To, nos explicó el rifeño, he senti-
do muchísimo que se me obligase a 
subir al ring con Martín Pérez cuando 
me sentía más muerto que vivo, razón 
por la cual el público habanero se ha 
formado una idea muy pobre de mis 
condiciones de peleador; pero tengo 
la certeza de que después de la pelea 
de mañana sábado todo el mundo rec-
tificará; y me alegro muchísimo de que 
mi adversario de ahora sea Roleaux 
Sagiiero, ya que así demostraré que 
tengo bastante flus para vencer a tres 
como Martín Pérez. Puede usted apos-
tar doble contra sencillo a que el 
punch de Roleaux no me hará efecto, 
y en cambio yo me siento seguro de 
que mi ataque al cuerpo surtirá el 
Star bout, será presentado desde el 
ring el famoso peleador chileno Es-
tanislao Loayza. 
He aquí el magnífico programa 
combinado para esta noche por la Uni-
ted'Promoters Corporation: 
Primer preliminar a 4 rounds: 
Luis Juncosa, Bill Dempsey, vs 
Florencio Hernández, El Mudito. 
Segundo preliminar a 4 rounds: 
Jesús Bacallao, El Pinareño, vs Jo-
sé Calvo, de la Habana. 
Tercer preliminar a 6 rounds: 
José Vega Rubín, El Astur, vs Mi-
guel Publes, Mike Publes. 
Cuarto preliminar a 6 rounds: 
Jesús Rodríguez Del Hispano vs Jo-
sé Sarria, de la Habana. 
Ofio'al a 12 rounds: 
Roleaux Sagiiero, Campeón Light 
heavy weight de Cuba vs Abd-el-Ke-
bir, El Marroquí. 
Oficiales: 
Referee: Fernando Ríos. 
Time-Keeper: F. Valmaña. 
Anunciador: Sar(̂ t Joe Hernández. 
RECNOS: 
Sillas del Ring fó.OO 
Preferencia $2.80 
Gradas $1.40 
Después de terminado el primer 
match, no hay derecho a reclamación 
alguna. 
En caso de suspensión por lluvia el 
sábado, las peleas serán transferidas 
para el siguiente día domingo. 
Da Empresa: United Promoters Corp. 
Yaguajay, octubre 27. 
El pasado domingo, día 25, se ce-
lebró un interesante desafío entre las 
novenas Victorino B. B. C , de Cai-
baién y Narcisa T. C , de Narcisa, 
en los terrenos del Narcisa Tenn's 
Club. 
Resultó emocionante este encuentro, 
dada las equiparadas fuerzas de am-
bas novenas. 
Los players que más se lucieron en 
la tarde fueron: Pedrera (Corrobito) ! 
Em 
EN LA MAÑANA DE HOY SE LAS VERAN CON EL TEAM JUVE-
NIL DEL ATLETICO DE CUBA Y MAÑANA CON EL 
DEL VEDADO TENNIS 
Los Boys del Departamento Juve- que el otro a las diez y media de la 
nil de la Y.M.C.A. entusiasmados mañana y en el se presentarán los 
que dió un jonrón el primero que áno- P01" las pra3ticas que están desarro-1 teams en la siguiente forma: 
tamos desde el inicio de la témpora- i liando los teams Juniors y Sénior de| 
da; también realizó jugadas que le i la sociedad, se han lanzado también a 
valieron calurosos aplausos. Montejo ¡ las luchas baskebolisticas hábilmente 
de dos veces que el pitcher se arries- | dirigidos por Angel Cacho Negrete, 
gó a pasarle la bola por la goma, le j quien les está enseñando los prime-
propinó dos tribeyes, queda con ello ros pasos en el sport, cosa de que 
demostrado qué clase de "majagüero" I este listo para una posible prueba en 
es y que clara tiene la vista para la I el mañana. , 
boa. Barrio se lució en la base ini- Estos muchachos, que forman un 
clal actuando brillantemente. Bárce- i excelente conjunto, están practicando 
ñas (Baracuche) dió un tribey que lo arduamente y disponense a contender 
fué anotado por declararlo fair el u m - e l campeonato juvenil que se ha 
pire: pero el público protectó porque organizado por el Vedado Tennis Club 
y al cual concurrirán a mas de la Y. 
M.C.A., el Vedado Social, el Havana 
Yacht Club Juvenil y otros dos 
mas. 
Hoy sábado, a las diez y media de 
la mañana, estos fiñas efectuaran en 






C. Avello, guard. 
Y.M.C.A. 
E. Díaz, center. 
H. Machado, foward 
Hernández/ foward, 
J. Rodríguez, guard. ' 
J. Rodríguez, guard. 
De referee actuará posiblement 
Padro Hernández, que actuó en 




era foul limpio. El Umpire actuó por 
primera vez y en Su debut no quiso 
ocupar su posición detrás del home y 
alegó que fué sorprendido desde el 
box, agarrándose de "bola ño vista, 
bola uena". Castellanos con su admi- , , 
rado "machete" le restó una carrera!^ ^anai\a' fst°s f>náS efectuaran en; Estos fines del Y están trabajando 
a Narcisa; estando la bola en su te- f. ."00r de a •' Un exh.- con tanto entusiasmo y acierto que 
rritorio del 'rey f¡1", Morales desde l̂ l6An T el team > U V e n Ú de ba6ket sorprenderán en el campeonato que 
tercera trata de ganarse el home, pe-idel Atlético d<? Cuba. seSún Pare- se prepara y qu5 según tenemos en. 
-;e, disponese también á entrar en la tendido comenzará el dia 9 por la no-
ucha por la supremacía juvenil en che en el floor del Vedado Tennis con 
el sport y mañana domingo, como pa- él encuentro*Y.M.C.A. vs Vedado So-
ro Castellanos hace una fenomenal ti-
rada que dió sobrado tiempo para I 
"limpiar" a Morales 
C O M P R E S U T R A J E 
P A R A I N V I E R N O 
e n 
L A S O C I E D A D 
PI Y MARGALL 65. TELF. A-2436 
Tenemos a la venta un gran surtido 
en TRAJES HECHOS de casimir y 
muselina, estrilos inglés y americano. 
1 9 
L O S J U E G O S D E F U T B O L A S O C I A C I O N 
D E L P R O X I M O D O M I N G O S E C E L E B R A N 
E N E L G R A N E S T A D I O U N I V E R S I T A R I O 
Ya está decidido que los juegos .de fútbol asociación se celebren 
el próximo domingo en los terrenos del Stadium Universitario, pues 
la Federación Occidental ha roto sus relaciones con los empresarios 
de "Almendares Park", extremo a que se ha llegado por el hacho de 
haber adquirido la F . O. F. A., para dentro de un par de meses, el 
campo "Mundial", que es el que linda con el de "Almendares", par̂  
efectuar sus juegos. Así es que con motivo de ese rompimiento, los 
juegos del próximo domingo se han de efectuar en los grounds de 
l'i s'^aribes", el mismo que ya ha visitado en anteriores ocasiones 
la afición balompédica, por haberse celebrado allí varias fiestas fut-
bolísticas. 
Los juegos del próximo domingo son los siguientes: 
A la una de la tarde, Hatuey y Juventud Montañesa, en apción 
A LAS 8 Y 30 P. M. 
i 
1 PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
¡Elena y Angelita, blancos; 
Sagrario' y Encarna, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules de» 11 1|2 
PRIMERA QUINIELA 
¡Mary; Encarna; Paquita; 
Angelita; Angela; Aurora, 
I SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS U ^ Copa de la Asociación de la Prensa. 
A las dos y cuarto, Vigo y Cataluña, partido amistoso 
1 5 ° ° 2 0 0 0 2 5 o o 
i Angelina y Petra, blancos; 
Paquita y Consuelín, azules 
IA sacar blancos y azules del 10 1|2 
SEGUNDA QUINIELA 
Consuelín; Lolina; Petra: 
Gracia; M. Consuelo; Josefina 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Angeles y Lolina, blancos; 
Elena y Josefina, azul-os 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 11 
M O D E L O S D E U L T I M A N O V E D A D A los Clubs del Interior 
A las tres y cuarenta y cinco, Iberia y Juventud Asturiana, 
segundo partido de la serie de tres, en opción al trofeo "Reloj Omega". 
Así es que ya lo saben los fanáticos: el domingo entrante, maña-
na, hay que dirigir sus pasos hacia la Universidad. 
R E T O 
El Progreso de Rocafor B. B. C , 
.novena constituida y que radica en 
' el Reparto de Rocafor, reta por este 
1 medio principalmente a Luyanó Star, 
Quedando siempre vacante los do-j Golondrinas Club Niñana Cabeza de 
mingos uno de les tres clubs que com- ; Perro, La Ambrosía Atlético de Con-
1 Campeonato Nacional de { cha y a todas aquellas novenas que se 
se hace i encuentren ofendidas, 
público a los clubs del Interior que i Aquellas novenas que quieran- con-
deseen celebrar jue- certar juegos con "El Progreso de Re-
piten por 
bi»Ee l'all que empieza hoy 
tengan terrenos y 
gos los domingô , pueden dirigirse al 
Sr. Alfredo Suárez, Apartado de Co-
1 rreos 24D4. 
cafor" pueden dirigirse a Julio Ro-
dríguez, Santa Francisca y San Ma-
riano, bodega. 
L a Estrella contra Jaboneros 
de Carabaña 
Mañana domingo jugarán en los te-
rrenos del Blanquizal, los sombrere-
ros 'de La Estrella y los jaboneros de 
Carabaña. Exista mucho entusiasmo 
entre los fanáticos pari presenciar es-
te gran ju-ego entre estos colosos. 
Les boys sombrereros de la plaza 
del Vapor van dispuestos a anotarse 
un triunfo. 
Un bello grupito de feminag, simpa- I ra n0 Per<ier 01 tiempo inútilmente se cial. 
tizadoras del Club Narcisa confeccio- 'as verán en el floor del Vedado Ten-¡ Cacho Negrete y Bermudez, a qule8 
I naron un lindo bouquet con el fin de nis club con el team del Vedado So- nes deben los muchachos todos sus 
'dedicarlo al team vencedor. Franca- cial- * 'adelantos, deben sentirse eatisfechos 
mente, ellas con verdadero gusto lo Este match he efectuará al igual de su obra, 
hubieran entregado a Kspinal, el Ma-
nager del Club Narcisa en premio a 
la victoria; pero Joaquín Parcelo, el 
que tantos lauros conquistara cuando 
ocupaba el box en tiempos pasados, 
desplegó toda su sabia en la dirección 
del team Victorino y pudo alcanzar el 
triunfo y recibe como merecidísimo 
tributo el Imdo bouquet. 
Aplaudimos la atíción de las bellas 
jóvenes que aun saboreando el amar- 1 
gor de la derrota saben hacer justi- I " ~ 
cia y prodigar honores a quien salie- ¡ DICHA FIESTA DEPORTIVA SE CELEBRARA EN HONOR DE LA 
"pllaTue'los lectores consideren el | DIRECTIVA Y SOCIOS DEL CLUB ATLETICO POLICIA 
NACIONAL, Y HAN SIDO INVITADOS ESPECIAL-
MENTE EL PRIMERO Y SEGUNDO JEFES DE LA 
POLICIA, SEÑORES MENDIETA Y CARDENAS 
F O O T B A L L A M E R I C A N O E S T A T A R D E 
E N L O S T E R R E N O S D E L A J U V E N T U D 
resultado en total de tan reñido match 
a continuación publicamos el score 
oficial. 




Díaz p. .. 
Penas cf. . 
Castellanos 
Salas c. . . 
Vega ss. . 
Balmaseda 
Abreu rf. . 
If. . 
V. C. H. 
4 1 2 
5 1 0 
2 1 2 






























Totales 28 6 8 13 27 2 
Balmaseda bateó por Vega en el 8o. 
NARCISA T. C. 
V. C. H O , Bárcenas 3b 4 
Espinal c 3 
Barcelo cf 4 
Morales ss 4 
Garciandia If. . .. 4 
Casariego 2b 4 
Loyola rf 4 
Barrios Ib 4 
Carrodeguas p. .. 2 
Vasallos p. . • . • • 0 













Totales 34 8 8 27 Ryan bateí por Carrodeguas en el 
noveno. 
Anotación por entradas: 
Victorino B. B. C. . 300 100 020—6 
Karcisa T. C. . . . 000 401 000-5 
SUMARIO: 
Home runs: Pedrera. 
Three basa hits: Montejo 2; Bárce-
nas 1. -
Two base hits: Díaz, Barcelo y Gar-
ciandia . 
Bases por bolas: Vasallos 1; Díaz 
1 y Carrodegua 4. 
Struck outs: Vasallo 0; Díaz 1 y 
Carrodeguas 3. 
Sacrifica hits: Pedrera, Casariego y 
Carrodeguas. 
Stolen bases: Díaz y Casariego. 
Quedados en bases: Narcisa 2 y Vic-
torino 4. 
Passed balls: Sala 1. 
Umplres: Garmendía y Barcelo. 
Score: J. Betancourt. 
Tiempo 1:50. 
Inusitada animación reina actual-
mente en nuestras scciedr.des deporti-
vas. Nn hay más que visitar en las 
horas de la tarde cualquiera de nues-
tros Clubs depc rtivos para llagar al 
convencimiento de lo que decimos. Y 
ese movimiento, esa agitación, podía-
mos dicir, que se advierte en esos 
centros donde se rinde pleitesía a la 
cultura física es motivado al hecho 
de que próximamente tendremos com-
petencias de basket, de foot ball ame-
iicr.no y de boxeo, trus de los más 
viriles deportes que so conceden; 
Los muchachos del Club Atlético 
Policía Nacional, que no srn de los 
que se duermen en los laureles, ni 
tampoco de los que dejan que se le 
mueran los cochinitos en la barriga, 
como diría nuestro Jefe. Sr. Guiller-
mo Pi, han preparado para la tarde 
de hoy sábado un encuentro de foot 
ball entre dos elevens formados por 
miembros de esa simpática institu-
ción. 
Júniora rnip lian d<» repre-
et-a sociedad en las Justas 
?ño se celebre:n bajo los aus-






Muchos serán los* novatos que «pa-
recerán esta tarde en el improvisado 
trrídiron, pero toda esa sangre Joven 
bien dirigida por les Capitanes de los» 
ciubs, Parracia y Rivas, ofrecerán con 
toda seguridad un magnífico e Inte-
resante partido, pues ellos son Jupa-
dores de mucha pimienta y conoctdo-
res de todos los resortes del boot ball 
moderno. Pues no hay que pensar qua 
el foot ball que von a jugar esos atle-
tas de ahora va a parecerse en nada 
al que jugaron aquellos gordinflones 
que reunió en una ocasión el Teniemo 
Calvo, creo que en el circo de Bar-
mim. (?). 
A continuación ofrecemos los Ure-
r.ps de los elevens que van a conten-
der : 
Pcsición | "Team A" 
Y dicho encuentro, que comenzará a ' 
las cuatro de la tarde en los hermosos I W- Sierra L-E 
tei renos que pesee I j . Juventud As-i Lima L-T 
turip,na. en el Reparto Almendares, | Arazoza I-G 
calle 12 y 14, por más señas, será I Muñoz C 
en hnnor de la Directiva y socios del ] Pernán lez R-G 
Club Atlético Policía Nacional. Esta ¡Otero, R-T 
fiesta deportiva ha sido muy bien | Clewns R-E 
preparada por los del "alto mando'' Parracia L-B 
policiaco, y ya sabemos las dotes de j Arredondé LHB 
organización de Horacio Alonso, Di- j Ortega. F-B 
lector de Sports de esa sociedad y del Castro RiíB 
los entusiastas nuichachos que lo se-j SUFLiSNTES 
cundan. Han sido invitados especial-j Pías 
monte para que concurran al match, I 
el Jefe de la policía Nacional, Gene-1 Hemos puesto de mayúsculas 1 
ral Pablo Mendieta, así como también nombres de los componentes del tea 
el Segui do Jefe, Sr. Pedro de Cárde-, 1-' porque nos ha dicho un entuslas 
nas. partidario del Club Policiaco, cu; 
Este encuentro, que ha de resallar nembre nos reservamos, que es el q 
interesantísimo por la rivalidad exls- va "a robar", pues así se lo ha dh.-l 
tente que so advierte entre ambos I u él en secreto el "Capí" Rivas. A 
clevons, tiene por objeto además el de ts que, de la selección, responde 
proporcionar un chance a todos los y yo. 













SE HAN HECHO VARIAS 
1 0 I F I C A C I O N E S A LAS 
m OE BASKET BALL 
LOS MIEMBROS DE LA FEDERACION CREEN HABER ENCON-
U TRADO LA FORMULA PARA DAR MEJORES JUEGOS. 
LAS ZONAS DE PENALIDAD HAN DESAPARECIDO, LO 
MISMO QUE LA REGLA QUE IMPEDIA BRIN-
CAR SIN LA MANO DETRAS 
COMO CONSECUENCIA D E 
(Viene de la primera página) 
COMENZARAN A REGIR ÉN EL CAMPEONATO JUNIOR 
La nueva Federación de Basket Ball, 
que será desde los campeonatos de 
este año quien controle y organice 
los campeonatos Juniors y Seniors de 
Basket de la Unión AUética, ha acor-
dado en una de sus últ'mas reuniones 
las siguientes modificaciones a las re-
glas de basket ball: -
Artículo 2, Regla Quinta; Quedará 
redactado así: El capitán será el úni-
co representante del equipo y dirigirá 
y controlará sus jugadas. Antes de 
empezar el partido comunicará a los 
anotadores los nombres, números y 
poñio;ones de los jugadores. Si un ju-
gador cambia su número durante el 
juego, deberá notificarlo al Referee y 
anotadores. Podrá dirigirse a cual-
quiera de los oficiales del juego en 
relación con la interpretación de re-
glas o para obtener alguna necesaria 
y esencial información, siempre que 
lo haga en forma cortés. Ningún otro 
jugador podrá dirigirse a los of cíales, 
excepto en los casos especificados en 
los artículos 3 y 5 de esta Regla. 
Artículo 3 de la propia Regla, que-
dará redactado así: Un suplente, an-
tes de entrar en el terreno, comunica-
rá su nombre, número y posición a 
los anotadores, quienes harán sonar 
sus silbatos tan pronto como la pelo-
ta esté fuera de juego, antes de que 
pueda ser sustituido. 
Artículo 12 de la Regla Sexta, se 
agregará la siguiente cláusula: Si es-
ta señal no es oída por el Referee o 
los cronometristas entrarán inmedia-
tamente en el terreno a notificarle la 
expiración del tiempo. Si en el in-
tertanto se realiza alguna canasta, el 
Befcree consultará a los cronometris-
ta-: y sí ambos están de acuerdo en 
oue el tiempo había expirado. antes 
rl • que la bola estuviera en el aire, 
la canasta no se anotará pero, si es-
tán en desacuerdo, se anotará la ca-
nasta a menos de que el Referee le 
conste que se ha querido alterar esta 
regla. 
Cuarta. Artículo 7, Regla Séptima: 
quedará redactado así: Se declarará 
pelota muerta y se suspenderá el jue-
go hasta que el Referee la ponga en 
juego en los casos siguientes: (a) 
cuando se realice una canasta; (b) 
cuando se decVare retenida la pelota; 
Te) cuando se suspenda el juego; (d) 
cuando se cometa un foul o una in-
fra'-Jión de es»a Regla; (e) cuando la 
pelota salpa fuera de los límites del 
terreno: (f) después de cada una de 
ÍSé thadas 1 br<>«5 siguientes a un foul 
doble: •'s"' cuando se termine el tiem-
po de jueg-->; (h) cuando la pelota que-
de rc-renida en los soportes del cesto; 
(i) después di cada tirada libre, ex-
cepto la última, cuando se conceden 
-iris de '.¡na. En los casos a, f, y h> la 
pelota deberá sér colocada al centro. 
' ' S. al sona: la señal, la bola estu-
viera en el aire en una. tirada a la 
banasta, en ios casos c y g, la pelc-
t?. no seconsî erará muerta hasta Cíe 
haya entrado o fallado el cesto; en el 
caso de si la violación o foul es come-
tido por uno del equipo contrario al 
del que esté tirando a la° canasta, se 
anotará ésta si la hace y además se 
les concederán la o las tiradas libres 
que correspondan; y si, en el mismo 
caso d, la violación o foul .es come-
tida por uno del mismo equipo del 
que está tirando a la canasta, la pe-
lota se considerará muerta desde que 
se cometa la violación o foul y la ca-
nasta no se anotará a menos de que 
e\ foul se cometa después de que la 
pelota haya salido de las manos del 
tirador. 
. Quinta. E r artículo 8 de la propia 
Regla quedará redactado así: Se reali-
za un "pivot" cuando un jugador da 
tipo o más pasos con un mismo pie 
en cualquiera dirección, manteniendo 
el otro en su punto de contacto con 
el suelo. 
Sexta. El articulo 9 de la propia 
Regla quedará redactado así: Correr 
con la pelota es avanzar en cualquie-
ra dirección reteniendo la pelota. No 
corre con la pelota un jugador que, 
estando parado al recibir la pelota, ha-
ce un pjvot. Si, después de hacer el 
pivot, inicia un dribble, deberá soltar 
la pelota antes de que el p^ fijo de-
je su punto de contacto con el suelo; 
si trata de pasar la bolsa o de tirar 
n la canasta, puede levantar el pie 
fijo o saltar, pero tiene que soltar 
la pelota antes de que uno o ambos 
t'e sus pies vuelvan a tocar el suelo. 
Deberá hacerse una concesión razo-
nable al jugador que está corriendo 
cuando recibe la pelota en atención a 
juicio de los jueces, del esfuerzo que 
haga por parar o soltar la pelota lo 
más pronto posible. 
Séptima. El artículo 10 y su nota 
de la misma Regla, quedarán redacta-
do así: Se real'za un "dribble" cuan-
do un jugador impulsa la pelota lan-
zándola, bateándola, rebotándola, ro-
dándola, fumbleándola o mofándola y 
la toca de nuevo antes de que lo ha-
ga otro jugador. En un dribble la 
bola tocará el suelo, pero podrá ser 
lanzada o bateada al aire una vez. En 
el momento en que el jugador toca la 
pelota con las dos manos a la vez o 
la retiene en una o las dos cesa el 
dribble y tiene que pasar la pelota 
o tirarla al cesto. 
Nota: Un jugador puede tirar a la 
canasta después de hacer un dribble 
y si la realiza se anotará. Se la falla 
y hace sucesivas e inmediatas tiradas, 
esto no se considerará como un drib-
ble. 
. Octava: Los artículos 10 al 19, de la 
misma Regla, pasarán a ser los ar-
tículos 11 al 20. 
Novena. El artículo 21 de la propia 
Regla quedará redactado así: Exis-
te una tirada múltiple cuando se con-
ceden a un equipo dos o más tiradas 
libres. 
; Décima. En el artículo 3 de la Re-
gla novena, se intercalará entre la pri-
mera y segunda cláusula esta otra: 
Se permitirá un minuto de descanso 
antes de cada período extra. 
Déc:ma primera: El artículo prime-, 
rb de la Regla décima tercera queda-
rá redactado así: Cuando se declare un 
foul el Referee inmediatamente se 
apoderará d© La pelota y la colocará 
sin demora en la línea de tirada li-
bre del equipo con derecho a ésta. 
Décimo segunda. El artículo 2 de 
la misma Regla quedará redactado así: 
Cuando se declare un foul personal 
el oficial designará el jugador sobre 
el que se haya cometido que será el 
único que podrá hacer la tirada o las 
tiradas libres correspondientes, a me-
nos de que tenga que abandonar el 
juego por haber sido lesionado. Si al-
gún otro jugador hace la tirada no se 
contará si realiza la canasta, y rea-
lizada o fallada, la pelota será pues-
ta al centro del terreno. Si el jugador 
sobre el que se ha cometido el foul 
fuere a dejar el juego por cualquier 
causa que no sea especifeada en la 
cláusula primera, hará la o las tira-
das libres antes de abandonarlo. Si 
se trata del caso mencionado en dicha 
cláusula primera, su sustituto será el 
qué las liará. 
Décima tercera. El artículo 3 de la 
propia Regla quedará redactado así: 
Las tiradas libres por fouls técnicos 
podrán ser hechas por cualqu r̂a de 
los jugadores del equipo ofendilo. 
Décima cuarta. El artículo 4 de la 
mencionada Regla quedará redactado 
así: La tirada a la canasta se hará 
denti-o de los diez segundos siguientes 
a haberla colocado el Referee a la 
disposición del jugador que vaya a in-
tentarla. Esto se aplicará a cada una 
de las tiradas libres. 
Décima quinta. Los artículos 2 y 3 
de la misma Regla pasarán a ser los 
5 y 6. 
Décima sexta. En relación con el 
artículo 9 de la Regla décima cuarta, 
se suprimirán del artículo 5 de la Re-
gla octava las palabras del segundo pá-
rrafo que dicen: y una de sus manos 
en contacto con la parte posterior de 
la cintura. 
Décima séptima. Al artículo prime-
ro de la Regla décima quinta se le 
agregará el inciso F que se redacta-
rá así: Dar a la pelota antes de que 
haya llegado a - su máxima altura o 
cogerla antes de que sea bateada, cuan-
do es lanzada por un juez entre dos 
jugadores. 
Décima octava: Ce añadirá a la pe-
nalidad de los artículos 1, 2 y 3 de 
la propia Regla la cláusula siguiente: 
la penalidad será la misma aunque 
sean más de uno los suplentes que in-
frinjan el artículo 2. 
Décima ncyena. La penalidad de los 
i artículos 6, 7 y 8 d̂  la misma Regla 
quedará redactada , así: Una tirada li-
bre ai goal a menos de que/ a juicio 
del Referee, se cometa el foul sobre 
un Jugador que está tirando la canas-
ta o naya terminado de tirar. Un ju-
gador que cometa cuatro fouls perso-
nales será descalificado automática-
mente y el Referee ordenará su salida 
del terreno. El Refere podrá dscali-
ficar a un jugador por un solo foul 
personal. 
JUZGADO D E GUARDIA 
AKROI,I,AnO PO» UNA 
JttpTOCICl.BTA 
En Bélgica y Refugio fué arrollado 
por la motocicleta que montaba René 
Lasarrate y Miró, de 18 años,'vecino 
de 23 No. 42, Pedro FellCn Rey, espa-
ñol, vecino de O'Reilly 72. Fallón fué 
asistido en el I'rimer Centro de Soco-
iros de la fractura de la pierna de-
techa. 
Quedó en libertad La.sarrate por es-
timarse casual el hecho. 
I N T O X I C A DA 
Después de haber temado un pur-
gante de sulfato de sosa, tomó un 
refresco Dulce María Aguirre Rodrí-
guez, vecina de A-gUila 173, sufriendo 
una grave intoxicación, de la que fuá 
asistida en Emergencias por ei doc-
tor Bolívar. 
T:XHORTO D B G U A N A J A Y 
Por exhorto telegráfico pidió al 
Juez dis Guardia anoche, Dr. Ponce, 
el Juez de Guanajay, que se tomara 
ceclaración a Ignacio Gizmendi y Ló-
pez, que se encuentra en la Clínica 
del Dr. Fortún, para que declare có-
mo le causaron las lesiones que su-
fre Ramos Maídos y García y las 
causas que obedetió la agresión. 
Cerno el estado del h-erido no es de 
suma gravedad, según informaron te-
lefónicamente de la Clínica referida, 
se dió cuenta del hecho al Jnez de 
Instrucción de la Sección Cuarta que 
será el que cumplirá el exhorto. 
ENTRO A ROBAR Y LE DISPA-
RAROX UN TIRO HIRIENDOLE 
A las tres de la madrugada fué 
conducido al ler. centro de soco-
rros por el vigilante nocturno tCe-
lestino Peláez, Luis Barbeito Bar-
beito, español, de 18 años de edad 
y sin ocupación ni domicilio que fué 
hallado por el sereno, herido en la 
puerta de la casa Aguiar 101. 
Barbeito fué asistido de una he-
rida de bala en la ipierna derecha. 
Según declaración, el lesionado y 
el sereno, Barbeito entró en la ca-
sa, antiguo cuartel de la-guardia 
civil, a robar y uno de los vecinos 
al veile le disparó un tiro , hirién-
dole. 
La Policía de la Segunda Esta-
ción practica investigaciones para 
averiguar quien hirió a Barbeito. 
BELGICA REDUCE SU EJERCI-
TO CUMPLIENDO CON LOS 
PACTOS DE LOCARNO 
BRUSELAS, octubre 30. (Uni-
ted Press).—De acuerdo con; el 
espíritu de los vonveniô  de Lo-
carño para asegurar el manteni-
miento de la pai en Europa, Bél-
gica ha ordenado la reducción de 
sus efectivos militares. 
El consejo de ministros del dia 
de hoy ha decidido el licénciamien-
to de dos divisiones de infantería 
y la reducción de las de caballe-
ría a la mitad de su efectivo, re-
duciendo asimismo a la mitad el 
tiempo que tienen que servir, los 
reclutas belgas de todos los ser-
vicios auxiliares. 
Espéranse informes detallados 
en cuanto a los daños causados a 
las propiedades norteamericanas, 
existiendo la creencia de que una 
vez recibidos estos se establecerán 
en París las reclamaciones opor-
tunas , 
EL BOMBARDEO DE DAMASCO 
POR LOS FRANCESES CAUSA 
ASOMBRO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, octubre 30.— 
(Por United Press).—Los funcio-
narios del Departamento de Estado 
están realmente asorab̂ do-s ante 
las informaciones de los cónsules 
norte-americanos acreditados en la 
Siria y que refieren los aconteci-
mientos del bombardeo de Damasco 
y las condiciones en que ocurrió. 
El bombardeo no se comunicó 
más que a los residentes franceses 
únicos a los que se ofrecieron las 
debidas garantías. 
El departamento está reuniendo 
todos los datos necesarios para es-
tablecer, mediante las fórmulas del 
caso, la reclamación por los daños 
sufridos en los intereses damnifi-
cados de los ciudadanos norte-ame-
ricanos perjudicados. 
Si hubiese ocurrido la muerte de 
alguno de estos durante el bom-
bardeo, es seguro que ya se hubie-
se practicado una protesta intensa 
por parte del Departamento, pues 
el asombro de los funcionarios an-
te el modo como procedieron los 
franceses, es grande. 
El Embajador Herrick, tal cual 
anunciamos en días pasados, anun-
ció al departamento de Estado que 
ya hapía solicitado, utilizando las 
vías adecuadas, la correspondiente 
protección para la vida y la pro-
piedad de los ciudadanos norte-
americanos residentes en la Siria. 
El Departamento de Estado ha 
rehusado la publicación de la in-
formación contenida en los despa-
chos consulares de Keely acerca 
del bombardeo de Damasco y la 
¡subsiguiente ocupación de la ciudad 
por los soldados franceses. El de-
partamento sostiene que su actitud 
negándose a dar publicidad a di-
chos despachos obedece a las prác-
ticas internacionales de cortesía, 
usual entre naciones que conser-
van entre ellas lazos de amistad. 
Cablegráficamente Füé Acordada Ayer 
la Temporada Invernal de Oriental Park 
EL ARRENDAMIENTO ES POR DOS AÑOS, CESANDO LA OPCION 
DE COMPRA EN EL MES DE FEBRERO 
LA EMPRESA QUE DIRIGEN BOWMAN Y FLYNN TIENE LOS 
MEJORES PROPOSITOS CON LOS TURFISTAS CUBANOS 
CESPEDES, ARELLANO, SUAREZ. LIZARRAGUE Y MENDOZA, 
HAN SIDO LOS HEROES DE L A MAGNA JORNADA 
EL CLUB HIPICO DE CUBA DARA UN BANQUETE A LOS QUE, 
CCN SU ACCION, HAN PUESTO LA PRIMERA PIEDRA DE 
LA SEGUNDA TEMPORADA VERANIEGA 
EL GABINETE FRANCES DECIDE 
LLAMAR A PARIS A SARRAIL 
PARA QUE EXPLIQUE LO 
OCURRIDO EN DAMASCO 
PARIS, octubre 30. — (Por As-
sociated Press) .—En un consejo 
especial que celebró esta noche pa-
ra deliberar sobre la situación si-
ria, el gabinete francés decidió lla-
mar a París al Alto Comisario fran-
cés en la .Siria, General Sarrail, 
para que explique on detalle lo ocu-
rrido recientemente en Damasco y 
su territorio comarcano. 
Estos últimos días corrían per-
sistentes rumores de que el Gene-
ral Sarrail iba a ser destituido co-
mo Alto Comisario, puesto, que las 
autoridades no se recataban de ex-
teriorizar su descontento ante la 
forma en que informó sobre el con-
flicto surgido entre las fuerzas 
francesas y las tribus árabes de la 
Siria. 
Esta noche, al terminar el con-
sejo, el Ministro de la Gobernación 
M. Schrameck hizo una observación 
a los periodistas que se interpreta 
como señal de que no tiene nada 
de improbable la retirada del Ge-
neral Sararil, 
M. Schrameck dijo: "La discre-
ción más elemental nos obliga a 
dar cuenta primero a las partes in-
teresadas acerca, de las determina-
ciones y medidâ  de que sean ob-
jeto, antes de permitir que las pu-
blique la prensa". 
Aunque el ex-minlstro de la 
Guerra y jefe en un tiempo de la 
misión militar francesa en Berlín, 
General Maurice Nollet, es mencio-
nado insistentemente como sucesor 
del General Sarrail, la agencia in-
formativa Havas, cuyo carácter se-
mi-o£lcial es bien sabido, dice que 
se ha pedido a Paul Boncourt, lí-
der del partido socialisM". y ex-mi-
nistro de Trabajo que se ponga al 
frente de la Alta Comisaría en la 
Siria, sustituyendo a sarrail, Agre-
ga la Havas que, a su juicio, Bon-
court rechazará la oferta. 
Casi a punto ya de desfallecer como 
el Erneyo Pheidippides en su históri-
ca carrera di.-sde lô  llanos de Mara-
t6n, pódeme* desde ayer gritar aloo-
rezados "¡Regocijados Fanáticos! E.s-
lá asegurada la t̂ mpor-ida Invernal'. 
DCSIJIIGS de una lucha G. brazo par-
tido qne ha durado muv < erca de dos 
M-manas, al fin eu la mañana de ayer 
luí- enviado un cable Iniciado por el 
Dr. Céspedes un que se consignaban 
sus ftlttmao condiciones—Kuavizardo 
los pl«zos y dándole mayores facili-
dades a la compañía arrendataria y 
presunta compradora—; el yue leído 
por teléfono a Juan Arellano por el 
a la fuerza hípico Miguelito Suárez, 
mereció la aprobación de Bowman y 
FIynn, quedando desde ese momento 
cerrado vorhalmente el contrato, en 
(«pera de la confección y firma de 
los contratos con que se investirá a 
la operación de todas las formalida-
des legales. 
Escribiendo tan solo por los infor-
mes que privadamente he recibido, 
puedo asegurar que ¡os fanáticos lo-
cales están de plAcemes, pues el as-
pecto del negocio Hípico ha. de variar 
•tctalmeme, toda vez que al antiguo 
1 -Mr. Brown ha de suceder el moderno 
Air. Bowman es decir, en una pala-
bra, al hombre que encaló las alturas 
merced tan solo a su conocimiento del 
juego y encrKÍa de carácter, ptro 
Ctiie no concebía que las carreras do 
caballos fueran un sport s in-) un ne-
gocio a explotar, y que ponía especial 
Atedie i «'n eu que los cubanos tuvieran 
la mem r coner.ión posible von el de-
porte de los reyes, ha de sor sustitui-
do por un hombre ae-ciable, caballe-
roso, que teniendo el picpóslto de em-
prender un negocio do repartos en 
gran escala que habrá de p o n e r a la 
Habana a la altura de la progresista 
Mlaml, tiene especlxl empeño en que 
el cubano tome âda día mayor inte-
í é e en las carreras de Oriental Park, 
pensando lograr que, al Igual que su-
cede eu otras capitales. Ja mejor BO-
oiedid adquiera cjemplTer: de pura 
raza cjua porten las t-eda.s de su pro-
pietario en el arístecrático deporte. 
MXRZTOKZOS PROpOSITOS 
En señal dj buena fe y de que no 
existe como anteriormente propósito 
de darnos uno de los muchos Muffe 
ÍI cite tan acostumbrados ríos lian te-
nido en el pasado, •%« la directiva de 
la compañía arrendataria figurarán 
cuatro muy conocidas personalidades 
cuba r.H.-s. 
El nombre de los oficiales para las 
carreras tedavía, a la hora que esto 
escribo no se hablan dado a la publi-
cidad, pero serán conocidos con toaa 
seguridad en el día de hoy, pues la 
propaganda en los Estados Unidos ha 
d© dar instantáneamente comienzo, 
anunciándose Igualmente los premios, 
día ds :re.uguracion y duración de la 
temporada, con lo cual podrá el ac-
tivo gordito Flynn, que ha partido a 
estas horaá para Maryland y Kentu-
cky a activar los embarques, quedan-
do su socio- Bowman en New York, 
donde hoy termina -el último meetins 
de Emplr© City, para formalizar el 
contrato con la Compañía ĉ ran Ca-
sino de la Playa de Marianao S. A. 
¿Quiénes han sido los héroes de es-
ta gloriosa jornada? 
HSROES V E LA. JOKNADA 
Los señores Carlos Miguel de Cés-
pedes, juan Arellano, Miguel Suárez, 
Eugenio Eizarrague y Mario Mendo/.a, 
sin que por «1 orden de los factores 
se altere el proaucto. 
El 0r. Miguel de Céspedes, que es 
un buen negociante, pidió desde el 
primer momento una crecida cantidad 
por Casino e Hipódromo, pues tenien-
do grandes reservas en metálico, nu 
tenía que precipitarse en cerrar la 
EL CABfXTLLA DE I>A REVUEL-
TA DE DAMASCO ES EJECUTADO 
POB LOS FRANCESES 
E(L CAIRO, octubre 30.— (Por 
Associated Press) .—Se han reci-
bido en ésta varios ejemplares de 
la tirada del 26 de octubre del pe-
riódico damasquino "Omran" en 
cuyas columnas hay una informa-
ción diciendo que el prestigioso 
árabe Hassan El Karretb, conside-
rado como el cabecilla del" levan-
tamiento ocurrido el 18 de octu-
bre, ha sido ejecutado por los fran-
ceses, con siete rebeldes más, des-
pués de entregar todos los infor-
mes y pruebas que tenía consigo. 
Ee periódico dice también que 
ha sido detenido el Emir Taher El 
Gazairi. 
El "Omran" del 27* de octubre 
añade que, según sus noticias,, han 
desembarcado en Beirut refuerzos 
franceses por un total de 6.000 
hombres. 
Ese periódico sostiene que los 
ciaños registrados durante los com-
bates librados desde el 1& al 20 
de octubre se calculan en 3,000,000 
de libras ($15.000.000) y repro-
duce las declaraciones de un auto-
rizado técnico agricultor quien 
asegura que Damasco tardará quin-
ce años en recuperar el floreci-
miento agrícola de que gozaba an-
tes del bombardeo. Las autorida-
des francesas no permiten salir a 
nadie de Damasco, excepción hecha 
de los extranjeros y mujeres. Cal-
cúlase que desde el 20 de octubre 
han salido 15.000 personas de la 
ciudad. 
En su edición del 28 de octu-
bre, el "Omran" manifiesta tam-
bién que el cónsul norte-americano 
en Beirut ha visitado al Alto Co-
misario General Sarrail. Entiénde-
se que el gobierno de los Estados 
Unidos ha puesto a su disposición 
la suma de $50.000 para socorrer 
a los necesitados. 
Agrega el "Omran" que son es-
peradas más ejecuciones. 
Un periódico fechado en Beirut 
el 26 de octubre dice: "Varios pri-
sioneros recluidos en la cindadela 
de Damasco trataron d© darse a la 
fuga y dieron muerte a varios cen-
tinelas . Las artillería de los £uar-
operación, pero cuando el colapso de 
la temporada Invernal se hizo Inmi-
nente y se ap'Ció al acendrado patrio-
tismo y a lo« Benllmlemtos qus se anl 
dan tras su máscara l urlona de cos-
tumbre, nucstre Secretario de Obras 
Públicas cedió y el paso trascenden-
tal <3o la obra se habla ciado. 
Por su actividad vertiginosa en la 
gran urbe neoyorquina, asistiendo a 
innumerable*: juntas, siempre sin per-
der H se-nr̂ a por mucho ojie varia-
ran de momento el aspecto de las co-
sas, merece «l aplauso general de los 
hípicos locales el Dr. Juan Ramírez 
de Arellano y González de Mendoza. 
0 3 K A D I P L O M A T I C A 
Cediendo muy poco en importancia 
de su ges-tión, tcnemo* a Miguelito 
Suárez, que concibiera la explotación 
del reparto Quinta Avenida en plena 
crisis azucarera. Miguel no se ausen-
tó de la Habana, pero le tocó en suer-
te la muy dedicada misión de navegat 
el ciclón desatado, contemporizando 
con las su.ti'.eza.s de carácter del doc-
tor Céspedes, aunando voluntades con 
tanta habilidad en tan delicada situa-
ción, que la historia hípica recordará 
FU nombre en consonancia con los de 
Motternlch, Cismarck, Michelleu, Ma-
zarino y Alfredo Zayas por su exqui-
&i(a diplomacia. 
Eugenio Elssarague, una de las ma-
nos derechas del Dr. Céspedes y Pre-
sidente de la Compañía Gran Casino 
de la Playa S. A., fué desde el pri-
mer momento un consejero en pro de 
la cordialidad y decidido partidario 
de la consumación del magno proyec-
to que pretende convertir a la Ha-
bana en el paraíso invernal turista 
del Nuevo Mundo. 
T por último, el sportman all-
around. vedadista enragé, pero mejor 
conocido hípicamente como feliz pro-
WASHINGTON, octubre 30.— 
(United Press).—El Departamento 
de Estado ha anunciado que se 
está negociando en la actualidad 
un tratado para remir el contra-
bando entre esta nación y la Re-
pública de Cuba. 
Se tiene entendido que será bajo 
las mismas líneas generales que 
los concertados sobre esta materia 
entre este país y Canadá y otras 
potencias. 
no francés le dirigió exigiéndole un 
informe detallado sobre los sucesos 
de Damasco. En contestación se 
limitó a enviar un breve despacho 
diciendo que el jueves pasado ha-
bía remitido ya por correo un in-
forme que deberá llegar a París 
dentro de uno o dos días. 
En las esferas políticas de Pa-
rís el General Sarrail está conside-
rando como un militar-político que 
se mantuvo en el puesto de Alto Co-
misario en la Siria merced a la in-
fluencia del ex-presidentc del Con-
sejo Herriot. Asegúrase que el 
Presidente del Consejo Painlevé 
quiso retirar al General Sarrail ha-
ce tres meses a raiz do la rebelión 
de los rebeí̂ drusos pero se sabe que, 
en síntesis, M. Herriot contestó: 
"Sarrail se halla bajo la protección 
del partido radical y todo aquel que 
se atreve a tocarle tendrá que dar 
cuenta de su proceder al partido 
radical". 
El Ministerio de Estado británico 
ha informado al gobierno francés 
que se han recipido en Londres in-
formes oficiales del Cónsul britá-
nico, describiendo las "atrocida-
des" del régimen del General sa-
rrail". Entiéndese que el Alto Co-
misario había dicho ya a París que 
el cónsul británico era uno de' sus 
más acérrimos enemigos en la Si-
ria y que ese representante consu-
lar había llegado al extremo do 
redactar en lengua indígena los 
pasquines sediciosos utilizados pol-
los jefes rebeldes. 
POR SI SOLO, EL DISGUSTO DEL 
GOBIERNO FRANCES SOLUCIO-
NAR A LAS RECLAMACIONES 
ESTAEiLEOIDAS POR NORTE-
AMERICA EN RELACION CON 
LOS SUCESOS DE DAMASCO 
WASHINGTON, octupre 30.— 
(Por Associated Press) .—En las 
esferas oficiales de ésta se espera 
que el mismo disgusto del gobier-
no francés ante los sucesos de Da-
masco aclare por sí sólo el aspecto 
de la situación, que dió lugar a que 
Washington estableciese reclama-
ciones diplomáticas ante la inusita-
da circunstancia de que, sin previo 
pietario de Chandelier y <»ntor_ dí> aviso, fuesen puestas en peligro las 
vidas y haciendas de los ciudadanos 
norte americanos residentes en 
aquella plaza de la Siria. 
'Los despachos consulares refe-
rentes al bombardeo francés de Da-
masco trasmitidos desde Washing-
ton al embajador Herrick con ins-
trucciones de hacer entrega de los 
mismos bajo la forma de la pro-
testa más enérgica en el ministe-
rio do Estado francés, constituyen 
ce hecho "verdaderos relatos testi-
ficales y se entiende que dan una 
impresión muy viva del incidente, 
puesto que el consulado está situa-
do en el barrio de la ciudad donde 
más granadas y bombas aéreas ca-
yeron. Es de presumir que el edi-
ficio del consulado haya quedado 
intacto pero los daños registrados 
en sus proximidades fueron enor-
mes. 
El estimado de $10.000.000 pa-
ra las pérdidas materiales, y de mil 
personas para las víctimas, tiene 
que ser necesariamente muy ine-
xacto. No obstante, basta para de-
mostrar la gravedad del bombar-
deo, que tuvo por objeto castigar 
a los indígenas por haber prestado 
auxilio a los drusos rebeldes, e in-
dica que el gobierno de París ten-
drá que hacer frente a muchas re-
clamaciones que establecerán infi-
nidad de individuos extranjeros. A 
este respecto planteáse el problema 
de la necesidad del bombardeo, 
las excelencias de la legendaria Cue 
va dfe Alí Babá, Mario González des 
Mendoza V Freyre de Andrade—aun-
oue se quita la mayor parte del glo-
rioso apellido como el que suscribe el 
Albornoz moruno—ha sido el optimis-
ta de siempre que, con sus bromas 
y sonrisa, ha disuelto mágicamente 
los problemas difíciles y que de nue-
vo ha triunfado, como sucedió en el 
caso d'el Club Hípico, en su profecía 
de que habría temporada invernal y 
que el Cuba American Jockey Club 
era ted-a una momia qu® había pasa-
do a la historia. 
K MAGSTO B A N Q Q I T E T E 
Decidido a enfrentarnos con el tras-
cendental problema de conseguir orí-
ditos de la Comisión del Turismo que 
nos permitan ofrecer premios que le-
vante a su antiguo nivel el deporte 
hípico en Cuba, y de lograr que se 
emplee en la mayor cantidad posible 
personal netamente cubano, que tan 
competentemente se ha comportado en 
la terminada temporada veraniega, del 
Club Hípico, con lo que se contribuye 
el mayor paso a la tan necesaria na-
cionalización del deporte, dejamos pa-
ra mañana el comienzo de la campa-
ña y conformémonos con dar hoy un 
grito de "¡ Kossanna!" por la resu-
rrección del deporte hípico que se 
creía cadáver y lanzemo el proyecto, 
que suscriben conmigo Alberto Inclán, 
Gustavito Alonso y Andrés Alonso, 
de dar por conducto del Club Hípico 
un banquete a los salvadores de la todas las noticias^Úe716^'Tésta 
patria. Céspedes, Arellano, Suárc/.. - • - j - -
Ussarague y Mendoza—en parte por 
sus anteriores y no pagadas gie&tiones 
por el Club Hípico—<iue, asegurando 
la temporada invernal, han puesto la 
pj-imera piedra de la veraniega deJ 
mañana. 
SAIiVATOR, 
tes bombardeó la 
1,200 reclusos". 
cárcel matando 
DASE LA NOTICIA OFICIAL DE 
QUE SARRAIL l L \ SIDO 
LLAMDO A PARIS 
indican que tal medida no consti-
tuyó una operación necesaria para 
rechazar un ataque hecho contra la 
guarnición francesa. 
PARIS, octubre 30 
sociated Press) .—Esta noche se 
anunció oficialmente que el gobier-
no ha llamado a París al General 
Sarrail, Alto Comisario francés en 
la Siria para que dé plenas explica-
ciones en cuanto a la situación si-
ria. El gobierno decidió también 
designar un personaje civil para 
ocupar la Alta Comisaría en la Si-
ria. 
La noticia fué dada al terminar-
se un consejo de Ministros especial 
convocado para deliberar sobre loa 
recientes disturbios de Damasco y 
el desasosiego general que reina en 
la Siria. 
Hasta que llegue a la Siria el 
nuevo Alto Comisario Civil, eso 
cargo será desempeñado por el Ge-
neral Dupont, miembro del Con-
sejo Supremo de guerra que se ha-
lla actualmente en la Siria practi-
cando una investigación. 
do al gobierno francés más abun-
dantes y valiosa información acerca 
de la conducta del General Sarrail, 
Alto Comisario francés en la Siria, 
que la trasmitida por éste a Pa-
rís . 
Las versiones norte-americanas 
( Por As-i narran con gran minuciosidad de 
detalles las escenas desarrolladas 
durante el bombardeo francés en 
Damasco desde el 18 al 20 dé oc-
tubre y relatan extraordinarios y 
sorprendentes incidentes ocurridot 
en aquellos días. 
El General sarrail ha hecho has-
ta ahora caso omiso del mensaje dándolos 
SE EXTIENDE LA INSURREC-
CION CONTRA LOS FRANCESES 
EN SIRIA 
(Por la United Pre«s) 
LONDRES, octubre 30. De acuer-
do (con varios despachos recibidos 
aquí desde el Cairo, la insurrección 
contra los franceses en Siria se es-
tá extendiendo a las tribus árabes 
de los alrededores de Dairrezor. 
Alepo y Palmira. 
Se dice que los árabes están en-
viando sus mujeres y sus niños al 
desierto sirio, lo que indicaría, de 
ser cierto, que se preparan a rebe-
larse. Uno de los despachos mencio-
nados declara que ya Deirezzor se 
encuentra en manos de los rebeldes 
que atacaron a los franceses, obli-
a evmcuar cuatro aldeas 
DOS V I S S E » 
SENADORES DE QUEDARSE 
SIN HITS NI CARRERAS 
OPORTUNOS TUBEYES DE WALTER JOHNSON Y BOBBY VFAru 
EL ULTIMO DE ESTOS CON DOS OUTS EN EL NOVENO TN 
NING, SALVARON AL WASHINGTON DE IMPLANTAR 
UN RECORD PARA LAS MAYORES. — HEILMAN 
BATEO OCHO VECES EN LA TEMPORADA 
CUATRO HITS EN UN JUEGO 
(Por AL MUNRO ELIAS. Compilador Oficial de las Ligas Mayores) 
jN'RW ORK, octubre 00. (Associa-
ted Press).—Los records finales de 
la Liga Americana, según compila-
ción hecha por Al Munro Elias, son 
los siguientes: 
George Sialer, manager del Sí. Luis 
Lrowns, bateó el mayor número de 
hUs consecutivos de la temporada. 
Abrió la temperada en el mes de 
Abril bateando de- hit y permaneció 
castigando la bola durante 34 encuen-
tros consecutivos. Lefty Groves y 
Bran llariss, ambos pitchers del Fi-
ladelfia Americano, fueron los que le 
detuvieron en su carreja, en el juego 
del 20 de Mayo. 
Bl batear un player cuatro hits en 
un juego se hizo en la temporada más 
de 154 veces cu la Liga Americana, 
llairy líeilmann, del Detroit Tigers, 
fué el que más veces realizó esta ha-
zaña con S a cu haber. 
Kl fcatear cinc0 hits en un juego 
se hizo ocho veces durante la tempo-
rada, sir. que ninguno de los players 
que realizaron la hazaña lograran re-
petirla m is de una vez Jirnmy Dy-
kes, del Flladelfia, f u é uno de los 
que lograron batear cinco hits en un 
juego y los acumuló siempre, a la 
primera bola que le enviaban. Los 
fitchors yankeos fueron sus víctimas. 
Ty Cobb añadió en el curso de la 
temporada un buen grupito de records 
a su hoja, basebolera, pero de todos 
los más impe-rtantes fueron los que 
acumuló el día 3 de Mayo contra íos 
Browns do St. Luis en el parn,, 
base ball de Sportmen. Bateó, 
bits en erte juego, siendo la primer* 
vez en su vida que lograba esto n 
esos seis hits, tres fueren jô ronlí 
y otro un tufcey, aa,ndo lugar - ó 
estableciera un nuevo record toL d 
bares acumuladas en .un juego. 
Xo hubo ningún juego de coro hit' 
cero carreras en la Liga Americana 
ecte año: sin embargo, se dieron v 
rios de un solo hit. Joe Bush, de lo" 
Browns de St. Luis, tenía ? los 'ham 
pions del Washington en cero hit ce' 
ro carreras en uno de los juego* d¡ 
la. temperada, cuando Walter Johnson 
le bateó un tubey en el sexto inning 
descomponiéndole el paso doble Freri 
Lyons. del Chicago White Sox, dej! 
a los Senadores de Washington en 
cero hit, cero carreras, casi hasta el 
noveno inning, cuando con dos cuts 
ya, Bobby Veach fué\sde,emergente y 
disparó un tubey. 
Everett Scott perdió su notable re-
cord de juegos consecutivos cuando 
después de actuar en el campo' corto 
en más de 1.307 juegos fué sustituido 
por Paul Wanninger, un novato de la 
Liga del Sur del Atlántico. 
Goslin, del Washington, Ty Cobb 
del Detroit y Gordon Cochrane, del 
Filadelfia, fueron los únicos batea-
dores de la Diga Americana que este 
año lograron batear tres jonrones en 
un juego. 
EN E L CLUB R 0 T A R I 0 D E GUANTANAMO . . 
(Viene de la primera página) 
la provincia, .pues hay el decidido 
las necesidades de Guantánamo y 
de la construcción de la carretera 
ROBO EX VARADERO 
CARDENAS, octubre 30.— DIA-
RIO.—Habana. 
Hoy se presentó en la jefatura 
de policía de esta ciudad el señor 
Luis Villanueva, empresario del 
teatro y propietario del cine, perio-
dista, denunciando que al ir a vi-
sitar su residencia veraniega de 
Varadero, su señor padre Ramón 
Villanueva, encontró! violentadas 
las puertas, y que al penetrar ha-
lló todo en desorden, notando la 
falta de vajillas, jf otros objetos 
que allí tenia, apreciando lo roba-
do en mas de cien pesos. 
Parece débese ello a la poca vi-
gilancia que existe en Varadero. 
Para todo el poblado haiy un 
eolo policía y cuyo servicio exije 
redoblarse. Ignora cuando y a 
que hora fué realizado el robo. 
GONZALEZ, corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA, octubre 
30.—DIARIO. 
zza la sesión celebrada anoche 
en este Ayuntamiento, se acordó 
por unanimidad, aumentar el suel-
do a los vigilantes de policía, de-
signándose para que forme la plan-
tilidad del cuerpo una Comisión in-
tegrada por cinco Concejales. 
Han llegado de la Habana los 
testigos que fueron a declarar en 
diclw capital en el juicio seguido 
en el Tribunal Supremo contra el 
magistrado de esta Audiencia doc-
tor José M. del Portillo. 
—Mañana ofrece un gran baile 
como fiesta inaugural, el nuevo: 
"Casa Granda Dancing Club" ame-
nizado por la orquesta del acoraza-
do norteamericano, Dobbin y una 
de esta ciudad. 
GOYA. 
telegráfico urgente que el gobier-¡ al norte de Damasco 
CERCA DE DAMASCO SON DE-
RROTADAS POR LA CABALLE-
RIA FRANCESA VARIAS BANDAS 
DE REBELDES 
BEIRUT, Siria, octubre 30.— 
(Por Associated Press).—Noticias 
semi-oficiales aquí recibidas dicen 
que la caballería francesa ha derro-
tado y puesto en vergonzosa fuga 
a las bandas de rebeldes que mero-
deaban al SE. de Damasco. En el 
resto del terfritorio sirio reina ab-
soluta tranquilidad. 
EL GOBIERNO FRANCES RECI-
BE VALIOSOS INFORMES SOBRE 
LO OCUltRUX) EN DAMASCO 
POR MEDIO DE LOS CONDUCTOS 
OFICIALES AMERICANOS 
PARIS, octubre 30.— (Por As-
sociated Press).—Los informes 
oficiales entregados hoy al Minis-
terio de Estado por la embajada 
norteamericana, en virtud de ins-
ts.ucciones de Washington, han da-
E . P D . 
L a S e ñ o r a 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la 
tarde de hoy, día 31, sus padres y hermana ruegan a las 
personas de su amistad, se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, Cotilla y Aldabó, Reparto los Pinos, para acompa-
ñar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 31 de octubre de 1925. 
Guido Becherelli, Catalina Martini de Becherelii, Janny y 
Julia Becherelli y Martini. 
1 d-31 
NORMALD \ \ D FERROVIARIA 
SAN FELIPE, octubre 30.—DIA-
rio .—Habana. 
En el tren de las siete de la 
mañana que cruza por esta, pasó 
con rumbo al pueblo de Palos, el 
secretario de Gobernación, acom-
pañado del gobernador de la pro-
vincia, Antonio Ruiz y varios ami-
gos más. En la estación fueron 
saludados ambos funcionarios por 
numeroso público, que se congre-
gó para saludarlos. 
Ha quedado de un todo resta-
blecido la línea donde ocurrió el 
qho-que de que di cuenta eni mi 
telegrama anterior. Los trenes 
cruzan a su hora. 
FERNANDEZ, corresponsal. 
propósito de que conozca a fondo 
su término, y muy especialmente 
de Caimanera y Vateras. 
CorrcsponsaI. 
DE LA MARINA.—-Habana. 
Con rapidez circuló hoy por ésta 
la noticia trasmitida desde el Cen-
tral Limones a la Jefatura de la 
Policía, referente a que de la fin-
ca OJiva había sido secuestrada 
una niña de corta edad ( relatán-
dose lo acaecido con tristes comen-
tarios . 
Al lugar de "los ihechos" se tras-
ladaron el Juzgado, el Alcalde Mu-
nicipal y varios vigilantes de po-
licía, recorriendo todas las inme-
diaciones de la finca mencionada, 
sin encontrar huella alguna de 
sustracción, pues ninguna familia 
conocía nada del terrible suceso 
propalado. 
Corresponsal. 
AGRESION A TIROS 
CATALINA DE GÜINES, octubre 
30.—DIARIO DE LA MARINA. 
—Habana. 
A las tres de la tarde de hoy 
sostuvieron un. disgusto los veci-
nos Ifonso Roque y Julio Rodrí-
guez;, agrediendo el ségundo al pri-
mero con un revolver, con el cual 
le hizo un disparo que le produjo 
una grave herida. 
El Juzgada Instructor ha dis-




GUANABACOA, octubre 30. 
DIARIO DE LA MARINIA.—Ha-
bana. 
Hoy visitó las escuelas públicas 
de este distrito el Superintendente 
Provinciafde Escuelas, Hernández 
Massí, mostrándose altamente com-
placido del resultado de su inspec-
ción . 
En la Escuela número 45, que 
dirige la señorita María Luisa 
Guasch, pronunció el doctor Her-
nández Massí una breve conferen-
cia a los alumnos. 
CORTES. 
HABLASE DEL NOMBRAMIEN-
TO DE UN NUEVO EMBAJADOR 
FRANCES EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
ESPERAN E L ARREGLO DE LA 
CARRETERA 
NUEVA PAZ, octubre 30.—DIA-
RIO DE'LA MARINA.—Habana. 
El pueblo ha recibido con entu-
siasmo al Secretario de Goberna-
ción ( quien acompañado del Go-
bernador Provincial y de otras au-
toridades, ha visitado el Liceo 
Igualdad, el Casino chino y la Casa 
Ayuntamiento. 
la corporación municipal recibió 
al Secretario de Gobernación en 
sestón solemne, declarándole hués-
ped de honor. 
A las tres de la tarde abando-
naron los visitantes el pueblo, di-
rigiéndose hacia la Capital por 
carretera, para detenerse en 
Vega, 
Los vecinos de Nueva Paz, con-
fían en que las autoridades nacio-
nales dispongan que la carretera 
que une a este pueblo con la ciu-
dad de la Habana, sea construida 
cuanto antes. 
SORI, corresponsal. 
PARIS, octubre 30. (Associated 
Press).—El senador Víctor Hen-
ri Berenger, reconocida autonaaa 
financiera francesa, será nombra-
do en breve embajador de Franci 
enl os Estados Unidos como suce-
sor de Emile Deschner, según 
formes recogidos hoy, de una a 
tenticidad indiscutible. 
La situación de M. Daescbnei 
como embajador en washingio 
se )ha comprobado ETAetaosürau 
se ha hecho difícil a consecuen 
cía de las críticas hechas acer a 
de los miembros de la, misi n 
francesa de la deuda desde su 
cíente regreso de los Estados un 
dos. Los censores de ^ •. âerSC¿ 
ner afirman que el embajador 
preparó conforme era debido 
Presidente Coolidge y a los mi« 
bros de la Comisión Amencana. de 
la Deuda para que se diesen cuen 
ta de la situación francesa. _—i 
FALSO RELATO 
LIMONAR, octubre 30.—DIARIO 
NO SE LE ACEPTA 
CIA AL MINISTRO 
IBANEZ 
(Por la United Press) 
SANTIAGO DE CHILE octubr. 
30.—El gabinete de Chile ^ g 
negado a aceptarle la ^ IbáñeZ, 
Ministro de la GueeraVandonaría 
que anundo ayer que a ^ 
su puesto, be cree ^ 
sistirá en dejar su cartera. 
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Andrés C Alonso . . . 
Caridad Alvarez Muñiz . 
Arnoldo Alvarez Bravo . 
Manolito Alvarez Gómez . 
Inés Alvarez Rodríguez . 
Hilda R- Alvarez Peraza 
Hortensia Alvarez Naredo 
Julia Alvarez Marrero . 
José Antonio Alvarez ir 
Horta 
Traída Alonso y Calvet . . 
María Josefa Arrondo . . 
Olga Alerander y Richard 
Esther Acosta y Baró . . 
Ainelia María Alum y Va-
lenzuela 
Tesé Antonio Alfonso . . 
Alberto Alzugaray . . . 
Blanca Autran Codina . . 
María Arroyo 
• ¡da R- Alvarez Martínez 
tángeles Alvarez González 
\jaría Cecilia Alvarez Sil-
va 
Leonor Arias López . . . 
j0Sé M. Arias Oliveros • 
Antonio Alvarez Tamargo 
Augustus Alvarez Alonso 
Lorenzo Alonso Salvador 
Olga Alvarez 
A;1gélica Amaro y Pérez . 
jrf.quina Alvarez Nodal 
pilar Alvarez de la Cruz 
Garlitos Almeida Sarrieta 
Digna E3. Ameneyro y Ga-
go 
Ramiro Arango . . . . 
Elena Alfonso Guzmán . 
Dolores Avellano Iglesias 
Pepín Alvarez Alvarez . . 
Alfonso Alonso Fernández 
Olga Arnaldo 
Roberto Almiñaque . . . 
Alfredo Alvarez López . 
Salvador Albuncheck . . 
Lucio Acebo y iRodrí-
guez ' • ' • 
Mercedes Alvarez Femán-
. dez; 
María Luisa Artigas . , , 
Juan José Artigas . . . . 
Walfrido Anderson . . . 
Georgina Amargos Piedra 
Josefa Alvariño . . '„ • 
Eulalia Arcacha Smith . . 
Victoria Alvarez Costales 
Aurora Abelleira Valdés . 
Pura Arias 
Margarita Alvarez Rivero 
Isabel Acosta 
Leonor Abelar y Gonzá-
lez 
Lidya Bulit 
Haydee Barroso y Pifiar . 
Angelita Baxados . . ,. 
Francisca Bouza Llama . 
Zenaida Benítez Zamora . 
José Manuel Borrero y 
Mato 
Francisco Bilbao y Pérez 
Héctor Andrés Borges . . 
Blanca Celia Balcorba 
García 
Aurora Balboa y Herrera 
Tomás Balandrón Sanz . 




Carmita Barros Brey . . 
Manuel Blanco . . . . . 
Josefina Blanco y Marín 
Caridad Bernaza y Abella 
José del Busto y Presas . 
José Ramón Bousofio 
Jorge Busto y Narciso . 
Manueüta Bustaliante . . 
Bartofomé Bosch y Blanco 
Leandro Bilbao . . . . 
Raúl Breijo y Lámela . . 
María Cristina Bacallao . 
Isabel Beceiro y Rodrí-
guez 
Emilio Blanco Crespo . . 
Delfina Berdasco . . . 
Alicia Brioso García . . 
Alberto Bustamante . . . 
Olga Borges 
Herminia Bustabad . . . 
Conrado Blanco 
María Luisa Baez . . . 
Inés Braun Caderón . . 
G 
Rosa G. Castillo . . . . 
Elvira Rosa de la Campa 
Onelia Camacho y Molina 
Coralla Carvajal' . . . . 
Francisco Casáis . . . . 
Adelfa Cabezas y "Valdés 
Dulce María Camarós . 
Otilia Céspedes y Molina . 
Servando Carballo y Ló-
pez 
María Teresa Cascudo y 
Pérez 
Luis Callejas y Arango . 
Hortensia Cabricano . . . 
Nora Cuervo y Rodríguez 
Armando Cobiella Menén-
dez 
Alfonso Cosslo y Marrero 
Edelmlra G. Camero . • 
francisca Gros y Laposa 
José de Cárdenas Abreu . 
Octavio Castellanos y Es-
Pinosa 
René Castañeda . . . . 
Alelda Castaños y Peña . 
Joaquín Carballosa y Gu-
tiérrez 
Antonio Luis Cabrera y 
García 
Josefa Cerecedo y Mora-
les 
Alfonso Castro y Salas . 
Juan Manuel Cobo . . . . 
Rafael Cabrera López . . 
âtalina Camacho . . . . 
Ûgenia Matilde Carvajal 
Mamoncito Calviño y Gar-
cía 
' yictoriano Costa . " ". . 
Ĵ allta Costales y Lazo . 
^licia Corres Delgado # 
perica Collada . . . . 
í̂Jofes Caso Cueto . . 
nosita Castellanos Domín-
VtglIez 
^rgarita Cimadesilla . . 
^rardito Cardo Blanco . 
gargarita Céspedes . . . 
^jgarda Comoglio Val-
dés 
avsy Cuervo y Rodríguez 
J38* Cordero y Martínez 
0̂sita Canales Velar . . 
a*»?0 Cantora . . . . . 
muermo Perfecto Casâ -
nova 
>ulta Cano Pérez 
ffia Campa Peón . . . 
g1^ Castañón . . . . 
















































































































































Orencio Cabrenzo . . . . 
Adolfo Camiño y Gil . . . 
José de Caso y Guedán . 
Carmita Cueto y Arismen-
di 
Carmen Ciria Pereda . . 
Alfredo Cano Bastón . . 
Clotilde Cepino Fernán-
dez 
Leandro Carrodeguas . . 
Isolina Cuang 
Vivina .Cuang 
Niñón Cuang . . . . . 
Paquita Callejas Sonto . 
Elena Cinza y González . 
David Cabeza 
José Cabezas López . , 
Luis Conde Tentón . . . 
Hortensia Comas . . . . 
Laudelina Cañedo Duque 
Ofelia Curi Inser . . . . 
Hilda Curi Inser . . . . 
Merceditas Caamaño . . 
Gastón Collazo 
José Carro Rodríguez . . 
Hiran Castro López . . . 
CH 
Santiago Choca Garganta 
Rolando Chinchurreta. . 
René Chinchurreta.... 
Luis Chávez Alfaro, . . 




Roberto Díaz Travieso. . 
Amparo Díaz Travieso. . 
Mercedes Delgado y Sán-
chez I 
Rosario Domínguez. . . 
Olga María Daza 
María Díaz Real 
Hortensia Duque Polo. . 
Marinita Delgado y Gar-
cía 
Marcelino M. Díaz. . . . 
María Antonia Dueñas. . 
Conchita Díaz y Suárez. 
Rosita Tfíaz López. . . . 
José María Díaz Pellón. 
Rosario Dulón 
Valentinita de Diego. . . 
Flora Día? Andrade. . . . 
Ana María Díaz y Her-
nández . . 
Inés Dopico y González. 
María Luisa Díaz y Sán-
chez 
Germán Diez ¡jr Nieto. . . 
Francisco Díaz Challe. . 
María del Carmen Díaz 
y Tapia 
Ana María Deimas y Fa-
riñas . . . 
Belisario Díaz 
Domínguez de la Rosa.., 
José Diunfain. ., 
Pedrito Djlaz Solá 
Rodolfo Díaz Cristóbal. . 
Sara Diez Villar 
E 
Acacia Echazo y León. . 
Josefina Eymil y Mora. . 
Hilda Erbíli y Santos. . . 
Margarita Espina y Ace-
vedo •. . . . 
Octavio Escudero 
Mirta Estapé 
María Teresa Echarte y 
Romero 
Luisa Esteva Gómez. . . . 
Antonio Escarpenter y 
Cofiño 
Estela Egea y Muñiz. . . 




Gerardo Elizechea García 
Lolita Esquerro. . . <• . . 
F 
Olga Fernández Pérez. . 
José Jesús Fernández y 
León 
Félix Fojo Echevarría. . 
Olga Fernández Martínez 
Pedrito Fernández Alonso 
Estela Fontaina y Mora-
les 
Celia Fernández y Fer-
nández 
Margarita Fernández. . 
Luis Fonfria y Regó. . . 
Estrella Fernández y Bár-
cena 




Rosa Fernández y Mendo-
za.. . . .• . . . . • • 
Enriquito Fernández y 
Rodríguez 
Isolina Fernández Esco-
bar. . . 
Milagros Fernández y 
Hernández 
Emergelia Fernández. . 
Ollvita Fernández y Ro-
dríguez. . 
Anita Ferré 
Juan A. Fernández. . . . 
Antonio Ferro y García-
José Fernández 
Marta Fano y López. . 
Manolito Fernández Duro 
Norberto Fernández y 
Martínez 
Tomás Fernández 
Rosario Figueira. . . . • • 
Guillermina de la Fuente 
Salvador Fen/mias y Ló-
pez • 
Luis Fernández 
Plácido Fraga Picallo. . 
Carmen Fernández. . . . 
José Fernández Soto. . , 
Marina Fernández de la 
Vega 
Patria Fernández 
Rosario de la Fuente • . . 
Debita Fidalgo Alvarez . 
María Fernández Fonte . 
Reinaldo Fernández Jor-
dán 
Carmen Franco Rodríguez 
Laudelina Fernández . . 
Soledad Faíñá y Aneiro . 
Manuela Fernández Lago 
Manolito Fernández y Fei> 
nández . • 
Alberto Ferrer y del Cas-
tillo 
Celestino Fernández y Or-
tega • • • 
Margarita Fernández Re-
dondo 
Lolita Fernández Suárez 
Mario Franco . . . . . 
Benicia Fraga Mosura . . 
Jaime Fontaner y Ramos 










































































A las tres ¿ e la tarde de ayer se celebró en los salones del DIARI O el quinto y penúltimo escrutinio del Gran Concurso de Simpatía, 
presenciándolo una numerosa concurrencia, en su gran mayoría de niños. — Estuvieron presentes los representantes 
de las cuatro industrias que han organizado el Certame n. Chocolate La Ambrosía, Jabón Candado, Ironbeer y 
Cerveza Polar, levantándose la correspondiente act a notarial que suscribieron junto con el doctor Feli-
pe Rivero, Notario Público de esta capital. — L a representación de la fábrica "La Polar'* ob-
sequió a los niños concurrentes al escrutinio, con un lote de juguetes de los que ofrece esa 
industria a cambio de las tapas de su nuevo producto Trimalta 
DAMOS A CONTINUACION EL RESULTADO DEL ESCRUTINIO 
ñas Josefina Fernández y Va-
lladares 
José Angel Fernández . . 
























































Domingo Fumero . . . 
Aníbal Fernández . . . 
María Fernández y Gonzá-
lez ». 
Manola Fernández García 
María Teresa Fernández . 
Soledad Fernández . . . 
Francisco Falconi Fáez . 
Olivita Fernández y Rodrí-
guez 
Milagros Fernández y Fer-
nández 
Joseíto Fernández y Ri-
vera 
Luis Fernández Nuevo . 
Josefina Fernández Arias 
Faustino Fernández . . . 
Zenaida Fernández . . , 
G 
Guillermina González . . 
Mercedes Gómez . . . . 
Roselina González Báez . 
Carolina González Valdés 
Mirta García Coello • . . 
María Cristina Gálvez y 
Muñiz 
Alicia García Mayo • . . 




Matilde Gutiérrez Normán 
Adela Graña 
Ramón García y Pérez . 
Amalito García y García 
Luz Marina García y Me-
néndez . . 
Edelmira García y Trespa-
lacios 
Blanca García y Díaz. . . . 
Purita García y Blanco 
Manuel García y Castro 
Sarita García y Sánchez . 
Antonio González . . . . 
Berta González 
Guadalupe González . . 
Marta Gómez Alegret . . 
Lidia Girón 
Mercedes González Gómez 
Angelina González y Gar-
cía • 
Manuel Giraldo Vázquez 
Ana Amelia Gil . . . • . 
Luisa Gómez Serrano . . 
Alejandrina González Are-
nosa * • . . 
Adelaida González Labra-
dor 
Néstor Gómez y García . 
Manolito García . . . • 
Mercedes González Pulido 
Roberto García Muro . . 
Sarita González . . . . 
María García Román . . 
Sara Guzmán y Várela . 
Faustino González Arroyo 
Evangelina González Sán-
chez • 
Mario Gutiérrez Peón . . 
Raúl Gottardi . . • . . 
Nieves García Soto . . . 
Olga García . . . . . . 
Georgina Carrastaza Ro-
dríguez . . . . . . . 
Antonio Gandía . . . . 
Dora Germán 
Aida Gutiérrez 
Julia García Arguelles . 
Olga Goya y Hernández . 
Lidia González Cairo . . 
Georgina G. González . . 
Higinio García Muro . . . 
Orencio García . . . . . 
Amada González y Moreno 
Oscar García y Domínguez 
Terina García Cándales . 
Olga González ' y Gonzá-
lez 
Francisco J. Gránela . . . 
Dulce María Gómez Peña 
Ceferino González. . . . . 
Esther González Arrojo . 
Matilde Gutiérrez Norman 
Lucrecia Granda León . .' 
Josefina García y del Va-
lle • • • 
Josefina García Cándales 
Antonio García López . • 
Elisa González Pelayo . 
Sarita González . . . . 
Santa Consuelo Gil Rodrí-
guez 
Luis García Montes . , 
Alejandrina González . . 
Caridad Gisela Jordán . . 
Delfín González Corral . 
José Miguel González 
Díaz 
Ismael García 
Domingo González . . . . 
Graciela García . . . . 
Mercedes Grande y García 
Lino Gálvez Martínez . . 
Faustino García Lavi . . 




Carlos González López . 
Josefina González . . , 




Yolanda Marta García 
Mendive 
Margarita García Nuevo 
Perfecta García Muro 
Virgilio García Rodríguez 
Policarpo Gómez . . . . 
Guadalupe González Puig 
Enriqueta González- Gar-
cía 
Celestino García Barreras 
Jesús González Armando 
José González López . . 
Onelia González López . 
Norma González Núñez . 
Raimundo González Salón 
Agustina Garrido Veloso . 
Francisco García . . . . 
Saturnina González . . . 
Ofelia Galego 
Dolores Galego 
Angeüta González Brann 
H 





Eloísa Hernández y .Bello 
Garlitos Hevia Maribona 
Hilda Hernández Acosta . 
Victoria Hidalgo y Wa-
rren 




































































































































Angelita Hernández . . . 
María Antonia Herrera y 
Herrera 
Albertina Huerta y Cosió 
Rubén Hernández . . . . 
Isidro Huerta y Cosío . . 
Georgina Harbi y Ambros 
Milagros Hita y Calderón 
Guillermina Huberth y 
Rico 
Segundo Herrera y San-
tos 
Olga Herrera y Alonso . 
Paula Hernández y Rodrí-
guez 
Victoria Hidalgo y Wa-
rrea 
Blanca Iglesias y Martín 
Inés Iglesias y Martorell 
Carmina Iglesias . . . . 
Enrique Ibiasc Abad . . 
Nieves Inchauti y Fernán-
dez 
Esther Iglesias . . . . 
José Infanzón y Vázquez 
Ada G. Jiménez Prieto 
Jorge Juaquimove . . 
Georgina Junco Nodarse 
Francisco José Jimeno 
Mateo 
Oscar Jiménez Ituralde 
Orlando Joffre Suárez. 
Olga Jamelen . . . . 
Miguel Jiménez . . . 
Alicia Jiménez . . . . 
Milagros Jiménez . . . 
Lidia (López Hidalgo . . 
Berta Lucas Estrada . . 
Nicolás Lursen Santos . . 
Concepción López Jimé-
nez . 
Rosa López Jurado . . . 
Carlos López 
ILuisito Larrañaga Sierra 
Mario Linares Cárdenas. 
'María Luisa López . . . 
Ohichita Lama Lodeiro. . 
Herminio Lauderman . . 
Elena López Várela , . . 
Mercedes -López 
José López Hernández . . 
Esther Lasa Colóme . . , 
Margarita López Soto . , 
Aida Lavín Argüelles . . . 
Julia López 
Ondina Lugo Zambrana . 
Aida Lorenzo Llanos . . 
Marina Lera 
Jesús Lámelo Román . . 
Teresita Lanio Alonso . 
Ricardito Lanio Alonso . 
Eugenia Laudreny García 
Hilda León Sotolongo . 
Hilda Luis Convelo . . 
Aurelio Lorenzo Suárez . 
Esperanza Lorenzo Pilar 
América Ludeiro . . . . 
Lilia Muñoz 
Fernando Lobato Rey . 
Eladio Lauzao Balaira . 
M. José López 
Elena Lavín Melián . . 
Enriqueta Larroque . . . 
Eduardo la Roz 
L L 
Zoila Llano García . . 




íEioina, Minestina Madiedo 
Marta Muñoz Ramos. . . 
Marcelino Menéndez Díaz 
(Lidia Marrero 
Rosita Montes . . . . . 
Bebita Matienzo . . . . 
Hilda Martins . . . . . . 
Lidia Martínez Otero . . 
Mariano Martínez Rodrí-
guez • • 
¡Raúl Martínez Martínez. 
Josefina Menéndez Martí-
nez . • 
Tomasa Murga Lleira . . . 
Manuel Moreno Armente-
ros 
Marta Mugía Suárez . . . 
José Antonio Morán . . 
José Antonio Maris-cano 
Alvarez 
Esther Martínez Vázquez 
Octavio Martínez Menén-
dez . . . . . . . . . 
Manolín Miró . . . •-. . 
Juan M. Mallorquín . . 
Fidelina Martínez . . . . 
Irma Molina Urioste . . 
Salvador Martínez . . . . 
Gervasito Miñana . . . . 
Roberto Martínez Calero. 
Josefina Menéndez García 
Rosario Martínez Calero. 
Josefina Moldes Pérez. . 
Tomás Martín Asencio . . 
Síargarita Martínez . . . 
Regla María Monserrate . 
Luis Martínez Perchis . . 
Jorge Antonio Mestas Pu-
jol . . . 
Paquita Méndez Martí . . 
Angelito Moas . . . . . 
Josefa Morado Vázquez. 
Ramón Más López . . . 
Eugenio Miró Falcón . . 
Gerardo Martínez Varillas 
Gilda Martínez Sánchez . 
Argentina Martínez . . . 
José Antonio Méndez Gon-
zá,lez 
Mario Medina Martínez . 
(Roberto Morjain . . . . 
Bicardo Menéndez Rodrí-
guez 
Cristina Marín Diez . . . 
Xena Marcos Reyes . . , 
Carmen Celia Martínez . 
Generoso Martínez . . . 
Margarita Mier Ruiz . 
María Luisa Mier Ruiz. 
Evelio Muñoz 
Elisa Martínez Fernández 


































































































































Ernesto Menéndez Sierra 
Ernesto Martínez. . . . 
José Morín Hernández . 
Jesús Mosquera Chao . . 
Matilde R. Magriñá . . 
Pepito Menéndez Valego . 
Ezequiel Montero . . . . 
N 
Julita Nistal 
María Antonia Núñez . 
Manuel Noroña Medina 
Orlando Noviola . . . 
Aurora Naranjo . . . . 
Angelita Nimo Arza . . 
Concepción Naya. . . . 
Olivio Nosti Abio . . . 
Esther Núñez Vidal . . 
Odet Noval 
Fabiola Noreda Pérez . 
176 
O 
Angelina M. Ortiz . . . . 
Rafael Ortega Hernández 
José Manuel Orayo . 
Alfonso Ordoñez . . 
¡Luis Otero Medina . , 
Roberto Obregón . . 
Lolita Ortega García , 
Manolo Otero Alonso 
Elena Ocampo Fernández 
Alicia Oliver Lavín . . 
Zenaida Ortigosa Peña 
Rosendito Ceira Díaz . 
Rubén Oharrez Drake 
Serafín Oublña . . . . 
Consuelo Gramas . . . 
Angelita Otero García 
Celia Ortega Martínez . 
Lidia Prieto Oropesa . . 
José Manuel Pascual Lusi-
no 
María Teresa Pérez Paleu 
Berta Pereyra 
Virginia Palicío yalle . . 
Ramón Pereira Fernández 
Margot Pinelo 
Friso pots 
Lidia del Pino Pérez . . 
Luz Marina Pérez Gar-
cía 
José Pérez del Dago . . 
Ramón Pulido 
Dolores Pardo Villaverde 
Pablo Pénela 
Margarita Pastoriza . . . 
Rogelio Pérez 
Gloria Pons Escajadillo . 
Carmen Pena Gómez . . . 
Finita Pazos Seigidos . . 
Enrique Ponce Audelet . 
Margarita Pita (Díaz . . 
Josefina V. Pórtela . . , 
Berta Pérez Alvarez . . 
Pablo Prieto González . . 
Zenaida Pujol 
María Teresa Pérez Me-
néndez 
Carolita de la Presa Me-
néndez . . . . . . . 
Dionisio Peón Rodríguez. 





Alicia Pérez Gómez . . . 
Elvirita Pachés Duimo-




Armando Pimentel Cao . 
Vicente Pereiras Costa . 
Ana L . Pérez Díaz . . . 
Juan Antonio Pereira So-
to 
Josefina Pérez Ruiz . . . 
Ana Laura Pérez . . . . 
Zenaida Poyula 
Hilda Pérez Díaz . . . . 
Rosita Pino 
Leoncio Pérez Mascaré. 
Zoila Gloria Pérez . . . 
Leonardo de la Caridad 
Peña 
Amado Pino 
Arsenio Pazos Seigido . . 
Ana Pérez Díaz . . . . 
Panchito Pons Barraqué. 
Manuel Pérez Hernández 
América Pulido . . . . 
Amador Pérez García . . 
Juana Pérez Díaz . . . 
Carlos Padrón GaMn . . 
Teresita Pérez Cueto . . 
Aurora Pita Soto . . . 
Antonia María Pérez . . . 
Manuel Pelaez 
María Per ñas Rey . . . . 
José Perdigo Gato . . . 
Luisa Prado 
Carlos Manuel Penabad . 
Q 
Mario Quintero . . . . . 
Juanito Quintana . . . . 
Nicanor Qulroga . . . . 
Ñiquito Quintana Gómez 
María Luisa Quintana . . 
Juana Quintana Alvarez. 
Mardonio Quiroga . . . . 
R 
Alfonso Rodríguez . . . 
Dulce María Rodríguez 
Clemente 
Miguel Roch Toda . . 





Ezequiel Rodríguez . . . 
Oormita Rodríguez Delga-
do 
Raquel Rullopez Rosas . 
Fe Rosas Delgado . . . . 
Esther Roque Sosa 
Mercedes Rodríguez Ro-
dríguez 
Solveída Rodríguez . 
Julita Ríos García . . . 
Casimiro Richard Doyaga 
Antonio Rigueiro . . . . 






































































































































Guillermo Robles Núñez 124 
Dosinda Rodill . . . . 2.618 
Carmen Rodríguez Ortega 680 
Zoraida Rodríguez Lima 200 
Jorge Russis Lloret . . . 568 
Caridad Romero Baysauñi 1.291 
Julieta Ravelo González. 250 
Josefina Roque Mazión . 158 
Reynaldo Regadera . . . 274 
Carmen Rivas González. 710 




many . 210 
Lorenzo de la Rocha . . 100 
Luis Rodríguez Plasencia 526 
Raúl Rodríguez Martín . 475 
Vicenta Roselia Rodrí-
guez . . . . . . . . 310 
Cruz Mercedes Rodríguez 
Granda 163 
Cira Rodríguez Cordau. 123 
Martica Roque Mazón . . 176 
Raúl Rosell Pernal . . . 401 
Lily Reboredo Newhall. . 263 
Mario Rodríguez González 50 
Rodolfo Rodríguez Me-
néndez 183 
Jesussa Ramos Cardejo . 810 
María del Carmen Rivas 
González . . . . . . 3.088 
Josefina Rodríguez Vera. 126 
Josefina Rodríguez Pérez 1.682 
Matilde Rodra García . 108 
Hortensia Revira Rivero 10 
Carmen Rivera Aiguiar . 196 
Orlando Rodríguez Suá-
rez . . . . . . . 
Dalia Roque Domínguez. 
Susana iRodríguez Ramos 
Ismael Rodríguez Gonzá-
lez 
María del Carmen Rodrí-
guez Colón 
Antonio Ramillo Saez . . 
José Rodríguez Pedro . 
Gilberto Rodríguez . . . 
Luis 'Rodríguez López . 1 
Joaquín Rodríguez Porta 2 
Alfonso del Río 
María Isabel Rojo . . . 
Isabel Rodríguez Vega. , 1 
Eduardo Riveira . . . . 
Olga Rodríguez Blanco . 
Estrella Rojas Fuentes . 
María Rodríguez Gutié-
rrez 
Evelio Rubio Perdomo . 
Hilda Riesgo Cabrera 
Mario Rodríguez Porta . 2 










b a r d . . . . 
Lucio Rodríguez Pérez . 
Eduardo Rodríguez Gutié-
rrez . 
Armando Rodríguez . . . 
José Rodríguez Vázquez. 
José Rodríguez González 
Mercedes Rey . . . . . 
(María Lola Rodríguez 
Valdés 
Alejandrina Reyes . . . 
Mario Ramos Martínez . . 
Otilia Riveiro Suárez . . 
Fermina Rodríguez . . . 
Digna Ruiz Alamo . . . 
Elvira Rey Maurente . . 










































Totó San Pedro Villalón. 228 
Jesús Solé Obiol . . . . 339 
iRaquel Salas Cuervo . . 1.200 
Isidro Santidrián . . . . 361 
Enriqueta Sánchez Barre-
do 151 
Joaquín Sumaya Martínez 145 
Albertico Suárez Villa-
nueva . . . . . . . . 283 
Amparito Silva Sobral. . 200 
Carmen Sánchez Alvarez 603 
Berta Sánchez Quirós . . 247 
Emilio Santé . . . . . . 300 
Sergio (Sobredo 189 
Aurora Sánchez Díaz . . 1.340 
Reinerio Solís 780 
Pedro Mario Suárez Alva-
rez 881 
Juanito Segura Hernández 473 
Delia Sabet 800 
Esther 'Sordo Izquierdo. 11 
Raúl Sánchez 1.982 
Juana Soto 16 
Josefina Solo Jiménez . 278 
Mario Sánchez Damas . . 3. IOS 
Maximiliano Silva Cañe-
llas 74 
Julián Simón Gil . . . . 50 
Manuela Saldias sabajo. 45u 
Luisa V. Seco Muñoz. . 1.513 
Josefina Salgado . . . . 100 
'César Sabucedo 13 
Blanca Suárez Villadosola 1.300 
Ela (Suárez Blanco. . . 8 
Salvador Soler Iturmendi 400 
Nicolás Suárez Fernández 5 63 
Concepción sierra Gonzá-
lez 1.090 
Evelia Sada . . . . . . . 7 
Silvia Salón Menéndez.. 171 
Ramón Sánchez Allex. . 280 
Carmen Sedes 8 
Dora Suárez Prendes . . 271 
Elvirita Sánchez Piñán . 3 86 
Josefina Salas Hernández 171 
Marina Suero 1. 610 
Isabel Sastre Rey . . . 3.9 3b 
Selma Kllermán . . . . 1.100 
Margarita Silermán . . 500 
Marina silermán . . . . 500 
Ernestina sendín Placer 52 7 
Serda Sánchez Ruiz . . 3.773 
Avilia Sariego Fernández 38 
Lolita Sánchez Torres . . 34 J 
Silvia de los Angeles Suá-
rez 125 
Rosa Soler 675 
Ana Sánchez Sardo . . . 522 
Carmen Suárez . . . . ,210 
María Seijo 102 
Dolores Santos Lorenzo. 14 
Dora Sanz Rojas . . . . 9 
Carmen Socarrás . . . 212 
Elena Sá.nchez . . . . . . 125 
Armando Suárez . . . . 3 
Rogelio Salón 2 00 
Delia Tosar Lorenzo . . 
Ernestina Tabeada Re-
gueyro 
Minita Trujillo Ortiz . . 
Manuel Trujillo García . 
Eladio Tcjeiro González. 
Angel Lázaro Toyo . . . 
Antonio Trabanco. . . . 
U 
José Manuel Ucha . . . . 
Panchito Udaeta . . . . 
Gloria Vignier Boscá . . 
Graciela Vianelo Pedroso 
María del Pilar Várela 
Várela 
Consuelo del Valle Busti-
11o 
Hilda Valdés González . 
Conchita Vila Casas . 
José Venero Colmenero 
Carmen Balbuena. . . 
Rosita Vázquez Oleiro. 
Clara S. Valdés . . 
Alfredito Vila Fernán 
dez 
Emilio Valdés Suárez 
Victorina Villares Ar 
güelles 
Marietta Valdesperas Fer 
nández 
Francisco Vázquez . . 
Sofía B. Piqueira . . 
lima Valdés Herrera . 
Ramón Várela Salazar 
María Teresa Villar Gon 
zález 
Lidia Valdés González . 
Zoila Valdés 
Alberto Villamil Pino . 
María Antonia Villar Va 
dés 
Angeles Vega 
Alfonso Vázquez Díaz . 
Dulce Aurora Valdés . 
Armanda Venjoy . . . 
Salvador Villar Pérez . 
Ramón Vázquez . . . 
María Pilariño Díaz . 
Jesús Vilña Díaz . . . 
Balbina R. de Varona Ló 
pez . . 
Rosita Vila Pagés . 
Faustina Villaseca . 
Lucía Vila . . . . . 
Herminia Vizoso Dago 
Luisa María Villar Baez 
Juanita Vega y de la Vega 
Mercedes Velarde . . . . 
Ofelia Vasseur Valdés . 
Isabel Villar García . . , 
W 
Ignacio Warner Landa . 
Z 
Renée Zaldarriaga Soto. 






















































PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
José Joaquín Anillo. 
Juan Jesús Albert . . 
Lucinda Antelo Martín 
Humberto Blanco Martí 
nez 
Manuel J . Balseiro . 
María Luz Collazo Rodrí 
guez 
Antonio Comas González 
Fernando Cueto de la Mo-
ra, Dolores Calderón . . . 
J«lita Donazar López 
Esperanza Díaz Mendoza 
Luís Fernández Prats 
Aníbal Fernández . . . 
Jorgelina Fernández . 




Manola Fernández García 
Josefina Fernández Baez 
Benicia Fraga Moreiras. 
Zoilita Barraguera Cueta-
ra 
José Manuel Fors . . . . 
María García Martín . 
Evelio García Vila . . . 
Humberto García Otero . 
Andrés González Sázeta. 
Benita García Alonso . 
Renée García Lombíllo . 






Luisa María Hernández 
Arias 
Enrique Hevias 
Antonio María Larrinaga 
Sandoval 
María Cristina López . . 
Ensebio López Martínez . 
Teresa Mirabal Borrego . 
María Morilla Estrada . 
Aurelia Martínez García . 
Laudelina iMartell Ramos 
Caridad Méndez Pons . . 
Juana María Moreno . , 
Juana Martín 
Rolando Pernas . . . . 
Augusto Pórtela . . . . 
Ernesto Pereira . . . . 
Aida Rosa Pando Sánchez 
Caridad Peña Rodríguez . 
María Quintana Víllanue-
va • 
Gerardo Quesada Vázquez 
Florinda Ruiz Saiz . . 
Joaquín Regal . . . . 
Rosita Ruiz Díaz . . . . 
Josefina Rivero González 
Félix Rodríguez Plñeira. 
Juana María Salvador 
Delgado 
Amalia Seijas 
Carlos Ignacio Salas Mora 
Luis Sardinas Hernández 
Pedro Salmerón . . . . 
Beltrán Miguel santiba-
fiez 
Ernestina Suárez . . . . 
Georgina Suárez Díaz . . 
Celia del Coní/.elo Villar 
Zenaida Vázquez León . . 
Ricardo Villar Lorenzo . 
José Enrique Villar Lo-
renzo 
Ubaldo Villar Lorenzo . 





































































PROVINdA DE MATANZAS 
Rosa María Alberti Pasa-
pera 44.180 
Héctor Alvarez Alvarez. 
Pepito Alonso Penichet . 
Manuel Alonso 
Leonorclta Aparicio . . . 
Elvirita Alvíza . . . . 
Carmen Gloria Aragón 
Navarro 







Araceli Alfonso . , , , 
Bertita Abrahan . . . . 
Yolanda AKonso . . , 
Evaristo Arias 
José Miguel Albuerne Ro-
dríguez , 
Silvia Díaz Sánchez . . 
Dolores Basconcillos . . . 
Gudelia Baeẑ Sosa .* , , 
Olga Baez Abete . . . . . 
Eulalia Hugo Benitez Gó-
mez 
Julia Bauzá 
José P. Colas . . . * . . . 
Flora Cuesta Rodríguez. 
Josefina Oalvet 
José del Campo Sánchez*. 
Irene Cedeño 
Edilia Carballeira Frou. 
Margarita Calvo Padrón. 
Milagros Cabo Sanz . . . 
•Raquel Cardona Fernán-
dez 
José Antonio Carroñó Iba-
rra 
Gertrudis Campanería An-
gel . , 
Gabriel Cruz Cruz .* 
Gustavo Calderón Gómez 
Vestalina Díaz 
Carmelita Díaz Padilla '. 
María Espinosa Orisela . 
Pedro Forrera Serpa . . 
Aurelio Fernández . . . 
Marta Fernández Vázquez 
Antonio Armando Fer-
nández . 
María Mercedes Fuentes 




dán . . . 
José Fiol . . 
Hilda Fiol 
María. Fernández Menén-
dez . . . . . . . . . 
Antonia Fernández . . . 
Blaquita Frausi . . . . 
Enrique García 
Mercedes Galindo Aponte 
Mariana González Chacón 
Andrés García 
Candita García Denis . . 
Olga González Quirch . . 
Ofelia Galianos 
Milagros Gutiérez García. 
Feliciano Gutiérrez Agui-
la . . . . 
Raúl González 
Juan Ramón García Sán-
chez 
Teresita García Figueras 
Oscar R. González . . . 
Manolo Gómez Rodríguez 
Fidelina Gutiérrez Rivera 
Hilda García Anduiza 
Yolanda García 
Manolito Granda Miguel. 
Manuel García Barbón . . 




Margot Hernández . . . 




José Herrera Toraya . , 
Angeles Jaén 
Josefina Ledo Rodríguez 
Pedro Lima Rad . . . . 
Nereida Lapido Llagun o . 
Mario Luque Beracierto . 
María Felicia Larrea Di-
higo 
Avelina Linares . . . . . 
Oscar López 
Dioscorides Martín . . 
Serafina iMorales Montóte 
América Martínez Gonzá-
lez 
América Manzini Maró . 
Hortensia Mendiola . . 
Isaura Martínez Camp . 
María Flor Martín Viera . 
Marta Consuelo Menéndez 
Trelles 
Zenaida Mesa Urra . . . 
María Luisa Menéndez . . 
Elena Martínez Lainé . 
Renée Martínez Martínez 
uMercedes Maclas Omedes 
Marina Núñez Cepero . . 
'Ramón Padrón Hernán-
dez . . . . . . . . . . 
Esmeralda Pérez . , 
Aydee Pérez García. . . 
Caridad A. María Padrón 
Héctor Pérez P§z . . . 
María del Carmen Pérez. 
Marcelo Pérez Rodríguez 
Armando Padrón Alenza 
José Pérez Padilla . . . 
Violeta Peña Ruiz . , , 
Felisa Pazos García . . 
Rosa Eugenia Pin o. . . 
Mercedes Quirch García. 
Mario Rodríguez Gutié-
rrez . 
Paquita Ruiz Cano . . 
Hilda Rodríguez Milián . 
Antonio Rodríguez Marre-
ro . . 





Araceli Ramos Hoyos . . 
Virginia Rodríguez Suri 
Evangelina Robles . . . 
Josefina Sanz Quirola. . 
Jaime Sanciñena . . , 
Olga Sánchez . . . . 
(Raúl San José 





Victoria Silvelra Burgois 
Gloria de Souza Monse-
rrat 
Aida Suárez Caderín . , 
Mauricio Tabak . . . . . 
Matilde Valcárcel Fernán-
dez 
Zenaida Valle Santos ' 
Rafael Vidal . 
Reinaldo Vallecillo .' '. 
Zoraida Vera Fabelo . 
Isabel Zayas 
Víctor E. Várela Díaz *. ! 
Rafael Wong . . . . . . 




























































































































PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Elsa Alvarer Chariano . 
Luis Abon 
María Amador y Ramos . 
Zoraida Arias Ferrara . 
María Estela Amor 7 
Mon-tes 
Angela Bernardes García 
Alberto Avila Paz . . . 
María Almansa . . . . 
Rodolfo Alvarez Valdés. 
Marina Alvarez Carballo 
María Arroyo y Ruiz . 
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Cas-
José Antonio Alfonso 
Mederos 
Alberto Avila Morfi . . 
Manuela Aristondo y 
Quintana 
Ana Rosa Alba . . . . 
Heriberto Alcázar y Ro-
che 
Herminia Abel Sánchez. 
Jaimito Alemanv . . . 
Carmen Arias 
Juvencio Borges . . . . 
Fernando Borbolla .. . . 
Ada Bello Arche. . . . 
Isabel Badías Fleites . . 
Cira Cabal y Rojas . . 
Segundo Castro 
José Cortés Arrojo . . 
María Cal Manso . . . . 
Carlos Sixto López 
Ignaci o Leocadio 
tresana . 
Carmen Cuéllar 
Francisco Luis Cordovés 
Leopoldina Crua1 y Ma-
rrero , . 
Karlowa L . Canelo . . . 
Aurelio Carro Vilches. . 
Violeta Carvajal y Ro-
dríguez . . . . . . 
Rigoberto Carasa y Alva-
rez 
Humberto Cruz . . . . 
Eugenia María Cabrera. 
Isabel Cabarga y Rojas. 
Manuel Cartas . . . . 
Ofelia Chia Martínez . . 
Lucrecia Delgado y Grau . 
Coralia Díaz de Villegas. 
Maricusa Domínguez . . 
Dora Durán y Sánchez. 
María Inés Díaz' . . . 
Ramón Díaz de la Rosa 
Andrés A. Dorticós . . 
Silvia Díaz Sánchez . . . 
América Duarte Hernán-
dez 
Delfín Díaz Medina . . . 
RoDerto Delgado Cuevas 
María Herminia Gómez 
Hernández . . . . . 
María Leonor 'Echemen-
día 
Rosalina Enriquez Guido 
Zoraida Estrada Calderín 
Raisa Lidia Fernández 
Elias . 
Olga Fuentes Apin . • 
Ramón Fernández Fer-
nández 
Isabel Fariñas Rodríguez 
Gloria Fernández . . . 
María Mercedes Fernán-
dez Arce 
María Teresa Fernández 
José Angel Fernández 
Arce 
Juan Amado Fernández 
Elias 






Araceli González Molina 
Rubén Gil González . , 
Dulce María González . 
Elvira Goitio 
María González . . . . 
María Gómez Francesce-
na . . . . . . . . 
Fara González Piído . . 
Alicia. Gómez Llopiz . . 
Angela González Rey . . 
Raúl Gómez Ríos . . . . 
Rosa María Guardado y 
González 
Pedro René IJuici . . . . 
Olga Hoyos . . . . . . 
Livio Eutimo Hernén*' 
dez Pérez . . . . . . 
Mérida Hernández Igle-
sias . . . . . . . . 
Leonardo Hoyos Palacios 
María del Carmen In-' 
sausti . . . *. . . . 
José Izalbe Martínez . 
José Igarza Reitor . . . 
Amparo Jiménez y Mor-
quilla 
Carmita Jiménez de la 
Hoz 
Tomás L . Jover 
Rubén Linares Migueles 
María Lorenzo Rivas . 
Fernando López Miño . 
Rosa López Marina . . 
Aurora Lámelo y Rodrí-
dríguez . . . . . . 
María Emilia López de 
Robaina 
Baldomero Ley y Ruiz. 
María Francisca López . 
Milagros López . . . . 
Elena Lavín y Melián . 
Delia Loza Martínez . . 
Pilar Llera Miranda . • 
"WiUdria Mulkay y Ca-
brera 
Mario Mondeja y Várela 
Estela Moreno 
"WiHy Martínez 
Inés Rosa Amenoyo Suá-
rez . .' . . . . . . 
•Edelmira Martell . . . 
Miguel Milián y Silva . 




Mario Martínez '. . . . 
María Marínelo . . . . 
Luisa Moledo . . . . . 
Herminia Maestas . . . 
Francisco Mateos • . • 
María Messeguer y Sed. 
Plinio Martínez y Fer-
nández . . . . . . . 
Orlando Nodal 
Berta Ochoa y Rodríguez 
Juan Otero y Tejo . . . 
María Julia Orosa y Ru-
birola .• 
Cesar Obeso 
Segismundo Obregón y 
Pérez 
Alfredo Otero y Caso . . 
Trinlta Olleta y Cabadas-
Manuel Pérez Fernández 
Mercedes Pérez y Jimé-
nez 
Blanca Peñaranda y Quin-
tero . 
José Santiago Pascua . 
Adolfina Pacheco . . . 
María Dolores Peña y 
Font . . . . . . . 
Angela Pérez Padura . 
Lucía Quíntela 
Emma Riva y Sierra . . 
Delia Rodríguez . , . 
Isabel F . Rodríguez . . 
Conchita Rivacoba y Ro-
dríguez 
Ana Luz Rodríguez y Mar 
tínez 
Blas Rodríguez . . . . 
Caridad del Carmen Ruiz 
Carlos Rodríguez y Ro-
dríguez 
Virginia Rodríguez Villa 
Marta Rodríguez Valla-
dares . . . . . . . . 
Pedrito H. Roban . . . 
Aydee Romero y Díaz . 
Amado del Sol y Sosa . 
Juana santos Quiñones í 
Nora Sánchez Díaz . . 




































































































































N O T A R I A 
D F Í . F E L I P E : R I V E R O Y A L O N S O 
LJB—DE 1926*. 
C O P I A D E L A E S C R I T U R A P E 
, 4 f! T I . . , ^ . 
NUMERO .618. — -
OTORGADA EL_¿£¡ oe. 
r POR 
Trof fl»fifiB»fl HTPoy.TTO Rur.ny.RO T fiimifl, r.RPTiaTO 
iT.7ABHZ Y CAYTniT, îT>áT. M. . RET.flA , BWF.TKRTO 70-
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T tpBTtHgn áWflTTT.p Y PÜBR?!. 
AGUIAR 73 • DPTOS. TIO-IMZ 
TELEFONO M-t477 
H A B A N A 
Ramoncito Santos Frejo . 108 
Luisito Sicardo y Agüe-
ro . . 327 
Merceditas Suárez, . . . 18 
Julián Terrón y Martín 1.067 
Corito Tansanhon . . . 19 
Concepción Undaborrena 78 
María Valdés Valdesua 
y del Campo 154 
Fernando Valdés y Gon-
zález ' 85 
Fernando Valdés Mendoza 271 
Manuelito Valle Pons . 2 68 
María Teresa Villar y 
González 2.814 
Georgina Valdivia y Silva 324 
Reinaldo Vallecillo y An-
dreu . . . . . . . . 18 
Angelita Valdés Linares 192 
José Zelada Riera . . . 666 
Arnaldo Zorrilla y Posa-
sada 108 
PROVINCIA DE OAMAGUEY 
Julia Agüero . . . . . 7.500 
Armanda Almanza y Can-
delario 10 5 
Manuel Aragón Vera . 7 6 
Ana Rosa Alvarez Sierra 120 
•Elsa Armaiz y Arango. 389 
Juauita C. Alejo . . . 110 
Alejandro Vacilar . . . 17 
Mariana Bray Expósito 35 
Deidmia Coralia Bacelar 
Y Díaz 2 .584 
Margarita Elda Castello 
Cifontes 286 
Hilda Cima Domínguez . 450 
Pepa María Canto Aren . 7 
Francisco Díaz 188 
Blanca Rosa Díaz Fonte-
la 571 
Blanquiza Delgado y 
Díaz . . . . . . . 1.700 
Jorge Fernández Bello. 105 
Mercedes Florment . . 1.250 
Angela García Benavides 10 
Manuel García Bravo . 11 
José R. García Mujica. 135 
Rosalina Hernández y 
Velmas 17 
Aurora María Hernández 
Ortega 74 6 
Delio Hustas . . . . . 26 
María del Carmen Her 
nández de Medula . . 140 
Geraldina Inchausti y Ga 
biola . . . . . . . 138 
Carmita Jiménez de la 
Hoz. . 1.054 
Eutimio Merino Campos. 100 
José Francisco Muñoz-
Díaz 45 
Ada Hilda Martín Pele-
grín 2.221 
Berta Eugenia de Miran-
da 60 
Emilio Núñez 10 
Alejandro Ñúñez . . . 75 
Adelina Victoria Núño. 87 
Constantino J . Qrtiz . 100 
José González y Oriol . . 45 
Josefa Para López . . 11.547 
Alfonso Prida 600 
Francisco Javier Pelaez 
Díaz . . . . . . . . 120 
Felino Felino Petit Co-
loma . . . . . . . 151 
Hortensia Pereira y si-
món Reyes 305 
Ana Olga Pereira . . . 32 
María Pujol Babela . . 15 
Olguita Rivero y Cruz. 200 
Hortensia Rodríguez Bra-
vo . . . 3 
Ceferino Román . . . . 10 
Antonio Sosa Castro . . 80 
Rafael Torre Tayas . . 241 
Olga Tomás Merille . . . 100 
Ricardo Urlesia López . 1.15 9 
Waldo Valdés Díaz . . 30 
Félix Várela Aloy . . . 100 
Felipe Vila Rodríguez . 30 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Minita Angeles y Santos 500 
Caridad Alemán 2 7 
Enrique Alvarez . . . . 35 
Zoila Alvarez . . . . . . 30 








Celestino Alvarez . . 
José Alvarez 
Julio Alvarez . . . . 
Félix Alvarez . . . . 
Rafael Benítez Quevedo 
Angel Berto Boza . . 
Amelio Balleseros Arrau 
Gertrudis Botas . . . 
Alberto Brower Legañoa 
Antonia María Castro 
Orestes Rubildo Castillo 
Antonio A. Calvó y Brin 
gas 
José Colás . . . . 
Luis Carlos Cobo . , 
Gerardo Canet . . 
Concepción Gamba . 
Raúl Cobles . . . . 
Francisco Cabrejas, 
Caridad Cordovés . 
Leocadio Castrosana 
Catalina Cabrejas . 
Olga Cabeda . . . . 
Carmelina Cruz . . 
Mercedes de la Flor Don 
Ramón Cano y García 
Andrés Escalona . . . 
glas 
María Teresa Díaz . . 
Alicia Figueras . . . 
Ana Luisa Fernández-
Olga Fonseca . . . . 
Rosa Carmen Fernández 
Antonio Fernández . 
María Alicia Fernández 
Leticia Fernández López 
Elisa Guasch . . , 
Julián Gutiérrez . 
Agustín García . . 
Manolo Guitérrez . 
María Victoria 'González 
Jorge L . Guerrero . . 
Manuel Herrera . . . 
Francisco A. Henriquez 
Fernando Henriquez Cas 
tro 
Oscar Ibarra Pérez 
Antonio Jiménez . 
Blanca Rosa López 
José López . . . . 
Jesús Lovelle . . . 
Luis Lores . . . . 
Carmita Lovelle . , 
Ana María Llovió . 
María de las Mercedes 
Muñiz 
Pedro Muguerza . . 
Angel Mazorra Díaz 
René Matos . . . 
Ramón Heredia de la 
Campa . . . . 
Dolores Méndez . 
Adelina Nadal , . 
Enrique. Nicolau . 
Elena Oller. . . , 
Hidelina Pérez . . 
Hortensia Pérez . 
Orlando Pérez . . 
Ceferino Pedroso . 
Aurorita Prieto . 
Luz de la Peña . 
Ana María Quirch y Soto 
José Ron 
Eduardo Rodríguez . 
Evangelista Reyes . . 
Pastora Rodríguez . . 
Nena Ravelo 
Luis Rodríguez . . . 
Angel Reyes . . . . 
Martiniano Rodríguez 
Aydee Santos . . . . 
Ana Salmerón 1 Calafat 
Luisa Salmerón y Calafat 
Zoila Sicilia . . . 
Dora Sapayo Ojalve 
María Josefina Sto. 
Luis Sindes González 
Antonio Santana y Melba 
Clara Luz Sintes Sán-
chez 
Daisv Salazar y Romero 
Rosa sarabia. . . 
Eduardo Sánchez. 
Antonio Soler y Guerra 
Luis Trapote Velasco 
Rafael A. Torres. . . 
Olga Tomas . . . . 
Luis Vaca 
Paulita Vals y Ramos 
Georgina Valdivia . . 
Elvira Vázquez . . . 
Juan F . Zamora . . 


































































































En el sorteo de 60 juguetes 
verificado después del es-
crutinio de ayer,fueron agra-
ciados los siguientes niños 
Blanca Rosa Díaz Fontela. 
Teresita García Figueras. 
Adolfina Pacheco. 
Ondina Amelia Montenegro. 
Dolores Basconcillos. 
Bertita Abrahan. 
José Igarza Reitor. 
Emilio Ruffin y Valdés. 
Mauricio Tabak. 
Sara González Pulido. 
José Isabel Martínez. 
Violeta Peña y Ruiz. 
Rosa Carmen Fernández. 
Marcelo Pérez y Rodríguez. 
José R. García Mujica. 
Olga Baez y Abete. 
Olga Tomás Morillo. 
Delio Hustas. 
Jorge L. Guerrero. 
Pedrito H. Robau. 
Francisco Henriquez. 
Jaime Fontaner y Ramos. 
Manuela Fernández Lage. 
Carmita Barros Brey. 
Francisico Pérez. ^ \ 
Reinaldo Fernández Jordán. 
Esmeralda Pérez. 
Lidia González Cairo. 
Catalina Camacho. 
Ada G. Jiménez Prieto. 
Mario Rodríguez y González. 
Carlos López. 
René Chinchurreta. 
René Zadarriaga y Coto. 
Roberto García y Muro. 
Estela Egea y Muñiz. 
Martica Roque y Mazón. 
Isidro. Santidrián. 
Martica Chacón y Roqué. 
José María Fernández. 
Eugenia Matilde Carvajal. 
Manolito Bustamante. 
Soledad Faiña Aneiro. 
Carlos Manuel Penabad. 
Manolin Miró. 
Carmita García. 











- Carlos López Ruibal. 
Esther Carrillo. 
Lucila Diago. 
EL PREMIO DE LA VICTROLA 
Para demostrar el interés extraordinario que ha tenido el 
ofrecimiento de la Compañía Cubana de Fonógrafos, de rega-
lar una magnífica Victrola Víctor No. XVI, al niño que en el 
Concurso Infantil de Simpatía obtuviera mayor votación en 
cualquiera de las provincias, exceptuando la Habana, basta 
con observar el resultado del escrutinio celebrado ayer para 
comprender que ha habido una verdadera lucha en disputarse 
el premio. 
Ha obtenido el valioso regalo de la "Compañía Cubana 
de Fonógrafos" el niño Andrés González Záceta, de la Pro-
vincia de Pinar del Río, con 63,558 votos depositados a su 
nombre en el presente mes. 
El agraciado puede recoger en la oficina del Concurso el 
documento que lo hará poseedor de dicho premio. 
PEPITO ECHANIZ E l 
GRAN PIANISTA CUBANO 
R E A P A R E C E EN N. Y O R K 
Entrevista con el director . . 
(Viene de la primera página) 
—iLa tarila actual prohibe la 
importación- de tabacos y cigarros 
elaborados en Cuba en los Estados 
Unidos en cantidades menores de 
3.000 paquetes. 
—En este sentido, Cuba consi-
dera que esta reforma legislativa 
le beneficiaría grandemente, pues 
siendo los tabacos y .cigarros, sus 
únicos productos que se pueden en-
viar por paquete postal, para que 
existiese verdadera reciprocidad, es 
necesario que el Congreso Norte 
Americano, practique la reforma 
anunciada en la tarifa existente. 
—Tal como está convenida la 
nueva -convención representa una 
ventaja para Cuba, pues ésta per-
cibirá no menos de 350 mil pesos 
anuales en concepto de exceso de 
paquetes certificados, pues en ella 
esta convención los gastos de recep-
dos pagarán a la República de Cu-
ba la cantidad de veinte y cinco 
centavos por paquete que exceda 
del numero que Cuba envíe a los 
Estados Unidos. 
—En realidad en este nuevo con-
venio se demuestra la rectitud de 
los Estados Unidos en sus relacio-
nes postales con Cuba. Antes de 
esta convención los gatos de recep-
ción de todos íos paquetes recibidos 
de este país, corrían por cuenta de 
Cuba exclusivamente y los paque-
tes anuales que se reciben de este 
País y se distribuyen en todo el 
territo'rio de la República ascien-
den a un millón al año. 
Desde que llegó a Washington, 
el señor Montalvo ha sido el hués-
ped de honor de las autoridades 
postales. Ha sostenido una entre-
vista con el 'Presidente Coolidge, 
donde le explicó a éste el alcance 
de la nueva convención postal, Al 
referirse a ella en el curso de la 
conversación qué con nosotros sos-
tuvo, nos dijo el Director de Co-
municaciones de la República de 
Cuha lo siguiente: 
—Tanto el señor Padro como 
yo .estamos muy satisfechos de la 
cordial acojida que nos dispensó 
el Presidente quien mostró mucho 
interés en conocer todos los datos 
referentes a el asunto. 
En honor del señor Montalvo 
se han efectuado distintos actos de 
índole social . Ayer por la noche se 
le ofreció una comida a la que asis-
tieron el Postmaster General New, 
el secretario del Presidente Coolid-
ge en representación de éste, y 
distintos funcionarios elevados de 
los departamentos de la adminis-
tración . 
—En esta comida, añadió el se-
ñor Montalvo, así como en las en-
trevistas distintas que he tenido 
que sostener ,en el curso de las ne-
gociaciones que aquí me han traí-
En compañía de Tito Schipa 
dará mañana, domingo, un gran 
concierto en el Carnegie Hall 
De nuestra redacción en Nueva 
York, Hotel Alamac, Broadway and 
71st. street. 
Apenas iniciada la temporadâ  de 
conciertos anúnciase para el próxi-
mo domingo la presentación del ma-
gistral pianista cubano José Echa-
niz'en el Carnegie hall neoyorqui-
no, acompañado del gran tenor lí-
rico Tito Sichipa, de la Chicago 
Opera Co. Pepito Echaniz interpre-
tará los "Reflets dans l'eau" de de-
bussy "la campanela" de Lizt y la 
"triana" de Albeniz y el maravillo-
so Schiipa incluirá en su pr'ograma 
la "Rosalinda" de Sánchez Fuen-
tes, el "Quiéreme mucho" de oRig, 
y un "Brindis a Cuba" del propio 
Tito, que lo mismo canta que toca, 
que compone, que hace versos. Se-
rá, pues, una noche cubana la del 
domingo en el Carnogie Hall, y 
bien puede augurarse que tanto 
Bchaniz como Schipa obtendrán un 
glorioso éxito. 
UN AMPMO SERVICIO CABLE-
GRAFICO SOBRE CUBA PARA 
LOS CUBANOS DE NUEVA YORK 
El diario "La Prensa" de Nue-
va York anuncia hoy en su primera 
página el establecimiento de un am-
iplio servicio cablegráfico de Cuba 
directo y . especial, en cooperación 
con el DIARIO DE LA MARINA de 
la Habana y para beneficio de los 
veinticinco mil cubanos residentes 
en esta metrópoli. El colega dedica 
con tal motivo muy calurosos elo-
gios a nuestro queridísimo director 
Dr. José Ignacio Rivero, por su gen-
tilega al acoger la iniciativa de 
"La Prensa" contribuyendo a su 
inmediata realización. Asimismo 
consagra entusiásticas frases a la 
labor de nuestro periódico, del que 
dice es "uno de los diarios más an-
tiguos de lengua española y una de 
las entidades periodísticas de más 
prestigio e influencia de opinión en 
nuestros países". 
El nuevo servicio cablegráfico 
de "La Prensa" en cooperación con 
el DIARIO DE LA MARINA empe-
zará a publicarse en Nueva York el 
próximo lunes. 
VIAJEROS 
Han. llegado de la Habana, por 
la vía de la Florida, el señor Ricar-
do del Campo y su distinguida espo-
sa. Se hoscedan en el Alamac. Pa-
ra la Habana salieron el señor 
Eduardo Montalvo y su familia. 
Desde hace unos días se encuen-
tra en Boston la baronesa de Al-
cahalí, a la que se espera de regre-
so en Nueva York a mediados de 
la semana entrante. 
ZARRAGA. 
LAS MUJERES ARGENTINAS 
RECLAMAN CIERTOS 
DERECHOS 
E L HOMENAJE A L GENERAL 
MENDIETA 
RECIBOS EXTRAVIADOS 
Habiéndose extraviado casualmente 
los recibos-cubiertos númeres 16, 17, 
18, 19 y 20, del gran banquete-home-
naje que en honor del ilustre Jefe 
de la Policía Nacional, General Pablo 
Mendieta se celebrará el 10 de No-
vienbrc próximo, se hace saber al pú-
blico en general, Q\ie la comisión or-
ganizadora ha acordado anularlos, 
quedando en tal virtud, sin validez 
alguna, a fin de evitar una sorpresa 
desagradable. 
A la vez se ruega a quien los ha-
llart-,, so hirva enviarlos al Aparta-
do 2345 o al Hotel Plaza, lugar este 
Conde se efectuará el homenaje de 
referencia. 
(F.) PROpAGA>B9 BE KEGENS-
EACION PATRIOTICA CUBANA. 
(Comió Gestor) 
ACERCA D E L A HERENCIA 
D E L PADRE JESUITA C A Y E -
TANO SEGUE 
Continúan aportando al Juzjgado 
pruebas las personas que se conside-
ran legítimamente herederos del Pa-
dre Jesuíta Cayetano Segué, para con-
trarrestar la denuncia formulada a la 
Dirección de Beneficencia por el se-
ñor Buzzi, tendiente a demo&trar que 
las propiedades de aquel deben pasar 
a poder del Estado, por no existir 
persona alguna con derecho a here-
dar. 
Se han aportado al atestado que se 
forma, partidas bautismales del Pa-
dre Jesuita Cayetano Seguí y de pa-
rientes cercanos suyos, siendo descen-
dientes directos de estos últimos, se-
gún sus afirmaciones, los reclaman-
tes contra ia . denuncia del Sr. Buzzi. 
Se espera d3 un momento a otro 
se resuelva esta importante cuestión. 
do, sólo he encontrado en todas 
las personas los mejores deseos 
Para la prosperidad de Cuba y su 
existencia como país independitm-
te. 
También le fué ofrecido en días 
anteriores otra comida a la que 
asistieron los representantes diplo-
máticos de la República de Cuba, 
acreditados ante el gobierno. 
(Por Reynolds Packard, correspon-
sal del United Press) 
BUENOS AIRES, Octubre 30.— 
Las liders feministas argentinas 
se encuentran promoviendo una 
campaña para que el divorcio se 
haga ley de la República, de modo 
que las leyes otorguen a la mujer 
el derecho de defenderse contra los 
males que existen actualmente en 
las relaciones matrimonipJes vigen-
tes. 
Muchos pensadores modernos 
sostienen que la razón de que el 
divorcio no haya sido reconocido 
en el país, es debido a la opinión 
existente que permite a log hom-
bres llevar una vida completamen-
te libre mientras la mujer casada 
permanece recluida en el hogar. 
Esta campaña ha adquirido cier-
to ímpetu, por el hecho de haber 
votado la Cámara una ley que otor-
ga igualdad de derechos civiles a 
ambos sexos. Esta medida será 
aprobada por el Senado a su pre-
sentación, la que ocurrirá en el 
mes de Marzo. 
Hasta ahora las mujeres argen-
tinas no han podido disponer de 
sus propiedades sin la autorización 
marital correspondiente y cuando 
eran solteras del padre auque hu-
bieran alcanzado mayoría de edad. 
También era costumbre que no 
saliesen de noche solas, pues co-
rrían hasta el peligro de ser dete-
nidas por sospechas de que tuvie-
sen propósitos criminales. 
Las liders feministas también 
tratan de mover la opinión pública 
en el sentido de obtener el sufra-
gio femenino; pero no se les ocul-
ta el hecho de que transcurrirá 
mucho tiempo para que esto ocu-
rra . 
NUEVO MAPA . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
EL NUEVO MAPA MURAL DE 
CUBA, es una reducción exacta de 
la ya citada Carta Militar, o mejor 
dicho, una proyección completamen-
te nueva, s ü todas sus partes, so-
bre aquella, la que, como en cual-
quier otro país, ha de considerarse 
como modelo y base de cuantos ma-
pas e&peciales se editen. 
La escala del NUEVO MAPA DE 
CUBA, es de 1:900.000, teniendo un 
tamaño de 1 metro por 1.40 metros, 
impreso a 6 tintas. 
El relieve de la Isla está basado 
en las curvas hipsométricas en la 
escala siguiente: 
Profundidades Marítimas mayo-
res de 2,000 metros. 
Profundidad Marítima de 1.000 a 
2.000 metros. 
Profundidad Marítima de 100 a 
1.000 metros. 
Profundidad Marítima de 10 a 
100 metros. 
Profundidad marítima de 0 a 10 
metros. 
Elevación Terrestre de 0 a 30 
metros. 
Elevación Terrestre de 30 a 100 
metros. 
Elevación Terrestre de 100 a 200 
metros. 
Elevación Terrestre de 200 a 600 
metros. 
Elevación Terrestre de 600 a 
1.500 metros. 
De acuerdo con los procedimien-
tos modernos de la cartografía cien-
tífica, se distingue la elevación te-
rrestre y la profundidad marítima 
por medio de una escala apropiada 
de colores, ipudiéndose apreciar a 
primera vista la configuración to-
pográfica de la Isla, lo mismo que 
la plataforma submarina sobre la 
que descansa, quedando rectificados 
los errores que los maipas anterio-
res nos sugerían. 
En el NUEVO MAPA DE CUBA, 
están claramente especificadas las 
Capitales de Provincia, Partidos ju-
diciales, Términos municipales, Pue-
blos y Caseicos, Ingenios azucaro-
ros, Faros, Estaciones de Telefonía 
y Telegrafía Inalámbrica, Lugares 
históricos y otros accidentes topo-
gráficos de importancia. 
Todos los ferrocarriles públicos 
e industriales. Carreteras de Ira. y 
2da. clase. Cables submarinos y las 
líneas de navegación. 
En cada una de las esquinas del 
mapa están impresos 4 mapas auxi-
liares que son: 
1ro. Ciudad y Puerto de la Ha-
bana. 
2o. Principales productos de Cu-
ba. 
3ro. Esquema Geológico y minas 
activas. 
4o. Mapa de Orientación. 
Con el NUEVO MAPA DE CUBA, 
quedan satisfechas las aspiraciones 
de la Sociedad Geográfica de Cuba, 
puesto que ya contaremos con un 
buen mapa de Cuba modernísimo 
y exento de los errores de que han 
adolecido los mapas anteriores. 
Pronto podremos contemplar el 
NUEVO MAPA DE CUBA, puesto 
que sus editores, nos "ofrecen remi-
tiimos un ejemplar tan pronto como 
los reciban. 
DECLARACIONES DE 
BRIAND, HECHAS A 
L A "UNITED P R E S S " 
El Ministro de Estado francés 
trata en su entrevista de los 
asuntos de mayor actualidad 
Rrfflt"?ISV0,ítUbre 30 • ^ístides 
ÍSpHnV Ml»lstro ^ Relaciones 
Exteriores del gobierno de Pain-
PMlh.o6? Uua interview exclusiva 
^ d. f í?7, Con el correspon-
J Ia United Press ( declaró 
que el arbitraje del conflicto gre-
co-b̂ ulgaro por el Consejo de las 
Naciones había demostrado la efi-
ciencia de este organismo en man-
tener la paz. 
Qr,r5Ur0Í)a ^-dijo Briand— ha 
entrado definitivamente en una 
era de paz inaugurada en Locarno. 
La eficiencia del Consejo de la 
î lga en tratar inmediata y satis-
factoriamente el incidente fronte-
rizo greco-búlgaro, problema har-
to delicado en sí mismo, indica 
cuan decidida está Europa a no 
permitir que uninguna cosa por 
pequeña que sea pueda desarro-
llar una conflagración que lanza-
ra de nuevo a los hombres contra 
sus semejantes. 
"—Como ya dije a Luther, si 
él como alemán y yo como fran-
cés discutimos las garantías de 
no-agresión, nuestras conferencias 
no conducirán a nada. Pero si dis 
cutimos problemas mútuos como 
ciudadanos del mundo, como miem 
bros del concierto de las naciones, 
no hay razón para que vuelva a 
haber guerra. 
—La atmósfera que prevaleció 
en Locarno era la misma que lle-
naba la sala del Consejo de la Li-
ga en París y la que logró termi-
nar el incidente grace-búlgaro an-
tes de que se hiciese demasiado 
complicado. 
Esta es la primera demostra-
ción de la habilidad de la maqui-
naria de la Liga para funcionar 
pronta y eficientemente. 
—iEstamos satisíechíaimos del 
resultado. Las sesiones de di-
ciembre y enero de la Liga en Gi-
nebra, serán testigo de importan-
tes pasos dados hacia la consecu-
ción de una paz perpetua para el 
mundo entero. 
—La importancia del arreglo de 
la disputa macedónica yace princi-
palmente en el hecho de que es-
tamos sentando la jurisprudencia 
de la Liga. Cuando las naciones 
se conviertan a la idea de recu-
rrir a este tribunal de justicia pa-
ra la discusión amigable de sus 
diferencias, en vez- de apelar a las 
armas en los campos de batalla, la 
guerra se hará totalmente impo-
sible. 
—Grecia y Bulgaria han dado 
U nejemplo espléndido de la con-
ducta que se debe esperar de 
otras naciones en el futuro. El 
mundo tík presenciado una gue-
rra comenzada, terminar en 24 ho 
ras con casi ninguna pérdida de 
vidas humanas. En tiempos pa-
sados las guerras balkánicas so-
lían durar meses y meses y cos-
tar miles de vidas. 
—Pero el verdadero programa 
de la Liga no es obrar como una 
continua pacificadora. Deseamos 
poner término a la guerra, elimi-
nando la fuente de las disputas 
internacionales. 'Este es uno de 
los grandes empeños a que se de-
dicará la Liga en futuras sesio-
nes . 
•—La transición entre una era 
de guerra y una era de paz tiene 
que ir naturalmente a paso lento. 
Puede que tarde una generación, 
pero si las naciones que pertene-
cen a la Liga cumplen' con sus 
compromisos y deberes no hay mo-
tivo para creer que la paz será 
quebrantada por el fuego del ca-
ñón. Los resultados económicos 
de una era de paz serían ilimita-
dos. El mundo entero prosperaría 
y entraría en un período de desa-
rrollo cultural jamás alcanzado en 
la historia. 
VIAJES CLASICOS 
Editados y anotados bajo la dirección 
de J . BANTXN CERECEDA 
S E HAN PUBIÍICADO 
1 y 2.—SPEKE (J. H.) Diarlo del descubrimiento de las fuentes de'. Ni' lo. Dos tomos, con grabados y un ma* pa. 
3 y 4.—BOUGAINVILLE (L. A. de): Viaje alrededor del mundo. Dos tomos, con grabados y mapas. 
5 y 6.—BERNIER (P.): Viaje al Gran Mogol, Indostán y Cachemira. Dos tomos, con grabados y un mapa. 
7. —LA CONDAMINE (C. de): Via-je a la América meridional. Un to-mo, con una lámina y un mapa. 
8. —MATTHEWS (J.): Viaje a Sie-rra Leona, en la costa de Africa. Un tomo, con un mapa. 
9 y 10.—DAR WIN (C): Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo. Dos tomos, con grabados y mapas. 
11, 12 y 13.—COOK (J.): Relación de su primer viaje alrededor del mun-do. Tres tomos, con grabados lámi-nas y mapas. 
14, 15 y 16.—COOK (J.): Viaje ha-cia el Polo Sur y alrededor del mun-do. Tres tomos, con grabados, lámi-nas y mapas. 
17. —NUÑEZ CABEZA DE VACA (Alvar): Naufragio y Comentarios de... Un tomo, con dos mapas. 18. —FERNANDEZ DE NAVARRE-TE (M): Viajes de Cristóbal Colón. Un tomo, con un mapa del derrotero de los cuatro viajes. 
19 y 20.—HERNAN CORTES: Car-tas de relación de la conquista de Méjico. Dos tomos, con grabados y manas. 
21 y 22.—î OPEZ DE GOMARA: Historia general de las Indias. Dos tomos. 
23. —PIGAFETTA: Primer viaje en torno d3l Globo. Un tomo, con graba-dos, un mapa y lámina. 
24. —CIEZA DE LEON (P.): La crónica del Perú. Un tomo, con tres mapas. 
25 .—'FERNANDEZ DE NAVARRE-TE (M.): Viajes por la costa de Pa-na Un tomo, con un mapa. 
26.—FERNANDEZ DE NAVARRE-TE (M.): Viajes de Amérlco Vespu-cio. Un tomo, con un mapa. 
27 y 28.—AZARA (F. de): Viajes por la América meridional. Dos tesaos con grabados y mapas. Precio de cada romo $0.80. 
XiA MOEERSTA POESIA 
Pi y DCargall 135 
Apartado 605 Teléfono A-7714 
L a transcendencia de 
(Viene de la primera página/ * 
diaremos las zonas no reSahifi 
Entonces los promedios de 45^: 
arrobas por caballería desanVr". 0 
rán para trocarse en otro. eCe' 
adecuados al crédito cubano 
ductores a2úcar 
El hacendado, o mejor dicho ]B 
hoy esas bajas de rendimientoV? 
degeneración de la caña, sembra! 
do nuevas tierras. Destruye miS' 
nes de pesos quemados y tala™ 
nuestras más preciosas madera? 
para crear su riqueza, v así oí 
ese sistema de enriquedmiemo a 
costa de todo el territorio cubano 
del cual se va adueñando. iwa' 
mos al punto a que hemos llegado 
que es de crisis económica y crJ» 
del sistema para poder decir lúes* 
al colono, al amparo de los contra 
tos y sm pensar para nada en Cu" 
ba, que si los actuales colonos J 
quieren cortar la caña, se busca 
rán otros colonos. 
El hacendado que hoy dé CINCO 
arrobas de azúcar al colono nar 
cada CIEN arrolyas de caña, está 
moralmente forzado a resolver €i 
actual conflicto con su colono, a 
reserva, como exponemos más arri-
ba, de que la Secretaría de Agri" 
cultura—que en este gravísimo" 
conflicto para nada está intervi-
niendo—actúe y opere con la debí-
da capacidad para ir aliviando el 
mal de Cuba, que es la caña. 
Cuba no debe seguir con esa po. 
lítica de dilapidación de riquezas 
como son nuestros bosques, ni con 
esa política de imprevisión sin que 
llegue el día en que salgamos a 
pedir limosna. 
El Gobierno, de otra parte, de-
be mirar con gran atención el pro-
blema actual desde otro punto de 
vista. 
Los ingenios americanos están 
sostenidos por corporaciones formi-
dables que lucran con los valores 
del ingenio, que lucran con los va-
lores del azúcar y que tienen po-
der para afectar, en determinados 
momentos, los precios; y de otra 
parte está el hacendado cubano, 
que no dispone de tales recursos y 
que a veces vende, no cuando 
quiere, sino cuándo y cómo puede, 
porque tampoco dispone del crédi-
to ni de los recursos—que son ex-
tranjeros también—de que esas 
otras corporaciones disponen. 
Una solución en tal caso, debe 
mirar a estos hacendados, porque 
si se vieran desamparados, ocurri-
ría lo que ya ocurrió en la crisis 
anterior, esto es, que los pocos in-
genios que aun quedan en manos 
cubanas, irán a parar a nuevas 
corporaciones americanas, y en este 
caso ¡habremos llegado al fin a 
que anteriormente nos hemos refe-
rido. Entonces, de lo único que 
Cuba vive, estará a merced, total-
mente, de manos extrañas, con lo 
cual llegaremos a la condición de 
ser cubanos que viviremos de fa-
vor en nuestra tierra. 
Debemos, pues, evitar desde aho-
ra que tal cosa ocurra, porque, co-
mo decimos al principio de estas, 
líneas, este problema ho es de ha-
cendados y colonos, sino de ciu-
dadanía, de vida y libertad cuba-
na. 
El fomento de ingenios no ma-
yores de 100,000 sacos, entre otras 
medidas, podrá traernos algún ex-
tranjero a fomentar un ingenio in-
dividualmente, y eso no nos moles-
tará; pero no propicia la creación 
de esas corporaciones que influyen 
como un Estado en todos sus ac-
tos, iporque para la corporación es 
casi indispensable la concentración 
industrial, o sea el ingenio de me-
dio millón de sacos, y tan ésto es 
así, que se están delaioliendo in-
genios para refundirlos en otro y 
allí donde un ingenio se demuele, 
sin otros recursos a.su alcance pa-
ra su vecindario, como ocurre ac-
tualmente, la miseria se decreta en 
aquel lugar. Ya hay poblaciones 
que sólo -viven porque comen, Y 
nada más. ¡-Y hay que resistir ese 
avance, o rendirnos! 
El cuadro de nuestra deplorable 
economía agraria, a grandes pince-
ladas, es ese, y sólo en manos del 
Gobierno está que nuestra vida 
económica se desarrolle en otras 
rutas, para que cuando estos casos 
ocurran, la crisis deje de tenér el 
carácter absoluto que con una so-
la producción se imprime 
Véase un caso típico de un Go-
bierno constructivo, de un Gobier-
no que es guía, defensa y previsión 
a un tiempo, y que se refiere pre-
cisamente a la producción de azú-
car en Australia, en ló cual Ingla-
terra tiene vivo interés y en donde 
se planteó, con la protesta de mu-
chos, la importación de negro3 
kanakas de la Polinesia para ha-
cer el cultivo barato. Aparte dei 
movimiento que tal cosa creó, Lora 
Balfour, ante el conflicto, dijô . 
"Si los intereses del azúcar se han 
de defender a costa de la raza 
blanca, no se merece tal saerm-
cio". ¡Esas son palabras de un 
estadista que tiene la visión dei 
porvenir y e l concepto de la res-
ponsabilidad! 
¿Qué dirían las compañías pro-
pietarias de ciertos centrales, por 
ejemplo, si aquí se les dijese ta 
cosa...? ¿Se atreverían ellos en 
Estados Unidos a pedir a su 0̂ 
bierno, como lo hacen aquí toaos 
los años, traer esas importaciones 
de haitianos y jamaiquinos 
anualmente traen a esta colonia 
plantación? . ,nf!l 
El problema, ilustre y Pf^1. 
General Machado, es muy hom .> 
es muy grave, es muy delica.̂  ' n 
Cuba confía en su inteligencia, en 
su corazón y en su Patriotismo y _ 
ra detenerlo, ya que no Para a Bs 
bario, porque no es posible-
necesario salvar a Cuba para 
cubanos, y todas las voluntadeŝ ^ 
deben sumar con usted- a ^ 
peño, que a usted le ^ tocad0' PÔ  
imprevisión de los anterioies 
1 
beirnos, encauzar. L A El l e m a debiera ser este 
CAÑA SERA LA P R ^ I P A ^ | | 
QUEZA DE CUBA; PERO >0 ^ 
UNICA." .XT/VCÓA. 
Dr. José COMALLO>GA-
Un grupo de Ipŝ  asistentes a la celebración del Quinto EBcrutinio del Con curso Infantil de Simpatía, (ino ayer 
ee efectuó en nuestra Redacción 
L ñ C O M E D I A MflSGULINfl 
de L E O N I C H A S O 
I ^ nn *n "La Moderna A cade mica. 
S e v e n d e a S 1 ~ wii8on en en Albela, en ^ Nueva lesa, y en otras librería». 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISÜ5 
HABANA 
^ 0 ¡ m Ó S k l T O S Y B A J O S 
comedor, tres cuartos, bafio 
* * r A \ l ' d o completo, calentador, cuai tórcalaao ¿. servicio3 y cocina. ^^an Teléfono F.2t44. Kubirana Iu pdlalver. Pueden verse a todas 
RONITOS Y C O M O D O S A L T O S 
^ con sala, dos cuartos, bafto bajos con muy baratofl in-
completoJli F-2444. Peftalver 110. 
íorfflan ^ • todas horas. 
pueden verse » u H 46202—26 oct. ' " rrvnTLA. LA PLANTA BAJA de SE Ar̂ « número 12, casi esquina a ; Barcelona, c o i a e r c l o , lugar esplén-^uila. fronda, sastrería, frutería u \Üáo P^-io precio 100 pesos. In-Ltro an|i0gvidal., Obrapla, 35, altos, forma: ,̂5045. 48796.-4 Nov. keléfono M ov\ _— . 
E!Í-^s---pÁRA COMERCIANTES. 
\ ^ 9 F } y n familia, se alquilan acaba-oficinas » los amplios bajos, Lam-dos de Pinl*¿ llave en el 86. Dr. U o -
1^ informan: San Lázaro 36. lina. Iniorm» 48781>_14 Nl 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA CALLE 13, ENTRE H e I, Vedado, casa de una sola planta, moderna, con todo confort, propia pa-ra familia numerosa, jardín, portal, saleta, despacho, salón de recibo, hall, a la derecha del hall, 4 habitaciones con baño intercalado, a la izquierda del hall, 3 habitaciones con baño in-tercalado, comedor, otro baño al fon-do, cocina, pantry, lavadero, patio con árboles frutales, garage para dos má-qumas, habitaciones con servicios pa-ra criados en el alto del garage, precio 250 pesos. Llaves: Calle 11, esquina a K, Vedado.. 48804.—4 Nov. 
•SEDADO- EN $550 £K ALQUILA la espléndida casa de una sola plan-ta calle M No. 35 entre 19 y 21 con garages y todas las comididades. Las lleves e informes al laac en los ba-:os del" No. 37. 
48S13~9 nov. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-jns üe- la casa situada altura de la Universidad, calle 27 entre M y N Cümpiu-sta de sala, .comedor, tr<a3 cuartos y sus sorvicio.s! Precio $80. La llav? en 1.o3 altos. Tel. U-3787. 
4879!»—13 nov. 
íov. 
V V 252 entre Basarrate y Mazón, • ' letá siete habitaciones, come-• servicios de criados, no falta el r y -prprio 100 pesos. Llavines en «ua. .Pfe o 48810.-1 Nov. 
los bajos cTÁLOUlLAN LOS LINDOS ALTOS 8 can Lázaro 252, compuestos de sa-recibidor, tres cuartos, cuarto de servicios de criado, comedor al y un cuarto en la azotea. In-'ü̂ an en la misma de 1 a 4 y media 'r« Teléfono F-O-1392. P- ^ 48819.—3 Nov. 
ÍPALQUILA EN 65 PESOS LA CASA SíClenfuegos número 17, primer piso, mmnuesta de sala, saleta, tres cuar-ta v comedor. La llave en los ba-Z Informa: M. Pis. Teléfono A-E-2 48824.-3 Nov. 
^ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS íltos de San Rafael 106 y los bajos de «an Rafael núm. 98, compuestos de sa-Bafael número 98, compuestos de sa-la, saleta, comedor corrido al fondo, s grandes cuartos, doble servicio. In-'orman: Campanario, 224. La Moda. Teléfono A-1882. 
5E ALQUILA EL PRIMER PISO AL-¡0 de la casa Franco, número 9. com-niesto de sala, recibidor, comedor co-irido, 4 habitaciones, baño intercála-lo, cocina de gas y servicios de cria-Informan: Campanario, 224. "La íoda". Teléfono A-1882. 48829.-2 Nov. 
A Y E S T E R A N N U M E R O 12 
nitre Lugareño y Bruzón. Acabados construir, se alquilan, bajos, con íes cuartos, sala, recibidor, baño oom-leto intercalado, comedor al fondo, »cina de gas y servicios para cría-los, en 80 pesos y altos, c#n iguales wmodídades y además, un cuarto y ;erraza al frente, en 90 pesos. Muy tómodos, espaciosos y ventiladO-s. También se alquila una casita chica, completamente independiente en 32 iesos. Informan en la misma y por «¡éfono A-3294 y U-4278. U. H. 48830.—2 Nov. 
SE ALQUILA EL BONITO Y VP'N-tl'.ado segundo piso de Cárdenas 64. larAn razón Ztilue*a 36 C i . 28833—9 nov. 
?E ALQUILA LUACES 9, BAJO ME-íia cuadra do C aries III. Sala, 4 cuar-tcs, comedor al fond.c, baño interca-lado, cocina, servicios, cuarto de cria-i"5, patio y traspatio $80. Llaves n la bodega. Informan- Mercaderes lio. 27. Aguilera A-6524 . 
4SS'!•',- 7 noy. 
^ alquilan los cómodos altos de 
Zanja No. 29. Las llaves en los ba-
jos. 
48878—9 nov. 
•E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y íeníilaclos altos de Jesús María 51. Morma su dueño calle 13 No. 138, tojos. Vedado. Tel. F--.'4]7. 4S7<ín—2 nov. 
alquila un local en la Calzada 
leí Monte- próximo a Los Cuatro 
-aminos con vidrieras y armatostes, 
ropia para cualquier giro, poco al-
er y buen contrato. Informan: 
lontc 140. 
U H 48778—5 nov. 
í ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 'tfeos altos de' la casa calle de Ba->rrat!> N̂o. 16 entre S.-m Miguel y *Ptuno: compuestos de sala, saleta, !fs graneles cuartos, baño intercalado ,n todos los aparatos, comedor al r<io, cocina de gas, cuarto y servi-5 áe criados, agua abundante por t̂or. Puede verse todos los días de "•5 p. m. v para, más informes al Wfono A-4374. 
48863—8 nov. 
• Malecón se alquila una casa en 
nuevo edificio situado en Malecón 
Manrique"; tiene recibidor, sala, 3 
Jartos, muy frescos, magnífico 
ürto de baño con agua fria y ca-
fte. cuarto de criado con servi-
elevador día y noche. Precio 
Informan en San Ignacio 
c 10. Tel. A-6249. A-5023. 
48890—2 nov. 




SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDOS departamentos y una saleta con lavado de agua corriente, puertas y ventanas para la calle, todo moderno. Informes; Cienfuegos, 44, bajos, en módico pre-cio. 48483.—1 Nov. 
SE .ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tibidabo. Se alquila este 
hamoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tílalos cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
jardín ? garage. Este chalet está si-
tuado en lo mis alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos.A-3856 y F-4172. 
C R Ind. 16 jl. 
SE ALQUILAN DOS BAJOS 
en Santos Suárez casi esquina » la Calzada, muy amplios, buenos y bara-tos. La llave en el alto No. 8. Infor-man F-2444. U H 46292—26 oct. 
CASAS MODERNAS, 4 CUARTOS, 
$40. 
Se alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sala, baño intercalado» 
dos patios, acera sombra, a una 
cuadra del tranvía de Luyanó que 
pasa por la Calzada de Concha, en 
la calle de Justicia 22. Las llaves 
en la bodega. Más informes A-2465. 
48776 7 n 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CA-lle Vista Alegre, contigua al Parque Mendoza, ,1a casa lujosapiente decora-da, de dos pisos y sótano habitable, con sala, biblioteca, comedor, auxiliar cocina, siete habitaciones, baños* ser-vicios de criados, lavaderos y garage. Instalaciones eléctricas y de timbre. Servicio de agua constante. Informan en la casita del fondo. Tel. 1-2892. 
48788.—2 Nov. 
SE ALQUILA EN 70 PESOS, ALTO moderno de esquina a dos cuadras de Belascoaln, agua abundante, garanti-zada, sala, comedor, 4 habitaciones con baño Intercalado, buena cocina con servicios, solo a familia moral y limpia. Llave en el bajo. Desagüe, 69, esquina a Franco. Laguería. 
48803.—4 Nov. 
CASAS MODERNAS ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
Se a'lquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y Ehna- a una cua-
dra del tranvía de Luyanó, que pa-
sa por la Calzada de Concha. Las 
llaves en la bodega. Más informes 
A-2465. 
48775 7 n 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA, con sala, tres cuartos, comedor, ser-vicios intercalados,, en Concepción nú-mero 216. Pasa el tranvía por el fren-te. Su dueño en San Francisco y Bue-naventura. Teléfono I-<374. 
48785.—4 Nov. 
POR ESTRENAR SE ALQUILAN los altos de San Francisco y Armas, com-puestos de sala, saleta, tres cuartos, coema y baño. Informan en los mis-mos. 48780.—2 Nov. 
ALQUILO EN LOMA DE LUZ O Chaple, Víbora, los altos magníficos do esquina fraile de Chaple y Felipe Foey. a dos cuadras do la calzada. Alquiler rebajado. Llave e Informes rn la misma de 8 a 11 V do 1 a 6. 
4883S—2 nov. 
ALQUILO EN LO MEJOR DE LUYA-nó. Herrera 100, moderna casa, con portal, sala, recibidor, 4 cuartos, baño intercalado, pati" grande, agua abun-dante. Llave bodsga Infanzón y Rosa Enriquez. 
4Í8S7—S nov. 
E Q U I N A S I N R E G A L I A 
•WIo Una fíran fisCjnina para esta-
;cimi5nto, es un precioso local, ja-
^ encontrará usted para establecer-
: r̂a oportunidad igual. Se da buen 
-"trato y barato en alquiler. Infor-
rf,en la Calzada de Infanta y Lli-
p oodega. Tel. U-1105. 
. 48893—2 nov. 
^uila la magnífica casa Prado 
^ esquina a Cárcel, propia para 
^ o numerosa familia, informan 
lSan Ignacio 10. Tel. A-6249. 
48891—2 nov. 
VEDADO 
| S A ~ E S T A B L E C I M I E N T O S 
a A, loeal de 300 mo-fe» hi„â rados, preparado para cua 
sff1]ir'cs; próximo a terminarse 
h fcimit Informes y Tel. FO-l^S. 
U H 45865—13 nov 
proposiciones "Usmo el 
Hdo. Calle K entre 9 y 1 
iMl̂ f̂ e tres pisos quedan por al-•«o cJ-111 departamento en segundo H ami,?ala, recibidor, cuatro cuar-¡Ss • baño intercalado, tres Su v comedor grande, pantry, co-^ darP5, cuarto de criados, gara-í̂ fuu y servicio chauffeur. Eu ? Igüai ^edan: vs departamentos >. ÍWrt8 comodidades, menor pre-0rman alquilarse «¡n garage. Cfciv' Teléfono M-6947. L|s lla-^"te. 48800.—9 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA ¡LS ciiaf' entre 21 y 23. con sala, OCochT 0 cuartos, baño interca-Sas para carb6n e instalación • Patio, traspatio, servicio y • criados. La llave en la a 12 y el resto del día en numero 170, entre 17 y 19. 48790 . —2 Nov. 
tiWAG,7A- ABUNDANTE. EA-' Cf£i comedor, 4 amplios ie a' 3n;irto criados, terra-^yuatro 25?,. altea entre 25 y medii tranvía 23. Lla-Fo^.j^'na 25. Informes Telé-
48312—7 nov., 
EN LUYANO, PEDRO PERNAS 21 letra A se alquilan lindos altos rela-tivamente baratos, escalera de már-mol, recibidor, sala, Vr-iS hermosas ha-bitaciones, la primera con balcón a la calle, baño intercalado, comedor al fonío, despensa, cocina, agua en abundancia y a una cuadra de los tranvías. En.el 21 informa su dueño. 
4SS70—3 nov. 
Luyanó. Se alquilan unos bonitos 
altos en Rodriguez 120 en $28.00. 
Informan en el M-2154. La llave 
en la bodega. 
48895—1 nov. 
SE ALQUILA CASA MODERNA MUY cómoda, manipostería, tanque agua, 20 metros tranvía. Reparto Lawton. calle Doce No. 12 entre San Fran-cisco y Concepción, lugar más alto y saludabls Víbora. Llave en el No. 10 Informan I-OOóO. Alquiler $40 último 4886S—4 nov. 
J. DEL MONTE. SB ALQUILAN 
Luz 20, bajos, con portal, sala, saleta, 
comedor, 6 cuaitos y demás servicios. 
La llave en los altos. 
48892—2 nov. 
ALBORA. SB ALQUILA EN $4 0 LA casa Libertad 56 entra C. Veiga y Juan C .Zayas, portal, sala, comedor, dos cuartos, cocina, buen baño y tras-natio. La llave en el 50. pal- 48886—2 nov. 
ALQUILO EN 50 PESOS CASA JAR-dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, baño intercalado, comedor al fondo, cuarto y servicio de criados, todo a la brisa, parte alta. Calle sola, entre Santa Catalina y San Mariano, Re-parto Mendoza, cerca del Cine Mén-dez. Informes y llave: Figuras, 78, A-6b21 48816.—3 Nov. 
HOTEL MANHATTAN 
Propietario: A. Villanucva. 
Este es el hotel mejor» por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
NEPTUNO 39, SE ALQUILA UNA ha-bitación amueblada oon balcón a la calle. 48807.—2 Nov. 
BEER'S BULLE11N 
Villegas, Apto, amueblado, 3 cuartos $ 125 Neptuno, sm muebles, 3|4 . 75 L. Chaple, amueblado, 4 cuar-tos, garage 100 
Línea, 5|4, 3b., garage. . . . 230 bamá, amueblado, 7|4, 4b.. . 300 Habitaciones amuebladas, para 
familias 30 y 50 
NECESITAMOS Casa amueblada, familia ame-ncana, 5|4, garage. . . . 300 Local. para tienda. Prado, P. Central a Trocadero. Colonia de caña; 20-30 Cabs. Oriente o Camagüey. SE VENDE Negocio chico de gallinas, 10 kilómotrog de la llábana . 1.200 Finca chica, 10,000 m. 800 ma-tas de plátanos 4 000 Casa huéspedes. Obispo, 1214, 5 años contrato .' 3.000 Lechería y naranjales. 3 cbs. 60.000 365 acres, lechería, 8 años 
contrato 23.000 
Para alriutleres y ventas" de propie-
dades vean a: - 1 "i"= 
. UEERS. HABANA 
09820 ZayGs 8 1-2• M-3281. 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para cortos quehaceres de una casa, es limpia y trabajadora. San Rafael, 76, Informan. 
48831.—1 Nov. 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española de mediana edad de criada de mano o de manejadora, no le Importa trabajar, desea tener una casa buena. Informa: San Miguel, 84. 
48823.—1 Nov. 
^ H 8 ^ 1 ^ 117' ALTOS, UNA cua-dra de Reina, se alquila una habita-ción clara y ventilada con luz y telé-f0™i: 48821.—2 Not. 
o h ALQUILAN HABj VACIONES CON v̂ sta a la calle, amuebladas con lava-bo de agua corriente, eu casa moder-na. Colón 23 y 25, jatos, primer piso. . 4̂ 812—2 nov. 
CASA DE HUBSPEDES. ACABA DE í-lnrse en Galiano 70. altos de La Cpora, tenimdo magníficos departa-mentos con servicio sanitario priva-do, con agua fria y callento. Hav la-vabos df- agua corr'ente en todas las habitaciones. Se garantiza una es-tricia moralidad y excelente comida. Precios módicos. 
48771—0 nov. 
SE ALQUILAN HABITACIONES con abundante agua y alquiler mó-aico. Interiorê  en azotea y también con balcón a la calle. Dragones 110 altos. Informan en los tejos. 
4 8864—2 nov. 
SEÑORITA DE COLOR, DESEA UN cuarto en casa do familia do toda mo-ralidad. Precio reducido. Informes: Estrella 100. 
48805—2 nov. 
EN CASA RESPETABLE. DONDE no hay Inquilinos, se alqvllan dos amollas habitaciones, juntas y una sala para consultas durante el día. Hay otra- sala. Industria 13, altos. 
488S5—2 nov. 
SE ALQUILA SIN NIÑOS 
Un hermoso departamento de dos ha-bitaciones con vista a la calle; tam-bién mía habitación para matrimonio u hombres solos; casa de todo orden. 
48879—3 nov. 
VEDADO 
Se alquilan los nuevos y modernos 
departamentos de la casa calle L. 
entre 21 y 23 frente al Hospital 
Mercedes, con garage para todas las 
casas y timbres, cuarto de baño 
completo y todos los adelantos mo-
dernos. Se alquilan baratos. Infor-
man en la misma. Los carros en la 
puerta, 
UH 47936—5 nov. 
VEDADO, 17, ESQUINA B, 320, ha-bitación lujosamente amueblada pa-ra caballero con todas comodidades y también otra amueblada independien-te, fresca en 25 pesos, en casa de po-ca familia. 48792.—2 Nov. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
E3N LA CALLE 15, ENTRE J y K, número 14, altos, se solicita mane-jadora práctica del país de color, suel-do 3t) pesos. Inútil presentarse sin referencias. 48811.—2 Nov. 
COCINERAS 
l.N COK REA 29, JESUS DEL MON-
te, se nec-ísita una cocim.-ra que sea 
limpia y trabajacora y sopa cocinar 
se requiere española Y que duerma en 
la colocación y sea moral, si no que 
110 Se presente. 
e 457';'>—3 nov. 
VARIOS 
SB NECESITA UN JOVENCITO PA-j-a el establecimiento "The Hub ' Obis-no 'J2. Dfbe traer referencias. ^ 4S8,69—1 nov. 
PE SOLICITA UNA BUENA SOM-brerera. Au petlt París. Villegas 54. 
4S3ri0—3 nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA colocarse v.e criada de mano o mane-jadora, limpieza o costura íiiendo ca-sa formal. Tiene buenas referencias y duerme en la ci3a. Monte £06. Te-lefono M-9066. De 12 a 4 n. m. 
4SM7~2 nov. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOLA DE 17 años para manejadora de niño pe-quffto, dt̂ sea casa de teda seriedad y buen trato, para hablar su padre. Te-léfono A-2395. 
48892—2 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA española de criada de mane o mane-jadora. Sabe c "Sir. Tiem' refertíi.cias Ilot.'l Cub». Egklo 75. Tel. M-84SI. 4S34y—2 nov. 
SE OFRECE SEÑORA JOVEN, DE Bilbao, recién llegada, criada do mano o de cuartos, sabe repasar y cumplir «•on su obligación. Aguila 116 A. Ha-bitación 73. 
4884R—-2 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano, peninsular o para 
manejadora, en casa do moralidad. 
Llova tiempo en el país y tiene reco-
mendación. Tel. A-4792. 
43855—2 nov. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEAN COLOCARSE 2 MUJERES, 
una para limpiar habitaciones y coser 
y otra para manejar niños. Las dos 
tienen buenas recomendaciones. Mer-
caderes 2, bajos. 
4SS61—2 nov. 
Para limpieza de habitaciones y co-
ser, en casa de familia de moralidad 
se ofrece una joven, española, con 
buenos informes. Vive en San Igna-
cio 12, segundo piso, departamento 
número 15. 
G. P—2 nov. 
C E R R O 
EN LO MEJOR DEL CERRO, A\ E-nida Blanco Herrera, (antes Palati-no) número 7, a media cuadra de la Calzada, con tranvías por la puerta y abundante agua, se alquilan casas al-tas modernísimas, de sala, saleta, tres cuartos, patio, cocina, cuarto ba-ño en 50 pesos y otras más pequeñas, tres departamentos, patio, baño in-dependientes. Informes: 1-5281 Ba-guer. 48ii9.—b Nov. 
Cerro, en Las Cañas, se alquilan en 
Infanta 24 1-2 esquina a Santa Te-
resa los más cómodos altos y en pre-
cio irrisorio con arreglo a la situa-




las y barnizadores. Theodora Bailey 
y Co. Calle Franco letra C. 
48S53—3 nov. 
SE SOLICITA TAQUIGRAFO EN 
inglés que sea cubano o español y 
s*pa hablar bien el inglés Si no es 
activo que no se molote. Diríjase a 
Comisionista. Apartado^-
SE SOLICITA UNA TAQLIGUAFA 
en inglés que sea cubana y sepa ha-
blar bien el inglés. SI no es activa 
que no se molerte. Diríjase a Comi-
sionista. Apartado nov> 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
UNA. JOVEN ESPAÑOLA DESEA oo-locárse de manejadora o criada de -f̂ c, «he. coser y tiene recomen-daciones Informa: Teléfono A;3586. daciones. ±" 48798.—2 Nov. 
DESEA COLOCAKSE UNA ESPAÑO-
la para ciarlos y coser. Tiene qul-jn 
la garantice. Informan Soledad 22, 
habitación 9. 
48872—2 nov. 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN español para criado de comedor, sabe servir mesa Igual en casa part>Wilar que en comercio, tiene, referencias. Diríjase: teléfono M-4616. 
48801.—2 Nov. 
SB DESEA COLOCAR UN JOVEN español de criado de mano. Para In-formes: F-1586. 48774.—2 Nov. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-pañol de criado de mano. Para infor-mes P-15SG. 
4S774—2 nov. 
DESEA COLOCARSE SUPERIOR criado de mano, fino, trabajador, práctico en servicio de mesa a la ru-sa; sabe planchar ropa de caballero; va a cualquier punto y tiene inmejo-rables referencias de donde trabajó. Teléfono A-4793> 
48557—2 nov. 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR Se de criado de mano o ayuda de cá-mara, sabe su obligación, sirve a la Ituta, lleva doce años en Cuba y co-noce bien las costumbres del país Tiene ref trouclas. Informan Teléfo no M-7069. 
48869—2 nov. 
UN BUEN CRIADO OFRECE SUS servicios en casa de familia, práctico en todo 1c que es un buen servicio Puede presentar referencias de las casas donde ha servido. Informan: Tel. A-G318. 
488S9—2 nov. 
COCINERAS 
SEÑORA ESPAÑOLA : . JEJA COLO-carse para cocinar, sabe a la criolla y española, sabe hacer dulces, duerme en la colocación en la Habana, 30 pe-sos, fuera en los Repartos 35, no hace plaza. Monte, 31, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
48826.—2 Nov. 
SP: COLOCA UNA. GENKUAL COCI-nera a la española y criolla, Sabe de lepostería. no duerme en la coloca ción. Tel. M-IÍ1J6. 
4SS36—2 nov. 
SE OFRKCE UNA .1 OYEN ESPAÑO la de mucha moralidad y con refiS' rendas para cocinera. Informes Ma-lo ja 170. Tel. M-7781. 4Í.8 4';—1 nov. 
DESEA COLOCARSE BUENA COCI ñera repostera, cocina a la española y criolla con buenas referenciaŝ  blan ca, del país de mediana edad, para casa de comercio o huéspedes, no duerme en la colocación ni saca comi-da. Lamparilla 61 1|2. Tel. A-349a 4S874—2 nov. 
LESEA COLOCARSE UNA COCINE ra repostera, no hace más limpieza que la de la cocina. No gara menos de $30. Informan al Tel. U-4669. 
48880—2 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN asturiana para cocinera o para ayu-dar a los quehaceres de la casa, lie va tiempo en el r«ís y tiene referen-cias. Informan Apodaca 71. Teléfono M-2373. 
488S2—2 nov. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora española. Tiene referen-
cias, no duerme en el acomodo, va al 
Vedado. Informan Zulueta 32. Pre 
guntar por el encargado. 
48866—2 nov. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de mediana edad, para cocinar y lim 
piar para un matrimonio solo, fnfor 
man en Oficios 68. 
4SS59—2 nov. DESEA COLOCARSE UNA COCINE 
ra española. Sabe cumplir con su obli-
gación v tiene referencias. Obríipía 
No. 71, habitación No. 8. 
48862—2 nov. DESEA COLOCARSE UNA MUCHA* cha para cocinar V Jimpiar para corta familia o para criatia de mano, lleva tiempo en el país y sabe desempeñar si: obligación. Prefiere la Habana. Duerme en la colocación. Villegas 42 48845—2 nov. 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-ro del país de color en casa particu-lar, tiene buenas referencias, honra-do, formal y trabajador, no hace dul-ce. Informan: Teléfono A-5163, de 6 a 12 y 2 a 8 p. m. 
48805.—2 Nov. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio sin hijos n mediana edad, son buenos cocineros los dos, además ella es buena lavandera y él se coloca de sereno o portero, salen al campo. Di-ríjanse calle Serafines y San Benigno, bodega. Teléfoo A-2845, Agua Dulce. 
48793.-7 Nov. 
COCINERO CON LAS MEJORES re comendaciones muy limpio joven y formal,' se ofrece para casa particular o esablecimiento. .Para informe: F-2031. Sueldo 3B pesos. 
48791.—2 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN. MUCHA-cho de 18 años, sabe trabajar de co-cina y también de criado de mano de inmejorables referencias, no le Im-porta ir al campo. Informan: Príncipe 13, departamento 20. Manuel Rodrí guez. 48773 .-2 Nov. 
SE OFRECES 
CHAÜFEURS 
CHAUFFEUi; ESPAÑOL DESEA Co-locarse en caía particular. Sabe bien tu obligación, tiene nueve años de piáctica y buenas recomc-ndaciones -le las casas en que ba tiabsjado en la Habana, es competente en su trabajo. Teléfono F-1.079. 
48810—1 nov. 
DESEA COLOCARSE CHAUFFEUR en casa particular. Tiene recomenda-ción de les casas que ha trabajad!». Informan en 21 y Baño», Vedad i. Te-Ufono F-1834. 
4 8820—2 nov. 
CHAUFFEUR SE OFRECE PARA casa particular o de comercio. Tiene referencias. Sabe manejar toda clase de máquinas. Llamen al Tel. M-42G0 4S883—2 nov. 
l 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven español, de 22 años de edad-
con conocimientos del mostrador en 
el giro de ferretería, desea trabajar 
en la provincia de Camagüey u 
Oriente en casa de porvenir. Infor-




JOVEN PENINSULAR SOLICITA co-liocación par» ¿jjyendiente de dulcería, conductor de elevador o cargo análo-go. Buenas referencias. Teléfono A-9692. 48808.-2 Nov. 
SE OFRECE PARA OFICINA JOVFN de K' años, sabe las 4 reglas, buena letra y ortografía y sat̂  algo de in-glés, referencias las que desee. Conv-postela 13S, altos, segundo PJEO. S. Soler. 
4SS34—2 nov. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL DE 27 años para camarero do hotel, lim-pieza de oficinag o cualquier trabajo análogo. Es muy activo y cumplidor Infrrman Neptuno 2V. Tel. M-25S6. 
48SH—2 nov. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHA-cho español, lleva tiempo en el país, prActico en la Habana con recomen-dación de casa comercio Informan: Guliano 54. Tel. M-3774. P. y T. Me-néndez. 
48341—1 nov. 
DESEA COLOCARSE ESPAÑOL ME-(\iana ediad, para cuidar rasa, perlero o trabajo análogo, iieoomerulat.'ifin di? casa comercial, como honrado, serio y cumplidor de su d̂ bvr. M-5C94. Pre-guntar por F.'.rnández. Caso do no 
i s t a . r dejar aviso. 
4 8770—2 nov. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL de 20 años de edad, para camarero o criado de mano, es muy práctico en ambo.-? servicios y tiene biíenas re-comendaclcnes. Informan por el Te-léfono A-1708. 
488'8—2 nov. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO DE moralidad para encargados de caŝ de Inquilinato, la señora se hace . cargo de todo siendo trabajo que está de-sempeñando en la misma .que vive. Teléfono M-4004, Habana. Mercaderes No. 13. Llamen a la encargada. 
48867—:; nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA, DE MEDIANA edad, recién llegada, desea colocarse tn casa seria y de corta familia. Tie-ne quien la garantice. Villegas 10. Tel. M-4158. 
48873—2 nov. 
A CAMBIO DF. ALGUN QUEHACER solicita habitación matrimonio espa-ñol. Lo mismo para limpieza, pintar o como cobrador. Tiene referencias. Informan Colón y Consulado, bodega. 
4SK54—2 nov. 
Joven peninsular desea colocarse pa-
ra cuidar enfermos en casa parti-
cular. Tiene referencias y varios 
años de práctica. Tel. A-6696. 
Llamen d e ó a . m. a 5 p . m. 
48815—2 nov. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-pañol para camarero, dependiente, portero, segundo criado, sirviente clí-nica, o cualquier otro trabajo. Sabe trabajar v tiene recomendación y ga-rantías. Tel. A-4792. 
48850—2 nov. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 





Edificio Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y 0'Ro% 
Compra y venta de cesas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U. H. 46402 18 NOT. 
COMPRO E N MIRAMAR 
Compro solares en este Reparto pre-firiendo la Quinta Avenida, pero lo mismo cempro en calles transversa-les también, lo mismo de contado co-mo teniendo que reconocer hipoteca como tener que seguir pagando a la Compañía, siempre que el nrecio me Interesa firmamos en 24 heras. Ma-ñero. Cuba 54. M-5647 y U-4541 48884—2 nov. 
é URBANAS 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL 
MONTE. DE TOYO AL PUENTE 
DE AGUA DULCE, CON CO-
MERCIO 
Vendo en la calzada de Jesús del Mon-te cerca de Toyo, una casa moderna ae dos plantas. Mide 12x20 con un prran establecimiento, rentando im so-lo recibo $255 en í35.000, es un bu-n negocio, puede usted acostarse y vi-vir de esta renta que es segura. Vi-driera del Café m Nacional. San Ra-fael y Belascoaln. Tel. A-0C62 Sar-diñas. 
TERRENO EN BELASCOAIN 
Y FIGURAS 6x23 A $75 
Vendo en Figuras entre Escobar v K«lascoain la rtnica parcela do terreno que me queda. Mide 3x23 a $73 me-tro, acera de la rombra, punto alto fresco y ven Miado, fronte a un gran parque. Vloriera del Café El Naclo-
?Sl- !ann^a A Be,ascoa,:l- Telé-fono A-0062. bardiñas. 
4 7V57—̂  nv. 
CASA MODERNA DE TRES AN" TAS, recién fabricada, teches monoíí-ticos decorados, servicios de criad)'-en cada planta, renta $220 mensuales la vendo porque me embarco $10 300 efectivo y dejo $15.000 en hipoteca al siete si .desean. Dueña en los bajos Concordia 3 08 entre Gervasio y Be-lascoaln . 
, 48896—2 nov. 
En Apodaca y Suárez, dos pisos, 
renta $95, alquilada barata- es mo-
derna; precio $11.200; otra de 2 
plantas, nueva, renta $90; precio: 




AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 




PROFESOR DE ITALIANO: EL. PRO-fesor Aldo Ravlna, con titulo de la Universidad de Génova, se ofrece pa-ra dar clases de idioma italiano. Cla-ses de Literatura italiana y de cual-quier conocimiento en dicho Idioma. Amistad, 94, segund/D piso. De 9 a 12. Teléfono A-4715. 48794.—5 Nov. 
VENDO EN LAMPARVi>í-", CERCA de Habana, una buena casa de dos y media plantas, techo losa por tabla, buena construcción, gana 2,400 pesos al año, muy baraĵ L, mide 12 por 15. Triana. Franco, 6, altos. Teléfono U-4217. 48818.—7 Nov. 
EN EL. UKPARTO MBNOZA SE VEN-de una casa compuesta Je portal, sa-la, saleta, dos cuartos y servicios completo. Libertad y Gcicurla. En la misma informan. 
4S847—1 nuv. 
Casa en Jesús del Monte a una cua-
dra de la calzada. Tiene sala, sa-
leta, dos cuartos, buenos servicios, 
punto alto y fresco; precio $4,250. 
J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632 
48851—2 nov. 
COMPRO AL QUE NECESITE VF.N-
oor una casa esquina que tenga esta-
bleclmlentc y su precio no exceda 
de $20.00C a $22.000. Barrera. San 
Joaquín 46. 
4.8881—2 nov. 
J . L L A N E S 
Vendo casa dos pisos, pegada a An-
gel y Estrella. Sala, saleta y 3 cuar-
tos, renta $110; precio $14.300. 
VENDO A MEDIA CUADRA DE REI-
r,a, en acera de brisa, preciosa ca.sa 
con sctla, comedor, dos cuartos, coci-
da dje gas, cuarto de báño completo, 
calentador, abundantísima agua, baU 
cones y techos monolíticos, armazón 
de acero y concreto, fachada de pie-
dra, techos decorados, es modernísi-
ma, fabriepción extra, propia para 
personas de gusito, produce éí 10 OjO 
de interés: puede dejarse la mitad en 
hipoteca a bajo Interés. Informa su 
diuño en Cienfuegos 3, bajos, de 7 a 
10 y de 5 a 8 p. m. 
48871—2 nov. 
SOLARES YERMOS 
TERRENO ANTES DE LLEGAR 
A INFANTA. 6 x 16. $2.200 
CADA PARCELA DE ESTA ME-
DIDA 
Vendo a una cuadra antes do llegar a Infanta, cerca del crucero de las lí-neas de Marianao, en la acera de la sombra, parcelas de terreno que mi-den 6xlG a $2200 cada parcela, pu-diendo dejar si desea algo en hipo-teca, cualquiera puede hacerse de una parcela con muy poco dinero, esto es una ganga, terreno de esta medida y de este dinero no lo hay todos los días. Vidriera del Café El Nacional. San Rafael y Belascoaln. Teléfono: A-0062. Sardlíbis. 
47757—3 nv. 
Industriales y contratistas 
Vendo un terreno a fabricar de 37x37 varas , en la calle Pérez, entre Cueto y Rosa Enriquez, Luyanó, reconociendo solamente el valor de terreno en hi-poteca. Informes: teléfono F-28S3, de 8 a 1. 48827.—9 Nov. 
GANGA, C E R R O , S E -VENDE UN So-
lar de esquina a $il metro con 35x23 
y 17 cuai-tOiS y tres accesorias de ma-
dera y teja. Produce $185 mensuales 
y servicio sanitario. Informan Santo-
venia 7 casi esquina a Patria. Gar-
cía. 
48S52—2 n o f . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Un negocio verdad para dos que 
quieran trabajar, una fonda y res-
taurant, muy antiguo acreditado o 
una buena bodega se venden muy 
baratas, una de las dos cosas a es-
coger por no poder atender las dos 
se dan a prueba, si quien. Informan 
Antonio Arias, Fonda de Genios y 
Consulado, de 6 a 1 y de 5 a 10 
pasado meridiano. 
U \ í 47996—29 oct. 
SE VENDE EN 500 PESOS LA TIEN-da de libros usados "Librería Españo-la" de Neptuno 146 y medio, buen negocio, manejo fácil para cualquiera. 48783.—2 Nov. 
EN 2,000 PESOS GRAN CARNICERIA la mejor montada del barrio Santos Suárez, alquiler 12 pesos, gran local, buen contrato, puede vender tres cuar-tos de res, contadô  y plazos. Figu-ras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
48816.—3 Nov. 
BODEGA HABANA $1,600 
Vendo, sola, en esquina, 5 años con-trato, alqi'iler $G5 con des casitas al-̂  qHiladas a $30. Se ofrece esta gran y única opoitnnidad por tener quo ausentarme urgentemente. González. Café Independencia. Belasccain y Reina. 
48S32—2 nov. 
HOTEL MUY BARATO 
Lo vendo con 9 años do contrato, es un gran negocio para cualquier per-sona que des;e establecerse, aquí lle-van la seguridad de garantizar bien su capital por el gran contrato y el renombre del Hotel. Se informa solo al interesado en Infanta 45, Bodega El Campamerto. 
4S8&.'5—2 nov. 
COMPRA \ VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
CERTIFICADOS DEL 
GOBIERNO 
Compro grandes y pequeñas canti-
dades y le doy el dinero en el acto, 
antes de vender vé.ime, le haré !a 
mejor oferta. Celestino López. 
Aguiar 78, bajos, M-3617. 
U H 47809—31 oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
Se desea hacer SIN INTERVENCION 
DE CORREDORES, una o más pri-
meras hipotecas, de cien a ciento 
ochenta mil pesos, por cinco o diez 
años. Intereses pagaderos puntual-
mente por meses vencidos. Garan-
tía excesiva. Diríjase a cualquier 
hora por teléfono A-1295, o perso-
nalmente a V, M. JULBE, Cuarteles 
42, Habana. 
48254 7 n 
ORIENTE 
Gran Colegio y Academia 
Simón Bolívar 21, antes Reina 
Clases de Física, Química e Historia Natural por un experto profesor doc-tor en Ciencias para el cursillo de Di-ciembre. $12. Diurnas, nocturnas y a domicilio. Curso literatura a cargo del Dr. Musteller. 
48804—9 nov. 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTELES de aleraanisco, finísimo, n 76 centavos. Tapetes para mesa fi-ní Almos, a $2.23. Tapete» para pla-nes o tocador, a 60 centavos y a Jl, Alfombran de seda a 92.60. Oobs-linos pieciosos a 11.60. Concordia. 0, enquiña a Aguila. Habana, teléfono M.-3d2S. 
SABANAS camerâ  completan, cla-se superior a VS cts. cada una. Fun-das media cameras a 30 cts.: fundas cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-melas do piqué. surtld3 en colorea, a $2.25; Sobrecamas medias cameras, finísimas, a 12.00; Almohadas medio cameras, 70 cts. Colchonetas, muy fi-ras. camersis J.'í 80. Concordia » es-quina a Aguila. Habana M-3823. 
ALEMANISCO, muy fino, doble an-cho, a 8C centavos. Concordia 3, es-quina a Aguila. Habana, 41-3823. 
CREA DE HILO finísima, doble an-cho, pieza de 16 varaa a $3.26. Pi»»-za da tela batista extraflna, doble ancho, plcxa de 11 1|2 varaa, $1.00. Todo val*, el doble. Concordia 9, es-quina a Águila. Habana. M-8823. 
TOALLAS bafto. uso sábana, $1.60; mosquiteros camera $2.25; pafiuelos, medias, etc, grande ganga. Concordia S, esquina a Aguila. Habana. Teléfo-no M-3S23. 
CASIMIR un corte completo, clase muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina muy fina, corte completo, $5.50 cts. Tela tropical finísima, corte comple-to. $7.50 el corte. Todo vale el do-ble. Concordia 9. esquina a Aguila. Pedidos a Bt Enrique Gondrad. 
44B27.—19 Oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
GRANDIOSA LIQUIDACION D E . 
^ MUEBLES 
Juegos de cuarto, trés cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, marquetería fina $120. Idem 
sin marquetería $100. Idem ameri-
cano chico, esmaltjado 90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces tamaño grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico, ova-
lados, $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas, $90. Idem inter-
nacional, í4 piezas, $65. Escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitri-
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Id. cuadrados $18. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas de 
lunas, $15. Espejos dorados, $70. 
Máquinas Singer, flamantes, $40. 
Neveras modernas de $20 en adelan-
te. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, mo-
dernas, $20. Camas de hierro de $6 
en adelante. Gamitas $8, de rejilla 
a $12. Seis sillas y dos sillones de 
caoba modernos, $24. Chaiselong de 
caoba, $25. Mesas de correderas re-
dondas $11. Vaiiado surtido de lám-
paras destre $3.00 en adelante. Si-
llones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltor, a precios increíbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, señoras y niños. Haga una 
visita a esta su casa y se convence-
rá. La Caía Ferro. Gloria 123, entre 
Indio y San Nicolás. Teléfono M-
1296. U H 48266 1 n 
L a 
EN SUAREZ, 43 Y 45 
entr» Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor" 
memente baios que nsdie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
E N C O M P O S T E L A , 123 
se vende un Juego para sala compues-to de diez piezas esmaltado verdeazul 9lQ?aoba' estil0 Luis 15 • Teléfono M-2893 • 48784.-14 Nov. 
P A R A V E N D E R B I E N 
sus muebles finos y corrientes llame 
al teléfono M-2893. 
. 48784.—14 Nov. 
EN C O M P O S T E L A , 123 
Se vende un juego para cuarto com-puesto de cuatro piezas, de caoba y con filete blanco, el escaparate es con tres lunas. Teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
EN COMP0STEU, 123 
Se vende un juego para cuarto es-maltado de verde, compuesto de seis piezas. Teléfono M-2893. 48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A , 123 
Se liquidan varios muebles; escapa-rates, camas, libreros, sillas, chiffo-niers y un sin fin de joyas de oca-sión. Teléfono M-2893. 48784.—14 Nov. 
ENSEÑANZAS 
BAILES CLASICOS Y DC 
SALON 
Enseñanza perfecta y garantizada 
por la profesora señorita P, Gil, re-
conocida la más antigua y acredita-
da en Cuba. Da clases privadas en 
su domicilio particular y a domici-
lio a señoras1 señoritas y niñas. Be-
lascoain 117, altos, una cuadra de 
Reina. 
48822—9 nov. 
E N C O M P O S T E L A . 123 
s© compran objetos de oro viejo y pla-tino. Llame al teléfono M-2893. 48784.—14 Nov. 
EN SAN JOAQUIN 31, ALTOS, DE-recha, vendo juegos de sala, comedor y cuarto, juntos o separados, de 10 a. m. a 5 p. m. 48777.—3 Nov. 
AVISO 
aproveche una buena oportunidad pa-ra au negocio se venden 24 sillas de Viena, 6 mesas Vitroliti, una nevera casi nueva, se vende o se alquila, una vidriera de tabacos para más infor-mes: Cruz del Padre y Cádiz. Fran-cisco Regó. Teléfono M-4392. 48828.—7 Nov. 
MUY BARATO SE VENDE UX LOTE de escaparates. Industria 125 y 127. f 43875—2 nov. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
POR RECIENTE DESGRACIA DE fa-milia 89 vende un autopiano marca Kimbal, casi nuevo. Concordia, nú-mero 176 y medio, bajos. 
C9818 8d-31 
El ingenio de los falsos mendi-
pos, lejos do indignarme, me alegra. 
¿No es mucho más bonrusso —ruando 
no se qutere trabajar—ir pidiendo de 
Puerta en puerta antes q'ie dedicarse 
a robar? 
Pues si además do e&to. para dar 
color e la accirtn y conseguir la li-
mosna, se Inventa un bonito recurso 
con el que so dejen convencer las al-
mas piadosas, se tiene derecho, en mi 
opinión, a la admiración pública 
Hace tiempo conocí en la terraza 
del café Tírmlnus, a un hombre joven 
y fuerte, que ejercía la profesión de 
mendigo, con raro pudor. Era un hom-
bre que no molestaba con súplicas la-
crimosas y que se abstenía de toda 
solicitud. Se paseaba por delante do 
nosotros sin decir una sola palabra, 
con un traje andrajoso, desprovisto 
de ropa interior y calzado con el re-
miendo de unas betas. 
Sus ojos tristes miraban al suelo. 
Insensible al perfume del ajenjo y al 
más turbador aún de las mujeres bo-
nitas, avizoraba meláncólicamente la 
zona comprendida entre las patas de 
las sillas y la pared. A primera vis-
ta se le hubiese tomado por ua tra-
pero. 
Taciturno, pálido y mal peinado, se 
pronto se le veía replegarse sobre sí 
mismo como el jaguar que va a lan-
zarse sobre su presa. Sus ojos gr'̂ es, 
brillaban como dagas recién afiladas, 
en tanto que el color rojo de la ver-
güenza se le extendía, por el rostro, 
mal afeitando. 
Alargaba entre vuestras piernas una 
mano sucia V sacaba de debajo de la 
silla una corteza de pan que no había 
estado allí nunca, por la sencilla ra-
zón de que la había extraído del bol-
sillo y escondido en el hueco de la 
mano. Y so ponía a roer con fervor 
aquella corttza dura y providencial. 
Entonces era cuando los corazones 
se llenaban de piedad, y todos los pre-
sentes llamaban a aquel hombre, de-
masiado orgulloso para mendigar. La^ 
monedas llovían materialmente en su 
gorra miserable, y en cinco minutos 
recogía el máximo. 
Un día, cuando hacía su ronda acos-
tumbrada, y en el momento en que 
fingía recoger una ennegrecida corte-
za de pan, lo llamé, tirándole d© una 
manga: 
¡Eh!—le dije— ¡Se ha dtejado us-
ted ahí algo, compañero! 
De nuevo se inclinó, y sacó de de-
bajo de la silla una lata de foie-gras, 
que hasta aquel momento había es-
tado ocultando con mis pies. Y cuan-
do vacilaba en apropiarse: 
—¡Oiga, amigo—le dijo otro—; mi-
re por este lado, que me parece que 
tombién encontrará otra cosa! 
¡Pobre hombre! Tuvo que detenerse 
delante de todos los parroquianos pa-
ra recoger aquí un pollo, allí un sal-
chichón de Arlfs, un poco más allá 
una lata de atún, un jamón, una bote-
lla... ¡Tantas cosas, que, cuando lle-
gó al extremo de la terraza, llevaba 
provisiones para un banquete de quin-
ce personas! 
Se fué, cargado con tan suculentos 
objetos puestos por nosotros a nues-
tros pies y on obsequio suyo; pero 
tal vez encontró mala nuestra inten-
ción, pues desde aquel día no le vol-
vimos a v̂ r. 
Georges AT RIOIi. 
Usted no venderá , 
si no anuncia 
en ios periódicos. 
DIAl DE LA HARINA 
leído 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
lOR IRME VENDO MI PIANOLA, comprada hace tres meses en $415,00 costó $950, rollos y banqueta con ban-dolinâ  está, flamante y mi juego de cuarto laquea.do do azul París con guirnaldas y escaparate de tres lunas en $245. costó $500. Mrs. Cabrera. Ccncordia 108, bajes, cerca Gervasio., 4 8897—2 nov. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
Dos camiones Pierce Arrow de cinco 
toneladas, volteo hidráulico, caja de 
acero, $2.500. Perfectas condiciones 
mecánicas. Venga a verlos hoy a 
la Cuban Auto Co. Ave. de la Re-
pública, 297. 
48793 2 nv 
SEVENDE UN AUTOMOVIL GRAY nuevo, garantizado, se dan facilidades de pago si lo desean. Informan: Ca-lle I, número 75, entre 9 y 7. Veda-do. 48797.—2 Nov. 
3E VENDEN DOCE CHEVROLETS 
y nueve Fords y catorce Gray; és-
tos están cas:- nuevos. Para verlos 
tiene que ser por la mañana a pri-
mera hora; los mismos trabajan to-
dos los días. Pczos Dulces y Luga-
reño, garage. 
48806 7 nv 
VENDO AUTOMOVIL MAHCA CHE-vrolet tipo del 24 siempre manejado por su dueío, Garage El Globo, Oquen do 24, por la mañana y por la tarde en Teniente Rey y Zulueln. Su dueño Ruperto. 
4SS.'>3—2 nov. 
tDesea usted comprar automóvil? 
Hay de todas marcas en magnífi-
cas condiciones a precios irrisorios 
y con facilidades en los pagos. Ca-
dillac, Chandler, Buick' Hudson, 
Hupmóbile, Chevrolet, Renault, 
Studebaker. Vea nuestras gangas 
antes de decidir. William A. Camp-
bell Inc. Presidente Zavas 2 y 4. 
Teléfono M-7938. 
Podemos ofrecer unos camiones de 
uso de una tonelada hasta cinco. 
A precios muy baratos. Los hay de 
varias marcas. Los precios son de 
ocasión. William A. Campbell Inc. 
Presidente Zayas 2 y 4. Teléfono: 
M-7938. 
48809—4 nov., 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 31 D E 1925. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A P E R S E C U S I O N R E L I G I O S A E N M E J I C O 
MEMORIAIi D E IÍOS CATOLICOS D E J A L I S C O 
Piden justicia al Presidente de la 
República, Sr . Calles, contra los 
atropellos del Gobernador del E s -
tado, señor Zuño 
—"Nota. — Los relentes atrope-
llos cometidos contra los católicos 
por el Gobernador de Jarisco, ce-
rrando los Seminarios, echando 
violentamente a religiosas mexica-
nas de sus mismas casas, etc., etc. 
hacen este documento de verdadera 
actualidad. Servirá asimismo para 
conocer cómo son tratados los ca-
tólicos mexicanos, que forman la 
gran mayoría, en su mismo país. 
E s muy de notar, que a pesar del 
alarde con que se dice que en Mé-
xico todas las religiones son igual-
mente respetadas, por ninguna 
parte se anuncia que los protestan-
tes, ni aún siquiera sus pastores 
extranjeros, sufran molestia al-
guna por parte del elemento ofi-
cial . 
Al S r . Presidente de la República 
Los que suscribimos, mayores de 
edad, ciudadanos mexicanos, en 
ejercicio de nuestros derechos, 
haciendo uso del de petición, ante 
usted respetuosamente exponemos: 
Los que profesamos la Religión 
Católica, Apostólica Romana, nos 
hemos sentido atropellados en núes 
tras creencias por los aconteci-
mientos desarrollados en esta ciu-
dad y que han tenido por origen 
la clausura de los seminarios. Co-
mo usted sabe, señor Presidente, 
primeramente se clausuró uno de 
esos seminarios so pretexto de fal-
tas a la salubridad y por razones 
de higiene pública, y posterior-
mente se clausuraron los que des-
pués se establecieron, no va por 
razones de salubridad que no po-
dían . ni siquiera pretextarse con 
respecto a establecimientos ins-
talados en otras casas de la ciu-
dad; pero si en razón de que la 
existencia de esos seminarios es 
Una violación de lo mandado por 
el artículo 5o de la Constitución 
de los 'Estados Unidos Mexicanos, 
promulgada el 5 de febrero de 
i917. No nos detendremos a estu-
diar si realmente existe esa viola-
ción, porque ni aun dando tor-
mento a la letra o al espíritu de 
la referida prevención constitucio-
nal, se puede encontrar en ella 
que limite el derecho de los que 
enseñan para que algunos de sus 
discípulos sigan su enseñanza en 
calidad de internos. 
E s evidente que ese artículo que 
se refiere a órdenes monásticas y 
a pactos o contratos que suponen la 
pérdida de libertad, no puede ser 
aplicada a la enseñanza; pues si lo 
fuera, resultaría que debe supri-
mirse en toda la República la 
enorme mayoría de los colegios en 
los cuales existen internos que, no 
por serlo, han celebrado pacto o 
contrato o convenio violatorios a 
su libertad, pues se trata de uno 
de tantos medios para hacer estu-
dios, pero que dejan al estudiante 
en la pleuísima libertad de reti-
rarse cuando lo crea conveniente. 
viarlos a colegios al extranjero, 
cometiendo uno de los más graves 
errores; pues es hondamente dolo-
roso vayan a recibir educación 
fuera de su patria y con profeso-
res que es imposible que los ha-
gan amarla, ocasionándose todos 
esos daños simplemente porque los 
católicos no tenemos el derecho de 
que se establezcan colegios en el 
país, en los cuales, como en los 
que hay en todas partes del mun-
do, se imparta la enseñanza según 
nuestras creencias. Ahora resulta 
que no solamente no podemos edu-
car a nuestros hijos según nues-
tra voluntad y principios, sino que 
tampoco podemos hacer que se 
formen sacerdotes para, nuestra 
Iglesia, pues si está prohibida la 
existencia de los seminarios, ten-
dremos que recurrir también al 
extranjero para que en colegios 
de fuera se formen los sacerdotes 
que ante todo, deben estar pene-
trados del medio en que van a tra-
bajar y deben desarrollar entre los 
fieles el amor a la patria y el res-
peto a su integridad e independen-
cia, conceptos que encuentran 
apoyo y calor en nuestras firmes 
ideas religiosas. (Concluir; .) De 
la Revista Católica, el Paso, Texas, 
U . S. A . de 18 de Octubre de 
1925. 
Desean que todas las leyes 
cumplidas 
Nuestro objeto, señor Presiden-
te, es pedir a usted. Jefe del Poder 
Ejecutivo Federal, y por lo mismo, 
suprema autoridad para hacer cum-
plir las leves, que se sirva, de una 
vez por todas, definir si en el ejer-
cicio de los derechos que da la l i -
bertad de culto de que debemos 
disfrutar, podemos los católicos 
sostener legalmente colegios en que 
se imparta la enseñanza necesaria 
para los sacerdotes de nuestra 
Iglesia, o si podemos sostener le-
galmente lo que nosotros llamamos 
seminarios. Debemos advertir que 
nos colocamos en el terreno cons-
titucional, no porque sea nuestro 
ánimo reconocer que la Constitu-
ción General de los Estados Me-
xicanos, promulgada el 5 de Fe-
brero de 1917, sea una ley que esté 
de acuerdo con las tendencias, cos-
tumbres y creencias de un pueblo 
que es católico en su enorme ma-
yoría y al que no se deja la nece-
saria libertad para ejercer libre-
mente sus creencias, sino porque 
siendo esa Constitución la lev que 
rige al país, la consideramos y la 
admitimos como un hecho, y, na-
turalmente, en tanto que no nos 
pongamos en pugna con las ver-
dades eternas a las cuales estamos 
sujetos nnte todo. • 
Sabido es que, a pesar de nues-
tra muy buena voluntad para evi-
tar dificultades, de nuestra tole-
rancia a las creencias de los de-
más y de la sumisión al gobierno 
que nos rige, para nosotros los ca-
tólicos nunca ha habido, va no di-
gamos reciprocidad, ni siquiera el 
respeto que impone la cultura, 
pues para nadie es un misterio la 
hostilidad que tenemos para hacer 
respetar nuestros derechos y la 
facilidad con que se conculcan las 
más preciadas garantías constitu-
cionales. Cuando se trata de ciu-
dadanos católicos, por el solo he-
cho de serlo y tener la firmeza de 
nuestro credo, se nos persigue sin 
piedad y se nos arroja de todos 
los puestos, como si fuera una 
mancha tener esa creencia y pro-
curar cumplir con ella y como, si 
además de ser la mayoría, 
nuestros sabios no diéramos lus-
tre a las ciencias, con nuestros 
hombres de empresa adelanto a la 
agricultura, a la industria y al co-
mercio, con nuestros dignos ciu-
dadanos prestigio a nuestro pue-
blo, con nuestros soldados garan-
tía a la independencia de la Re-
pública, con la elevación de nues-
tra doctrina y con el esfuerzo y el 
trabajo de todos nosotros, sosteni-
miento >' vida a nuestra patria. 
JUas creencias se deben respetar 
A T E N T A INVITACION D E L A 
ADORACION NOCTURNA D E L A 
HABANA L O S CONSEJOS SAN 
AGUSTIN No. 1890 Y SAN H I L A -
RION No. 2449, D E L A O R D E N 
D E LOS C A B A L L E R O S D E CO-
L O N . 1 1 
E l Consejo Diocesano de la 
Sección Adoradora Nocturna de la 
Habana, teniendo en cuenta que 
los Caballeros de Colón han pres-
tado su concurso a la Adoración 
Nocturna ya en México ya en F i -
lipinas, como se ve por el siguien-
te artículo, invita a los Consejos 
establecidos en la Habana y Gua-
najay, a la "Vigilia de Propagan-
da', que se ha de celebrar en San 
Antonio de los Baños en la noche 
del sábado 7 al domingo 8, no du-
dando que aceptarán nuestra in-
vitación, no por quienes la hacen, 
sino por el homenajeado Cristo-
Jesús y por el bien espiritual y 
temporal de nuestra amada Patria, 
que si ha de engrandecerse, ha de 
ser uniéndose a nuestro Capitán 
Jesús, Rey universal de pueblos 
y naciones. 
Os llamamos a que realicéis la 
labor que vuestros Hermanos han 
realizado allá en las Filipinas. 
Siempre muy atentos. Hermanos 
en Cristo, Señor Nuestro. — Ha-
bana, 29 de Octubre de 1925. — 
José Elias Extraigo, Presidente 
General .— Femando guerrero, Se-
cretario , 
A R T I C U L O QUE S E CITA 
L a Acción Católica Social de los 
Caballeros de Colón en Tajabas, 
(Islas Filipinas) . 
E s doloroso y triste ver que en 
países donde imperan mayorías que 
no son católicas, se sabe respetar 
las créenlas de todos y se sabe 
hacer a todos justicia, en tanto que 
en este país, en que la enorme ma-
yoría es de católicos, nada se nos 
tolera y nos vemos obligados a vi-
vir en un medio oficial enteramen-
te agresivo, haciendo que nuestros 
hijos crezcan y se eduquen en ese 
mismo medio, con las pasiones pro-
pias de un estado de cosas que nos 
hace ser unos verdaderos parias 
en nuestra patria, o nos obliga, 
para salvar nuestros hijos, a en-
Cumplió un año el dia 26 de 
enero pasado, cuando un mes tras 
otro de igual fecha llegó a coro-
nar por fin el duodécimo del año, 
y era entonces el primer Aniver-
sario Eucarístico de la Adoración 
Nocturna que celebraba Tayabas. 
No hay para qué decir que la 
entidad Columbiana como dirigente 
principal de las masas populares, 
desplegara toda su actividad y ce-
lo en la gran manifestación reli-
giosa que se ha visto tan nutrida 
de gente que constituyera toda 
una solemnidad lo grandioso del 
acto en sus variadas formas. 'Era 
una fiesta simpática, de atractivos 
sin igual, y quizá más pujante y 
esplendorosa que la misma festivi-
dad del Corpus. 
Desde aquella recepción al Obis-
po Diocesano, Mons. Alfredo Ver-
zosa, gran iniciador de la fiesta Eu^-
carística, toda la muchedumbre de 
gente y niños vestidos de gala en 
su paso triunfal por las calles ador-
nadas de arcos y banderas, y hasta 
aquella turba alegre de fieles que 
se aglomeraban en el templo artís-
ticamente engalanado de damasco, 
de luz y encantos, todo ello prego-
naba un acontecimiento digno de 
mejor suerte y un recuerdo impere-
cedero del catoli/Iemo de Tayabas. 
Pues bien; la fe en el augusto 
Sacramento del altar hizo todo ese 
prodigio de bondad. Atrajo al pue-
blo con una fuerza irresistible ha-
cia el centro, de donde parten y 
convergen todas las bondades y las 
delicias del amor, y se truecan lue-
go en bendiciones de paz y conso-
lación para las familias cristianas. 
Ante la Sagrada Eucaristía se pos-
traron aquella noche millares de 
personas de todas las clases y con-
diciones sociales; Hon. Jueces, Go-
bernadores, Parlamentarios, médi-
cos, profesores, plebeyos y campe-
sinos, para rendir tributo de amor 
y acción de gracias a Su Divina Ma-
jestad. Precedió al acto de la Ado-
ración una sentida plática del Rev. 
José M, Siguión, S. J . , exponiendo 
los fines y motivos de la Adoración 
Nocturna, para que todos la ten-
gan devoción y reciban con fre-
cuencia la S. Eucaristía. 
Y no cayeron en vacío la solidez 
y convicción de las palabras del je-
suíta filipino; de ahí que el fruto 
inmediato debía ser abundante y 
ópimo en la cualidad y distinción 
de personas. E n efecto, a la ma-
drugada siguiente recibían la Co-
munión de manos del señor Obispo 
más de tres mil fieles, y de estos 
comulgantes un tercio eran varo-
nes; lo que parece increíble en tiem-
pos de indiferentismo, pero es la 
verdad. Esto confirma el hecho de 
lo que pueden hacer los Caballeros 
de Colón con la ayuda de Dios. 
Gracias a la cooperación moral 
y material de los Presidentes del 
con ! Centro Católico y Apostolado de la 
Oración, que como miembros influ-
yentes de la Orden Columbiana y 
campeones decididos de la fe, hicie-
ron una gran campaña pro Euca-
rística, coadyuvando al Gran Caba-
llero, cada uno dentro de su esfera 
de acción católico-social, como que-
da indicado, fué de lo mejor que se 
ha conocido. Un éxito de gloria y 
un triunfo del Catolicismo, y ante 
su perspectiva los protestantes del 
pueblo, que son pocos, quedaron 
más pequeñitos y moribundos. 
Iguales plácemes se merecen los 
distinguidos G. K . y miembros de 
los Concejos de Manila y S. Pablo 
con otros Caballeros de los pueblos 
vecinos, que dieron esplendor con 
su devota asistencia a los actos noc-
turnos y a la procesión del alba, que 
terminó en el atrio de la iglesia con 
una vibrante oración del Gran Ca-
ballero de Tayabas, seguida de la 
bendición del Ssmo. Sacramento 
por el Obispo de Lipa.—Un susqri-
tor. "De la Revista Católica", 
4 mayo de 1925. 
Las instrucciones dadas a los 
adoradores son las siguientes: 
" E l punto de reunión será el 
Campo de Marte { p o r Monte, es-
quina a Factor ía) , a las siete y 
media pasado meridiano, para sa-
lir de allí en las guaguas destina-
das al efecto a las ocho en punto. 
E l precio del pasaje es el de se-
senta centavos ida y vuelta. 
Los tiques están en poder de lf«8 
respectivos Jefes de cada tino de 
los cuatro turnos, a los que deben 
dirigirse los Adoradores de cada 
uno de dichos Turnos, para pro-
veerse de ellos, así como los cató-
licos que no siendo Adoradores nos 
quietan honrar acompañándonos 
en esa piadosa excursión; rogán-
doles a unos y otrog que se apre-
suren a inscribirse cuanto antes, 
por ser absolutamente necesario 
conocer, con la debida anticipación, 
el número exacto de excursionistas 
para resolver sobre la cantidad de 
guaguas que sean indispensables 
para transportarlos al referido lu-
gar. 
Los domicilios de los referidos 
Jefes de turno son los siguientes: 
Del primero, señor Enrique L l a -
no: Galiano 84 (altos). 
Del segundo, señor Ensebio He-
rrero: Cádiz 72. 
Del tercero, señor Rafael Tra-
vieso: 8 número 46, (Vedado). 
Del cuarto, señor Fernando Gue-
rrero: San Ignacio 92 (altos). 
SOLEMNE NOVENARIO E N L A 
PARROQUIA D E L E S P I R I T U 
SANTO 
Que en sufragio de las Benditas 
Animas del Purgatorio se ha de 
celebrar en la Iglesia Parroquial 
del E S P I R I T U SANTO desde el día 
lo. del mes de Noviembre E N L A 
FORMA S I G U I E N T E : 
Dará principio a las 7 p. m. con 
rezo de Santo Rosario, Novena, V i -
gilia, Lamentos y Responso; cuyos 
actos se celebrarán a la misma ho-
ra durante todo el Novenario, ex-
ceptuando la Vigilia. 
E l día 2 a las 8 a . m. Misa So-
lemne, Procesión y responso. 
Los demás días a las 8 a . m. 
Misa cantada y Responso. 
E l día 10 a las 7 a, m. Misa de 
Comunión General, y a las 8 y me 
dia a. m. Misa solemne con Ser 
món. Procesión y Responso. 
SERMONES POR L A NOCHE 
A cargo del R. P. J . Hernández 
G. M. 
Día 2.—Sobre la Muerte. 
Día 3.—Juicio particular del Al -
ma . 
Día 4.—Existencia del Dogma 
del Purgatorio. 
Día 5.—Pena de sentido y de 
Daño . 
Día 6.—Utilidad de la Peniten 
cia con relación al Purgatorio. 
Día 7 .—El Santo Sacrificio de la 
Misa. 
Día 8.—Valor de la Limosna que 
se hace en favor de las benditas 
Animas. 
Día 9.—Agradecimiento de las 
benditas Animas. 
E l Párroco. 
Pbro. C E L E S T I N O R I V E R O . 
Octubre de 1925. 
CUBA Y AGOSTA 
H O N D U R A S H A C E A R R E G L O S 
P A R A L A A M O R T I Z A C I O N D E 
UN E M P R E S T I T O 
WASHINGTON, octubre 2 9.— 
(Associated Press).—Mediante un 
arreglo firmado en la embajada 
británica, quedó hoyp laneada la 
amortización de un enprést i to 
hondureño concertado hace cin-
cuenta años en la Gran Bretaña, 
que originalmente se elevaba a 
5.000.000 libras,p ero que, con los 
intereses compuestos acumulados, 
da hoy el respetable total de cer-
ca de 30.000.000 de libras ester-
linas. 
Honduras se compromete a 
pagar un total de 1.200.000 libras 
esterlinas en entregas semestrales 
todos los años durante un período 
de treinta. E l dinero necesario pa-
ra cubrir esta atención será levan-
tado mediente un Impuesto de 3 
por ciento sobre todas las factu-
ras consulares hondureñas a re-
caudar mediante la venta de sellos 
a partir del 1 de Agosto de 1926, 
teniendo al National City Bonk de 
New York como agente fiscal. 
E l documento fuf firmado por 
el Ministro de Hacienda hondure-
ño Ramón A. Castro, el agente fi-
nanciero hondureño Juan R. Ló-
pez y Arthur K/v?» cónsul britá-
nico en Tegucigalpa, Honduras, co-
mo represenetante" de la corporo-
ción de tenedores de bonos de 
Londres. 




< Tomo I.—Primeros Ensayos. Pró-
logo. Esgrima y amor. Belén, 12, 
principal. Gilito. L a media naranja. 
E l tío de la flauta. E l peregrino. 
Las casas de cartón. L a reja. Apén-
dice. 
Tomo II.—Comedias y Dramas. La 
vida íntima. E l patio. Los Galeotes. 
Tomo III.—Comedias y Dramas. La 
pena. L a ¿zotea. E l nido. Las flo-
res. 
Tomo IV.—Saínetes y zarzuelas. 
La buena sombra. Los borrachos. E l 
traje de luces. E l motete. E l estreno 
Abanicos y panderetas o jA Sevilla 
en el "botijo"! 
Tomo V.—Comedias y Dramas. La 
dicha ajena. Pepita Reyes. Mañana 
de sol. 
Tomo VI.—Comedias y Dramas. La 
zagala. Amor a oscuras. L a casa de 
García. A la luz de la luna. 
Tomo" VII.—Piezas Breves. E l oji-
to derecho. E l chiquillo. Los piropos 
El flechazo. E l amor en el teatro. 
Los meritorios. La zahori. L a aven-
tura de los Galeotes. 
Tomo VIII.—Comedias y Dramas. 
El amor que pasa. E l agua milagro-
sa. L a musa loca. Herida de muerte. 
Tomo IX.—Comedias y Dramas. E l 
I N C U B A S E U N M O V I M I E N T O 
S E P A R A T I S T A E N T O D A L A 
C O S T A O R I E N T A L D E 
N I C A R A G U A 
MANAGUA, Nicaragua, octubrí» 29, 
(Associ«tod Frese).—lístá Incubando^ 
se un movimiento teptira/tlsta que 
afecta a toda la costa oriental de la 
república. Las tropas del Prtsidento 
Chamorro slguon oenpando las prin-
cipales centros de la parte occidental 
del país. Desd-j los dos primero» días 
de la revolución, no ha ocurrido nin-
gún encuentro entre lis tropas de 
Chamorro y las del gobierno. 
E l gantral Chamorro ha nrohibldo 
Ja publicación de todos los periódicos 
liberales de Manaeua. E l principal 
órextno liberal en la prensa de í.eón 
apela a lo» Estados Unidos para que 
intervengan en la situación, soste-
niendo que en realidad ha estallado 
la revolución y si esta trae sangrien-
tas consecuencias, como se teme, toda 
la responsabilidad caerá sobre el Pre-
sidente Solórzano por no haberla so-
focado a tiempo. 
E l Sr. Lecnardo Argllello, j«fe <U 
los liberales, se ha retirado del Ga-
binete. 
E l Dr. A. Urtechio, Ministro de 
Estado aconseja al Presidente Solór-
zano que pida a los Estados Unidos 
Que envíen cruceros norteamericanos 
a aguas nicaragüenses para mantener 
el orden. Negóse a ello el Presidente, 
y Urtechio dimitió. 
Chamorre y Solórzano se han pues-
to de acuerdo en cuanto a la forma-
ción do un nuevo gabinete en el que 
quedarán dos conservadores del viejo 
ministerio de coalición. Los otros 
cuatro s o n conservadores chamorrls-
ías. 
P R 0 F E S I O N A L L S 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA YORK, Octubre 29.— 
—Llegaron el Sagaland, de Nuevitas; 
el Mongolia, de la Habana. Salieron 
el Presldent Van Burén, para la Ha-
bana; el Susherlco, para la Habana; 
el Ecuadro, para la Habana. 
BOSTON, Octubre 29.—Llegó el 
Hortenslus, de la Habana. 
F I L A D E L F I A , Octubre 29.—Llegó 
el Uranienborg, de Nuevitas. 
NUEVA ORLEANS, Octubre 29.— 
Llegó el Dilxano, de Port Tarafa; el 
Casimir, de Clenfuegos; el D. 
Munson, de la Habana, 
Salló el Turrlalba, para la*Habana. 
PORT TAMPA, Ocubre 29.—Salió 
el Cissy, para Matanzas. 
Edmundo Gronlier Gonzá lez 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar, 83, 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 n 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés. Ofici-
nas: Aguiar. 66, altos, teléfono M-
f;679. C 1000 Ind 10 £ 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
JUAN' R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGAUO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Tftléfono A-3701. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunea, mitrcoles y vler-.ies, 
dfc 2 a 4. en su don;ici!io, D. entre 
Í i_y_2n, teléfono F-44:J8. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO DE L A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
C o n s u l t a s de 2 a 4, martc-s, jueves y 
rabados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-S102. Domicilio: Calle I número 19, 
entre 9 y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
. C 5430 Ind 15 Jl 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Haba.na, 57, teléfono A-&313. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-5C24 o 1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana de Gómez F-22-24. Teléfono 
M-9153 
C 5088 Ind 27 my 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
genio alegre. E l niño prodigio. La 
vida que vuelve. 
Tomo X.—Saínetes y Zarzuelas. E l 
género Infimo. L a reina mora. Za-
ragatas. E l mal de amores. E l amor 
en solfa. L a mala sombra. 
Tomo XII.—Comedias y Dramas. 
Amores y amoríos. ¿A quién me re-
cuerda usted? Doña Clarines. Los ojos 
de luto. 
Precio de cada Tomo $1.00. 
I.A MODERNA POESIA 
Pl y Margall 135. Teléfono A-7714 
Apartado 605 
PROGRAMA 
de las Solemnes Festividades 
MARIA SANTISIMA D E L O S DE-
SAMPARADOS 
I G L E S I A D E MONSERRATB 
1025 
J U E V E S 5 D E N O V I E M B R E 
A las 5 de la tarde se Izará la 
bandera con la Imagen de la San-
tísima Virgen de los Desampara-
dos, saludándola con repiques de 
campanas y palenques. 
Solemne novenario doble 
Desde el viernes 6 hasta el sá-
bado 14, ambos inclusive, se cele-
brará en la parroquia de Monserra-
te el solemne novenario doble a 
María Stma. de loe Desamparados 
en esta forma: 
MAÑANA.—A las 9 solemne misa 
de ministros con órgano y acom-
pañamiento de voces. A la termi-
nación de la misma rezo de la no-
vena con gozos cantados. Así con-
tinuará en los días sucesivos excep-
to el Domingo 8, en que predicará 
por la mañana el R. P. Buenaven-
tura Antón, C . M. 
N O C H E . — A las 8 comenzará el 
rezo del Santo Rosario con gozos 
cantados, seguidamente el Sermón, 
después la Salve y terminará con 
el Himno a la Virgen del maestro 
Ubeda con órgano y acompañamien-
to de voces. 
E n el orden dicho se continuará 
todo el novenario estando los ser-
mones a cargo de los Padres, Ma-
nuel Argüelles; Modesto Golafré 
Sch. P.; Juan Zamora; C. M.; Pe-
dro Rifer, Sch. P., Jorge Camare-
ro, S. J . , Juan Puig, Sch. P.; Ma-
nuel Rodríguez C. M.; Juan Salla-
rás, Sch. P. y Angel Tovar, C. M. 
Sábado 14 
MAÑANA.—A las 9 misa solem-
ne de ministros con orquesta y 
acompañamiento de voces. A la ter-
minación de la misa rezo de la no-
vena con gozos cantados. 
N O C H E . — A las 8 el Santo Ro-
sario y después rezo de la novena 
con gozos cantados. Sermón por el 
R. P. Angel Tovar c. m. A conti-
nuación se ejecutará por la orques-
ta el Totta Pulchra de Guzmán. 
Letanías del Maestro Coronado y 
Gran Salve de Haller. Al final se 
cantará el tradicional himno del 
compositor Ubeda. 
Domingo 15: 
A las siete y media antes meri-
diano: Misa de Comunión general. 
A las nueve se celebrará solem-
nísima fiesta en honor de María 
Santísima de los" Desamparados, 
Patrona de esta Real y M. I . Ar-
chicofradía, asistiendo el E . y R. 
Monseñor ¡Manuel Ruiz, Arzobis-
po de la Habana. Se ejecutará a 
toda orquesta la gran Misa del 
Maestro J . Singerberger, tomando 
Parte en ella notables cantantes y 
profesores. 
Oficiará en la Misa Monseñor 
Emilio Fernjández, ¡y ocupará la 
Sagrada Cátedra del Espíritu San-
to el Padre Modesto Roca, Sch, P., 
Rector de las Eüscuelas Pías de 
Guanabacoa. EEÍ el Ofertorio el 
Ave María Stella de Fargas, des-
pués de la elevación el Himno E u -
carístico de Sagastizabal y al fi-
nal el del Maestro Ubeda. 
L a orquesta será dirigida por el 
reputado profesor señor Jaime 
Ponseda y los instrumentos se 
ajustarán al motu propio de Su 
Santidad Pío X . 
Se ruega a los señores Herma-
nos que asistan con el distintivo 
de la Corporación, o en su defecto, 
presenten a la Comisión el Progra-, 
ma que oportunamente les ha sido 
remitido. 
A las 3 de la tarde: 
Conmemorando estas festivida-
des en jhonor de María Santísima 
de los Desamparados, se celebrará 
en la sala de recibo de la Iglesia 
de Nuestra Señora Monserrate, el 
SORTEO D E DOS E X C E L E N T E S 
MAQUINAS D E OOSER que la Ar-
ohicofradía regala a las clases ver-
daderamente necesitada^. E l sorteo 
tendrá lugar precisamente por el 
número 3e boletas que habrán si-
do remitidas oportunamente a los 
señores hermanos para su distri-
bución gratuita a pobres de su co-
nocimiento, y las máquinas serán 
entregados por el señor Mayordo-
mo en el acto que sean reclamadas 
por aquellas personas que presen-
ten las boletas premiadas y acre-
diten los] requisitos exigidos por 
la Directiva, que son aprovechar 
en beneficio propio y de su falni-
lia las ventajas que ofrece el uso 
de la máquina. 
E l acto del sorteo será públ^o. 
Día 17: 
Dedicado a la memoria de todos 
los hermanos difuntos que han 
pertenecido a esta Ilustre Archico-
fradía. 
A las nueve: solemnes honras 
fúnebres en sufragio de las almas 
de los benefactores y cofrades fa-
llecidos, cantándose la misa del 
maestro Revanello. 
Colecta de limosnas. 
Según antigua costumbre se co-
locará durante el novenario, ma-
ñana y noche, en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Monserrate, la 
mesa destinada a C O L E C T A D E 
LIMOSNAS para estas festividades, 
estando a cargo de la señora Ca-
marera Mayor y las hermanas que 
ella designe, las cuales suplican a 
las personas devotas de la excelsa 
MADRE D E LOS DESAMPARA-
L A S contribuyan con su óbolo pa-
ra el mayor esplendor de estos cul-
tos. 
sús, la Comunión mensual de la 
Anunciata. 
E n San Francisco, la de las Ma-
rías de los Sagrarios. 
E n el Angel, la Comunión repa-
radora al iSacratísimo Corazón de 
Jesús. 
E n la Merced y parroquia del 
Carmen, los cultos mensuales de la 
respectiva Guardia de Honor. 
E n San Nicolás, la función men-
sual de la M, I . Archicofradía del 
Santísimo Sacramento. 
E n el Espíritu Santo: Vigilia 
general de Adoración Nocturna. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A E L 
L U N E S 
E n el templo del Corazón de Je-
sús y el Espíritu Santo, solemne 
función en sufragio de las bendi-
tas almas del Purgatorio. 
E n los demás, Misa solemne de 
réquiem y responso por el eterno 
descanso de los fieles difuntos. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 31 DK OCTUBRE 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de Justiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417, Dc.nja cel Co-
mercio 
Teléfono A-E449 
C 6946 Ind 29 11. 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
Estudio privado, San Rafael 141, al-
tos, teléfono IT-3450. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléíono A-
133C. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66, HABANA 
Ea Liga contra el cAncer. Sólo lo 
cuesta un peso al año. Ayudará con ello 
a los fine»! dg propaganda centra ©sa 
enfermedad y recibirá además infor-
maclonos sobre la manera de preve-
nirse contra «se azote de la íiuma-
nidad. 
C 5621 Ind 10 jn 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R 0 V 1 -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancla-
nos y nlhoa y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impot«n-
cia, Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anormales en su desarrollo intelec-
tual y físico, (modos no «ordos), atra-
sados, raquíticos, incompletos, idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epilépticos, vér-
tigos, linfermedade-s de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma. Nefritis, Dispep-
sia, Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 46 
bajos, esquina a Perseverancia, de 5 
a 7 p. m. $5.00. Los domingos, da 4 
a 6. Teléfono A-Sr)49. Las coi-sultas 
pci- correspondencia del interior, se 
acompañarán de giro postal. 
4t)4o2—16 nov. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
P R O F E S I O N A L E S 
^Plicaciones 2 D Í K - X T ¿ 
Lnnarias ile. ^'-Ealva^fc , 
Especialüu r ^ í J ^ -entes. Consulté d ^ T ^ p 
miércoles v 
lélono AI-4372 
DR. E U G E N I O A E B O C A B ^ 
su domid.io y oorjauiia^ p i ^ V í " bajos. Teléfono M-1660 ^ ü ^ V o — — * ' *•« 
C O R P O R A O O l T c L l i ^ 
Teniente Rey . 78. Tel . A-TQu 
Médicos especialistas para lo l3' 
mientes diagnósticos y cu« ^^a-
Lniermedades de señora racWs 
oídos. Tuberculosis, alma V y 
mo, sangre y piei. InyeccIoniUlllW. 
venas intramusculares et̂  m8 a laa 
gia y sífilis. Corrientes y 
eléctricos. Kayos X . Análiai?^8^ 
neral (orma completo í " uol & ^ 
na y Cirugía. f^-uw). 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p m VT 
che). Especiales $í¿o ^ 3 ̂ o. 
aparatos $5.üü (AsisíP™iPleo de 
manas a plaz^s)^ aneXü frf Por **• 
Extracciones v ofrn„ ?. E x t r a c c i o n e s T ^ t r o r ^ f leíales garantizados. Tratad? art-
la piorrea etc. 1̂ ̂ «liento d, 
Neosalvarsan y para diaha*. 
ceras Eczemas / d e m á L !„fC0S- 1̂-
ües. Tatuajes, manchas arrf,!6^-
son quitadas rápmament- v f*8 
vos procedimientos. y por ^ 
•Servicios de ('irniQ^^ 
comadronas. K e s e r ^ y 
•üid. 22 
D R . I G N A C I O C A L V O ^ 
Medicina general Colom rectn 
cialmente tratamiento de i 
MORROIDES sin operación ^ ^ E . 
tema de Bensaude del HOS^M 81S-
Antonio de París. Gervasin P lal 
iéfono A-4410. de 4 a 6 ' Te-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuta 19. Teléfono A-2484 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana, Assoc. M. AJM. Soc. C. E . 
M, S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, cartudio, Belascoafn 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
I N S T I T U T O D E L D R . I T A 
San Lázaro 45 
Contando con instalación de Baños, 
Rayos, X, y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento, Obesidad, 
Artritismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas. Horas de 
2 i , 4 p. m. 
C 98 08 Ind 30 oo 
Este mos est-X consagrado a Nnea-
tía Señora ded Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divino. Majes-
tad está de manifiesto en la igle-
Eia de Jesús, María y José. 
Santos Quintín, Nemesio, Urbano y 
Narciso, mártires Natalio, confesor 
y santa Lucila, mártir. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos I I I , 209, 
altJs, de 2 a 4. 
San Quintín, mártir. F i é hijo de 
un senador romano. No se sabe a 
punto fijo el tiempo en que San Quin-
tín se convirtió a la fe; pero es 
probable que fué hacia fin del pon-
tificado de San Kutiquu-.no a quien 
Sucedió San Cayo; conquista Ilustre 
que añadió mucho esplendor a ía 
iglesia. 
Era Quintín hombro de bello en-
tendimiento y Querlend'; •»! Señor for-
mar en él uno de sus más esclare-
cidos mártires, desde el mismo bau-
tismo le inspiró tan ardiente celo 
por la religión, que desde entonces 
caminó, siguiendo las huellas de los 
f-agrado* apóstoles. 
San Quintín fué poderoso, tarto en 
obras como en palabras. 
A sólo el nombro do Jerifis pronun-
ciado por la boca del Santo, cobraban 
la salud todos los enfermos. Do to-
das partes acudían éstos a San Quin-
tín para que los sanase y a la salud 
del cuerpo, que al Instante conseguían, 
acompañaba siempre la del alma. 
E l gobernador Rloclovaro considi-
rando a nuestro E:mto como muy te-
mible para la causa del paganismo, 
lo mandó martirizar cruelmente, co-
mo así so verificó el 31 de octubre 
del año 287. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L . VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretrltis por los ra-
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario ?S. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 jn 
C 9083 Ind oc. 
D . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
<al y duodenal- y de la Colitis en 
cualquiera do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Conrultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442Í), 
Prado 60, bajos, 
C 11028 Ind 6 d. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Ccnsultas de 10 a 12 y dtí 
2 a 5. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono F-2144 y A-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las Jie-
morroides, sin operación. Ccnsultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecia. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente Rey , 78. T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
de las ALMORRANAS. Sin dolor ni 
OPERACION. Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. Tra-
tamiento de la DEBILIDAD SEXUAL 
E IMPOTENCIA. Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales« 
Estómago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
diagnósticos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. (PARTOS), etc. 
Consultas d e l a o p . m. y d e 7 a a 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
C8811 Ind. 22 So. 
D O C T O R S T I N C E R " 
CatedráUco de Anatomía -rw . 
ca de la Facultad de S i c f n T 
Jano de la Quinta Covadongt 
f,ía^ene/al- Consultas de 2 a *01^ 
Ue N número 26, entre 17 w IO" ?»• 
dado, teléfono F-2¿13 A< ? 18, Ve, 
A-1558. 
41779 £0 
E N F E R M E D A D E S SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y nrcsfenti. 
impotencia, esterilidad. C u r a S w S 
lantidas en pocos días, sist.^T^f3" 
ve alemán. Dr. Jorge' W I S I Í " 
especialista alemán, 25 aflos ^ 
periencia. Obisp0 97, a todas 
oóiod l nv 
Dr, M A N U E L L O P E Z PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las facultades de Madrid y la Ha-
baña Con 35 años de práctica Drofe-' 
siorai. Enfermedades de la sangr-
pecho, señoras y niños, partos Tn¿ 
tam jento especial curativo de las 
afecciones genitales de la uiuier 
Ccnsultas diarias de 1 a S. Gratis loa 
martes y viernes. Lealtad b i . Teló-
fono A-Ü226. Habana, 
. 45332—10 nov. 
D R . S. P I C A Z A 
ESPBCIAÍJÍSTA D E 1,08 HOSPITA-
L E S D E P A R I S Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, intestino» e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4:918. 45660.—12 Nov. 
D R A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Copsidtaj d« 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 45145.—10 Nov. 
Dra . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIR LUANAS 
De la Facultad de la llábana. Escue-
la práctica y Hospital Broca do Pa-
rís. Señoras, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas da 12 a 2. G. nú-
mero 116, entre Línea y 13, Vedado 
Teléfono P-4233, 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
MEDICINA GENERAL 
Con especialidad enfermedades d* 
las vías digestivas: estómago intes-
tinos, hígado y páncreas; y !rastor-
nos de la nutrición: obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, artritis-
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes inclusive. Ha trasladado su 
gabinete a C A L L E 23, NUMERO 350. 
ALTOS, E N T R E PASEO Y 2, VEDA-
DO. Teléfono F-4799. 
46423.—16 Nov. 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París, New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialisU 
en vías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
45578.—12 Nov. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. 
A-7418. Industria 57. 
m. Teléíono 
D R . L A G E 
Medicina general, aspeclallsfca estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales Te-
léfono A-3751. Monte 126. «mtrada 
por Angeles. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía, de la Es -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441). 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consulta» 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. • 
D R . P E D R O A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferench 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Ccnsultas de S a * 
Aguiar 11, teléfono A-6488. 
A N A L I S I S D E ORINA 
Completo, 2 posos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Q""1»™ 
del doctor Ricardo Albaladejo. 
Iéfono A-3344. C9676 Ind. 29a. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas espe-
ciales, previo aviso. Salud 34, telé-
fono A-5418. 
Dr. E . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata^ 
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47298.—21 Nov.' 
D O C T O R G U T I E R R E Z L E E 
Avisa a su clientela que recibe ílr-
denes y ccnsultas de 3 a 5. menos los 
Domingos. Tel. A-3684 y F-1070. Ger-
vasio, 168. 44418.—2 Nov. 
DR. N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 58, bajos 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 46120.—10 Nv 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la' Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de lad 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de las vías 
biliares. Cficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Jústiz. Telé-
fonos: A-S121 e 1-2631. 
C 6422 15 d 3 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12 . Te l . M-1472 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en la Igle-
sia parroquial de Jesús María y 
José; 
E n los demás templos las Misas 
rezadas ¡jr cantadas de costumbre 
Por la tarde. Salve cantada. 
Dr. E L E O R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios rapidez en el despacho de las 
escriturac con su legalización. Neptu-
no, 50 altos. Teléfono A-8502. 
C U L T O C A T O L I O J P A R A MA-
ÑANA 
E n el templo del Corazón de Je-
Dr. J O R G E M A f l A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D S 
C R U Z . L L A M A Y M A K h Z H 
Asuntos Civiles y Criminalfcs 
O'Reil ly. ^0. T e l é f o n o M-5040. 
Dr. Va len t ín García H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
LUZ 15, M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Mome. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . C A B R E R A 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los cías hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
eulado, 20. Teléfono M-2671. 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular <le la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1(2 p. ra. San Miguol 
117-A, teléfono A-0S57. 
P 15 d. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monta 40 a Monte 74, entre Indio v 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
ysífilis, pjlmones, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Inyecciones in-
travenosas. Nersalvarsán, etc. Consul-
tas pagas, de 3 a ú p. m. y gratis 
de 8 a 11 y niftaia a. m. en Monte 
74, altos, entre Indio y San Nicolás. 
Para avisos: teléfono TT-2256. 
33223 31 oc 
Radiología exclusivamente 
Rayos X. Radium, Radioterapia' pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
*3702,—31 Oct. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 1S. Vdado, teléfono F-4457. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en ol Hospital 
Calixto García Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos $5, 
de 3 a 5. diarias en San Lázaro, 402, 
altos, esquina a San Fianciscc, tel-̂ -
íi no, U-1S91. 
D R . M A N U E L MENCIA 
MEDICO CIRUJANO 
CATEDRATICO. DE EA UNIVERSI-
DAD 
Medicina en general. Tratamiento mo-' 
ierno de las enfermedades pulm°"^ 
res. Consultas de 2 a 4. Industria, 
16. Teléfono A-8324. 
45056.—8 Nov. 
D R A . C A R M E N RAMIREZ 








































































































Medicina interna, enfermedades ^ r̂an 
señoras y niños. Consultas de ¿ e. 
Horas especiales previo aviso. ^ .^Q 
veranda 50. bajos. Teléfono * 
4441o—¡•i ' ~—-
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nue™ 
dimiento inyectable. Sin OP^,' pu-
sin ningún dolor y pronto auw"i 
diendo el enfermo continuar - ^ ^ j , 
bíiios diarios. Rayos ^ c orl, 
eléctricas y masajes, análisis " | j a 
na completo, $2.00. Consultas a ^ 
5 p. m. y de 7 a D do * noCIle-





Dres. Alfredo G. Domíngue?. 
Ro ldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X. Radium ^ ^ l l l s : de 
funda El^ctricioad médica, v&seo 
1 a 4 p. m. Teléf.onc A-^"-
de Martí número o ¿ , U£L ~¿ á 
D R . J . B . R l U Z ^ 
De los hospitales do J i l a ^ e l f i a , ^ 
York y Calixto ^ I a y e&erm*^ 
vías urinarias. > j de la 
oes venéreas.. Examen ^ dí ^ 
uretra, vejigrf / cateic 
uréteres d i 








nsultas dorias de 1 * delicia9 ^ 
- Ltalma 12, ^ l ^ f ^ o I-1JÍPi tura. Víbora. te-MO de Santa Catal santa -̂fh/.m teieio»" - ¡jei Buenaventura ^ ̂ " ¿ g en JeS??Jre. También recibe avisos ^ e g v 
Monte .'02. esqn.na a 




T R J O S E L U I S F E R R E R 
I p i R E C T O R Y CIRUJANO D E L A 
^ ASOCIACION D E DLPÍ.ND1LNTES 
VAfecconos ver.éreas, v ías ^urinarias y 
f, remedados de señoras. ^ & ^ e s b ¿ " * 
sábados, de 3 a ^ p. m- Obra 
111 43. altos, te léfono A-43G4. 
PROFESIONALES 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
ConBultas: 2 a 6 p. m. Flnlay. 112, 
faos. Zanja . Teléfono ^^1750. 
D R . F . R . T I A N T 
jSifermedades de la pial, s í f i l i s y v«-
S í e o exclusivamente Ayudante de la 
Stedra de enfermedades de la P ^ l / 
rifilis, especialista del Sanatorio Co-
f*donga. Consultas luno* miércoles y 
Vfirnes de 3 a 6. Horas especiales 
S o aviso. Consulado. 90 Teléfono 
6 5 7 / 43438.-30 Oct. 
1 D R . PEDRO MONTALVO 
«•«'ATnago. intestir.os y pulmones. 
P r^itas de 2 ». 4. Lunes. Miércoles 
C0Vlernes en Concordia 112. Martes, 
^npves y Sábfdo en calle 4 No. 28 
jueves y Vedado. Teléfonos: 
f 1% y A-4024. 
F"1179 y ^ 44606-5 dio. 
' D T Á Ñ Í B Á L HERRERA Y LUIS 
MEDICINA I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
~ -Í'Í Usa.- -Mños y enfermedades 
!£f oecho Consulta en Carlos I I I 223 
Sos de 12 a 2 p. ra. Tel. U-1574. 
v u 0 * ' "0 48710—a0 nov. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
quina a Col6n. Consultas de 1 a 5. Teléfono A-3Ü4 4. 




D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
ronsuitas da 3 a 5. Máximo UOmes 
-05. Teléfono A-3988 y M-1106. E s . 
necialmea^e enfermedades del estóma-
go intestino y del hígado. Enferme-
¡la'des nerviosas y mentales, corazón, 
rlfiones y pulmones en todos sus pe* 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des da la boca Que tengan por caus« 
afecciones de la» encías y atente». 
Dentinta del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y da 12 a 3 p. 
m Muralla 82. altos. 
4CS0O 20 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 16 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas d« « 
¿ ' l l y de 1 a 9 P- m. Dos domin-
aos, hasta las düb de la tarde. 
*' ' 45408 12 nv 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRÜ J A K O - D B N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración «¡n dos o tres sesiones por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas 
9 a 5 p. m. Compostela 129, alto, 
csuuina s L u z . 
32884—2» 
D a H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cinigla Dental en general. San L i -
zaro 318 y 320. Teléfono M 6094. 
Vapores Correos 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
"CRISTOBAL C O L O r 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de N O V I E M B R E de 1925 
7? 
E l vapor 
"MONTEVIDEO 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 17 de N O V I E M B R E D E 1925 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia púb l i ca . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-imitas de 8 a. m. a 8 P m. A los 
empleados del comercio horas espe-
claJe« por la ñocha. Trocadero 68_B. 
frente al café E l Día. teléfono M-
62í)ñ. 
OCULISTAS 




















MliDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L DB 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Encobar 
J66, teléfono M-7287. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista e n E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A DK PAJUS, L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de «.•stas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
U . Teléfono A-450a. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a «. C 3021 Ind 1 a 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario 67, esquina a 
Concordia, te léfono A-45.29. Domici-
lio 4 número 2üí». te léfono F-2236. 
P 30 d 15 *> 






































M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, ^ntre Campanario 
Perseverancia. Consultas do 3 a 
Teléfor.o A-92Ü3. 
I 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce. 
Idiu lento, pronto alivio y curación, 
pidiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a á p. m. Suárez 82. Poll-
Itlínlca P. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Diractor: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122. entre Salud y Dragonea. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p., m. $1 00; InyecciOn de un 
ímpula intravenosa. $1.00; Inyección 
un número de neosalvarsán $2.00; 
Análisis en general $2.UU; Anál i s i s pa-
ñi eítilis, o venéreo, $4.C0 Rayos X , 
dft huesos, $7.00; Rayos X de otros 
6rganou. $10.00; Inyecciones intra-
uuoaas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatisma», anemia, tubelculo-
lis, paludismo fiebres en general, ec-
lémas trastornos de mujeres, etc. Se 
tegala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
Pida. Keserve su hora por el teléfo-
» A-0344. 
D R . F . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oidos. Curación de 
la catarata sin operación. Consulta 
de 2 a 4. San Lázaro, 1B6, esquina a 
Campanario. 4891ü.—19 Nov. 
D R . A . ¿ . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 ?. 4; para pobres, de 1 a 2. $2.00 a* 
mes. San Nicolá* 52. telifcno A-8627. 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
"BUENOS A I R E S " 
Sa ldrá p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el d ía 3 de N O V I E M B R E 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaie. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 v A-7900. 
Habana 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 4 de N o v i e m -
bre 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor L E E R D A M . 4 noviembre. 
Vapor KPAAKNDAM, 25 noviembre. 
Vapoi; MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor F.DAM. 6 enero 1926. 
V e raer u z y T a m p i c o 
Vapor SPAARNDAM. 23 octubre. 
Vapor MAASDAM. 15 noviembre. 
Vapor EDAM. 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M . ¡ diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
Para m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24, T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 Ind 8 mv-
M I S C E L A N E A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E K M K O A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a boras 
previamente concedidas, $10.UO. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; J5.00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consullas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a. 12 y de 2 a 5. Habana 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrora del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas v particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos. Tel. U-1418. 
44365.-4 Nov. 
ANUNCIESE EN E DIARIO 
DE L A MARINA 
6, SAN P E D R O 6.—Direc cii'.n Te legráf ica: EMPREÑA V E . Apartado 10 U. 
A-5;!l 6.—1 nformación Gom ral. 
A-4730.—Depto. de TeAfico y Fletes. 
T F I F F O N n ^ . A-6136.—i.'ontadurJa v Pasajes. 
XL^LA^I A-5!i6t).—Depto. de Compras y Almacén 
M-5?93.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634 —Segundo K p p i g O n de- Paula. 
R E L A C I O N D E L O S VAPOlíES Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor L A P E 
„ Saldrá, de este puerto el viernes 3 0 del actual, para N U E V I T A S , MA-
N A T I . P U E U T O P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor E U S E B I O C O T E R J X L O 
Saldrá, de este puerto el sábado 2] del actual, directo para BARACOA. 
GUANTAISAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor RIAN Z A N I L L O 
Saldrá de este puerto el s á b a l o 31 del actual, para P U E R T O T A R A F A 
(Destinos combinados), G I B A R A (Holguín . Velasco y Bocas) V I T A P . \ -
«AITA^Í??1 W ^ - ' L ^ M I 1 3 " Preston) SAGUA DK TANAMO (Cayo M'ambt) f-ARACOA. G L A ^ T A N AMO (Boquerón) y SANTIAGO D E CUBA. 
T. %ste\ bu^'-J rec iUrá carga a fi<s te corrulo, en combinacic'.n con los 
* • c- del_ Isorte de Cuba—\Ia PuorU Tarafa— para ¡as estaciones si 
GIROS DE LETRAS 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N u m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por 
!Epeciaiii'.ta3 en cada enfermedad. Me-
Utiía y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
a 9 de la noche. 
L O S P O b H L S , G R A T I S 
tnísrmedades del estómago, tntestl-
f», bisado, páncreas, corazón, riñón 
pulmones, enfermedades de señoras 
niúus, de la piel sangre y v ías uri-
anas y partos, obeaiaad y enflaque-
ímlento. afecciones nerviosas y men-
ees, enfermedades de loB ojos, gar-
íanu, nariz y oídos. Consultas ex-
'¿s ^b. Reconocimientos $2.00. Com-
eto con aparatos $5.0U. Tratamien 
o noderno de la s í f i l i s , blenorragia^ 
«erculosis. asma, diabteies por laa 
"«evas inyecciones, reumatismo, pa-
M*ÍB, neurastenia, cáncer, Cucera» y 
tooiraras. inyecciones intramuscu-
wes y las venas (Neosa lvarsán) . K a -
W X., ultravioletas, masajes, co-
mentes eléctricas , (medicinales alta 
fluencia), anál i s i s de orina (com^ 
'^o $-¿). (conteo y reacción de "W«-
*fmann), esputos, heces fecales y 
juicio céfalo-rayuldeo. Curaciones. 












DR. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
^«drátlco d« Clínica Medica de la 
^iversiclad de la Habana. Medicina 
ifnl<!rna- Especialmente afeccionen del 
¿razia. Consultas de 2 a 4. en Cam-
Igarlo. 62. altos, te léfonos A-1327 y 
^"088 • Í W . l 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
-'ÍUJAXO D E L H O S P I T A L MUNI-
^ ^ I P A L D B E M E R G E N C I A S 
^»!íalÍEta en vlaa urinarias y en-
•jneciades venéreí-s. Cistcscopla J 
»« wt"8^0: de lo»^ uréteres. Cirugía 
a 
de 
u9rinailas. Consultas de 10 
Sj* ae 3 a 5 p. m. en la calle 








' P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
^ e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
^ÍUECTOR F A C U L T A T I V O 
D« M^FORTUí,ÍATO S. OSSORIO 
WíaH1114 y Cirugía en generaL 
fD» Para cada enfermedad. 
^ T I S P A R A L O S P O B R E S 
í » j1*? d6 1 a ó de la tardo y de 
r^a. A ^ noche. Consultas eape-
if-Oü. I ? * Pesos. Reconocimientos 
f.rnfer!r.cdades de z s ñ o i & u y 
J ^ e r t ^ S a ^ a . nari i y ol(\os. (OJOS) 
I*̂ » v nerviosas, estómago, 
S ^ e r i L Pulmones, v ías urinarias, 
«ti l i^ade, , de la piel, blenorragia y 
•l (1'a^yeocione3 intravenosas pa-
^ OUM.' reumatismo y tuberculo-
^tj^-^dad, partos, hemorroide.. 
^ AJIAIL, enfermedades meimales. 
i^ieT^;!818 en general. Rayos X . 
^u5ilor,. corrientes eléctricas. Loa 
v S o i ê s SU3 paiíOS a plazos. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona. y 
New York, New Orleans, Filadelfia y 
dornás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos, 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobr« tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York. 
Lrndres, París , Hamburgo. Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
I K S tenemos en nuestra odveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
derno» y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. En 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
Incendios. 
VAPORES DE TRAVESIA 
^ E M I L I O J . R O M E R O 
'"¿í írét i11^100 CÍU CJANO 
kVÍu,vde la Universidad Na-
5i^Mor,JCt' de vlslta tíe la Quin-
•• ¡^ • t fa . Sub-Directcr del Sana-
v V telAf asrc,í:a. san Kafael 113. 
W « ¿ef^,nü M - ^ 7 . Enfermeda-
^ ' C o S f l y niños. Cirugía g -
OC!5ulta8 d-í 1 a 3 p. m. 
C 106Ü0 30 d 26 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U K A . S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
* Vapor T O L E D O fijamente el 5̂ de 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 11 
do Enero. 
Vapor T O L E D O fijamente el 27 de 
Febrero. 
Vapor H O L S A T I A , fipamente el 10 
de Abril. 
Vapor T O L E D O , fijamente e! 19 de 
M V a ¿ o r H O L S A T I A , fijamente el 29 
Junio! 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A . Diciembre J». 
Vapor T O L E D O , Enero 27. 
Vapor H O L S A T I A , Maizo 10. 
Vapor T O L E D O , Abril 17. 
Vapor H O L S A T I A , Mayo 29. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
S70.00 
P A R A ESPAÑA, $86.16 
INCIílJSO TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G . S U C E S O R D E 
H E 1 L B U T & C L . A ü t i J . w J 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A 4 8 7 8 . 
C O S T A S U R 
^ , r,?!?1-i,d.as A6, este Pv:erto todos los \ie>-us para los de CIEÍTFUEGOS, 
C A S I L D A . TUNAS D E ZAZA, JUCAltO, SANTA CRUZ L E L SUK MANO-
P L A . - l U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q I E R O , C A M P E C H ü DLA, ' MEDIA 
L U N A , E N S E N A D A D E MOKA y S A N T I A G O D ECÜ8A. 
Vapor J O A Q U I N GODO Y 
Saldrá de este puerto el viernes SO del actual, para ios puertos arriba 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOLZIT D E I . C O L L A D O 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de caOa mes a las ocho de 
la noche, para los do B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B B R R A C O S , P ü E U -
0 0 E S P E K A N Z A , M A L A S AGUAS, S A N T A LUCIA—Minas de Matambra 
— R I O D E L M E C I O , D1MAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A J B A R I E N 
Vapor C A I t A K I K N 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo piira Caíbarién, reci-
biendo carga a fltte berrido para Pi;nfa Alegre y Punta San Juan, desde 
el ir.iorccles hasta los nueve "de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D K P A S A J E R O S V C A R G A 
Pro'istos de telegr rafia Inalámbrica 
Vapor GUANTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 7 de Noviembre a las 10 a. m 
directo para C U A R T A N AMO, (Boquerón) ) , SANTIAGO D E CUU'V 
SANTO DOMINCrO, SAN PtíDKO u m MACOIMS (U. D . ) UONClá, M A i v.-
O U E Z , A G U A D I L L A y SAN J U A N , (P . R . ) PUERTO P L A T A (R . D . ) , 
K I N G S T O N (Ja.), S A N T I A G O DE C U B A a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el tábado 14 a. las 8 a, m. 
Vapor H A B A N A 
Saldrá do este puerto el sábado 21 de Noviembre a las 1C a . m., 
cirecto para. GUANTANAMO, (B.-querón), SANTIAGO D E CUBA, 
P U E R T O P L A T A , (K. D.), SAN J U A N , A G L A D I L L A , M A Y A G U E Z , Po . \ -
C E (P. R . ) , SAN P E D R O D E MACOHIS, ÍIANTO DOMINGO í l l , D . ) 
K I N G S T O N (.fa.), SANTIAGO T)K C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 28 a las 8 a . m, 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los emlarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terUis inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en loe bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así, so 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudler.in ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su sa.lida los sábados, recibirán carga so-
lamente hcSta las 4 p. m. del anterior al do la sál ica y los que la ha-
Bar. les viernes la recibirán hasta las 11 a . m. dol día de la salida. 
C c m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor francés E S P A G N E , saldrá el 18 de octubre „ L A F ' A Y E T T K , saldrá el 3 de Novlem'orv 
„ C U B A saldrá el 17 de Noviembre. 
E S P A G N E . saldrá el 3 de Diciembre. 
„ L A F A Y E T T E , saldrá el 17 de Diciembre. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés E S P A G N E , saldrá el 30 de Octubre a las 12 del día 
N O T V E l equipaje de bodega y camarote ae recibirá en c i moeile de 
<«!... VraúcisCrt o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
pf d'a 2" de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 do la tarde. E l 
fmiiííale "de mano 7 bultos pequeños los podrán llevar lo? señores pasaje-
ros al momento del embarque el día SO de Octubre, de 8 a 10 do la ma-
ltona. 
Vapor francés L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Noviembre. C U B A saldrá - i l 30 de Noviembre. 
E S P A G N E . saldrá el 15 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E . saldrá el 30 de Diciembre. 
S F S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españolea 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S , 
vn esta ofic.'na se expiden pasajes por esta linea por los lujosos y rá-
nidof trasat lánt icos franceses PAK1S, F R A N G E , S U F F R E N , D L G R A S S E . 
R O C H A M B E A U , etc., etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reil ly n ú m e r o 9. 
Apartado 1090.—Habana. 
T e l é f o n o A-1476. 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E.' hermoso trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
Saldrá fijamente 3 d* Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C t , R O C H E L L E 
V L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT, K A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R T E G A , 3 de Noviembre. 
}apor G R I T A , 18 Noviembre. 
Vapor OROPESA, 9 Diclfhibre. 
Vapor OROYA. 23 Diciembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor E S S E Q U 1 E O . 12 do Octubre. 
Vapor OROYA, 8 Noviembre 
• Vapor E B R O , 9 Noviembre. 
Vapor OR1ANA, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
Para N U E V A Y O R K 
Sallrlas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos EfsRC y E R S E Q U I B O . 
Servicio regular para carya v pasaje, 
con trasbordo en Colín, a r.uertos de 
Cclombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
P A R A MAR I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
MISCELANEA 
P A R A L O S Q U E V A Y A N A 
E S T A B L E C E R S E E N N E G O C I O 
D E H O T E L , C A N T I N A , C I N E -
M A T O G R A F O S O A L M A C E N 
D E V I V E R E S 
Se reaiizan dos esplendidas can-
tinas con sus refrigeradores y 
m a g n í f i c o s espejos biselados. 
Mesas y sillas para restaurant? 
y Hoteles y m a g n í f i c a s buta-
cas para Teatro o Cines. Todos 
estos muebles es tán nuevos y 
se liquidan a menos del 50 por 
ciento de su costo. 
I N F O R M E S : M U R A L L A 27. 
C 9804 5 d 31. 
J A R D I N " L A S V I O L E T A S " 
EniJlio Gasal . San Mig-uel 5. Te-
éfono M-9102. Trabajos a r t í s t l c ^ de 
todas clas-es, ramos, bouquets de no-
vias, coronas, crbces, flores sueltas, 
etc., eXfi. 
4S56S—5 nov. 
H O M E O P A T A S "i A F I C I O N A D O S . 
\ endo en verdadera granga un surtido 
botiquín con sobre ciento cincuenta 
pomos de a dos onzas con tinturas 
madres, para bucer oisolucknes, para 
saturar glóbulos, unos cincuenta po-
mos de cuatro onzas con g l íbu los , va 
saturados, una libra de g-lCbulos iner-
tes, muchos pomos vacíos para servir 
glóbulos; tres libros de los más mo-
dtrnos para poder, sin grandes cono-
cimientos, pract.oar esta ciencia, muy 
útil para fatnilios do] interior a las 
que se lo puedo piandar. Doy toda 
iiihtrucción que se precise; vendo 3<5-
lo porque embarco. Teniente Rcv 106 
frente al D I A R I O DK LA MARIN \ ' 
48182 2 n 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s de frutos m e n o -
res ; p í d a n o s nues tro fol leto d e 
i n g l é s , de semi l las f r e s c a s de to-
d a c lase de v e g e t a l , e s p e c i a l : 
hor ta l i zas y f lores . L a s ó r d e n e s 
de C u b a , t e n d r á n s i e m p r e n u e s -
tras m e j o r e s y p r o n t a s a t e n c i o -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i en tes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s poseer 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y . F i a . , U . S. A . 
C 9579 7 I 18 
H O T E L M O D E R N O 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . 
A c a b a d o de c o n s t r u i r . S o b e r b i o 
e d i f i c i o de c i n c o p i s o s , c o n ele^ 
v ^ d o r . E s p l é n d i d a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó -
d i c o s . C o m i d a i n m e j o r a b l e . C a -
s a de t o d a m o r a l i d a d , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , a m p l i a y h e r -
m o s a t e r r a z a c o n v i s t a a l m a r . 
D r a g o n e s 9 , e s q u i n a a A g u i l a . 
46443 alt 15d-20 Oc 
MISCELANEA 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
OFICIAL 
Obispo 113. Tel f . A - 5 4 5 M 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a b a ' 
na. Contamos con los últ imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n 
y rizo permanente del cabello. 
Schampomg, Manicur? . Tinturas ex-
j elusivas. Masaje. Art íst icos peinados 
¡ y postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A -
-Nl" y productos de E L I Z A B E T H 
A R D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind 7 j l 
COMPRO DOS E N C E R A D O S USA-
dos. Tejadillo 28, bajos, de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 47953.—31 Oct. 
I n s f á t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 1 2 . T e l e f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s 0.n todo lo 
re ferente a s u g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m e s a j e , c e j a s , cor te de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P E R M A N E N T E 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el tínico 
en la Habana Que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . J1.60 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda . 0.80 
Meienas rizadas marcel y al 
agua para 8 días i.oo 
Masage científ ico $1, 2, y . . Ü.UÜ 
Manicure 0.JÍ0 
Arreglo de cejas O.tíu 
Champú lavaoo de cabeza. . U.ÜÜ 
Tinturas l:nas vegetales; Enno 
la mejor de toüas, aplica-
ción 5.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
' toda clasa de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, tranzas, patillas, pelucas y 
visoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la más grande y mejer de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleando se-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortalizas y flores. Al In-
terior mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir a! recibo 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una linea completa de Insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera etc. 
Verde París, Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 46285.—15 Nov. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " la m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s de C r e t o n a , r íe o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
pelo . . . D e s d e $ 1.50, 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s 
d ~ d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y a c 
m u s e l i n a , en todos ios t a m a ñ o s 
desde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos, p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos, p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Coasulado y 
Belascoain 61$. 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 TELF. A^724 
e 1889 l a r 
A P A R T A D O 
So cede tino. Informan Cienfucgos 2S 
bajos. Sra . Salomó. 
480SO—1 nv. 
H K P U B M C A DK CUBA. S E C R E T A R I A 
de Obras Públ icas . Negociado de Per-
sonal y Compras. Habana, Octubre 31 
de 1925. Hasta las 9.30 a . m. hora 
oficial del día 30 de Noviembre de 
1925, se recibirán en este Negociado, 
sito -en Sol y Agular, pi opoEiciones en 
pliegos cerrados paca el suministro de 
Efectos Sanitarios, Materiales de 
Construcción y Maderas, con destino 
a las obras que realicen los distintos 
Negoclacos de la Dirección CJeneraí. 
durante el resto del año Fiscal de 19Í5 
a 1926, y entonces las preposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. E n es-
Negociado sa darán los pliegos Ce 
condiciones y demás detalles a los que 
lo soliciten. Mario de la Torrl«nte, 
Jefe del Negociado. 
c oov? -i d 31 oc. 2 d 28 n. 
VENDO POR Q C I T A R E S E D E r A K -
tamento, real i íándolo en verdadera 
ganya, una vidriera llena df> platos dá 
pared, Jarrones, búcaros, tazas de mó-
ilto antiguo, colamnaa, figuras de T-Í-
rracota, centros y muchas cvrloslcla-
oes y una grafonoli ce tapa con dia-
fragma número 2, $35, tamaño gran-
de. Teniente Rey 106, frente a l D I A -
R I O . Discos. Seguimos liquidando de 
30 a 50 centavos, danzones, í o x s , can-
ciones, guarachas, runbas . También 
blím tenemos los ú l t imos de ópera y 
solo de v ló l ín . L a Mlscelánon. Tenien-
te Rey lOfi, frente al DIARTO, 
47V63—1 nov. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E 1 C A N -
tina completa, casi nueva y de io más 
mederno que hay. Apodaca 58 entre 
Snárez y Revillagigedo. 
48141—5 nv. 
A L A S F A M I L I A S D E B U E N A V C -
luntaó, se les ofrece, cruB especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galop., con imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones d* carpintería, pin-
turas. Llame al te léfono 1-3672. L u -
yanó. Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
S E . C O M P R A N D E N T A D U R A S DIO 
pasta, viajas y torta clase de prendas 
viejas ele oro y plata y platino y agu-
jas dp inyectar. Casa Sautér. Obis-
pe. 16. • 
A l f i i f — ? nv. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a -
r a n d a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine te s inde -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
H O R N O S D E C A L 
Vedado. Se alquilan tres hornos de 
cal eti las .-antera-; L a í Torres. Calla 
26 y 20. Vedarte. Informan Manzana 
do. CíSir.fcJt 20'i. 
477C0—13 nv. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras públ icas .—Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios a la 
Navegac ión .—Cal le de Sol, frente a 
Agular, Habana. Habana, 26 de Oc-
tubre de 1925. Hasta las 10 de la 
mañana del día 17 de Noviembre de 
1925, se recibirán en esta Oficina, 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la Contratación del Servicio de Co-
municación y Abastecimiento de los 
faros de: 1.—Cabo de San Antonio, 
2 Punta Gobernadora, 3 Cabañas, 4 
Punta de Maya, 5 Cayo Cristo y Bo-
ca de Sagua, 6 Punta de Práct icos y 
Punta de Maternillos, 7 Manatí, 8 
Sagua de Tánamo, 9 Casilda y 10 Pun-
ta de los Colorados, Cayo Piedra-? del 
Sur y Cayo Gufmo del Este y enton-
ces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públ icamente . Se darán por-
menores a los que lo siliciten. E . 
J . Balbín, Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la navegac ión . 
C9730 4d-27 Oct. 2d-16 Nov. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y BO-
nita casa Galiano, número 18, bajos, 
la llave en la mueblería . Informan en 
B. Lagueruela, número 25, Víbora. 
48789.—5 Nov. 
E N B L A N C O 1, A L T O S , E S Q U I N A a 
Malecón, se alquila un pisito alto d© 
sala, comedor y un cuarto con todo 
su servicio independiente y una her-
mosa terraza al frente, precio módico, 
casa de toda moralidad, hay teléfono, 
se puede ver de 7 a 7. 
48782.—2 Nov. 
Se alquilan los altos de la casa S a n 
Miguel- 69, esquina a Manrique, con 
sala, saleta, cuatro cuartos con ser-
vicios modernos. Alquiler 100 pesos. 
Informan en los bajos, bodega. 
48802 3 n 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B 
Oquendo, número 79, compuestos de 
tres amplias y frescas habitaciones, 
saAa, saleta, baño intercalado y coci-
na de gas. Informa: Mariano Prats . 
A-7884, A-4149. Banco Comercial de 
Cuba, Agular 73, departamento 212. 
48787.-3 Nov. 
M A N R I Q U E 63, BAJOS, BALA, R E C I -
bloor, tres cuartos, comedor al fon-
do, buen servicio, dos meses en fon-
do. Informan teléfono A-1715. 
48772 2 nv 
SE A L Q U Q I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de Habana No. 5. Informan en 
Aginar No. 2, Precio $100. 
48495—5 nov. 
S E A L Q U I L A 
Los altos de Blanco 23 casi esquina 
a Trocadero . V a l e $100, acabados 
de reconstruir, propios para familia 
de gusto. Tienen todas las comodi-
dades. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informa: C o n d e . S a n F e -
lipe 4 . T e l . 1-2736. 
48739—1 nov. 
s i : A L Q U I L A N F N P R A D O Y N E P -
tuno, segundo piso, Unión Castellana 
do Cuba, («Jtrada por Neptuno) un 
amplio local, propio para una socle-
dací de relativa imporlancla, y varios 
k-calss ptra secretarías de socieda-
des pequeñas . Infcrnmn en la secre-
tarla de la misma de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 6 y de 8 a 10 p. m. todos los 
días háb i l e s . 
4S721—1 nov. 
L o c a l para establecimiento, en Ber-
naza 18, se alquila planta baja con 
400 metros, muy barata y se da 
contrato. 
U H 48589—1 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados altos, segundo piso, de 
O'Reilly 57, casi esquina a Aguacate» 
compuestos de hermosa sala, 3 gran-
des habiteciones, comedor y sfrviciD 
con abundante agua siempre. Infor-
man en la planta baja. S r . Barr lé . 
4Sfi64—1 nov. 
S E A L Q U I L A N R E C I E N T E R M I N A -
dos. los altos de esquina de Acosta 85 
y Picota en $80 cr.n todas las comodi-
dartes. Informan en Habana 73, altos. 
Te l . A - l ü ó l . L ^ llave en la fábrica 
de Picota 1. 
48660—1 nov. 
S E A L Q U I L A V I L L E G A S 35, A L T O S 
ŝ ala, comedor, cuarto, cocina y demás 
servicios. L a llave en el 37. Infor-
mes T e l . r-5827. 
48680—2 nov. 
S e alquilan e sp lénd idos , frescos y 
ventilados altos de P r í n c i p e 47 casi 
esquina a Espada, próx imos a todas 
las l íneas de t r a n v í a s . Informes en 
Pr ínc ipe 33, a i m a c é n . 
48673—1 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA R E I N A 42, 




l a llegaron > leñemos a la veuca. 
> las cada dia mas famosas Cromr. d« 
; Pepino y Crema d« Xilxsón 0~> mejor 
i de lo mejor para embellecer el cutis) 
¡ las que se detallan a }2.üu el pumo 
ly $2.40 para el interior de la HepO-
blica. 
No olviden. Señoras y Señoritas , 
i que la Peluquería Blartlnez « s donde 
i ise hacen ios cortes de mecenas más 
i art íst icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
» 6 4 5 17 Oct 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
E N L A 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
yue en sufragio de las Benditas 
Animas del Purgatorio se ha de cele-
brar en la Iglesia Parroquial del E S -
P I R I T U SANTO d^sde el día lo. del 
mes de Noviembre E N L A F O R M A 
tílOUltíNTE; 
Dará principio a las 7 p. m. con 
rezo de Santo Rosario, Novena, Vigi-
lia, Lamentos, y Responso; cuyos ac-
tos se celebrarán a ¡a misma hora 
durante todo el Novenario, exceptuan-
do la Vigi l ia. 
E l día 2 a las 8 a . m. Misa Solem-
ne, Proces ión y responso. 
Los demás días a las 8 a . m. Misa 
cantada y Responso. 
E l día 10 a las 7 a . m. Misa de Co-
munión General, y a las 8 y media a-
m. Misa solemne con Sermón, Pro-
ces ión y Responso. 
S E R M O N E S POR L A N O C H E 
A cargo del R. P. J . Hernández C. M. 
Día 2.—Sobre la Muerte. 
Día 3.—Juicio particular del Alma. 
Día 4.—Existencia del Dogma del 
Purgatorio. 
Día 5.—Pena de sentido y de Daño. 
Día 6.—Utilidad de la Penitencia con 
relación al /Purgatorio. 
Día 7 .—El Santo Sacrificio de la 
Misa . 
Día 8.—Valor de la Limosna que se 
hace en favor de las benditas Ani-
mas. 
Día 9.—Agradecimiento de las ben-
ditas Animas. 
E l Párroco. 
Pbro. C E L E S T I N O R I V E R O . 
Octubre de 1925. 
S E A L Q U I L A N MODERNOS A L T O S 
y bajos en $50 y $55 de sala, comedor 
dos gmndes cuartos, baño intercala-
dlo, cocina «•<• S&s en Finlay 139 y en 
Aramburo 58 . 
48708—1 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
primero y segundo piso J e s ú s María 
49, sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, cocina, servicios intercalados y 
de criado. L a llave en l a misma. Su 
dueño: Cuba, 100. 
48625.—2 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS OIS Mar-
; qu"*.- González, número 12, acera «le la 
brisa, casi esquina a Benjumoda, com-
puestos de espaciosa sala, comedor, 
i dos hermosas habitaciones, gran pa-
1 tío, cocina y servicios. Informan en 
, Villegas, 77, primer piso. Teléfono M-
1199. L a llave en la bodega., 
48629.—1 Nov. 
¡ S E A L Q U I L A L A C A S I T A D E G E R -
i vasio 52. Informan: A-3273. 
I 48637.-3 Nov. 
i S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
jos de San Lázaro 174, entre Blanco y 
Galiano, tiene 4 habitaciones, baño 
intercalado, sala, saleta y comedor, 
entrada independiente para el servicio 
y todo el confort moderno. Para más 
informes: Llame al teléfono F-1406. 
Precio 110 pesos. L a llave en los a l -
tos. 48652.—1 Nov. 
1 e. 
CUBA y A C O S T A 
5d-29 3t-;9 
P a r r o q u i a de l S a n t o A n g e l 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo lo. a las 8 a . m. ten-
drá lugar la Comunión Reparadora. 
A las 9 a . m. misa solemne con 
expos ic ión del Sant í s imo y sermón. 
4S455.—31 Oct. 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E ALQÜl-
lo un bren local de esquina para vs-
tahlecer una bedega o cualquier otro 
comercio. Poco _ alquiler. Informa: 
Echarte. Cubu. 17. 
48692—S nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
ph i.tas. Ccnsnlado 39 entre Genios y 
Refugio L a llave en frente. Sastre-
ría. Informes Monte 36S. Teléfono: 
A-3663. 
. 48579-80—6 nov. 
A L Q U I L O LOS BONITOS BAJOS D E 
Peña Pobre, 16, entre Habana y 
Agular, con sala, comedor y 4 cuar-
tos a una cuadra del Palacio. Infor-
man: F-4497. 48590.—2 Nov. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de nueva construcción, de Blan-
co 32, con sala, comedor, cinco cuar-
tos y baño intercalado. L a llave en 
Animas, 71. Informan en M. de T a -
cón, 18. Teléfono A-1414. 
48594.—1 Nov. 
pAGINA VEINTIOCHO DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 31 DE 1925. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E BA-
jrona. 2. con sala, saleta, galería, 7 
cuartos, comedor, baño y cocina, la 
llave en The Cudahy Packing Co. 
Compostela, 171. Su dueño: Figuras, 
3-A. Teléfono A-0384. 
48610.—4 ^ov. 
S E A L Q U I L A L A CASA MODERNA 
cómoda v ventilada Komay 8 alto en 
$45, de sala, saleta, tres cuartos, ^ a 
llave e Inforínos Komay 1 alto, re-
lé íono M-6230. _ „ 
48685—2 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Car-
los I U , esquina a Oquendo. ^ { 0 r r P } ^ -
Obraplk. nümero ' • J6el|fono8M;2o04. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E JO-
vellar 26. Informan: Obrapía, número 
7- Teléfono A-250.. 486i2 _ 2 8 Nov 
A R R I E N D O PEQUEÑA CASA INQU1-
linato, con un hermoso local al frente, 
propio para establecimiento, las haDl-
taclones es tán todas alquiladas a 
hombres solos, el local se da gratis a 
quien arriende las habitaciones. No 
trato con arrendatarios de casas v ir-
tudes 142. 48608.—1 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Rafael 142, entre Belascoaln y Gerva-
sio en $60. (Moderna). Picota 52 al-
tos. Informan ^ ^ g ^ ^ Z ! ] • Ñov.48 
Se alquila para a l m a c é n de v íveres 
la planta b a j a de IZP casa de Aconta 
No . 19. Informes en la bodega del 
frente. T e l é f o n o A - 3 1 4 1 . 
48488—5 nov. 
A C A B A D O D E F A B R I C A R , ALQÜI-
lo el esroacioso primer piso de L a m -
parilla 48, acera la brisa, con sala, 
recibidor, 4 grandes habitaciones, ba-
ño de lujo Intercalado, pantry, come-
dor a l fondo, cómoda cocina, dos pa-
lles, lavadero, cuarto y servicios de 
criados. Agua abundante fría y ca-
liente. L a llave en los bajos. 
48527—31 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
S e alquilan los altos de la casa de 
Monserrate 125 . Tiene 5 habitacio-
nes, sala, recibidor, comedor, bana-
dera y d e m á s servicios sanitarios. 
E n $ 1 4 0 . T e l . A - 7 7 5 9 . 
48548—31 o c t 
I N F A N T A Y V A L L E , S E A L Q U I L A N 
altos y bajos de Valle 41 y 43, casi 
esquina a Infanta, compuestos de sa-
la, comedor, tres habitaciones y ser-
vicio de criados. Informan: Teléfono 
U-1998. 48469.—4 Nov. 
EDIFICIO SUAREZ 
Amargura y Aguacate 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta baja del mismo, propia para 
establecimiento con seis puertas me-
tá l i cas ; sirve para dos industrias. 
T a m b i é n se alquilan juntas o sepa-
radas con 'los bajos las seis plantas 
altas del edificio; propias para fa-
milias de buen gusto con todo el 
confort a p é t e c i b l e compuesta cada 
una de sala, comedor, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas, agua fria y caliente, elevador, 
incinerador y entrada independiente. 
P a r a informes: Amargura 6 3 . 
48417—12 nov. 
ALQUILERES DE CASAS 
CASA MODERNA 
Neptuno 101 y medio, esquina a Cam-
panario, se alquila un segundo piso 
compuesto de sala, recibidor, 4 habi-
taciones, abundante agua con servi-
cios sanitarios modernos. Precio 120 
pesos. Informa el portero. 
48240.—1 Nov. 
E X R I C L A 37 A, A L T O S D E L A L M A 
cén de Paños E l Navio, se alquila el 
entresuelo. F s propio para oficina do 
cualquier c ías? . Tiene servicios sani-
tarios, l-'recio ?o0. Para Informes: 
García T u ñ ó n . Aguiar y Muralla. Te-
léfono A-2856. 
48155—31 oct. 
SE ALQUILA LA AMPLIA NA-
VE. MORRO. 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios: 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 Oct 
S e alquila un local para comercio 
en la calle R e i n a . Tiene capaci-
dad para a l m a c é n o m u e b l e r í a . I n -
forman R e i n a 34, l e c h e r í a . 
48198—1 nov. 
SE ALQUILAN 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A de 
la casa Habana número 101, compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos, uno 
alto, comedor y servicios sanitarios 
modernos. Informan: Aguilera, núme-
ro 71. Teléfono A-6525. 
48440.—5 Nov. 
G R A N L O C A L P R O X I M O A L M E R -
cado Unico, propio pequeña industria/ 
taller, depósito, garage, buena luz 
y vent i lac ión . Sierra 2, esquina Uni-




Propio para cabaret, res-
taurant, cinematógrafo, o 
stadium de Boxeo, u otro 
negocio cualquiera. Se al-
quila. Informan, en el Telé-
fono F-5044, de 8 a 10 
p. m. Señor Navarro. 
C9784 ád-29 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O , V E N T I -
lado y cómodo piso principal calle de 
América Arias número 105,, (antes 
Trocadero), compuesto de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cocina de gas, Insta-
lación sanitaria completa para amos 
y criados. Informes de 12 m. en ade-
lante en los bajos el dueño. 
48476.—1 Nov. 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, SÍ alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor a l fondo, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios «»o 
criados. L a llave en Infanta y Santa 
Rosa . Barbería . Informes: Librería 
Albela. Belascoaln, 32-B. TeléaTono i \ -
5893. 48452.—3 Nov. 
SK A L Q U I L A E G I D O 109, D E A L T O S 
y bajos frente a los muelles de Ward 
y ce la Terminal . L a llave Paula y 
Picota,, bodega. Informes F-2127. 
48431—3 nov. 
CASAS-APARTAMENTOS 
Neptuno 172, á e una y dos habltacio-
iies, sala, comedor, cocina, cuarto de 
bañe intercalado con agua nbundanto, 
calentador de gas, instalación eléctri-
ca, desde $50 hasta $80. Hav eleva-
dor hantá las dos de la mañana . I n -
forman en los altos, departamento 206 
48338—31 oct. 
SE A L Q U I L A N S N É L N U E V O EDT-
ficio de San Miguel 173 una casa ba-
j a y tres altas con elevador, muy 
frescas, a una cuadra do Belascoaln. 
De sala, recibidor, tres y cinco habi-
taciones, gran comedor, baño interca-
lado con agua callente y fr ia en todos 
los aparatos. Incluso la ducha, buena 
cecina con despensa, cuarto de cria-
do y un tubo para la descarga de la 
basura. E l portero Informa. 
48444—4 nov. 
S E A L Q U I L A SAN I G N A C I O 120, E S -
(juina Acosta, los altos muy ventila-
dos, compuestos die sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño intercalado con abundan-
te agua; pues tiene bomba Prat, en 
l a bodega de la misma informarán. 
Su dueño calle 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021. 
4S435—17 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P i -
cota 49. L a llave en los bajos. Infor-
man en Suspiro 10, altos. Teléfono 
A-3131. 48247.—4 Nov. 
E n la calle de Montero 3 , a mccíia 
cuadra de Carlos I I I , el punto más 
fresco de la Habana , se alquilan 
preciosas casas, compuestas de re-
cibidor, hall , sala, comedor, tres ha-
bitaciones de familia y una de cria-
dos, b a ñ o intercalado muy lujoso, 
pantry, cocina y portal . Todo muy 
decorado con exquisito gusto y aca-
badas de fabricar. Informan al lado 
48526—31 oct. 
SE ALQUILA EN $30 
una casita &n Blanco 50, puede verse 
de 5 1|2 a 0 112 de la tarde. Informes 
en Aguila 177, altos, solamente de 5 
a 7 p. m . 
48551—31 oct. 
LEALTAD Y SITIOS 
S e alquilan los hermosos altos de 
la casa moderna Leal tad y Sitios, 
compuestos de sala, comedor, dos 
buenas habitaciones, con servicios 
modernos, entrada por Lea l tad . L a 
llave en la bodega de la esquina 
Informan T e l . M-2002 . 
48498—3 nov. 
ANIMAS 49 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina da gas y demás ser-
vicios, teniendo el alto un cuarto más 
en la azotea. Informa Sr. Alvare/.. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dic« 
dónde es tá la l lave. 
• 48537—i nov. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
varez No. 14, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoaln. con 
Rala, saleta, tres habitaciones y de-
n á s servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
d6nde e s tá la llave. 
4853S—1 nov. 
ALTOS CON AGUA 
Se ala.uilan los lujosos altos de Ben-
jumeda 48 entre Marqués González y 
Oquendo con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, baño intercalado con 
agua fria y caliente y cocina da gas. 
A hombres solos o a corta y cuida-
dosa familia. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde es tá la llave. 
48539—1 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tunn y San Francisco, primer piso, 
con tres cuartos y cuarto de criados, 
baño .ntercalado, acabada de cons-
truir. Informan en la misma. Telé-
fono U-4605. 
48423—1 nov. 
S E A L Q U I L A N -EN $50 UNOS A L T O S 
en la calle de Habana 190 esquina a 
Acosta compuestos de 3 habitaciones, 
sala, comedor, cecina y terraja y de-
más servicios con abundante agua. 
Informan en los baios. Bodega. 
48493—1 nov. 
C R I S T O 4. S E A L Q U I L A E L P R I N -
clpal, con sala., saleta, 4 habitaciones 
grandes y una chiquita, cocino, y do-




So alquila una hermosa nave cerca 
de los Bancos, zona comercial. Te-
jadillo entre tír.bana y Aguiar. Super-
ficie 350 metros sobre columnas, piso 
granito. Propia para comercio, exhi-
biciones, maquinaria, comisionistas, 
ertablecimier.to de lujo o profesiona-
les. Llave en los altos. Informes su 
dueño: Avelino Cacho Negrete. Amar-
gura 74, bajos. 
48547—31 oct. 
M A L E C O N 317. LUJOSO PISO PUIN-
cipal, elevador y toda comodidad, so-
lamente personas de moralidad. In-
forman A-4204. 
48561—2 nov. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan los lujosos altos do la le-
fia H do San José 124, entre Lucena 
y Marqués González, con sala, saleta, 
trgs habitaciones, salón de comer, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. No les falta 
nunca el agua. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22 altos. E l papel dice 
dónide e s tá la llave. 
48535—1 nov. 
ANIMAS 104 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, un cuarto más en la azotea y 
demás servicios. Informa Sr. Alvarez 
Meicaderes £2, altos. E l papel dice 
dónde está la l lave. 
48536—1 nov. 
APODACA 2 C, BAJOS. CON 4 H A B I -
taciones, sala y raleta y buenos ser-
vicios. L a llave en la bodega. Infor-
mes: Cristo 33. 
4S511—31 oct. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S ACOS-
ta No. 7, con cinco habitaciones, sala 
y saleta grande, propio para oficinas 
o profesional. Informes Salud No. 21 
Teléfono A-2716 
48525—7 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E San 
José, número 104, entre Gervasio y 
Belascoaln. Informes por el te léfono 
P-1309. 48248.—1 Nov. 
SAN I S I D R O 74, E N T R E C O M P O S T E -
la y Picota, se alquila local nuevo 
para oficinas o a lmacén . Una cuadra 
de estación y muelles. Cuarto en los 
altos, magní f ica proposición para ca-
sa serla. Informan: Teléfono M-7493. 
48253.-3 Nov. 
E n $65, un segundo piso, con sala, 
gabinete, comedor, tres cuartos, co-
cina, servicios sanitarios e instala-
c i ó n de gas y electricidad. Compos-
tela, 113, entre Mural la y So l . 
48274 1 nv. 
los altos de Salud E3. Tienen recibi-
dor, hermosa sala, cuatro grandes 
cuartos, baño y cecina ce gas o car-
bón. L a llave y demás Informes' en 
los bajos. 
48363—2 nov. 
ARAMBURO NUMERO 42 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, 4 habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informes: Librería Albela. Be-
lascoaln, 32-B. Teléfono A-5893. 
48453.—5 Nov. 
NJEJPTUNO 352 E N T U F . P A S A R R A T E 
y MazCn, se alquilan los modernos y 
ventilados altos, compuestos de sala, 
tres cuartos, baño intercalado, come-
dor y cocina Informes en L a Cas.H 
Mimbre. Gallano 47. l e í . M-3r.93. 
47943—3 nv. 
E N 110 P E S O S S E A L Q U I L A E L P i -
so principal de San Lázaro número 
54, a media cuadra de la glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, uno más para criados y 
doble servicio. L a llave e informes: 
Malecón, 12, bajos. 
48456.-5 Nov. 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el s e ñ o r F r a g a . Composte-
la y Mural la , c a f é . V e d la casa de 
9 a 11. 48463 12 n 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
en Bernaza 18, se alquila planta ba-
j a con 400 metros, muy barata y se 
da contrato. 48395 31 ce 
CONSULADO 92-A, A L T O S , S E A L -
quilan estos espaciosos altos en 175 
pesos. Informan en la panadería E l 
Diorama. 4S394 6 nv. 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E K C I O L A 
p-anta baja y el segundo piso do un 
edificio situado en O'Ktilly y (Presi-
dente Zayas) entre Cuba y S. Ignacio, 
por separado o los eos pisos. Servi-
cio de luz, elevador y limpieza Plan-
l a baja ideal para comercio, almacén 
c expos ic ión. Informes en A-7732. 
4M95—3 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Zulueta 36 F . Darán 
razón en la inmediata No 36 G . 
47401—1 nov. 
ALQUILERES DE CASAS 
NEPTUNO. 340 Y 342 
entre Easarrata y Mazíín. Se alqui-
lan los bajos de estas dos rasas. Con-
tienen sala, saleta. 4 habitaciones, ba-
fio espacioso y servicios para criados 
Precio $90. Informan c-n la bodega. 
481 i'9—31 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E S O L 
No. G0. Tienen todos los servicios 
sanitarios, bi-tna cocina- es propia 
para almacén, fábrica de sombreros, 
pantalones etc, Se dará contrato. I n -
forman en la bodega de la esquina da 
Compostela y su dueñe San Miguel 86 
Teléfono A-6.054. 
48023—5 nv. 
E N L A C A L L E D E SAN R A F A E L 
No. 156, alquilo un salón alto, balcón 
a la calle, dos ventanas y cocina gra-n 
de, luz eléctrica en $21. Fondo o fia-
dor y otro salón en $12. Informes en 
la misma. T e l . U-1383 
48088—31 oct. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E AIJ-
tos, 3 cuartos, recibidor, sala y te-
rraza, baño intercalado con agua ca-
liente y cocina de gas. Desagüe , 
entre Ayes terán y Almendares. Infor-
man en los altos del café esquina 
Ayes terán y D e s a g ü e . Teléfono U -
2199. 47337.—31 Oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
tvsi A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CAR-
men 13, las llaves en la bodega. In-
forman T e l . A-753C. 
48329—31 oct. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S al-
tos, de 11 número 168, entre J . e I , 
con sala, recibidor, 4 coartes, con 
agua corríjnte en cada uno, buen ba-
ño, comedor, cecina, cuarto y servi-
cio de creído. También se alquilan los 
bajos, donde Informan. 
48756 2 nv. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
altos, calle Dos y Quinta, galería co-
rrida dlrededor. cinco cormitorios 
grandes, dos baños y d e m á s comodi-
oades. T e l . FO-1691. 
48679—1 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A P L A N -
ta alta y baja completamente Indepen-
dientes dio la casa calle 23 entre 4 y 6 
i Sala, comedor, 3 cuartos, baño Inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas. Informan en Dos No 
entre 9 y 11. 
48697—4 nov. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é fono 1-1218. 
i n d . 6 st . 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Merced 7 6 . L a llave en la bo-
dega del frente. Informan Villegas 
80, entre Teniente R e y y Mural la . 
4 6 7 5 3 . - 3 nov. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A Y 
casitas con servicio Independientes, 
luz e léctr icas y agua abundante, pro-
pias para corta famil ia. Zequeira 13 
entre Komay y San Joaquín . 
47611—31 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso, 14, al lado 
de la esquina de Compostela, frente 
al Banco The National City Bank, se 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. L a s llaves el portero. 1-4990. 
47678.-1 Nov. 
CERCA DE LOS MUELLES 
Se alquila la casa Acosta número 
5. Con 400 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para depó-
sito, tren dé lavado, o casa de 
inquilinato. Precio: $200 men-
suales. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Ind. 8 Oct, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 274, entre Infanta y San F r a n 
cisco compuestos de cuatro hermosas 
habitaciones, saJa, saleta, baño Inter-
calado con su calentador y uu depar-
tamento en la azotea y todos sus ser-
\ icios a la mod-jrna. E s casa nueva y 
módico precio Informan en San Mi-
guel 211 altos de la ferretería de In-
fanta y San Miguel. 
•'7780—1 nov. 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A 52 1-2 
enere Benjumeda y Desag'ie, un her-
moso local propio para estaolecnnien-
lo de peletería, sombrerería u otro 
aná logo . Informan on la bodega do 
la esquina. T e l . U-1177 
48139—5 nov. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Bernal, 29, en 75 
pesos. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -
tos de la espléndida casa de Espada, 
número 24, entre San Rafael y San 
Miguel, acera de la brisa con sala, co-
medor, tres habitaciones, baño y ser-
vicios modernos todo muy amplio, mu-
cha luz y vent i l ac ión . Precio módico. 
Informes en la misma. C . García y» 
Manuel Martínez Loza . P . de Mar-
tí, 109. A-8378. ' 47735.—31 Oct. 
P R O P I O S P A R A A L M A C E N O D E -
pósito, muy bien situadas, alquilo Mer-
caderes 16, en precio módico . Llave: 
bodega de la esquina. A-6523. 
48470.—2 Nov. 
SE ALQUILAN 
los ventilaios y espaciosos bajos de 
la casa Aguila 200. Informan en los 
altes. T e l . A-1211. 
4831?—4 nov. 
C R I S T O 15. S E A L Q U I L A E L A L T O 
4 habitaciones, sala, baño intercalado 
y terraza a l frente. Llave e informes 
en Cris>to 33. 
48512—31 oct. 
S E A L Q U I L A L A M G D E U N A CASA 
do altos y bajos Concordia número 126 
entre Gervasio y Belascoaln. Cada pi-
so se óompone de sala, saleta, come-
dor, cinco hermosas liabitaciones, ba-
ño Intercalado, cuarto y servicios de 
criados, calentador y cocina de gas. 
Informan: P. Femánid'ez y Ca. Obis-
po. 17, te léfono A-7705 y A-ÜS21, Ha-
bana. 481 SI 2 nv 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, B A -
jos, compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, cocina de gas y .servicios 
completos. Informes: Ramón G . Fer -
nández. Almacén 'de Maderas de Buer-
go, Alonso y Compañía. Infanta, 47. 
Teléfono U-1157. 48229.—4 Nov. 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O A L T O D E 
Oquendo G, entre Zanja y San José, 
con sala, comedor, 5 cuartos, cocina y 
baño, terraza y azotea en $75. In-
forman T e l . A-6420. L a llave en la 
Ferretería. 
48296—31 oct. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO P I S O 
alto de San Nicolás 16, entre Lagu-
nas y San Lázaro, '.on recibidor, sala, 
4 habitaciones, baño Inteicriado, co-
medor a l fondo, un cuarto con su ser-
vicio en la azotea, cocina y calenta-
dor de gas. Tie.-'G motor para el ser-
vicio de agua. Precio SUS. L a llave 
en los bajos. Informes Tel. A-6420. 
4S298—SI oct. 
SE A L Q U I L A N L O S ÜA.IOS D E L A 
moderna casa calle Genios 13 entre 
Piado y Consulado. Informan Consu-
lado 71. T e l . A-4044. 
47584—31 oct. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E PltA-
do 2J. Se componen de portal, zaguán, 
sala, saleta, comedor, oclio cuartos, 
amplios, doble cuarto para criados, 
cecina y servicios sanitarios. Tienen 
además "n palio y dos tiaspatios. 
Precio $250. Para informes García 
Tuñón. Aguiar y Muralla.' Teléfono: 
A-2Sr.6. L a llave en los altos. 
48158—31 oct. 
Se alquilan los altos de la moderna 
casa galle Genios 13 entre Prado y 
Consulado Informan Consulado 71. 
Teléfono A-4044. 
4 75? 2—SI oct. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
San Ignacio 84, con sala, saleta, 4 
grandes cuartos, baño Intercalado con 
agua fría y callente, comedor, coci-
na de gas y cuarto y servicio para 
criados, agua abundante. Informa en 
Luz, 63 e Igesia de Monserrate. 
48382 y 38383 31 Oct. i 
S E A L Q U I L A UNOS H E R M O S O S al-
tos y bajos, se componen cada piso, 3 
habitaciones, comedor, con todos sus 
servicios a la moderna, casa nueva; 
los altos 38 pesos y los bajos 36, se 
ve la mitad de la población, frente a 
Carlos I I I , Pocito 42. 
48451.—3 Nov. 
CRESPO, 34. ESQUINA A 
COLON 
So alquila el segurado piso. Contiene 
rala, saleta, tres habitaciones con ba-
ño intercalado, todas con balcón a la 
calle. Servicios para criados, una ha-
bitación on la azotea. Precio 590.00 
Informan en la bodega. 
48128—31 oct. 
Se alquila la planta baja 
de Castillo y Cádiz, sala, comedor, 2 
cuartos, baño intercalado, cocina y de-
más servicios. Informan: Calle 23, 
número 181, esquina I , "Vedado. Vi l la 
Angela. 48400.—4 Nov. 
ALAMBIQUE. 23 
Se alquilan estos modernos y muy 
frescos altos, con sala, camedor, dos 
amplias habitaciones y baño moderno 
L a llave en log bajes. Precio 550.00 
Informan en Universidad 15. Teléfo-
no A-3Ü61.. 
471SG—1 nv. 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36 -B , 
altos. P a r a m á s informes, 
Si lvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguiar, número 19, entre las de Cha-
cón y Cuarteles, un segundo piso al-
to moderno y muy amplio y ventilado 
y con agua abundante, pues tiene gran 
tanque en la azotea y dos bombas mo-
tores. Se compone de gran sala, re-
cibidor, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, baño moderno completo, cocina y 
calentador de gas, cuarto de criados 
y su baño y galería de persianas. 
Puede verse de 8 a 11 y de 2 a 5. L a 
llave e información en el Bufete de 
los bajos. 47735.—31 Oct. 
S a n N i c o l á s 86, casi esquina a S a n 
R a f a e l . S e alquilan los altos con 5 
habitaciones, tres bajas y dos altas, 
espaciosa sala y recibidor y todos 
los servicios modernos. Informan en 
los bajos . 
4 7 5 2 5 — 2 n v . 
ALQUILERES DE CASAS 
Vedado. Pr imera casi esquina a C . 
casa de dos plantas, acabada de 
construir. Planta alta con 4 cuartos 
b a l c ó n , recibidor, sala. Planta ba ja 
3 cuartos, portal, recibidor» sa la , 
ambas con servicios sanitarios, mo-
dernos, cocinas de gas, calentado-
res, cuartos y servicios de cr iados . 
L laves al lado. Informes T e l é f o n o : 
F - 1 2 6 8 . 
48492—31 oct. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de 23 entre 4 y 6, con sala, re-
d i idor, 4 cuartos, baño, seivicio de 
criados. Ii^formau D No. £15. 
4 7927—1 nov. 
JESUS DEL M0WTE, VIBORA 
Y LUYANO 
V e d a d o . S e alquila casa moderna, 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala' recibidor, 4 habitaciones, b a ñ o 
intercalado, cuarto y servicio de 
criados, comedor al fondo y deco-
rada, hay toma corrientes en todas 
las habitaciones, acera de la sombra 
muy fresca en la calle 4 N o , 182 
entre 19 y 2 1 , Informan en la mis 
ma y en Inquisidor 2 8 . T e l . A-6483 
4 8 7 2 6 — 8 nov. 
EN EL VEDADO 
Se alnuila para el lo. de Diciembre 
en la parte alta del Vedado, a una 
cuadra de 23, una lujosa residencia 
de dos plantas, acera de la brisa con 
18 metros de frente. E n los bajos 
gran terraza y portal, ves t íbulo , re-
cibidor, sala, biblioteca, hermoso co-
medor, repostería, dos cocinas y gas 
Escalera de mármol . L o s altos, hall, 
cinco habitaciones, dos bftños, térra 
za al frente y fondo,~garage para'dos 
máquinas y en los altos dos cuartos 
y baño . Informan FO-1787. 
48717—4 nov. 
C A R N I C E R O S E N E L V E D A D O , CA-
lle 14, esquina a 19, se alquila un 
local preparado para carnicer ía . I n -
formes en el mismo. Teléfono F-2957. 
48615.-6 Nov. 
C A L L E C No. 190, E S Q U I N A A 21 
Espléndidos altos con gran sala y 
comedor. Cinco habitaciones espacio-
sas, otra de criados, doble servicio. 
Todo para familia de gusto. Garage 
si se desea. 
48585—8 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P L A N T A 
l'aja de reciente construcción pon 3 
cuartos, lujoso baño intercalado, hall 
pantry, cocina, 2 cuartos criados y 
lavadero $100, con garage $12,0. Ca-
lle 27 No. S88 entre 4 y 6. Teléfono 
F-4844. 
48742—1 nov. 
S E A I - Q U I L A E N $60 M E N S U A L E S 
la amplia casa, acabada de pintar, CÍ.-
}le 37 No. 54 entre 4 y 6, barrio del 
Príncipe, con sala, cuatro cuartos, 
servicios sanitarios intercalados, co-
cina y en el fondo otros cuatro cuar-
tos, propios para subarrendar, amplio 
patio. Informan en la misma, de 3 
a 4. 
48686—1 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de B, esquina a 27, tiene sala, re-
cibidor, comedor, 4 habitaciones, baño 
completo, cuarto de criados y cocinas 
de gas y carbón. L a llave en los ba-
jos. Precio 80 pesos, mes adelantado y 
fiador. Para tratar solamente llame 
al F-1767. 48412.—1 Nov. 
S E A L Q U I L A L A F U B S C A C A S A CA-
lle 2, No. 232, Vedado, entre 21 y 23 
comedor corrido, cecina, cuarto y ser-
vicio para criados. F No. 219 entre 
21 y 23., Vedado. 
48474—1 nov. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A , C A L L E 9, 
entre H e I en uno de los mejores lu-
gares, hermosa casa moderna, propia 
para familia de gusto, compuesta de 
espléndida terraza, gran sala, saleta 
y comedor, 4 hermosas habitaciones, 
dos amplios halls, espléndido cuarto 
de baño, cuarto de criados y servi-
cios, hermosa cocina y pantry, gran 
cuarto para chauffeur y garage, muy 
fresca- Informan en I No. 5 entro 
S) y 11. S r . I'alacio. 
47300—1 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J A 
118-B, sala, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño Intercalado, cocina, servi-
cios, cuarto de criados 65 pesos, llave 
en ' la botica. Informan: Mercaderes, 
27, Aguilera, A-6524. 
47718.—1 Nov. 
COA1 P O S T E L A 80. E S Q U I N A A MU-
ralla, propia para establecimiento, 
amplio local columnas, estanterías, 
servicios se da contrato sin regalía 
o por meses. $180. L a llave en ©1 ca-
fé. Informes A-8560, M-6455. 
472SC 6 nv. 
C A M P A N A R I O 197, C A S I E S Q U I N A A 
Figuras, 65 pesos, casa moderna, agua 
abundante, cocina de gas, recibidor, 
baño magníf ico, gran sala y saleta, 
comedor, tres habitaciones, tres bal-
ones , segundo p'.*'> Informan en los 
bajos. 48015.—31 Oct. 
Se alquila la planta b a j a con 350 M 
de la casa P l á c i d o 16 (antes Berna-
z o ) , propia para a l m a c é n , por su 
vent i lac ión y claridad, con patio cu-
bierto. Informes: en la J o y e r í a de 
la esquina de O b r a p í a . 
47457—1 n v . 
SE A L Q U I L A N L O S F K E S C O S Y her-
mosos altos de la casa calle Indus-
tria número 30, propio3 para ofici-
nas o para alguna industria. L a llave 
en la misma e informan en 17 núm. 
8, Vedado, te léfono F-2380. 
47928 31 oc 
U n local de 2 5 0 metros de superfi-
cie se alquila en A n t ó n Recio 2 A 
pegado a Monte . Informan Monte 
N o . 2 7 1 . 
4 7 9 4 6 - 2 nov. 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 80, E S Q U I -
na a San Nicolás , casas de moderna 
construcción, compuestas de sala, co-
medor, tres habitaciones, baño inter-
calado y cocina de gas, tiene tanque 
de agua. Rentan 70, 85 y 95 pesos. 
Informan en los bajos. 
47543.-2 Nov. 
S E A L Q U I L A E l - . P R I M E R PISO D E 
la moderna casa acabada de fabricar 
Monte 168, compuesta de terraza al 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado completo .'on 
agua caliente y fría, comedor al fon-
do, amplia cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados Independientes 
y gran patio. Informan en los bajos. 
Teléfono A-2066. 47140.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 80, E S Q U I -
na a San N i c o l á s un amplio local, 
acabado de construir, propio para es-
tablecimiento. Informan en la misma. 
47542.—2 Nov. 
£E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
ellos de Manrique 117 frente a la 
Iglesia. Tiene recibidor, sala, 4 cuar-
tos, comedor y doble servicio. Precio 
$100. L a llava en el 119. Tintorería 
Demás informes Línea 85 esquina a 
Cuatro, Vedado. T e l . F-5100 
4.7593—3Í oct. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Virtudes 87, entre San Nicolás y 
Manrique, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina de gas, baño con 
agua caliente, doble servicio sanitario 
hermoso patio, etc. L a llave eu los 
altos. 47511.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Salud 160 altos on $65 con sala co-
medor, tres cuartos, baño completo y 
tanque de agua a tres cuadros del 
Colegio L a Salle. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Oquendo. So 
dueño en Guanabacoa. T e l . M-06-5045 
47801—31 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S 
ca^as muy ventiladas, una altos y 
otra bajos. Con tres habltacionej, sa-
la y comedor. Precio $60. Informan: 
T e l . U-1177. 
4S1J8—5 nv. 
C E R C A D E O B R A R S P U B L I C A S , S E 
alquila en parte o en total una casa 
propia para almacén, oficinas u otro 
jiro. Porvenir, 15. Teléfono A-6145. 
47711.—29 Oct. 
S E A L Q U I L A N B A J O S D E TOZOS 
Dulces 24, a la entrada del juego de 
pelota Almendares, tiene tres cuartos 
y demás comodidades en fabricación 
moderna. Informan en la misma y 
por el teléfono A-4070. 
47503.—31 Oct 
&K A L Q U I L A N M A G N I F I C O S PISOS 
altos, compuestos de sala, comedor, 3 
habitaciones, baño completo, cocina de 
g;is, cuarto y servicios para criados. 
-Agua en abundancia. Edificio Armand 
Misión 1. 
48137—3 nv . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , L O S 
bajos de la casa calle 15, número 198, 
entre y H, compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones con baño in-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servicio sanitario etc. 
Dan razón: H , número 138, esquina a 
15. 47657.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa PaSfeo, 273, Vedado, cuatro habi-
taciones, sala, comedor, terraza y ser-
vicio de criados. Informan en la mis-
ma tienda de ropa. Teléfono F-4537. 
47540.—2 Nov. 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251, CIN 
co dormitorios, baño mederno, sala, 
salq|a, comedor, cuarto y servicio de 
criado. No tiene gp.rage, $110. Infor-
man A-G202. F - i l C l . 
4812C—5 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna conátrucclón, situa-
da en la calle 27 entre B y C . , Ve-
dado. Se componen de sala, comedor, 
4 cuartos y uno para criados, doble 
Eervicio sanitario y baño moderno. 
L a s llaves en el piso de al l^ido. Pre-
cio $75. Para informes García Tuñón 
Aguiar y Muralla. T e l . A-2b56. 
48157--31 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S B A -
jos compuestos de sala, corredor, tres 
habitaciones con baño Intercalado, 
cocina, cuarto y servicio oara criados 
F No, 213 entre 21 y 23. Vedado. 
48556—31 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res número 28. Informan: Obrapía, 
número 7. Teléfono M-2504. 
48611.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO, CO-
modo y ventilado chalet Chaplo 1 es-
quina a San Francisco, Víbora, a unos 
metros de la Calzada, de amplias sa-
las, saletas, seis cuartos, baños inter-
calado, garage, jardines en sus freía-
te J, precio módico . L a s llaves a l l í . 
Informan Banco Gallego. Prado y 
San José. Tel. M-6758 de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
48684—2 nov. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T 
San Jacinto y Reina, Buen Retiro. 
Dos portales, sala, vest íbulo, biblio-
teca, hall, comedor, pantry, cocina, 
cuarto de criadas, baño y garage en 
el piso bajo. F;n el alto tres grandes 
habitaciones, hall, vestuario, gran ba-
ño, pantry y un salón en la bohardi-
l la . Precio $135, Informa Echarte , 
M-H29 y F-2048. 
486f3—4 nov. 
48694—8 nov 
S E A L Q U I L A E N $50 U N A C A S A 
acabada de fabricar con tres cuartos, 
baño Intercalado, sala y comedor. Re-
parto L a Sola. Pasaje Sur de L a So-
la entre Sola y Goos. Informes ea 
la bodega de la esquina. 
48587—8 nov. 
J E S U S D E L M O N T E 123, F R E N T E a 
la Quinta de Dependientes, bonita ca-
sa se alquila, $75, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos grandes, cocina, ba-
ño e inodoro. E n la azotea tiene un 
cuarto chico, baño e inodoro jjara 
criados. 48574 13 n 
ALQUILERES DE CASAS 
^ LO MEJOR DE LO MEJOR 
E n la calzada de la Víbora, esquina a 
Vista Alegre, números 574, 574 A. B. 
y C. acabadas de fabricar, se alquilan 
preciosas casas, muy frescas, com-
puestas de dos, tres, cuatro y cinco 
habitaciones, con baño completo, todas 
ellas, salas, saletas y comedores per-
fectamente adornados, agua abun-
dante, garantizado tanto en l a plan-
ta baja como en la planta alta . Pre-
cios al alcance de todas las fortunas. 
,,4 ProPletarlo informa en las mismas. 
Vfalas . 48462.—5 Nov. 
A Ñ O j c c m 
ALOTTTT A TTrr ^ r " ^ S E A L Q U I L A TÑT"^ " — 
Partamento de dos h Í ? R I I O S O ^ H 
su cocina y s e r v i d habltacloni ^ 
entrada i / d e p Y n f e ^ t Í 0 ^ J f S i 
Primelles y C o n s u ^ 6 G á l v e - ^ a T 
lumbia. ^ i r ^ n ^ 
A L M E N D A R E S , T T T B ^ ^ Í ? -
quís ima casa tien» ^ i 1 * ^ f ^ 
EN LA VIBORA, AGUSTINA 
y Pedro Consuegra o Lagueruela, se 
alquila un chalet de esquina con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y servicio, cocina. E n 
los altos cuatro hermosos cuartos, hall 
y baño completo. No la ha vivido on-
ferpio y e s t á a una cuadra de la cal-
zada y tres del paradero. Informan: 
1-3018. 
4S393—27 nov. 
ís i  c í s  j 'e n^/1?- ^ ' f  
sala, comedor y cu?trrt ¿ Sa^ ^ 
baño, cocina y t e r r a l , ' ̂ n t ^ -
clo 65 Pesos.informan111 W o C l > . 
Teléfono F-d-1762 m 60 ^ ¿ i f ^ 
_ 48246 o, I ^ 
P A R A D E R O V I B O R A E N E L 618 A 
departamentos dos habitaciones con 
servicios indepoii.lientes a $25. I n -
f irman en el mismo. T i l . J-121S. 
4703S—5 nov. 
SE ALQUILAN 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e alquila per una temporada, y pn 
lo mejor de la V í b o r a , una casa bien 
amueblada, bonita, y con todas las 
comodidades a persona con buena 
garant ía , precio razonable. Infor-
m a n : T e l . 1-3465. 
47671—1 nev . 
E N L A VÍBORA S E A L Q U I L A N LOS 
frescos y ventilados altos de la ca-
lle Octava N ú m . 33 entre Milagros 
y Avenida Acosta, a una cuadra del 
tranvía do San Francisco, compuestos 
de sala, comedor, dos grandes habi-
taciones, cocina, be ño y demás servi-
cios. Precio $35. L a llave en los ba-
jos. Su dueño e informes en la Cal-
zada No. 500 altos. T e l . 1-2319. 
G P—31 oct. 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A CASA 
Felipe Peey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuerta de sala, 
recibidor, 6 cuafrtc-s, dos baños, come-
dor, cuarto y servicios para, criados. 
Se puede ver de 2 a 5 de la tarda 




E n $80 se alquilan los modernos ftfltos 
de Luz 2, portal, sala, saleta, comedor 
5 cuartos y demás servicios. L a l la-
ve e Informes en los bajos. Teléfo 
no M-2775. 
48560—31 oct. 
GRAN SALON ALTO 
Se alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y venti-
lado, se presta para cualquier indus-
tria, colegio o cocledad. Informan en 
el mismo. T<a, 1-3121, 
47445—6 nv. 
L O M A C H A P E E SAN C A R L O S 32, a l -
quilo casa jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, buen cuarto de ba-
ño, cocina y servicio de criada. Tie-
ne instalado teléfono, gas y luz con 
sus lámparas que se deja todo si con-
viene a l inquilino 66 pesos. F-5072, 
informan. 47707.—1 Nov. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqul 
lan praclosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, Eala, tres buenas 
habitaciones, cernedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
£ a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
cemodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien .la 
enseña durante el día. 
A $ 2 5 . 0 0 , 
Se alquilan en Tamarindo casi osqnl-
i-a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una. buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a , 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 76D4 Ind 13 ag 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n Carmen y L u z Caballero, L o m a 
del Mazo, V í b o r a , se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. T ienen sala, saleta, b a ñ o in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, j a r d í n y toda clase de como-
didades. L a llave en el chalet " V i s -
ta Hermosa" . T e l . 1-1871. 
i n d . — 15 cct . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $50 L A 
casa Santa Fel ic ia 31 entre Cueto y 
Rosa Enrique, compuesta de portal, 
tala, recibidor, comedor, 3 cuartos, 
cocina, servicios con baño y garage. 
Informan al lado en el 31 B y en Ca-
n i l lo 134. T e l . A-4685. 
48534—2 nov. 
Vedado. Se alquilan los altos de 
la casa calle Quinta número 55, 
entre B y C, se compone de sa-
la, recibidor, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, servicios de cria-
dos y una pequeña azotea al fon-
do. 90 pesos mensuales. Infor-
man : Arellano y Hnos. Teléfono 
A-8297. Cuba, 50. 
48409 3 Nov . 
S E A L Q U I L A CASA D E DOS P L A N -
tas independientes de nueva construc-
ción, 17, entre 6 y 8, frente al Par-
que L a llave al lado, casa de la se-
ñora de Olivares. Informes: Te lé fo-
no F-1775. 48263.—1 Nov. 
V E D A D O . BB A L Q U . ' L A U N A CASA 
o n jardín, portal, bala, saleta, tres 
cuartos, baño completo, comedor, co-
cina de gas, cuarto de criades y patio 
Calle 21 entro C y D 283. Informan 
en D esquina a 21 No. 194. Ve.iado. 
47912—3 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A K E S 1 D E N -
cia lujosa, se's cuartos, tras baños, 
biblioteca, zócalos caoba, agua calien-
te on toda la case., Jardín «n cuatro 
costados. Informan c-n 6 esquina a .'5 
(Casa ta laguer) . 
4S121—5 cct. 
S E A L Q U I L A N L O S DOS P I S O S D E 
la casa calle 6, entre 23 y 25, a me-
dia cuadra de 23, compuestos de sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño interca-
lado, cocina, cuartos criados y servi-
cios. Precios los bajos 90 pesos, los 
altos 100 pesos. L a llave a l lado. 
47980.—1 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situada 
en la ci l le de 27 entro A y Paseo. 
Se componen de salri, cerredor, 4 cuar-
tos y uno para criados, doble servicio 
s-anitarlo y baño moderno. L a s lleves 
cr. el piso de al lado. Precio $80.00. 
Para informas García T u ñ ó n . Aguiar 
v Muralla. T e l . A-L8c6. 
48156—31 oct. 
P R E C I O S O S A L T O S TODOS D E C O -
rados. Sala, recibidor, comedor, 6 ha-
bitaciones, bafio Intercalado, garage y 
cuartos criados y chauffeur, calle 3̂ 
esquina a 10 N-J. 79. L l a v e en los 
bajos. Informan T e l . F-516 7. 
47933—2 nv-
E S Q U I N A PA.RA E S T A B L E C I M I E N -
to. Se alquila una espléndiida esquina 
corstruída especialmente para comer-
cio con puertas metá l i cas y d e m á s 
crr.dlcioneg propias. Herrera y F á -
brica, mádia cuadra del tranvía, fren-
te al Parque Llaves el encargado de 
las casas. T e l . A-2607. 
48513—31 oct. 
S E A L Q U I L A N E N FAB11ICA Y H K -
rrera, Luyanó, a media cuadra del 
tranvía v frente a l parque, modernas 
y bonitas casas de altos y bajos com-
puestas dio sala, comedor, tres habita-
ciones, baño moderno, patio, etc. a 
$40.00. Llaves allll O'Reilly 33 altos. 
Teléfono A-2607. 
48514—31 oct. 
P R O P I A P A B A COMISIONISTA. A C A 
demla o consultorio, se alquila una 
gran sala, de 30 m2, gran puntal, bal-
cón corrido, a la brisa, muy clara y 
tranvías a !a puerta. Concha y L u -
yanó, altóos de la Peletería Los Mu-
chachos. E n l a misma informan 
<8508—31 oret. 
C U A R T O S E N J E S U S D E L MONTE 
Con luz eléctrica a $8.00. E n San 
L u i s entre Col ira y Trospalacios. V i -
l la J a y a . „ 
48502—3 nov. 
SE ALQUILA EL lo . Y 2o. PISO 
de J e s ú s del Monte 118, terraza sala, 
saleta, 4 cuartos, baño intercalado, 
patio 'andaluz, comedor y demás ser-
vicios, lujosamente decorada. Infor-
man: 23, número 181, esquina 1. Ve-
dado. V i l l a Angela. 
48400.—4^Nov. 
SE ADMITEN PROPOSICIONES 
PARA UNA AMPLIA NAVE 
JESUS DEL MONTE. 118 
frente al Puente de Agua Dulce, 
propia para cualquiera industria. 
Calle 23 número 181, esquina 
a I . Vedado 
Villa Angela 
48400 4 NOY, 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A Ví -
bora, calle Gelabert, entre Josefina y 
Gertrudis, con 4 habitaciones, baño 
intercalado, sala, hall, comedor, ser-
vicio de criados, garage y traspatio. 
Informan: Teléfono F-1708. 
48212.—2 Nov. 
P A T R O C I N I O 7 M E D I A C U A D R A 
dol Paradero Víbora, un bonito cha-
let, 4 cuartos, coa te do servicio, agua 
abundante. Informan en el mismo. 
T «OTO Teléfono 1-1218. 
47939—5, n v . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO C H A -
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos pana criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, te lé -
fonos A-3S56 y F-4172. 
C R Ind 16 j l 
E n la V í b o r a . Calle de S a n L á z a -
ro 28 , entre C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
cisco, alquilo para d e s p u é s del día 
ú l t imo, una casa de moderna cons-
trucc ión , compuesta de portal, sala, 
recibidor, tres habitaciones, b a ñ o 
intercalado (completo) comedor y 
cocina de gas. E n t r a d a indepen-
diente para criados. Por ambas es-
quinas pasan los tranvías directos a 
la Habana . Informan en la misma. 
G P 31 oct. 
en el Reparto " L a RI„_ 
entre 3a y H S'erra". ¿fc 
lets de dos^lantas l^61;111^?1.» 1 
tes par í X l o l ^ c & M 
47830-V O^Z. r— tioáu—o v 
S E A L Q U I L A UÑ"L?^TT - - i ? 
mcería en el P e n a r t ^ S ^ P A R T ^ 
nao, en la -alie ^ í . 0rlental 6 ^ -
negocio posu vo por ^ y ^ n ju a-
gran barrio y Dor T1est1!ir ^ea^110' 
todo el barrio. Tnformahaber otra ^ 
ga de la esquina 0rman la bode¿ 
47962-3l Qet. 
S e alquila un m o d W ^ T 
$70 con sala, terraza. L t í k i ep 
coartos, b a ñ o , cocina 
cnados. etc en Buen R e t C ^ 
3 y 4 . L a llave en los bajos A " 
cuadra de las c o m ú n ¡ r J " 
formes FO-7551 acione3- ^ 
VARIOS 
S E A L Q U I L A O VENDCTMTX 
ca casa en la calle de -RÍO. MaGN1PT. 
Pinar del Río, un m ü d o y Col¿ 
tros de fabricación ProD°a lnt0s 
quier Industria. I n f o r ^ L ? ^ cual. 




S E A L Q U I L A D E P A E T A i l E N T n * 
tres espléndidas hab.itacíon^ T0.DE 
tuno 22, altos. Tienen su T o i l e n / ^ 
vado. A cuadra y media riii n pri-
Central. Informes en frente f ~ m * 
ría, Keptuno 19. irente, íerrete-
48755 
E N V I L L E O A S 99. SE A L O m f T T " " 
habitación propia" para l i ? ^ 
los o matrimonio. 48748 2 
A M P L I A N A V E E N L A C A L L E D E 
Marina, próxima a la calzada de Con-
cha, amplia nave de manipostería en 
excelentes condiciones con unos 600 
metros de superficis, propia para in-
dustria o a lmacén: tiene desviadero 
del ferrocarril, a media cuadra. Infor-
man Taller de Maderas Gancedo, Con-
cha 3. te léfono 1-1019. 
47906 3 n 
E N $80 A L Q U I L O M O D E R N O S A L -
tog Milagros 27. entre Delicias y Bue-
naventura, una cuadra de la calzada, 
sala, gabinete, antesala, cuatro cuar-
tos, baño intei*calado, comedor, des-
pensa, cocina gas, cuarto y servicios 
criados aparte. Informes teléfono I -
3958; llaves en los bajos. 
40675.—2 nov. 
Se alquilanvarias casitas en la ca l -
zada de C o n c h a frente a l t ranv ía 
con dos cuartos, sala, comedor, pa -
tio, servicios y cocina, muy frescas 
y abundante agua. Informan en las 
mismas. C a l z a d a de C o n c h a e I n -
f a n z ó n . P a n a d e i í a . T e l . 1-2341. 
4 7 9 9 8 — 3 nov. 
SANTOS S U A K E Z S E A L Q U I L A L A 
casa Flores 80. Portal, sala, saleta, 
dos cuartos grandes, buen baño y co-
cina, patio. Informan Te l . A-2633. 
48152—1 nov. 
CERRO 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S Mo-
dernos con sala, comedor y 3 cuartos 
grandes en la. calzada del Cerro y Co-
lón a una cuadra del paradero. Pre-
cio $40. Informan en el café de a l 
lado. T e l . 1-6991. 
48690—3 nov. 
S e alquila una esquina Zequeira y 
S a r a v i a , para establecimiento. Se 
prefiere Farmacia* con una gran ba-
rr iada . Muy barato alquiler. S e da 
contrato. Informan en el mismo. 
4 8 6 2 8 — 1 3 nov. 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A E s -
quina Infanta y Santo Tomás , Sastre-
ría, ropa hecha, s o m b r e a r í a , pelete-
ría, locería, efectos e léctr icos y leche-
ría u otras cosas. Informan ien la 
fonda de en frente. T e l . A-1364. 
48746—4 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N T A T E -
resa, 22, entre Atocha e Infanta, Ce-
rro, se compone de sala, saleta, 3 cuar-
tos, cuarto sanitario, comedor, cocina. 
L a llave al lado, casa del señor R l -
vero. Informarán: 1-6532. 
48595.—2 Nov. 
E N $35 S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Gregorio casi esquina a. Estevez al 
fondo de Cruselas, compuesta de sa-
la, dos cuartos, cocina y servicios. 
Informan en la bodega y en San R a -
fael 134. T e l . A-46S5. 
48533—2 nov. 
HERMOSOS A L T O S . S E A L Q U I L A N 
Cerro 869, jtmto al paradero, propios 
para profesioral, sociedad, colegio o 
numerosa familia. Se dan baratos 
Informan tn los bajos. 
43357—4 nov. 
Frente a los dos paraderos 
del Cerro. Calle Havana P a r k . E n 
un edificio nuevo, se alquilan casas 
con baño completo y departamentos 
de dos habitaciones independientes con 
todos los servicios más modernos, na-
da mejor, ni m á s barato. Vías de co-
municación, muchas y muy rápidas . 
Puede verse a todas horas. Informan: 
Teléfon2_M-3807. 47510.—2 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S ALiTOS D E C E -
rro 524, entre L a Rosa y Lombillo, 
casa grande y cómoda. L a llave en 
los bajos. Teléfono F-5690 . , 
48446.—3 Nov. 
MARIANAO, CEIBA, C0LÜM-
BIA Y POGOLOTTI 
A L T U R A S B U E N A V I S T A , A L M E N -
dares, dos cuadras del Colegio Belén, 
alquilo frescos altos, sala, tres cuar-
tos, en 3 5 pesos. Edificio Campana. 
Loma del apeadero "Ceiba", carros 
Vedado Marianao. 
I 48624.—1 Nov. 
SE A L Q U I L A UNA CASA MUÍ' B A -
iata con muchas comodidades h^sta 
para tener criadios, a dos cuadras da 
la línea de la playa, callo 7 entre 
Avenida Sa. v Pasaje D . Buena Vi s -
ta . T e l . FO-1S23. 
4859C—1 nov. 
S E A L Q U I L A E N C A L Z A D A D E CO-
lumbia y Mendoza, una casita com-
puesta de sala, comedor, dos cuartos, 
baño, cocina, todo moderno, precio 32 
pesos en frente a l m a c é n . 
<8403.—5 Nov. 
N E P T U N O 121, ALTOS, SE ALOTT 
lan una o dos ba.bitacicnes grande 
con balcón a la callo. ' 
48761 oc. 6 
Prado 123 entre Monte y Dragones 
se alquilan amplias habitaciones in-
teriores y con vista al Parque Marte 
con o sin mueblen comida si se de-
sea a precios de s i tuación, hay para 
hombres solos cama y comida desde 
$35 en adelante, en la misma hay 
una sala grande y un departamento 





















































E N CASA D E F A M I L I A SE ALQTJI-
la una habitación a matrimonio sin 
niños, señoras u hombres solos da 
estricta moralidad. Hay Teléfono. 
Campanario 80, altos. 
48681—1 tiov. 
EDIFICIO CUBA 
Empedrado 42. Se alquila un departa-
mento que da a la calle con dos ha-
bitaciones en $40 y otros amplios y 
ventilados desde $20 a $25. Elevador, 











S E A L Q U I L A E N AMARGURA 69 
altos una habitación gran4e y otra en 
Amistad 83 letra A, altos en $20 cada 
una. 47618.—4 Nov. 
VIVIENDAS Y OFICINAS, 
EDIFICIO "CUBA" 
Empedrado 42. E n este moderno 7 
confortable edificio de seis pisos, con 
ascensor, teléfono y luz encontrarán 
amplias y frescas habitaciones y de-
partamentos con vista a la calle y 






S E A L Q U I L A UNA GRANDE HAB1-
tación amueblada a l lado del baño a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, con toda asistencia .si lo desean. 
Compostela, 94, segundo piso, casi es-











E N T R O C A D E R O 7. ALTOS, SE AL-
quilan cómodas habitaciones y un^ 
cocina, precio módico con derecho al 
comedor. Negocio bueno para quien lo 
sepa entender. 
4S734—1 nov. 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION 
en casa particular de matrimonio solo 
hay cuarto de baño intercala/do. Apó-
cate 12, bajos casi esquina a Teja-
c i i lo . 
48749—1 nov. 
S E A L Q U I L A PRADO 31, ALTOS, A 
personas de moralidad, una ampi'¡» 
habitación propia para matrimonio, 
vista al Prado, agua abundante ^ aa 
toda asistencia. _ „ -
48716—2 nov. 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y 5, AL" 
tos, un hermoso departamento 
blado, con visita a la calle Y 
de agua corriente y batios calientes 
fr íos y teléfono. E n la misma, se * 
quila un departamento P^P1,0. v̂ 
hombres cnirw 48o^ 
S I T I O S 21. S E A L Q U I L A N ^ ^ 
parlamentos con balcón a ta i»" 
frescos, claros y cómodos. J-3 
de toda moralidad. 48566__3i oct 
E N CASA D E MORALIDAD ^ 
cusdras del Parque Cántra1' fr-, hab^ 
la a hombres solos una ^^"tercela-
tación amueblada con baño 
do. T e l . A-0208 4Sr)5S__31 oct-
S E A L Q U I L A HABITACION ^ > 
amueblada en casa de m o ü e r u » ^ , , 
m i c c i ó n de corta familia, co» cX3¡3& 
agua corriente, teléfono y ¿V" rlmer 
de comodidades. Villegas á». y 
Piso. 48571--31_^1: 
E N SAN M I G U E L 5 A - ^ E ^ ¡jquila11 
dra del Parque Central, se s 0 
habitaciones para hombres 
matrimonios sin n l ñ 0 3 ^ ^ ' j ^ - 5 j ^ j ^ 
írTciON^ A 
S E A L Q U I L A UNA HABITA ^ 
sefiota sola o caballero solo¿ bayí 
de familia y se exigen refere» 
te lé fono . Aguacate, ^ ¿ f ^ Z ó J W ^ 
AMISTAD,' N U M E R O a98: -\rtamentoá 
alquilan dos h 6 ™ ^ 0 3 también se ^ 
con vista a la calle, ^ ^ i o r , 
quila una habitación lnter 


























J A R E Z 128. S B ^ Á L g Í L A í r ^ 
...osas habitaciones, casa NoV. 
agua abundante. ^ ' fíí 
O B R A P I A N U M E R O 13. ^ L con 
alquila un regio ^ P ^ S a ta^16* 





S E S O R R E S P E T A B L E ^ d í e ó 
habitactón, con e n t r a d a ^ l n d e ^ ^ ^ habitación, con e n u ^ oralida 
te, en casa de f a m i l i a , ^ 
S r . G i l , Aguila 33o. / g ^ ^ - ^ o c t ; 
A G U I A R N U M E R Ó j r ^ T ^ . ^ 
- ' - - « l a un buen ^ P ^ ^ u H a , Jiay 
la calle, casa t ™ ™ ^ j J i Nov^: 
dante. 1 -rT^rTíS' 
alquil
ta a -
abun ^ - ¡ ^
S E A L Q U I L A UNA ^onlbreg sole* 
con vista a la caUe a *o bun 
con asistencia o sin e ^ r e l i a 6 »>í 
rinnte y teléfono en „ 
enlre6 Ami. taa y ^ £ 5 3 0 - 7 n o ^ J 






















T T f T T I L A N DOS D E P A R T A M E ? ' -
^ rT vista a la calle ccn luz y 
^.ntc a W en Muralla 18 en $30. 
^ r - ^ « 36 Trente a la Lonja, otro 
. . r r ^ n t o V otro en la misma 
^ También con lu2 y abun-
* ío - informan en las mismas 
jute aSua-:N-ercad(.re3 41 
. en 
W t e l . A-4601. 
Colchone-
48672—6 nov. 
abana: Se a lqui lan habi tacio-
jes o departamentos para o f i c i -
| en 'os altos de la casa Empe-
drado 16. I n f o r m a n Are l l ano y 
Hnos. 
8297. 
C 9806 Ind 00 oc 
—rr"-.-. CASI Et 'QürNA ^ H A B A N A 
I ulla un hermoso departamento 
Cuba 5 0 . T e l é f o n o A -
- ^ a habitaciones con eorvicio pri 
habitaciones desde 8 a 15 pe-
' vad0^ adelante y en E e r r a z a 57 en-
\ s o S « ,ti1a y Teniente Rey se alqui-
tre [adores desde 12 hasta 15 
48735—8 nov. 
HABITACIONES 
H O T E L " M A S C O T T A " , SE 
A L Q U I L A N 
para el Que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Prec'os razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 46915.—4 Nov. 
HABITACIONES 
A V I S O 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía . 
habitaciones de $10. $12, $15 y $25 
luz toda la noche, abundante agua, 
la casa más tranquila y orden. 
Solo a hombres y matrimonios sin 
niños . Hay teléfono y criado. Te-
léfono A-3387. 
47651—7 nv. 
E l Hotel Roma, da J . Socarrás. so 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones'- v departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas, 
precios moderados. Teléfonos M-6944 
y M-G945. Cable y telégrafo Romo-
tg». So admiten abonados al comedor. 
Ultimo piso. Hay ascensor. 
SE N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E -
pestera que «ea Joven eu la calle E 
E N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -
la hermosa habitación, junto al baño, 
muy fresca, agua abundante. San Lá-
zaro, 145, segundo piso. 
47715.—31 Oct. 
H O T E L T U R I S 
rTÓUlbAN M A G N I F I C A S Y 
sE „ líiMtaclcnes, con vista a la 
^fp lavaos ce e^rua corriente luz 
léíono. con y sin muebles, buon 
trato, 
desean 
^ ' f ^ o ^ ' l o s ' t r a n v í a s p a í e n por la 
los. /0" Entuno 50. altos, casi esqui-
í-uert%uila al lado del Café, 
na a **una- A 4?733—2 
tbl(dvn,^den comer de la casa si lo 
las habitaciones desde S2i>; 







R 0 M A Y N U M E R O 25 
. media cuadra de Monte, se alquila 
' Jiíndido departamento en la azotea, 
eS?rada independiente, agua abundan-
v luz 25 pesos. L a llave en Infanta, 
'/«pro 30. Barbería. Informes: L i -
ria Albela. Belascoaín, número 32-
Teléfono A-5893. 
48454.—5 Nov. 
E D I F I C I O SAN I G N A C I O 12 
,.r ePte moderno y espléndido edifi-
cio se alquilan muy cómodas hablta-
r'ones' Ia* hay con balc6n a la calle; 
[¿y agua abundantís ima y luz toda 











































VJFTUDES 93 A T E R C E R PISO, S E 
-i 'ilan Q0g hermosas habite clones, 
frescas y ventiladas, baño intercala-
L con todas las comodidades, fami-
lia! particular a personas de morali' 
48731—1 nov. 
m CASA D E F A M I L I A , T E N I E N T E 
i;éy 22, altos, s? alquila un esplén-
dido departamento a la calle y dos 
batitaclonos con ventana a la brisa a 
personas de estricta moralidad, am 
^¡a terraza, nunca falta el agua. 
48528—4 nov. 
Se alquilan dos habitaciones junto 
aí baño y otro chica, muy fresca. 
¿i casa de familia. Campanario 43 
entre Concordia y Virtudes. 
48554—31 oct. 
Casa para familias. Alquila habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y callente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
CASA D E H U E S P E D E S L A C O M E U -
cial. Muralla 12 esquina a San Igna-
cio esta casa ofrece amplias habita-
ciones con balcf-n a la calle por Mu-
ralla y San Ignacio, con todo servicio. 
Precios incomparables, con desayuno, 
almuerzo y comida, cinco platos a 
cada comida, postre y café. Se admi-
ten también abonados al comedor. E s -
ta casa exige estricta moralidad; con 
baños de agua i r ía y caliente y du-
chas lo mismo. Teléfono A - 0 2 0 1 . V a -
lentín Gosende. 
4 7480 2 nv. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret. se alquilan magníf i -
cas habitacionas altas y Aguiar 57, 
frente al parque du San Juan de Dios 
altas y bajas. Cuarteles 1; Cuba 80 y 
Cuba J20; Compostela UO: Aguacate 
122; Esperanza 117; Manrique 16:5; 
Lagunas S5; Gervaslc 27; Virtudes 
140; Calza,da d«l Cerro C07; Recreo 20 
Velázquez 9 Vedado, J No. 11 Ba-
ños 2; Quinta 43; Quinta 69; A No. 3 
DTez Do. 0; Nueve 150. Nuevo 174; 
y 15 y 16 Once No. 83 esquina 16 
y G 192 y 52. 
4 775 8—5 nv. 
Z U L U E T A N U M . 3 4 
Casa de huéspedes . E n e?ta casa, 
frente al nuevo Instituto, alquilamos 
frescas y cómodas habitaciones con 
asistencia o sin el la. Tenemos habi-
taciones para dos personas desde $60 
Teléfono A-5937. 
464S3—1 nv. 
No enti-í 27 y 29, Vedado. 
47942—31 oct. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
Lealtad 129, esquina a Dragones. Se 
prefiere peninsular. Buen sueldo. 
48443.—2 Nov. 
CRIANDERAS 
Se solici ta una cr iandera 
que tonga certificado de Sanidad y 
poca grase. Callo D esauira a 11 
lUparto Batista. 
48471—7 nov. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE N E C E S I T A N 
A G E N C I A S DE COLOCACIONES 
L O S H O M B R E S Q U E S E Q U I E R A N 
colocar que visiten L a Hispano Cu-
bana, Aguacate 34, bajos y lo conse-
guirán enseguida, la casa que m á s 
personas coloca en la Habana. 
48644.—3 Nov. 
S E N E C E S I T A N C O C I N E R A S , C R I A -
das de mano y manejadoras, se colo-
carán en la Hispano Cubana. Agua-
cate, 34, bajos, entre Empedrado y 
Tejadillo. 48644.—3 Nov. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de José Fernández o que se presente 
que lo reclama su socio Domingo 
Gerpe en Damas, 64. 
48635.—1 Nov. 
CHAÜFEURS 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S . S R . A M E -
ricano desea alquilar habitaoiún o de-
partamento en la azotea. Dirigirse a 
Americano, c|o. Apartado I w l . 
45i032—31 oct. 
S E A L Q U I L A UN D E P A H T A M E N T O 
para familia, sin niños , casa de mo-
ralidad. Se compone de &ala y cuarto 
con balcón a la calle. J e s ú s María 
Xo. 124, a dos cuadras de la Tcr.ninal 
4C007—31 oct. 
Sres. Viajantes de l Comercio 
H O T E L " C E N T R A L " 
Recientemente inaugurado con todos 
los servicios sanitarios modernos. 
Ventiladas e h ig ién icas habitaciones, 
agua corriente, duchas de agua tría y 
callente, restaurant, excelente cocine-
ro. Manuel Gutiérrez, S. en C . Ma-
tagua. Santa Clara, Cuba. 
47115.—20 Nov. 
E N CASA P A R T I C U L A R Y S E R I A , 
alquila un cuarto grande amueblado 
con caoba, muy clara y ventilada, tie-
ne ventana y puerta, junto al baño y 
es moderna, con o sin comida para 
dos hombres o matrimonio, siempre 
agua. San Miguel, 173, letra B, se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador, 
moderado. 47142.-31 Oct. 
k K A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
propios para oficinas y cuarto para 
hombres solos o matrimonios sin hi-
jos; frescos*y ventldados; agua abun-
dante. También hay cernidas. Merca-
deres 5. 47467 31 oc. 
£N DAMAS 5. A L T O S S E A L Q U I L A 
m cuarto con o sin muebles. Se da 
muy barato. Allí informan. 
4ei!)9—4 nov. 
Se alquilan los modernos, cómodos 
v ventilados apartamentos de la ca-
a c! • nueva construcción General 
Carrilio (antes San Rafael) esqui-
na a Rayo. Pueden verse a cual-
quier horc. del día y para infoimes 
en Teniente Rey 14, almacén, de 2 
a 4 de la tarde. 
46054—31 oct. 
NSPTUNO 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central, dos espléndidas habitaciones 
m vista al Parque Central las dos; 
Í\mejor panto de la Habana, se a l -
quilan juntas o scperaaaa. Hay telé-
lono y luz toda la noche. 
47922 1 nv 
H O T E E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y española . English 
Spoken. Teléfono A-1832. 
47477.—7 Nov. 
H O T E L O B R A P I A 57. H A B I T A C I O -
nes vista calle desde 80 pesos para 
dos interiores desde 27 pesos por per-
sona. Apartamento bajo con servicio 
privado, para dos, setenta pesos. 
47731.—8 Nov. 
Alquilo Malecón 250 departamento 
tercer piso en $140. San Lázaro 
N o . 254 tercero y cuarto piso en 
$110, elevador continuo. Informes 
A-5298. Se pueden ver a todas ho-
ras . 
47981—10 nov 
E N A G J I A R 95 S E A L Q O I L A UN 
departamento de dos amplias habita-
ciones con balcones a la calle y ser-
vicio sanitario. E s propio para comi-
sionista o cuaUjuier otra clase do ofi-
cina. Precio $60. Para informes Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-




VEDADO, S E A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones amuebladas, luz 
eléctrica y t e l é fono . Calle 21, núme-
ro 315, entre B y C . 
48657.—1 Nov. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N MAGNI-
fico departamento interior en la ca-
lle 5a. y B, 61 . Informan en la mis-
ma. 48404.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
o sin muebles con vista a la calle en 
11 y E . Vedado. F-5175. 
48219 . -2 Nov. 
T H E S A V O Y 
'F. coquina 15. Tel. F-5270 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte más fres-
ca del aristocrát ico Vedado. 
Excelente cocina, table d'bo-
te, mesas separadas. Todas 
las habitaciones con ventila-
ción directa. Abundante agua 
fría y caliente. Setenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9, (Avenida Wilson). A diez 
minutos del Parque Central. 
L A CASA D E L A S ESTATUAS 
47521.—31 Oct. 
CALLE 26 ENTRE 27 Y 29 
VEDADO O B R A P I A 9C Y 98. S E A L Q U I L A N ^ 
habitaciones a la calle o interiores,; Se alquilan deparlamentos de portal 
grandes y frescas, - dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz , toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ral idad. Informes el portero. 
48374—3 nov. 
BN M A N R I Q U E 65 S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas a perso-
de moralidad, punto céntrico, den-
iro dos l í n e a s . 
47888—2 Nov. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
faiea y Mazfm. L e m a de la Univer-
líad Nacional. Se alquilan habitaoio-
w, propias para porsonas estables, 
irecios sumamente bajos. Casa de or-
líh y moralidad. Baño y agua ca-
Ifote. Teléfonos U-3204 y U-4222. 
45145.—8 nov. 
« alquila una hermosa habitación 
su o sin muebles. También una co-
Jna en Aguacate 12, primer piso. 
46250—31 oct. 
¡E A L Q U I L A N U N A O DOS esplén-
Mas habitaciones con vista a la ca-
fe a hombres soics o señoras solas, 
«n Rafael entre San Nico lás y Man-
gue, altos de la mueblería Los B n -
»nto8, teléfono A-6440. 
48382 31 oc 
•lado 87, altos del cine Lara, se 
pi la un departamento- con vista 
Prado, 65 pesos y otra ir^erior 
Mía y ventilada en 30 pesos y 
fea en la azotea para hombre, 12 
48438 5 n. 
Se alquilan dos departamentos en 
los entresuelos de Bernaza 36, espa-
ciosos, cómodos y frescos, sirven 
para oficinas y familias. Precio muy 
barato. Ver a la señora que ocupa 
el piso principal. 
48295—3 nov. 
H O T E L R E S T A U R A N T TORRE-
GROSA 
Obrapía y Compostela 





CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 
No. «1 esquina a Piegreso alquilo her-
mosos habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente. Prefiero 
hombrpg. A una cuadra del ' Parque 
Central. 
47208—2 nv . 
P A R A O F I C I N A S 
i el edificio Obispo 16, esquina a 
•'n Ignacio, se alquilan dos oficinas 
t] '^s o separadas. Informes: el por-
ro, 
48297—31 oct. 
Oficio Abadía, Cuba 86 casi esqui-
¡a a Teniente Rey. Casa moderna, 
fcsca, tranquila, habitaciones con 
Sval)os, amuebladas y servicios 
*mphtoi $50, sin muebles $25. 
9726. 
48334—4 nov. 
A P A R T A M E N T O S 
¡Jf'^ate. Para pequeñas familias. 
Wi? . or' alcoba, lujoso baño privado. 
¿.vlcios de aumbrado y teléfono. Co-
ÍJ¿J* a su vivienda. Confortables y 
iau <:los- Seleccione el suyo. Que-
• " Pocos disponibles, adelántese al 
Wtmo- San Rafael 246' entre Ba" 
'ÍM! y Mazón, una cuadra de I n -
47992.—31 Oct. 
J&TUDIANTES, ATENCI0N! 
' casa privada, muy tranquila 
yscr ia 
1,0 dos cuartos cor. comida $35.00 
uarto son para dos. 
y son claras con ventanas 
»íft'Vi15; tres cuadras de la Escue-
!lé5id i^'clna y cerca de la Ilniver-
"» es'ti,,-- eri "5'̂  ser formales. Pa-
^1 l7íIa¿ son «finiirables. San Mi-
h enfj ' s^Sundo piso, izquierda. 
Sdot^ra de Bf lasccain. Hay ele-
46G07—28 oct. 
| . HOTEL L O U V R E 
HOTEL "MAJEST1C" 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic". montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
íria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
46915 —4 nv. 
S E A L Q U I L A E N M E R C E D 86, A L -
tos. un espléndido departamento com-
pletamente independiente con balcón 
a la calle, t ranv ías por la puerta, ca-
sa nueva, propia para oficina o gabi-
nete de médico o cosa análoga, tam-
bién sirve pera familias. 
46608—21 oct. 
sala, cuarto, cocina, servicios sani-
tarios y patio. Cada casa indepen-
diente. A cuadra y media del tran-
vía de la calle 23, Vedado. Condi 
ciones: un mej en fondo o fiador. 
Precio $20 mensual. Informa: Ma-
nuel Rodriguez, calle 26 entre 27 
y 29, o Manzana de Gómez 206. 
Teléfono A-0383. 
47759—23 nv . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en la g ran escuela 
" K E L L Y " 
Clases da d í a y de noche. Se en-
s e ñ el manejo y e l mecanismo 
del a u t o m ó v i l moderno en m u y 
cor to t iempo y a precio m ó d i c o . 
Clases separadas para s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n especial, pa ra chauf-
feur. Sobre cursos y t í t u lo s de 
chauffeurs i n f ó r m e n s e en ia 
Gran Escuela Au tomovi l i s t a " K e -
l l y " . San L á z a r o , 2 4 9 , frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual de l auto mo-. 
derno. P idan informes. 
4':468 2 nv. 
VARIOS 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I I i L T 18 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone d» personal competente y re-
comendado por sas aptitudes, mora-
lidad y referanclas. Faci l i ta cocineros 
criados, jardlnsros dependientes oa 
ledos gires, chauffeurs. fregadores, 
ayudantes camareros y cuanto» em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vlllaverde y 
CH •'VRellly 13. T e l . A-2348 
49833 2 N v . 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
Do Marcelino Menéndez, 28 años de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita iodo el personal con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
4S300—3 nov. 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-96»3. 
SI usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados, camareros, depen-
dientes, matrimonios y fregadores, 
todos nuestros empleados llevan reco-
mendación y facilUamos trabajadores 
para el campo. Informan Santa Cla-
ra 12 letra C . 
46678 17 nov. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
MANEJADORAS 
SE O F R E C E L N A B U E N A C R I A D A 
do mano, de entera moralidad. Luz 40 
y media, M-18GÜ. Buenas referencias. 
48762 2 nv 
SE OFRECEN 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
MODISTA C O M P E T E N T E E N T O D A 
clase de costura, cose por figurín, con 
gusto, desea casa particular para co-
ser por d ías . Teléfono M-36S3. 
48606.—1 Nov. 
SE OFRECEN 
C R I A D O D E MANO P E N I N S U L A R 
desea colocación en casa particular 
con mucha práct ica en el servicio, 
cuenta con buenas referencias. In-
forman: M-1714. 48201.—31 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para criada de cuartos, 
tiene buenas referencias y lleva tiem-
po en el país, eptiende un poco de 
costura. Informan en la calle A, nú-
mero 10. Teléfono F-2482. 
48640.—1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular p.'ixa limpieza, ayudar a la 
cocina o manejadora. Sabe su obliga-
ción, poco tiempo en el p a í s . Infor-
man Tdl . M-01 centro. T e l . 1242. 
Bodega., Regla. 
4571"—1 nov. 
S E C O L O C A UNA J O V E N ESP-AÑO-
la para cuartos y atenciones de la se-
ficra, es tá acostumbrada al servicio 
fino de buenas casas y desea buena 
familia, tiene- buenos informes. I n -
forman en Aguila 105. T e l . M-1074. 
48702—1 nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A C o -
locarse con un matrimonio americano, 
para coser y bordar y ayudar a les 
quehaceres. Informan te léfono M-3.384 
de 10 de la mañana en adelante. 
48586 1 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de cuartos o co-
medor, sabe zurcir y entiende un poco 
de costura y tiene quien la recomien-
de y referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan: Vista Alegre, 
número 41, entre Lawton y Armas o 
en el 1-6877. 48458.—31 Oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para hacer limpieza por ho-
ras, en la misma otra señora, se hace 
cargo de lavar ropa de casa particular, 
no le importa sea fina, tiene referen-
cias. Informan: Teléfono F-5152. 
48439.—31 Oct. 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO O 
manejadora, joven peninsular, con re-
ferencias, informan en el te léfono M-
7022. 48644 . -3 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de criada de mano o manejadora. I n -
formes en Acosta, número 17, esquina 
a Damas. 48654.—1 Nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano, lo mismo 
para cuartos o comedor, muy práct ica 
y buenas referencias de casa particu-
lar .Teléfono M-8792. 
48658.—1 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular, fina, para comedor, QUG sepa 
servir bien la mesa, con buenas refe-
rencias de casas donde haya servkío, 
si no que no se presente. Iteina 63 de 
9 a 3 de la tarde. 
48737—1 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española, selo de manejadora. 
Informen: Hotel Cuba. Llamen te lé-
fono M-8481. 48617.—1 Nov. 
S O L I C I T O H O M B R E D E CAMPO, ex-
perimentado en hortalizas y jardín, sin 
grandes pretensiones. Referencia in-
dispensable. Sano y fuerte. Lago. 
Reina 27 y Angeles. Depto. 211. A-
5955, 1-5940. 48636.—1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
española 27 años recién llegada, ga-
rantiza su honra. Teniente Rey, 70. 
48592.—1 Nov. 
O P O R T U N I D A D . S O L I C I T O SOCIO 
gerente o comandiíario con poco ca-
pital para un negocio que deja 100x100, 
se prefiere conozca el giro de v í v e r e s . 
Para informes: S r . Paz. San Miguel, 
89, por la noche. Teléfono M-3002, ne-
gocio reservado. 48645.—1 Nov. 
Se solicita criado fino de mediana 
gdadj para el servicio de comedor, 
con referencias de la Habana. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino. Ce-
rro. 
C 9800 3 d 30 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A E L 
giro d'e bodega que sea conocedor del 
ramo. H a de aportar de S400 a $500. 
Informan Calzada Jesús del Monte 244 
Constantino Testa. 
48740—1 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS E s -
pléndidas habitaciones, juntas o se-
paradas a señoras solas. Línea, 86-A, 
altos. 48427.-1 Nov. 
S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O E x -
tranjero o señoras solas con excelen-
tes referencias sin niños y sin comi-
das, 1 o 2 habitaciones muy frescas 
con baño, luz, limpieza, terraza, desa-
yuno, servido en el comedor (único in-
quilino), en c^sa privada. Calle 17, 
número 465, esquina a 10, Vedado, 




S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Y 
que haga la limpieza de una peque-
ña casa. Calle 21 número 494 letra C 
eiítre 12 y 14, Vedado. 
48769 2 nv. 
P A R A M A T R I M O N I O CON DOS N i -
ños se solicita buena cocinera blanca, 
tiene que lavar y ha de dormir en la 
colocación, sueldo treinta pesos. Mon-
te dos. " E l Modelo". Teléfono A-6913. 
48605.—1 Nov. 
S O L I C I T O U N SOCIO CON 
$ 1 . 5 0 0 P A R A CAFE Y 
R E S T A U R A N T 
Solicito un socio con $1.500 para de-
jarlo al frente de mi café y recta.u-
rant, sito en el centro de la Habana, 
contrato 4 años, renta §65, venta do 
$40 a $50 diarios. Su dueño Sr . Ar-
turo Prado. San Lázaro 328, altos, de 
10 a 12 y de 4 a 7 p. m. 
48720—1 nov. 
V E N D E D O R SE S O L I C I T A UNO, D E 
prodiTotos químicos griiescs para in-
dustrias. Debe conocer a fondo este 
l eng lón y su clientela. Referencias 
Indispensatles. Dirigirse Apartado S3 
Ciudad. 
4852Í)—4 nov. 
S i ; S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S PA-
r a colocar puertas y jamba. L a Me-
tí opclitana. O'Reilly y Aguacate. 
48559—1 nov. 
L A M A G N O L I A S O L I C I T A UNA ofi-
ciala que haya trabajado en casas 
buenas. O'Reilly 30, entre Villegas y 
Lornaza. 48.339 2 n 
SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R UNO 
o dos niños para cuidar en la casa. 
L a persona que desee puede pasar por 
la casa Paula 18, bajos, o dirigirse 
por escrito a Dora Suárez. 
48221.—1 Nov. 
Se solicita buena cocinera a la fran-
cesa o americana, con referencias. 
Presentarse en la Quinta Palatino. 
Cerro. 
C 9800 3 d 30 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A R E -
postera, española, que tenga lo íeren-
cias para corta familia. Tiene que 
dormir en la colocación. Tel. FO-1787 
e una cuadra de la Fuente Luminosa. 
48719—1 nov. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sepa cumplir con su obligación 
y que duerma en la casa. Carlos I I I 
No. 12, principal. 
487 L 5 — 1 nov. 
H O T E L " F L O R DE C U B A " 
de Felipe P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde 9¿-> 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hav habitaciones do 1, 2 > «i pe-
[os ma^rfmonlos. $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones, 
baños tr íos y calientes; cocina supe-
rior v económica, servicio esmerado, 
Se aámiten abonados desde 2o pesos 
en adelante, cocina española, criolla 
francesa y americana. 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A B L A N C A , 
do mediana edad, limpia, que hága 
pla.za, sepa cocinar, duerma en l a co-
locación y no tenga primitos. Poca 
íamil la , hay criada. Se exigen bue-
nos informes. Sueldo $ 2 5 . Chalet con 
jardín F y 25, frente a l soler yermo. 
Vedado. 
U H 48706—31 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D O S 
departamentos y una saleta con lavado 
de agua corriente, puertas y ventanas 
para la^,calle, todo moderno. Informes: 
Cienfuegos, 44, bajos, en módico pre-
cio. 48483.—1 Nov. 
: Mif , . espléndidos apartamentos 
*do i45| eSqUina a san Rafael, 
V, - ''-í-no .lones con baños, timbre y 
P'toT,* una excelente comida. Pre-
id34- M e n c i ó n a l e s . T e l . A-4556. 
7 46915.—4 Nov. 
ct. ^ 
vf^ esquina a Aguacate, ha-
aguft',-^Jes, a $ '5 . $18 y $30, 




^nde.nte, luz toda la noche, 
^ *q A m^s or<^en- Informan en 
• A-3307 y en la misma. 
4 7 6 5 2 - 7 nv. 
Compostela 106, "E l l o . de Mayo , 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en Ja 
misma; todos los cuartos con^baño 
privado. Ind »/ j L 
"BRAVIA" Y " E L CRISOL' 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que meior se come Telf. A-9158, 
Lealtad 102, A-6767. Animas 58. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombre solo, con vista a la calle, en 
casa á s familia, a dos cuadras del 
Paraue Central. Informan teléfono 31-1 
5095 47729 31 oc 
Deseo encontrar un socio para esta-
blecer una tintorería, que conozca el 
negocio y aporte una pequeña par-
te del capital necesario. Dirigirse a: 
J. Villamana, Apartado 550. 
48576 1 nv 
V E N D E D O R P A R A O C U P A R S E DI3 
la venta do maquinaria para panade-
rías y dulcerías, tostadores y moli-
nos de c a t é , etc. Experiencia «isencial. 
Dirigirse personalmente Maquinaria, 
San Ignacio 12. de 12 a 1.S0 p. m. 
4S583 1 nv 
SE S O L I C I T A N P E R S O N A S E N TO 
dos los pueblos del interior que de 
scon establecerse tn un negocio de 
grandes ganancias. No requiere ca-
p i la l . Unico medio para independi-
zarse. Dirija su corrtspond-.mcia 
F . Alvarez. Hernández. Obisr:./ !)6, 
ñor Compostela, Habana. 
48282—6 nov. 
Se solicita institutriz inglesa o ame-
r icana ,¿que sea de mediana edad. 
Para u \ insenio. Calle 27 esquina 
y M . D5 2 a 3 p . m . 
48279—31 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de manejadora o criada de mano, 
lleva tiempo en el país y sabe cumplir 
con su obl igación. Acosta y Juan 
Bruno Zayas. Teléfono 1-5982 . L a Re-
voltosa. 48631.—1 N^v. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
acostumbrada al servicio de buenas 
casas, desea colocarse para cuartos, 
sabiendo su obligación, zurcir y co-
ser a máquina ; referencias inmejo-
rables. Dirección: Obrapía 113, se-
gunde piso. Teléfono M-5133. 
4842 31 oc 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO es-
pañol de 28 afios muy práctico y ac-
tivo en el servicio por exigente que 
sea, no tiejie pretensiones y es cum-
plidor de su obl igac ión. Informan: 
Teléfono M-2586. 48231.—31 Oct. 
C R I A D O D E MANO, C A M A R E R O O 
mozo de café, se ofrece joven español 
con referencias. Informan en el te léfo-
no M-7022. 48644.—3 Nov. 
UN B U E N C R I A D O D E MANO JO-
vfn. Japonés desea colocarse en casa 
particular con buena referencia. I n -
forman T e l . A-87SO. O'Reilly 80. 
48050—2 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL 
de mediana edad para criado de mano 
sabe servir a la rusa y española, es 
formal y desea una casa de morali-
dad, tiene recomendaciones. Informan-
Calle 8, esquina a21. Vedado F-24\4 
47955 —31 Oct. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra de color es buena sube hacer de 
tudo. Gana buon sueldo. Tiene bue-
nas referencias Teléfono A-1711. 
48749 2 n 
SE OFRECEN 
C O C I N E R O , COCINA E N G E N E R A L 
con muy buenas referencias, voy a los 
barrios extremos y al campo si pagan 
los viajes, me ofrezco en Zulueta, 3 
por Animas, café América . Teléfono 
M-3386. Klosko de Cigarros. 
_ _ _ _ _ 48662.—1 Nov. 
DÍJSBA C O L O C A R S E UN B U E N C o -
cinero repostero, ha trabajado en las 
mejores casas de esta y tiene muv 
buenas referencias. Informan en e'l 
Eeléfono A-7í'r6. 
48599—1 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
casa particular, no se coloca menos de 
45 pesos. Teléfono 1-1856. 
. 48646.-1 Nov. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E S E A co-
r a i ^ o ^ caTsa Particular o comercio. 
i^V«de j€SÚ-5 del Monte. número 
l5é0f9¿nonÍÍ!5UlO4.y lN' 485' m0derno- Te-
49661.—1 Nov. 
S E O F R E C E C O C I N E R O A C \ S A . D E 
ecmeirlo hoteI No le impc.;ta-iri; i 
campo. Informan en San Pedro 6. L a 
l e r l ? , pregunte por Barca.. 
, 48573 1 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
para casa particular que sea poca 
A0^™ o casa de comercio. Teléfono 
A-I-6¿O. O para servir a caballero so-
lo. Tiene referencias. 
. 48486—31 oct. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A 
. ñol, solicita casa particular, comer 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E - ?50 H hotel. Famil ia del país o ex 
ra española; sabe cumplir con su obli-
gación desea casa formal, si es un 
matrimonio solo ayuda a la limpieza; 
entiende de toJulcc.«•. y sale al campo.; 
pagándole buen sueldo. Jesús Peregri-
nr. 64. 48764- ^ f 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C T T E -
ro; sabe su oficio con perfección y 
repostero, del giro que se presente. 
Informan: teléfono M-6698. 
48609.-1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven, española de cocinera, entiende 
de repostería y sabe hacer plaza. Te-
léfono 1-5062, no duerme en la colo-
cac ión . 48604.-1 Nov. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sabe bien su obligación y tiene 
referencias. Informan en el teléfono 
M-7022. 48644 . -3 Nov. 
tranjera para la c lutód o cerca. Te-
léfono A-5777. Cuarteles No. 3. 
48487—31 oct. 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
se ofrece para casa particular o esta-
blecimiento. Maloja 165, bajos. 
48:;80 31 oc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N -
sular desea colocarse en casa particu-
lar o comercio, no tiene pretensiones, 
cocina a varios estilos, tiene bue-
nas referencias. Informan: M-1714. 
48202.—31 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para coser y sabe cortar por fi-
gurín . Prefiere casa particular o pa-
ra cuartos. Informan en Manuel P r u -
na 21. T e l . 1-4546. 
48496—^1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A MUCHA-
cha para criada de cuartos o comedor 
y si es para corta familia para todo. 
Entionde de cocina. Informan Com-
postela 75. T e l . A-2854. 
48429—31 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cuartos y coser. Tiene 
cjuien la meemiende. Informan en 
Cárdenas No. 4. 
4 8161—1 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española y en la misma una cria-
da de mano. Informan: Lagunas, 85, 
pregunten por la encargada. 
48660.-1 Nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON T I E M P O 
en el pa ís desea trabajar en casq do 
comercio o particular. Cocina fran-
cesa, española y criolla, sabe de re-
poster ía y va al campo. Informan en 
Carmen 21. T e l . M-4Í74. 
48524—31 oct. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñcla, sabe bien su obligación, no duer-
mo en la coloración. Tiene inmejo-
rables referencias, no menos d'e .$35. 
Teléfono A-9¿64. 
4866S—1 nov. 
UNA C O C I N E R A , M E D I A N A E D A D , 
sr.be cumplir con su deber, también 
es repostera, con s.ueldo convenido va 
fuera de la Habana. Informan Tene-
rife 74 1-2, bajo&. 
48667—1 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para unas habitaciones y coser. I n -
formarán: Calzada, número 133, entre 
12 y 14. 48465.—31 Oct. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A Q U E 
lleva poco tiempo en el país para 
ayudar a los quehaceres de una casa. 
Informan: Calle 12, entre 11 y 13, Re-
parto Almendares, o el teléfono F - O -
J1392. .48638.-2 Nov, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A S O -
la para criada, sabe coser, lleva tiem-
po en el ais . Paula, número 83. Te-
léfono M-9155,. 48647.—1 Nov 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas españolas de mediana edad, lle-
van tiempo en el país , saben cumplir 
con su obligación de criadas de ma-
no o de manejadoras. A-9552. San 
Nicolás y Lagunas. 
48649.—1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mamo o 
nianejaidiora. Sitios 53 bodega Telé-
fono A-8E77, 
, 4S695—1 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano, cuartos 
o comedor. Tiene buenas referencias. 
Desea casa, de moralidad. Zapata '3, 
altos de la bodega entre Infanta v P a -
saje Upmann. T e l . U -23 i -
U H 48065—1 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para cuartos o maneja-
dora. Cerro. Lombillo No. 5, Telé-
fono M-201". 
48517—31 oct. 
S E O F R E C E UNA C R I A D A E S P A -
ñola para comedor o para cuartos. 
Informan T e l . F-1048. Calle 17 entre 
J y B No. 26. Vedado. Tiene referen-
cias . 
48570—31 oct. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A P A -
ra limpiar habitaciones y coser. An-
geles 53, altos, esquina a Corrales. 
47972.-3 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para limpiar habitacio-
nes y coser en casa de moralidad, sa-
be cortar muy bien en toda clase de 
ropa. Dirigirse a Lombillo, 1. Cerro. 
48233-34.—2 Nov. 
CRIADOS DE MANO 
UNA J O V E N ESPAÑOLA L L E V A 6 
meses en el país, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora. Infor-
ma: Suárez, 83, antiguo. 
48651.-1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de mano o 
manejadora para coser. Tiene refe-
rencias. Informan Teniente Rey 81. 
Teléfono A-7968. 
48671—1 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española . No le imperta para ma-
nejadora o para limpieza. Tiene bue-
nas referencias. Vedado, calle 23 en-
tre J e I . No. 175. 
48700- 1 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para criada de cuartos, 
sabe cortar y coser, lleva tiempo en 
el país, tiene recomendaciones de las 
casas que trabajó . Llamen al te lé fo-
no A-8981. 48601.—1 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, tiene quien la recomiende 
Dirección: Dolores s|n. al lado 331 
entre 16 y 17, Lawton. 
48432.—31 Oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas españolas para criada de mano o 
de cuartos, tienen referencias Te lé -
fono F-1403. 48459.—3l' Oct 
E N M A L E C O N 7C, A L T O S E S Q U I -
na a Manrique, se solicita una cria-
da blerca. que sapa peinar, para asis-
tir a. una señora que está un poco im-
pedida. 
483C9—3 nov. 
Se solicita un operario maestro en 
la fabricación de turrones. Dirigirse 
al Apartado 98. Manzanillo. 
P . 20 d-29 sep. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S P A N T A -
loneras en Oquendo 6. altos, entro 
Ncptyno y Concordia. Si no sabe tra-
bajar, que no se presente. 
47463 31 oc 
Víveres. Socio con no menos de 
$3.000 y conocedor del giro víve-
res, para actuar como vendedor, cos-
to y flete a importadores primera 
ca tegor ía . Pida entrevista al Apar-
tado 2311 . Habana. 
47935—2 nov. 
S E S O L I C I T A MUJEFÍ B L A N C A Q U E 
sepa cocinar para corta familia y que 
no saque paquetes. Sueldo $25. V i l l a 
Carmen. Calle 21 y 
M I N O V E L A S E M A N A L 
Solicito representantes en todos los 
pueblos y capitales de provincia de 
la Isla. Diríjanse a la señora Adela 
Menéndez . Consulado 77, segundo 
piso, Habana. 
4 8 0 2 9 - 3 1 oct. 
8. Vedado. 
48572—31 oct. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar a la española y criolla 
v ' ser muy limpia, ha de saber hacer 
dulces e ir a l a plaza. Seis entre 25 
y 27. Vedado. u t C O - S l oct. 
SE S O L I C I T A UNA COCI N 
-ca limpia, que cecine bien 
E R A Q U E 
duerma en la casa 
entre E y F . 
y que 
Para informes 11 
4s; 
$10.000 se requieren para desarro-
par dos artículos de pci t ivos resul-
tados. Pida entrevista al Apartado 
2311. Habana. 
47934—2 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
española para manejadora o para cuar-
tos en casa de moralidad, pregunten 
por Carmen. Teléfono M-2312 s men 
48477.—31 Oct. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, de entera, moralidad y sin pr.-»-
ttnsiones. Luz 10 1|2. M . lísCO. Bue-
nas referencias. 
48751 2 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N 
criado para comedor, plancha ropa de 
caballeros; sale a l campo y tiene bue-
nas referencias. Teléfono M-2161. 
48708 2 n 
B U E N C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL 
de 28 años ofrece sus servicios a fa-
milia respetable. E s muy práctico y 
activo en el servicio domís t i co y no 
tiene pretensiones r a r a trabajar ni 
exige gran sueldo. Infrrman Teléfo-
no M-25S;6. 
<8725—3 nov. 
S E O F R E C E U N MATRIMONIO S I N 
familia, ella para cocinar y él para 
criado o portero de la misma, son viz-
caínos, lleva.n un año en el país. Tie-
nen referencias ce la casa donde han 
trabajado. Informan Teniente Rey 36 
bajos. 
48691—1 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas , una de cocinera o to-
dos los quehaceres de una casa chica 
y la otra para criada de cuartos o 
manejadora. Tienen referencias de las 
casas que han trabajado. Informan: 
Corrales 44 entre Suárez y Revillagi-
gedo, departamento 5. 
487íi0—1 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad para cocinar o 
limpiar, sabe cumplir con su obliga-
c ión. Tiene quien la recomiende. I n -
formes Animan 11S. T e l . A-3409, 
48727—1 nov. 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
peninsular, lleva tiempo en el país , 
entiende de dulce y duerme fuera. 
San Rafael y Cempanarlo. M-7447., 
48718—1 nov. 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de criandera con certificado 
de sanidad, se le puede ver su n iño . 
Informan en Puentes Grandes. Santa 
Rosa, número 8. Teléfono 1-6447. 
48634.—1 Nov. 
CHAÜFEURS 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL, 
recién llegado París , 10 años práctica, 
ofrécese para particular o taller, tie-
ne varios t í tu los . Dir í janse: Basil io. 
Inquisidor 33, segundo. 
48648.—1 Nov. 
CHAUFPIOUR ESPAÑOL, CASADO, 
desea casa particular o de comercio 
8 años práct ica y entiendo bastante 
de mecánica, tengq. bvuenas referen-
cias comerciales y particulares que 
acreditan mi honradez y mi coiupí-
tencla. Avisen al T e L F0-13Ü4. I s i -
dro Muñlz . 
48741—l nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S I N P R E -
tcníslones, desea colocarse on caaa 
particular o de comercio. Tiene bue-
nas referencias. T e l . 1-1653. Par-
ticular. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E s -
pañol, sin pretensiones para casa par-
ticular. Tiene buenas referencias de 
casa que ha trabajado. Infonnam Te-
léfono M-6720. 
48744—1 nov. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola, de mediana edad, limpia y for-
mal, no es salcochadora, dispueaía en 
su trabajo, sin pretensiones^ lo mis-
mo trabaja en particular que en el 
comercio, reúne buenas condiciones. 
E s sola y no saca comida. Aguila 116 
48704—1 nov. 
C O C I N E R A S E O F R E C E P A R A CA-
sa de comercio o casa particular. I n -
forman en Luz 82, te léfono A-0893. 
4S577 1 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de color para cocinera, sabe hacer pan 
y dulce, con familia americana o cu-
bana, que hable Inglés, tiene recomen-
daciones buenas. Calle Aguila 353. 
48408.-31 Oct. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular para criado 
de mano. Tiene referencias d». la 
úl t ima casa -Ríe trabajó. Informan: 
T e l . M-1100. 
43T11—1 nov. 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D O 
de mano, camarero, portero, u otro 
trabajo cualquiera un joven e'tpañol. 
Avisen a l T e l . I-1919. de 12 a 3. 
48705—1 nov. 
C R I A D O D E MANO, MUY P R A C T I -
CO en tedo servicio fino, con mny 
buenas referencias ee coloca dentro o 
fuera de la Habana. Prefiere casa 
respetable como las que s i rv ió . Infor-
man T e l . M-5865. 
48701—1 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA REÑORT 
de mediana edad para m.-,,^!^ 
chiquito. E s t i 
)flGlO. TÍ€ 
soliciten. 
no c«e o'loin y P^ctioa en 
ese o u q t o . Viene l a s recomendaciones 
' sueldo $40 E s m -
ncia. Informan en él T e l . F - m g 
4 S 4 7 ~ i8—1 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas peninsulares. Saben riimr»iiir « 
FU nchHf̂ n î̂ n Tv-k-auen cumplir con 
No. 16 7 Informes Compostela 
• 48505—31 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SERCiV A 
l onlnsular para criada de mano o 
mandadora sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Inquisidor 19 
48390—31 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano. I n -
forman Cañongo 1. T e l . 1-6444 
. 48531—31 oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E V CO-
locarse de criada de mano o para 
cuartos sabe coser y cumnlir con su 
obligación y tleo? buenas referencias. 
Informan Sau Rafael 140. Teléfono 
M-o6l4. 
48515—31 oct. 
-•OVE.N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse de c r i ó l a de mano. E s trabaja-
dora, formal, tiene ouien l a represen-
te, banta Ter-sa I C E . Cerro. Sr. Po-
sada. 1-3369. 
•;8520—31 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para criada oe mano, lleva tiempo en 
el ca í s , sabe trabajar, no tiene pre-
tensiones y no tiene Inconveniente en 
salir al campo T e l . A-7100. Santa 
Clara 16. Hotel L a Paloma. 
48563—31 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
para criado de mano. H a servido a 
familias distinguidas. Otro se coloca 
de fregador de platos en fonda, o lo 
que sea. E s muy práctico en esto. 
Van a cualquier parte. También para 
todo lo que puedan servir. Santiago, 
1, bajos. Teléfono M-7234. 
48627.—1 Nov . 
U N A J O V E N D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera. Cocina 
a la Inglesa, española y criollo, sabe 
cumplir con . su obligación y tiene 
referencias. Sólo para la cocina. I n -
formes en Santo Clara 16. L a Palo-
ma. T e l . A-7100 
48497-31 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora espafola, sabe' cumplir 
con su obl igación. Entiende de re-
poster ía . Informan T e l . A-2650. 
48E07—31 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera .'(, la española y criolla. No 
duerme en ]a colocación. Te l . M-6461 
48532—31 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinara y repostera en casa do 
moralidad. ??uedo dormir en la colo-
cación. Informan Genios 2. bodega. 
Teléfono M-939G. 
48516—31 oct. 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, de mediana edad, referencias 
inmejorables y sale para el interior, 
con estabilidad en las colocaciones. 
Luis Estevez y Figueroa. 1-4244 
48621—3 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de cocinera en casa de familia de 
moralidad. Sueldo de $30 a $35. Duer-
me en la colocación. Tiena buenas 
referencli.s. Informar. Acosta 113. 
48503—31 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para cocinera. Compostela, 
número 110. 48461.-31 Oct. 
P R I M E R C R I A D O F I N O CON I N M F -
jorablos recomendaciones de familiar 
distinguidas se ofrece. Sabe planchar 
ropa de caballero. Te l . F-2S0G 
4S72.1—i ñov . 
CRIADO D E P R O F E S I O N , CON R F -
comendaciones de familias' s t ¡ ofrece 
Sabe planchar repa de caballero Te-
lé lcnc F-olHS. 
48723—1 nov. 
DIj.SEA C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
do criado de mano. Tiene buenas re-
ferencias. Sabe trabajar, .«abe servir 
la mesa a la española v a la rusa no 
tiene inconveniente ir al campo o en 
•3: Rabana. Diracción Zanja y San 
McolftS. Café E l Oriente. Teléfono 
A-7128. 
48499—31 oct. 
D E S E A . C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de mediana ociad, serio, do ••ria-
do de mano. E s t á práctico, tiene bue-
iia^ referencias. También aceptaría 
portería de compromiso. Tiene quien 
lo garantice. Para informes Teléfo-
nos F-10Í6 y F-2295 
48434—31 oct. 
XÍLCESITAMOS S E S O R A S , SEÑORI-
tas y caballeros de buena presencia, 
para prepararlos gratuitamente para 
artistas de C L i ? . Gran porvenir. Pro-
temarse personalmente or la Canes-
britt LTilms. Aguiar Í 3 (Entre Obispo 
y Obrapía) . 
48065—31 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de criada o manejadora en 
ca^a de moralidad, es cariñosa para 
los n i ñ o s . Tlen2 quien la recomiende 
Feñalver 6. T e l . AT7703. 
-48544—31 oct. 
C R I A D A D E MANO, ESPAÑOLA J O -
ven, buenas refere.icias, se coloca, po-
cas pretensiones. Informan Telefono 
M-&578. 
48509—31 oct. 
UN'A SEÑORITA A M E R I C A N A E D U -
cada 1' do buenas costumbrep desea 
colocarse con familia respetable, de 
esta capila-, para manejadora o dama 
de compañía . Tiene muy buenas ra-
ferencias. Compórtela 158, cuarto 9. 
Shapiro. 
4 8036—1 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano. Tiene leferencias de donde 
ha trabajado. No 1« importa Ir al cam 
po. T e l . F-3157. 
48454—31 oct. 
Desea colocarse una española de 
cocinera y repostera, sabe trabajar 
y tiene referencias, sale a todos los 
barrios. Informan en la calle I nú-
mero 6 entre 9 y Calzada. 
48472—31 oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S O L I C I T A 
colocación ©n casa particular. Sabe 
bien sr. obligación, tiene referencias; 
de las casas que ha servido. Infor-
inan T e l . F-1S12. P . Gómez. 
48714—1 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H O F E R 
mecánico en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias personales. 
Informan en el te léfono F-4447. 
48626.—1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
chofer en casa particular o de comer-
cio. P a r a más Informes: Diríjase al 
te léfono A-6543, de 8 a 10 y 1 a 3. 
48641.—5 Nov. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A co-
locarse en camión Ford, tiene referen-
cias personal y efectiva. Ignacio Gar-
c ía . Teléfono M-3118. 
48598.—1 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A co-
locarse en casa particular o comercio. 
Informan: Teléfono M-9035, pregun-
ten por Celso. 48616.—1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur español en casa particular. Sabe 
manejar bien, no sabe todas las ca-
lles. Informan San Ignacio 17, altos 
48491—31 oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, E X P E R T O 
mecánico, 15 años práctica, inmejora-
bles referoncias ofrece sus flérvlcios 
a casa particular. No tiene muchas 
pretensiones. T e l . U-1799. Jefe T a -
ller. Particular 1-3572. 
48494—3 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N Y 
con referencias desea colocarse en ca-
sa comercio o particular, v a al cam-
pe y sin pretensiones. Informan Te-
léfono A-2348. 
4S501—31 oct. 
C H A U F E U R ESPAÑOL S I N P R E T E N 
sienes, se ofrece para casa particular 
Informan en Paula 83, Hotel Cama-
giíey. T e l . M-9158. 
fa ' 48557—31 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
español para casa particular o de co-
mercio. Tienp inmejorables referen-
cias y es práctico en el ^oficio y sin 
pretensiones. T e l . M-3379. 
1 48550—31 oct. 
S E O F R E C E UN H O M B R E JDSPAbOL 
de chauffeur, es formal y cuidadoso 
COQ las máquinas . L o mismo se colo-
ca para otro trabajo cualquu.ra. I n -
forman T e l . U-2550. 
icimrtn i t i 48304—1 nov. 
l'NA SEÑORA ESTAÑOLA D E M E -
diana edad desea colocarse para coci-
i ar y limpiar en casa de corta fami-
lia, es práct ica en todo, lleva tiempo 
en el país con instrucción, sabe lla-
mar por teléfono, no tiene novio ni 
primos, llamen al Teléfono M-7541. 
Quiere que le paguen ios viajes. Duer 
me en la colocación. 
48585—31 oct. 
Se ofrece muy buena cocinera y re-
postera española; es muy limp.a y 
seria; desea casa de moralidad y 
no duerme en la colocación. Infor-
man Línea entre 22 y 24, núm. 147. 
48264 4 n 
COCINEROS 
S E O f R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
de moralidad, sin pietensiones. Luz 
40 112 M-1S60. Buenas referencias. 
48753 2 n 
S E OFREO-S P A R A C R I A D O U N J O -
ven de color. Sirvo a la rusa y plan-
cha. Entiende de cocina. Virtudes 48 
Pregunte por Miguel. 
48518—31 oct. 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
na edad, sin protenciones. Vives l ü l , 
te léfono A-44S5. _ 
'¡8757 2 nv. 
O F R E C E U N C H A U F E U R E S P A -
nol, tiene referencias c\e oonde tra-
l a i ó Informan en el h - ° z ' 0 ¿ : 
cajo. 4S028—1 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
d ? c?lor en casa Particular o comer-
cio, tiene quien 1° e^e V i ofo^ 
95 Teléfono A-2547, bodega E l Olo 
bo. 47957.—1 Nov. 
D E S E A COLOCARSE; U N C H A U F -
feur mecánico, español, en casa par-
ticular o comercio. Enticnae tooa cla-
se de máquinas, con 7 ^ - ^ " j % 
tica. Tiene referencias de ! ^ ? | 6 h* 
trabajado. Informan T e l . l--lo^o > 
U-3898. 8 y 21, Vedado. 
47495—31 oct. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
joven experto en manejo y reparación 
de toda ¿lase de automóvi les y mecá-
n!c¿ en general, con herramienta > 
banco de mecánico per valor de 800 
pesos y cartas de mi conducta de ta-
ii „o ,r ^osna narticulares de hono-lleres 
rabies 
casas p rtic l res 
familias, arriendo mis servi-
cios a familia honorable y solvente. 
Teléfono M-2013. ^ 
TENEDORES DE LIBROS 
UN BX'EN C R I A D O P E N I N S U L A R , 
sin grandes pretensiones ofrece sns 
servicios en esea de familia, práctico 
en todo lo que requiere un buen eer-
viclo Puede prt sentar referencias. 
Informan: Tel. A-3318. 
4S059—30 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español joven; él de cocinero; sa-
be cocinar bien; entiende bien de re-
poster ía; ella de criada o manejado-
r a .entiende bien de cocina y repos-
ter ía: lo mismo juntos que separados. 
Tienen buenas referencias. Infanta 
134, al lado de la bodega. 
48759 2 nv 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R 
so de criado de mano o ayuda de oá-
maia . Sabe su obligaoifn.. sirve a l a 
ir sa lleva dece años en Cuba y co-
noce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene referencias. Informan Teléfo-
no >I-70»)y. 
48368—30 oct. 
C O C I N E R O ESPAÑOL M U Y A S E A D O 
desea colocarse solo para estableci-
miento en 7a Habana, sale al interior, 
aunque sea casa particular. Lu i s E s -
tévez v Figueroa. 1-4244. 
48620.—3 Nov. 
S E O F R E C E M A E S T R O D E COCINA 
y repostería, para casa particular, ri-
ca y de gusto, trabaja la cocina fran-
cesa, la española y la criolla, inútil 
l lamar para un pequeño sueldo. Pa-
r a av i so» e Informes en la Antigua 
de Mendy. A-2831. A-8462. 
48743—1 nov. 
Se desea colocar tenedor de libros 
y mecanógrafo. Sabe todos los trá-
balos de la oficina, habla inglés y 
español. Llame a Massett, M-6324. 
48754 2 nv 
T E N E D O R D E L I B R O S P O R PART1-
da doble me hago cargo de abrir l i -
bros, efectuar balances y todo géne-
ro de liquidaciones, conozco el siste-
ma de lotes para controlar l a merca-
dería, los llevo en horas determinadas 
por módica retribución, acepto puesto 
fijo en casa de importancia, buenas 
referencias. Avisar por teléfono M-
2395. • 47341.—1 Nov. 
Experto tenedor de libros, magní-
íicas referencias comerciales y ban-
carias. Hace toda clase de trabajos 
de contabilidad por horas. Módica 
retr ibución. Informa: Gral, Aguí-
rre ^ . Oficina. Te l . M-9092. 
4 7 4 2 1 - 6 nv . 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 31 D E 1 9 2 5 . 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
S E DEí iEA COLOCAR U N JOVEN ES-
pañol de 16 años , de dependiente de 
bodega, con dos a ñ o s de p r á c t i c a o 
para hacer l a l impieza en casa par-
t i cu la r sin pretensiones; tiene Q"1!11 10 
garantice. In forman te lé fono 1918-
4 8(60 a n 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio joven sin hijos, él para jardinero 
u otro cualquier trabajo y el la para 
los quehaceres de la casa, salen para 
cualquier punto de la I s l a . Milagros 
v Figueroa. Teléfono 1-2345. 
48619.—3 N o v . 
D E S E A COLOCARSE U N H O M B R E 
de mediana edad para cualquier t ra-
bajo. San R a m ó n , n ú m e r o 27. V i r g i -
nio Alvarez . 48593.—1 N o v . 
SE OFRECE U N A SEÑORA FORmal 
y p r á c t i c a para enfermos, sabe in -
yectar . Agu i l a , 116. 
48653.-1 N o v . 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se para casa de comercio. Tiene quien 
lo garantice. Infan ta 85 emtre Valle 
y Zapata. U-5C29. Z a p a t e r í a . 
48666—1 nov. 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O SIN 
n i ñ o s para cuidar un n iño o dos en 
su casa. Tienen buenos referencias y 
t a m b i é n se ofrecen para encargados 
de nna casa o f inca . No tienen Incon-
veniente «n salir a l campo. También 
para criados; ella á e cocinera y él se 
ofrece para un depós i to de leche o 
portero, sereno. In forman en Lealtad 
123, altos, la encargada. 
48674—1 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N SEÑOR de 
48 años de edad para portero o para 
lo que se le presente sin pretensiones. 
I n fo rman : Calle M i r a m a r . Agramon-
te, bodega del Turco . 
48650.—1 N o v . 
J O V E N E X T R A N J E R O , CON S U F I -
ciente p r á c t i c a en el comercio, sol ici-
t a empleo para viajante o vendedor. 
T a m b i é n acepta puesto en of ic ina . D i -
r í j a s e a R . S. D . Teniente Rey, 70. 
48642 . -2 N o v . 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R ASEA, 
do y trabajador para camarero, cria-
do y ayudante de cocina. In fo rma: 
Sra. N ú ñ e z . T e l . A-1673. 
48687—1 nov. 
S E O F R E C E N 
Jardinero, se ofrece uno para tra-
bajar por la m a ñ a n a . T a m b i é n se 
coioca para todo el d í a . informan 
en la calle S u á r e z No. 13. Mue-
blería . 
4S'>A:<—3] oct. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
SOY EXPERTO PUACTICO E N TO-
áa clase de licores; deseo trabajo; po-
í 'es pretensiones; voy a l campo A v i -
sen Calle 3 y Pasaje C, Marianao. 
Buena Vis ta . A . M . Castil lo. 
48:3^7 31 oc 
riALFNDADOS \ C X O N O S 
P a r a 5U hnca se ofiece un mayor-
domo con experiencia en cuentas de 
c a ñ a y referencias las que necesite, 
para confiarles sus intereses. Infor-
ma Manuel Medina- Industria 69. 
T e l é f o n o M-5359. 
48416 5 n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Cases part iculares por el d ía en la 
Academia y a domic i l io . ¿ H i - e a usted , 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido univer-
salraente como el mejor de los m é t o -
dos hasta la fecha publicados. Es el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él p o d r á cualquier 
persona dominar en poco tiempo la 
lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta R e p ú b l i c a . Tercera edición 
Pasta $1.50. 44029.—30 Oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L R E C I E N L L E G A -
do, 27 a ñ o s , con buenas referencias, 
of récese para empleado a l m a c é n o car-
go aná logo , dentro o fuera pob lac ión . 
Di r ig i r se a C. R . . Pozos Dulces, 28. 
48457.—31 Oct. 
DESEA COLOCARSE H O M B R E D E 
26 años para a lmacén , ayudante chauf-
feur, jardinero, "sereno o portero, su 
honradez inrreprochable, su a s p i r a c i ó n 
es t rabajar . Teléfono 1-4244. 
48406. -2 N o v . 
U N S I R V I E N T E . M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse pa,ra l i r . i r ieza de ca-
sas, oficinas o bien de portero. Sa-
be algo de a lbañ l l . dar lechadas o 
pinturas . In fo rman F . V . Aguilera 
N o . 53. T e l . A-3090. 
48448—31 oot. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S -
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
B A I L E S , S E Ñ O R I T A D A CLASES de 
baile, pr ivadas. Solamente a personas ! 
de estr icta mora l idad . San Láza ro , 
145, segundo piso. 
47716.—31 Oct 
PKOFKSORA D E INGLES. CON M U -
cha experiencia, de clases a part icu-
I lares. In fo rman Consulado 87*. 
48531—31 oct. 
DESEA COLOCARSE UN M U C H A -
chitp e spaño l en el comercio o en ca-
sa empeño o l impia r of icina. Teléfo-
no M-2251. Llame a Miguel Cabeza. 
48466—31 oct . 
Solicita empleo señor de mediana 
edad, con conocimientos de oficina 
judicial el que acepta cualquier 
puesto^ como cobrador, sereno, por-
tero, encargado etc. No le importa 
ir a l campo si el empleo lo requiere, 
no tiene ningunas pretensiones y da 
las referencias que se le pidan. Para 
m á s informes en el T e l é f o n o A-6244 
C 9793^,3 d 30 
D E S E A COLOCARSE U N P R I M E R 
sirviente de comedor con muy bue-
nas recomendaciones de las casas que 
ha trabajado. T e l . M-8481. 
48696—1 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A MODISTA 
Tiene hueras referencias. In fo rman : 
Te lé fono M-2036. 
48732—1 nov. 
DESEA COLOCARSE DE J A R D I N E -
ro. criado de mano, ds otro trabajo 
an á logo , un joven del p a í s con bue-
nas referencias. In forman 12 y 9. 
Reparto Almendares. T e l . FO-1342. 
48678—1 r.ov. 
S E OFRECE U N B U E N CRIADO PA-
ra comedor o ayuda de c á m a r a . Tie-
ne r e f e í e n c i a s de las principales ca-
sas de la Habana. T e l . A-3090. 
48707—1 nov. 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O JO-
ven españo l , sin hijos para lo que se 
le presente sin pretensiones. In fo r -
man enel te lé fono A-9271. 
48584 1 nv. 
V I U D A D E M E D I A N A E D A D SE ofre-
ce para a c o m p a ñ a r a s eño ra s por ho-
ras o -cuidar de un niño. Empedra-
do 15. 48581 4 nv 
T A Q U I G R A F A P R I N C I P I A N T E , CON 
conocimiento de inglés , desea empleo 
con f i r m a seria. Acepta sueldo mo-
derado para comenzar. Tel . M - l t 0 9 . 
48419—31 oct . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
R á p i d a m e n t e los gestionamos por S23 
Nc se deje sorprender con promesas, 
nuestros servicios son hechos. Garan-
tizamos el éxi to . Cobramos al t e rmi -
n á r s e l o . M e g o v á n y Hermano. Obis-
po 21, a l tos . 
47008—4 n v . 
J O V E N E S P A Ñ O L , M U Y PRACTICO 
en el ramo tejidos desea colocación, 
parji dependiente o via jante . Tiene 
buenas referencias. A . Peruga. Cár-
denas 17. a l tos . Te l . M-DG98. 
48091—1 nov. 
G R A N SASTRE, D O M I N A E L COR-
te m á s moderno, camisero y muchoa 
a ñ o s de operario, español , y joven, 13 
a ñ o s en el p a í s desea colocación en 
l a capi tal o in te r io r . A . Blesa. Ha-
bana 147. 
48122—3 nov . 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 horas tramito carta de ciuda-
danos cubanos, pasaportes, t í tulos de 
chauffeurs, cobros ae cuentas atra-
sadas. Lealtad 212. altos, entre Car-
men y Figuras, 
457C2—12 octr. 
C E N T R E C A T A L A 
Sección del Trabajo. Ofrecemos Alba-
ñ i l e s , c á r p i n t e r o s , dependientes, mecá-
nicos oficinistas, etc., etc. honrados 
y eficientes. Te l f . A-7191 y de 8 a 11 
pasad© meridiano. 
<6537—17 n v . 
T X A J O V E N D E COLOR DESEA CO-
locarse para limpieza por* horas. I n -
forman en San Miguel 205, entre San 
Francisco e Infanta . 47930 1 n. 
C Á M A K É R O F R A N C E S . RECIEN 
llegado y ex-camarero del Hote l Ejtz 
de Madrid , desea colocarse para ho-
tel o casa par t icu lar . Tiene referen-
c ías y g a r a n t í a s de casas de comer-
cio de esta qfipita.l. J u l i á n P i r n t i n 
Amargura 83 al tos . Tel . A-7S56. 
, 48117—1 nov. 
SE OFRECE M A T R I M O N I O E S P A -
nol, mediana edad, buena educación, 
cumplidores deber, referencias satis-
factorias, él po r t e r í a , sereno, traba-
jos similares, ella labores su seso 
aceptan colocación laabana, población 
Inter ior , ingenios, ¿osé Vidal . Porte-
r í a Caía F e x n á n d e z . Sagua !a Grande 
C 9519 15 d 16 oct 
I M P O R T A N T E , U N H O M B R E ESPA-
ñol de buen c a r á c t e r , fuerte y buena 
r e p r e s e n t a c i ó n , peso 210 l ibras se 
ofrece para portero o pol ic ía especial 
en horas extraordinarias o sereno, de-
pendiente a l m a c é n con referencias de 
las c o m p a ñ í a s donde s i rv ió como ca-
pataz de l í n e a s . Para informes: Co-
rrales, n ú m e r o 91, Habana. 
48401-2.—1 Nov. 
U N SEÑOR DE M E D I A N A E D A D , 
español , se ofrace pa'-a una p o r t e r í a 
o cosa a n á l o g a . Es de buena instruc-
c ión . I n fo rman Teniente Rey 47. 
T e l . A-40S3. 
48479—SI oct . 
DESEA COLOCARSE UN E S P A Ñ O L 
de 32 a ñ o s , de jardinero, portero o 
eosa por el estilo, sabe algo de p in-
tura, lo mismo para el campo que 
para cualcmier punto de la isla. I11^1"-
man L í n e a 150 entre 16 7 1S- veda-
do. T e l . F - o l 4 1 . 
48546—31 oct . 
L E S E A COLOCARSE U N C A M A R E -
r o . Tiene referencias de donde ha t ra -
bajado. In fo rman F-5572. 
48543—31 oct . 
DESEA COLOGARSE U N J O V E N es-
paño l , para jardinero en casa par t icu-
lar o para una finca, no le impor ta i r 
para el campo, tiene referencias de 
donde ha trabajado y para m á s mto r -
mes: L lamen a l t e l é fono : F-2545. 
48441.—31 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
S e ofrece para dar clases de l a . y 
2 a . e n s e ñ a n z a , taquigraf ía y M e c a -
nograf ía , Especial idad en F í s i c a y 
Q u í m i c a . T e l . U - 1 6 1 3 . 
48600—1 nov. 
S E Ñ O R I T A FRANCESA H A B L A N D O 
ing lés y e s p a ñ c l , desea dar clases de 
francés" o ser i n s t i t u t r i z a l Vedado o 
a l in ter ior do l a I s l a . Mademois'elle. 
Hote l Trotcha, cuarto 9, Tel. F-1076 
Calzada Vedado. 
48098—31 oct . 
P r o f e s o r a d e sol feo y p i a n o , i n -
c o r p o r a d a a l " C o n s e r v a t o r i o 
F a l c ó n " , m u y p r á c t i c a en l a e n -
s e ñ a n z a . C l a s e s a d o m i c i l i o . S o l 
n ú m e r o 2 , a l t o s ; T e l . A - 7 0 7 0 . 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L . 
ESCUELA L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Artes . de J/.adrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Scc ie té de 
Ar t i s tas France-
ses'* d e P a r í s , 
1023. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asoc iac ión de P in -
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de bel las 
Artes M a d r i d 1923 
Ciasen de Pintura , Esté -
tica y procedimientos del 
color, Aguai'uerte, R e -
pujado en cuero y me" 
tal, Batik. Clases espe= 
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edi f ic io del 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Telf . U-3094 . 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
Profesor de Ciencias y Letras. S e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San R a h e l 141. altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
í n d 2 ag. 
M A S A G I S T A 
Luz R o d r í g u e z especialista para en-
fermedades nerviosas, corrige defec-
tos f í s icos , obesidad y í l aquenc l a , pa-
ra, recuperar ene rg í a s , debilidad gene-
l a l etc. Hotel Loma, Amargura, Te-
I Ufono M-6tf44. de 1 a 2. 
40 míi .—3 nov . 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachil le-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67, bajos. 
Alt Ind 19 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejer, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Aguila, l e!. M-9392. 
46670 18 n 
¡ A t e n c i ó n Dependientes 1 Moreno 
el gran ba i lar ín e n s e ñ a el l eg í t imo 
"Tango G a u c h a " . Aprender a bai-
lar con profesionaJes. 
no gasto su tiempo n i dinero con 
<iuien no sabe enseSar. M a r y ense-
ña Fox t rot , vals, charle^ton, paso-
doble y todos los bailes modernos y 
Gi l el d a n z ó n . 9 pesos G clases. Es 
ce.su. seria. No es academia. Clases 
privadas solamente. San Miguel ÍIM 
B, secundo piso, hay elevador. Una 
cuadra da B e l a s c o a í n . 
4CS00.—21 oct. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los m e c a n ó g r a f o s tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con faci l idad 
Estenotipia, o sea t a q u i g r a f í a en m á -
quina, usando las letras y signos que 
contienen las m á q u i n a s de escribir. 
Es m á s r á p i d a y fáci l de aprender que 
la t a q u i g r a f í a a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, a ú n dentro de la Habana. Los 
t a q u í g r a f o s que sepan escribir en m á -
quina o b t e n d r á n gran ventaja apren-
diendo Estenot ip ia . Pida c i rcular por i 
correo a M . A . A l v i ra , 27 y E . Ve- ¡ 
dado, te léfono F-5367. 
46043.—14 Nov. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo es-
pañol-inglé». Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
í e r e n c i a s . También por cormsponden-
c ia ) . M-4061. Nueva del Pilar 31, 
44736.-6 Nov. 
E N T E N E R I F E 15, ALTOS, E N T R E 
A n t í n Recio y San Nico l á s , se dan 
clases de labores, p intura y bordados 
hechos a mano, en blanco, sedas, oro 
y mastac i l la . Precios e c o n ó m i c o s . 
4 7438—6 nv. 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
de piano y solfeo, con t í t u lo y m*;-
c'alla de oro del Conservatorio Nac'o-
nal de Hubc r t de Blanck. da clases 
en su casa o a domici l io , examinan-
do en el Conservatorio, Te léfono A-
8549. 
•16748.—3 nov. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corséit eomoreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe¿ 
ciales y nocturnas, bordados grat is en 
m á q u i n a , Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos d« l a T e r m i n a l . Teléfo-
no A-5576. 46886.i-19 Nov. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de Teneduría de 
Libros y Cálculos mercantiles para 
aspirantes a tenedores de libros, a 
cargo de un experto contador, taqui-
graf ía Ritman, por una experta ta-
quígrafa . Método practico y rápido. 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í tu lo . Curso especial para auxi-
liares de escritorio. Informes: Cuba, 
113, altos. 44786.—6 Nov. 
S A N C H E Z Y T I A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y p r i m a r í a . Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I Q E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
Fuera canas. Obtenga un h e r m y o 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia, t e l é fono M-9392. 
46670 18 n 
B A I L E S , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "práct icas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Will iams. 
4692^.—19 Nov. 
IHOPWSOR Q L E H A D E S E M P E Ñ A -
do varias clases en importantes Aca-
demias de esta capital y que en la 
actualidad se encuentra de Tenedor 
de Libros en una C o m p a ñ í a Indus t r i a l 
a c e p t a r í a clases nocturnas en Colegio 
V Academia por ca?a y comida de la 
tai-de. Informes Tenedor de L ib ros . 
Telefono 1-2333. 
48112—31 oc t . 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Piano, t e o r í a y solfeo. 
Incorporada a l Conservatorio Peyro-
Uade. E n s e ñ a n z a efectiva y r á p i d a . 
Pagos adelantados. Monte 848 B , a l -
tos. T e l . M-S2S6. 
424fiS—1 nov. 
C9785 3d-29 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A que 
ha sido durante algunos a ñ o s pro-
fesora en las escuelas púb l i ca s 
de los Estados Unidos, desea a lgu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Di r ig i r se a Miss . 
H . L ínea , xOá, esquina 12. 
46396.—31 O c t 
P R O F E S O R A D E l a . Y 2 a . 
0 
E n s e ñ a n z a . Se ofrece para (lar clases 
a domic i l io . Precios m ó d i c o s . Teléfo-
no U-3182 
45802—3] oct . 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
tiene a lgunas ' horas desocupadas pa-
ra e n s e ñ a r i n g l é s . Inmejorables re-
ferencias. Chip L a w . Teléfono F-
1076. 47692.—31 Oc. 
P R O F E S O R G R A D U A D O 
Bachiller, aprobados tres a ñ e s de F i -
losof ía y Letras, cx-alurnno por opo-
sición de l a Escuela de Topógra fos e 
Ingenieros G s ó g r a f o s de, Eqpaña , da 
clases individuales y colectivas diur-
nas le Preparatoria y asignaturas del 
Bachi l lerato; para ingreso en Escue-
las de Ingenieros, Cadetes, Normales 
y de P e d a g o g í a ; especiales de Mate-
J m á t i c a s . F í s i c a , Química , G r a m á t i c a 
y L i t e r a tu r a Castellanas con l a exten-
sión que so quiera. Clases nocturnas 
de G r a m á t i c a , Or tog ra f í a y A r i t m é -
t ica solamente para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos nos re-
miendan. Se prepara por los progra-
mas oficiales. Ambos sexos, ¡ár. .1 . 
Rc-driguez Teniente Rey 61, altos, en-
tre Villegas y Aguacate. 
4829S—4 nov. 
4 C 4 D E M I 4 NEWTON 
L E A I i T A D 6 4 . T E L . A-55253o 
B A C H I l i L E R A T O 
Ing reso en l a U N I V E R S I D A D , en e l I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A X . . 
E l b r i l l a n t e é x i t o ob ten ido en los e x á m e n e s l o demues t ra l a 
s igu ien te r e l a c i ó n de ' los a lumnos que h a n t e r m i n a d o eus es tudios , 
en este a ñ o , ob ten iendo e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
JOSE M A . 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L PONS 
L O R E N Z O R O D R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
(SUAREZ 
E l nuevo curso se I n a u g u r a e l d í a 5 de O c t u b r e . 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S B G O V J A N O 
C 622^ i n d . l o . ¡L 
M I S S S . C L E E S 
tiene algunas horas para dar clases o 
conve r sac ión en i n g l é s o f r a n c é s . Me-
jores referencias Cabanas. Di r ig i r se 
al Tro tcha . Te lé fono F-1076. 
47734.—3 N o v . 
ESTE MES, A B R E E L N U E V O Co-
legio y Academia A l f a , de l a . y 2a. 
E n s e ñ a n z a , M e c a n o g r a f í a y Tao.uigra-
fía ( m é t o d j r á p i d o ) e i n g l é s . Precios 
muy m ó d i c o s . Nota . Todo padre que 
desee adelanten sus hijos, env iónlos 
a este plantel y Quedarán satisfechos 
su deseos. Compostela 69. Directora 
Srta. T r in idad R o d r í g u e z . 
4&04G—10 nv. 
Corte el pelo, a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 centavos; n i ñ a s , 
modelos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a -
na de Arco", 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 
cts. P e l u q u e r í a P I L A R , Á g u i l a y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 n 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni -
ños . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts .; 
manicule 5 0 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 nv 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I J N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿Pe 
sea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coser, a l contado o a pla-
zos? Llat^e ai Telétvinc A-S381. Agen-
cia de S í n s e r . Pío Fernández 
38053—30 st . 
P A R A L O S Q U E V A Y A N A 
E S T A B L E C E R S E E N N E G O C I O 
D E H 0 1 E L , C A N T I N A , C I N E -
M A T O G R A F O S O A L M A C E N 
D E V I V E R E S 
be realizan dos e sp lénd idas can-
tinas con sus refrigeradores y 
m a g n í f i c o s espejos biselados. 
Mesas y sillas para restaurants 
y Hoteles y m a g n í f i c a s buta-
cas para Teatro o Cines. Todos 
estos muebles e s tán huevos y 
se liquidan a menos del 5 0 por 
ciento de su costo. 
I N F O R M E S : M U R A L L A 27. 
C 9804 5 d 31. 
G R A N O P O R T U N I D A D . SOLO POfJ 
SfiO se p o d r á obtener un juego de reci-
bidor de oaoba, barnizado m u ñ e c a con 
tapiz de cuiero cempuesto de 6 piezas. 
Costó hace 6 meses $160. V é a l o s on 
Lagunas 48, pr imer piso a l to . 
48676—31 oct. 
P A R A L A S M M A S 
C O C I N A S D E G A S 
y calentadores de todas marcas, l i m -
pio y ar reglo . Instalaciones e l éc t r i ca s , 
reparaciones en general, h o j a l a t e r í a y 
c a r p i n t e r í a . Lizarrondo e h i j o . Cal-
zada y J . Te léfono F-5605. 
48244.—11 Nov. 
MODISTA, SE OFRECE P A R A H A -
cer ropa f ina de s e ñ o r a . I n f o r m a n : 
Teléfono M-2104, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
47973 . -3 Nov. 
M A D A ME E S T E L A D. D E SANTO-
\ t ña. Modista diplomada en P a r í s , re-
cién llegada a esta capital , ofrece sus 
servicios a las distinguidas damas de 
esta sociedad. Hace creaciones espe-
ciales para cada cuerpo. Teniente Rey 
102, p r imer piso. 
47484 7 nv 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
D i r e c t o r : 
J o s é M a - P e i r ó . . 
Be a c U í . i t t n I n t e r n o s , Medios In te r r .os y E x t e r n o s de ambos sexo*. 
Cal le é No. 9 V E D A D O F . 5 0 é 9 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid, e n s e ñ a n -
za completa de Solfeo, V i o l í n , y 
Piano para señoritas a precios m ó -
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 ( a dos cuadras del P a -
radero) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 28 oc. 
C 6799 I n d . 16 J l 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
2>e l a . y 3a. S a s e ñ a u z a 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Director PABLO 2S.IXO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo / externos. Pida re» 
glamento. 
Ooncordia 18 y 16 entre Qallano y Agnlla. Teléfono A-4174 
C8020 Ind . 17 A 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a ooraar gratis, com-
urándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Uafael y Dealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4 522. Lle -
vamos catálogo a domicilio s i nos 
avisa. 45326 11 nv 
Para rizar su melena. • Tenaci l las 
Marcel , 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 cts.-; c repé 30 
cts; ganchos, 5 cts.; T intura L a 
Favori ta . $1.00. P I L A R , Agui la y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 n 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R , Concordia 8 y Agui la . Telf . 
M-9392. 46670 18 n. 
P I E L E S 
Muebles usados. No los venda ni 
los cambie- pues por poco dinero se 
los dejamos como nuevos, barniza-
mos, esmaltamos, tapizamos y enva-
samos. T e l . U - 1 7 0 3 . 
48729 n o v . 
SE V E N D E U N PRECIOSO JUEGO 
f r a n c é s nuevo, color m a r f i l , sin t ap i -
c e r í a de 8 piezas a personas de ver-
dadero gusto . Calle 17, n ú m e r o 465, 
esquina a 10, Vedado. Para verse de 
8 a 10 a. m . 48603.—8 N o v . 
POR TENER QUE E M B A R C A R M E 
se vende, caja de hierro p e q u e ñ a con 
pedestal, propia para bodega en $40. 
Otra de acero grande, para documen-
tos a piueba de incendio y agua en 
$200. U n vio l ín Stradivarius a pre-
cio razonot le . Todo es ganga, apro-
vechable. I n fo rma : Roca. San Miguel 
130 B . 
4S670—1 nov . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $ 5 . 0 0 A L M E S 
¡ M E C A N O G R A F O S ! 
Tenemos un gran lote de m á q u i -
nas reconstruidas de todas las mar-
cas conocidas en perfecto estado de 
funcionamiento, que ofrecemos a 
precios r e d u c i d í s i m o s . 
No deje pasar., esta oportunidad 
que d i f í c i lmente v o l v e r á a presen-
tarse. 
¡ $ 5 . 0 0 A L M E S 
Remington Typewriter Company 
of C u b a 
O'Rei l ly 3 1 . T e l . A-2828 
C 9802 3 d 3 0 
SE V E N D E U N A CAJA DE C A U D A -
les de t a m a ñ o grande y varios F o r d 
del 24 en buen estado, trabajando. I n -
forman en Benjumeda y Subirar.a. ga-
rage de Vicente Cordeiro. 
48397 31 oc 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139, 
al tos. Te léfono M-8473. 
47494 . -22 Nov. 
Se vende una ca ja de caudales H e -
rring H a l l Marvin Safe C e t a m a ñ o 
grande. S e da por l a mitad de su 
valor. S u á r e z y M i s i ó n . Colchone-
r í a . 
48482—31 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A Z O G U E S U S E S P E J A S 
L a Francesa. F á b r i c a de Espejos, con 
la. maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada d i i tc tamente de P a r í s , 
é j ecu ta cualquier trabajo por m á s d i -
fícil que sea, como esptjos a r t í s t i c o s , 
americanos I-ar ís y Ventcia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
ctsairos, vanit is , mano y bolsillo. Fa-
bricamos adornos f.alún carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t i m a ncveda.l, 
faroles reflectores de cualquier clase, 
espejos de auromí-vi les , repisas Oe 
cr i s ta l para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cr is ta l , 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
ios mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a abfoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles Oe realizar en 
Cuba hasta la fecha. Kei im 44 entie 
San Nico lás y Manrique, T e l . M-4o07 
Se habla f r ancés , a lerrá t : , i ta l iano y 
p o r t u g u ó s . 
46991—19 nov. 
^ O X C I I T 
i J E B L E S m ^ 
^ W E V A M O D I 
Juegos completos y tor a , 
bles sueltcc. ^^J íOUB- da 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Nevera-f i l t ro " V i l a " da el agua f r í a y 
f i l t r ad a . T a m b i é n se hacen armatos-
tes y mostradores a plazos y al con-
tado. Francisco V i l a . Teléfono 1-5808. 
Av . de Acosta 7, V íbo ra . 
4688!».—19 Nov. 
AVISO. SOLO POR U N PESO L I M -
pio y arreglo una m á q u i n a de coser 
para famil ias . Convencionalmente, m á -
quinas de taller. Paso a domicil io. 
Llame a l A-1519. F . G. Santos. 
47097 31 oo 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a üspec ia l" , a lmacén importador 
de mueuictí y objetos ue lamasia, sa-
lón üe exposicioü, iNieptuno, loé, en-
tre Escobar y Uervasio. Teif . A-7üJíü. 
Veuuemoü coa. un pyr ciento uu 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
Ce comeüor, juego.'} Ue saxa, .suíoues u« 
mimbre, espejub durados, juegos de 
tapizados, camas ue uruiice, camas <ie 
Uierru, camas ue niño, uurós escrito-
nos ue señora, cuauros ue sala y co-
medor, lamparas ue sourenaesa, co-
lumnas y macetas inayoucas, í iguraa 
e i éc tncas , sillas, butacas y esquinas 
üorauas, portamacetas esmaltauas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cuerlo-
nes, mesas correderas reaondas y 
cuadrauas, relojes üe pareo, sillones 
Ue portal, escaparates americanos, 
tioreros, siluts giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l lería üel 
país en todo!» los estilos. Venaemos 
los alamaaos juegos ue meple, com-
puestos üe escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noene, ciulromer y banque-
ta, a *i86. 
Antes üe comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Meptuno 15^t y 
serán bien serviüos. . No contundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gas-
to del más exigente. 
L a s ventas uel campo no pagan 
emoaiaje y se ponen en la estación. 
c - i e s q u i n é CaairK^oVrn. ^ 4 * ^ 
—_*4Í8y-.2 ^ ' Í N 
Heviliaglgedo. tnt^ ^óf^ ' t" 
J U E G 0 S D E C 0 ¡ Í D 0 R ^ ^ 
Con 9 piezas h u ^ s , tapas H ^ Ü 
otro ovalado con b n nce? ^ S b , . 
ae m a r q u e t e r í a $100- w *100; ot,' 
muy oaratos. i .a v OTR05 t?nro 
numero 15. a C ila A â, SS^ 
468S4. 
— ——IJ* 
M U E B L E S A P L A Z o T 
Juegos de cuarto, comedor M 
cibidor; escaparates, cama, a ? n 
y toda clase de muebles e ' 
sueltos o por juegos, en " L ! V ^ r a i 
ga", Suárez 15 en t ré Corral.351 S 
uaca. A-1583. orraies y ^ 
4 5 2 9 9 ^ ; ^ 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Se venden doa baratas, en ¿W; L , 
Compramos. Muebles finos T " 
de cuarto, comedor y sala" p805 
las. panos , victroias y 
muebies de oficina, máquinas de 5 
cnbir. archivos, cajas de acera 
hierro. Objetos de arte, mantón^ ¡ 
maquinas de coser. Pagamos 
por necesitar mercancía Llam» i 
t e l é fono A-6827. Garc._ MZÍ 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood completamente nueva, por 
embarcar, venta urgente, $65; y 2 Re-
mington modernas, 30 y 50 pesos. Si-
món Bol ívar , 99, bajos, inter ior , a l la-
do de Canelo. Verlas de 9 a 12. 
48383.-7 N o v . 
A V I S O , VENDEMOS MEVERAS, S I -
Mas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Apodaca 58 
entre Suárez v i l ev i l l ag igedo . 
48141—5 nov . 
M U E B L E S B A R A T O S 
O A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate de tres cuerpos, i ' ¿ 0 0 ; juegos de 
sala, $68; Juegos de comedor. $75; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
cerrederas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestideres, $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados Je gala, $95; s i l lería de to-
dso ajeólos; lámparas, máquinas do 
coser, burós de cortina y planos, 
pretios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115. te léfono A-4202. 
M U E B L E S 
E n Realización permanente. ESM^ ; 
tes desde $12, Camas desde sr lPara-
a $3 id. correderas a Sü amrir333 • 
desde $12, sillas desde $1.50 í n ^ 3 
de todas clases, lavabos s1Ílone! 
juego de majagua ce sala er <\(\ un 
trinas, coquetas, libreros, rollfcro* Vl' 
coche de mimbre, un eanastilleró !SD 
mimbre para niños, sillones de ¿L* 
con muelles, juego8 de cuarto, com0' 
plebes de todon precies, id. ¿1 
i d . de comedor y muchos más aurlf; 
se detallan en I,a Nueva Mcda «ta 
JosC 75 casi esquina a JLscobav' T 
iéjono M-7 429. ai- ¡* 
4713l_i nv' 
AVISO, SE V E N D E N 7 M A Q U I S 
de coser Singer, 4 y medio gabnieu 
y 2 cajón, una 637 de las primitivas 
zapatero, .superiores, hay una ovillo 
Precios de s i tuac ión muy baratas 
O'Reil ly, 53, esquina Aguacate, habî  
t ac ión 4, horas de 12 a 2 y 6 a 7 tar 
de. 48261.—i Nov 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o piaios-
cambiamos, reparaciones, pietós, acei-
te, agujas y enseñanza do bordado» 
gratis. Dlevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer, San Kafael y Lealtad 
45o2(; U nv 
Q U E M A Z O N . VENDEMOS S I L L A S 
tíe Viena. nueva?, importadas pnr esta 
cnsa. Apodaca 58 entre Suá rez y l í e -
\ i l l ag igedo 
48111—5 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Aloneo. Nuevos y usados, 
a l contado, en alquiler y a plazos, se 
hacen cambios. Tenemos muchos jue-
gos de cuarto, sala, comedor, recibidor 
muchos esti los. L á m p a r a s , cuadros, 
pianos, pianolas y toda clase de mue-
nles sueltos. L a Casa Alonso. Gerva-
sio 59 entre- Neptun© y San M i g u e l . 
T e l . M-7875. Se compran muebles f i -
nos. 
47^37—22 nv . 
R E L O J E S A L P E S O 
Relojes Hatuey garantizados, a $25 
y $30 l ibra . J . J . A l v a r e z . Nep-
tuno 25 , por Industria. 
4 5 9 4 2 — 2 9 c c t . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p ie d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles DO 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono 11-8844, gran a lmacén de 
mueblen finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v is í tenos 
y se convencerá, 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
L A S E G U N D A COMPETIDORA 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebiej. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas da-
ses, a cualquier precio. Doy dineio 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visita 
esta casa y se convencerá. Sn Ni- I, 
c o l á s , 250 , entre Corrales y Gloda. 
T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
o 
S e compran y cambian muebles j 
Victroias, pagando ios mejoies pre-
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de compra; • 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75, sala, $60, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodaB, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sala:». $1.50; s i l lón $3; y otro* 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionado!. 
También se compran y cambian «D 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A-6926 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-19-3. entre Gervasio í 
Belascoaín. t^lélcno A-2010. iUmacéa 
importador de muebies y obieto» tie 
tantas ía . , ,„ ,„„.,. ñ6 
Vendemos cou un 50 por ciento de 
descuento, .laegas de cuarto, Jues-S " 
comedor, juegos de m l m " e J c«w 
ñas muy baratos, espejos doraüos, jue 
gos tapizados, camas de Jprro, c* 
mas de pino, burós esentouos ds 
A ñ o r a s , c u a c o s de saU y cóndor, 
f ampar íU de sobremesa, coiumws y 
macetas mayólicas. Uguras « ' f 
sillas, butacas y esgurnas dmaüw.; 
poi tamacctas esmaitauos, vurma*. w 
quetas. entremeses. ^ 1 0 ™ * . ^ $ 
y figuras de luuas ciastíb, inesa.!. 
rrederas. redondas y ^ ^ f ^ ' ^ 
íes de pareu, suiooes ue l^aLal¿.,fa3 
Apara tes a m W i c ^ o s lioreios. sUU* 
gxratonas, neveras. *P* i0» 
vanes y si l lería ael pa.is eu "^ÜB 
" f u m a m o s la atención acerca ae unos 
juegos de recibidor í in i s mos de ffl 
¿le. cuero marroquí ue lo ^ 11 
elegante. cOmodo y sólido Que n 
venido k Cuba, a precios muy ^ 
t í s imos . ¡jiazoa y 
Vendemos los ^u6016* amoüeiüS, a 
fabricamos toda clase de moaew 
gusto del más exigente. fafl 
L a s ventas del campo £ 0 
embalaje y so ponen en ^ esu¡. 
" H Í V r o soore Prendas y o ^ o a ^ 
valor, se da en todas ^ntidade ^ 
brando un módico i ^ f * ; j j : y 
193. te léfono A-aoiü, al lado a« 
té - K i ü ig lo X X " . Habana. ^ 
Compramos y cambiamos 
v prendas. .Llamen al A-¿oi"-
Tamoién alquilamos mueoie». 
F O L L E T I N 70 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
$a la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Mjdei-
na Poes ía , F l y Margall (Obispo) 
lúmero 135. ¿ 
bia desatado en improperios contra 
su antiguo contenido? ¿No habia 
aprovechado esta ocasión para de-
rúr su secreto? ¿1N0 le habia abierto 
»u corazón como tampoco lo hablan 
hecho Antonio y Julia? A lo me-
nos éstos habían tenido para ca-
llarse el motivo de que obraban 
mal. Ante esta desconfianza del hi-
jo de su inteligencia, del qne pre-
fería en lo intimo de su corazón, 
?ste hombre tan sensible bajo la 
máscara de ideólogo, sintió que se 
le desgarraba otra vez el corazón, 
y, dejándose llevara pensar en alta 
v o z , preguntó: ¿Pero por qué no 
me ha hablado nunca de eso? Esta 
misma mañana hemos pronunciado 
el nombre de Ferrand a propósito 
de una deuda contraída por tu her-
mano . . . ¿ Por quó no me ha dicho 
nada? ¿Estás cierta de que ama a 
esa joven, o solo es una creencia 
tuya?... 
—-̂ Estoy segurísima, respondió 
Julia, y añadió en tono de súplica: 
No le digas jamás que yo te he co-
municado ese secreto que te ocul-
taba .. . Trata de que él mismo te 
lo diga .Ya ves que si haces ese 
casamiento, yo no puedo estar en 
casa... SI los Ferrand sospechasen 
la verdad, ellos que son tan seve-
ros, jamás consentirían. Es preciso 
que yo desaparezca. . . Por lo me-
nos habrá uno dichoso. 
No bien había dicho estas pala-
bras, cuando al punto comprendió 
su crueldad y cogió la mano de Jo-
sé Monnerón con una mirada que 
disculpaba la frase que se habia 
atrevido a pronunciar. Pero ya es-
taba, dicha, y cuando la enfermera, 
que se había retirado para dejarles 
hablar con toda libertad, vino a 
prevenirles que ya había pasado el 
tiempo concedido por el médico a 
cada visita, el padre llevó esta pa-
labra como una espina clavada en 
su corazón: "Por lo menos habrá 
uno dichoso". Haber trabajado 
más de cuarenta años de su vida co-
mo lo había hecho, desde su entra-
da en el colegio de Tournón hasta 
ese momento; haber renunciado, 
como lo había proclamado con tan-
ta candidez, a "todos los placeres, 
hasta los más modestos, cuando jo-
ven, por amor al estudio, y después 
por amor a los suyos; haber segui-
do siempre la inspiración de su 
razón en las acciones importantes 
o no de su vida; haberse asociado 
sin cálculo al movimiento de su 
país y de su época que le parecía 
más justo; haber establecido así su 
familia en condiciones de absoluta 
sinceridad, — y oír a uno de los 
miembros de e.-.ta familia denunciar 
la bancarrota de esta larga carrera 
con una breve frase, cuya verdad 
siente uno mismo hasta el punto de 
no rechazarla,— ¡qué desgracia! 
Cuando se encontró en la calle de 
Oudinot, solo con su pensamiento, 
José Monnerón cayó en una melan-
colía más profunda" aún que aque-
lla en que le habia sumido la 
conversación con Juan. "Por lo 
menos uno dichoso..." Iba repi-
tiendo esta palabra contra la que 
no podía protestar sino tratando de 
reparar lo que podía. Si era así 
-—y así era en efecto,— .¿qué debía 
de hacer para que los desastres ín-
timos resumidos en ese suspiro que 
se le escapó a Julia, quedasen re-
compensados en la medida de sus 
fuerzas, admitiendo que fuese res-
ponsable en algún grado?. . . Res-
pecto de Antonio, ya habia tomado 
una resolución; el día siguiente 
volvería a la calle de Cortambert. 
No era mucho que Barantín, a 
quien jamás había pedido nada 
durante tantos años de constante 
fidelidad, arlcanzase para su hijo 
mayor una concesión, bien en el 
Tonkín, bien en Madagascar, pro-
yecto que era definitivo ahô a. ¡Los 
diez mil francos de capital que pon-
dría a la disposición del hijo, se-
rían el pago de la deuda que le de-
bía como padre. Antonio podría 
ser aún dichoso si quería. . . —Res-
pecto d e su hija, el padre estaba 
también firme en su decisión de te-
nerla siempre a su lado. No'debe-
ría pensar en casarse, sino solo en 
reparar su falta con la abnegación 
de su maternidad. Ella lo compren-
día reflexionando y que el único 
asilo de protección digno en que 
pudiese criar a su hijo, era el ho-
gar paterno. Jamáe, podría ser 
dichosa, pero no sería tan desgra-
ciada. . .— Quedaba Juan porque 
la revolución que estaba a punto 
de verificarse en los sentimientos 
del padre irritado no llegaba hasta 
inspirarle la idea de cambiar por 
completo la educación de Gaspar. 
Quedaba Juan... "Por lo menos 
habrá uno dichoso. . ." Así se ha-
bía expresado Julia a propósito de 
éste. Si había tenido razón, no se 
trataba respecto de él como respec-
to de los otros dos, de reparar una 
vida ya arruinada. Se tralaba solo 
de establecer una verdadera facili-
dad. . . ¿A qué precio? El padre de 
familia que acababa de descubrir en 
su corazón manantiales tan ricos de 
ternura y de indulgencia para An-
tonio, aún después de sus estafas, 
y para Julia, aun después de su se-
ducción, se extrañaba de sentirse 
sin ese afecto respecto del porvenir 
del otro. La revelación de Julia 
sobre el amor supuesto de su her-
mano se traducía por una evovación 
—la segunda después de algunas 
horas,— de ese Víctor Ferrand que 
le representaba todo lo que comba-
tía con pasión desde que su inteli-
gencia se había abierto a la liber-
tad. El recuerdo de este adversario 
de suc más ardientes convicciones 
le causaba tanta pena, que hizo un 
esfuerzo pE.rc desecharle: "Julia 
pretende estar segura ¿e que Juan 
ama a esa joven, ¿qué sabe ella de 
ciento?" En el momento cu que 
repetía estas palabras se hallaba en 
el extremo de la calle de Babylone 
y en el jardín del Bon Marché. 
Atravesó este estrecho jardín y em-
pezó a entrar por el laberinto de 
calles que le conducían al tLuxem-
burgo y de aquí a su casa. De re-
pente y volviendo la espalda a la 
dirección de su casa, empezó a 
alargar el paso hacia la plaza de 
San Sulpicio y la calle de Tournon, 
entregándose al siguiente monó-
logo: 
—¿Juan, amar a la hija dg Fe-
rrand? ¿Qué sabe Julia? Ella pue-
de equivocarse . A menos que. . . 
Sí. ¿Habrá aquí un complot?. . . 
Que Juan está bajo la influencia de 
Ferrand, es lo cierto. Demasiado lo 
he notado antes. Esta manera de 
catequizar valiéndose de una mujer 
se parece bien a los procedimientos 
que emplean los jesuítas;. (NG se 
envenena uno impunemente duran-
te años con libelos calumniosos. E" 
proíesor radical había leído tantos 
artículos denunciando las ocultas 
intrigan de la Iglesia, que había 
llegado & creer sin vacilar en los 
máo odioseo maquiavelismos cuan-
do se trataba de un clerical, aunque 
éste fuere un universitario como 
é'.. ) Esa gente recluta sus víc-
timas como pueden. Ferrand ha-
brá, visto que mi hijo es un joven 
de talento, y le habrá arrastrado a 
su casa cor̂  tanto más gusto cuan-
to que es hijo de un libre pensador 
declarado . Habrá notado que Juan 
tenía inclinación hacia su hija y se 
habrá servido de este cebo para 
pescarle. . . ¿Pero es imposible?. . . 
¿Y por qué no?... En cuanto al 
matrimonio, eso es otra cosa. ¿Un 
matrimonio? No creo que Ferrand 
quiera. Sabe que Juan no tiene 
ninguna fortuna, y esa gente es 
muy interesada. Si no lo fuera es-
taría con nosotros. Y luego, sería 
preciso, que Juan se hiciese católico. 
Es libre. ¡El católico! ¡El! ¡Ese 
cúmulo de groseras superticiones 
admitido por esta hermosa inteli-
gencia que 'he visto crecer y qaie yo 
mismo he formado! ¿Es posible?... 
Le que es posible, lo que es pro-
bable es qhe esa chiquilla le habrá 
engatusado con coqueterías, y que 
Ferrand habrá aprovechado la oca-
sión. . . ¿Acaso será tan encanta-
dora? ¿Cómo será?... Yo he de-
bido encontrarla con su padre; pero 
no me acüerdc de ella. . . ¡Pobre 
Juan, tan recto, tan sencillo, tan 
leal; ¿si se habrán burlado de su 
candor esa chiquilla y su padre? 
Pare, la buena causa todo les está 
permitido: Ad Majorem Del Glo-
riam... Sin embargo, le ha pres-
tado esos cinco mil francos. ¿Y 
qué le costaba eso? Es rico, y 
ha seguro de que se le d e ^ no 
ese dinero. . . ¡Ah, que ^"^Eg-
poder devolvérselo hoy mlSI¡J°ra jr 
te hubiera sido un pretexto P8- bÍ!! 
a su casa... ¿Por qué *0J^ . 
de ir? ¿Acaso no tengo «se P da 
to? Mi hijo le ha pedido P/f sabi. 
una regular cantidad. Lo v 
do, y cumo ami§u suyo Qfue " ^ 0 
a darles las S ™ ^ . v 
no solo permitido sino oD1;^r 
río . . . ¿Darles las pacías o e 
selo en cara?... Porque üri^en, 
ción como ésa exige que se 1 d0 
ga al jefe de la familia, sobre 
entre colegas. Tengo ¿ ^ f ^ s o -
hablar a Ferrand d f * ianne 
bre este particular y d e j w ^ 
cortesmente pero con fir™eZj_oiar-
to más cuanto que Pued° dentro 
le que la deuda ̂ ra pagada 
de tres d A S . . . Este v 1 * á \e 
motivo le explicaré recordan ^ 
mi pobreza, que no ^orab^. ^ 
rá sentir que no debía prê  3. 
me jante cantidad a un eSte 
pital... Sí, iré a su casa y en 
mismo momento. medlt3' 
En el tumulto de esta 
ción algo íncoherenie como ^ 
visto, el Paseante había ^ 
cambio de frente que eQ uQerta del 
de hora le condujo a la P ^ 
padre de Brígida. Que se 
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;<5c vende un billar equipado. Para 
'informes Santo Suárez 11 . 
48630—6 nov. 
r r ^ h o TODOS i . o s E N S K U ^ S ^ 
café y fonda, todo nuevo, en Obra-
,4)la :s'0- 4S 48324—31 oct. 
' T ^ Í R E S A X T K . V E X D K - V OH ̂ A j ^ 
- ^iArro do todas clases V tamftños 
A f e c t a d o r a s de - r i o s modelos A P ^ 
¿acá 5S entre Suáraz r ^ ^ ' 1 ^ 0 
B u r ó plano de caoba con su silla, 
vendo una y otro de cortina, una 
máquina de coser de Smger ovillo 
'central y otra de lanzadera, un jue-
go sala, marfil con el tapiz nuevo, 
una bastonera y otros objetos Fue-
ae verse en San Lázaro 81, bajos, 
^ t r e Aguila y C r e s p o . ^ ^ 
1UEGO CUARTO ESMALTADO. 
J $130 
I L E niezas tapas de cristal y g"ir-
^ ^ « V otro de tres cuerpos muy 
S o $2^0; aceptamos ventar, a plazos. 
t .-ata.: Vefia. tíuarez 15. L a casa vrt, . 46835.—3 nov ̂  
T - n T r V VENDiaiOÜ MAQUINAS D E G A N G A , v ^ . ^ Tjnderwood do 
- e S C r l b I r e r S y cSlcc y una de su-
•cÍrrc'-Rnr^rKhs en buen estado. Apo-
^ l a r ^'o^n^^suOxez y Kevillagigedo 
daca oS entre ^ 1 4 1 — 5 nov. 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez número 7. esquina a Corra-
[es. Telf , A-6831. "La Confianza . 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 




Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música.: 
Suárez número 7. esquina a Corraícs 














Se venden cajas d© caudales de Tarlba 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
vulor y arto. " L a ¡ Hispano Cuba*' Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses. P r é s t a m í s 
sobre alhajas V objetos de valor. 
L A H I S P A N O GUBA 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Mongerrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
mueblos de oficina, ai'cbivos. máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l teléfono ' A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada. 
C 5225 índ 1 i n 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
corrientes, especialmente en -barnices 
a muñeca" y esmaltes en" todos colo-
res; -ise lapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y serie-
dad, en. los trabajos. Amistad 27, ca-






Surtido general, lo mismo f l ius que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
4é sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas; coouetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios sn-
ve.rosIqEiiles. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas flaaa. 
Visítennos y v e r á s . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
IUEG0S SALA Y RECIBIDOR. 
$70 
•Barnizados, con 14 piezas y esmelta-
íps con 8 piezas en cualquier color, 
tey varlon estilos. L a Casa Vega, 
Juárez 15. • 
46836.—3 nov 
LIBROS E IMPRESOS 
LIBROS CUBANOS 
Memorias de Clenfuegos, Enrique 
Edo. 5 pesos. Agricultor Cubano B a l -
maseda, 3 tomos en uno, 4 pesos, el 
cultivo de la caña Relnoso 3.0 pesos, 
Cuba Heroica Collazo, 5 pesos cromi-
tos cubanos, Carlos Manuel de la Cruz 
8 pesos L a Patria Alemana Gonzalo 
de Quesada 6 pesos, Aventuras de un 
Mayoral Juan B . J iménez 8 pesos; 
Prontuario de Agricultura en General 
Bachiller y Morales .8 pesos; Los mis-
terios de la Habana Arriaga 2 tomoa 
3 pesos y m u c h í s i m o s m á s encuader-
mados y en perfecto estado. Librería 
L a Misce lánea . Teniente Rev, 106, 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
48464.—3 Nuv. 
ARTES Y OFICIOS 
Pintor y albañil se .hace cargo de 
pinturas de aceite y lechada en ma-
yor y menor escala a precios redu-
cidos. Informan Amistad 32., Telé-
fono A-4017. 
48500—31 oct. 
J U A N D O M I N G U E Z . M E C A N I C O 
electricista. Me hago cargo de toda 
clase de instalaciones de tanques y 
tuber ías . Se limpian y componen co-
cinas de gas, se arreglan baños e ino-
doros. San Indalecio 30. Teléfono I -
1155. Habana. 48207.̂ —4 Nov. 
C A R P I N T E R O Y E B A N I S T A . HAGO 
toda, clase de trabajos concernientfja 
al ramo. Se arrefílan muebles y bar-
nizan a precio? de situación. San Ig-
nacio 43. T e l , M-1068. 
48143—30 nv. 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
Neveras y cajas de caudales. Tapiza^ 
do f.n todos estilofe. Doramos muebles 
finos. Se pintan y arreglan mimbres 
Esmaltamos en todos colores. Dora-
mos a juego, aparatos do luz y ca-
mas. Reparaciones en general. Pre-
cios económicos . Romero y García. 
San Lázaro 211. T e l . A-9485. Garan-
tía en l e s trabajos. 
48167—5 nov. 
¡OJO. OJO. PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza ¡a 
completa ext irpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práct ica . Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302, A . P i ñ o l . 45874.—16 Nóv. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A -
nola, costó 950 pesos, se cede en 550 
por tener otra del mismo fabricante, 
es "Wurlitzer". Reparto Miramar, 
5a. Ave. esquina 22. Teléfono F-O-1377 
48468.—31 Oct. 
' P I A N O L A M I N I A T U R A E S T I L O R E -
nacimiento antiguo; pesa la mitad del 
tamaño enrriente y tiene la mitad del 
volumen, aoi-bada en cax'ba mate, con 
88 notas, toca rollos del tamaño co-
rrier.te; propia para familia de gus-
to, con niños , por ser fác i l de mane-
jar , se vende barata, con cien rollos 
escogidos, completamente nueva. Lea.l-
tad número 171, bajos. 
48171 1 nv 
DINERO E HIPOTECAS MAQUINARIA URBANAS 
TOMO $6.000 EN HIPOTECA 
Deseo tomar $6,000 en hipoteca so-
bre mi propiedad, calle Mangos, dos 
cuadras Calzada, J e s ú s del Monte; 620 
metros y tiene fabricado de primera 
300 metros, rentando 120 pesos; pa-
go buen interés; deseo hacer la ope-
ración directamente. Su dueño, señor 
Vía, 1-6293—A-0052, Zulueta y Virtu-
des, café "Delmónlco", vidriera T a -
bacos. 
47900—3L Oct. 
DINERO PARA EL CAMPO 
70,000 pesos se dan sobre fincas rOstl-
cas, juntos o fracconados en cualquier 
provincia. F-4328 o escribir a 9, nú-
mero 52. 47999.—3 Nov. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 115. Teléfono A-3462 
E N T E R A M E N T E N U E V O , C A S I S I N 
uso, se vende un magní f ico autopia-
no de buena marcha puede verse en 
Infanta, número 111, altos, entré V a -
lle y Sari J o s é . 48017.—5 Nov. , 
Vendemos una victrola Victor 16, 
con motor para dos corrientes, tiene 
20 albums y 20 discos Completa-
mente nueva en $350. adpmás te-
nemos yictrolas de todos tamaños a 
bajo precio. Tenemos un gran sur-
tido en muebles de todas clases, jo-
yas procedentes de empeño y ropas 
q u é . liquidárnosla bajo precio. La 
Imperial. Monserrate í25 entre Mu-
ralla v Teniente Rey. Tel. A-775^ 
48124—5 nov. 
COMPRO U N ORGANO. T E J A D I L L O , 
28. bajos, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
47952.—31 Oct. 
BAULES, M A L E T A S , M U E B L E S Y 
jípyas a precios de s i tuación, en E l 
¡Aguila- de Oro. Tenieivíe Rey 83, casi 
Bjpülna a Bernaza. Baúles desdo ?9.90. 
Jautas, desde $1.50; Cajas P¡*i''i cau-
toles, desde $55; Mesas escritorio, des-
$15.00; Columnas caoba, desde ?l-90 
Camas tubo grueso desds $8.40; Apa-
jadr.res, dos .̂e $14.00; Livabos, desde 
IMi); V-ladorec, desde $2.90; F i á m -
•Mreras, ciesde $4.90; Neveras desde 
HO. Espejos completos desde $17; 6 
sidas y dos sillohos desde $25.00; un 
l'ar sillones portal, desde $12.90; un 
W de mimber. desde $23.00; Máqui-
fas de escribir," desde $10.00; Caim-






















-—= $3.40; Escaparates, desde $20; 
Aquetas, desde $15.00. Tenemos, 
"jaeníficos juegos de cuarto, de co-
meder y sala, como también un cx-
ícnsf.. y variado surtido, en joyería de 
'"liantes v oro, 18 k. Compramos mue-
les de 
uso en buen estado. Llamen 
teléfono A-8731. Tedo a precios de 
•¿jfvadera ganga. Pignoramos joyas y 
fletes elf; valor pagando los más a l -
precios.. Nuestra norma: Seriedad 
in» oluta reserva. A los del Interior 
.no cobramos envase. 
¡ iJ 47106 5 nv. 
P I A N O L A N U E V A . CON . A C C I O N 
Standard y cien rollos escojidos;: se 
vende en .ganga. Lealtad, "número ;Í71, 
bajo.s. : 47514.—? NoV." 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N DOS O T R E S V A C A S 
do lo mejor que hay en raza cruzada, 
una dando doce litros de leche y otra 
próxima a parir y da giran cantidad 
de lechel Calle de Miramar, entre 
Calvez y Agrámónte . Rto . de Colum-
bia- Marianao. Puesto de frutas. 
48436.—2 Oct. 
TUSO PEDROS 
a domicilio, pát icas y hocícjultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al Te l . A-
4457. Colón, 1. 48224.—26 Nov. 
CABALLOS Y MULAS BARÁTOS 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, tres carretas, 4 ruedas, 
20 carros. 4 ruedas de todas clases, 
20 bicicletas del país y americana:?, 3 
faetones, un tllbury, una arana. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky, Jarro y Cuervo. Marina, nú-
mero 3, esquina a Atarés , J . del Mon-
te, te léfono A-1376. 
47941 3 n 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de. supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas. muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstem 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t e n o s y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Hárper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 47724.—24 Nov. 
| JUEGO CUARTO. $78 
jjj^vo 5 piezas, otro de marquetería 
cniT ^aoba 0vralado $175; tres cuerpos 
"'nv i nces ?275: hay otros estilos 
Ca/ 1-*-ratos; vendemos a plazos. L a 
•^-a Vega. Suárez 15. 
4(5837.—3 nov. 
^ PERDIDAS 
^en010^ G R A T I F I C O CON $5.00 A 
'¡uai . ^ t ^ g u e un saco sin hacer el 
^ iSft rwi — : ,. i . w . , eua^.,* a Perdido en la l ínea de la 
la8 en •DCuba- Vea Paradero de ea 
^aio-R» álatino- Pregunten por An-
v «arreiro, 48633.—31 Oct. 
'«Ooñn 
bra, , E G R A T I F I C A C I O N P O R 
wctWrt 9,te de zafiros perdido en 
^-Uiincv, T sl se devuelve a l señor 
s- hap^' Hotr-1 Sevilla-Biltmore. No 
^ e n preguntas. 
48413.—31 Oct. 
leí 
í ^ ' S o ^ S.E IIA P E R D I D O UN do-
l í ^t tya^ j ^ ^ f ^ n a nombre B . 
i f y Ó .el Q'Je ^ presente informe 
Teléfono F-5491, se-
48411.—31 Oct. 





iiaV7 N°- S-len-- c.ritre-g.ue e-n la oa-
^ ' ^ r / 0 ' ér-^endo por A n L 
tntre J y K . , altos, Ye-
4839S—2 :if.v 
SE VENDE UN CABALLITO 
pony, el m á s chiquito que hay, y se 
garantiza que no da una patada, pues 
niños de 4 años son los que lo mon-
tan. Julio C i l . Redención, 138. Telé-
fono E,-0-7789. 47174.—31 Oct. 
GANE $200 MENSUALES 
haciéndose Tenedor de Libros en su 
propia casa con "El AB C de la 
Teneduría". Precio $1.20. Pedidos 
al doctor Santiago Quintero, Gloria 
1, Santa Clara. 
C 9435 30 d 13 oc 
SE TOMAN 30 MIL PESOS 
al 7 Oiií en Eealtad cerca de Reina, 
$40.000 al tí 0|0 en Oficios; $30-000 al 
8 0|0. para fabricar er. Maloja y 
$80.000 a l 9010 sobre 600 cabal lerías 
de Monte en Orlente. Directo con los 
propietarios. Frades Veranes e hijo. 
Aguilera 98, por Manrique, 
o segur.$8 shrd shr sh sh sh shrdoo 
47078—4 nv. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
t u las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquec Cuba. 50. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
tas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
44463—4 nv. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A N 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 010 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza. Víbora y Miramar y 
fincas rús t icas en la provincia de la 
Habana a Interés convencional. D ir i -
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
45695.-2 Nov. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 300 A 
$5,000, sin comisión. Habana y Re-
partos, lo mismo para fabricar, tam-
bién $6,000 a $30,000. Informan: Nep-
tuno 29, "Campoamor", de 9 a 11 y de 
1 a 3. M-7573. D í a z . 
47714.—1 Nov. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
C A D I L L A C M A G N I F I C O S E V E N D E , 
tipo Sport, modelo 57, siete pasaje-
ros, color verde oscuro. L6pez, Bank 
of Nova Scotla, 315; M-S2,70. 
487 62 5 nv 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T T I P O 
Sport, ©n buen estado, muy atractive 
Chapa nueva. Precio económico. Tam-
bién un camión F i a t de tonelada y 
media, a prueba de bomba. Lui s Har-
ty. Baratillo 3. De 9 a 11 a. m. y de 
8 a 4.30 p . m. 
48758 D nv 
A U T O M O V I L . P A C K A R D , F L A M A N -
tc, 12 cilinidros. se verde por tener 
otro igual, pu.diendo p i a r l o en pla-
zos. Tiene 5 asientos pero puede po-
nérsele dos m á s . Charles. San Lá-
zaro 45. 
4S682—Í nov. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L DOD-
ge del año 19, acabado de ajustar con 
4 gomas nuevas, todo en perfectas 
condiciones. Se da a prueba. Su pre-
cio $350. Informan celle R i ta y Cal -
zada de Güines, Reparto Juanelo, L u -
y a n ó . Pregunten por Pedro Queija. 
Teléfono 1 - 1 4 . 
48688—3 nov. 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UNA 
caldera de vapor de 12 h . p, en muy 
buen estado, completa de todos sus ac-
cesorios y chimenea. También una 
máquina de vapor horizontal de ci-
güeña central y doble volante. Todo 
195 pesos. Informes: González. Lea l -
tad, 90. de doce a dos y después 
de las seis. 48591.—1 Nov. 
S E V E N D S N DOS MAQUINAS D E 
lavar, nuevas, a mitad de precio y 
una cámara Viu nQmero 2, nueva, Ca-
ñongo 17. Cerro. 
48578 2 n 
Tractor de uso con sus discos para 
arar, «e compra. Navalles. Perseve-
rancia 34. F-l113. 
48485—31 oct. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A E N GAN-
ga. una secaxior-i rotativa American 
Process capaz para secar 100 tonela-
das diarias completamente nueva, con 
sus accesorios; vale m á s de $3.000 y 
sie da en Si.000; una máquina verti-
cal de 10 a 15 caballos, cu $200; una 
máquina de afilar cuchillas en $250. 
Dos poleas grandes, cada una en 100 
pesos; un cepillo Fay , 8 x 24, anti-
guo, varios utensilios de Jabonería. 
Puedo verse en el taller de Maderas 
de Gancedo. Calzada de Concha 3, 
Teléfono I-101D. 
47905 3 nv. 
ELEVADOR 
A precio de ganga se vende la maqui-
r a r l a de un elevador de carga con 
motor de 20 H . P . tres íusés . reco-
rrido para 19 metros a razón de 150 
pies por minuto, resistencia para dos 
roij libras, natural y para 5.000 l i -
bras acopiando el contrapeso.' Infor-
men en Aguiar 116, edificio L L A T A . 
47105—5 nov. 
S E V E N D E U N A C A L D E R A M U L T I -
tubular, de uso, en buen estado de 
20' de largo por 7' de diámetro, con 
230 H . P . a una prueba de 100 libras,, 
presión hidráulica, también seis tan-
ques cilindricos cerrados de 2,0.00 a 
10,300 galones. Se encuentran en los 
talleres de Ignacio Goicochea. Apdo. 
141. Caibarién. P.—15d-20 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTCS 
COMPRAS 
COMPRO U N A CASA D E CINCO A 
diez mil pesos que e s t é en bueñas 
condiciones y si es tá en los barrios de 
la capital tiene que ser esquina. In-
forman: Virtudes Í42 . 
4í!607.—i Nov. 
COMPRO 
E n la Habana, en barrio de poco pre-
cio, una casa de una planta y que 
tenga, por lo menos ocho metros de 
fren1¿ por cuarenta de fondo. Dir i -
girse al Eaiito de NOva Scotla, prin-
cipal 210. T e l . M-5Í42. 
48728—1 nov. 
COMPRO CASA H A S T A $40,000. V E 
dado o Habana. F-4o2S. 
•48001—31 oct. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 
47666.-3 Nov. 
Urge la compra de varias esquinas 
en la zona comercial, o casas de cen-
tro con establecimientos. Gerardo 
Mauriz. Obispo 16, teléfonos M-8884 
y F. O. 7231. 
47499 31 oc 
URBANAS 
Ganga. Hispano Suiza y un Bugati, 
están muy bonitos, los vendo por no 
tener donde guardarlos ; su dueño 
en Empedrado y Monserrate^ Café 
Terral. José Rodríguez. 
48675—1 nov. 
SK V E N D E U N A U T O M O V I L M E R -
cedes acabado de. reparar, todo Su 
motor y por consiguiente se garan-
tiza. E s t á propio para mueblería o 
jardín por ser muy fuerte y eccjnó-
mico. Este motor es a lemán con mag-
neto Bosch, muy'barato. Informaai en 
Aramburo Xo . 3 entre Concordia y 
Neptuno. 
43730—2 nov. 
AUTO, T I P O S P O R T , D E 5 PASA-
jeros, con gomas nuevas y muchos 
repuestos, marca Reveré Dusemberg, 
se yende a la primera oferta razo-
nable, por no necesitarse o se entre-
ga a cuenta de un buen solar. Tiene 
ya chapa de este a ñ o . No d̂ eje d^ ver 
esta máquina sl es que usted desea 
comprar. Barr ió . O'Rellly 57. 
4 866 3—1 nov. 
A U T O M O V I L P A C K A R D F L A M A N T E 
12 cilindros, se vendie pudiendo pa-
garlo a plazos, por tener otro igual. 
San Lázaro 45. 
48683—1 nov. 
S E V E N D E U N A CUÑA C H E V R O L E T 
con carrocería torpedo, tipo Cunhygan 
Especial con sus ruedas de alambre, 
el repuesto a los contados, con gomas 
nuevas, acabadas de montar, se da ba-
rata por tener que ausentarme, se 
puede ver en 9 E y Vedado, al lado 
de garage, aproveche la oportunidad. 
48475.-2 Nov. 
C H E V R O L E T T I P O S P O R T CON 
muy poco uso . y gomas nuevas, chapa 
mode iná . Campanario y Bclascoain. 
Garage da :1a viuda de For túu . 
48552—3 nov. 
Mercedes, modelo 15 HP, siete pa-
sajeros, se liquida en $300 por cuen-
ta de su dueño. Pintado de nuevo, 
condición mecánica de pnimera. Ven-
gá a verlo a la Cuban Auto Co. Ave. 
de la República 297. 
48396 31 oc 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A . S O L I C I T O E N P R I M E -
r a hipoteca $5.200 para finca de cam-
po. Habana 47. T e l . M - I O ^ . 
48484—2 nov. 
VERDAD 
Tengo dinero para hipoteca al 7 
por ciento, todo el que quiera. Re-
serva y prontitud. 
Informan de 8 a 10 y de 1 a 4. 
Teléfono 1-2372. 
48405—31 ccr. 
D I N E R O V E R D A D . L C D O Y A L 7 0-0 
cU'ede $5.000 a $100.000 en cualquier 
cantidad. P a r a fabricar, convencio-
nal Informes- Villegas esquina a 
Amargura, de 3 a oct. 
HIPOTECA AL 7 Y 8 0-0 
Doy $50.000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los re-




Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 a8. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios m á s m ó d i c o s . 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 a». 
AUTOMOVIL, S E C A M B I A U N DOD-
ge del 18, en buenas condiciones, por 
un solar, o se vende el mismo, te lé-
fono M-3781. Gonsülez, mejor hora de 
7 a 11 a . m. 47931 31 uc 
FORDS DEL 24 
Se venden varios en buena" condicio-
nes y Estrellas tipo Packard. todos 
con "su chapa nueva y barat í s imos . 
San José 128. ' „ „ 
4S1D8—2 nov. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A.2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
$1.650 V E N D O CASA D E M A D E R A . 
Renta-$20 . Mide 6x20, calle i l pecada 
al tranvía. Reparto. Lawtor.. Banco 
Ncva Scocia 206. -Te l . M-4335. 
48?35—4 nov. 
OPORTUNO T R E S L I N D A S C A S I T A S 
de cielo raso con dos ventanas cada 
una, baño Intercalaüio de mamposta-
ría y servicios. LCLS tres juntas en 
$7.500. ganan $80 las tres. Calle San 
Lázaro Pasaje, frente a l 3 entre Po-
cit0 y Dolores. Víbora, o so cambian 
por una finca rúst ica . Dueño Rosa 
Enrique No. 2. A. esquina Q Santa 
Ana, Luyanó . Gutiérrez. De 7 a 9 
a. m. Avise A-2575. 
48498—1 nov. 
EVELTO MARTINEZ 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipoteca. Habana 70. frente al Par-
que de San Juan de Dios. Tel. M-3811 
CASAS MODERNAS 
Aguila, cerca de Neptuno, 3 plantas, 
renta $250. $28.000. Virtudes, cerca 
do Consulado $35.000; Industria, ren-
ta ?-2i5. $24,000; Animas, 2 casas de 
rites, renta $2G0, $33.000. Apodaca, 
renta $100, $10.000. Estrella, renta 
$110, $14.000.. Figuras, renta $105, 
$¡2,000; Aramburu, renta $80. $10.500 
l-Aelio - Martínez. Habana 76, frente 
al Parque de San Juan de Dios, de 
9 a 12 y de 2 a 5. T e l . M-3S11. 
48480—31 oct. 
Francisco E. Valdés, fabrica con el 
33 0-0 y resto en primera hipoteca. 
Vendo solares en Mendoza' Lawton, 
Batista y Vedado, 21, 23, 24 y 26. 
Muchas facilidades de pago; y al 
contado, precio especial. Compra 
casas viejas, traiga los títulos. Te-
léfonos M-7109. 1-2521. Empedra-
do 20, de 2 a 3. Habana. Santa 
Catalina 49 entre Lawton y Armas. 
48698—1 nov. 
GANGA V E R D A D . E N A L M E N D A -
dares con frente al Nuevo Colegio de 
Eielén, a media cuadra de la Calzada 
y una cuadra do. la l ínea vendo una 
preciosa casa, portal, dos grandes ha-
bitaciones, cocina, con su fogíin, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y piecio $2.300 y $500 a 
la compañía a razón de $10 mensua-
les. Si no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcabre. 
4R564—24 nov. 
URBANAS 
SUAREZ COLON. TLF. A-4457 
Se vende en Zanja casa con esta me-
dida ISxl» a $HC metro, parte co-
mercial. Suárez Colón 1. 
S* vende esquina en la Habana, pe-
gado a Infanta, tres plantas, techos 
monolícicos con bodega, renta $210. 
Precio $25.000. Suárez . Colón 1. Te-
léfono A-4457. 
4S090—5 nov. 
SK V E N D E UN C H A L E T D E DOS 
plantas, acabado de fabricar y en le 
parte más alta del Vedado. E n 5a 
planta, jardín, portal, comedor, coci-
na, pantry, cuarto sirvientes v do-
bles servicios para criados. E n los 
altos, recibidor, cinco hermosas ha-
bitaciones y dos baños de lujo. Tiene 
garage. Precio $30.000. Informa su 
dueño por el T e l . I-5&10. Puede de-
jarse una parte del precio en hipo-
ttee. 
47858—4 nv. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal lerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientas 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
PARA FABRICAR. PARCELA 
De 6.75x14.50, se vende Hospital 
pegado San Lázaro, brisa y entre 
edificios de tres plantas. Parte con-
tado y resto plazos cómodos. Due-
ño: Banco Nova Escocia 206. Bus-
to. M-4335. 
48343—2 nov. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4492. 
47137.-2 Nov. 
BUENA INVERSION 
Se vende una mederna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
v Marqués González, compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, sahin 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 




Se vende la casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño señor 
Aivarez. Mercaderes 22, altos. 
48541—1 nov. 
Vendo casa cerca de la calzada Je-
sús del Monte entre Santos Suárez y 
Santa Emilia, acera sobra, toda can-
tería, 7x16 varas a $55, fabricación 
y terreno. Informan Tel. 1-5361. 
48180—2 nov. 
REPARTO "LOS FINOS" 
E n la Avenida Oeste, o Apóstoles , es-
quina a Finlay, véndo una bonita ca-
sa de madera con pisos de mosaicos 
y cemento, con un terreno de 20x33 
varas, o sean 661.91 varas, por el pre-
cio de $3,000. Informan: Forcade. 
Obispo 63. Teléfono M-6921, de 9 a 
12. 48442.-3 Oct. 
POR E M B A R C A R M E V E N D O U N A 
cafa de portal, rala, saleta, 3 cuar-
tos, cocina, patio, traspatio para 3 o 
4 cuartos más, toda manipostería y 
mederna. Su dliefio Apodaca 58, Mue-




S O L A R E S V E D A D O , C A L L E 23 E in-
mediaciones, mitad de precio, 300 pe-
sos contado, frente que desee; resto 
precio por meses, trimestres o años . 
Propietario: Empedrado 20. 
48655.—1 Nov, 
S O L A R V E D A D O , A M E D I A C U A D R A 
de 23, por 500 de contado, resto en 
plazos o censo, a gusto del compra-
dor. Propietario A-7109. Empedrado 
20. 48655.—1 Nov. 
SE V E N D E MODERNO C H A L E T D E 
esquina en el Vedado, calle 21, con 
jardines y gran portal a dos calles, 
:-62 metros de terreno, sala, comedor 
tres habitacionas, mf-gnífico baño, co-
cina de gas, garage, cuarto de criados 
y dobles servicios sanitarios, pudion-
de dejarse la mitad en hipoteca si se 
desea. Informa D. García, de 10 a 12 
m. en " L a Rusquella"'. Obispo IOS. 
48371—31 oct. 
F A B R I C A C I O N E S P L A N O S P A R A 
fabricar. Hacemos croquis gratis. E n 
24 horas, podemos terminar plano. 
Llamar: 1-6899. 48012.—10 Nov. 
S E V E N D E UNA M O D E R N A Y AM-
plia casa en la acera de la terlsa, 
situada en 1?;. calle Chaple 41. Infor-
mes en la misma. 
48383—3 r.ov. 
Vedado, calle de letras entre 23 y 
21, a lá brisa, 17 metros de frente^ 
por 50 dé fondo, magnífica casa 
con jardín- portal, sala, recibidor, 
comedor, 5 habitaciones y tres ba-
ños, dos garages, patio con árboles 
frutales $45.000. Llamen: M-8884 
y FO-7231 . Gerardo Mauriz. Obis-
po 16. 
Lealtad, pegado a San Lázaro 8x22 
dos plantas, renta $150, $22.500. 
Llame al M-8884 o FO-7231. Ge-
rardo Mauriz. Obispo 16. 
48618—3 nov. 
SE V E N D E N 3 P R E C I O S O S C H A -
lets y una esquina con establecimien-
to, situado a la brisa, calle de Sola 
esquina a Pasaje, entro E . Palma y 
Libertad, Reparto Santos Suárez. Ren-
ta todo $155 y se vende en $16 .300. 
$11.800 al contado y $4.500 a pagar 
$40 mensuales en 1-0 años . Armando 
Guerar y Juan • Hernández . Arquitec-
tos y contratistas. A-7712. A-1029. 
464S8~I ov. 
C A S A S F A B R I C A M O S U N V E I N T E 
por ciento menos que los demás, por 
tener materiales, gran cantidad por 
consumir. Referencias de ' cincuenta 
casas construidas en esta ciudad A 
persqpas conocidas. Julio Portuondc^i 
da las mejores referencias con más 
de veinte años de experiencia. Si tie-
ne terrenos y le falta alguna canti-
dad, se la consigo. Reina 27 y Ange-
les. Depto 211. A-5955. Oficina Lago-
Soto. 48636.-3 Nov. 
E N $3,800, S E V E N D E U N A CASA 
toda do cielo raso, sala, saleta y dos 
cuartos, baño completo. Informa: 
Churruca, 42. altos. Cerro. 
46267.—31 Oct. 
SE VENDEN 
En la calzada de Concha calle de 
Pérez y Pedro Peinas, varias casas 
de altos de reciente construcción, 
buena renta, acera de la brisa, no 
falta e! agua. Para más informes: 
Trato directo con el propietario en 
Pedro Pernas 13, altos, de 11 a 2 y 
de 5 a 8 p. m . 
47099—31 oct. 
V E N D O L I N D A CASA DOS P L A N -
tas., cielo raso, decorada, techos mo-
nolít icos, sala, saleta corrida, tres ha-
bitaciones, cuarto de baño completo in-
tercalado, cocina de gas, servicios de 
criados, renta 140 pesos $17,500. E n 
buen punto esta ciudad. Lago. Bo-
lívar, 27. Depto. 211. A-5955, 1-5940. 
48636.—1 Nov. 
E N $4,300 S E VBliMDE UNA CASA 
tres cuadras del paradero del Cerro, 
sala, saleta, tres cuartos, uno alto, 
$í?da azotea. Informa: Churruca, 42, 
«.. .os. 46266.—31 Oct 
SE V E N D E U N G R A N C H A L E T EN 
la calle San Mariano 28 con 10 cuar-
tos, 4 closets y dos baños y un gára-
.ge para tres máquinas a dos cuadras 
de la Calzada, es de lo mej^r, decora-
do especial con un luj i inmejorable, 
se da muy barato, en la misma infor-
man, acabado de fabricar. 
47800—1 nv. 
¡APROVECHE ESTA OCASION! 
E n lo m á s alto de la loma Chaple. 
vendo un precioso chalet de -dos plan-
tas independientes con frente a dos 
calles y una preciosa vista panorámi-
ca con todas las comodidades para 
personas de gusto, e s tá sin estrenar 
y lujosamente decorada y garage, 
precio 14,000 pesos, se da facilidad pa-
r a el pago, en la misma informa su 
dueño: Santa Alicia. Avenida Chaple. 
Teléfono 1-3978, 
48639.—1 Nov. 
C A S A E S Q U I N A , V E D A D O , 4 H A B I -
taclones y demás dependencias; her-
moso jardín, muchos frutales; 513 me-
tros terreno; $4,000 contado, tres pla-
zos de 4,000 m á s . Propietario: Empe-
drado 20. 48655.—1 Nov. 
REPARTO DE ALMENDARES 
Vendo esquina de 1.112 varas con 
dos casas de mamposterta una con 
bodega y otra con tienda de ropa, cua-
tro más de madera y terreno para fa-
bricar dos m á s . Toda la finca la ven-
do en $13.500. Sin los establecimien-
tos la bodega la vendo en $4.500 y la 
tienda no se vende. Su dueño en Fuen-
tes No. 14 esquina a 7. E n el mis-
mo Reparto. T e l . FO-1097. S r . Do-
rado . 
. 48588—1 nov. 
GERARDO MAURIZ 
OBISPO 16 
TELEFONOS M-8884 y F.O-7231 
Vedado, magnífico chalet de esqui-
na en lo más céntrico del Vedado, 
rodeado de las mejores residencias, 
con ocho habitaciones y tres baños. 
Precio $62.500, sólo con $15.000 en 
efectivo. 
S E V E N D E L A M O D E R N A Y COMO-
da casa de l a calle Faz No. 11 entro 
Santos Suárez y Enamorado. Se da 
barata. Informa tu dueño en la mis-
m a lodos los d ía s . 
4838S—1 nov. 
Por tener que embarcarme cedo mi 
casa con nueve habitaciones amue-
bladas o vendo los muebles. Se ha-
ce- centrato si lo desean. Campana-
rio 43- altos, entre Concordia y Vir-
tudes . 
48555—31 oct. 
Vedado, a la entrada, regia resi-
dencia, grandes facilidades de pago. 
Urge la venta. 
Vedado, casa moderna entre Línea 
y Calzada, con garage, 36 metros 
de frente. Precio $18.500. 
Vedado. Chai et próximo a 23, de es-
quina, con 5 habitaciones, $55.000. 
Otro espléndido en Paseo, en 46.000 
pesos y un regio palacete, en la ca-
lle 23, de esquina. 
S E V E N D E UN H E R M O S O S O L A R 
en la Avenida de Columbla a una cua-
dra del Hipódromo. Se da en ganga. 
Informan Belascoain 219. T e l . A-0630 
48077—2 nov. 
S O L A R D E 2.016 V A R A S P L A N A S , 
l inca con el ferrocarril del Oeste y la 
carretera de Wajay, en la parte alta 
del Hincón, agua y luz eléctrica, me 
embarco el día 5 de Noviembre. Precio 
de ganga $'.'00. Hotel Oriental . ' Zu-
lueta 36. Castro. 
48709—4 nov. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E V E N -
de la esquina. Calles 8 y 5: 1,400 va-
ras a 6.50 vara . Informan en la bode-
ga de enfrente y su dueño. Teléfono 
A-3314. 48415.—2 Nov. 
SOLARES YERMOS 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez, Ampliaclfin 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
J e s ú s Viilamaríí». ü u r e s ^ S8, esqui-





Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.- - Mendoza 
y Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
VEDADO 
Vendo dos solares de 13.66x56 calle 
15 entre L y M . Informa José Rueda 
Bustamante. T e l . F-1649. 
46907—4 nvt. 
S E V E N D E A 9 P E S O S V A R A UN 
solar con dos casas que rentan 100 pe-
sos y doy una esquina con 6 casas en 
26,000 pesos y una casa en Concep-
ción en 11,000 pesos, necesito dinero. 
Teléfono 1-1545. 47507.—31 Oct. 
S E . V E N D E E N E L V E D A D O UN T E -
rreno que mide 989 metros cercado 
de mamposter ía con una casa y una 
nave al fondo, se presta para una in-
dustria o particular. Informan de 8 
a 12 a . m. al te léfono F-5581. 
47993.—31 Oct. 
M E V O Y P A R A E L CAMPO, C E D O 
contrato de solar en San Anastasio 
casi esquina a Dolores por menos de 
lo entregado; hay pagado 5 años v me-
dio. Mide 10 por 35 varas . Informes 
Salud 28. Luis Mart ín. 
48549—5 nov. 
PARA FABRICAR EN LA 
HABANA 
Se vende parcelita de 5.60x12 me-
tros, Jovellar al lado de la esqui-
na de Hospital y a dos cuadras del 
Parque Maceo y una de San Lá-
zaro Parte contado y resto plazos. 
Dueño: Banco Nov?. Scotia 206, 
Busto. M-4333. 
48341—2 nov. 
PARA FABRICAR, HOSPITAL. 
Cerca San Lázaro y Parque Maceo 
brisa, se vende, 6x21; otro de 7x23 
Otro de 8 x 32; otro 11x27. desde 
$40 la vara. Por Jovellar. 6.50x32 
Otro 11x32. Otro 12x32 a $40 la 
vara; por Jovellar, con el frente 
que quiera por 32 a $38 vara, poco 
contado y resto plazos en diez años. 
Informes gratis. Banco Nova Esco 
cia 206 de 9 a 12 y de 2 a 3. Te-
léfono M-4335. Busto. 
48334-2 nov. 
REPARTO LOMA LLAVES. MA-
RIANAO 
Se venden cuatro solares de los que 
hacen las esquinas de la mnnzana 8, 
caüe Sin .I-.BÍ y L o m a . Superficie 
3.115 varas planas. A l comprador que 
fabrique sin demora se le darán faci-
lidades en el pago. Informes A-313 7 
de 9 a 4 y A-6497. 
48318—2 nov. 
San Rafael, de Belascoain a Galia-
no, renta $255. tres plantas, 36.000 
pesos. Neptuno, de Belascoain a Ga-
liano, comercio, contrato moderno, 
tres plantas, renta $375.00. Precio 
$56.000. 
Finca 1 caballería, con dos carrete-
ras próxima al Reparto La Corone-
la, de un gran porvenir. $27.000. 
V I B O R A V E N D O DOS CASAS N U E -
vas, juntas o separadas, esquina con 
sala, saleta, 2 cuartos y servicios y 
colindante con sala, recibidor, 3 cuar-
tos, comedor y servicios, trato direc-
to con el propietario. Benito Fernán-
dez. Teléfono M-5188. 
48433.—1 Nov. 
Solares Vedado, calle J esquina, 22 
x 35, con casa, a $40. Calzada es-
quina brisa, esquina chica, calle 25 
a $18.50. Calle 21 a 35, Baños a 
35. Gerardo Mauriz, Obispo 16, te-
léfonos A-8884 y F. O. 7231. 
47499 31 oc 
SOLARES A CENSO 
VEDADO 
Calle 28 y 27. 
fres solares de centro de 11.79 
por 41.26. Superficie 486.45 va-
ras, $10.00. 
Calle 28 y 23. 
Una esquina de 23.66 por 42.22 
varas. Superficie 1,109.72 varas a 
$12.00. 
Calle 26 entre 27 y 29. 
Tres solaros de centro de 11.79 
por 38.00 fondo a $10.00 vara. 
Calle 25 y 26. 
Una esquina de 24.18 por 41 
fondo. Superficie 883.04 varas. 
Precio $12. 
Calle 32 y 25. 
Una esquina de 21.23 por 41.49 
superficie 899 varas a $12.00. 
Calle 27 entre 28 y 30. 
Dos solares de centro 17.69 por 
41.00. superficie 800 varas a $10. 
Condiciones de pago 10 0¡0 con-
tado, resto a Censo. Titulación lim-
pia. Informarán: 
LUIS F . KOHLY 
Manzana de Gómez 206 
Te!. A-0383 
47761—3 nv. 
PARA FABRICAR EN SAN 
LAZARO 
vendo dos parcelas de 8x30 cada 
una, juntas o íeparadas a $57 vara 
20 0-0 contado y resto plazos en 10 
años, no hay cue pagar Jcorretaje. 
Banco Nova Escocia 206. M-4335. 
Del Busto. 
48335—2 nov. 
V E N D O DOS S O L A R E S E N E L V E -
dado, uno de 15 por 50 y otro de 11.50 
por 36. F-4328. 48000.—31 Oct. 
OPORTUNIDAD 
Unicos dos lotes propios para 
industrias, garage o cinema-
tógrafo que quedan en el r a -
dio de la Habana, entre dos 
l íneas dobles de tranvías con 
frente de 36 varas y fondo de 
60, o menos si se desea; al 
módico precio de ?30.C0 vara. 
Facilidades para el pago. 
Informes: Wm. M. Whitner 
Obrapía, 23, altos 
Te l í fonos M-4'tl6 y M-4393. 
C 9721 7 d 27 
REPARTO SANTA AMALIA. 
VIBORA 
E n la avenida del Reparto a cuadra 
y media de l a calzada de Arroyo Apo-
lo se venden dos solares, uno de 590.79 
y otro do 664.45 varas, dándose al 
comprador que fabrique sin demora 
facilidades para el pago. Informes. 
Teléfonos A-3137 de 9 a 4 y A-6497. 
4S;)19—2 nov. 
SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago, 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
E N ?6,700, S E V E N D E U N A CASA 
toda de cielo raso a tres cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del Monte y una 
de Santos Suárez, portal, sala, dos 
hermosos cuartos, saleta a l fondo, 
buen baño con bañadera y lavabo. S u 
dueño: Churruca, 42, altos. Cerro. 
Teléfono 1-4091. 46265.—31 Oct. 
PARCELA DE 6.40 x 25.50 
Aramburo a media cuadra de San 
Lázaro, se vende. Otra de 6x25.50. 
Otra de 11x27. Banco Nova Esco-
cia 206. M-4335. Busto. 
48342—2 nov. 
A V E N I D A D E ACOSTA, V E N D O U N 
lote de 1,000 mil metros 25x40. Infor-




Vendo acción finca 2 caballerías en 
calzada a 6 k i lómetros Habana con 
9 vacas dfi la. , 200 gallinas, 20 cer-
dos, 2 bueyes, 2 novillas, carro, carre-
ta, aperos en general, 5 carneros, pa-
tos, guineas, palomas, cultivos meno-
res, arboleda de 10,000 cajas, frutas 
variadas, guayabal, cocal, palmar, 
yerba paral, río y pozos, casa, esta-
blo, gallinero y chiqueros. Precio 
$2,600, la rsnta 50 pesos a l mes, pro-
duce 6,000 pesos al a ñ e . Otra finqui-
ta en 400 pesos, paga 14 pesos de ren-
ta. También vendo una caballería en 
calzada, con arboleda a 10 ki lómetros 
de Habana en $9,000. J . Díaz Min-
chero. Guanabacoa. V i l l a María y 
una finquita en calzada en 6,000 pe-
sos. 47471.—2 Nov. 
SE VENDE L A OPCION DE UNA 
finca con ocho vacas . y cuatro novi-
llas y varias siembras en la línea 
de Hincón, en el paradero Artíari, pre-
gunten por la finca del capi tán , in-




Libreros y aspirantes a serlo 
E n el improrrogable término de vein-
te días , sólo por abandonar el pa ís 
traspaso mi librería con 5 años de 
buen crédito eñ toda la Is la , a media 
cus.dra d)el Parque Central, alquiler 
muy bajo. Tengo sobre cinco mil vo-
lúmenes, que vendo a tasac ión propor-
cional on ganga, por volumen; laa vi -
drieras y armatostes por la mitad de 
siu valor y el local y liosncla, de gra-
tis. No informes por teléfono. (Abso-
lutamente, solo personal). Sección de 
Anuncios del D I A R I O D E L A MA-
r a N A . 48183 2 n v 
"VENDO UNA P A N A D E R I A Y V I V E -
res en $7.noo, con $4.000 de contado. 
Tiene cinco sacos le amasijo, buen 
contrato y poco alquiler. E l que no 
conozca el negocio que no me mo-
leste. Informan vioiriera del eaf^ 
Marte y Belona, de 8 a H» y d o 2 a 3" 
S. "Vázquez. . 48100 4 n 
GANGA. POR ÑO P O D E R A T E X -
derla su dueño, se vende una tintore-
i l a con m á s de 100 -pesos semanal-s 
de tra».ajo. S i dan facilidades. Zu-
lueta, 4 4, esquina a Apodaca. 
4Si70 2 nv. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res y por tener que embarcar su due-
ño, ge vende un café ein cantina, en 
buen puntó, buena Veiiita. Inforpaan 
en San Miguel y Amistad, bodega. 
48186 1 n 
E X C E P C I O N A L V E N T A D E UNA 
magní f ica y bien surtida bodega por 
embarcar al extranjero. Cast iñeiro. 
M-S«55. 47983.—3T O c t 
S E V E N D E UN H O T E L MUY B I E N 
situado y de mucha clientela, muv 
barato. Facilidades en la venta. Véa-
me pronto. Tcssás , Manzana de Gó-
mez, 302. 48391 2 O 
CAFE Y RESTAURANT 
Se vende en lo m i í s céntrico de la H a -
bana, pegado a San Rafael, venta ga-
rantizada de $120 diarios. Tiene, largo 
contrato, no paga alquiler y se puede 
dejar parte en hipoteca. Precio mó-
dico. Informan en el Teléfono A-6825 
Pregunte por el dueño -únicamente. 
48375—2 nov. 
V E N D O UNA B O D E G A E N C A L Z A -
oa. en $5.000 con $2.000 de contado: 
buen contrato y buena venta; tiene 
bucr.a cantina y bien surtida. No 
quiero charl-jtwnes e informan en la 
vidriera del Café Marte y Belona. S. 
Vázquez. 48189 4 nv 
S E V E N D E B A R R A S I T U A D A E N 
Blanco y Animas, un gran negocio. 
Véame pronto. Tossas. Manzana de 
Gómez, 302. 48414.-2 Nov. 
V E N D O V I D R I E R A D E TABACOS 
para persona que no tenga mucho ca-
pital, buen punto y ccnitrato. Negocio 
excelente. Reina • y Amistad, caf éj, 
José , M . Casas. T e l . M-64S5. 
48467—1 nov. 
SE VENDE BODEGA 
Brillante porvenir. Informan^ Máximo 
Gómez, 143. Guanabacoa. 
47970.—10 Nov. 
N E G O C I O S E G U R O CON $2,500 de 
contado, vendo bodega en Paradero de 
carros, sola en esquina, seis años con-
trato, 30 pesos alquiler, modernista, 
amplio local, no coi-redores ni curio-
sos. Informes: Teléfono M-2458. Sr.: 
Megido. 47978.—1 Nov. 
S E V E N D E TJNA B O D E G A POCO 
m á s que regalada, por no conocer, el 
giro o so admite un socio cojftooedbr 
del ramu. Puede entrar con cualquier 
dinero. Informan. Calcada de .Jesús 
del Monte 244, Cónstent lno Testa. 
48372—31 oct 
V E N D O U N A V I D R I E R A B U E N A por 
no poder atenderla su dueño por la 
mitad de su precio, tiene una venta 
buena de 20 a 25 pesos sin los billetes 
que vende 15 a 20 billetes, buen con-
trato y cuarenta pesos de alquiler. 
Informan en café Celada. Carlos I I I 
y Belascoain, Santiago. 
47658.—31 Oct. 
C A R N I C E R O S , V E N D O MI C A R N I -
cería propia para dos socios, tiene 
buen contrato, buen barrio y se dan 
facilidades de pago. Informan: Telé -
fono A-3488. 48022.—2 Nov 
G A R A G E . S E V E N D E P O R NO PO-
der atenderlo 65 máquinas en stora-
ge, tanque gasolina, 6 años contrato 
y poco alquiler. Informes Omoa 4, 
dé 1 a 5 p, xa.. 
48005—8 nv. 
T I N T O R E R I A . P O R T E N E R Q U E 
abandonar este país, vendo una buena 
ostatlecida, tintorería, con dos m á -
quinas y muchos marchantes; Infor-
man T e l . M-3873., 
48058—1 nov. 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A P O R 
no poder atenderla su propietario,- pa-
ga poco alquiler. Informan Egido 71. 
Vidriera de Tabacos. 
47490—31 oct. 
F E R R E T E R I A , A N T I G U A Y B I E N 
surtida, se vende al costo. Informes: 
Porvenir 33, Víbora. Teléfono 1-3284. 
47701.—8 Nov. 
CASA D E MODAS A C R I T ^ I T A D A S E 
\.ende con todos sus armatostes y mer-
canc ías . Tiene buen contrato y mó-
dico alquiler. Informan en la misma, 
Neptuno 140. . 48.765 6 n 
VENDO C A F E C 1 T O E N MARIANAO 
lugar céntrico, tiene mucha marchau-
tería. Se da barato. Hernández. Luisa 
Quijano, 41, Marianao. 
48767 5 nv 
S E V E N D E C A F E Y R E S T A U R A N T 
on una de las mejores esquina du .'a 
Habana, véame pionto pues es una 
ganga. Tossas. Manzana de Gómez, 
302. Teléfono M-8943. 
48632.—2 Nov. 
S E V E N D E UNA B O D E G A S O L A en 
esquina, véala, contrato 8 años, faci-
lidades en el pago, se da barata, esta 
venta se hace por asuntos de salud. 
También se admite socio,. Informes: 
Panadería . Calzada de Concha. 234. 
Teléfono 1-2341, pregunte por el se-
ñor Martínez. 48656.-2 Nov. 
S E V E N D E . L A F O N D A L U Z 13 E S -
quina a Cuba frente a tes oficinas 
de Obras Públ icas o se admite socio 
poco capital. También se vende 'co-
mo ganga una pianola doble válvula 
completamente nueva. No pierdan 
ocas ión. Vis í tenos y hará negocio. 
48738—1 nov. 
S E VENDE'. UNA V I D R I E R A D E T A -
bucos y cigarros en la mejor esquina 
de la Habana, tiene buen contrato 
y poco alquiler, facilidades de pago. 
Informan en l a misma. O'Reilly y 
San Ignacio. , 
48712—1 nov. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S Y C i -
garros, mejor punto Neptuno en café, 
restaurant de mucho trabajo, largo 
contrato, poco alquiler. Informes: V i -
driera B a r r a Cuba. Empedrado y 
Cuba. 48460.-31 Oct. 
I B U E N A B O D E G A P A R A DOS P R I N -
Iclpiantes en 2,900, con facilidades de 
pago, por causas que se le dirán, una 
casa en 11,000, con 3,000 de contado. 
Informan: Pe le ter ía Gran Bretaña. 
Plaza del Vapor. Galiano, de 2 a 5. 
48449.—31 Oct. 
B O D E G A Y B A R R A C E R C A D E L O S 
muelles, se vende; largo contrato, mó-
dico alquiler; muy buen punto: se 
presta para reforma y poner barra 
moderna. Véame pronto. Tossas, Man-
zana de Gómez S02. . „ , , „ „ 
4£392 2 n 
P O R Q U E S U DUEÑO D E S E A R E T 1 -
rarse se vende una vidriera de taba-
cos y cigarros con tres años y medio 
de contrato. Para informes Drago-
nes No. 3. bajos. 
' 47500—31 oct. 
. MANUEL LLENIN 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
nlace en recomendar a éste acredita-
do corredor, compra y vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina. Figuras 78, cerca de Monte 
T e l . A-6021. De 11 a 3 y de 5' a 9 de 
la noche. 47666.—3 Nov. 
U R G E N T E P O R E N F E R M E D A D S E 
vende una vidriera de tabacos y quin-
calla en gran esquina muy barata, 
alquilar con casa y comida y con-
trato §50. Razón: Bernaza 47 altos 
de la bodega, de 7 a 8 y dé 12 a 2. 
S . Lizondo. 
. 47S05—1 nv. 
GANGA 
Venco gran bodega en el centro de la 
Habana, sola en esquina, no paga a l -
quiler, tiene comodidad para familia; 
venta diaria $80. Comodidades de pa-
go. Informá el señOr Atañes , en el 
Teléfono 14327. 
47527—31 oct. 
S E V E N D E C A S A D E COMIDAS CON 
todos los enseres y su licencia de F i -
gón, con buena marchantería en $280. 
Crge la venta. Estrella 62, bajos. 
47649—31 oct. 
G R A N O P O R T U N I D A D , T E N G O dos 
bodegas, vendo una de ellas por no 
poderlas atender, precios- cómodos, tie-
nen buen contrato y pagan poco a l -
quiler, peréios de una 8000 pesos con 
4,000 a l contado y otra $6,500 con 
$3,000 al contado, no se admiten co-
rredores. Informan en el teléfono F -
5835. Pregunten por Andrés . 
46935.—4 Nov. 
SE VEMDE UNA VIDRIERA 
de tabacos y quincalla, billetes de lo-, 
terla, este es buen negocio para el 
comprador. Informan: Máximo Gómez, 
331, posada. 45889.—31 Oct 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
CHEQUES NACIONAL 
Compro grandes y pequeñas cantida-
des y ie doy el dinero en el acto, an-
tes de vender véame, le haré l a me-
jor oferta. Manzana de Gómez, 318. 
Manuel P iño l . 48206.—11 Nov. 
COMPRO C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
dos por la Comisión de Adeudos del 
Estado en todas cantidades: Negocio 
inmediato dentro de las 24 hora» de 
convenio. Antonio Méndez. Obispo nú-
mero 15. Teléfono A-2675. 
48256.—14 Nov. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
sprobados por la Comisión do Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin saber mi oferta. Manzana de G6-
jr.ez No. 218. Manuel P íno l . 
46477—16 nv. 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos del -Mercado ünico, Acciones 
de la Habana Central. Diferida! y 
Comunes y del Central Fidencla. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P iño l . 
44931.—7 Npv, " 
OCTUBRE 31 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 CENTAVO, 
I n t e r l í n e a s e n l o s C a b l e s 
Aun cuando no fuera más que por el sacudimiento que ha logra-
do despertar en la opinión pública, merece aplausos el Directorio. An-
tes—ayer no más—Las actividades políticas parecían discurrir en las 
cordilleras, "lejos del mundanal ruido". Unos hombres, encaramados 
en las eminencias de su sabiduría, después de hacer de la política una 
ciencia abstrusa, dialogaban de cumbre a cumbre, sin que sus roces 
y disquisiciones llegasen al llano del común de las gentes. La multi-
tud miraba a lo alto, donde aquellos seres raros y extraños peroraban 
y gesticulaban poseídos del énfasis, sin que de abajo se lograse en-
tender palabra ni interpretar gesto. A pesar de que la ciencia reco-
mendaba para las democracias una política tan sencilla que fuese po-
sible la colaboración consciente del pueblo, en España se practicaba 
la gobernación confusa de los políticos de oficio. Se atiborraba a cada 
problema de abstracciones y sutilezas, y así se lograba recabar para 
los selectos, para l o s iniciados, la máxima autoridad y la exclusiva 
intervención en el manejo del Estado. El pueblo bastante tenía con 
dejarse llevar por el camino trazado por los expertos. 
Pero los expertos, hombres al fin, activos al margen de la res-
ponsabilidad, dieron con el pueblo en la sima de todas las desdichas. 
Y hubo que eliminarlos. Y cuando se vieron en desgracia, clamaron 
porque el pueblo no se precipitaba a acorrerlos. A sus voces de auxi-
lio respondió la indiferencia y la befa. 
El Directorio se quedó sorprendido cuando, pronunciado en nom-
bre del pueblo, notó que sus palabras se escuchaban como si fueran 
dichas por "otros" políticos de la escuela fenecida. Hubo momentos 
que se notó el desaliento entre los hombres del nuevo régimen. Ello 
sirvió para que los "mercaderes arrojados del Templo" proclamaran 
gozosos el fracaso de la nueva situación. Pero el desconcierto no duró 
mucho. Poco a poco, el pueblo fué dándose cuenta de que su papel 
y su actuación no estaba excluido del Gobierno. El Directorio pensa-
ba en él, luchaba por él y pedía m i concurso; no con frases subrep-
ticias, sino para una colaboración eficaz y permanente. 
Leed cómo pondera el marqués de Estella el despertar del alma 
ciudadana, cómo encuentra alientos y estímulos por donde pasa. Y 
es que a donde ahora llega son regiones limpias de las lacras pasa-
das, por sitios de los que se extirpó la hidra del caciquismo. 
"El caciquismo demoledor—dice Primo de Rivera—que degene-
raba las costumbres públicas y daba una norma de inmoralidad al ciu-
dadano, ya no existe en España". Es cierto; ya no existe en Espa-
ña. Pero ¿puede asegurarse que se ha purgado el mal hasta de su 
etndemia? No existe, porque se practica desde el Poder una profilaxis 
tan sabia y prudente que evita el contagio y la epidemia. Y el reme-
dio consiste en atacar cada problema nacional de frente, con energía 
y sin miramientos. Se entró en los Ayuntamientos a administrar jus-
ticia; se limpió a las tramitaciones oficiales de toda traba y dUadón; 
so acabó con las perturbaciones que desmoralizaban el trabajo; se re-
caudó con sistema y se invirtió dinero con equidad; se fué a Africa 
con un plan, una administración y un fin premeditado; se hizo del 
eterno problema de Marruecos un sistema de política de ocupación, 
con el propósito de aplicar luego la ciencia discreta de los protecto-
rados civilizados Y el pueblo oyó, vió y se interesó por cosas com-
prensibles, dichas con palabras que llegan y emocionan simpática-
mente su sensibilidad ^ sus anhelos. 
Y sin embargo, esta obra feliz y fecunda del Directorio no es 
toda la labor que la historia le tiene encomendada. Esto que es tanto, 
nada valdría a juicio de la crítica del fijturo, si diera por terminada 
su obra sin establecer normas que impidiesen el retomo de la vieja 
política. No decimos, como el Directorio, de los viejos políticos. Los 
políticos del antiguo régimen n i eran malos n i torpes. Eran, indiscu-
tiblemente, honrados. Lo que ocurría era que vivían una situación 
falsa y descentrada. Gobernaban en nombre de una democracia sin le-
yes democráticas. Aplicaban libertades que no existían. Se elevaban a 
las primeras magistraturas apoyados en una ley electoral que no ga-
rantizaba los sufragios, manejando partidos constituidos de arriba 
abajo. E l retorno a la legalidad traería el retorno de los viejos pro-
cedimientos, si no se atiende primero a la reforma de la ley electo-
ral, suprimiendo los distritos nominales y estableciendo las nominawo-
n< s provinciales y las representaciones de proporción; si el primer ar-
tículo de la Constitución no se redacta a base de no reconocer el Es-
tado fueros ni privüegios; si no se deja establecida para el pueblo 
una pedagogía que alcance, obligatoriamente, desde el alfabeto has-
ta los comicios; si no se hace, en fin, tan sencilla y clara la eluda-
danía que su práctica sea artículo de primera e imprescindible ne-
cesidad. 
Cuando ésto establezqa el Directorio, puede irse tranquilo, sin 
que le preocupen los hombres que hayan de sustituirle. En un buen 
sistema no hay posibilidad de que se den hombres malos. Y si se dan, 
las preocupaciones son para los alcaides de las cárceles. 
M I miMi D E 
I f l f E S P I M D I I l 
La asociación de explotadores de minas de Asturias, 
integrada por los pequeños mineros, ha presentado a la 
Comisión de Combustibles unas importantes proposiciones 
EMPLAZAMIENTO DE L A EXPOSICION 
REORGANIZACION DE LAS ESCUELAS INDUSTRIALES 
Entrega de insignias al Marqués de Estella en Madrid. 
Entusiasmado, Primo de Rivera relata sus impresiones de viaje. 
Sin tomar acuerdos, el Directorio trató del problema hullero 
MAIDRID, octubre 30. — (Por 
Associated Press).—Se ha publi-
cado en la Gaceta de Madrid un 
comunicado oficial llamando a los 
interesados en el futuro tratado de 
Comercio entre iGuba y España pa-
ra que aporten datos al (Consejo 
Nacional de Economía, que .ha co-
menzado el estudio de dicho eon-
venio. 
PROPOSlOIOlNES DE LOS PEQUE-
ÑOS MINEROS DE ASTURIAS 
GIJON, octubre 30.—(Por As-
sociated Press) .—lía Asociación 
de Explotadores de Minas de Astu-
ria, integrada por todos los peque-
ños mineros, ha presentado a la 
comisión de Combustibles las si-
guientes proposiciones: 
Aliviar las cargas íinancieras que 
pesan sobre las minas, procurando 
al mismo tiempo poner las instala-
ciones con un máximo rendimiento. 
(Reducir los gastos de transpor-
tes a una peseta por tonelada, su-
primiendo gabelas como el pago de 
50 céntimos que exige la compañía 
de ferrocarriles del Norte por el 
tránsito de los wagones por sus 
vías y muelles. 
Que el estado se asocie a las 
empresas para saldar las deudas 
pendientes, proporcionando los me-
dios económicos para las instalacio-
nes nuevas. 
Calculan los autores de estas 
proposiciones que bastaría un ca-
pital de 125.000.000 de pesetas en 
obligacione's con un cinco por cien-
to de interés y el aval del estado, 
el cual participaría en los rendi-
mientos después de repartido el re-
ferido cinco por ciento. 
EL DIRECTOÍRIO REORGANIZA 
LAS ESCUELAS INDUSTRIALES 
MADRiIID, octubre 30.—(Por 
Associated Press).—El General 
Primo de Rivera, presidente del 
Directorio Militar, se mostró hoy 
muy expansivo con los periodistas, 
a su salida de palacio, donde des-
paethó con el Rey Alfonso. 
Dijo el Marqués de Estella a los 
representantes do la prensa que ha-
bía puesto a la firma del monarca 
una larga lista de decretos, siendo 
de mayor interés entre ellos el que 
reorganiza las escuelas industriales 
que existen en toda España. 
Manifestó que se encuentra com-
placidísimo del viaje últimamente 
realizado a Toledo, Cáceres, Truji-
11o y Guadalupe, porque ha podido 
observar que España entera ofrece 
una gran prosperidad, mejorando 
los cultivos, adquqiriendo nuevos 
conocimientos y prescindiendo de 
toda política menuda. Muchos pue-
blos han pedido que se construyan 
nuevas escuelas y el general Primo 
de Rivera ha tomado nota de las 
principales peticiones que se le han 
hécho para atenderlas. 
Expresó deseos de regresar a 
Africa el doce de noviembre. Ma-
ñana irá a Toledo para asistir a la 
jura de la bandera por los nuevos 
alumnos de la Academia de Infan-
tería . 
EL GOBIERNO ESPAÑOL FUE 
INVITADO A LA EXPOSICION 
DE FENNSYLVANIA 
MADRID, octubre 30.—(IPor As-
sociated Press).—El capitán del 
ejército de los Estados Unidos 
Aslheley Baker, de Filadelfia, acom-
pañado del Embajador americano 
Mr. Moore, celepró hoy una larga 
entrevista con el general Primo de 
Rivera, tratando con el jefe del go-
bierno de la exposición centenaria 
que so celebrará en Pennsylvania el 
año próximo. 
Él capitán Ashley invitó al go-
bierno español para que tome parte 
en dicha exposición. El presidente 
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El S M H I S P O DE U HABANA EN ASIilAS 
CONCLUYE 
El discurso del señor Arzobis-
po fué escuchado con gran atención 
por el numeroso concurso, que lo 
felicitó con entusiasmo. 
Terminada la fiesta religiosa con 
el besamanos, el nuevo celebrante 
con los padrinos, el señor Arzobis-
po y demás invitados, trasladáron-
se al Casino de Villalegre, en cuyo 
salón principal se celebró un sucu-
lentísimo banquete, en el que reinó 
la mayor cordialidad. 
A los brindis formuláronse sen-
tidos votos por el nuevo sacerdote 
de Cristo sea un ejemplar cura de 
almas, como cabe esperar de su cul-
tura y buenas dotes Intelectuales 
y morales y alcance los más honro-
sos puestos en la disciplina ecle-
siáetica. 
Honor señaladísimo el que nos 
ha dispensado el señor Arzobispo 
de la Habana, doctor don Manuel 
Ruiz, al aceptar nuestra Invitación 
para íjue su elocuente palabra fue-
se escuchada en Avilés; honor del 
que ha participado singularmente 
el Real Club al abrir su espléndi-
do salón de actos para que en' él 
resonaran los vibrantes acentos del 
insigne Prelado cubano, que alcan-
zó en la tarde del lunes uno de los 
más rotundos y envidiables triunfos 
de su vida. 
Para las seis y media del lunes 
28 de septiembre estaba anunciada 
la conferencia y a esa hora ya ofre-
cía brillantísimo aspecto la gran 
sala de fiestas de la prestigiosa So-
ciedad. Entre el público, tan nume-
roso como selecto, resaltaban mu-
chas y elegantes damas, cuya pre-
sencia imprimía al acto una supre-
ma distinción. 
Se trató de aplazar la conferen-
cia para- el martes, pues coincidien-
do el lunes con la Asamblea de 
clausura de la Acción Católica en 
Covadonga, bajo la presidencia del 
Cardenal Primado, no podrían con-
currir a ella personalidades que ha-
bían expresado su deseo de asistir, 
entre las cuales citaremos al Gober-
nador Cívico Militar, General Zu-
villaga, y a los señores don Ramón 
Prieto, don Carlos R. San Pedro y 
Marqués de la Vega de Anzo, de-
legados en Asturias de la Sociedad 
Unión Ibero-Americana de Madrid, orador elocuente, que en Cuba, don 
Pero el señor Arzobispo, aún la ' 
plarj inspira simpatía y devoción 
en el concurso. 
Toman asiento en el estrado con 
Monseño? Manuel Ruiz el Alcalde 
en funciones de Avilés, don Cris-
tóbal Alonso; el Presidente del 
Real Club don Luis Caso de los Co-
bos, Vicepresidente don José María 
Qraíño y Secretario dc% Teodoro 
F. Rebollo; el Canónigo Peniten-
ciario de la Catedral de la Haba-
na y Prelado Doméstico de Su San-
tidad, Monseñor Amigó; el Párroco-
Arcipreste de San Nicolás, don An-
drés Blanco, Cura Encargado de la 
parroquial de Santo Tomás don 
Teodoro Martínez Cueto; Cura Pá-
rroco de Los Palacios (Cuba), don 
Manuel F. Suárez; Capellán de Ho-
nor de SS. MM. don Manuel Alva-
rez Sánchez, Párroco de San Cris-
tóbal de Entreviñas don José Gar-
cía Bernardo, Cura Regente de La-
viana don Santiago Ovies, Coad-
jutores de San Nicolás don Flores 
tino Rodríguez y don José Manuel 
Granda, presbtero don Nicolás Gon-
zález, el Coadjutor de San Martín 
de Laspra, el presbítero don Enri-
que F. del Viso, el Redactor en As-
turias del DIARIO DE LA MARI-
NA de la Habana don Julián Or-
bón. Había también representacio-
nes del Centro de Acción CaTtólica 
y de otras entidades locales. 
Don Teodoro F. Rebollo, saluda 
al ilustre Prelado en nombre de la 
Junta Directiva del Real Club, ha-
ce una oportuna alusión a la so-
lemne inauguración del Club, real-
zada con la presencia de Su Alte-
za el Príncipe de Asturias que vi-
no expresamente para asistir al ac-
to; refiérese en sentidos períodos a 
los lazos cordialísimos que nos 
unen con Cuba, a cuyo país, e in-
terpretando los verdaderos senti-
mientos del pueblo de Avilés, rin-
de un homenaje; ensalza la figura 
del conferenciante como sacerdote, 
orador y hombre de ciencia y ter-
mina agradeciendo a éste la honra 
que dispensa al Real Club dignán-
dose inaugurar sus conferencias. 
El señor Rebollo es muy aplau-
dido, como lo es t a m b i é n d Canó-
nigo señor Amigó cuando se levan-
ta para hacer la presentación de^ 
señor Arzobispo. 
Monseñor Amigó es también un 
mentándolo mucho, no pudo acce-
der al ruego del aplazamiento por 
impedírselo compromisos anterio-
res, siendo preciso dar la conferen-
cia en la fecha previamente fijada. 
Al penetrar en el salón Su Ex-
celencia Reverendísima, la concu-
rrencia se pon© en pie y le aplaude 
con respétuosq entusiasmo. Su as-
pecto» humilde, Ae austeridad -ejem-
de reside desde hace veintiséis años, 
goza de envidiable y justísima no-
toriedad. Dice que había acudido 
con solo mirarle a, la cara a Monse-
ñor Ruiz, él se nos presenta tal 
cual es. 
En bellísimos períodos hace una 
acabada semblanza del Arzobispo 
de la Habana, varón de virtud, de 
caridad y consejo, dedica Un re-
cuerdo a su padre espiritual, que 
fué un sacerdote asturiano, el Pa-
dre Cuervo, y concluye en un párra-
fo inspiradísimo manifestando que 
la mejor presentación la hará el 
señor Arzobispo con su conferen-
cia, que como suya ha de ser bella 
y ejemplar. 
Los aplausos a Monseñor Amigó 
fueron unánimes, y por nuestra 
parte solo sentimos no poder brin-
dar a los lectores ni un pálido re-
flejo de su improvisado pero Ins-
pirado y ameno discurso. 
A l ponerse en pie el Arzobispo de 
la Habana 1% concurrencia lo imita 
y le aplaude largo rato. Su Exce-
lencia Reverendísima hace señas de 
que se siente, y al restablecerse el 
silencio, comienza su peroración. 
La voí:" del conferenciante es po-
tente, dominadora, el acento robus-
to, la entonación enérgica, el ade-
mán elegante y digno. Empieza con 
un saludo a España, ante cuyo altar 
se descubre reverente y deposita 
los apla,usos que se le ofrecen. 
"Los derechos y deberes de Es-
paña en América" es el tema de' la 
conferencia y lo explana y desarro-
lla de manera clara, precisa, ma-
gistra,!. España se lo dió todo a la 
América que descubriera y coloni-
zara, su cuerpo y su espíritu, su 
sangre y su nervio de nación crea-
dora y fecundadora. Con sus con-
quistadores, con sus misioneros, 
llevó a las tierras vírgenes del Nue-
vo Mundo la raza, el idioma, la 
religión. Estos son sus derechos, los 
derechos que a la Madre Patria le 
asisten para permanecer en Amé-
rica, e influii\en ej>a. Y estos dere-
chos sagrados, que ningún otro pue-
blo le puede disputar, le Imponen 
deberes que necesariamente ha de 
cumplir para que su obra se com-
plete y perdure. España tiene que 
defender en las naciones que se ex-
tienden allende el mar la gran r i -
queza espiritual que en ellas derra-
mó a manos llena,s: la raza, Ilumi-
nada y enaltecida por tantas epope-
yas; el idioma, lleno del saber y 
de la gracia que culminan en las 
páginas Inmortales de sus poetas 
y prosistas, y la religión, inculcada 
y propagada a fuerza de abnegacio-
nes v heroísmos por aquellos mi-
sioneros que regeneraban a los in-
dios con las enseñanzas de la Cruz. 
Imposible seguir al ilustre con-
ferenciante en su amena, profunda 
y elegante disertación, que debió 
ser recogida taquigráficamente pa-
ra que" todos saboreasen sus belle-
zas y asimilasen sus doctrinas. To-
da ella fué un canto inspiradísimo 
a España, a sus navegantes y con-
LA REUTBR CALCULA ENTRE 
4,000 Y 4,500 LAS BAJ4S SU-
FRIEDA^ POR ESPAÑA EN 
ALHUCEMAS 
LONDRES, octubre 80. (Asso-
ciated Press). El corresponsal de 
la Agencia Reuter en Alhucemas 
calcula que el total de bajas sufri-
das por España en aquel territo-
rio oscila en 4,000 y 4,500, en un 
período que se supone comience 
en el desembarco español allí prac-
ticado en Septiembre. 
Agrega que los españoles se pro-
ponen reanudar las operaciones al-
rededor del 14 de noviembre con 
el objeto de capturar una pieza de 
artillería pesada rifeña que viene 
bombardeando a Tetuán, en el 
sector occidental. ' 
ACTO DE ENTREGA DE LAS IN-
SIGNIAS AL GENERAL PRIMO 
DE RIVERA 
MADRID, octubj-e 30.—(Por As-
sociated Press).—^En el ministe-
rio de la Guerra se iha celebrado el 
solemne acto de la entrega al ge-
neral Primo de Rivera de las in-
signias de la Gran 'Cruz de mérito 
naval, con distintivo rojo, que le 
fué concedida recientemente por el 
Rey. 
Asistieron los miembros del [Di-
rectorio Militar, el Infante don 
Fernando, los sub-secretarios y 
muchos almirantes y generales. 
El Sub-secretario de Marina, 
contralmirante Cornejo, después de 
colocar la placa de la Gran Cruz 
sobre el pecho de Primo de Rive-
ra, dijo que los marinos habían 
acordado pedir esta condecoración 
para el general en jeíe como de-
mostración de la solidaridad exis-
tente entre las fuerzas españolas 
de mar y tierra, agregando que co-
mo muestra también de respeto y 
adhesión de la Marina de Guerra al 
Presidente del Directorio. Termi-
nó su discurso felicitando al ¡Primo 
de Rivera en nombre de toda la 
Marina Española. 
El Marqués de Estella elogió el 
acto de la Marina en cuanto tiene 
de solidaridad entre ambas clases, 
las fuerzas terrestres y las unida-
des navales, que dieron muestras 
de arrojo y abnegación el día de la 
toma de Alhucemas, levantando la 
pesada losa que había puesto sobre 
España la fatalidad. Tuvo frases de 
elogio para el Almirante Joliff de 
las fuerzas navales francesas. Agre-
gó estar convencido de que ha de 
aumentarse la flota española, dado 
el extenso litoral español y termi-
nó diciendo que debía brindarse 
por la patria, el Rey, las institucio-
nes militares y por el pueblo que 
da sus hijos dóciles y sumisos, sin 
ofrecer jamás dificultad ninguna al 
gobierno. 
Se ha escogido para emplaza-
miento de la Exposición los bellos 
Jardines y parques sevillanos situa-
dos entre la urbe y el Guadalqui-
vir. Esta zona, de incomparables en-
cantos, es, al propio tiempo, la que 
está naturalmente dispuesta para 
recibir los beneficios que la ciudad 
ha de alcanzar en su extensión, no 
sólo como resultado del Certamen y 
de la creciente vida industrial y 
comercial de la capital andaluza, 
sino también como lógica conse-
cuencia de la inauguración del nue-
vo puerto que se construye en el 
canal de Alfonso X I I I . El emplaza-
miento comprende una superficie 
aproximada de dos millones de me-
tros cuadrados, y respetándose en 
el interior los espléndidos iparqnes 
de María Luisa y de las Delicias, 
se caracterizará el Certamen por la 
existencia de cuatro centros prin-
cipales de Exposición, armónica-
mente enlazados entre sí por< bellí-
simas avenidas que atraviesan aque-
llos parques. 
El primer «entro de Exposición 
se sitúa en los llamados jardines de 
San Telmo, y es el más Inmediato 
a la entrada (principal situada en la 
glorieta de San Diego, y cuya obra 
quedará como monumento conme-
morativo del Certamen y homenaje 
a la raza. 
En d \ c h o primer centro se visi-
tará la Exposición regional, admi-
rándose las manifestaciones más ca-
racterísticas del regionalismo espa-
ñol, exípresado en las reproduccio-
nes estilizadas de sabor regional y 
en la representación de la música, 
de los bailes y de las costumbres 
de todos los pueblos de España. 
También se visitará en este pri-
mer centro una Exposición muy in-
teresante de turismo, en la que, a 
más de exhibirse gráficamente las 
bellezas de la región andaluza, exis-
tirán dependencias apropiadas para 
toda clase de informaciones y para 
la organización de las excursiones 
que patrocina la entidad directora 
del Certamen. 
El segundo centro de Exposición 
se sitúa en la llamada plaza de Es-
paña, y allí tendrá su desarrollo 
completo el arte antiguo y moderno, 
la Exiposición de Historia y las ma-
nifestaciones de la actividad indus-
trial en sus aspectos artísticos. El 
conjunto de esta sección es de di-, 
mensiones amplísimas y constituye 
la obra moderna más importante 
realizada en Sevilla. 
Constituye el tercer centro de Ex-
posición de Amériica, lugar bellísi-
mo de Sevilla, y cuyo conjunto de 
edificios dudamos que pueda ser su-
perado en ciudad alguna. Este cen-
tro completará las Exposiciones de 
la plaza de Bsipaña con la espléndi-
da y riquísima colección artística 
que puede reunir Sevilla como he-
rencia de los gloriosos genios que 
dieron fama universal al nombre de 
España. Pintura, orfebreterla, ar-
mas, tapices, esiculturas, etc., etc.; 
el arte de nuestros antepasados, en 
suma, presidido por la exhibición 
riquísima de los tesoros artísticos 
de la Casa Real española, tendrán 
la Unión Patriótica j de los Soma-
tenes, mostrando comiílacencla por 
el éxito que han tenido en esta re-
gión como en otras muchas de Es-
ualia. 
Elogió la moral del pueblo, que 
nunca encontró abierta la puerta 
de la justicia, porque faltaba la de-
bida equidad en la distribución de 
los derechos y deberes de los ciu-
dadanos respecto de la patria. 
Habló el ejército de Africa, cuya 
Importante victoria no está sola-
mente en el castigo infligido al 
enemigo, sino en el hecho de ha-, 
ber acabado con el mito de Alhu-
cemas, precisamente donde España 
sufrió mayores dolores y más gran-
des vergüenzas. 
Agradeció en nom'bre de aquellos 
soldados las muestras de cariño de 
que ha sido objeto, ya que en el 
amor dei sus conciudadanos es don-
de el militar encuentra su más pre-
ciada recompensa. 
Terminó cantando a las bellezas 
de Extremadura diciendo que en 
Guadalupe posee tesoros de Inago-
table valor esperitual. 
GUADALUPE RECIBIO CON EN-




al Club para ser un simple espec-! quistadores, a su magna obra de 
tndor de la conferencia y se en-
cuentra sorprendido con la invita-
ción de que hable para presentar 
ai ilustre y muy admirado confe-
renciante. Añade que lo hace con 
gusto, no solo por la calidad de és-
te^-elno, porque <3 tarea fácil, pues 
colonización, a la cual ya se está 
haciendo la debida justicia. El pú-
blico, profundamente conmovido, 
interrumpió con frecuencia los 
principales párrafos para rendir su 
admiración al Prelado. 
Avilés,.octubre dQ-i 92'5n . 
30.—(Por 
Comunican 
desde Guadalupe que el general 
Primo de Rivera, después de ser 
recibido y aclamado por la multi-
tud, visitó eH monasterio, penetran-
do en el templo bajo palio para 
asistir a un Te Deum. 
En el teatro de la localidad se 
celebró después un banquete en el 
cual el jefe del gobierno pronun-
ció un discurso diciendo que ha-
bía podido opservar en sus viajes 
por Esapaña la consoladora fusión 
de los sentimientos patrióticos, re-
ligiosos y artísticos entre todos los 
ciudadanos; pero que debía consig-
nar de manera especial la íe y el 
amor de que había recibido cum-
plidas muestras en este viape a Cá-
ceres, cuyas manifestaciones le 
obligaron mási al cumplimiento del 
deber, haciéndole afianzar sus es-
peranzas en el resurgimiento patrio 
•que habrá de venir en breve plazo, 
cuando se hayan limpiado todos los 
obstáculos que el Directorio vino a 
destruir por completo. 
ilapl6 de la Dreponderancla de 
RESUMEN DEL VIAJE REALIZA-
DO POR EL MARQUES DE 
ESTELLA 
(MADRID, octubre 30.—(Por As-
sociated flPiress) .—En la conferen-
cia que celebraron hoy los repre-
sentantes de la prensa con el gene-
ral Primo de Rivera les manifestó 
éste que el Directorio estudiaría en 
la tarde de hoy el prohlema de los 
carbones nacionales, procurando 
adoptar la fórmula más razonable 
posible y soslayando la concesión 
de primas por cuenta del estado 
que resulta carísimo al país. 
Tratará también de resolver los 
conflictos que han surgido con mo-
tivo de la concesión de ciertas ex* 
elusivas a los transportes por ca-
rreteras, las que se hicieron con la 
mejor intención posible; pero que 
parece no ha dado resultado en al-
gunas partes, aunque el propósito 
fué esta'blecer contratos con condi-
ciones fijas, evitando toda compe-
tencia ruinosa. 
Manifestó el Jefe del gobierno 
que se encontraba satisfechísimo 
del viaje realizado, viendo que 
existe un espíritu formidable de 
ciudadanía. Agregó que ha podido 
comprobar la creación de un gran 
número de escuelas, gracias a la 
intervención de los delegados gu-
ibernativos, que de manera tan ejem-
plar !han sido secundados. 
Tuvo elogios también- p3^a las 
condiciones en que se realiza en 
muohas partes el arriendo de las 
tierras, de manera favorable a los 
intereses de. obremos y patronos. 
Se dolió el Marqués de Estella 
de los desmontes que se realizan 
prescidiéndose del arbolado tan pre-
ciso en un país ganadero. Cree que 
el gobierno pondrá coto con ener-
gía al desmonte. 
Encomió la fundación benéfica 
que existe en Trujillo, a la cual 
se le ha concedido la Cruz de Be-
neficencia. También tuvo frases 
encomiásticas para las fáhricas 
modernizadas) que encontró en Lo-
groño . 
El general Primo de Rivera se 
propone dar órdenes para que se 
faciliten los transportes en aque-
llos sitios que necesitan carreteras. 
Lamentó el abandono en que SQ 
halla el Monasterio de Guadalupe, 
y es su propósito que se haga una 
reconstrucción total de tamaña jo-
ya artística de la nación. 
En relación con este asunto, di-
jo que el Gobierno se propone res-
taurar diversas maravillas arqui-
tectónicas, aunque para ello sea 
necesario gastar cien millones de 
peisetas, por ser mejor que ense-
ñarlas en el. estado de abandono en 
que algunas de ellas se encuen-
tran. 
Hizo grandes elogios de las 
obras para la traída de agua, que 
se hacen en Talavera de la Reina, 
y del incremento de las escuelas. 
Terminó diciendo que había re-
cibido una nueva carta de Cambó, 
llena de consideraciones, que da-
rá a la publicidad en breve, jun-
to con una nota. 
EL DIRECTORIO NO LLEGO A 
UN ACUERDO SOBRE EL PRO-
BLEMA HULLERO 
MADRID, octubre 30.— (Por la 
Associated Press.)— Esta" tarde 
estuvo reunido, durante tres horas, 
el Directorio Militar, tratando del 
problema hullero, sin llegar a una 
solución definitiva. 
El jefe del Gobierno manifestó 
después del consejo, que en Ma-
rruecos todo marcha admirable-
mente . 
Informó al Directorio que la car-
ta que le escribió Cambó carece de 
Interés político, tratándose sólo de 
un acuse de recibo de cortesía, fe-
chado en París, conteniendo algu 
nos conceptos que no ha podido 
entender, esperando que le sean 
aclarados por Cambó después que 
reciba otra carta que le ha diri-
gido. 
Esta tarde visitaron al general 
Primo de Rivera los representantes 
diplomáticos de los Estados Uni-
dos, Holanda, Cuba, Chile, Checo 
Eslovaquia y otros. 
LOS PEQUEMOS MINEROS DE 
ASTURIAS PT(DEN LES ALIVIEN 
DE LAS CARGAS QUE PESAN 
SOBRE SUS MINAS 
GIJON, octubre 30.— (Por la 
United Press-)— La Asociación de 
Exploradores de Minas de Asturias 
compuesta de pequeños propieta-
rios de minas, ha llevado a la Co-
misión de Combustibles una pro-
posición, pidiendo que se les alivie 
de las cargas financieras que pe-
san sobre sus minas, y que no les 
permiten desarrollar su producción 
husta el máximum. 
SE INAUGURA LA EXPOSICION 
DE FOTOGRAFIAS EN ZARA-
GOZA 
ZARAGOZA, octubre 30 (Por 
la United Press.)— Se ha Inaugu-
rado hoy el Salón Internacional de 
Fotografías. 
Concurren a dicha exposición fo-
tógrafos europeos y americanos. 
QUIEREN QUE LOS OBJETOS AR-
TISTICOS DE LAS IGLESIAS F I -
GUREN EN LA EXPOSICION 
SEVILLA, octubre 30.— (por 
la United Press.)— El Comité de 
la Exposición Iberoamericana ha 
solicitado autorización para que 
los objetos artísticos d̂ e las igle-
Blaar-iigureit-Qivla- exposiicióiu. 
una representación imponderable en 
los palacios de la plaza de Améri-
ca y en el rincón de suave poesía 
que nos ofrece la llamada glorie-
ta de la Virgen. 
Finalmente, el cuarto centro de 
la Exposición, de vasta superficie. 
Permitirá admirar la Exposición de 
la industria y del comercio, la im-
portantísima exhibición internacio-
nal de la industria del automóvil, 
los (pabellones de cada una de las 
naciones de América y el de Por1-
tugal, la sección de las colonias es-
pañolas y, para magnífico final, la 
gran Exposición de agricultura y 
ganadería. 
Hasta aquí cuanto se refiere a la 
descripción del emplazamiento prin-
cipal de la Exposición. Independien-
temente del conjunto en que han de 
producirse las manifestaciones que 
se relacionan de una manera direc-
ta con el Certamen, el Comité or-
ganizador de la Exposición Ibero-
Americana ha extendido el empla-
zamiento a los terrenos d© la dehesa 
de Tablada, en los que se sitúan 
los campos de deportes y donde se 
verificarán encuentros y campeona-
tos deportivos. 
^ 1 / S ' A € r a n d e S rasgos, la des-
cripción del emplazamiento de la 
Exposidon Iberoamericana que Se-
villa prepara en nombre de España 
y para cuyo Certamen ha querido 
elegir un marco adecuado a las es-
pléndidas manifestaciones de cultu-
ra y actividad que han de admirar-
se en un recinto de insuperable be-
lleza. 
EL COLEGIO MAYOR HISPANO-
AMERICANO 
El deseo del Gobierno de Espa-
ña—fervorosamente asistido en su 
propósito por la ciudad de Sevi-
lla—que el Colegio Mayor Hispa-
noamericano, que ha de establecer-
se en'el grandioso edjficlo de la 
plaza de España, se inaugure du-
rante la celebración de la Exposi-
ción Iberoamericana, que así acer-
tarla en el momento más (propicio 
a convertir en espléndidas, realida-
des los sentimientos de amor a Amé-
rica, que ha sido la razón creado-
ra del Certamen que Sevilla prepa-
ra, poniendo en su empeño el espí-
ritu y el aliento de toda España. 
El Colegio Mayor Hispanoameri-
cano, institución cultural de una im-
portancia trascendentalísima, ha de 
funcionar bajo la tutela y la direc-
ción de un Patronato de naciones, 
formado (por todas las Repúblicas 
amerijeanas de origen hispano quo 
se adhieren a la feliz Iniciativa del 
Gobierno español. Las enseñanzas 
del Coleígio Mayor han de tener un 
carácter práctico, dando ocasión a 
quo sean otorgados títulos cuya Ca-
lidez habrán de reconocer' los Go-
biernos contratantes. Magníficos y 
modernísimos laboratorios, museos, 
talleres, bibliotecas y archivos cons-
tituirán la base de los estudios que 
han de cursarse en las diferentes in-
vestigaciones que ofrece Sevilla con 
su Archivo de Indias, con la Biblio-
teca Colombina y con el Artehivo de 
Protocolos, de interés inmenso pa-
ra la Historia de América. 
Los escolares americanos conta-
rán con residencias especiales en-
clavadas en los jardines más bellos 
de España, y para atender cuidado-
samente a la educa(ción física po-
drán disponer de adecuados y 'es-
pléndidos campos deportivos, gim-
nasios y club de regatas. 
La Exposición Iberoamericana 
realizará, sin duda, con la Inaugu-
ración del Colegio Mayor una obra 
positiva de confraternidad entre 
todos los pueblos de América y Es-
paña. 
EL TURISMO Y LA EXPOSICION 
IBEROAMERICANA 
Durante el Certamen iberoame-
ricano contará Sevilla con una com-
pleta organización para el turismo. 
Trenes espaciales y automóviles 
Permitirán visitar con regularidad 
los circuitos de turismo anunciados 
en el programa, y asimismo podrán 
utilizarse las líneas aéreas estable-
cidas con Granada y con las ciuda-
des africanas de Tetuán, Tánger, 
Ceuta y Larache; esta última línea 
puede considerarse .actualmente ."o-
mo modelo de regularidad en la 
aviación mundial. 
La línea de dirigibles Sevilla-
Buenos Aires podrá funcionar para 
la fecha de la Exposición si tienen 
confirmación práctica los estudios 
realizados para el trascendental pro-
yecto de cruzar el Atlántico con la 
primera línea regular de navegación 
aérea. 
Por otra parte, la ciudad de Se-
villa no ha omitido sacrificio para 
preparar alojamientos dignos de la 
importancia de este Certamen, cons-
truyendo a este efecto el Hotel A l -
tonso X I I I , que puede considerarse 
como-el más bello de España, 
La región de los b _ 
Beniurriagueles, ^ | 
fué dominada, I 
UN ZOCO BOMBARDEADO 
En un artículo publicado ^ 
E l Imparcial, Pérez CaHall 
habla del asunto de M a r ^ 
(Por la United P r ^ ) : 
OUEJZZAN, octubre sJ i 
j 'Escuadrilla Lafayette' U 
" aviadores norteamericanos h ^ 
citada en la orden del dia rf ^ 
excelentes servicios prestadr? !0s 
rante los cuales sus mw*1" 
arrojaron un promedio de caJ 01 
tonelada de explosivos diaH, a 
te por 6 semanas. att^ 
La cita se refería a la 0.. 
zación norteamericana comn L 
drón del Jerif. y d e c a e r 
los aviadores habían arrojado Ü 
mil libras de bombas duraut i -
razzias. ^ 
El sábado, o sea mafiana u, 
aviadores norteamericanoa volar 
a Mekines, donde el Mariscal P 
tain, los decorará con la Crm t 
Guerra. Esta será la ceremonia SI 
su estancia en Marruecos. El 
cuadrón será licenciado en"paris!i 
mes que viene. 
Diez y siete de los miembros del 
escuadrón fueron citados en la 
orden del dia mencionada, indi-
vidualmente, citándose también 
aparte al escuadrón como unidad 
EL NUEVO JALIFA GOBERNARA 
SOBRE BOOOYA Y BEM. 
URKEAGUEL 
TETUAN, octubre 30.—- (por 
T̂ he Associated Press).— C o ^ 
nuan haciéndose los preparativos 
para la proclamación del Jalifa, 
que lo será el hijo de Müley Mfr 
hedí, quien lo! había sido âsta 
su muerte. 
El acto solemne de la procla-
mación se efectuará el dia 5 de 
noviembre, asistiendo los generales 
Primo de Rivera y Sanjurjo y laí! 
principales personalidades del pro-
tectorado . 
En dicho dia se nombrarán mu-
chos Caides para los nuevos terri-
torios indígenas sometidos. 
El nuevo Jalifa gobernará la re-' 
gión que jamás obedeció a loa stil-
tanes, como son Bocoya y Beni 
Urriaguel. 
UN ZOOO FUE SORPRENDIDO 
POR LOS AVIADORES DE 
TENZAMAN 
MELILLA, octubre 30.— (Por| 
The Associated Press) .—Los aria-
dores españoles sorprendieron un i 
importante zoco que celebraba la 
cábila de Tenzaman. Los apara-
tos arrojaron varias bombas, que 
causaron extraordinaria confusión 
entra los rebeldes, quienes huye-
ron en todas direcciones, abando-
nanado caballerías y mercancías. 
Las explosiones de las bombas 
causaron muchas bajas a los mo-
ros. 
Se ha organizado nuevamente la 
circunscripción de Tistutln con la» 
mismas posiciones y puestos que 
antes tenía. También dependerán 
de ella las posiciones de Afso y 
Mesaintas. Al mismo tiempo se 
ha disuelto la circunscripción de 
Monte Arruit, * cuyo jefe actual 
pasa a Tistutln. 
En los últimos días los cabile-
fios de Beni Buyahi entregaron 450 
fusiles. 
Abd El Krim gestiona la recon-
ciliación entre los cablleños; de 
Gueznaiya y Beni Tuzin, a cayo 
efecto envió algún dinero que, poi" 
no haber sido repartido equitati-
vamente, ha dado lugar a luoias, 
de las que resultaron numerosos 
muertos y heridos. 
EL EX-MUVISTRO PEREZ CABA-
LLERO HABLA SOBRE MAÎ ,L£'" 
OOS EN "EL IMPARCIAJ/ 
MADRID, octubre 30.-Hoy ^ 
aparecido en "El Imparcial « 
nuevo artículo del ex-minlstro 
v 
rez Caballero, en el a"9 
de Marruecos. , . . i , a * 
Dice el articulista que la «ausa 
principal del ^acaso alü, 
sido la inexperiencia y ei v re. 
de los asuntos africanos, £oy ld0 
mediados. Sostiene que üa 
un error fundamental la ^ pa. 
incompatibilidad entre la o de 
ción militar y la explotaron de 
las riquezas y el afán de n 
nuestra zona un sulta,n* mecos • 
pendiente del resto de ^ ' i o n -
R e c o n o c e la necesidad ü0 v iCen. 
gar la acción militar Pero p0-
tuando sus relaciones con 
lítlca Indígena 
Se debe, según Ca le ro . «¡mP-
zar la explotación de j f ^ o ha-
dando trabajo a los Indígesas^, 
error coine-biendo sido el mayor ^'-;e ^te-
tido por Espafia la íalt* t caes-
ligencia con Francia. ^ * ter¿. 
tión, dice, el Directorio a ora. 
do un gran acierto; ia lo5 
ción se debe exteijder a i ^ 
demás aspectos ademá3 enrieda<ies 
tar; se deben de crear soc ^ 
mixtas franco-españolas e ^ 
zonas para explotar las 
existentes en ellas. atft€ír 
Insiste el ex-minlstro en ^ se, 
la tesis abandonista, la ¿ ña-
gún él, perjudicaría f robiers* 
B|ice que la solución del P ^ t o -
ee encuentra dand° %iZador ^ rado un carácter mas dvliiz 
explotando sus riquezas. 
DICE S O L l ^ Q ^ ^ S ü 
PODERIO 
(Por la United Pr«s) 
TETUAN, octubre 30. 
Jatibi. primo de ^ ^ t o d o ^ 
dice que éste ha Perdido ^ 
poderío y pretende a* 0 -
a loa.indigeaas cp8 d l ^ V 
